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ü Comienza la famofa. Chronicay deftruycio 
dcTroyajáírígidaalReuerendifsimoy muy magnifico feñor do Matheo 
deJaPaerca,Ar$óbífpodeSalerno3cíopiiefíay copíladaporelfamofoptiC'' 
ta c hyftoriador Guido de Coluna. Y agora inicuamente emendada, figue-' 
feprimeramente el Prologo. 
P R O L O G Ó 
Coílumbra fe muy magnífico feñorjcercade los antiguos poner 
eri eícríptolos hechos aelos altos hobres y grandes íeñores^poiy 
qdellos quedaílemémoria,paralos q defpues dcllos fucedieflm, 
porqla alabanza de fus grades y famofos hechos noviníefl^ én ol 
uídoaríí qüedafle íín perpetua memoria, fcguñ fiis grandes meref 
cimientos. Y cómoqurier muy magnifico feñor queíaprouía 
dencia díuína Os aya dado,no fin granrñerefcímiento muy copióla ínftruycío 
afsi por notablesy müy deuotós relígiofos,qconcíftuamente en vueftrámag^ 
nífica cafa teneys,comc) por vueftro muy elaroingenio. Óon todo eífo os pla^ 
zc auer noticia délas colas hechas y acaefddas por los ínclitos príncipes y gratl 
des feñoresique antiguamente gran parte del mundopofteyeron y ferrorearS. 
Y co n éfte tan loable y vírtúo fo deífeo mandaftes a mí que efcríuíeflc y copilaf 
fe la Ghronica Troyana^or quanto délas hyftorías antiguas vna délas mas fe 
mofas y mas dignas de memoria que acaefcicron,fuela'ae Troya. En lo qual 
muy reuerendo feñor me pudieran efcüfarano folamentela ignorancia mía y 
general díuéríídadde los tiempos,mas los trabajos interiores y domefticas fá 
tíg is. Pcroel entrañable defleo q vue a cumplir vueftro mad^do me hizo offre 
ccr,allende ddo que mis fuerzas baftatia. Y como efto con gran voluntad cum 
plir deíTeaíIcjdetermineno folamerttefegüir alosfamoios poetas c hyíloría> 
dores.VirgilíOjBomerOjOuidioy Lcomarte,quedeftomuy copiofamentc 
hablaron. Mas aun feguir en todo y por todo a Dáris y Ditis hyftoriádores 
Troyanos^porquantoeftosmifmos Darí^y Ditis hicieron fu pbr?i acabada 
y cumplida. Y es cierto quela compufieray ordenara por otro mas alto eílilo, 
o por otras metáforas y colores y compofturáVy ordenación declegantes pa^ 
lábraselas qualcs fon pinturas délos ditadores. Pero por no hazer prolixa o^  
bra y gran volumen^el quál nó fé púdierá efeufar por caüfa del ordeñado cotn 
poaery floreado ordenar dexe de feguíf los dichos poetas y a nobtádóSjpor-
que cada vno dellos hablo y compulo eíla obra muy dííFerente,y con tanta co 
ítancia y defleo,1o continue,íegún que de los fobredíchos Daris y Ditis lo pu 
de mejor colegir y copilar hafta venir en execudon y cumplimiento de Ja prc> 
fcnteobra,porqueeftos fueron naturales Troyános y fe hallaron prefentes y 
concordes al recontar deílaChroníca.Y afsi muy magnífico feñor dando fin 
al exordío,o introducion al principio déla obra curopaílatt. 
B 
C A R T Á 
auiíatoríá. 
I E S T A hy ftoría no vuíera de venir íino a manos de hom 
bresleydos,enlashyftoriasdelos Gentiles, poca,o ninguna 
necefsidad auia al préfente de auí far, como aqui auífamo s de la 
muchedumbre y error grarídifsímó délos diofesy diofasde 
que aqui en cfta préfente hyftoria fe háze mención: pero por=« 
que ha de venir á fer ley da de no tales i paréfce fer vtil y neceíla^ 
río al principio delía obra auifar que quando el pío y Chriílíano ledor leyere 
como los Griegos yTroyanos edíficauan templos,hazián facrificíos,deman'-
dauárefpueíÍ:aaIupíter.,a Venus,a Saturno a Mars y otros tales cj ellos llaman 
uay tenía por dio fes y dioías q era demoníosreomo el real propheta Dauídlo 
díze^Quoniam omnes drj gentíumDemdnía.Que quieredezir que todos IOSÍ 
que el error gentílico tenia por dio fes eran,íbn y feran ííempre demonios, y c| 
afsí íea que delló haga burla y lo tégápor error y ceguedad de gentíles,por los 
quales fe fueron todos los que fe dieron ala fuperftícion y vanidad dellos alirt 
fierno para ííempre jamas. Y el prouecho que de efta leturajO otra femejante fa 
car podrajVer los grandes males en deftruyeiones dereynos,prouíncias , ciu^ 
dades y haziendas y vidas muchas y muy grandes íe íiguiero n de vn torpe y fu 
zio y vano amorquevuoentreParisy Elena, el Troyanoy ella Griega. Y con 
quanta crueldad fe trataron en fus guerras y en fin en deftruyryponer aque^ 
lia gran ciudad de Troya por el fuelo. Y que el que continuare guerras juilas 
vea como fe deue de auer en las tales guerras, po rque hallara cautelas buenas y 
lcal€s,y otras malas y deflealesjas vnas tomey délas otras huya 
como dañofas ala confeiencía. 
Vale leílor Chríftiane in Chríílot 
lis rii oí á j 
Eftafiguiente Chronica muy reuerendoy 
muy magnifico féñorjpara mayor declaración es par 
tídaen cjuacrolibros , fegünquatro 
partes principales. 
N L A primera partero libro fe trara del jufto Noe como efcapo de las aguas 
deldiluuiocon las companas que hueRro Señor DiOsIénlando que metieííe 
en el arca,y como dio orden a fus hijos como biuieííehjy les parcio las tierras. Y 
como el gran gigante Membtot edifico lá torre de Babylonia. E l qual fabo de 
la generación de Sem. Trata otro fi (juierifü/íl primero conquiftador que en 
el mundo ouo defpues del diluuio. Y quien fue él primero que vandera,o pen-
dón leuanto. Y efta primera parte dellibro primero fe reparte en ocho capítulos. 
Lafegunda parte y libro tratay de mueftra quien fueron los primeros pobladores de Troy3,y 
como ouo nombre antes que Troya la llamaííen. Y por quien fue deftruyda la primera y fegun^ 
¿a vci.Trata otro fi del viaje que laforí hizdaíaifláde C6lcos,y como con tormenta que en la 
mar ouo aportó al puerto dé Eníconia, que es vn rio de Troya,y del mal recebimicnto que alii 
les fue hecho a el y a Hercules que en fu compañía yua. Por caufa de lo qual Hercules defpues de 
^ruyo a Troya la tercera vez.Trata otro íí de el nacimiento deftc famofo Hercules,y délos muy 
grandes hechos que hizo hafta qué murio.En la qual ay quarenta cspitulos. 
L a tercera parte y libro trata del rey Priámo póftrimero y vltimo rey de Troya. Y como Pa-
ris robo a Elena muger del rey Menalao en la ifla Cithereá Y como a eíta caufa todos los Reyes 
Duques y Condes de Grecia vinieron fobre Troya, y las muy grandes batallas que con los Tro -
yanos ouieron. Y las muertes que fe hizieron de la vna parte y de la otra. Y el tiempo que fobre 
ella eíluuieron que fueron diezáños,como adelante fe vera. Y finalmente como fae -deílruyda 
por mano de los Griegos. Y el robo y muertes que en las gentes de la ciudad fe hizieron. Y del 
trato y manera q Antenor y Eneas truxeron con los Griegos para les entregar la ciudad por tray-
cion,en eíta parte fe contienen fcfTenta y dos capitulos 
L a quarta parte y poftnmera de eíle libro trata como defpues de Troya deílruyda los Grie-
gos fe tornaron a fus tierras, y lo que les aconteció en el viaje por la mar y por la tierra en fus mif 
mos reynos y con fus mugeres y hijos.Trata otro íi como el Conde Eneas cafo con la Reyna Eli 
fadido)y como Eneas fe fue a Italiá,y la dexo por mandado de los Diofes,y defpues como ella fe 
mato con fus prop rías manos. Y afsi mifmo trata de quien fuero los primeros pobladores de R o 
ma hafta los grandes hechos que Bruto hizo c el qual faco de captiueno a muchos Troyanos que 
éri Grecia eftaua. Y de como entro enla ifla de Aluion y partió las tierras,y tomo por parte Bru 
toaInglaterra,ydioaCorineo laprouinciade Magog,queagora llaman Cornualla 
yaSaracolaprouinciaqueagorallaman Efcocia* Y contienen 
fe en eíta quarta parte quarenta y nue 
ue capitulos. 
Fol. 4 
M Sigue íe el primero libro déla parte primera 
de la ChronícaTroyana,y tiene ocho capítulos. 
Capitulo primero en el qual íe 
trata como Nóe hallo vuas en vna 
parra y fe embeo do cocí vin o dllas 
y como partiólas tierras a fus hijo s 
V Y cierto es que por 
el peccado délos hom.: 
hves que déla genera^ 
cion de Adam deícen^ 
^ dieron oluidado a nue 
IroSenorjDíosTu hazedor hizo el 
deftruyr el mudo por aguas, y dexar 
a Noe hallando lo jufto y muy bueno 
para reílaurar elhumanallinage.Ca 
eíle era nieto deEnoch,el qual era en 
la primera edad de Adam y conofeío 
primero a Dios. Y oluidado deto^ 
das las otras gentes fue arrebatado 
al Paray fo terrenal, dode efta oy día, 
y también Elias. Ydefpuesquequc^ 
do Noe délas aguas del diluuio enel 
arca que dios le mandara hazer el allí 
con fu muger y tres hr)osaSem, Cam 
y Iafet:y fusmugeresy las otras aní^ 
maliasqDíos allile mandara poner. 
Primerametequádoeftauaen Arme 
nía q es en la parte de Europa 3 de allí 
bufeo tierra q fucile fértil y abudofa 
en q pudieílé labrar y bíuir con fuco 
paña. E díñenlas hyftorías que quari 
do hallo tal lugar que entendió que 
le cumplía quedo fcalli.E vndiaan^ 
dado por vna arboleda hallo vna par 
ra en que aüia vuas y tomo dellas y co 
mío las y faco dellas moflo y beuio 
dello tanto que fe embeodo. Yelían 
do afsi beodo defcubríoíc fus ver^ 
guen^as y hallándolo aísí ítihrjo Ca 
el mediano : eícarnecío del y díxolo 
a fus hermanos y ellos quando lo fu* 
píeron alia tomaron vn mato y bol 
uiendolas caberas porque no víeflcn 
las vergüenzas de fu padre cubrieron 
lo.Y quando Noe ouo paííadofuví^ 
no delpcrtoyfupocomo fu hijo Cá 
auía hecho eícarnio del:y los otros lo 
3uelehízieron:maldíxoa Candizie o. Síeruo feas de los fiemos de tus 
hermanos y bendito Sem y bendito 
lafetty afsi fe figue naturalmente ene 
miílad entre Uhriftíanos y moros 
porque de Cam defeendieron como 
luego dire.Yafsieftuuo Noe con to* 
da fu compaña haíla que fueron muí 
tiplicando, y quando fueron tantos 
que cada vno auia aílaz copañas pa^ 
ra fi entendiendo Noe las cofas por 
fpiritu (anto:partióles las tierras,y 
man 
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mando a Scm que fuefle a poblar a 
Oriente aquella partida que agorá fe 
llama Aíía. Y a Cam mando que fu 
puebla fueílé al medio día aquella par 
tidaq agora fe llama Africa:y alafet 
- que era el hijo menor mado que que 
daíTe enla partida de Septentrión que 
agora fe llama Europa y qdo alli con 
el Noe. Y algunas de las hy ftorías di'' 
s&en que vino lafet a Ytalía a biuir allí 
do fe pobló Roma y Noe: y aun dize 
que pormielacío del Spirítu fandlo 
viniera allí Noe con fu hijo fabiendo 
quelaley delafaluacíon auiade auer 
alli la íilIa.Yafsi partió Noe los termí 
nos a fus hijos y ellos fe fueron cada 
vno con fus compañas de gete- Scm 
a AQa cerca déla mar Mediterráneo^ 
y de alli comengo y fue enfanchando 
a vna parte y a otra hafia que fuellena 
la fu parcida. Y Ca aflento la fu partí 
da allí cerca de Aíia enla parte de Afri 
ca a do es la ^ ona torrida,y de allí ten^ 
dieron a yufo contra el ocidete, y po^ 
co a poco fueron multiplicando las 
íus generaciones baílalos Al garúes 
q agora fe llaman la morería de Afrí^ 
ca.Yotrc 0 lafet comeco de allí apo^ 
blar donde el arca auía aílentadoque 
es en las primeras partes de Europa 
afsi como los otros,y como a Dios 
p jazíay era neceílario para que el mü 
do fe muitíplicaíle nafeiendo de cada 
díaj y no auiendo ningunas mortaiv 
dades,iií munido ninguno fino por 
cumplimiento de días que hinchen-' 
do fe el mundo yedo ocupando mas 
adelante como yuan multiplicando 
hincho ft Europa d e las gentes de la 
fet como las otras partidas de los o^  
tros fus hermanos. 
C apitulo.ij. Gomo Noe ouo el 
quarto hijo q^ ie llamaron Yoníco. 
Orno fea de natura que 
| a las vezes aplaze mas 
i cola edad délos niños, 
fue afsi fegun las hyíhv 
rías di^e que Noe oua 
deípues de la falída de el arca d fu mu^ 
ger vn hijo que llamare Yomco^y íe> 
gu dixímos a aqueíleiquífo Noe mw 
cho,porquelo ouo en íu vejes.Y co^  
mo fe lo dio Dios por le alegrar de ta 
toefpanto y trabajo que por el auía 
paííado,y a efte eníeño el con gran di 
lígeiicíalas feiencías délas íícte artes, 
efpecíalmente delaaílrología. Y co^  
moquier que fe entienda q el a todos 
fus hí]os enfeñaífe lo que el fabía,pe> 
ro eíte falío de mas fo til ingenio para 
ello que níngu no de los otros, por<| 
el fue el mas fabío de todos.Y aun po 
dría acarrear en el efto la natura que 
engendran los hombres enla vejez 
1 o s h ij o s n o de tata f uer5a m as d muy 
fotíl ingenio. Yaeíie hijo Yoníco 
mado Noe q poblaífe coíii hermano 
mayorSem:y pobló en Afia aquella 
parte que llaman Edon y como quiet 
que a Sem fea dado de poblarla Aíía, 
afsi como aueys oydofueroüpobla> 
das las tres partes del mudo, aunque 
no todas. Ca dizen algunas hylic** 
rías quela tercera parte del mundo q 
do por poblar dos partes. L a vna 
por la gran calentura del fol. L a otra 
porlagran friura del Auítro. Yefto 
podría fer fegü fe dizc, en Africa por 
el fol,en Europa p or el frio.Pero eílo 
pudo fer al comiedo de! mundo a por 
quanto los hombres no eran tan fotí 
les para hallar mamparo^afsi a las gra 
des fríuras,como alos grandes calo> 
res. 
Cap.iij.Decomo el gra gigante 
Mébrot hizo la torre de Babylonia. 
Según 
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Egun que hallamos y 
es aísí, en las gei^cracío 
nes^ de Sem ouo vn ho> 
bre llamado Membro 
membrudo de cuerpo 
y aun muy valiente de fuerza. Y aqüc 
íte Membrot afsí como fue grade de 
cuerpo y valiente de fuerza 5tuemuy 
gran cobdtcíador delafabiduna,y ía 
biendo de Yom'co3como era gran fa^  
bicíor del arte de las eftrellas f ueflepa 
ta el^ y tanto le íupo feruír y cobrarla 
voluntadquele ouo de enfeñar lo q 
íabía.Yafsí Membrotfuemuy gran 
fabidor e n todas las artes. Y clefque 
el fe vio que tantos do tes de natura té 
nía fobre todos los otros,y tomovo 
lutaddéauerfeñorioy anduuo índu 
zíedo a algunos de aquellos de fu ge^  
néradon quelo tomaíTenpor caudí-' 
lio jiñas ninguno dellos nolefalíoa 
elIo5y cuando el vio que allí no halla^ 
ua el loque el quería fucile a los de la 
generación de Camy hallo los lige^ 
ros de traer a lo que el qüifo, y acogíe 
ron feael y tomaron le por caudillOi 
y elvínoieconellos al campo de Se^ 
naar,y vio que a quella tierra era muy 
buena y abundofa5y quedo allí con 
cllos,y Membrot como era fabidor3 
entendiendo que con fu granvalen-* 
tía tenia aquellas gentes íbjuzgadas. 
Pero que todas vezes n o le ferian ma 
dados pefo de hazer obra de manos, 
porque afsi en la vejez como en la ma 
cebíalos pudieíle fojuzgar , y índu-* 
zíolos ahazerallívnaalturaanduzíe 
do los3que aquella tierra erallana,y q 
fi ks aguas crecían como y a auían he-
cho que luego perecerían ,mas que hi 
zieíTen allí tan gran altura, porque fe 
pudicíTen amparar contra las a-
guas deldiluuío ííotravezvínteíTe. 
B hizo les hazer ladrillos y cal, y co^ 
menearon a hazer fu obra. Edízeíi 
las hyftorias que tenia efe obra en 
quadra tanto comovn hombre po-
dría deuifar a otro en tierra. E di zen 
aunque lo hazian con vn betún que 
fe halla en los lagos de So doma y Go 
morra y dizen q es infolubíle que no 
fepuededeshazeríínocon aquello q 
la muger echa quando efe en fu flor, 
y aun dizen que tenía efe obra en al-
to tres ihilpaíTosy en ancho dos le-
guas. Hizo hazer efe obra Mebro t, 
fabíendo el por fu arte que fin auíade 
venir auii otra vez por fuego, y que 
al fuego fe le defendería la fu obra. B 
viendo Dios que las voluntades de 
los hombres eran malas y los fus ma^ 
lospenfamíentoslos ponían poro-
bra5dixo. Confundámosles el legua 
ge3poíqueveaquelos fus cüydados 
fon vanos, y derramo Dios en ellos 
íetenta y dos lengúages por myíle^ 
ríoporque tantas eran las compañas 
degentes que allí efeuan ,quecomo 
quier que arriba ayahecho mención 
que los déla generación de Cam 
tanfolamente tomaflen a Membrot 
por caudillo, entiéde fe q délas otras 
generaciones algunos fe allegaron. 
Afsi que por las íiiertes dellos fe d i r-
ramar o n también los leriguages. Y 
por el defacuerdodelas lenguas feo-
uicron de partir las compañas cada 
vna a fu parte,y afsíquedo la obra c 
nclefedoenqueefehafcaoy. Pero 
dizen que ayunto Dios los quatro 
vientos y íacudíeronla torre y la der-
ribaron.O fi quifo dexar alguna cofa 
delía por remembranza. Mas como 
quier que 1 a obra quedaíIe>quedo allí 
Membrot cort aquellos que en el fu 
lenguage acordaron. Calegimieha 
lia el primero leguage con el quedo. 
Y aunque la obra no hizíeífe, pero el 
A 5 allí 
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aili quedo por feñor dclla, y de los q 
con el quedaron. 
Capitulo jiij E n que fe propo-
ne qual fue el primero conquiila^ 
dorqueouoenel mundo. 
Nelíéñorío de la torre 
de Babel y de las com-
pañas q alli quedaron, 
como dicho es quedo 
Mebrot,y efie nobre 
^abelouoeira torre, porque alli íe hí 
zo el departimíento délas Iengua?,ca 
Babel en fu Icnguage confundimíen 
to quiere dezir. Y aora fellama Baby 
lonia, y alli rcyno Membrot hafia 
quemurio,y dexovnhfjo qllamare 
Bclo^l qual rcyno dcfpucs de fupa^ 
dre.Y aqueíle cafo, con vna donzella 
quellamaron Semíramis muy apue" 
ña y muy íabia. Y algunas hyíÍo> 
rías disen que era fu hermana , y 
ene fta oüo Belo vnhíjoquepuono* 
bre Nin o,y fue efte hombre muy va-* 
líente,y muy hermofo3yanimofoy 
cntendído^y muriendo fu padre Be^ 
lo ^ítendo aun el pequeño enamoro^ 
fe del fu madre Semiramís y cafo con 
el y cuelo por marido. Y cíle fue 
muy gran hombre y rezio y fojuzgo 
mucha tierra. Y como quíer queay a^  
mos dicho que Membrot fu abuelo 
y auBelo fu padrereynaíTen^y ouicf 
fen ft ñorio.Pero las hyftorias en efte 
comientan el feñorío, y dizen qcfte 
fue el primero qfeñoreoenel mundo 
yefto puede fe entender por quinto 
Membrot no feñoreo fino como 
por ruego y co halado, y a Belo en fu 
poííefsionledexo,maseíl:e cometo 
a hazer premia. Donde parece q con 
manfedumbre y bálago fue comé^a^ 
doy tornado en afpero. Elcomien' 
90 de fu rey no fue Babylon ,1a qual 
fu madre Semiramís auía mucho en 
grandefeido. Mas defpues porco 
quilla fue feñor de toda Siria , en la 
qual edifico la grantiudad que llamo 
de fu nombre Niniue. Efte ftie el pri^ 
mero que defpues del díluufó'hizíef' 
feydolo,y hizolo,íegun algunashy 
ftorías lo cuentan por fu padre que 
hizo vna eilatu a fu figura e hizo que 
la adoraífen a manera de obediencia, 
afsi como quádo era bíuo.Y deípues 
quando quería por fu arte, porque 
mayor crédito tomaííen los hobres, 
que eran entonces aun como necios, 
liaría que dauarefpuefta deloquele 
preguntauan, como que bíuo fucile. 
Como quierquedize Salomonque 
cftoporel hijo lo hizo hazer Níno,y 
efto va mas a raz on,qiie no por fu pa 
dre: q mas fuerte y allegado es el do* 
lor del hijo que no del padrc.Pero co 
nrvo quier quefueíIe,oporel padre, 
oporelhrjo,aquelporquien fuehes 
cho Belo lo llamare, ca pudo fer qlla 
maííén al hijo de Niño como al pa-
dre. Y de alli ouieron primeramente, 
nómbrelos y dolos belial. Deípues 
defto ouo eíte rey Niño hijos en fu 
madre Semiramís, que fucedierona 
el,como quier que agora aquí no los 
nombra,y efta Semiramís fuela prí« 
mera que hizo bragas para los hom-
bres.. 
lit.V.como lareynaRea ca 
fe con el rey Saturno, y de como el 
rey Saturno hizo matarlos treshi 
jos primeros que la rey na parió, 
E aquefterey Niño de 
cendio Saturno rey de 
Creta. Y la hy ftoria no 
declara bien fi fue nieto 
o bifníeto, y efte rey Sa 
tum o fu e muy gra maeílb enel arte 3 
las 
Capi 
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-las eftrelías.Ca todos ellos era en ello 
grandes fabídores, y enfeñaualolos 
padres a los hijo s,ca por allí fe enfeño 
reauan ellos de los otros. Pero cíle 
rey Saturno falío mas alto en ellas, de 
tal giuílfque aurt los grandes Tábido^ 
res que defpues del vinieron llamaro 
de fu nombre a la Planeta del mas al-
to firmamento. Yacaefcíoafsijque 
eíie rey Saturno eafo con vna dueñá 
que llamaron Rea muy hermofa^ 
muy cuerda y el amánala mucho* Y 
afsí fue que tomo voluntad de faber 
de fu arte q fin auía de fer el de fu ayü 
tamiento,y viéndola coftelacion de 
fu ayuntamíéto j los puntos y las coa 
fas que a ello fe requerían a hallo que 
auía de auer en aquella muger quatro 
hijos y que el vno dellos le auía de 
matar y deílerrar. Pero no hallo qual 
délos quatro, y enefto pefo muchos 
días que podía haser y al cabo afirma 
en fique mas valía matar los todos q 
no efperar la ventura de fer dellos 
muertO jO defterrado. Y a pocos días 
que el Rey Saturno cafo con la rey na 
Rea fue en cinta, y quando vino el tie 
po del parír^el rey con la gran bien q^  
rencia queleauía haziafele de mal de 
la entríftecer en el fu parto. Pero pen 
fo comoláínduziXre a ello y alo que 
el quería^ dixole.Señora quiero que 
fepays que yo y v7os auemos de auer 
muchos hijos , los quales han de fer 
feñores de todo el mundo,pero que 
para efto conuiene que los primeros 
quatro fean facríficados cada vno á 
fu demento. Y como la rey na era ni^ 
ña,y no feleentedia tanto ,dixo afsí. 
Señor vos foys Díosy fabeysloque 
ha de fer haga fe lo q vos pluguiere. 
Entonces al rey Saturnoías fusgen^ 
tes por Dios lo tenían. Y quando.la 
rey na fue parida tomaron al hijo que 
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auía nacido y enterraron lo bino fo la 
tierra, y fueluego encinta de otro, y 
quando oüo de parir echaron lo en el 
-agua,y al tercero deípeñaron de vna 
alta peña dizíendo,que le íacrificaua 
al ayre,y afsí mato Saturno a los tres 
hrjos primeros que en fu mugerRea 
ouo, como quier que algunos dizen 
que el fegundoque echaron al agua 
no mürío, y que de allí fue tomado,y 
áqueftefue Neptunoel que defpues 
díxerort el Dios délas mareSé 
Capt tuI .v j .De comolaReyna 
parió el quarto hijo y lo dio a vn ef 
cudero que lo díeíle a criar, y lepu^ 
fo por nombre lupíter. 
N muy gran trífteza 
era eíla reyna Rea por 
las muertes de fus hi^  
jos,y quando vino a 
fer en cinta del quarto 
hijo. Eliandovndía 
en fu cámara comento de llorar muy 
fuerte, penfando como auía de ver q 
mar lo que parieíre,y afsí eftando en^ 
tro vnefeudero que eíla auía traydo 
de cafa de fu padre:y el efeuderoera 
bien focíl y de buen fefo y pregunto 
1 e queerapor 1 o q 11 e eícauatriftey 11 o 
rofajy la reyna refpondío muy aiin^ 
cada^ díxole. O mal hombre y pre> 
guncas meporqueeíloy triíieeíian^ 
do tan cerca de el mí parto y efperar 
ver el cruel fin delIosC Y quando eí ef 
cudero efto oyo,díxole. Señora nín* 
gunacofaqueloshombres por fu vro 
luntad no les deue fer graue de fufrír, 
pues vosy mi feñor el rey lo hazeys 
por vueftra voluntad fin premia de 
otro no deuriades tomar enojo, y la, 
reynaledixotyo nuca d tal hecho fuy 
ni foy plazentera.Pues dixo el efeude 
foliazed afsí^yo haré vna imagen dz 
criatvt 
m i b 
criatura tan pequeña como nace, o 
rnas9y hazeria he de piedra de alaba' 
ilro3y quádo vuieredesde parir dad 
me a mi lo que parieredes y moftrad 
aquella ymagen al rey y dezidle que 
aquellápáriítes. Yla Reynafetuuo 
porbiéacoíifejada:y quándo ouode 
parii: mando llamar vna partera de 
quieti podía fiar, y contó le codo lo q 
quería hazer y quándo vino eltíenv 
po del parto la partera hurtó él niño 
que la reyna pariera y díolo al ercüde> 
ro, y tomo la ymagen ypufolaentre 
las piernas de la reyna y enfangrento^ 
la deguífa que parecía qué parida era. 
Y también fe ouíeronen ello que a to 
dos lo hizieron creer. Y entonces la 
reynaembio porelreyymoftrolcaq 
lia piedra afsi enfángrentaday lloran 
do muy fuertemente dixo afsi.Señor 
ves aquí por la crueldad que contra 
tu generación has móílrádo,los dio> 
fes fon muy ayrados3yla criatura que 
de carne y á hueííbs auia de parir* tor 
naron la de piedra. Efta? razones y 
muchas otras muy mánzillofás díxo 
la reyna al rey tanto que lo creyó. P e 
ro aun dizen lashyftórias qüetdmó 
aquella piedra y que la molió y hizo 
poluos,y quelosechoenlamar. L a 
reyna defpuesqeftoouo hecho em^ 
bioporelefeudero a quien auia íído 
encomendado el hijo y mandóle qüe 
muy encubiertamente lo lleúaíre a la 
montaña y lo dieífea críár,y mandaf* 
feaquelquelo ouícíle de criar quelo 
criaile a todas afperezas oras hartólo 
ras hambriento,orasalfrío3orás a la 
calencuraay que le p!u ííeíFc nombre lu 
píter,y el efeudero lo hizo afsi como 
la re/nalo mando, y tomo el niño y 
licuóle ala montaña y dio Ieavnho> 
bre quelecriaílecómo que lo auia ha 
ílado y que no fabía cuyo era.Yalgu> 
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nos dízen que en poder de aquel ef' 
cudei o fe crío háíí a que el moco ouo 
doze años. Y en eílé fiemptí luego q 
eftcmoco nació fe hizo la Reynaen 
cin ta de vna h í] aquél 1 amar o n lu h o. 
Yalgiino¿ dizen que efb Juno y lupi 
ter nacieron devn vientre, y que coa 
ello fe encubrió el mo^o; 
Cap vij .Como lupitcr fue co» 
nocido por hííó del rey Saturno. 
Eípües que cftemo^ 
50 oüodoze anos luc 
go comento afer de 
grandes miembros y 
müy l05ano,y andan 
do con los ganados 
de aquel fu amo que lo criara en feño> 
reaua fe délos otr<5s3á tánto qüéel or 
denaualeyese mandamientos entre 
los otros Áfsí que vn día porque paf 
fovno délos compañeros dmanda> 
míeñtorlo mato;Porla qual caiifao^ 
uodé huyrdel pueblo donde fe cria 
ua,e füeíle a íás ííerra§,é allí acogía co 
figo los malhechores,e nianíéníafe el 
y ellos de róbos,e de lo que cohecha^ 
tíánalos pueblos deénderredor.Af 
fique fu amo fieridó maltratado de 
fus vezinoá embíolo a dezir al éfcu^ 
dero que félo auia dado. Y el efcude> 
ro dixoloalareyna, e a ella pingóle 
edíxoíequefueílealláele díxeíTeco^ 
mó era hi)0 de el rey ede láreyna^c 
porque razo auia afsi íídoechadÓ,q 
fe guardaííe dé fu padre, fino que fu^ 
píeífeq auia de morir. Ylupiter ¿Juan 
do fupo q era hijo del rey e de la rey^ 
na de la tierra hizo fe le mayor el cora 
^on , epenfáua en muy mayores co-
fas e ponía las por obra, tanto que al 
rey llegaron lais nueuas e fupo que v-
no quefellamaua fu hijo andaua fo-
juzgando la tierra,c quando el rey pe 
fando 
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fando cíicílojcntendió que arte le fue 
ra hecha y llamó ala reyna y dixo le¿ 
Por cierto feñora y o vos he avós por 
fabía muger ^ y muy cuerda en quan* 
toyohazíaerraua, masyovosagra^ 
dezeoío que heziftes , en efeapar a 
tan noble hijo como eftc que en las 
montañas anda y vos me lo encubría 
des a mí, y a rúí müch o me plaze de^  
llo,ylareyrtaledíxó afsí. Señor íí yo 
erre5cón gran piedad delá vüellragc 
neracíon y mía erre,pero el eftar a vuc 
firo mánclar,capor cierto vueítro hi 
jo es ymíojdixoel rey,Yo os agraden 
comucho^ue luego embiemos por 
cl,y el rey y la reyna embíarón pór el 
que vinieííe a ellp s, más la reyna que 
bien entendió poique lo auíael rey 
cmbíoleadezir encubiértamete que 
no vinieííe ^ finó que fupieiTe cierto 
qué auia de morir. Yqüando los rneri 
fajeros llegaron al infante hijo del rey 
Saturno, el entendió todo el hecho j 
y embío le adezir , que le perdón 
nafe que fu intención era delofer-' 
iiír,mas(lel6rt6 veren aquella fazpi 
y quando el rey eílo óyq, fue muy fae 
ñudo contra la reyna y dixole; Vos 
hezíftesque ouieílc hijo que íio me 
ob^decieílc , mas íí me lo no traeys 
vosydmorircys. Señor dixo la rey> 
na en eílo no he culpa,mas yo yre allá 
y (í el quíííere venir yo lo traere9y lúe-' 
gomando el rey a la reyna que fe lo 
truxefíe3y ella tomo tefóros y mucho 
delofuyo ydelo que pudo alcanzar 
y fueííe adonde eftaua el infante , y 
quando a el allego el ló fupo pf imerd 
y faliola a recebír,y ella quando lo vio 
tan hermofo a entendió que fu afán 
no era embálele. Y fucle abracar y a 
befar con muy grande píazer, y có^ 
meiigo allorar y dixoleafsi, hijo dos 
vezcstcdialmundo y grandeg liiie^ 
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dos hepaííadojporqüe nt líegaflcs i 
cfteeftado. Y aora hijo ves me aquí 
que el rey tu padre ha embiado por tí 
y íi alia quíereá yr^contigo yre, y fino 
aquí quedare contigo quealla no ofa 
ría tornar i nias empero fepas qucíi 
alia vas^ qufe has de morir. 
C a p . v i i j . D e c o i i i o l u p i r é r l id ió 
con fu padre el rey Saturno, y lo 
venció y lo defterro de fu reyno* 
Linfante quSdó'eftcr 
oyó comento de co^  
nortar a fu madre, di* 
ziedo afsí, feñora vos 
holgad que aquí osíc 
ra guardada toda vuc 
ílra honra,y de vueftro mandado yo 
no faldre, y al rey yo nunca yre¿ Y 
fi el a mí viniere la fangre innocente 
de mis hermanos pieleata por mu C a 
hombre de tan gran crueldad que 
la natura niega no mereíce reynan 
Y la rey ná era muy cuerda muger y 
muy labia y óüó muy gran plazer, 
porque vio al hijo de tan ^ran cora> 
¿611 y de tan buen fefo. Ydízenias 
hyftorías que con la reyna yua v a 
gran fábidor délas artes. Y aquej ha* 
liando por fu arte lo que auia de fer 
tan poco quifo tornar al rey,mas que 
doííe allí con la reyna y con el infan-
te, y aun defpües fue fu maeílro de 
lasartesiytánto deprendió el infan-
te del que a pocos días fue muy gran 
íabio , y tanto que a fueras del rey fu 
padre no fe hallo riínguno tanto, afsi 
que los fabidores de aquel arte de fu 
nómbrela planeta delfefeiío firma-
mento llamaron; Y el rey quando 
fupo que el hijo nila muger no veníaí 
ouo muy gran faña y faco fu huefte y 
fue 
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fue contra el hijo.Y qmíiclo el mfan> 
te fupo que el rey fu padre venía 3 apa 
rejo todos aquellos que con figo te^  
nía,ydefcendiode la fierraa lo efpc^  
rar allIano,como quier quedizenlas 
híftoríasque ante le embio a requerir 
quelodexafle eftar allí adonde efta^  
ua como por parte fuya delreyno , y 
el rey no quífo^porquelas gentes efta 
uan dudofas del hecho tan grande co 
xnoyuahijo contra padre:el infante 
Iiízo reñir vn paño de rangre,y pufo 
lo encima de vna gran vara. Ymando 
que todos loacompañailen comoeit 
feñal de la fangre de fus hermanos.Y 
dezía a las gentes que aquella hazíen 
da fu fenora la reyna era, y el que y ua 
con el della como con madre mifma, 
y por la fangre de fus hermanos.Elía 
fue la primera feña que en el mundo 
fueleuantada. Yeftando yalasconv 
pañas cerca vnas de otras, aííque efta 
uan como dubdofos losde la hueftc 
del infante. Y dizen las hyftorías que 
eftando en eílo vino vn águila como 
del rayo del fol^ y que fe aliento en a^  
que! paño que díxítrtos epcel inhn' 
te hiiíera K uantar y eftuuo allí vn pó 
cOjy derpues bolo contra las hueftes 
del rey Saturno. Y quando efto vido 
el infante fue muy alegre, cenortado 
alosfuyos^íxoies. Señores efla es 
ya leña! queles Diofes nos embían q 
es el derecho nueílrO. Y porende no 
dubdeySjHias heridlos de rezio que 
nuellro es el derecho. Y efta fuela p rí 
mera feña dearmas, íegun los hy fio> 
ríadores dizen que en vandera , o en 
pendón fuepuefta. Y diziendo efio 
el infante fucel primero que en aque 
lia hazíenda cometieíIeJy en ronces to 
aos fe m e z claro n, y fue m u y rez i a la 
pelea, pero al cabo fue vencido el rey 
S iturno^y huyo.Y íegun parece la pe 
leafue^ercadelamar. Ca cerca es a^  
qudlaislaquefellama Candía , y el 
rey con gran miedoacogíofea vn na 
uio c^a noofo mamparar fe en ningu 
no délos lugares déla isla. Y acogió^ 
fe con aquellos queconel pudieron 
efeapar por la mar, y aportaron a 
I:alia. 
07 n*i^ CHKI • i Fin d l^ primero libro. 
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Capiculo Primero como lupi-
ter fue rccebido por rey de Crcta^ 
cafo coluno fu hermana. Y como 
ouoenvna dueña a Dardano : el 
qual fundo y pobló la ciudad de 
Troya. 
Vado lupítér feñor deCrc 
taouoya deílerrado a fu 
padre en la maneraq dicho 
es. Y como fu padre ño vi^ 
tío a recobrar la fu cafa hallóla lupí^ 
ter toda en tera3y díze q hallo allí a fu 
hermana luno y cafo con ella todo 
el rey no lo recibió por rey ^ por fe* 
ñor con fu madre y fu hermana y mu 
ger y Uamaroíi lo de allradelante lupi 
cerdeCreta.EÍLelupiter como es di' 
cho fue muy rtzio nermofo y muy fa 
bio,y fue tanto amador délas muge^ 
res que no fe halla que ninguno an/ 
tes ni defpues del tato las amafie y en 
tre muchas que ouo^vuo vna dueña 
demuy altaguífaenqueouo dos hi> 
jos,y dixeron al vno Dardano y al c 
tro Yafio , y Dardano falío hombre 
muy fuerte y muy brauo y vaUente.Y 
cuando fupo que en el rey no de el pa 
dreno auía heredad para el j pidió al 
padre que le dklTeiicencía y ayuda pa 
raquefueíleabufeardonde DÍuicííe, 
y clpadrc hizo le dar ayuda.Ca le dio 
gentes y teforos con que fe partió, y 
tomo a fu hermano y fuefle a las pri J 
meras partidas de Afia.Y paffando la 
mar aporco allí adonde aora fe llama 
Tracía>y allí quedo Yaíío por feñor 
déla tierra, y Dardano fue mas adc> 
lantey hazíendofu conquifta aflen^ 
to en aq uella tierra que llaman Frigia 
ribera de la mar, y como era muy va^ 
lientey las compañasUeuaua muchas 
y buen as,en feño rearo n fe déla tierra, 
y hizo allí a la ribera de la mar vna po 
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blada habitación muy grande, y tra* 
yendo a ella muchas gentes de la co> 
marca y de otras gentes y nerraade^ 
Has por fuer^ a3y llamo aquella pobla 
cion del fu nombre Dardaíiia , y de 
allí fojuzgo toda Frigia, y enrriquefs 
cío todas aquellas gentes de mora^ 
das y de todas las otras cofas que me 
neílerauian , y biuio allí Dardano 
muy honrado y temido en la ciudad 
de Dardania muy luengo tiempo. Y 
cafofey óuo vn hrjo que dixeron 
riconío,y murió Dardano porcunv 
pHmíento de fus dia«i Yafsí como 
diebo es fue poblada Troya. Y fue 
el comiendo en tiempo de lofue cau" 
dillo del pueblo delirad a mil y fete» 
cientosyfeífentay fíete años del di' 
luuío. Y defpues que Dardano mu" 
rio,quedoOriconíoporrey y feñor 
en Dardania vd^ toda Frigia. Pero 
dízen las hyltorias que quando co^  
mengodereynar comento de hazer 
algüasafperccasalos comarcanos,y 
ellos teníendofe potf agrauíados, y 
acordando fe de algunas injurias paf 
fadas que fu padre les auia hecho con 
fiderando,noferde tanta autoridad 
como fu padre leuantaron fe contra 
eldiziendo que tan gran poderío y 
riqueza no podría fer fin calunia , o 
cngaño.Y mientra el fuebíuo: deba* 
xo de cara alegre eftauan efeondidas 
muchas malas voluntadesjas quales 
todas fe dcmoíhraron al híjo.Yfegutt 
dízen las hyílorías antiguas efte Dar 
darto de quien hablamos fuehrjo de 
Litera h t)a del rey Atalante y déla rey 
naEnopía. 
Capi.ij Decomofuedefiruyda 
la primera vez Troya IlamadaÍDar 
dania. 
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L tiempo q Dardano 
muríoouo Sreynaren 
Dardaniafu hrjo Ori^ 
conio.Yreynauafobrc 
ios Blpartos vno que a 
lüa^o.iioic Ajuerro hombre de gra 
fcfo y era vez^ 'no de Dardanía, y aun 
elíe hobreerael que menos injurias 
auía recebido dclos Dardanos.Ydef 
que vio el tiempo para demandar fus 
emiendas boluío fu guerra con los 
Dardanos. Y tantasouo delasayu' 
das y co íno la ciudad no era aun cerca 
da con esfues^ o del gran caudillo y 
de la rti uclia gente no auian miedo, y 
entro en ella y gaftola toda y robóla 
qire cofa en ella no quedo faluo las 
muradas , y elrey Oríconíoefcapo 
porlamarcon vnhrjo que auíanom 
bre Ylío, y afsi fue deííruyda la ciu-
dad aquella vez, pero defpues torno 
Oríconio con fu fijo y recobrola,y hí 
zo fus pases con los vezínos. Y déde 
a poco tiempo murío,y quedo el rey-' 
no a Ylío fu hrjo,y eíle falio muy bue 
cauallerOjy muy cuerdo.Y allego mu 
chas gentes a fuciudad,y mantuuo el 
reyno fin guerra que le vink fle. Pero 
membrando fe le del mal quefupas 
dre y fu ciudad auian paílado hizovn 
alcafar en vna peña muy altaqueefta 
ua alli fobre la mar. Y hizo allí fu imv 
rada , que haíla alli no auía en la cíu* 
dad fortaleza alguna fino folamente 
las cafas , y llamaron de alli adelante 
aquella morada Yííon s y eftuuo en 
eüaelRey de morada}y alli murió.Y 
como quierquela ciudad no era aun 
cercada , alli auía muy gran defendí^ 
miento para mucha gente. 
Capí ii j . Como reyno el rey Mi 
daca Dardanía. 
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V i Vrío Ylío en el fu Alcafar; y cie> 
^ xo dos hijos j el vnoouo nobrc 
Míday el otro Trous, como quíer q 
HomerodígaqueTrous fue hí-jo de 
Mida.Mas Vírgilío.y aun Híerony^ 
moquefacarolas hyfiorías Griegas 
en latin}dízen queMícla no ouo hijo 
y que Trous fue fu hermano. Mas co 
mo quiera que fea todos afirman que 
elreynocí Ylioen Mida quedo,y fue 
eñe Mida hombre manfo y no bullid 
cíofo3y fueefcaflb y gran labrador de 
las tierras y d fu cuydado fiempre en 
poblar tierra delabridores y no cura 
fia cofa de feiencíajantes deziaque no 
era fino vanidad,tantoque los gentí 
les dixero del^ qu: el dios Apolo en el 
monte Molo le tornaralas orejas de 
afno,y que traya fiépre la cabera cu* 
bíerta porque no fe le parecíeífé aque 
lía verguen^y q vn dia lo defeubrio 
a vnfupríuadoyqueaquel fu priua^ 
do no pudíendo enar queno lo díxef 
fe^ cauo en tierra y díxo lo allijy luego 
nacieron etVaql hoyo cananeras,y tra 
yendolas el viento a vna parte y a 
otrahazianruydo y parecía que de-' 
zían. E l rey Mídatiene orejas deafs 
no.Dizen aquí los exponedores que 
los gentiles ouíeron por coftumbre 
dedexar fus híftorias por figuras, y 
que efto que dizen del rey Mida,que 
no fue fino que el honraua vn Dios 
que en aquella tierra auía que llanta^ 
uan Part ,.y efte era que ponía toda 
fu diligencia en labranza , y que vn 
día que fe ayuntaro todos los délas 
comarcas fobre vna dífputa, fobre 
qualera mas razón de fer adorado, 
el Dios Pan,o el Dios Apolo,quede 
zían por el Dios de los faberes , y 
que el no curo délos faberes,faluo 
que tuuo con el Dios Pan y que que 
do necio como afno que en lacia 
ani^  
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animal fin fefo quiere dezir. Y por ef 
folo dízendel que fe le hicieron las 
orejas deafno. Ylo qtteeqelíuprí> 
uado lo dexo fotícrra,y que nacieron 
cañaueras , cfto es, que ninguno no 
crea que coía que a otro diga puc 
deferenporídad,yquc aun el fabí^ 
dor n o puede fallefcer de yerro quáil 
tomas el que no es fabidonYaundt 
zelas hyftorías deefterey Mida que 
andando fus efeuderos vn día a caga 
que hallaron vnmacebo que fue per 
oído en la motaña,y que era muy her 
mpfo y muy apuefto,y truxeronlo al 
rey M ída.Y quado lo vído conoció^ 
ley ouo coneí mucho plazer ca era 
efte mogo criado de Libero padre 
y auialo conocido Midaert fucafa,y 
fabía el bíe q Libero padre lo quena 
mucho f llamauálca efte mogo File^ 
no.Y efte Fileno dixo a Mida, como 
Libero padre era cerca de aquella tier 
ra^ y que el fe auia perdido por aque^  
llamotaña.Yquado Mida fupoque 
Libero padre era cerca de fu tierra fa 
liólo a refcebir, porque libero padre 
era entonces el mayor principe de tej 
da Aííay todosletenian porDíos . 
Ga era el muy granfabidor délas ar* 
tes y gran encátador y efte fue el que 
en Alia primeramente hizo plantar 
viña^y hazer vino, tanto que lo llama 
uan el dios délos vinos,y hizole Mí* 
dainucha honra en fu ciudad y diole 
aquel fu criado que auian hallado en 
la montaña3y Libero padre ouo con 
con el muy gran plazer. Ca el por 
muerto o por perdido lo tenía y a» 
Cap. i i i j .Como aMida fele tor 
n aro las manos de oro^y déla decía 
ración de aquefto. 
J^Icho aliemos como el rey Mida 
era muy efcaílo y codicíofo, def' 
?, 
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^ ue vio a Libero padre tan alegrc.pc 
o que don le pediría afsi como adiós 
e imagino delepedir quele otorgaíle 
que toda coía que tocaífe co la mano: 
fetornaíleoro. B Libero padre con 
la gra alegría que tenia por el buere" 
cebímieto que le auia hecho y aír por^ 
que Midak auia criado algún tiem-
po en fu cafa otorgofelo, y defpues 
fueíleparafu tierra , y quedo Mída< 
muy alegre.Ydefque fe torno dedef 
pediráLíberopadrejtemédofe que: 
era el mas rico délos reyes, y por pro 
üar fiel don era verdadero alcangaua 
de las ramas de los arboles pordon^ 
de el Yua,y tornauáfc le oro y alegrof 
fe muy mucho porque hallaua el don 
de Libero padre verdadero , y en ía 
cafa mando que puííeífen la mefa,y 
quado íelauo las manos las gotasai 
del agua caya tornauáfele eriei bacín: 
gotas de oro,y madaualo todo guaira 
dar,mas quacfd vino a comer del pan 
y délas otras viadas fe tornauan oro, 
moriadehabréqnopodía comeros 
roy hallofemuy engañado,y ouo de 
yraLibero padreq le quitaífe aqÜa 
virtud.Y Libero padre auiedo di píe 
dad madole q fe fueffe alauar a la fu^y 
te fatira, e quitofele.Dízelos autores 
q quedo la virtud en la fuente y q allí 
hallan aun oyeí oro, pero q roda vía 
lequedar5 a Mida las manos teblo' 
fas.Como de fufo es dicho los Gen tí 
les efcríuiero fus hyftorías en figuras 
cftoqueaquies dicho del rey Mida: 
rio fue al fegunlos exponedores fino 
como el rey Mida era muy cobdíeío i 
fo y efcaíTo quepídío a Libero padre 
q le dieííe algüa cofa, y Libero padre 
como era vn gran príncipe que le dio 
los puertos de la mar 3 en que auia 
grandes mercaderías. Y lo que dí-
zen q tornando íepara fo cafa prono 
B en ios 
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en los arboles tomado délas ramas y 
q fe tornare oro,no era faino q pues 
los puertos auía hecho francos q env 
bío muchas maderas délos fus motes 
a otras tierras días quales ouo mucho 
oro» Otro filo que disen quandofe 
lauo qlas gotas de agua que fehazía 
granos de oro no era otra cofa fino q 
todasaqllas ganadasleveníana elfo 
breelagua^Ylo qdízen qquado quí 
fo comer, qfe le torno elpany todas 
las viadas oro:qno fue otracoía fino 
q quato mas rico fue q fiepre fe hizo 
mas i fcaífo.Y efto no de natura lo ha 
las riquezas a los efeaflos. Ca mucho 
mas largo era para fiy para los íuyos 
ar»ites q fucile rico qno dcfpues. Y o^  
tro fíalo qdizeq fue a Libero padre 
y qlequito aquella virtud mandóle 
lauar en aquella fuentc^no fue otra co 
fa fino q LiberopadrCjOy endo del co 
mo eraefeaílb qle mando hazer allí 
vn edificio demuygra coila 3 porque 
no hallo otra manera paralo apartar 
de 1 a cfcaíTeza.Ca por natura el edifi^  
car fiepre alargalavolütad en aquello 
de aquel qlo comieda.Cadízcn algu 
nos deíos autores q defpues q el acá 
bo aql edificio, q el defu voluntad co 
melólos muros de Troya como cjer 
q poco hizo en ellos3y lo q dizen que 
le quedaron las manos teblofas.Bfto 
es qnuca Mida perdióla efcaííezaq 
aunqlo daua:daualo auarientamete, 
y aun mas dizen lashyftorías de efte 
rcyMídaqleintercinodefpuesdefto 
y de Libero padre fegüq Leo marte 
dizeqquando Mida recibió aLíbe-^ 
ro padre porlehazerfieíla en fu cafa 
q lo licuó a correr monte por auer fus 
folazes al mote Pcgafo,y q le moftro 
las fus yeguas y los fus cauallos qella 
ua enla ribera di rio Tauto ,y q euaua 
allientrclas otras yeguas vnayeguac 
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vn cauallo blanco muy hermofos^ q 
la ayuda qauemos dicho que le pioío 
Mida á Libero padre qpa hazerlos 
muros déla fu ciudad fe lo pidiera: te 
miedo fe de fer en algu riepo maltray 
do como otra vez auía fido, xnasLí^ 
beropadre por le hazer mayor gra> 
cíaledixo. Cata q mando q quando 
ellos cauallos en el río Tauto bemeC4 
fen q la fu ciudad no pudiefle feríb^ 
bre pujada de ningunos contraríos 
eíleera como encantamento, yafsí 
quedarone n cantados. 
Cap.v.Decomofue deñruyda 
i royala fegunda vez en el tiempo 
delreyTrous. 
eítamanera que auemos dicho 
fue Mida en fu hecho^ ouo fiem 
pre en fus dias paz en la fu ciudad de 
Dardanía donde el reyno bien treyn 
ta afios^ y quedo en fu lugar Trous fu 
hro por rey deípues 31 muerto^y cílc 
Trous fue muy rezio hombre y muy 
valíete y quado hallo tato theforo pu 
fo en fu corago de acabar lo q auia de 
xado come^ado el rey Mida de cercar 
la ciudad y pufolo por obray cerco la 
de parte cíela tierra de muy rezio mu> 
ro y porq en medio déla obra le fallen 
ció ladefpenfaqno tenia parala acá/ 
bar,ouo de demandar fu ayuda al rey 
Areto délos Macedonios q era íii co 
marcano^ el ayudóle a cuplir la obra 
J50 por auenímíeto pueílo entre ellos 
ela obra acabada qdo Trous muypo 
brey la ciudad fuerte,ycjtofe dtodo 
quátoco el auia pueílo no le queden 
dopagarfuafanydefpenfa q auia he 
cho, Y quado el rey Aureto vido que 
af>i le era fallefcidala verdadfuemuy 
fañudo y ay uto toda fu géte,y comen 
£0 a hazer fu guerra a los Troyanos. 
cíabcdqaísi como el rey Tro9 ouo 
cerca 
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Cercado en la ciudad afsi le mudo el 
n6bre3y comolallamauá Dardania, 
ta llamo 3 fu nobre Troya,y guerreo 
ta fuer témete el rey Aureto como dí^  
cho es aTroyaq lapüfó en muy gran 
eftrechotca eftauálosdela ciudad de 
laobramuy cjfados y menefierofos 
por las grades defpefas q en ella auiá 
pu ftojháftá tato q Trous ouo de pe 
diría ayuda al rey R efe dcla filuaYda 
deTraciaqerafu vezinoalqual ouo 
dé dar en rehenes por la íbldadá de ííi 
gm los cauallos blancos encatados* 
Yelrey Aurcto y los Tuyos vinieroa 
hurto porla mar por dode aü no era 
cercadaTroyay entrarola:y deftruye 
ro la toda q en ella no dexaron cofa al 
guna,faluo aqlíos q pudieron acoger 
í'eal Ylio^y murió allí Trous dfendíe 
do 1 aciüdad. Y auiá y a en toces Tro u s 
vn hi)o qllamauá Laümcdo, y efte ef 
capo por vn fu ay o ,y aü lé tuuiero cer 
cado tato hafta q eílos q éííauari en el 
Ylioouierodedara Anííona hrjade 
Trous y lira<11 noble priricipeLaumc 
don paráechar ávna fierpeq enaqlla 
tierra aui^  q tal auiaíido la codició en 
treellos.Y hgundiseel hyítóriador 
muchos días duro eíie partido de dar 
cita dózeüa tato q fono portes tierras 
Ca aquellos mayores q la tenían no 
laqueriádar,y aü Laumedo no era aü 
tamaño para hablar en ello.Pero al ca 
bo no pudiere fu friría cerca q eílaua 
cercados,y ouieró la de dar. Y el día q 
fe ouo de poner allí dode la auia de co 
meraql drago disc el autor que vino 
allí Hercules auiédo oy do dezir de ta 
grá hecho y libro la dozclla. P* ro dí^ 
zequecocondicioque le dieífen los 
cauallos blacos fadados, como quicr 
efueentoce no cílauáen poder de los 
Troyanos. Ca el rey Rcfo los tenía 
mas podía ios ellos quitar. Y afsí que' 
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daro libres los Troyanos porHercü 
les eflbsque efcapai5enel Ylicn Íon 
Laumedo f con fu hermana déla 
ftruycionquehizoelrcy Aurero.Xa 
iieysdcfaberejuecílerey Aure:o fue 
Neptuno^quellamaroc] dios de las á 
guasrporqueera elmuy poderefo en 
ellasygrámaeftrodenauíós.Y por c 
fto dixero los gen tiles que él Dios de 
las aguas deftruy o aTro y a pe ir aguas 
porquepormarlefuerahecho eí deis 
íl:ruymíento,y elíeNeptuno era h^o 
deSaturno el qual fue echado en facri 
ficio alas aguas. Pero algunas hy fi.o> 
riasdízen , quedeípues nació enla 
mar qúado Saturno yua h uy endo de 
fu hrjo lupiter y que nacieron el y Ve 
ñus dé vn vientre» Y fegü efto no fue 
ron eílos hermanos de padre y de má 
dre de Iupiter,que ya la hy fto ría díse 
quela rey na Rea con fu hijo lupiter a 
uiaquedado en Creta. Masagoradc 
xa de hablar deftoy torna ala hyfio^ 
ría de lafon por quanto viene agora 
la tercera deftruyeion de Troya que 
fue hecha por Hercules:y fue vn acha 
que defta deftruyeion el viaje que hi^  
zo Hercujes con lafon quando yua 
por el vellocino del carnero encanta^ 
do déla Illa de Coicos. 
Capit.vj Como Frixo y Heles 
paílándo la Mar f obre el carnero 
encan tado Heles fe ahogo y el nv 
fante frixo aporto con el carnero 
en la lila de Coicos. 
1 Z B el Hyftoriador a& 
íí. Que en el rey no dé 
Thanílalía auia vn rey 
que auia nombre Ata^ 
mante,y auia cafado con 
vna dueña de alta guífa que auia nom 
breNeponey ouo enel)adoshfias,y 
a lamayor llamaron Lauris y a lame 
B i , hor 
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ñor Heles,y ouo vn hijo qlo llamar o 
Fhxo.Ylaínfanta mayor fue muger 
muy fabía cnelarte délos encatameft 
tos,y cafóla fu padre covn gráhobre 
y luego murió la madre deftos infatv 
tes y el rey Atamate fu padre cafo co 
vna dueña otra ve^ qllamaroYone c 
como acaece qrer mal la madraftr aa 
los andados tomo cfta Yone mal qre 
cía conellos,couiene a faber co Heles 
y Fríxo qlos tenía en cafa,y tato fue q 
lesbufcaualamuerteycomo fuele q 
las mugeres mogas, efDecíalmcnte fi 
fon hermofas q feeníeñoreacílos vic 
jos quádo con ellos cafan, y el rey no 
podía cuello poner reinedio. Y quan 
do efto vio la infanta Heles ouo míe 
do q G allí mucho eftaua que ella y el 
hr o íc perderíay ella era bíé entédida 
y fuefle vn día a fu hrala mayor q ella 
-ua cafada5y díxole el peligro en que c 
llayelhermano ellauáco fu tv adra-* 
ílra^y rogóle q le díeílé t5fej:oí Y quá 
doladueñaaqllo oyó pefolecomo 3 
fus hcrmanos,y díxole ^ fucile qellá 
pcíaría fobre ello^ y la dueña cato por 
fus adeuinangas y encantametoSjV o^  
tro día embío por fu hf a 3 y mandóle 
qfefueílcal ganado de fu padre y q 
tomaíleel mayor carnero quevlli ha'-
lla/íe y qu^ 1° tomaíle delante de ÍI 
y q tomaíFe a íu hf o coligo y po r do n 
de qer qaql carnero fuelle q fueífen c 
UeSjC G algu agua auíaa de palfar q ca 
«algaílen en el ambos y qel los paila 
ría. Y la infanta Heles co gran miedo 
q au ía de fu madraf!:ra,y con volütad 
jcjpauiadeefcapar a fi y afuhfo fuelle 
al ganado de fu padre^Yafsi como af 
Tomaron faliolesarecebir fuera del 
ganado vn carnero muy grande y e> 
lia quando lo vio entendió que aquel 
era el que los auia de guiar y comé^o^ 
lo a lagar y el carnero comento deán 
darporvn deííerto.Y la infanta lofí-* 
guio haíla que llego a la mar, y el car^  
ñero cntroenelaguay eíluuo eípera 
db5ylainfantacomo quier quecon^ 
gran miedo entédio q por allí les con 
uenia paíTar, caualgo íu hermano Frí 
xo delate y ella en pos del3y el carnero 
entro por la mar adelate^ y atraueífan 
do a la parte de la isla de Coicos la úu 
fanta enflaqueció en medio déla mar 
y cayo enel agua, y allí muño. Y co-
mo quier q el infante era niño tuuoíc 
bien,y aporto a la isla de Colcos,y de 
allí adelante llamaron aquella mar 
Heles fponto que quiere dezír la 
mar de Heles, porque allí murió lain 
fanta Heles,y aun defpues la llamara 
la doloroía ribera d¿ los dos enamo^ 
ra dosy fue por efía razón. Diz en las 
hyftorias que en derecho de eílaísla 
de Coicos a la parte de A fia entra alli 
en la mar vna gran agua que deziédc 
délas montañas feptentrionales. Y 
allí donde en la mar entra eíta tan an^ 
cho como dos leguas que nofotros 
dezímos/ Yallí de vna parce dízeii 
que auia vTna torre de vna donzella q 
auianobre Hero yaun llamaron def-
pues afsi la torre, y de la otra partee^ 
ilaua vn pueblo en q moraua vn efeu 
dero que auia nobreLeandro,y ouic 
ron fus amores el y ella y ayütaronfe, 
y tanto fe esfor^aua Leandro en fu 
fuerza y en fu nadar, que cada vez q 
que quería paílauaana do a la torre de 
fu feñora y auia íus fola7.es con ella. 
Yacaefcío quevn día pallando vino 
leen medio del aguagran tormetay 
murió , y defpues las ondas traxe> 
ronlo a vna parte y a otra hafta tan 
to que lo echaron al pie de la torre de 
fu feñora, y ella quando lo vio y re*» 
conoció q uíé era, tato dolor ouo dd 
que falio ¿e fu fentido y amorteciofe 
mas 
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mas quináo acordó comento de Ha-' 
zer fu dudo,y dcfpues de muchas la^ 
grimas con muy mazillofas palabras 
díxo.Mi ícñor fin de mis efperangas 
xtiataro vos las aguas,porque no me 
VieíTedeSjy muerto no vos pudieron 
tener q no viniéílcdes adonde yb t' 
ftaua, pues la vida no me pudo licuar 
ágora Ueüeme pues ya la mtíérté, y vá 
ya mí cuerpo a vos como el vüeñrO 
Ví'noamí;Yácabandó|íe dezireftas 
pa<abrás defnudofe en cueros y to^  
xnovna efpada y tnetiofe la por el 
cuerpo y echo fe fobre elfci y allí mii" 
rio y los enterraron ambos en vn fe* 
pulchro y dcfde allí llamaron aquella 
ribera, la dolor oía ribera de los dos 
enamorados. 
Capitulo feptimo dé como el 
Infante Fríxo fue rey de la isla dé 
Coicos* 
Síi como aueys oydo 
arribo Fríxo ala islad 
Coicos en fu carnero, 
deuedes faber que la if 
la de Coicos cftauaen> 
toces lin rey que era muerto y no qdá 
ra heredero. Y eftatían todos los de 
la isla en gran contienda quien lo íe/ 
ría,y por ningunaguifa no fe podían 
concordar y quando vieron cofa tari 
tnarauílloía como paflar la mar vna 
criatura en vri carnero y vieron el ni^ 
ño tan hermofo enteridieron q aqúe 
lio no era fino que Diosles emoiaua 
rey. Ytomaron le con alegría y otor 
garonleel reyno y recibiéronle por 
rey,y puííeron le fus regidores en ta^ 
to que el crecíefle, y defpues q el fue 
de edad dieron le todos el reyno, y el 
carnero en que el viniera, dexaronlc 
andar hafta que fe murió, y dcfpues 
deíTollaronlo y doraron d cuero y q 
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marón el carnero en facrifícío al dios 
Júpiter, que en aquella tierra afsiado 
ranalupíteren figura de carnero , y 
entendía ellos que aquel era él Dios 
Iupiter,y püfieron le enel tem plo.Bn 
élqualeílauaria lápuerta del dos té-' 
ros de alambre hechos por tal encatí 
tameto qtie qualquíér que allí vinicf 
íepórfacaralgode aquel templo co 
tan fuertes bramidos y efpántos ve 
nian a el que 16 mataua, él vno del vn 
cabo y el otro del Otro. Y afsí mefmo 
alá puerta del templo de parte de deii 
tro eftauán dos leones ta efpantables 
que gran marauilla era. Yporaque 
lia mífma arte eftaua mas a la puerta 
delíanduaríovn muy gran dragón 
que nunca dormía. Yquadoalguno 
entrauá allí con intención de tomar 
alguna cofa de allí, el dragón echaua 
fuego por la gargata, deguííaqueto! 
do lo tornauaen ceniza,y efle drago 
dízen los autores qüe era aípíde. E di 
ze Virgilio que de otro cabo eftaua 
otro Drago que era bafilifco animal 
ferocifsimo,de cuya vííla muerenlasí 
gentes,como dize Plinío. Y por efta 
caiífa dixeron que nunca dormía. Y 
efta^  anímalías guardauanél templo 
y aquel vellocino del carnero. Yalgu 
nos dízcn que eran de cobre hechos 
por encatamento y otros dize quea^ -
nimalias bíuas era mas3dízeHierony 
mo^ no podía fer por q éfte encanta 
mentó mucho tíepo duro el qual no 
pudieran durar las anímalaís: fi de 
carne fuerá. Y efte ertcantameto ella 
ua hecho por tal arte,que fino el me-* 
jor hombre del mundo no lo pudíef 
fe defatar finmorir.Y aquel qlo defa 
taííeylleua fe aquel vellociVio qfucf 
fe feñor de aquella isla y de toda aq« 
Ha tierra y afsi eftaua efte feñorío de 
Fríxo y efte falío xnuy bue cauallero y 
B 5 miijr 
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muy nobkreyjyamaualo todos mü 
tho.Ydefpucs muchos, y muy altos 
Kobres prouaro efta vetura3y no tan 
to por ia ganada día tierra como por 
nobradía d fer llamado y cotado por 
el mejor de fú tíempójy todos mude 
ron allí por aquel encantamento , y 
tanto era ya que ningún o nó ofaua 
prouar,y eramüy dubdofo aquella 
^ar^y contado por la mayor d- ydad 
y excelencia que entonces fehaiJaíTe. 
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j .vi i j .De como el Rey Peleo 
embíoalafonala isla de Coicos a 
ganar el vellocino dorado. 
Vino afsi q ya en el tiempo 
qlrey Laumédon rey no en 
Troya y muy lozano auia 
falido y miiy bue cauallero 
y muy ardid y auia Iido defpues de la 
dcftruydo de fu padre Trous, bíc an 
díte en todas fus haciendas, reílaura 
do íu ciudad}y au ía cerco de parte de 
la mar q ha la allí no fuera Cercada, y 
fue arsí,qe!i el rey rio áuia vn rey q Ha 
maua Peleó y efte tenia vn hro q auia 
nobre Bfon 3y era mayord días q no 
c\yj poredí gtenecíah el rey no. Mas 
auia falído élite Peleo hobre buUfdo^ 
fo y ardid , y tenía le el rey no cómo 
for^ado.Y efteEfon ouo vn hífo que 
llamaron Iaíbn.y falío elle muy recio 
y-valíetey muy hermofo, y hobre de 
muy bue juyzíó,y tato q íiedo d muy 
pocos días prouauamuy reziascor.ts 
y falíalaTufamaamuy gráds hechos 
tato q el rey Peí eo fu tío to mo fofpe^  
xha del5y temíofe q desq entraífe en e 
d id cí auer fefo y codiciar,q fe le akaí 
ríalos di rey no coeKy qledemadaria 
las ín i urías de fu pa dre3y aun q en fus 
•días no fueííeqdefpues no heredaría 
íus hrjo ,^ Y por efto penfo entre íi co 
mo podría mas fin repreheíio hazer 
morir efte fu fbbrírtb^ca í o auia Ú cría 
do y teníalo en fu cafa j y fabíendo el 
encatameco de la isla d Coicos díxolc 
afsi.Iafontu eres la .cofa qyó cnefte 
mudo mas amo porq fe q eres el mea 
)or hobre d los macebosqoy enelmü 
do fea. Ybíéfabesla vccuraC^eftaen 
laifla de Coicos e bie creo fegu tü vo> 
luntad y bondad que para ti la han te 
iiido los dio fes guardada. Pues ago 
ra toma tu d#mis theforos todo lo q 
para tímenefter fuerey ve a tomar la 
mayor honra y empreía del mundo. 
Capitu ix.ComoIaíbn prome 
tío al rey Peleo que partiría en coa 
^ quíílá del Vellocino dorado, dil 
Vando lafon efio oyó a ib 
tío entedío q con íana vosi 
líítad fe lo d^zía^y co el gra 
coracon q el auia plugole 
mucho y prometióle de hazeraql vía 
ge^ y coganaqauíadelocuplírfueífe 
luego a cobídar a algüos cielos altos 
hobres y macebos de Greciapa q fuf 
fen con ci en copañía como por teftí> 
gos defualtaintcncío.Entrclos qua> 
les fue vno Hercules q era entoces de 
los mas nobles macebos de Grecia3y 
el rey Peleo co la grá voluntad q auíá 
íí ébíar a fu fobrino co la mala íntecí5 
y voluntad qíe tenía hizo hazer vna 
gra nao laql hafta en aql tiepo no fue 
otra tal vífta enalgüas tíerras.En la c|l 
entro íafon fin orro alogamíeto y co 
aqll o s q coel y ua fe f u e la m ar a delate 
y en el mar Ionio ouiero grátormeta 
deguífa qlos ouo de echar por fuer^ 
ca en el puerto de Símoeta de Tróya, 
y alli echaro ancoras y eíluuiero eííe 
diaqnofalíeroa tierra. Yqdofupo 
el rey Laumedo q tales getes eran a" 
portados a fu puerto ouo recelo de 
llos.Cafegü qaueys oydo deudores 
cílá 
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^fiando deHercules por razo de los 
cauallosblácosqueporlíbrarla don 
séllale eran prometido s,y la culpa en 
queeftauanleshazia auer míed0,110 
fiendo bien aconfejados.Laumedon 
fin mas faber quien eran ni de donde 
venian, embioles a mandar muy def 
mefuradatnentequefefalíeíícn deíu 
puerto , y allino eftuuieflen tan fola^ 
m?te vna hora:fino que íupieílen que 
los echaría de alli a mal de fu grado 
muy deímeíuradamente. Yquádo el 
cauallero q el rey L aumedo embío o 
uo fu razo acabado lafon fue muyma 
rauillado,porel Rey caer en tan ma^ 
la voluntad contra compañas que no 
le hazian eno]o ni auian voluntad 
de fe I e hazer, y díxo afsí al cauallero. 
Por Dios feñor vuefíro feñorcl rey 
no ouo fano con fejio, ca nos no veni" 
mosaquiporlehazcr enojo, niíali^ 
mos en fu tierra por nueftravolütad, 
mas echo nos aquí forjados la gran 
fortuna, mas fu nonrafuera hazer la 
de otra guifa. Ca fi el en tal manera 
en greda acaefeiera en o trámente fue 
ra retcebido de altos hombres, y los 
díofesno fean en la mi ayuda íí yo nü 
caví hombre de tan alta guifa tamal 
refcebír huefpedes. Mas pues afsí lo 
quiere dezildeq haga mucho por no 
fer huefped entierra eftraña,lo qcreo 
q el no ha en volütad. Hercules no íc 
contento dctarcfpueíta de Iafon,y di 
xole afsí. Cauallero no fue cortes vuc 
ftro fe ñ or el rey tan fin porq no auie> 
do le hecho injuria ni quiriendo le ha 
zerenoio alguno, mas dezíldeafsiq 
nos falJrcmos agora del fu puerto q 
no eftaremos enel porque tenemos 
via^c comeneado,y no tomos tan^ 
tos qticle lo podamos conquiftar. 
Mas qac yo le juro a los altos dioíes 
qíieantes deoy en vn año a todo fu 
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pefar yo verne a eílar en eíl:e fu puer-
to ,y el no fera p a m c 1 o d fen eler. Ya u 
en íü fuerte ciudad no fe dtferdm 
queyode lnotomevégan^y allí ve 
ra como fe refeiben los huefpedésly 
labuenapalabra quan poco cueñay 
quanto fcprouecha. 
Cap. x. Comolafon aporto có 
tormenta a la lila de Lemos,y cafo 
con la infanta Hififile-
O N aquella refpue--
ftafe torno aquel caua 
llero al rey,y los Grie> 
gosleuantaron anco^ 
ras y cftendieron fus 
velas y guiaron por 
fu viage y figuio los otra vez lator^ 
menta. Y andando afsí con fortuna 
arribaron en la iíla de Lemos y era 
muerto el rey Toante y quedaua del 
vna hija q heredaua elreyno.La qual 
auia nobre Hififile, y efía era muy her 
m o fa d o n zella, y quado 1 o s Gri ego s 
a fu puettp llegaron con tormenta os 
uieron de aportar alli, yembiarona 
la ciudad á pedir de gracia de eftar allí 
en el puerto y de falir a la ciudad a to^ -
mar algunas cofas que menefter les c 
ra por fupredo.Y quando la infanta 
Tó fupOjella y fu cofejo fueron plazen 
teros q eftuuíeflTen allí en el puerto, y 
qentraífen en la cíudad,y q tomafTcn 
lo q menefter ouíefséporfu juílo pre 
cío y ellos en qvíero qles háziábuere 
cebímieto,y fupieron como laínfan" 
ta era alli: ouíeron fu confejo lafon y 
Hercoles de la yr a ver. Yella defquc 
fupoque los caualleros venianrecia» 
bíolos muy honradamente y hizo^ 
les mucho plazer. Yafsicííuuícroii 
allí algunos días tomando refrcfco,y 
ellamandaua atodos fus vaflallosq 
les hizielTen muchas honrras y fevup 
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dos. Eíiefpécíalquandovíoalafon 
tan gracíofo y tapueílo3y CGÍI el vuo 
f^tado hablando y oyó desírdcl co> 
'lito era de tan alta fatigfe enamoro fe 
dei,y a tantas oiaíero de atier las viftas 
clla^q ouíeron de fe cafar en vno. 
D é l o glHercoles y todos los otros 
q con lafon venía fueron muy coten 
tos,y efhiüíeron afsi alliaa fu muy gr5 
guífavn tiempo* Y quando Hercoles 
vio q aquella eftada allí les era vergo^ 
^oía^pornofeguír el viaje que auia co 
me^adoidíxo lo a Iaforí,y laíbn auieil 
do dello vergüenza tomp licencia dé 
fu muger Hí fifile ^  y ella como quíer 
que no de grado ^ guarnecióle muy 
bí€fus nauios y fuero fe fu camítio.Y 
ala?partida que fe partió la reyna de fü 
gracíofo iafon y délos otrós caualle> 
ros Uorauaeñ gran abundancia de la 
grimas que de fus ojos falían,afsimíf 
moIafon fe partió della con grá tríííe 
za. Yafsítodoslos Griegos como 
los déla Isla auían granmanzilla e infi 
ni to dolor porJa partida ^  •yiafpn hí> 
zo fus promc^s 3 tornar por allí e la 
licuar a fu tierra dízíedole. Mí feñora 
viteílro voy 3 aqui,y íí la fin. de todas 
ksxofasqueesla muerte no .meló de 
fiende vueftro tornare. Eílgs y otras 
inuy muchas razones ouíeron lafotiF 
y fu muger, y afsi fe defpídíeron el v--
no del otro^y él continuo fu viaje: 
Capitul >:j. De como aporto I a -
fon a la ciudad laconíta dede el rey 
Eotes y fu hrja Mcdeaeftaüan¿ 
Efpues q lafoafe par--
tío defuam^damuger 
Hí íífile,gtíiaron por fu 
vaaje,y ouíeron buevíe 
^^^to,y en potos días llega 
ro en el rey no de laconita del rey Eo" 
tcs,y el rey quando fupo que tal copa 
nía era en fu rey no falí o losa irtchk. 
Y viéndolos tan nobles hizo les mu 
ehas honrras y mandóles muy faírn 
«fpedary dar aquellas cofascomoaí 
quellos qué atal viaje veníales era me 
nefte^Y afsíeftuuieron diez di as 3 re 
f rcfcantlo áel grá afán que en la mar 
auían tomado, y al cabo de los diez 
días dixeron al Rey toda la ínteiv 
cío de la fu niuy altaimpreíla, y aque 
eaufa eran allí aportados, y quando 
el rey lo fupopefole mucho, porque 
bien peníaua que allí moriría Iafon 
t:omo otros grandes canalleros auia 
muerto . Y porque lo veyatan hermo 
fo &C grací ofo 8¿ cortes y también an 
dante en todas fus cofas, era aquexa^ 
do de in finito dolor, aunque íabía c| 
fifalia coirtíu intención q perdería el 
feñorio de la isla, &C como quier q era 
bajo mucho por le mudar de aquella 
ihtíñcion mas no pudo. Y ellos eftan 
do afsi enla dicha ciudad laconita del 
ícy Eotes,y el rey auia vna hija q auia 
nombre Medeajdozella muy hermo 
fa y apuefta y era muy fabida muger 
del arte del encantameto. Y tantofue 
díualtofaberenello qno fe hallo o*-
tra tal antes ni deípues. Y a tato conof 
címiéto ouo Sla virtud y fuerza délas 
yernas qde fu nobre tomo nobre la 
ícíencíadclafiÍJca.Ga de Medeapufie 
ro nobrismedícína.Oydopor Medea 
como eíiauan allí hobres tan genero 
íos y de tan alta guiía y tan gracíofo$ 
tomóle voluntad de los ver, y ella hí« 
^o tato q fe pufo en tal lugar q los pu 
do mirar,mas quado ella vído al gra> 
cíofo Iafon ornado de tata sctilezay 
valietey ta hermofo^Y auiedo cofide 
racio a ta grá hecho como ícponía,y 
de como era de tan alta guiía fue afsi 
catíuadayprefaeníuamor, que fe q 
ría dexar morir, Y efto de natura 
lo 
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lo han los hombrcs,quc toda vía juz 
gapormejotjequieren yeftima mas 
losmaseftraños eípecialmelite en el 
amor. Y tanto fue prefa Mcdeaen el 
amor de lafon qla vergüenza q es má 
dre délas vírtuaes:Ia qual a las muge 
res retiene de hazercofas deíbneftas: 
no pudo con ella ni miedo de padre, 
ni otra cofa alguna qclla no víníeílc 
alemoftrarfucocepto. Comoquier 
q algunos híftpriadores digan que el 
Rey fu padre por hazer mayor corce^  
ííaaloscaualleros, felamoftrauaen 
los combices^omo quier que fea elía 
hablanolaouteron , faluoaefcuÜb 
31 rey. Afsí ella embío a dezir a la fon 
q quería hablar con eliy dio ella lugar 
como acllavínieílej e quadolafon vi 
no donde la infanta cftaua : el le hizo 
fu rcuerencíamuy humildofameríte; 
Ella encedídaie couecida de amor no 
fe pudo detener que ño le f uéíle abra 
^arjdíziendoleafsi,Ay lafon tu folo 
fuyífe el primero q encendífte el mí 
pecho:co llamas de fuego de amor q 
no íe puede matar, e yo foy aquella q 
los elementos de la tierra forcé e las * 
naturas de todas las cofas q ella cría, 
c obedecieron a mi las águás elos ay-* 
res, e los cuerpos celeftíales oyeron 
las mis palabras , eforceldsínferna^ 
les elos faqtíedelafu Voluntadle foy 
agora focada c vencida e püefta en 
poderageno : fin me poder válerto 
das eftas fuerzas. Por lo qual té pido 
yo feñor,que tu ayas piedad déla íím 
pie donzelláque tan forjada fe pone 
en el tu poder ¿ c quieras tu dar a mi 
aquello queyo cuytada tan íífl pre> 
cío & fin deudo a tí di , que es la mi 
volutad e amór,que me des tu a mi el 
tuyo e^ feas mí marido e me llenes co n 
figo a tu tierráje quierote ha^er íaber 
queeftotecumpleatí. Ga tufiasco> 
megadotalhechoqtüno podras eP 
cufarlamuertc¿filamíayudano ouíc 
res^ y no te guiare yo, y fi tu efto hízíe 
res q te pido, yo are venir al tu yugo 
muymanfos toros no domables del 
diós Maresicyo qbratare las fuerzas 
Hlos íiis brauos leones y adormefeca 
re el gra Drago q nuca duerme, mas 
fiépre vela guardado el vello cín o fa> 
grado porq tu vienes. Y quado lafoü 
oyó y vio la hermofura ta grade en la; 
dozellá ta fabía e ta díípueita, y las O" 
fertas y como lecumpíiaporlas razo 
nes qle auía dícho,elfe humillo muy 
cortes mente edixo le afsi.Señoray o 
por cierto entiedo agora,que eftemí 
camino los dio fes lo ouíeron en cuy-' 
dado y lo guiaron, pues a mi mayo^ 
res cofas me quifíeron dar que les yo 
pedí ni demande;ni aun cuydajia,y 
feñorayonopodiaabaftar alas gra" 
cías déla merced que vos a mí hazcys 
en me hazer vueítro, y bie de aquí o$ 
digo que nunca de o tr a fere, y ciertd 
me tengo yo por el mas bíenauentu^ 
rado cauallcro de los que fon fola> 
mente por os auer por feñora, mas 
Medea quiridtí efto le oyó dezir^día 
le muchas gradaste afsí fe deípidiero 
8¿ Medea luego fe torno para fu ca? 
mará & hablo con dos donzcllasdc 
las fuyas de aquellas de quien mas fía 
ua, &C díxoles fu fecreto i &C aderezo 
como fu defleo fe cúpliefle y ordeno 
como luego enefla noche viníefle la^ 
fon a fu cama. Y quádo la noche vino 
qlafon auiade venir a Medea hízo^ 
íeleaqueldía mayor que níngüo de 
los otros. Y d rato de aquella no che ; 
pornochcenteralo contó ante que el 
víriieílei&tanto feletardaua el alpr 
délos iriátiteíes del Rey fu padre q pe 
faua en fu coraron, que por alguna 
parte fu padre auía nbido el fu he^ 
cho 
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cíio, por tanto fe le tardaíiaJa echada 
y maldezíaalosdiofesdíziendo que 
por faña que della tenían alargauan 
tato aquel día y las horas <í aquella no 
che fe le hazian noches cnteraSé Por 
que el fu gran delíeo le hazíaque el 
quexamiento le femejaíi tardanza ya 
quando vino la hora que el rey fue he 
chado y el palacio fue aefembargado 
de lacompañíalaíon vino como en> 
tre el elainfáma eíliaua puefto. Y qua 
doélfuevenídoa lacamara de la in^ 
fanta la cámara eftaua muy bien guar 
nidayllenade muy buenos olores y 
afsimifmohinfantaloíalíoarecebir 
hafta la puerta la qual venía encendí" 
dayabráíadaenelamordelafom Y 
como lo vio abracólo y befólo y cftit 
uicron afsí por grande efpaciOjy def 
pues tomarónfeporiasmanos y fue^  
ron fe a afíent^r en vn eftrado muy ri 
camcnteaparejado. Yalliantedos do 
¿ellas déla infanta, y dos eícudcros 
delafon hicieron ambos el vnoal o> 
tro fus'furanicntos. Yhechoaísi las 
doncellas y los eícuderos fe falieron 
fueray quedarolafon y la infanta en 
vnotmas todala tardaba que el ticpo 
antes q lafon vinieííc torno en mas 
cuy ta y dolor y terrible aquexamien^ 
to quádo contemplaua lapartídá de 
fu amado lafon comentóle a dezir. 
No fueron tantos los yerros quey o a 
los Diofes h;izé:como la pena quea» 
gora me dieron en hazer que lós eles 
ticl cíelo en vna hora hízieílen curfo. 
Yafsi partió lafon déla infanta y fuef 
feparafu pofada y a la otra noche íi> 
pruícntc Vino otra vez a ía cámara de 
iaínfanta, y lafonledixoque dende 
a dos días auia de entrar en la illa de 
C oleo s a p r o uar la ve tura. Y la ín fan* 
ta ouo dello muy gran pefar porque 
ran oreíto fe ponia a tan gran peligro 
como quiera que ella]bien entendía 
librarlo de aquella ventura* Y dixo 
Capi t x i j .Como Médea auifo 
a lafon para el encantamento de 
la ifla y entro lafon al templo en» 
cantado. • on 
V Y gran trifteza fes 
ñorfubiaami en el mi 
corado por vos hazer c 
íle viaje de tan gran a~ 
uetura,ca para vos ella 
en ella muerte^ vos alguna cofa erra 
redes délo que agora vos dire,ca ami 
afsí vaa viuir o a morir como a vos af 
fi como aquella que fu vida ella en la 
vueílra y la muerte también, mas ha^ 
redes aísi.Luego que en la isla entra> 
redes tomareys vna mano de león q 
yo os daré y hareysfuego y íacrificio 
alDios Mares hincados los hinojos 
dizíendoellas palabras. Dcípues hí^ 
reys donde eílan los toros del Dios 
Mares,y quando los vieredesttendic 
do la mano derecha contra ellos di' 
' reys ellas palabras. Tomareys ella 
prlla de vnguetos y quando ellos bra 
maren darlesheys con fendas en las 
gargantasytendercyselyugo queyo 
os daré y luego ellos veman aelvñir 
los heys ydexaldos afsi ellar.Y yreys 
a la puerta del templo,y antes que en-
treys harey s vn fahumerio dellas co# 
fas que yo os dareye hincadoslos yno 
Jos dezíd efías palabras.Entonces en 
traden el tcmplo3efaldraa vos laííer 
pe y quádo a vos viniere echarlehf.ys 
cite velo fobre la cabe$a,€ luego cefla 
ran íus efpatos s y en todo traereys el 
efeudo encantado que yo os daré. Y 
quando vieredes que Ja fierpe abaxa 
la cabe^vos echad ma no ala efpada 
y cortadfelay facadle los dientes,y 
fenv 
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fembraldos y luego nafceran dcllos 
caualleros & vernan cotra vos, y qua 
dolos vícrdes venir , echad efta mí 
fordjaentre vosy ellos , y luego fera 
la pelea entre ellos y fe mararan y def 
pues facareys el coraron déla fierpe^ 
y hareys facríficío en el teplo y toma-
reys feguramente el vellocino cncáca 
do.Ycomo aueys oydofuelafoacor 
ridó y auífado de M cdeapara eñe vía 
je. Efla noche albergaron ambos,y o 
tro dia aparejo Medea todas eftas co 
ías que díxera y embíolas encubierta 
mete alafon.Yquando el entendió q 
era tiepo y que ya vergue^ale era en e 
ílar alli tanto, defpidiofe del rey c ck 
Hercules e todos los otros,e metió fe 
en vrí batel folo a y paíTo a íaísla, y hí" 
zo y pafíb por todas aquellas cofas q 
aueys oydo que Medea le mandara, y 
to Jos los que con el vinieron eíiauan 
muy ternerofos déla fuparte,ca no la 
bían nadade la hazieda fuya y de Me 
de .^ Y a vn Medea eílaua muy teme 
rofa,penrando qu ealgo Tele oluída'-
ria de haseraporqueouíe{Ie de morir 
y.tenía crperanca en los fus hechos. 
Pero el gradjz amor le engendraua te--
mor en el coraron. Mas defpuesque 
lafon ouo acabado fuauentura y to^ 
mado fu vellocino tornoíea fu batel 
3 nauegar,y vino fe para fu compaña. 
Yquan lolovierona fomar las ale-' 
grias de fus gentes eran tantas q fe no 
podrían contar. Mas Medea no auía 
menos alegría que todos los otros. 
Otro íí el rey Botes: como quíer que 
el perdería el feñorio de la isla : pero 
por ^ er librado de muerte hobre de 
tan alta guifa como aquel auiagrapla 
ser.Ymando hazer grandes alegrías 
y afsí eíluuíero en aquellos píazeres 
los Griegos con el rey Eotes algunos 
dias,y aderezaron bien fus nauios pa 
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ra fu jornada. Y en cíí c comedio or^ 
naron lafon y Medea como la facaíle 
de alli,y la llcuaí]epara.fu tierra. 
Cap xüj. De Gomo íafon licuó a 
Medea, y llego a fu tierra, y como 
elíatornomogoafufuegro Efom 
j Efpucsqucfus fieítas 
j e alegrías los Griegos 
! puúron hechojylus 
' nauiosbiebaftecídos 
Lentraro en ellas lafoii 
" y Medea co todas las 
mas riqzas de fu ^ adre.Dexo por fer 
largo 3 cotar lo q hizo Medea por no 
fer í eguída del padre en fu partida* Y 
aueys defaberq lafon trayalanao q 
defufodixímos q fu tío él rey Peleo 
le hizo haser qcra la ti^ as eíiraña de 
buena qhafta allí fuera vifta. Y dizcii 
los autores qfuela primera: mas efto 
nopuedefer ; caya las mares deaiv 
tes defto feandauan mas podría fer q 
fe hizo en ellaálgun edificio mas qen 
ctraqn ato entoecs nofuefíe hecha. 
Y dizenías hyftorias q llamaron aql 
q la hizo Argon^ondellamaron efta 
nao Arganauta, cacfte nombre nao 
tanto quiere dezir como cofa que an 
da fobre agua , ca en griego Nay dan 
llamapor el agua. Leuátaro velas los 
Griegos y fueron fu viaje para fu tier 
ra.ouieron buenos victos y arribar 5 
en Grecia. Y todos los reyes y altos 
hombres de la tierra les hazíámucha 
honra3y loauan la granproez a de la^ 
fon.Yquadofutio el rey Peloo fupo 
como venían tangloríofos^faliolosa 
recebír,e hizo con ellos muygrandes 
fiellas^aunque fu intención no era tal 
quando alíalos embíara. Y lafon 11c 
uoluegoacafadefupadreEfonaMe 
deajelqual cía mucho viejo, y ou o in 
fínít® 
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finito plazer con el hijo y con lanue^ 
ra. Y afsi tiiuíeí on algunos día s en 
gran plázer,y lafort amaua mucho a 
fu padre Efón, y fábíendó como era 
Mcdea tan ara íabidorá, díxole áfsí. 
iScñoráyo íe bien que a vueílro íaber 
no ay graue cofa de haaer ^ y pues qüe 
yo voamuchas pártes ydexo aquí a 
vos con mí padre que foys lás cofís 
del mundo que yo mas amó , quer 
ría yo que por vos y el pudíeíledes á" 
uer vueftrós placeres, que vos le tor^ 
nafedes mo^o. Quaitido Medca eító 
oyó , como quier que ílntió en elló 
tnuygran afamperó con el amor que 
alalbn auíá:díxole áfsi, como quí¿r 
que la hidalguía eftó no cóníientátpe 
ro con el gran amor que y ó a tí he for 
^are la fu ley. Díze agora aquí el aü> 
élórque hizo defeendír Medca los 
fpíritus delós víeñtos:á{Iento fu filia 
en el viento auftralyy páíb por las gra 
de^  lagunas de Meoada 3 ypafo pór 
las grandes ííerrás orientales , y atra> 
üeííb el monte C^ucáfdjpaíTandolas 
grandes montañas de las Indias. Y 
otro íí las muy fuertes calenturas de 
la zona quemada^ allego alas mara^ 
üílloías aguas di Nílo, y pufó los píes 
en el ócidental monte Atalante* De 
allí atrauefo los piélagos de la mar Cí 
lia , y Caríbdcs,y alas corrientes del 
Faro. Y paílb en las partes afperás,y 
tómo délas vírtüpfas aguas délas fue 
tes del río Nílo.Y allego en el ¡monte 
Vídto^y átrauefó a los muy fríos Al^ 
pes,yen todos ellos lugares cogíedo 
las vírtuoías yemas y ra/zcs:y Ueuán 
do delasanímalias que ella entendía 
fercumplidero. Yafsítorno engre^ 
ciaalácafadelBfonfuíuegro jy afsi 
cómollego^ízole facartodala fari' 
gre y hizo fácar fangre de todas 
las anímalías nueuas , y hizo heiv 
chir della pót lás venas que la otra fa^  
cara,y pufole en el bacín en carnes , y 
el lanado pufo el cuerpo entre muy 
f rades fuegos con muy diuerfosfa* úmerios, y de allí obro de fus encan 
tametós y hizo venir en el carne nue 
uay efpírítdnueuo : y torno fe Efon 
de viejo mogo3cómo de vieynteaños. 
Yáfsieftuuíeronlafony Mcdeácon 
gran gloría cón fu padre Efon: bien 
dos años , yloauan todas las gentes 
el grán faber de medea y venían a ver 
aellayálafon ya Efon fu fuegro , y 
era allí tenida por la mas fabia muger 
del mundó ,y tuub en cfte comedio 
Medea dos hijos 5 y do quier que la^ 
fon yuálleuáua alia a Medea^y alas ca 
£as delós montes y de lás aues. Y afsi 
que en todo eftie tiempo lafónnohí^ 
zo caUallerias algunas3mas oluidatt'' 
do todas las Otras cofas diofe todo al 
déleyte,ííguíéndo fiempre lá voluiv 
tád de Medea. Agora dxado eftotor 
na a contarla hyltoria de Hífifile mti 
ger primera de lafon. 
Capit. xiii j . De la carta que cm« 
bioHífifilca lafon fu marido. 
Izela hyftoria q quari 
do lafon partió de lá 
ifla de Lemos, qtie pü 
í fo tiempo con Hififi' 
| le:queados mefesíe^ 
ría allí con ella, Y muy 
gran cuy ta quedo ella quáhdo ellos 
fueron partidos 3 y muy luengos ticy 
pos fuérorí aquellos dos mefes/y quá 
do ella vía que no venia pefaua en las 
mares como era peligro fas, y no que 
daua de embíar por los que en lá mar 
ándauan apreguntarporlos vientos 
fiauiah quedado y andado en aquel 
tiempo derechos. Y otro íí torriaua 
apehfar en el encantamento de Col 
eos 
eos.En todos cftos peligros penfaua 
cadíayeada noche,yaííbmauare ca 
da día muy de voluntad por las pe^  
ñas de lámar,por donde los nauios 
auían de afomanY no canfaua de pre 
guntar a los que venían por fu lafon 
ynodexauéiqueotroles preguntaíle 
primero. Ytornauaapenfary dezír 
que aunque el quí íleíle alíí venir, que 
podía fer que contra fu voluntad lo 
lleuaflen los vientos a íii tierra, y que 
fus parientes por fuérzalo haría cafar 
con otra no teniendofe della por con 
tentos.En efto penfaua hififíle todos 
los dias,y cada penfamíento deftos le 
era faeta que tenía en el corado. Y afáí 
fue que vn día acaefcio qvn mercader 
Cecílíano llego enel puerto^ quad o 
lo fupo fue muy apreíTurofa a le pre» 
guntar,y díxole afsí. El mí feñor la-
fon es enefiacíerra,y el refpodiomuy 
pen fad oquefiera.Yellacnla r efp t»e^  
fla entenoío que no era bien dcl3y tor 
noleapregutar muy mas ahincado, 
haftaq fupo del todo el hecho de la 
verdad. Y quando oyó que era cafa^  
do falio defu fentído y fueflepara fu 
palacio y hizo traer delante il a fu hí^  
jo:otros ponen que fueron dos y de 
vn viencrey llorando díseafsi.O hi^  
jo del muy cruel y fin piedad cauas 
llero , tu eres remembranza de mis 
mortales dolores: y bi en pudiera tu 
padre matar doncella en vna hora y 
no en tanto tiempo ,ydcfpues toma> 
l^adezír.Muygrá maldad hago y ó 
en dezír mal de can buen cauallero, 
que cierto es que aquella hechicera 
Medca q báselos curfosceleftíales y 
otras cofas no feria marauilla en bol 
uer lá fímplé íntíncion de vn cauallca 
f omancebo* Yluego hizo vna carta 
paraelcnqUirdezú afsí. 
^O'L u a B m ohn&blulOiZQLiKínTjá ¿hit 
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Carta dcHífiflleaíaíbn 
T Afon hijo de Efon3la dozella de L e 
i mos engendrada de los rayos del 
fol,a ti falud. L a qual yo de ti defam< 
parada yo puedo ni píenfo cobrar, la 
fon filas tus palabras con poílura de 
falfedad no fueron : no deudas tu 
cílar en tu poder: Y íí en poder de los 
infernales fueras , o fi quieren otras 
cadenas humanales detenidQ,meref' 
cedora deuiera yo fer en fer dcllo fa^  
bídora q no tan folamente hizo curfo 
laluna,a la qual tu prometífte de toiv 
nar en la miífla.Mas aun mi abuelo el 
Sol,habuelcodos vezes losexes de 
los fus carros Y y o mezquina tnarra 
dacadadiameafomauafobrelas pe^  
ñas délos altos montes déla mar. Y 
aunquelleuauaenel mi vientre el pe< 
fo de las tus reliquías^as andaua y o 
que ninguna de las mis donzellas. Y 
mucho mas deuífaua los nauíos 
quando venían. Mas quando a Ue^  
gauany viaqueno eras tu , cayanfe 
melos bracos y amortefeiame , y el 
comercraelpenfar délos peligros de 
la isla de Coicos. Y otro fi en los 
delamar , y preguntando íiempre 
quetiemponacorrído enla mar. Y 
otro fi penfando que las tormentas 
licuándote por otros cabos ce auriaa 
echado a tu tierra, y que los paríenf 
tes te aurian dado muger: mas agora 
fiueuamente me han dicho qué torna 
do eres en tu tierra r y muger basto* 
mado.Y temiendo me délas griegasí 
empecióme la barbara y hechízera, 
y robo díalos derechos del mí Tala^ 
mo, y llagóme d arma del enemig0 
que no te mía.Ma J di lafon fi los vien 
tos for^ofos te tru?ceran conella a eíle 
mí puerto,que caufa tuuíeras de pare 
ctrantemtC Y por cierto fi afsí fue-
ra , las tus fuerzas y los fus etican-
tamen 
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tamcntosíibpúdíeran quitar quelas 
mis maños no tomaran vengangá, y 
no fe eníangrentaran en la fu fin veri 
tura y maldita cara* Y dizes tu que e» 
fías muy gloríofo con el deípojo déla 
isla de Cokos , por cierto no lo pue^  
des tu desir. Ca por do cuy daíle fer 
honrrado eres caydo en muy gran 
vergüenza.Que no fe deue a ti contar 
ydezir, lagloriadeldefpojo de las 
fuerzas del Dios mares: fino a los ve^ 
niños de Medea. Ycomonoasver* 
guen^Y no te toma pauor de entrar 
en vna cámara co aquella que andade 
nocheporlas fepulturas de los muer 
tos:cogendp délos fus huelTosCY no 
as afeo de befar la boca que co los fus 
dictes córtalos miebros délos muer^ 
tosjpor anteponer labarbara a mi. Y 
á vn te digo que no te puedes llamar 
mas bie ándate q hrja foy del rey Toa 
tc^uees vno de los derechos rayos 
del foh Pues la mi isla no es la itienor 
ni menos preciada entre los Aufines. 
Sepas que has hrjo en mi,y halla telo 
embiara^mas ouc miedo a la mala ma 
drafira^que aquella que no ouo mic' 
do ni duelo de fu padre y de fu herma 
no,no lo auria de mi hrjo. Mas lafon 
ííalgubuen deudoconlos díofestu 
has : aue piedad de mi y guárdalas 
promeílas que me prometífte: y por 
ello me dífle en prendas,y ve a tomar 
la tu islay fer emedada y catentacotí^ 
go,y bíuírmuy leda. Y fino ven apo-
ilércobro enlode tu hrjo, que es pe» 
queño y n o ha edad pará regir rey no. 
Ca yo yr quiero a dar las querellas a 
los altos díoícs: los quales yo hallare 
piadofos:y me querrán dar vengaba* 
£ clfóno^ ÍIÍ.^ V fj*i3 33 zo\o^*ioi '¿01 
Cap.xi i j . De como Medea fupo 
déla carta de Hífifile.Ycomo lafon fe 
fue,y de la carta que Medea fe embio. 
Quel menfajero deHi> 
fifiletqucla cartalleuó a 
lafon hallóle en fu tiera 
ra,yenfucafa. Ytanto 
no fe pudo encubrir ía 
fonsque Medea noío ouíeílc de faber 
Ydefque lo fupo nunca mas alegría 
llego a fu coraron: y nunca por ftgu 
tancas que lafon le hizo, jamas no o' 
uieron paz:tanto que lafon la ouo de 
aborrecer, y pufo en fu voluntad de 
yrfeahififiley tomo fu camino para 
alla:mas como Medea fupo como la 
fo n era y do a la isla de lemos: o uo tan 
gran pefar3que por poco no cnloquc 
cío. Y haziendo muy grandes lian tos 
andana a vnas y otras partes hazien -
do rauias^omo la tigre quando a per 
dido fus híjos,y embía vna carta env* 
pos de lafon que dezía afsí. 
Carta de Medea a lafon. 
J Afon lagacomítanadonzella Me^ 
, deafaludte'embia, fiel no conoce^ 
dor de aquella que fe le da otorgarle 
deue. Dízenmequetevasalaislade 
lemostpues dime donde fon las fal^  
fas juras que tu me diíle quando yo a 
ti defauziado de toda buena eíperan--
5a di la vida con tanta honra que tu ni 
otro por ninguna otra manera ganar 
pudiera i masay de mí que yo faber 
deuieraquelaamíílad que por ganar 
alguna cofa fe pone el precio cobrado 
el anriftad es perdida. Dime donde 
fon los galardones de tantos y tan 
grandes beneficios como yo porti 
nize C por quien quebrante los dere> 
chos demí real eftádo,y torne a tu pá 
dredeviejomogo. Yheziftc tuenue> 
gecer las mis mexillas con amargas la 
grimas de los mis ojos. Y por quien 
robe los theforos del mí padre, y los 
di a ti,y oluide ael y ala mi tierra y alo s 
mis hermanos,oluídando tu a mi ro^ 
bafle 
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baílelo mío proprío,q por jufto títu 
lo es mío ,y co derecha fce yo auía ga^ 
nado . Y porque yo quebrantado las 
fuerzas del dios mares y amórtigado 
fusjuyzíos di atilavídaay diíleme a^  
f ora la mortal rauia codolor fin me=» íeína3víedo yo mezquina a la dozc' 
Ha de Lemos gozar É mí talamo,mas 
t\i ella no fera feguradel falfo amador 
Que aquel qúe tan fin porque oluída 
tan gran cargo y tanta buena obra co 
mo yo le híse^mejor oluidara el poco 
cargo q delía tiene, mas aun veré yo 
la fu ífla defpojada de toda buen apr e 
dajlena de lian to fin melezina, y de al 
gun buen conorte3yauran las mis lia 
gas mortales aíloxamiento de pena. 
Ypíéía m defeonocido y faífolafon 
queporq vecijftelos toros no doma> 
bles del dios mares y quebratafte las 
fuerzas délos fus brauos leones, y las 
íañas de fus íerpíétes amanfafte, que 
yanoeílas ternero ib d ninguna otra 
cofa que yenirte pueda, y no puedes 
penfar que quien aquello hizo no fe 
deípojo de todo el poderío que mas 
puede ha^cr demi no feras feguro,ni 
la tu feñora en la fu fuerte isla^a mít n 
tras la tierra engendrare y cruas y a vn 
los otros elemétos.enfus acordanzas 
las animalias no qdará las injurias de 
Medea fin venganza: Y yo entrare co 
mono conocida en la tuíshyaílenta 
re en ellas las donzellas de la decíla 
difeordia, y haré nacer en todos los 
rincones déla tu cafa fuentes de la grí 
mas,yencedere fuegos que fe no puc 
da n matar por todas partes j y que n o 
íea halladapla^a en que Hato fallezca: 
en las mares no aura para ti algún buc 
amparo. Aydemtqueporfermu" 
ger a tantas cuy tas fupe darconfejo 
hize me feñora de reynos eftraños-Y 
YoharealDíosNeptuno obedecerá 
la mi bo7/,y tu quando eh elías en tra-
reyslc haré correr por cllfis los fus ay 
radoscauallos. O malo y defegrade 
cidolafontdíziédo queyuasa correr 
los monteslleuaftelostus canes5y no 
dexaílecn todatucafaeoía alguna bí 
uaní muerta,finolos tus hijos. O def 
lealcauallero:ynomelos dexafte fino 
p or que ca dadia vey en do 1 o s m e n o m 
braíle del mal padre^ y con tormento 
detriftezaguftaíTelamivída.Mas ya 
eílb no podra feríalos embiare yo a 
los cele/líales diofes ales dar mis que 
rellas,y feran ellos tefh'gos de los mis 
amargos dolores y mofirara el mi 
cruel hecho la gran rauía de la míani^ 
maáydareaentendar alas gentes el tu 
gran defeonocimíento fin mefura»Y 
notetomaefpantodí tulafon de las 
juras de los diofes que tan ahincada^ 
mente con las tus faifas lagrimas me 
diíleen reliquias de nueflro facra^ 
mentoC Píeníastuque no podran en 
algún tiempo tomar de ti venganza: 
mas torna tulafon y acorre a los tus 
hí")os qpor ti no padezcan y ala muy 
catiua y defuenturada Medea que tan 
fin fefo defamparode faber y de auer: 
y de fi mifma tan catiuada en tu poder 
le metió : que con tan gran rauía no 
decienda al infierno, y acorre a ti mif-
mo,y no quieras que coninfernalra^ 
uíayo.teaya dehazer aquellas cofas 
que en cumpliendo el mi deíleo a car 
rearan la mi defaílrada muerte. Y pie 
fa en ti lafon que amor falfado nunca 
délos diofes fe perdona. Entodos 
los peligros fiepre feras temerofo. Ca 
hará la culpa en ti filia de miedo,y de 
ya paífarla braueza del tiepo, y yrmc 
he haziendo ala triftura: 
rapitulo xvj. Oecomolafon 
llego a fu muger Hififile en lafulf-
ía 
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la y como Medea partió de cafad la* 
fon y 3gollo a-fus hijos y al rey Peleo 
Afon refeibío la carta 
deMcdea ante que a la 
isla de Lemos llegaílc 
mas no quifo tornar 3 y 
continuo fu camino to 
da via3y llego a la isla, y hallo alarey> 
na bien fana, aunque no bien alegre. 
Mas quando ellaío vido, tan grande 
vuo el plazer que no pudo hablar, 
mas antes llorando cayo amortecida 
en el fuelo de muy gran plazer que to 
mo:Ca dize el hyftoríador que no fu 
poqueveníahaííaquelo vio,como 
quíer qué otros dizen de otra mane-
rajiiias como quíer quefue quando c 
lia acordó hallofe en los bracos deía^ 
fon qucla eííaua befando cconortan 
áoyy abriedo los ojos dixo que fe me 
antojato íí fon íueños o íí eres tu el mí 
feñor lafon que me ha traydo los mis 
continuos íacrificios fuelto delasata 
duras délos encantametos de Medea 
Eílas y otras cofas muy eílrañas dizc 
la hy ÍLoria que dezia Hififiie alafon c 
hízole traer delante a fu hijo que era 
lamas linda criatura del mundo del 
fa tiempo5afsi que de alli adelate hizo 
fuvidaíafoncon lareyna fu mugen 
Y quádo Medea fupo quepor fu car 
tal afon no queria tornar y que eftaua 
de aííento cnla isladeLemos, con pe 
farq vuo enloqueció y tomo doshi* 
jos qdclafon auíay degollólos5y aíí 
dízcn Jas hy ítorias que co los dientes 
y falío afsi como laleona de cafa déla 
íbn,y comedio de bufear todo mal ai 
la fu cafa3y fueflcpara cafa del rey Pe^ 
leo tío de íafon y en todo efto en cafa 
de Peleo no fe fabia cofa del defaueni 
míéto delía y de Iafon3y Peleo era vie 
j o , y tenia dos hijas donzellas , y 
quando vieron la cuñada no fabíen-
docomoyuareícibieron lacón gran 
horay alegrarófe mucho y defque o-
uiero comido díxero. Señora Medea 
oymos dezir como tornaíies anro 
tio Efon de viejo mogo,porDíos vos 
pedimos por merced que nos hagas 
tanto bien , que torneys afsi mo$o a 
nueftro padre. Y fi quiera todo lo de 
nro padre vos lo tomad. Y Medea les 
dixoqlepIaziaacomoaquella q por, 
al no viniera alli3y por mas las aífegu 
rarmado traer vn carnero viejo y do 
gollolo y hizolo piezas y con fu fan^ 
greechólo en vnacaldera,y obrando 
de fus encantametos dándole fuego 
hízolesparefcer alas donzellas que 
fe alcana de allí vn cordero el mas her 
mofo del müdo.E dixo alas dozellas 
afií tor n ara m 050 vueftro padre9y to 
mad agora y dalde de comer y debe-' 
uerbierijy hazelde dormiry defque 
fuere dormido dcgollaldoy yo hazer 
lohepiepasyhecharlo he en aquefta 
caldera y luego íera mogo.Ylas doze 
lías auiendo piedad del padre paralo 
tornar mo$o hizíeronlo afsi. Y defq 
lo ouíeron dormido cada vna deflea^ 
uadepollarle^y ellas por entederque 
aquelbie vinieíle a fu padre por ellas, 
fueron quan tó mas ay na pudieron y 
degollarolo .Y quando Medeavido 
que el rey Peleo era degollado,caual* 
go en fus culebros encantados, y paf 
lo por las altas fierras defiertas. 
Ypaííbporlos grandes peligros del 
gran mar Cilla y Caribdis 3 y fucile a 
Traciay alliobroluegodefus encan 
tamentos de la guifa que dízela hiílo 
ría^qucaquinodizemas eñahifioria 
dellani delafon.Caeftoquees dicho 
fe dixo por traer mas abiertamente 
la razón del tercero deílruymiento 
deTroy a3que hiz o Hercules3y fuela 
razón , de achaque defte camino de 
Iafon 
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lafon.Y porendc dexa aquí la hyftcv 
ría de hablar deílo^y hablara del lina^ 
je de Hercules y de fu nafcimieto y d e 
fusgrades hechos.Entrelosquales fe 
contara aquel tercero delíruymiento 
deTroya^porq vegalahyíloria vno 
empos de otro.Calos fechos cí lafon 
como dicho es cu en tan fe mas larga* 
mcñteenlafuhyftoría que del hizo. 
Omero, y aunOuidío, y otros íabi-' 
dores queddlos hablarontmas torna 
remos acontar nueftra hyftoría con 
tato como dixímos primero los m uy 
grandes hechos del gran Hercules. 
Capit.xvij D e l nalcimientode 
HerculcSjycuyohíjofuejyen que' 
tiempo. 
Omo es de fufo dicho, 
lupíterreynoen Creta 
defpues que ouodeíler 
rado a fu padre,e como 
ya hemos dicho que 
fueelhobrequemas figuíeílemuge^ 
res: ouo fe de enamorar de vna duc--
ñaque ouo nombre Almena hija de 
Laudato hermana de Ecuba y hija 
deDímantequefue hrjodeEonhíío 
de lupiter y de Maníple^ efta Alme--
na auía vn hermanoquellamaron L a 
yo rey deTebas, efta dueña era cafa-
da co vn cauallero de fu linaje miímo 
ybiuíanen vn caftilloquellamauan 
Atronto que es entre el rio de Tebas 
y Atenas, y era muy noble dueña : y 
como quier que lupiter laouíeflemu 
chas vezes requerido de fus amores 
nunca con ella pudo. Y acaeció afsiq 
fupo lupiter como Anfitrión marido 
defta dueña craydo a Atenaza de pre 
denpero algunas délas hyftorias elas 
mas afirman que en guerra era ydo:y 
otro (í fupo como auiade venir aquel 
dia,y defquevíoquepor otra mane 
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ra no lapodia cobrar hablo con fu hi 
jo Mercurio comolaouíefepor fu ar 
tey fabíedo aquel día como Anfitrío 
auia de veníratran figuro fe lupiter, y 
fuhrjo Mercurio en figura de Anfi^ 
trío y de vn efeudero fuyjo, quellama. 
uan Geta^y otros dize q S o fia y víníe 
ro afsí a la cafa della. Y1 a dueña pefan 
do que fu marido era refeibíolo muy 
bíe:como deuia hazer mugeraíu ma 
rido. Y durmió lüpíter con ella acjlla 
noche,y dizen las hyftorias q cato íu 
piterlas concordabas délos ligaos de 
los planetas,para dormir co eila3y ha 
zer tal hrjo como Hercules, y eílamo^ 
che fe hizo en eínta Almen a de vn InV 
jo.Yotro dia víno Anfitrión ala ma^ 
nana durmió con fu muger y hizo fe 
preñada de otro hrjo e^n tal manera lo 
hizo lupiter q ni Alm ena,ni An fitrio 
lo entendieronníalgunos otros. Y a f 
fiqdoencintadelupítery defu marí 
do en vn dia efta Almena3y quado vi 
no el tíepo del parto fupolo Juno que 
era muger de lupiter y qria muy mal 
a Almena jporq fabia q lupiter la am á 
uamuchoyfabia qera encinta del3y 
penfoladelígaren el parto q ella y lo 
qparieíle pudiefle perecer. Y hizo af-
fi q quando Almena eftaua de parto 
lunofueaquelcaftilloa trato y pufo 
fe a la puerta del templo que eftaua á 
la puerta del palacio de Almena, y te> 
nía el echizo en el regado y las manos 
enclauijadasen las rodillas 9 por en^  
cantamento que mientra ella eftuuíe' 
fe alli que Almena no pudíeííe parir^ 
y afsí eftuuo allí dos días q 3 allí nuca 
fe quito trásfigurada en vna vejezue-
la pobre Jy mientra ella allí eftuuo Al -
menanuca pudo parrir y los feruido' 
res de Almena,vían la eíi tan gr^n pe 
lígro,noceflauan de entrar en eltem 
ploahazer fus oradones,porq Dic^s 
C la 
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la libraíre.Efpecíaímete auia Almena 
vna feruidora q laamaua mucho, y 
cfta enttaua, y falia muy amenudo al 
palacio y al téplo del vn cabo al otro: 
ca era en gracuyta por fu reñora3y pa 
ro mientes e ficprc vey a eílar allí aqlla 
ve)ezuela,y fabiaella como luno era 
encanta dora y hechicera y como que 
ria mal a fu feñorajy pefo que feria 
quella q allí eílaua, porlenazer q no 
paríeíl^y péfando cfto eíla dama Ga 
late que afsi auianóbre entro al pala^ 
cío y falío ala puertahaziedo grades 
íemeja n a^s de aJegría,y alcana i asma 
nos y dezía.Loados fean los dio fes q 
mí feñora es parida:quado lo oyó do 
ña Juno efparecio y penfo que fus en 
cantametosauian perdido la fuerza. 
Y defenclauíjo las manos y folto las 
rodillas y cayeron los hechizos del re 
gago , y entonces parto Almena dos rjos^ ello ha quepaílb, mil y nouc> 
cientos y ochenta y tres años del dilu 
Uio:en tiepo de Gedeon rey delfrael. 
Cap xviij.Como Hercules ma-
to las ferpicntes eftando en la cuna. 
1» Efqueluno vio qallí no auía preftado fus hechizos para fe ven^ 
gar de fu cumble^a fu 
potqueno era verdad 
lo q la donzella dicha 
Galate dixera, mas qlo dixera co arte 
porq fus encantamentos fallecíelTen. 
Y dizen los autores que por aquel 
enojo la torno luno en comadreja, 
porqueentrauay faliaalamanera de 
comadreja mas defpues fe halla encías 
hyftorias que fue eíla Galante por lo 
que hizo la mashonrada dueña de to 
da fu tierra,y fue dfpues partera: mas 
luno que no podía perder la meláov 
fiíade Almena, defque vio que en el 
parto no la pudiera empecer encan to 
dos culebras que fucilen a matar al hi 
jo dicho hércules^ ella diuulgo por 
todas las gentes por cierto el vno de 
aquellos era hijo de lupíter, mas qua 
do las culebras fueron alas cunas en 
que los niños yazia, fuero primero a 
la del hijo de Anfitrión , mas no les 
era dado del encantamento hazer da 
ño aquel fino al otro,y aquel comen' 
£0 allorarquandolas vio apardeíí,y 
ellas dexaronron aquel y fueron fe al 
o tro,y quando llegaron al otro obro 
eñl tato la natura qíaco las manezue 
las,como quie/uega con ellas y tomo 
las culebras por las gargantas, y tato 
las apretó qlas ahogo. Y quando las 
amas viniero alos gritos que el niño 
de Anfitrión daua hallaron las culc 
bras en las manos del otro y fuero ef 
pan tadas y dieron bozes,y a eíla ma^ 
rauilla viniero todos los mayores del 
lugary viniero y entendiero q aquel 
niño por cierto feriad hijo delupíter 
qyala fama andana por la tierra, y 5 
aquel niño a mucho fe auia de dar. i 
losfabiospufieron lenombre hercu 
les que quiere dezírvaro glorioíb,o 
gloriofa cofa:pues que niño en la cu^ 
na mato las culebras,crío aquellos ni 
ños Almena en fu cafa harta los qua> 
tro años;masdefque fue bié maní fie;; 
fto q hércules era hijo d Júpiter, ni an 
íítrió ni alménale quifiero mas tener, 
y embíaron lo a Iupiter,ca entendían 
que la rey na luno a quien tenían e^  
líos pordíofaqucííempre por aquel 
niño les bufearía mal . Y deueys faber 
que Grecia es vna gran tierra como 
ícalao(3:auapartedela Europa, q es 
en la tercia parte del mundo, y en to 
da Grecia no auía tan gran rey como 
lupiterjo vno por tener feñoriogra 
de en la tierra, y lo otro porque lo te> 
nian 
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nían por dioslbs getiles* E todos los 
reyes de fu tiepo de toda aquella tier^ 
ra lo tenían por feñor,y el quando fu 
po qdíuulgado era qauíá hijo en Al= 
inenajy qlo embíauajembiolo a Eu' 
rífteo rey de Mícenas^con quien el te 
nía gran deudo afsí de amíftad como 
de fangre.Eurífteo recibió el niño, y 
criólo en fu cafa a muy grá vicio hafta 
los doze años efalía muy rezíoemuy 
fefudo5ypüfolo quando ouofcys a^  
ños a prender y faber las artes ^  tanto 
falío de fotíl ingenío,q quando llego 
a los catorze años, afsí enfuergas co^  
mo cnfabervencíaatodoslos defus 
días^ aunaotros demás años tanto 
qhablauadlentodaspartes y fumae 
ftrollamaroPublíOjydíolepor'efcu 
deroqanduuieíTecoelvnoq auiano 
bre Pollibetes d noble críala elínagé 
át xix. Como Hercules má 
to al puerco montes de Arcadia y 
al león déla fiíua Nemca fin armas. 
SI Areynalunoqnopo^ 
día cliiidar la malque-
rencia de Almena ni de 
fu entenado Hercules 
_ quando oyó quetantó 
3ién dezían del entróle mas faña enel 
coragon5y por dar del algurímal ca^  
bo hizo fe amiga ¡31 rey Eurifteo que 
hafta allí no fe querían bien, y ella dio 
ledefusdones,y quedod porfuamí 
go para hazerlo quelemandaíle,caa 
todos fus entenados, quería elía mal 
ya eíie mas,ca de muchos que tenía 
no queriabkn fino folamente a Mer 
curio hijo de Mrjahija del rey Atalá" 
te y a efte quífo ella mucho aísicomo 
íí fuera fuhrjo. Y aun dízen los auto^ 
resqueaeíledio ella de fu leche de v 
nahriaíuyay de lupiter, que llama^ 
ron Hebe queelía no ouootro hijo 
Capí 
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ni híía,y aun dízen q ella mifma le en 
feñolas artes líberales:enlasqualesd 
fuetangramaeftroque del pufieroíl 
los fabios nombre a las artes que lla^ 
inaronmercuriales jcomo quépate^ 
ce que el hallo y entendió enellas lo q 
de antes otros no auian hallado.Mas 
defquéeíla ^íoque tanto tenía en Éu 
ríñeo contole toda fu malquerencia 
que con Almena tenía. Y pues tanto 
crefcíala fama déla fuerza de Hecu^ 
les,rogolequ€lo embiaíle al puerco 
montes de Arcadia. Dízerílas hyílo 
rías que efte puerco echo pormaldí^ 
cíonla diofa Diana que los gentiks 
llamaroladíófadelaca^. Efto dize 
que fue, queelía encanto los montes 
que no pudíeflen ca^ar cofa alguna, 
por quanto ellos no la querían obede 
cer,antes dezíari mal delia. Y dízen 
que fe crío allí entonces aquel puerco 
tan grande como vn cauallo , y q ue 
les eltragaua y deftruya todas las la> 
bores , y aun mataua los hombres 
fin lo yr a bufear y que a muchos de ó 
tra tierra que por fama lo auian y do 
abufearque losauiamuerto.Y Euri/ 
íleo por mandado déla reyna man> 
do a Hercules que fucile a el, y fue a el 
fin armas y matólo a manos. E come 
^auaentonces Hercules auer quínze 
años# Efte fue elprimer hecho que 
Hercules hizo, y cerca de allí en 1 a fil-
ua Nemea dízen los autores que a uía 
vn león muy fuerte y que en toda acp 
Ha tierra le tenían muy gran miedo. 
Y la reyna I uno con mal zelo alabaiv 
do los hechos de Hercules rogo al 
rey q le embiaíTe alia, y el oiío fe lo de 
madary fuealla,masel leoq foliafa^ 
lir alos hobres quado los veya, quan 
doaHercules vio comenco a huyr 
quato pudo,y Hercules alca^olo y co 
molo por los carrillos y defcarrillolo 
C 3 ydeílev 
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í, 
defolIolo.Y de allí adelante traxo la 
u piel vellida. Y aun defpues dísen 
q mato dos Icones mas a eftos Heuo 
Hercules armas quelleuo vna porra 
con que los mato» 
Capitxx.Como Hercules ma-
to la ííerpe de lal aguna Lernea. 
y Ndauaya Hercules ala 
bado por domador de 
Jas beftías,y en tierra 3 
Thefaliaauiavna gran 
^ laguna3ydizenlosq de 
ua materia habla q tenía en derredor 
tres leguas ff andaaura,y llamauálala 
la guna Lernea,y haziafe de vnas fue 
tes q cerca della nacian, y no tenia falí 
da ninguna aquel agua mas a lugares 
dentro enella parecía muy grades ef' 
pacíós de tierra como isJas,y eílos ef^  
pacíos eran llenos de juncosy cañaue 
rales e Sftasíemeiátes cofas eau otros 
arboles y matas mas no tales q fueC-
fen habitables para hombres, y ene^  
ftos tales lugares fe ouo de criar vna 
ííerpe deílas q enlas aguas fe crían.Y 
quado limo vio q Hercules tato fe co 
fiaua en la fu grá fuerca trato co el rey 
4 lo embíafTe allajy el rey le díxo. So> 
brínopara vos creo q guardaro los 
dio fes los grades hechosjy pues cj af* 
fies conloqellosos dieronhaseldes 
feruicio. Y vos fabey s que la tierra de 
Thefalíaescngracuyta porla ííerpe 
delalagunaLernea, yd alia y librad 
dos de ella.Hercules no lo rehufo,pe 
ro bien vio que mucho mayor he^  
cho era eíley mas pelígrofo que los 
otros.Ydizeq para cito bufeo otras 
armas,y Ileuo vn arco co faetas, y fue 
alla^ quádo la ííerpe lo vio falioaely 
el echo mano al cípada y díole enel 
pefcueco de la vna cabecea dizen 
que ííete auia,y felá corto, y luego le 
nacieron enel lugir de aquella otras 
dos q tal era fu natura- Y dizen q mu 
chosloauían prouado y losauiaella 
muerto^ afsi lo auiá h aliad o y Hercu 
les afsi lo auiaentendído. Y quando 
aquello vído vio que verdad cray no 
quifo mas pelear con el efpada, y he^  
cho mano al arco y tiróle vna faetacn 
brecho 31 corado y deípues tiro otras 
dos por allí mifmo q la hizo eílar qda 
ydesc| la vio afsi enflaqcida tomóla 
colas manos y apretadola laahogo. 
Alegloria de lo fobre 
dicho. 
J^/JAs agora dize el autor,^ya co^ 
mo de fufo oyfteSj q los gentiles 
ouieroporcoftübrede poner fus hy 
ftorías por figuras, dizen que cfto de 
efta ííerpe q verdad fue q ííepre a nda 
ua en aquella laguna, y q hazia gran 
daño. Mas quanro alo q dizen que 
quSdolecortaua vna cabe^ale nada 
dos querto fue fino q aquellas íítefuc 
tes5dodeaquel agua nació quelas hi* 
so atapar Hercules por ellancar ela-
gua. Ca otramente no pudiera ícr ller 
gara los lugares a do k ííerpe eílaua. 
Yquandoatapaua qualquicra délas 
fuentes qfeleuantauan por otras dos 
partes,y quádo vio aquello Hercules 
q horado aqlla fierra q retenia aqllas 
aguas por lo mas hodoy hizo vaziar 
las aguas y ello es lo que dize q le tiro 
con las faetas enel corado, y allí tomo 
aiafierpeymatola,yqdo aquel eftaq 
en feco , faino vn río muy eftrecho 
por do hízieron curfo las aguas dea> 
quellas fuetes y quedo aquella tierra 
muy buena para platar, y la mejor de 
todas las comarcanas, y fabed que de 
las obras queHereules hizo ella fue 
la mayor el abrir de la fierra y foltar 
ellas aguas,y ayudofe aquí 3 fu faber 
y de fu fuerza. 
Cap* 
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Cap.xxj.DecomoHerculeslu-
cho con el rey Anteo y lo vendo y 
cafo con Mera hija del rey antheo. 
O nado era ya hercü> 
lesportodas las par^ 
tes del mudosyquato 
mas crecía la fu fama 
tato mas enojo auiala 
diofalunó , yauíédo 
oydo dezír délas brauezas del rey an 
theo de Liria , y que dezíaii que erá 
muygran luchador que con quantos 
luchauaatodos los derribaua9y dcv 
zían del que fi alguna vez cay a que fe 
leuantauacon dos tanta fuerza» Y aíí 
que ala fin no podía quedar vencido* 
y alos que vencía tomaüa el como era 
gigante y abaxaua los grandes arbo> 
les:y pottia allí á los que vencía demá 
ñera deírigeííio,ylá$aualos afsí muy 
lexoSiefta valentía que cobraua antes 
cnlacaydaquccaya, dizen que felá 
dauala tíerrarporqUc era fu hrjo. Co 
efte Antheo ordeno luno que lucha> 
fe Hercules, Mas quando Hercules 
alia fue bufeo de los nobles manco 
bos de Grecia hombres de alta guífa 
quefueíTenconeUporquelo auía ya 
con hombres y no con befh'as fieras: 
porqueeramuylexosdéla tierra. Y 
dfpues que Hercules fue erí Liria^uc 
ademad ir la lucha al rey Antheo^y el 
reyfalíoalalucha,y tomarofe atraer 
ambos de bracos muy fuertemete. Y 
cada vno dellos fe maraüíllaua,ca nín 
guno dellos aun nunca con otro tal 
le topara.Pero défque mucho andu^ 
táttotí y cáhfaua Antheo dexofe caer 
en tierra.Y quado feleuanto leuanto 
fe luego con dos tanta fuerza q laprí 
mera. Y la poíhira era tal, qa lá tercer 
ra cay da era el vecído.Hercules fe ma 
rauillo qüaiidó fiado que dos tanta 
fuérzale hallaüa que de primero,mas 
tornatido a fu lüdiaandtiuíeron tan^ 
to qiie yaHércules era cánfañ dogmas 
Antheo ya no podía mas. Y quando 
lo vio dexofe caer erí tierra ^ y^qüañ^ 
do fe leüánto recobro dos tanta fuer 
¿a.Y quando víniero a la tercera • A á 
theo fe quilo dexarcaer,'Hercules 16 
foftuuó en los bracos, y no lo dexo 
cáerde: guífa cjío tuuo con los pechos 
y éntrelos pechos y entre los bracos 
lo ahogo. Y eíle Antheo era ta cruel y 
malo,afsí á los füyos como a los eftra 
ños,qa codos Ies plugo. Y dio enton 
ees el rey no de Liria Hercules a vn fu 
hermano,y tomo vnafuhrjáquella-
inauan Mera muy hermófa dozella 
por muge^yeílafuela primera mu^ 
ger de hércules. 
Alegoría, que quiere dezír 
verdadero fefo4 
J^Izeagora aquí los exponedores q 
cfto qdízédelalucha,q cada vez 
qcaya Antheo q fe le dobláua la fuer 
5a,q no fue fin o q era batallas 3 getes 
qauíSambos y Antheo que rey ñaua 
fobrejüjireynos^q ñingareyno no 
auía de ayudar al otro^y queelmora^ 
üa toda vía en el menor,y que quado 
allí era verteido que fe yua al otro ma 
y or q fe cuenta por cay da o vecer, y q 
en el otro reyno q tenía mas fuerca, y 
^ ala tercera batalla q no lo dexo yr 
hércules al tercero reyno q le atajo e! 
camino y lo mato,yde allí fe vino her 
cules co fu muger Mera a fu tierra, A 
de allí adelante no fe guíaua hércules 
por el rey Eurífteo, ni porlamadra^ 
ftra:masyafin otras afrentas de o tras 
perfonas , y de allí adelante folo va 
bufeando fus auenturas por do quí-
erque las fabía,y fue hércules el mas 
vírtuolo hombre que harta fu tiepo 
C 3 fe 
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fchállo: codiciando íieprc abaxar la 
íbberüía do quíer que éfta.^ 
Gapit. kxij: Cómo Hercules ma 
to a Diomcdcs rey deTracía. 
VegoqueHerculespaf 
fo fu mügcr en Lacede^ 
moiiiaque era allí füca 
fa,cerca de la caía de fu 
_ padre,fuc Mera fu mu> 
ger en cinta i parió dosliíjos. Yaquí 
no hallamos qnombre tuuíeílen , y 
cíluuoalli Hercules con fu muger ,y 
áfsi eftando leuantoíe guerra entre el 
rey Díomedes cíTracía y los griegos 
fusvezínos , y como Díomedes era 
brauo y cruel tenia entonces gran po 
der:yuá muy mal a los Griegos . Y 
era Díomedes tan malo que a todos 
quantos altos hombres podía tomar 
por pelearo en otra manera a los Gríe 
gosdefpeda^auay daualosa vnasyc 
guas fuyasacomer en manera de fá-' 
cnficío,ydezía el que aquellas yeguas 
eran coíagradas al dios mars^y aun 
díze el hyílonador3ydefl:as yeguas 
eran los cauallos encantados de Tro^ 
ya que el rey de Tracia fujeto era de 
Troya^ue como aueys oydo Darda 
nolaconquíftoyladioalafon fuher 
mano,ylos Griegos yeildole mal co 
Díomedes y fabiendo labien andan/ 
^a de Hercules embíaron por el, y eí 
vino por quanto los Griegos era fus 
mturalcs:y aun la guerra departe de 
Dio medes nó era ] uíla^y co m en go fu 
guerra con el y matolc:y hizo a Dio^ 
medes lo que el folia hazer álos otros 
que lo dio a comer a fus beftias , y el 
reynodíolo. Yde aquella vez eíluuo 
Hercules en aquella tierra do s años y 
tornofe para fu cafa,y holgó allí har^ 
to tiempo. 
• OÍ üi m hSüsd :-rf: 's:¿moxl 61 cuniv 
Gap.xxiij Como Herfcülesven 
do alos Centauros y libro ala No 
uiá. 
Stando Hercules afsí 
en fu cafa vn alto ho 
bre de la ti erra q llama 
uanPcriteó j ouodc 
yr a cafarfe con vna 
hermofadozella que 
auíanombre Ypodehiata vna tierra 
muy lexos,que era vna gente qüe Ha^  
mauan délos Lepítas, y combídó a 
Hercules^quefiieílecon el ya Tefeo 
y fueron alla.Ymas los déla pairtede 
laNouíaauian combidadoavnas ge 
tes que le cayan en comarca que le lia" 
mauan losCentauros que eran como 
gígaus^y vinieron allí todos a aqllas 
bodas y fkftas y duraron muchos 
díasaentreaqllósqdíxímos venia v> 
no como mayor dellós: y auia nobre 
Satalío.Yefteeftando muchas veze^ 
cola nouía éneftas fieftasrenamórofe 
3lla tato q óuo de hablar co aillos 3fu 
partejCiqüeríatomaraqlla nouíaga 0 
cjentédíaqpor fuerza lo podía;hazer 
Y vn día q Hercules yTefeo érá y dos 
de allí j tito al lugar a hazer m5te a por 
hazer horra alas bodas^o s C etauros 
entraron en el tálamo del nouio yhe> 
charo mano de la nouía,y ella dio grar 
des bozes y apellidos y allegáídoíe ge 
te vieron tan mal hecho como círe, 
los q fe acercaro de parte del nouio .Y 
otro filos parientes de la nouía come 
^aron a pelear,defendícndo la nouía 
mas los Cetauros erá muy valíétesy 
no los podía foportar. Y en cjlo vino 
departedelanouíavnoq auíanobre 
Preno,cfte era encantado q no entra 
ua en el híerro,y venia co el nonio, co 
mo quíer q dizen algunas híftorías q 
con 
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co Hercules vino defpues. Y quado 
feíle allego comcyodpeleartá^rezio 
qloshizo arredrar algü poco y ellos 
peleare co el todos, y qüádo Satalío, 
vio q no entraña en el las fus armas 
entcaío queeraencatadoy díxbalos 
otros.Como varones afsí fera oy def 
horado ellínage délos ceta uros y del 
Egroquealos díofes pufiero éfpato 
por los díofes no feraafsi mas hased 
todos comóyOjy fue arremetiendo fe 
almoteqmuy cercaeílauadellugaf^ 
y arrebato viiarboljC todos nísicroil 
afsi^ y míétra q el peleauá co los vnos: 
traxero los otros de aquellos arboles 
y ccharoiifelos de fufó,e can grandesi 
rueroy tantos que lo ahogaro allí. Y 
en efto viníero del monte Hercules^y 
Tefeo,y los que co el auía venido, ca 
embíado auían por ellos3y llegaro alá 
pcleay taresio les acometícro quelos 
hízieron arredar,y fue ta grade la pea. 
leaquelos venció Hercules , y mata 
muchos dellos y los otros huyero co 
mo quier que muchos Lepítas y dios 
griegos muriero3y aquí Hercules fue 
heri3osy fuela primerafangreque fa 
lio de fu citerpo:pero libro lanouiajy 
diofelaá fu marido. Mas los centau^ 
ros viendo fe tan mal tratados reco' 
braronfeenfütíerray tornaron cori 
mas gete cotra los lepítas ^ y habíales 
cruel guerra y los lepítas ouíeron de 
rogara Hercules quelos ayudaíleen 
aquellá guerra^ eíhiuo allí tres años 
halla que quedo la tierra en paz. 
Capitxxiüj.Dccomo Hercules 
mato a ftfs hijos que ouo en Mera 
fumuger. 
N Lacedemonía a donde 
Mera auíaqdado auía vn 
rey q le llamauá Gaudalm 
y efte enamorofe della y le 
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uantofefama q hércules era muerto, 
y regrio a mera q fe cafaífe con ehmas 
ellano lo quifo háser5y quádo d vio 
q con ellano podía alago alos hrjos y 
tato Ies díxoq los hizo como erámo 
^osqlohízieílcYquando vino Her 
cuks y hallo a fu rhuger cafada llamo 
aquellos qentédío q le auía de ayudar 
y hízole guerra afsi q le ouO demacar 
y tomo los hijos y muger^y pbrq fu^  
po que por premia de los htics cafara 
día no le hizo mal: mas a fus Hijos de 
gollolós5y mera quado vio lós hi^os 
degollados enloqcío. Y hazla tales 
tolas que era vergüeña párá muger, y 
quado efto vio Hercules^ hizo vn te^  
ploiycofagroloalaDiofa déla caftí^ 
dad,y hizo poner allí fu mugér Mera 
y otras muchas dozell is,entrélas qua 
les fúcvnaláhermofa Elena Hermas 
nadeCaíl:or,y Polushijadcl rey Tic 
íT:es,y allí la robo Tefeó,y defpu i s fue 
tomada fu madre cíeTefeoJa qual to 
maroii Caftor y Polus fus hermas 
hos en prendas dclh, y efte fue el pri> 
mermonafteríode mugeres. 
Cap.xxv.Como Hercules cafo 
la fegunda vez con DeVáifilfa. 
'I Efque Hercules ou6 
Í puerto a fu i mu.aer í monja oyó dezir de 
í ^ lP^liiF ^  vna ^ z^c^a muy ^ er 
ll^fcSrfffife I niofa,cj llamanan De 
"' ' ~ yamira hija del rey 
Enoch decalídon y déla rey na Altea 
y tenían ertos Rey y Rey ni dos hijos 
al vno dezían Meleagro,y al otro Tí 
deoay otra hija que auía n ó m b r e l o s 
ja y efta infanta Deyamíra demanda-
uanla altos hombres. Y fue a la dema 
dar Hercules yquando los otros lo fu 
píeron todos ceffaron q ninguno no 
lademado pues ella demandaua3fino 
C 4 Vno 
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vtio que ¿Uzían Atheleo que era rey 
de gran tierra, efte quífo maltraer a 
Hercules dízíendole que el no eraga 
cafar con tan alta donzella como a 
quella que no erarey,ñí tenia tal feño 
río como eL Y otro fí que era mal na* 
cido como era entre cafado y cafada, 
entoces Hercules ouo gran fana y dí^ 
xoleaíL Yonofoyreyaperohrjo de 
rey y ve^o a rey el yerro de mi padre 
noqdo en miela mi coílumbre no es 
de contender por palabras mas ven-
gamos alas manos tu y yo , y por las 
manos fe cobre la donzella y no por 
palabras, y a eíío fe acordaron todos 
que entre Atheleo y hércules ouief-
, íen la lucha abraco y el que vencieíle 
al otro q aquel ouíeííe la donzella,y 
eílo quedo otorgado por el padre de 
la donzella^y quado vinieron al cam 
po todos penfaro que Atheleo llena--
rialadonzella ca era gigante y de gr a 
fuerza, y uemasdeílo era gran en can 
tador, mas H érenles quando lo vio 
cnelcampofueíleparaely trauarons 
fe ambos muy rezío que ambos eran 
valientes, mas Hercules duróle mas 
la Fuerza c y ualo canfando.Y quando 
efto vio Atheleo obro de fu encanta^ 
mentó, y torno fe Toro y Hercules q 
délas beílias fieras no fe efpantaua 
tomólo por el cuerno^ y quebr ofelo, 
deguífa q nunca jamas lo ouo y quan 
do efto vio Atheleo tornofe ííerpe, 
mas Hercules le dixo, Atheleo embaí 
de te trabajas, en tomar eltas figuras 
contra mi, y quererme vencer en vír 
tuddeotro , ca eneftas mevezeyoa 
pelean Ydiziendo efto echóle mano 
^ por ¡a garganta, tanto qío ouiera de 
ahogar hafta qdexado aquella figura 
otorgofcporvencido,y dexofedela 
pelea.Entonces Hercules fuefíe para 
dreyypídíoleafuhijavy feladio, y 
fueron hechas las bodas muyrícas,a 
las qíes vino alli Meífo el fagítario q 
era délos Getauros gigantes q Hercu 
lesvecíera. Yquádolas bodas fuero 
acabadas tornadofe Hercules para fu 
cafa, ouíeron de paílar vn rio y venia 
crecido ,y venia con el MeíTo, y cite 
Sagitario era medio hobre y medio 
cauallo,y Hercules y fumuger yuan 
apie,que a vn entoces no fe vfauayr a 
cauaÜo, y díxole el Sagitario.Efterio 
va muy crecido y tu muger no le pen-
dra paílar mas pomela tu en las aneas 
q yo la paífare. Entoces tomo Hercu 
les y pufo la en las ancas y el Sagitario 
paíTo allende y defque fe vio paíTado 
entendió que Hercules no podría tan 
aynapaífar en pos del y qlapodiabie 
licuar por vegarfe de^y comeco a cor 
rer,eyrfe. YDeyamira feqríadexar 
caer,mas el ñola dexaua, y y uala ala' 
gado^y diziedole qtábié cafada feria 
conei como co Hercules. Y quando 
Hercules violagratraycíon clel Sagí 
tarío pafo el rio muy aprieíla y comea 
colé a dar grades bozes díziedo afsí* 
O tray dor de dos naturas y d dos vo 
lutades tu no puedes afsi yr:y pufo v> 
na faeta en el arco,y tiróle y hirióle. Y 
luego qfe ííntio herido conoció que 
era de muerte,ca bié fabia q las faetas 
de Hercules era emponzoñadas, por 
tal guifa q a toda cofa q llegafeluego 
murieíTc y qdaffe emponzoñada. Y 
fabiedo y a cj la fangre emponzoñada 
qdauayaparaqqualquiera cofa que 
a ellallegaííe muriefe dixo afsi. Deya 
mira fepas que enefta mí fangre gran 
fuerca de amor efta,y pues queyo he 
de morir por el gra amor que y ote he 
quierote acón fejaf .To m aalgu ría ca* 
mifa íí d Hercules traes y embuelucla 
eefta mi fangre, y íí Hercules la vííííé 
re nuca fe enamorara de ocra3ni te oI> 
üídara 
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uidara3 caes fiombrc que anda mu* 
chas cierras y e.aaniorare délas muge 
res 3yquíca temara otra:porqteoluí 
de.Y quando cño oyó Dcyaniírafa^ 
covnacamííaquelieuaua de Hercu' 
les y vntola en la fangre^y díxole Mef 
foque no llcgaííeá cofa biua, que en 
llegando luego perderíalá virtud , y 
ellahizolo afsi-Y quandó efto ouo di 
cho cayo mumo3llego hércules y to 
xnó fu muger y fuefe él y los otros 
quecon el venían para fu tierraa do 
fueron tarnbieii recebídos ^queme* 
jornopodiafe^y holgó allí hércules 
con fu muger harto tíempo,y ella fue 
preñada de vn hijo que llamaron Lí 
dolamo# 
/HTIiV «TEríT^ ipWy1 > V1»1 i- n ú j^aíi * *i .*M 
Capit xvj. De como Hercules 
deííruyo a Troya y mato al rey 
Laumc don. 
• $ S i ^ í Gora dízela hyíloríá 
r S ^ ^ ^ I de quando hércules ca 
1 fo>yíuegodende apo 
eos días lafon hizo fu 
viaje a fegula hyftoria 
lo há contado galiíslá 
de C oleo s. Y y a au ey s o y do el m al re^  
cibímiccoq el rey Laumedo les hizie 
ra 3 porq hércules fue tornado en fu 
tierra no echo en oluído la fáña de la 
gra lin ra^o q del rey Laumedon recí 
Jeieraj y apercibió todos los gentiles 
hombres mancebos que en Grecia 
hallo de fus parientes yamigos,pará 
que le ay udaíTen a vengaría ofenfa q 
porlos troyanos era hecha. Dé los 
qualcs hallo muchos y muy voluntan 
ríofos para ello. Entrelos qualesfue> 
ro Thefeo hijo del rey Ageo de Athc 
nas3y el rey Telamo ÜSoiuíd,y otros 
muchos y armaro fu flota por la mar 
adeláceyOMKro bue víajey allegaro 
la puerco5 (JTenedoiíla de Troya de 
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iioche,y eíTa noche ouíero fu cofejo^y 
hércules dixo. S mores la ciudad de 
Troya como vos fabedes es taa fuer^ 
te en fi, q (i algü arte no fe bufea noíb 
trosnópocli iamos en manera algüa 
vegarnosdellosmas antes acrecenta 
riamos en nüertra defonrra, de don^ 
de íí por bien tüuieredes yo íe muy 
bien efta tierra: pórendeyo y Thela-* 
inon fálgamos agorá de noche y he-
charnós hemos en celada en vn lugar 
que y ó fe que es müy conuéiiíble pa-
ra ello 1 y vófotros niañanallegareys 
al puerto de Simeonta5 falídá en tier-
ra3y yo fe bien que el rey Laumedon 
es tal que faldraa vófotros^ habeos 
huydísos haftalosnauíos * y fidela 
villa íé arredrare heriremos nofotros 
en las efpaldas3 y afsi auremos dellos 
vengan^a:todos otorgaron que el co 
fejo era buenOjV (aíieron Telamón y 
hércules eíla noche conquatro mil ca 
uallerosty pufieronfe allí do fabía hér-
cules que ies cumplía. Y otro día 
los déla flota falícron deTenedo y vi 
níeron de gran,man ana al puerto de 
Simeonta . Y afsi como llegaron 
fin fofpecha tomaron puerto y fal-
taron en tierra. Y quando el rey Lau^ 
medonlo fupo que gentes contra-
rias eran enel fu puerto a guijo cotí 
fugentey falío a ellos muy brauo,y 
peleo conellosy ruemuy recia la pe-
lea, tanto que bien les era menefter 
laayuda, Y fueron tras ellos haíla 
meterlos en la5 naos 5 y aunque 
Thefeoylos otros Griegos quecon 
eleftauan eran muchos y buenos , ca 
eran ert la flota délos Griegos quatro 
cíentas velas. Y quando los déla cíu^ 
dad vieron que ta mal y ua a los Grie-
gos falíeron fuera, faluo los viejos q 
la hedad fe lo vedaua y peícauaíl coa 
ellos,yaeael cabo cerca délas fiaos. 
C 5 Hercu 
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H zrcules y Thelanion quando viero 
que era tiempo falíeron déla celada y 
fueron muy apríeííaala puerta déla 
ciudad. Y Telamón apodero fe de las 
dos puerta^.Y Hercules fue a herir en 
las efpaldás délos Troyanos/Yeftan 
do Laümedon peíeanao a muy gran 
prieíla llegáronle a dezir qacorrieííc 
a lá ciudádCy tornando topo con Her 
cules y laumedo como quíer que y uá 
defmayado peleaua reciamentei mas 
Tefeo mouio de la ribera el y los fu^  
y os y hirieron fin piedad en las efpal' 
das de los Tfoy anos portal q fe ouo 
de vencer, y rl defdíchado Laumedo 
porííádo de entrar en la ciudad Jlego 
a el Hércules y díole c5el efpada vri 
taí golpe quele hedió la cabera, y ene 
fto l elamon entro en la ciudad y en' 
tro enel téplo mayorqallí eran acogí 
das las altas dueñas por házer fus ora 
cíoneSjCa de la ciudad bie péíaua q fe: 
guros era jentrelas quales hallo allí a 
Anfionahí)! del rey Laumedon ^ y 
dado la pekay el desbarato muchos 
fe efcaparon al Ylion ^ el qual era 
fuerte a mará uí Ha y aun defpues que 
Hercules entro en la ciudad mando 
guardarlos teplos queeftauaenellos 
muchas mugcres, y viejos , y niños, 
mas no gente de prouecho,y todo lo 
al fue puerto a robo que no quedo 
tlíngunacofa,yafsí quedo deílruy da 
Troya la tercera e^z* 
Cap. xxvij. De como el infante 
Priamo refiauro aTroyay laen no 
blcciov rnrríquecio. 
Lrey Laumedo auía 
cinco hrjos y vna htja 
ydellos muríero coel 
quatro en la pelea y fu 
hija fue prefla como 
dicho es, mas la vetu' 
racegajofa en que la mezquina cíu^ 
dad fuera fundadala ordeno afsi que 
vnhrjo mayor que Laumedon aiíia 
muy buen cauallero, el qual auia no^ 
bre Priamo y no era entonces ay,ca 
era y do en guerra, y auía licuado con 
figo todala nobleza delacaualleria, 
yporeílo la defiruyeron tan ligera^ 
mente los Griegos. Y quando los 
menfajeros llegaron al infante priV 
mo alia donde andaua en fus guer^ 
ras,y le díxcron lo que en Troya auía 
acaefcido,ouo tangra pefar que por 
poco no íe enloqueció y propufo en 
fuvolutaddeyra Grecia antes que a 
Troya torriaííe,mas los que cocí cíla 
tía le díxcron q tio cííplia, qmas valía 
tornar otra vez en Troya, pues fabía 
q el Ylíoeraefcapado y conortar aq* 
lio poco q auía cjdado^ y ouolo deha^ 
fc< r,y hizo alia fus Hatos grádes3y to^  
do el real era lien o de dolor, que bien 
cntcdíáquenínguono era efca|jado 
fin manzílla , y mouio luego de allí 
dondeeftauacotoda fu géte,y v í^na 
fe paraTroyay quado llego y hallo a 
la fu ciudad tan defierta, y la íangreaf 
fi derramada,quíe podría contar el q 
branto defuccra9oy elllantoquecu 
bríalaciudad que los vnos y losor 
tros hazían,no ay quíelo pueda cojti 
tar,y entonces hizo Priamo renouar 
las obfequías de los muertos , qut 
tanto auia fido el mal que no auia 
quedado quien lo hízieíle, y des que 
ouo acabado torno a con folar fu gen 
te, y esforcola quailtopudo, dando 
les largamente de lo fuyo y comen^ 
50 a rehazer los m uros déla ciudad^ 
en todas las otras cofas q hallo q auía 
meneíler.Y fabed q en aquella gucr> 
ra que el eftaua quando la ciudad fue 
prefaq el auía fido enella gra tiepo y 
fiepreleauía ydb enclla bícn cgatió 
mu 
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jnucHas riquczasjy muchas tierras.y 
cuo muchos cífpojos. B comoquicr 
q grande fuela prefa q déla ciudad lie 
uaron los GriegoSjíínofüera por las 
muertes q hicieron muy mas rico vi^ 
no Priamo^ en tal manera fe fupo re 
gírque enpocónempo tornó en tal 
citado fu ciudad que nunca antes 
ni en ningún tiepo tal fuera 3 afsí en 
gentes como en fortaleza como en rí 
quezas,y tanto qén todo el mundo a 
fafazonnofehallauafupar fino Ba-
bylonia^o Níniue como q no bien ve 
turofa^mas ninguna no era tan bien 
aflentadaní tan fuerte, ca auía enlos 
muros della en alto bie cincuenta efta 
dos3y eran todos de vna piedra tíura 
y las almenas quato vnalan^a del mu 
roseran de vna piedra blaca como cri 
ftal y afsí dura com o marmol que pa-
recía de lexos q vna muy hermoíá co 
roña tenía3y tenia las torres muy efpe 
ífas^afsi que de encima de la vna muy 
ligeramente pudiera hombre lanzar 
vna langa al pie déla otra y auía mas 
el alcafar de Ylíon que era ta fuerte 
qefto era vna marauilla decontar,ca 
crapuefto en vna peña fobre la mar 
que auía de altura ochenta varas. De 
parte de la tierra auía vna entrada que 
tan folamete para yrt hombre fu cito 
aífaz eraeñrecha. Y encima defta pe-
ña eñaua el alcafar hecho de la mifma 
obra, y de la manera de la cerca , y las 
moradas de dentro eran táuricas ca 
no ay hombre que contarlo pudíeííe 
calas paredes eran todas de muy fino 
alabaftro y de ]afpes 3 y de otras píe* 
dras,marmoles de muy muchas co-
lores. Ylos maderos de dentro eran 
de muy ricos Aciprefes y de otros 
maderos de muy gran precio , y la 
obra era toda de oro y de azul y alu-
gar es de cámaras y retretes y de ora' 
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torios y palacíos algimos auía que a-
uian obras de piedras précíoías que 
folamentela vna de aquellas cofas fe-
ría aíTasríca para vn rey. Ydeucys fa 
ber que de efte camino que el 
infante Príamo íií^ícr^i cafara alia 
co la muy noble dozella Ecuba hija 3 
D i mádo hí} o d e A o q f u e h í j o de I 
piter y de Manipla.Bra Ecuba hra de 
Laudato padrede Almena madre de 
HerculcSjmascíízeáquiLeomártei^ 
defpuesdeladcííruycíon de Hercu-
les hizo de Troy a cafo Priamo y Ech 
ba,yq en conciertos de paces cafo co 
eUau Y aun otros dízert q antes fue ca 
fado Priamo que Laumédon fupa* 
dre muí ieíle,y la ciudad fiiefle dílruy 
da,y queEcuba end Ylíon efeapan, 
y aunque Hedor nafeido eray qen 
toces eñaua amamarjca laspazespor 
el trato del cafamíeco del rey Priamo 
íehizíerariy eneílo acuerdan Virgí* 
lío y PiiIío.Mas como q uk ra que íea 
Priamo biuío coeíla Ecuba fu vida c 
hazia fu morada con ella en la ciudad 
de Troy a enelfu alcafar del Ylion q 
eramarauillofacofa. Quéfabed que 
comoquíercjenaltoeftauá y ta fuer-
te, que enel río falleciaii los dele/teS 
q allí auía huertas de arboles de áiutt 
fas maneras allí venían lasaguas por 
muy eíírañas artes a tato que enaquel 
tíépo ningüo délos príncipes del mu 
no era mas abaftado que el fuera de 
auerfevííloengranpefar déla muer 
te de fu padre y del deílruymiento 
de fu ciudad y nunca la ventura mo' 
ftraraa otro haftaén fu tiempo mas 
gloríofo,y viio enéílá muger cinco 
varones couiene faber3Hedor,Parí» 
Eíeno,DéyfeboaTroylQ,y de hi^ as, 
Celulía , y Caíandra3 y Políccna. 
Y todos ellos falíeron tales que 
en los de la fazon íio fe.podían ha-
tlaí 
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llar mcjorcs,y vuo de ganada en mu" 
geres acalca guifa treinta y cinco,y 
aun mas y todos fueron nobles caua^ 
Ueros. Y ouo a fu mandar táfeos altos 
hombres,duques y caüáÜeros ¿codes 
y reyes en fu amíftad q otro que rey 
fueíle en aquel tiempo tatos noauia 
mas agora dexa la hyftoria de ha^ 
blar del por acabar los grades hechos 
de Hercules que tiene comentados y 
luego tornara en la principal hiftoria 
i 
Capit. xvii j Dt como Hercules 
peleo con las dueñas Amazonas. Y 
de co mo fe leuátaro las amazonas. 
Egun q la hyftoria de 
mu^ftra poco tiempo 
antes del deftruymíen^ 
to deTroy a por Hercu 
les hecho fcleuantaron 
las Amazonas y yaeftaua esforzado 
y ííendo Hercules requerido por al' 
guno de fus amigos de aquellos que 
con ellas comarcauan5y fe vian dellas 
agrauíadosjonodeyralla a los ayu* 
dar a fus guerras. Más porque mas 
lárgamete fe pueda entenderla hííkv 
riadélas Amazonas diremos como 
fue, y defpues contaremos lo que a 
Hercules con ellas acaeció. Auevsde 
faber que ala parte díeftra de Afiaen 
la gran mar donde AííafeayuntaaB 
üropa detro en la gran mar q cerca to 
da la tierra ay vna isla muy grande. Y 
dizen algunas hyftotias que es ta gra 
de como la tercera parte de Europa. 
Y en aquella isla auía vnas gentes co^  
mofsluajes , y es la mas fría que eneí 
mundo aya. Y dizert las hy fío rías q 
al tiempo que Faraón rey de Egypto 
íalíopara conquiftara Aííay lacon^ 
quífl:o,ca fue muy grande conquífta^ 
Gor,que alcanzo a ver en fu hueíle fec 
gunlomúeftranlas hyftorías ochí» 
cientos mil hombre acanallo. Yefte 
eftandóen las poftrímeras partes de 
Alia díxeronledeftasgetes y tomóle 
voluntaddepaflar aellas y aüti dízeq 
los de aquellaíslade Bftartcía queafsi 
fe llamaua que lo fupíerón3y le embia 
ronadezir que tuuieíle por bien de 
íiopaflaraellosca eran muy pobres, 
y oro ni plátano auian para que de/-
líos pudíeílelleuar3y que conquiftar--
losquenoalcagaria honra ninguna. 
Mas el no lo quifo efeuchar, y bufeo 
hauios todos los mas que pudo alcá" 
$ar y fueíle para ellos y entro en la fu 
ísla.Y como las fus gentes eran muy 
menguadas por el miiy gran camino 
que hafta allí áuían hecho,y aun por*-
que todas íus gentes no las pudo lle^  
uar por no auer tantos nauios,yaun 
por tener aquellas gentes en poco, aü 
que los déla isla eran muy braüagen*' 
te y les viene de natura ^ caquan^ 
to mas arredradas fon 91 fol fon mas 
fuertes decoraron y mas méguados 
de ingenio. YporeftoFaraonfue ve» 
cido y huyo como pudo efeapar en al 
gunosdelosnauios, ypaífaronenv 
pos dellos^ y allegaron figuiendo los 
haftael gran cabodeEgipto.Ydcallí 
fe tornaron paralaísla.Mas como es 
quelas bienandangashazen alosho 
bres mudar las coftumbres,vino afsi 
que entre eftas gentes que afsi faliero 
emposfllreyauiados macebosmuy 
lóganos y aun eílos auían íído caudí^ 
líos cnlafalidade vna gra compañía 
dellos. Y defque en la tierra tornaro^ 
hizíeronfe foberbios tanto quel mü* 
do fe leuafttaua contra ellos con fus 
hueftesdegentes. Ydízenlashyfto^ 
tías que falíeron con ellos hafta ocho 
cien tas vezes mil perfonas hombres 
y mugeres, y a ellos llamauan al vno 
Publio y al otro EfcaUpio ^  y eneftos 
auía 
auía muchas gentes que ícllamauan 
de díüerfas maneras : afsí como go^ 
ilos,vííígodos,eftrogoclos, fueuos, 
fiKfos,alanosay otras muchas genera 
ciones y tomaron tierra en Sicía que 
es la primera tierra que es en la entran 
da de la isla de Eftancía y echaron de^  
llasalos moradores y poíleyeron la 
por fuya y llamaron la de fu nombre 
Confíancía. Ydizenlas hyftorias 
que vna partida deftas gentes que fe 
fueron adelante y que eílos hízieron 
fus conquíllas y en vna batalla que O' 
uíeron murieron todos afsi los con^ 
erarios como elloSiYquando fus mu 
geres efto vieron tomáronlas armas 
de fus maridos^y dieroníe a pelear, y 
fue lesbíen jca leemo s que la tierra fue 
ra cubierta de lafangredela batalla 
de fus maridos3y afsí qdaron ellas en 
ía tíerra,y hisieronla fu prouíncia, y 
dieronfe alabrar: Y dizcti que algu-' 
nos quedaron délos mandos,yaun^ 
que eran bien pocos:pero aquellas cu 
yos era foberuiauan alas otras, y por 
eílb mataron a aquellos que auia que 
dado y ordenaron entrefi que jamas 
noouieflenmaridos,masqüe ert cier 
tos tiempos del año falíeíTcn aciertos 
lugares que ordenaron que* eran eiv 
tre fus tierras y las de los comarcanos 
como aferías para vender fus cofas y 
compranpara que ay ouieíTen fus fo^  
lazes cada vna con aquel que mas le 
agradaíle , ydeípues tornar fe a fus 
tierras. Yfiporventuraviníeíleprc^ 
fiada y parieífe hfjo críaua lo hafta 
dos años ydeípues embiaua lo a fu 
padre^y íierahrjacriaualatoda vi^y 
quemauanle quando nádala teta de^  
recba porque no hizieíle eftoruo al 
brago para traer las armas, efpecial'' 
menteal arco de que ellas mas vfauati 
y puíieron entre fi tan gran tegú 
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miento en fu poderío que turo trecíe 
tos años:fegun algunos délos auto^ 
res afirman quehisieron muchas ha= 
sañas en armase tanto que ellas ven^ 
cíeron en campo al rey Tiro de Baby 
lonia que rey ñaua fobre Siria y Per fia 
y cobraron del y de otros muchas 
tierras* 
Cap.xxíx. Comoouícronpcíea 
Hercules y Tcfeo co las Amazonas. 
Aííandoeltíeitipo de^  
fias dueñas por fucef-
ííon de vnas en otras 
hafta en el tiempo que 
_0 Hercules andaua en fu 
conquí fta3 reynauan fobre eftas due^  
ñas dos doncellas que llamauan ala 
vna AntíopeyalaotraOriciay eftas 
facaron fus hueftes y fueron a hazer 
guerra a vnos comarcanos íuyos , y 
aun dizePublíon que fueron contra 
el rey de Liria el q hércules pufo por 
reyquado mato al rey Anteo. Yeftc 
rey de Liria embío a hércules que le 
ayudafle afsí como aquel que eftaua 
porelenelrcynoay ouodeyr herciv 
les alía, y fue con el Theíeo hijo de 
Ageo de atcnas.*. ^quarido ellos en^ 
de llegaroir hífílaron 1 as fin fofpecha 
y entraron Ifes^cír la tierra y ellas fe 
defendíaíibien. Yalcabo cuieron 
de auefpoftura que efte debate defta 
guerra q fe d batiefle por batalla 3 dos 
a dos dcllas dos dozellas y dellos dos 
caualleros : y los vencedores que--
daflsn por feñorés de la tierra por 
quien auían la conquíftasylos vencí', 
dos que quedaílen porcaptiuos de 
los vencedores , y entonces auían a^  
quellas dueñas que reynauan dos d§: 
zellas foberuias qauía nombre la vnír 
Mánípleylaotra Ypolíra.Y eftas era 
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las mas valientes de fuerga que eit 
aquel tiempo entrcllas fe faílauan. Y 
quando fueron en las batallas los ca^  
ualleros y las donzellas y todas las 
gentes,y companas eftuuieron muy 
foflegaaos : afsí dellas como délos 
caualleros. Ca afsí eftaua puefto en 
trellos y comentaron fu batalla muy 
de rezío5y fueron muchas heridas en 
trellosrmás auíanlas armas muy fuer 
tes y no íe podían matar : tanto que 
Hercules auía muy gran verguen^a^y 
díxo aThefco afsí.Como pernos íe 
raoymenofcabadala generación de 
losvarones:y pannos fue guardada 
tanta malandanza queen nos íe cum^ 
plíeííela honra de las mugeres, y fucf 
femos hechos fus prefos- Y dízíen-
do eftas palabras fue acometerá Ma 
niple muy reciamente 5 y ella le CO" 
menpoadar tangrandes golpes que 
fuecofademarauílla^mas ouo al ca^  
bodevenceríe^yríndíofle. Y Ypo^ 
lita peleaua con Teíeo y trayalo a tal 
efiado que en fu coráronlo tenían 
por vencído^mas quando vio a Ma^ 
níplavencídaenflaquecío5yríndiofíe 
y afsí quedo la cotíenda con las Ama 
sonasen pa?.Yqucdaronlasdonse> 
Uasporcaptíúadas de los cauaiieros, 
maslaRcynaOrída demando mcr> 
ceda Hercules por fu fobrina Mani^ 
ple^ el felá otorgo,y dioíe fus armas 
que eran muy rícas:empero Tefeo 
noquifodarlafuya:anteslalleuoaíu 
tierra y fe cafo con ella : y ouo en ella 
vn hijo que fue muy buen cauallero, 
al qual llamaron Ypolíto, y deíle fe 
enamoro fumadraílra Fedra hija del 
rey Minos de Creta y murió el por 
ella.Entonces fe tornaron hércules y 
Tefeo para fu tierra. 
Capitu.xxx De como Hercules 
mato los onze hermanos hijos de 
Meleo el gigate.y mato al Rey Bu 
íírísdeEgypto* 
Vegocomo hércules 
llego a fu tierra hallo 
otra guerra comenga^ 
da porque Meleo el 
gigante hermano de 
Saturno auía doze hí 
jos todos gigantes y reynauanen el 
Rey no de Peleo:y como eran valíena 
tes y foberuios mouíeron guerra con 
tralosdelatierra de hércules y losE--
gypeíanosta los quales ouo de ayu^ 
dar hércules contra los hijos de Me-
leo aunque eran fus parientes: y vuo 
pofturaenrrellos q peleaííe hércules 
co ellos y íí fueííe vencido q aquello q 
demádauan q qucdaííen co ello e ven 
ciólos hércules y mato onze de doze 
que eran. Yafsimifmoreynaua ena^ 
quel tiempo el rey Bufiris en Egypto 
yeracfte rey muy malo y cruel, y fu 
tierra era muy feca y menefterofa de 
aguas y mantcniaíTe toda del río Ní^ 
lo , y eflenocrefciacadaaño pory 
gual. Y quando el mas crefee aquel 
año es allí mejor: por quanto ha mas 
de que feVegar.Y aeftereyBufirís fue 
le por fus íacerdotes dicho que , hí^  
zieíle facrííício a los diofes de ían-
gre de hombres , que quantoera el 
hobremasque las aninialias brutas: 
tanto mas apacible era el facríficío de 
los hombres que délas anímalías , y 
aun debían , que tanto quanto mas 
altos fueífenlos hombres , que mu' 
cho masapazibleeracl facríficío de^  
líos.Afsí queefterey Biifiríscon efta 
intención por aplacar a fus diofes 3 y 
que ouieíTen en fu fierra buenos tenv 
porales.quando algunos paílaua por 
fu reyno por donde el cítaua com« 
bidaua 
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bidaualosyhaziaks muchos phzc' 
resyferuíciosyhazíalostantobcuer 
qucloscmbeodaua. Ydefpuescm^ 
biaualos a dormir y hazía los matar, 
y delafangre dellos hazía a íus dío^ 
les facríficio. Y dcfta guiía auíamuer 
to muchos altos hombres. Y quado 
Hercules lo fupo pefole mucho que 
era muy noble y fu voluntad era de 
feruír a Dios con aqáella fuerza 
y virtud que le auía dado eípecial^ 
mentedefque fupo que de fus parien 
tes eran muertos en aquella manera 
ouo por volütad de yr a ver íí era a íí, 
y tomo íu camino y ruefle alia. Y para 
cílo no llamo ninguno de los altos 
hobresq folia licuar íínoalosfuyos, 
y entro en la mar y fue para Egipto, y 
ílegofeado era el rey Buíírís y el rey 
le hizo gran honra y ella recibió mas 
en el comer el fe guardo bie del vino, 
y quando fe fueron acoí?:ar,el rey cuy 
do quedormiaya,yfueparaalIa por 
lo matar como a los otros íblia hazer 
mas Hercules que aquello eílaua ef-
peran do quado le vio venir, leuan to 
fe para el con fu maca de madera y ma 
to alrey Buíírís y alos q co el venían, 
y el falioíle alos íuyos. Y quado otro 
día los de Egypto vieron muerto a fu 
reyalborotaronfcypclearo conHer 
cules, mas el eílaua apercebido con 
los que tenía y vencióles. 
Capt.xxxj: Dccomo Hercules 
robo las macanas de oro de la guer 
ra del rey Atalante. 
Eípues que Hercules 
ouo fojuzgado a los E 
gypeianos oyó dezír 
como en el Océano de 
Africa enel monte ata^ 
lante que eftauan tres donzellas a f 
pendas hijas del rey Atalante, que tc^  
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nía vna huerta de arboles quelleuaua 
las manganas de oro ,y tuuo volunta 
de yr alia y yr a ver las poftrímcras 
partidas del mudo, y fue alia y peleo 
con el rey atalante,y tomo fus tres hi-
jas^ tomóla huerta que guardauael 
gran drago q e^ nunca dormía y He^  
uodeallilus manganas de oro. Los 
autores dixeron deíre rey atalante y 
de ellas íus hi) as que en las poftrirr. e--
ras partidas de áfrica rey ñaua elle rey 
atalante,y fue vno de los tres herma" 
nos que dixeron ios gentiles que fue^  
ron los mas íabios de las artes liberad-
les y eñas fus hijas íalíeron tari gran^ 
des macílras en ellas que no conocie 
ron mejoría alguna al padre, y vino a 
lli Hercules y deprendió del y dellas 
algunas coías,quehafta allí a el eran 
ocultas, y eíías eran las tres macanas 
de oro de la guerra del rey atalanteq 
Hercules Ueuo de las donzellas afpc 
ridas , ypenfolosfaberésque dellas 
aprendio,yporende quedo aquel mo 
te que le llamaron por el nombre del 
rey atalante , y alsilo llaman aun oy 
dia,es aquel qucefta.encimade Ceu^ 
ta allende del eftrecho de Gibraltar. 
CapiruLxxxij.Como Hercules 
paíToenEfpaña^y délos hechos q 
en ella hizo. 
Erculcs muchas cofas 
hizo en áfrica q aquí 
no fon cotadas,y def-
pues que en los algar^ 
ues de africano leqdo 
cofa alguna q ouieíle 
de hazer paflbporalli ala poílrimc 
ra partida de Europapor allí donde a 
goradizen el eftrecho de Gibraltar, 
y tomo tierra primeramente en v -
na isla que es en la mar defta tierra. 
Y por 
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Yporquanto aquella crala primera 
que en las O cídental es partes de Eu^ 
ropa el aula aportado y la hallo de ir 
poblada,por nobradía de fu nóbre 
la pobló y mando la llamar Gades 
Herculís , que quiere dezírlos mo^ 
jones de Hercules* Tanto que ay 
es la p oíírimera parte del mundo do 
el auíallegado. Y de allí entro por 
los Algarues de Europa y vino allí 
donde a ora es Seuílla y quífo la el po 
blar,masvn aftrologo que confígo 
tray a díxole que auía de fér vna de las 
mas nobles ciudades del mudo mas 
quelano poblaííe 5 y por eííb dexola 
de poblar. Mas pufo el allí fenal 
donde auía de fer poblada. Y pu-
fo allí vnos muy grandes pilares de 
piedra en que eftaua píntadala fu ima 
gen y vnas letras en que dezía. Aquí 
lera poblada la gran dudad: yaque/ 
lias feñales hallo lulío Cefar quando 
la hizo poblar» 
Ofíi hupK Ou i^é- '/ioq y^ujñoiqp*' 
Cap xxxiij. De como Hercules 
peleo con el rey Geríon en Metida. 
Jj Quellas poftrímeras 
I partidasdeEuropalla^ 
mauanfe entonces Ef-
pena del n obre de vna 
eftrella que rey ñaua allí 
y parece luego antes que las otras e" 
ftrellas y llaman la Eípcrus y de allí 
quedo nafta oy eíle nombre a vnhi^ 
gar queay enelandaluzia3 qllamaef-
pera5yreynauan enelías dos hobres 
poderofos y muy brauos, al vno lia-
mauan Geríon,y efte rey ñaua en tíer 
ra deBftremadura q agora fellama^y 
allí hazia fu morada*, y tenía fu pode-
río de mar ama^couiene afaber de la 
mar del Andaluzía baílala mar ¡3 Ga 
lizia, y efte ponía toda fu dilígecía en 
criar ganados.Yfueelmaspoderofo 
rey enellos que otro alguno y efte era 
muy brauo alas gentes que fo fu po^ 
derio eran.Yquádo las gentes víero 
a Hercules y entedieró fus noblezas, 
allegarofe a el y q rellaro fe de las bra-
uezasd Gerío, y Hercules como por. 
al no andauíiní fe trabajauaííno en q 
bratarlasfoberuías^tomole voluta 3. 
cjtar efte poderío a Gerío y llamauale 
las híftorías Gerío d las tres caberas e 
efto no era por otra cofa ííno porque 
auía tres rey nos, el Andáíucía Eftre-
madura e las motañas A Galízía e Por 
tugal.Y Hercules fue a el y hallólo ri-
bera de aquel río que agora llaman 
Guadiana, donde agora es poblada 
Merída. Y peleo allí co el ge te por ge 
te y vecío Hercules, y fue Geríon hu 
yendo a Galízía^ efto Jiízo fu brauo 
y afpero feñorio, que aun los fuyos 
mífmos le fueron contraríos. C a 
la juftícía trafpaílalos reynos y feno^ 
ríos,y aun mas que entonces no auía 
pueblos ni caftillos, mas venia todas 
las gentes derramadas,ní auía fueros 
ni ley alguna. Y porende fue el prime 
ro poblador Hercules de todas eftas 
partídas.Noporq elpoblaíTe la tier-
ra mas allególos a bíuír juntos y auer 
entre fí fuero s y ley es. Y allí donde de 
zimos que venció Hercules a Gerío 
hizo vna habitación^ hizo allí fus fe 
nales que fon aquellos pilares que 
oy eftan en Merída:por remembran 
ga de fu batalla , y hizo hazer juegos 
para ííepre que quedaíTen en rcmem 
branca y fon aquellos que agora ha* 
zen que llaman la pala.Porqlos hizo 
ahora déla diofaPalas q eradíofade 
las batallas e pufo nobre aqlla tiera fu 
ya Luíltaníaqqere dezírlos juegos 
d Anaporcj en griego llama ana por 
el topo porq aquel rio va efeodído fo 
tierra afsí como topo y llámalo Ana. 
Cap. 
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Cap;xxxiiij G o m ó G t r i o n h u -
yo en Galicia, y Hercules fue em^ 
pos del y lo alcanzó y lo mato. 
Efpues q efto ouo he^  
cho Hercules fueífe 
empos de Gerion eri 
Galicia y hallólo con 
mucha genté ribera de 
a mar a donde agora dízen la Coru^ 
ña3yaIÍíouóconelíu batalla que fue 
muy grande y muy ré¿ía y murió allí 
mucha gente del vn cabo y delotro¿ 
Masalattn venciólo Hercules y ma* 
tolo3y en feñaldefu victoria hizo allí 
vna muy herntófa torre enel puerto 
de la mar . Y porqué aquel era vno dé 
los mas nobles puertos de todaEfpa 
ñahizo allí muy grandes marauillas. 
Ca hizo allí encima de aquella torre 
vn candil hecho por tal encan tamen^ 
to y maeílriaque nunca fe mataua y 
nunca nada leechauan.Ydízícn algu^ 
nos que era aquel aseyte qalli ardía 
de cabellos de hieda de hombre y de 
otras cofas y que duro aquello bie tre 
ziétosañosjy aunqüédauamuy gra 
lumbre afsí de dia como de noche. Y 
cito hizo páralosnauios queanduicf 
fenporlamar denoche. Yotrohízo 
allívneípejo por encantamento que 
lo tenía vnáimaae de cobre en ía ma^ 
no,y por tal arte era hecho,qen qual» 
quier tierra que nauios fe armaílen q 
luego parecieílen en aquel cfpejOjy e^  
fta torre fe dezia del Faro , y hizo lá 
fundar Hercules fobre lacabega de 
de Gerion* Y eílos etican tametos du 
raronhafta que vinieron a eílá tierra 
v n a s gen tes que llamar o n 1 o s Almo ^  
nidos qu^ fueron Caldeos y viniera 
por lámar huyendo de la conquifta 
cI¿NabLicodonoror,yeílos viniero 
j»ncd • 
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por el mar Océano ala parte de Euro 
pa. Yfabiendo defte encantamento 
qcnlacuruñaeftaua cubriero todos 
fus nauios de ramasaafsi ¿¡no parecía 
fino montañasjdegüífaqueelcj guar 
daua el eípejo no pudo ver flota finó 
montanásya^sí entraron en elpuer" 
to de lá Coruña que los déla tierra no 
pudiero guardarfe dellosy por allí co 
braro ellas getes vn tíepo el feñorio 
de eípería.Pero efto fue bien trezieri 
tos años defpucsdelacoquifiadHer 
les,mas qdaromuy poco tiépo enella 
qaunnofefalíaqocheca años qdaf-
fen,y enefto q quedaro híziero muy 
nobles habitaciones. Caíegun feha^ 
lía ellos híziero a Pan piona e a Cígue 
^ y aToledo,y aCordoua, y aun de 
fu n5bre qdo vn lugar q fe llama Al-
monezír,mas luego fueron echados 
dlreyno y fo juzgados por los ci Car 
tago como en las Coronícas de Eípa 
ña fe halla eícrípto. Allí hizo hazer 
otro fi Hercules grandes alegrías y ía 
críficíosaíosdíofes , y hizo en Galí^ 
cía muchos edificios afsí como L u -
go y o tros lugares y las gétes qeftaua 
derramadas ayutaualas a vn pueblo 
y hazíalos bíuíren fuerosy en leyes. 
Capi.xxxv.Decomo Hercules 
peleo con Caco y lo venció y defter 
ro y máto,y pobló aTara^ona^ 
Odo efto hecho como 
dicho es fue Hercules 
hazia la tierra de Car 
pentaniay hallo al otro 
feñor que díxímos 
queleñoreauaenEfpería,y efteauía 
nombre Caco el qual era muy cruel y 
fu genteíequexaua deUy ouofupe' 
Icaconelalpiede vn monte que aun 
tiene fu nombre al qualllaman Mon 
P cayo 
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cay o3c de allí foju^gó ú todo aquello 
que agora felíama Cartilla laviejay 
Najara y Aragón de mar amar.Yco^ 
tao díxímos ouíeron fu batalla al píe 
de aquel monte allí donde agora dizc 
Tara^onajf fuevecído Caco y huyo 
a Ytaíiay entonces qu^do Hercules 
por feñordeüodaEíperia.ypor hon 
ra de fu vencimíeto hízole allí poblar 
va fabio q coligo tráya vn pueblo q 
llamóla villadLemos qagora llama 
la morería de agreda3y pobló otra allí 
donde ouolabatalla,yllamolaTara=i 
^ona y dexO en ella vn caüallero por 
leñor q el truxera de la ciudad de T y 
ro por eíto la llamo afsíjyalaotra ví^ 
lia cíícmosporqdexo en ella vn caua^ 
11er o que era natural de la villa deLe* 
mos. Y andado por eíla tierra Hcrcu 
les hizo hazer muchos pueblos ^  afsí 
como la fen de Vrgel. Y deueys íaber 
qporqdfutíeponofepaflaííeen bal 
de que no quíío mas detenerfeenelía 
parte de Erpcría5mas dexo por feñor 
della a Yípan fu fobrino virtuofo ho 
bre^ y díxole reñ?.ladamete en dode hí 
^teííeabitacíones. Ydefpues qdexo 
Hercules las Erperias fo el feñorío de 
Yfpá como fu camino para Italia, paf 
fando las tierras y habiendo íus con^ 
qüíílas3y en el monte auentíno hallo 
3 Caco^y dauan del los déla tierra gra 
des querellas:ca bíuia de robo. Y an-' 
dando vn díaHercules por la monta 
ña Caco auia hurtado de las bacas 
queHercuíes traya en fu compaña, y 
teníalas en vnacueua donde el fe acó-* 
gia ca fu coftumbreííempre era bíuír 
en cueuasry las bacas bramaua y ojo 
las Hercules y fue alia pero por níngu 
na parte no le podía entrar a la cueua: 
porque felá defendía Caco kafla que 
hizo traer mucha leña y pufole fuego 
enla cueua:e allí lomato fcgu dicho es 
Wfm 
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Cap.xxxvj.Como Hercules pe-
leo con el Rey E urito y lo mato y to 
mo la tierra y cafo coníu hija. 
Izenlas hyílorías que 
en Ytab'a reynaua en e 
fíe tiepo el rey Euríto 
y aun di^en algunos 
que enfu encomienda 
fe fue a poner Caco . Y 
quado efte rey Euríto fupo que en Y" 
talia era Hercules, y que auia muerto 
a Caco:pefole 311o,y embíole a deíír 
q fe faliefledefu tierra.Quando Her 
culesviola voluntad delRcy Euríto 
no le embio reípueíla: mas fue luego 
con el menfajero,y el rey Euríto,falío 
a el allí donde agora dízen monte aue 
tino. Y fue vécido y muerto el rey E u 
rít03y luego que el rey fue muerto tO'-
daYtalíafeledío* Y el rey Euríto tc> 
nía vna hrja muy apucíta donzella 
queauia nombre Yolarite muy cuera» 
da muger y hermoía fobre todas las 
de fu tiempo. Y quando Hercules la 
vio enamorofedellaiCjelIaíupo quan 
do felatruxcronprefaen tal manera 
refponder y razonar fe conel que que 
do prefo en el mifmo ínflate en fu po 
der^Y afsí parece que todo elfefoya^ 
zeíblalengua, y cafo Hercules con 
Yolante y quedo fe en Ytalía vn tiem 
po oluidadas las conquiítas elatoma 
da déla tierra. Y hallamos que tres a^  
ñoseíluuoalliamuy gran vicio lo q 
el no folia vfan Y ouo vn hí]o en la ín 
fanta Yolante q llam aro nXolcy aleo. 
Y tanto amo Hercules a efta muger 
que nuca tal principe como el fe hallo 
que por muger tanto hízíefle. 
Cap.xxxvij.ComofupoDeya-
mira del cafamiento de Hercules y 
la carta que le eoibío. 
Sona 
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Onaroen Grecia las 
nucuasdélos arádes 
hechos deHercules y 
como eftaua en Yta^ 
lia y tenia muger,y coir 
mo Deyamira efto o 
yo por poco no fe torno loca. Y dezia 
afsí. Ay mezquina queme alegraua 
yoporíer tan noble mí marídotpues 
la fu nobleza me hazia daño e penfan 
do en muchas coíasmembrofe délas 
palabras que el Sagitario le dixera y 
de la camífa que teñía embuelta en fu 
fangre^ypefando q ló queíedixera 
craverdádrcómidiodeleembíar aq? 
Ha camífa con otros dones y Hamo a 
vnefcudero que auia nobre Lícas y 
cmbioleconel aquellosdones y vna 
carta qdezía afsí. Hercules: alegro 
meqtodavíacrecetuslooresenproe 
zadetus^rádeshechos,mas yofolá 
cíloy tríííe por oyrnueuamente el en 
fuziamieto de tu muy grade y alto no 
bre.Ca me díze q tu vecedor detodas 
las cofas eres agora vencido déla ven 
cída.Y dizeq agora eres nueuamente 
cafado co Yolate hrjadel Rey Eurítii 
qtu mataíl:eey como podra ferquefea 
L)cy amira dexada, y contada por ma 
ceba,y entre la captiua Yolate enel ta^  
lamo déla legítima muger3e yo foy di 
cha bien cafada por tan folamente fer 
nueradelupitera quien los gentiles 
tenemos por Dios del cielo y dlatier 
ra,masamimucho empece efto que 
quanto mas alto efta eleílado del co^ 
pañcrp tanto mas carga es al que lo á 
compaña, Ondeíí porlafamadela 
mígráhermofuratu comígo cafafte 
jnas fue a mí daño que río prouecho^ 
y lamí hermofura y la tu bondad ene 
mígos fueron a mi muy crueles e fuer 
tes que me pufiero cnmuy efcuras car 
cdes,que a mi no pedieran fcr conta^ 
claspor virtudcsípues menos he bíc 
poreiías^queveo q todas las altas due 
ñas reciben los derechos de fus caía-
mos co tan ííugulares plazeres firuíc^ 
do:conocíedo alos fus marídos^mes 
yo mezquina mas conozco alos eílra 
ñosy todaviapenfando enlps gran" 
des peligros délas armas y délas bc^ 
ílías fieras. Y otro líen las tempcíia-
des de la mar y en las falfedades dé la 
tierra efeurece me 1 a v oluntad y endu 
tece me cí coragon e quítame el temor 
de toda efperanga de bien. Todas e" 
ftas cofas que yo píéfo de día me vie^ 
nenenfueñosdenochery parece me 
q andádoentre agudas efpadas e fuer 
tes lagas y veo leones tragadores y be 
ílías fieras llegar a mi y comerme las 
miscarnes. 1 todoseftosfueños me 
fon a mí muy poco a comparación de 
lo qme dizeq te enamoras délas eiv 
trañas.Yque qualquíermugcr puede 
fer madre y madrallra de tus hijos, y 
yo aflaz deuíera de ti fer amanzillada 
de armenia y de las hijas de Teoma^ 
ouiíle en el mote paterno en q outfce 
tushrjos. Ma^' deaqueftasa mífola 
menteeralain¡uria:mas agora codo 
ble tormento llago la mi alma en de" 
fonradela tugran alteza q dízen que 
has hecho por ellalo q por otra no he 
zífte ni a tí coueaía de hazer,porqdí-
ze q hezíftelos decorrimietos del rio 
manadero q corre por eíla tierra. 
tro íi díze q tomas dios fus vnguctos 
y vntas co ellos los tus cabellos, q era 
dignos de andar coronados de blaco 
alabo co q vfan coronar los vencedo 
res de los grades hechos^otrafi díze 
q tomas las manillas de fus bracos v 
poneslas en los tuyos aquellos q tan 
pocamcriciohizieronde derribar al 
león déla íílua nemea tomaren fila^ 
manillas del bra^o que es apareja-
D i do 
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do a tet^ et vñ hufojC dízen cj tomas cl 
fu collar y lo pones en el cuello que fo 
ftuuoelcíeloylopuíb en Atenas efa 
parzído colas efi:rellas3y mas dí^en q 
te mada ella q cuentes delate dclla los 
tus grádes hechós. YqUadó ella efta 
híládó colasdozellasy házc otfa la^ 
bor aúnq temádé qpefes tu el hilado 
y midas ítxs labores jy qúíe pienfas tú 
qeres dúado afsi eftasCcarguetda ver 
gue^áde tSálrósbóbres e tatos como 
tú vecifte y niatafte q ouíero verguen 
5a en fer de tí veddós:cá íí el tey A nte 
ae Lidia de la muy gra füerfaj y el rey 
Díomedés deTracía^y el rey Buííris 
de Bgypte^y Gerion de Efpaña, o el 
gran gigante Caco en tales afey tamie 
tosté óuieran vífto no te repütaran 
por digno de fer vencidos de tí, y no 
iofueran^Ybienauenturadafuelain 
fanta Yolante que troco las armas co 
d gran cauallero,y co la fu mano que 
era aparejada a gouernar lafimplea^ 
ga|a,domo lamano domadora délas 
beítías y emblandcfcio la cfp^daque 
puíberpanto y pafmd a todala tierra: 
aísí co nto las mares la cercan.Y no di 
sestü que niño en la cuna parefeías 
quehrjoeras delupíterque ahogaíle 
las ferpíeñtes que te venían a matará 
mejor comen^afte que no acabafte,y 
no refpondelospoílrimcros hechos 
a los primeros, que ya ningunos no 
quedan dignas deloor que todala a^  
laban^a fe deue dar a la fin, y no dizes 
tu querobaftelas macanas de oro de 
la huerta del rey Atalante C por cierto 
no es verdad que hombre que tal def 
pojo ouíeííe no caería en tantas mena 
guas. Quandoeítooygocaenfe me 
los bra9os,y au me dízenquela quie* 
tes traer acá que la vea yo aunque no 
qüiera,y que no viene ella como cap> 
tíua:mas la cara def cubierta como le> 
gídmamugenmoftrándórcmuy gíp 
ríofaa los puebios,y por cierto no (in 
ra^on que ttáe prefo y captíutí al loco 
Hercules.Masteempecío ventisque 
tu madraftralunoiporqiielüno períí 
guíctído te enfaldo y Venus halágah 
do te abaxo. Y a ti que no pudieron 
domarlos grades peligros y lazerías 
quelareynalunotebufcoipuíbyugo 
Yolante con los fus Ytalianos hechí^ 
sos,e quando cuydafte vencer fuyíle 
vécido.Masveagoray cuenta todos 
tus hechos aclla,y la hereda délas tus 
alabanzas quequanto mayor eres tu 
en las cofas que tu vencífte:tanto ma 
ydrcs'es ella de tí ^ pues a ti tan fuerte 
venda;Pucs defta eres vencido ya no 
te queda de que feas vencedor y eres 
tu femejante agora al Blgalop animal 
que con fus cuernos en muy poca ía^ -
concomios muy grandes arboles y 
los deítruye^y cómelos frudros^ def 
pues es prefo délas muy delgadas ho 
jas y vergas del río ganjes, y trauado 
con ella» prenden lo por fus fuertes 
cuernos y muere. 
Capit.xxxviij. De como murió 
Hercules el noble cauallero. 
Standoafsi Hercules 
enYtalíaenel monte 
eníma con Yolante fu 
muger alleoo Licas el 
menfajero cola carta 
de fu muger Dcyamí 
ra: y como quíer que el qüí fiefle bien 
á Yolante ouo muy gra plazcr co los 
prefentes y co la carta de íu muger,y 
refeibio muy bie al efcudero,y prega 
tole nueuas de todas las colas 3 fu der 
ra. Yquado fe echo a dormir q fe ouo 
de leuan tar, vaíliofe la camí fa que fu 
muger Deyamíra leauia embíader, 
mas no tardo mucho que líntío 
gran 
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grafuego qlaponzóñaledauaen las 
carnes^ y quando aquello ííñtió quífo 
fec!ernudaranias defnüdandofc falia 
los pedamos de la carne con la camifa, 
ylíegauale ya aql fuego háfta las en> 
trañas y andaua afsirauíado a vnasy 
a otras partes y dezia. O defhiefura^ 
da y engañofá ventura a donde me 
traxííle a morir en los bracos de An^ 
téo5o en los poderes deEfpaña,y por 
qme traxíftea morir de tan vil cofa 
comoeftapoftema. Que natura esc 
Ifa q laííerpe q yo mate tanto tíépo ha 
ñiüy mayores fuerzas tenga cotra mí 
q quado bíuía. Y los fuyos viendo^ 
lo tal afeodiafe por matas y por hüer^ 
tos y por donde hálláua. Licas el que 
la camifa truxerácftauaafcodido tras 
vna peña y violo Hcrcules5y con la ra 
uia déla muerte fueíle para el y quado 
a el llego tomólo por lapierna,ydixo 
afsi. Aunque el menfajero no merece 
mahmaslamírauíanomedexa catar 
mefura quiero te dar galardón del tra 
há)o de tu camino y rodeólo como 
quíérodeahonday lagolo en la mar: 
y di sen quedio con el en vn peñafeo 
queeftauadetrodelamarvn quarto 
de medía legua^ e aun llaman aquel pe 
ñafcooyendiala peña de Licas y an^ 
dando afsi con larauia de la muerte 
dixoáísialosfuyos. Amigos no es 
razón q a mí queno pudieron domar 
los grandes trabajos fin fin qmí ma^ 
draftraluno me buíco que mematc 
agora tan vilcofii:entonee hizo traer 
lumbrey elallegolaleñay hi^omuy 
gran hoguera y con fu maga mefma 
de que muy fuerte ardia,allanolas bra 
fas afsi como quien hazeeama, y di" 
ziedo muy mazillofas palabras echo 
fe allí y tendiofe^ y éntrelas llamas de 
la pongoñay dd fuego embio fu cípí 
' El 
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Cap.xxxix.De lascofas que Yo 
late la muger de Hercules hizo def 
X * 'ique murio^ de comóHerculcs fue 
enterrado y planteado, 
Oíante como fupo la 
muerte de Hercules y la 
razón porque murió 
corrió alia quanto mas 
pudo^ quádo vio qu^ 
Hercules ardiá cayo muerta en el fue^  
lo,mas quado recordó fue muy rezia 
por fe echar en el fuegoidíziedo. Mí 
feñor Hercules prometido me oui" 
ílesdenuncamedefamparary agora 
vays os a los dio fes fin mi masfimaí 
no vos hize3porque me dexay s aca3y 
co mucho animo porfiaua de fe echar 
en la hogueraamas los que allí efiauari 
no la dexaron,y amortecía fe muchas 
vezes.Y todos haziantantos llantos 
que no podían fer contados, y dezia. 
Hercules feñor contigo todoelmun 
dopaflauamoSjynonos podía algu^ 
no cmpecer,mas agora fin ti aun falir 
no ofamos ni fomos baftates* Y muy 
grandes fueron los llantos que todas 
las gentes hizíeron. Ydefpúesque el 
cuerpo de Hercules fue quemado ma 
doYolante facarloshueílbs ylasce^ 
nizas,y mandolas poner en vnacaxa 
dcoro:y hizo hazervn templo en el 
monte etiima. Otros dizen que fe lia 
mauaOtea , adonde con muy gran-
des honras fuepuefio y guardado. Y 
Volante nunca dealli fe partió y allí 
fue honrado como Dios fegunla co 
ílumbre de los gentiles , y aun def-
pues a tiempo de allí fueron licuadas 
reliquias a otras partes por deydades 
afsi como a cáliz que fueron cíe fus 
hueífosy aGreciayal monefterid 
queclhízícra adonde fe enterraron 
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fus mugercs MerayDcyamira.Y de 
uedes faber que Hercules fue el mas 
valiente de fuerza y ligereza que fe ha 
lio, y de los mas fabips del mundp: y 
con ellas excellecias nunca fue fober-
uio ni codiciofo: lo que en pocos ho 
bres fe halla, fin que tengan enfilóla 
nía y alabanza» Y dizenlashíftorias 
que cumplía ya, quando murió cin" 
cuenta años. 
Capit . Ypoftrerodeftcfcgu 
do libro, en queíc trata de como 
Deyamírafemato quando fupo q 
Hercules fu marido era muerto 
por achaque de la camífa que ella 
leembiara colos otros prefentes. 
r^fc-t>fc í!.7sxvu >m ztus-ion^shl a ov on 
A muerte de Hercules 
fe diuulgo por todo el 
mundo,youolo defiu 
berla fin ventura Deya 
mira. Ycomo ella oyó 
dezirquelu marido era muerto por 
tal ocafion cayo muerta en tierra y e^  
fíuuo afsi vna gran pieja, que penfa^ 
ron que no biuíera: mas quado acor 
do echo fe mano alas veftiduras y def 
pedazo las todas y tal feparo la cara 
quenopodiaferconbeiday amorten 
ció fe muchas vezes: y dezía aísú O 
el mi feñor y mí marido fi verdad es 
que por los dones que yo os embíe 
vos moriftes ruego os por los nue^  
ftrosdioíesypor el derecho de nuc 
ftro íacrameto que vos no tengades 
q a intención de vueftra muerte lo hu 
ze:y recotaua allí en fu llanto la mane 
ra ae falúa que hazía: y dczía todo lo 
que acaefcíera con el fagitario por cu 
yacaufaouo embiado aquella cami^  
ía: mas deípucs de muchos llantos q 
ella hizo fobre el fuego q en manera 
defacrificio hiziera de algunas cofas 
que de Hercules allí tenia como fi a el 
jnifmo tuuíera allí, y dixo afsi contra 
fi mefma.OcruelDeyamira hija eres 
de fuerte y muger fuerte y hermana 
defuerte^ucmíhermanoMeleagro 
con faña que ouo no dexo de matar a 
futío.Porlo qual mí madre Altea no 
dexo de m atar a el fey en do fu hijo en 
fuego fadado y por dar fin a todas las 
rauias no dubdo 3 fe matar elIa.Pues 
yo en femejáte a ellos fino enla mi mu 
erte en que falga de la gran culpa y fea 
teftigo de la mí lealtad * Ca portan 
alto hombre otro facrificio no con^ 
uíene.Y diziedo efto echo mano por 
vnaeípadaymetíofelaporel corado 
y en poniendo felacípada echofe en 
el fuego fobre aquellas cofas que allí 
quemauade Hercules y la polrrime" 
ra palabra que dixo fue: tal galardón 
recibe quien a(u enemigo cree,mas 
o feñor marido recibe me que a ti me 
vo. Y allí fe quemo Dcyamíra que 
ninguno délos que allí eítauan pudo 
portero tro cobro. Masdeípuesdc 
muerta hizíeron muy grandes obíc^ 
quias por Hercules y por ella: y toma 
ron las cenizas y llenáronlas a Lac€> 
demoniaal templo que Hercio 
les hizíera adonde fu mu» 
gerMeraeftaua. 
Fin dclScgundo libro. 
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la tercera parte de efta Chroníca,, en el 
qual fe trata del poftrero rey de Troya, llamado Príamoy 
dc fudeílruyciony fin,como adelante fe parecerá 
por los capítulos que tíenc,que 
fon fefenta y dos. 
alarcyna. Señora yo vos ruego que 
qualquiercoíáquedevos nazca cj la 
madeys matar. Que mucho mejor fe 
raqperdaysvnhíjOjohíía que no ral 
cíudad,y tata müchedübre de gete. Y 
la rey na le dixo qla plasia3y quádo vi 
no la hora del parto:mado a vn efeu^ 
dero qtomafle aquel infante que pa^  
rieraylollcuaíTeluegoamatar. Mas 
las parteras que tal hecho conociere 
qusbdo viero ta apueftacriatura habla 
ro co el efeudero q no lo matafle:mas 
qlo diefle acríar íecreta mete, mas dí> 
ze el Virgilio q licuándolo a matar e 
Hado allí dodeleauia de matar echan 
do mano al cuchillo paralo degollar: 
qelnínoferio covna cara ta alegre q 
no ouícra hobre qno tomara del ma 
zilla. Y quando el efeudero aqll o vio 
fuemuy eipátado cala natura no otor 
ga a ninguna criatura rey r an tes Q los 
quareta dias5y dixo afsi. Pues la natu 
ra tato obro en tí a mi demádaranlos 
diofes aqfte peccado. Y dexo el ráno 
cnvnamataaiii en el mote., v llamaua 
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Capitulo Pr¡mero,comola rey 
ir naEcubafortoquefaliadefuvien" 
'f trevnahachaquequemauaa Tro^ 
y ya,y como mando matar a París.Y 
¿; "como Parts fue lleiiado,y criado de 
el pallor del rey Tántalo. 
> G O R A torna lahy 
ftoria a continuar el he^  
cho de Troy a.Y dize q 
eftando el rey Priamo 
con fu muger Ecuba, q 
auia ya anido vn hí^o que llamauan 
Hedor la rey na fue preñada. Y eftan 
do cerca del parto yaziendo vnano* 
che en fu cama con fu marido.foño c| 
falía defu cuerpo vna hacha encendí 
daqqmauaatodaTroya y la torna" 
uaennadajydefte fueño defperto la 
rey na efpan tada. Y quado el rey deC 
perto contole todo el fueño q auia fo 
ñado,ydefque el rey bien miro en el 
fueno ouo gran pauor,ca lo ouo por 
muy fuerte feñal cofiderado las muy 
fuertes auemuras deladudad,y dixo 
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fe aquella montaña deFngía,y era del 
rey Tantalo^Y vn paftor del rey Tan 
talo que andaua con las vacas acaeció 
pallar por allí y quan do las vacas lle^ 
gauan a la mataefpantauanfey huya, 
y el paftordefqueloviofuealla y ha-' 
lio aquel niño embuelto en paños rea 
les y entendió q de alta guífa era y to^ 
moleylleuoloafu cafa y hisolo criar 
a fu muger con otro íuy o,y crio fe aql 
mo^o en fu cafa3y pufole nobre Ale^ 
xandrey era el mas hermoíb que a la 
fázon fe hallaua,y falio muy agudo q 
defquellego a los dozeaños andado 
con las vacas de aquel paílor fu amo: 
todos los paftores q por allí andauan 
le conocían mejoría, y era en los juy^ 
zios tan derecho que ya de otras par^ 
tes venían a fus juyzíos.Y dízen de el 
las hy ílorías que quando peleaua los 
otros q coronaua de flores al q ven^ 
cia^ y también hazía el aquello al age^  
no como al fuyo. Y afsí anduuo el co 
aquellos ganados halla que ouo díes 
y ocho años que no fe partió deaque 
lias vacas. Y falia y ala fu fama en toa-
das las partes tanto era apueíloy de 
buenas cofíumbres. 
Cap, Segundo.Comocaíb París 
con la infanta Oenonc feñora del 
monté Pelío. 
Cerca de aquella mon 
taña de frigia comarca 
ua vna muy fermoía 
dozella que auia nonv 
bre Oenoney erafeño 
ra de vna tierra queden 
^ian montePelio deyda. Y ella don-
cella yua a ver fus ganados y andado 
ella vio aquel mo^o que llamaua Ale 
xandrey enamorofe de! y ouíeroíus 
hablas en aquella montaña y de allí a> 
delate fue muy nombrado aquel Ale 
m 
xandre,tanto q de allí adelante dexó 
deguardarganadoy pufolTe a otros 
mayores hechos q y ua a las guerras: 
enlas quales falia muy bué guerrero 
y muy fabio. Y auino afsí q el rey T a 
talo ouo de faber defte hombre y em 
bio porel para fus guerras ,yparalo te 
ner en fu confejo. Y afsí andando en 
fus hechos elle Alexandre en cafa del 
rey Tántalo fono fu nobre a much as 
partes,ydízen algunas de las hyllo^ 
rías que en elle comedio que fue elle 
* Alexandre a Grecia y au víuío con el 
rey Menalao vn tiepo ydeípues q tor 
noa viuír en fu riera co el rey Tátalo. 
Cap.iij.Como Parisdioel juy-
sío déla mangana éntrelas tres dio 
fasay mando quelalleualle Venus* 
Ize afsí aquí la hy fioría 
que acaeció afsí que el 
rey Tántalo ouo de ha 
zer bodas a vna hija y 
propufo en fu volütaa 
de las hazer muy excelétes. Y por fer 
mas honradas combido a todos los 
diofes y las diofas , y ellos vinieron 
allí todos faluola dioía de la dífeor" 
día qnofueallicombidada,y comían 
en vna mefa las tres diofasja díofa de 
las riquezas doña Iuno:la díofa délas 
batallas doña Palas , y doña Venus 
díofa del amonmas la díofa déla dif' 
cordia defque vio que dellano auian 
hecho mención ouo muy gran pelar 
y tanto que ella bufeo como entrafle 
alia para hazer algü enojo,y hizo vna 
macana deoro muy hermofaa mará 
uilla y eferiuío en ella ella razón 3 her-
mofo es el d5 de la rica mangana: to-
me,ode vos la mas lo^ana.Quádo las 
dueñas ello vieron cada vna dellas la 
cobdíciauaparafi,no tatoporel prc-
cío 
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cío qella valia mas porlahonra de la 
codicionendlapucfta. Como quíer 
qera muy rica que era toda guarnecí'-
da de muchas piedras precioías. Ye-' 
fta macana fue echada en la mefa don 
de ellas comía5por tal manera que no 
fue viftoquielaechafle.Yqellas ente 
dieflen q do era de Dios y no tan fola 
métela qlo lleuaflelleuauala macana 
mas la mejoría fobre las otras. Y por 
efto entro muy gran difeordia entre 
ellas deguifaqueno fepodia auenir, 
y poredeouíero deyr delate lupíten 
Mas quando lupiter la vio delante íí, 
dixolcs.Dueñaseíiepleytono es ra^ 
zo qlo libre yo,porquato yo he deu 
do co todas vofotras y mas co vnas q 
co otras.Que vos doñaluno foys mí 
muger y mí hermana. Yvos doña Ve 
nuá foys mí hermana^y mí cuñada, y 
vos doña Palas foysmí fobrinajypor 
eíla razón diría que el juyzio feria fof 
pechofo,masvamosabuícara París 
q efta en el mote Yda. E l qual es muy 
derecho en fus juyzíos y luego fuero 
el dios lupiter y las diofas5y ellas algu 
tanto alogadasay díxole.Oyes París. 
Dize los autores q aquí le mudo lupi 
ter el nombre porque era muy parejo 
en los juy zíosay por efto le llamo Pa^ 
ris. Veys aquí q traygo eíTas tres dio^ 
fas porque entre ellas ay debate y fon 
dífpueftas délo poner en tu aluedrío 
folo y haser a ti juez porque la cotíen 
da que entre ellas es fea determinada 
por tu juyzío y ordenación. Fue afsi 
qu c eíládo ellas en vn plazer de com 
bíte fue entre ellas hallada vna man $a 
nademarauíllofahechura,y de pre* 
cío ía materia apucfta,enla qual eftaua 
eferípto que fe dieíTela tal mangana a 
la mas hermofa de todas ellas. Y cada 
vna de ellas fe cree preceder ala otra y 
licuarla ventaja en hermofura.Y por 
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ende mira quíe deue auerk mangana. 
Sóbrelo qualícmeten entu^uyzio y 
cada vna dellas te promete e hasecur 
to por mí que te dará íenaIadogalar> 
dondelaíentenciafien fauor Tuyo la 
dieres notando la mas hermoí a y nt e 
refeedora de aucr la mangana. Yen^ 
tonecs por mandado de lupiter vinie 
ron las díofas delante de Paris,y quá^ 
do vinieron ante el cada vna ouo d^ 
proponer fu razón. Y porque la n y^  
na luno era mayor de días , y otro íí 
por fer muger delupíter hablo prime 
ro.Y díxo a París que aquella manga 
na pertenecía a ella por fer hraymu^ 
gerdcIupiter,ypor fer ella muy her> 
mofa,y que fiel aquello juzgaíle que 
nunca fe vería pobre3que ellatenía po 
der de dar las riquezas aquíen quífie -^
feyporbientuuíefle. Y díxo Palas 
qella por fervírgenr,yporfer tan her 
mofa como era y por fe trabajar en 
tales cofas como fe trabajaua afsi co^ 
mo era fauorelcer enlas batallas y dar 
de fus feiencías alos hombres que era 
cofaqueella bdeuia, y que fi aísí lo 
juzgafléqueffapoderofadelehazer 
vencedor de todas las batallas^ y lides 
enquefehallaíTe. Y quando eftas o^  
uieron hablado fus razones díxo Ve 
ñus afsi.Bíen veys París que no con--
uiene el ditado déla mangana a cofa al 
guna'de lo que cftas han alegado que 
ni atañe alinage ni a riqueza Jni a caua 
Ilería,fino folamente a locarla y her^ 
mofura , pues efto no a me iefter 
otras prueuas fino la tuya, y bien pa^ 
rece que lo queks verna de eflb fe tie^  
nen. Pues dones prometieron yo no 
dexaredepromete^queellasprome 
tieron lo que tu no has menefter,quc 
riquezas tu has aílíaz 3llas.Pues en ca 
uallerias: no ay en el mundo mejor q 
tu: mas loquetuhasmeneftereslo 
D 5 que 
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^ te pudo dartmugcr qual tu la pidíe 
rcsjyquífieres^que en los linajes en q 
ellas díxeron todas fomos de vn lina 
l'e.Quando París oyó las razones di-* 
chasporlupítery por las díofas,y vi^ 
ftaslas promeíTas q cada vna lepro^ 
metía5refpodío q no podía dar v^ erda 
derojuyzío ct aqíhecho fi ellas todas 
tres no fe preííentaílen del'nudas 
ante el para q las víeííe y cola vífta las 
examínaffe por todas las fayeíones^ 
Ais cuerpos,y afsi villas y examina^ 
das yo podre muy mejor coíiderar el 
verdadero juysio q dúo dar .Y 1 uego 
lupíter mando q redeíhudaíTeti para 
qlasvíeílejylasaíofasdefnudasy bíe 
miradas vencióla hermofura de Ve^ 
nus,y dio París por fentencía que V e 
ñusexcedíaalasotras en hermofura 
que ella UeuaíTe la mangana^ ella Cm* 
tíendofemuygozofaporla visoria 
déla mangana^aísí aüída díxo con ba 
xa boz. Yo te prometo y cofirmo lo 
que dicho he de te ha^er dicho ib 
en auer muger qual tu pidíeres.Yqua 
dolunoy Palas oyeroft el juyzío fue 
ron muy t r i í l eSjy ouíeron de sy ade^  
lame toda mal q uerencía con París:y 
tuuíeron en volüt ad dele hazer toda 
maJaobra, yafsí fedefpídíeron del. 
Cap.iiij.Decomoclrcy Tánta-
lo dio a comer a los diofes afu hijo 
propríoen manjares* 
S I Ablan aun mas los au^ 
' tores de las bodas del 
rey Tántalo, y dizcque 
efte rey tenia vn hijo y 
W porhazer mayor hoiv 
ra en aquel combite a los diofes. Y 
otros dízen quepor prouar él poder 
de los diofes que lo matara, y q en di' 
uerfos majares fe lo diera a comer. Y 
aun dbe q antes déla hora del comer 
q la diofaCeres q eradiofa délas micf 
fes,y de los fruíftos^co gana q auia de 
comenentroenlacozínay faco coel 
garfio de la cuchara vna pieza de car--
ne^ y díz^ c quf fue el afilia de aquelmo 
50 hijo di rey Tátalo, y quelo comió. 
Yquado los diofes fuero aíícntados 
a las tablas y les truxeron aquel ma n^  
jar delante 5 luego que entendieron q 
aquella carne era dehombre^ouieron 
muy gran afco,deguífa q ni de aquel 
manjar ni de otro en aquel cobite no 
comieron5mas lupíter con gran due^  
lo y piedad que ouo del infante díxo 
alos otros dioíes que todos puííeP 
fen allí fus fuerzas y que tornaílen a^  
quelinfantebiuo^ y luego tomaron 
todas las píelas y ayuntaron las, y víe 
ron que falcaua el afilia y embíaropor 
ellaalabufcar alacozinay nolahalla 
ron y los cozineros dixero como do^ 
ña Ceresaitia entrado alia y auiafaca 
do de allí aquella píecasyquando efio 
fupo lupíter díxo a doña Ceres ea fe^  
ñorapuesvosp®nedaquírccaudo,y 
fue a fu arcay íaco vna afilia de marfil 
y pufieron la allí,y vino bien5y aísilos 
diofes vfaron defusartes,y tornaron 
el efpiritu en elcuerpo3y afsí llegaron 
losmíembros y bíuio el infante. Y 
quando efto fue hecho el rey lupíter 
dixo a los otros diofes. Pucscon^ 
uíene que demos galardón al rey 
Tántalo deíle combite que nos ha he 
cho y todos díxeron que era muy 
bilmas pues que el era el mayor que 
el lo dieílcjy que todos otorgauan lo 
queelmandaíle. Entonces díxo íu^ 
píte^quepues Tántalo los auiacom 
bídado y les auia dado coías no'* 
bles en viandas : mas por lo que 
auia hecho fe leuantauan muertos 
de hambre que mandaua que de^  
cindíefle 
o 
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cíndíeíTe al infierno y que eftuuíeíle 
envnatablaaíTentado y los píes col^  
gadosy quelellcgaílen en el agua y q 
le díeflen las ramas de vn majano car 
gado de m ancanas en la cabera y que 
muríeílé de hambre y de fed y quado 
quiíkílé beucr que fe fumiefle el agua 
a los abífmos, y quando quíííefle co* 
mer que fe al^aílen las ramas del man 
jano alasnuues y que ííempy eftu^ 
uíeíle en aquella pena. 
Nota la declaración defto, 
Ize agora aquí maeftre luá Ingles 
que efto que aquí es dicho deTan 
taloy delcombite que hizo a los dio 
fes que no fue fino que efte rey Tanta 
lo que fue hombre muy largo en to^ 
dos fus hechos y gra gaftador en vía 
das y por efto dízen que auia dado fu 
hijo en manjares tanto como fidíxef 
fenquetan^o gafto quenodexoa fu 
hrjo cofa alguna,y ta pobre quedo co 
jno que fucile muerto,y lo que disen 
quela díofa Ceres facara el afilia déla 
caldera jes tanto que por el comer cm 
pobrecío mas que'por otro gaílo^qa 
Ceres llámalos gétíles la deefa de los 
frucflos'porq es obra de viadas Jy lo q 
dize q los díofes obraro de fu faber y 
qlo tornaron bíuo es q como era mo 
^oencamínofeabíen biuíry torno a 
ferrícoy que le ayudaron para ello a^  
quellos reyes q íe Hamaro los díofes: 
y lo qdízendcTantalo que le dieron 
pena q decendíeífe al infierno y q eílu 
uieílecomoaueysoydo,noes fino q 
porqtamalauíagaftadolofuyo por 
tragonía que no le quíefieron ayudar 
y lo dexaronpobre,y efto es lo que di 
ze que quando quifiefle comerque fe 
al^aííenlas ramas con las manganas 
q tenía en la cabera, y quado quí ficíle 
beuer que fe abaxafle alos ábífmos el 
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agua queledaua alos píes i y efto acó 
tece a los pobres ^  ver las viandas en^  
trelasgentes y ñolas poder alcanzar 
y morir de hambre y el como era vie-
jo no pudo tornar a enrríqcer por fi. 
Capit«v.CorhoParisfue conocí 
do por hijo del rey Príamo y como 
hizo el rey cortes fobre lo de fu her 
mana Andona. 
Vando París rílejuy 
zio de las tres dioías 
dio dezia fe entre Jas 
gentesque era hijo del 
rey Príamo y aquí fue 
certificado délos dío^ 
fes como era hijo del rey Príamo y de 
la rcyna Ecuba,y entofices fe vino ga 
Tro ya y hizofe conocer al rey Pria-
mo^ y el rey quando lo viotan logano 
y hermofoy tan bien hablado , pliv 
gole mucho porque hecha pefquífa 
del efeudero que lo auía tomado y di 
paftor que lo auía criado halloíe por 
cierto q aquel era fu hijo. Ytuuolos 
fueñosporcofavanay no de alguna 
firmezay entedio qlo auiaerrado,yq 
Dios efcaparaaql infante porfubíé, 
el rey yla rey na y todos fus hijos y la 
ciudad y la corte haziá grades fieftas 
coPariSjComo quierq Omero dize 
qantes délas bodas fue conocido Pa 
ris por hijo del *€y Príamo y quando 
dio la fentencía de la mangana q por 
mandado delreyeftaua en la pequen 
ñaBretañajafsí que gloriofo eftaua 
el rey Príamo viendo fe acopañado 
de tan nobles hijos, y ta poderofo en 
muchas y ricas gentes, mas la ventü--
ra que nunca contenta fe moftro a 
ninguno^nodexando las cofas eftar 
envneftado traxoaeftereymaspen 
famíentoafu coraron porqcondo^ 
blados tormetos letornaffelo quek 
auia 
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auía dado,y pcnfando como quanto 
mas fu fama fubia, tanto mas men^ 
guadoera por fu hermana Anfiona 
eílarprcfay como captiua en poder 
délos Griegos hizo ayuntar fus cors 
tes y contó les la gran manzilla que 
fu coragotcnia por fu hermana eftar 
enfon decaptíua en tierra agena,y di-' 
xoles afsi* Amigos y parientes c¡ aquí 
eftays bien fabeys .todos vofotrosla 
graafrenta q de los Griegos auemos 
recebído en ia muerte de vueftro fe^  
ñoraymipadreel rey Laumedon,y 
lo que en todos nueítroá parientes fi 
zicron en deftruymíeto de lanurftra 
ciudad.Y fobre efto todo tenemos a 
lia a mi hermana Anfiona captiua, la 
qualdefonrarfc esdefufrir3y porq 
fequedemídefonraos pefaracomo 
aquellos que tan gran parte os cabe, 
hagovosloaquifaber,y ruego vos 
que fobre ello me confejeis lealmente 
y me ayudeys como leales lo qual vo 
íbtros fiepre fuyftes como aquellos 
con quíe a mi fiempre fue bien3y creo 
qlos Diofes por eflb nos dieron a vo 
íotros y a mi tantas bienandanzas co 
mo nos bandado no quieren que tan 
gran fin razón quede fin venganza, 
Capi.vi.Dclconfejo deHeftor 
y délos otros qucay eftauan en la 
corte en razón de la guerra. 
Aliado eftauan todos, 
ca en tal hecho y tan al^  
to en que tan gran pre^  
ció eítaua mucho Ies 
_ durauan los corazones 
] Vlab nector que era el hfjo mayor del 
rey,y erad mas noble de loscaualle^ 
ros de fu tiempo y de muy gran fefo 
díxo afsi.Señor vueftropcfary mao* 
zilla todos lo tenemos ,quea todos 
a tañe y todos harañ lo que vos feñor 
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lesmandardes, Ynotan folamente 
eneílo que les vece tan gra razo mas 
en todas las otras cofas, que mejor es 
lavidapeligrofaquclapaz defonrra 
da.Mas fi a vueftra mageíiad pluguíc 
re pareceme que antes queefta coíá fe 
comience ni ellos defto fean fabido-» 
res,todas las cofas fean penfadas y 
con quien auemos de auer efta guer^ 
ra^u^iíempo tenemos paraella,por 
queloaueysde auer con muchos ca* 
uallerosymuypoderofps. Yotrofi 
aueysladehazer por mar , y antes q 
fe comience veafe y examínefe bien, 
porque quanto mas con mejor acuer 
do es comentada mas prefto fe alean 
^ala Vitoria. Que quien gran falto 
quiere dar delexos aeue correr. Y no 
lo digo pormeefeufar del trabajo,ní 
por el peligro que me puede venir, q 
no ay cofa quemicoraron tanto cob 
dície como hazeros feruicio» Mas 
veo feñor que foys el mas nobrado 
rey q en los reynos aya, y fi por falta 
de confejoalgun menofeabo fe ouief 
fe de tomar,tanto feriades mas culpa 
do quanto mayor aueys el feñorio, 
que quanto mas alto es el eftado mas 
fuena la cay da.Defpues que Heflor a 
cabo fu razonamiéto,los que alli efta 
uan tomaron mas ofadia en hablar, 
y leuanto fe entonces el conde Anchi 
fes padre de En cas que ala fazon era 
muy viejo , y dixo afsi. Señor to-* 
dos los hechos deuen fer aprouados 
de aquellos a quie mayor mete atañe, 
y como quier que a mi mucho toque 
cfte hechoaempero por mi mucha ve 
jez yo no foy para guerra. Porendc 
todo efte cofef o de como fe aya de ha 
zer con los q aliaban deyr fe deuc to 
mar. Pero fi fe ha de hazerami me 
parefee que habla bie don Hedor, Y 
yo bié tégo q vueftraíntcncío es buc 
na 
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i i a , mas parefcérrie qucpnmeto de^  
ucn fer requeridos que vos Taquen 
de querella. E íi hazer lo quíficren 
jnucho mejor fera. Que íeñor en 
toáosloshechoslos comienzos fon 
de mirar, que de la fin la ventura es el 
juez. Acabando el cdnde de razó' 
nár por la manera que oydo auc^ s^  
leuantófe París, el qual eftaua muy 
vóluntaríofo de complazer en tbdas 
las cofas al rey como aquel que auti 
poco auia que eracónocido por fü hi 
\ó , y ctíbdíciáuadelecobrarla vo" 
íiintad en lás cofas qué le via ágrada^ 
bkjydíxoáfsí. Señory feñoresca-
uállcros que aquí eftays ayüntadós 
paraeftehecho á mí parece qúela in> 
tención dé mí féñór el rey,y otro íí dé 
todos vofotros detodoen todo es q 
la demanda de la emienda fea hecha 
porlos Griegos que afsinueuametr 
te nos han ofendido, y do no lo quí^ 
ííerenhazer que en la cobrar por no--
ftítros noceífe. Pües a mi parece que 
ía demanda no deuc fer finó luego 
con el aparejo déla guerra, qué por 
ventura li alalargalo echamos río lo 
liaremos bien. Cafi como nos ha> 
zkndo aparejó de guerra luengame^ 
te, no pudiendo fer encubierto , afsí 
fe apercibirán ellos y no podremos 
acabar nada de quato hazer auemoá 
que en vano echa el calador la red 
quarídó la echa delante las aúes, mas 
fivofotros todos por bien tuüíeíle^ 
des a mi me parece que luego fin tar> 
dan^afueíTen armadas quarenta vé' 
las y vamosapedíramifertoratia An 
fiona y fi nos dieren bien fino talpreri 
¿apodemos hazer que antes que fea 
apercebidosque demos bien cmen^ 
dados.Queenlos muchos coñfejos 
fieríipreay muchas dudas, y el dudar 
hombre al enemigo fuerza es quek 
i i 
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acrecienta* YdeípücscíucPansouo 
acabado furasonjciiantofeelconde 
Antenor ei qualmoílraua gran bien 
querencia almfantePáHs porque via 
que el rey mucho le amaua^ comen-' 
50 a loar el cbnfcjo, dísícñdo afsí. 
Por cierto feñores filos Griegos de 
tal cofa como eíla fon ápercebídos, 
no ayenel mundo poderío de gente 
que déllos pudicíTc efeápar, y comen 
jaríamos cofa que quedálTemos m 
guadoá y con grán daño, y en lugar 
de venganza feria quebranto 5por> 
que me parece que París hablá bien y 
qué fe deue afsí hazer,y féan requéri> 
dos que nos faquen de qüexa, y filio 
queenriquíríendolosque nos vert* 
garemós, que defpues que nofotros 
fuéremos vengados, aunque nos de^  
mandar quieran miellra ciuefad es 
bailante para efperar todo el mundo 
aló que yo no creo que ellos fcpufief 
fen, y afiamífeñer el rey bit 11 vifíd 
fueííeyatodoslosotros,a raíeftopa 
refeeria lo mejor , y agora cadavno 
dígalo quequifierequt: el confejo de 
muchos aprouado fiemprées el me* 
jór. Acabada de dezir fu rázondizen 
las hyftorias, qüe el rey Priamo auía 
vn hi)o quelíamaüán Eleno y vna hi 
ja que llamaúa Cafandra y era Sibillát 
q quiere dezir tanto en aquelleguagé 
como propheta, oadeuina,y eftos 
dos hermanos eran los mas fabios q 
entonces fe h allanan en aquella arte q 
llámauan nígromacfa vfuraria y vatí^ 
cina,y eílos quado efte cofejó fe trata 
úá híziéro todos fus eíperimeíos y ca 
taron todas fus adeuinaft^as,y halla^ 
ton qué fi París y ua a Grecia y de all á 
traya míigér que toda tro va feria aífo 
lada y pueda a fuego, y vinieron en el 
confejo y dixeron lo al rey y a todos 
los otros3porque ya auíadicho París 
cneí 
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cnel conícjo que fi clytm Grecia que 
el cuydaua haser tal prefa que ellos 
fucilen bien entregados 3 eípecialme 
tcdemuger5porÍoque venus le auíá 
dicho q qualquíer muger q requírief 
fe de amores que le no pudíeíTe fallef 
cer,y que el haría otra tal preda como 
hizieroCailoryPolusporfu herma 
na Elena quado fue robada por Te/ 
fe o que robar o ellos a fu madre y por 
qcobraron defpues aElena.Elenoy 
Cafandra requirió al rey y a toda la 
corte q aquel cofejo de hazerpren^ 
da en grecia q no era fano ni buenala 
• vegada conque la horra fe pierde, y el 
dolor fe acrecieta.Y toda la corte fue 
turbada colos dichos deEleno y Ca^ 
fandraymouio los corazones. Mas 
^Troyló y Deyfebo y Eneas dixero al 
rey. Señor no es decauallería andar 
empos délas adeuinancas qfon cofa 
vana 5 y no fueron leuantadas ííno de 
flaqueza de cora^on^y quien es aquel 
mortal quelosfecretos délos Diofes 
pueda faber q fuero íiepre drechos, y 
por eílo nos diero tan buena andaba 
porqquieren qpurguemosel denue 
fto delanragran offenfa y defonra, 
porq no es de rebufar la guerra q por 
ella íe cobra la honra perdida e puede 
venir aíToíIegadapaz^y tenemos mu 
chas gentes y ricas y muy bien guarní 
das,y tenemos muchos amigos3aIos 
qualcs pefa de nucllra defonra^y nos 
ayudará ala vegar,y tenemos eíla ciu 
dad íncxpugnableq no teme enel mu 
do fuerza. Pues para quelepuííeron 
los diofes tagranfirmezaC Pueseíla 
gloría para nos eíca no la dexemos. Y 
lo qParisy Antenordixeron es bien 
que fe ponga por obra y no aya otro 
alongamiento que tan grande perdí' 
daño pueden los hombres hazer, co? 
mo p erder el tiempo. 
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Cap.vij clecomo todosaeorda 
ro cj Fueflc Antenor a Grecia a pedir 
a Anfiona hermana 3 el rey Príamo. 
Os de la corte todos 
, ¥-.¿Á acordaron eneíía ra^on. 
y al rey plugole dello y 
IP ^p^i man<íarona An tenor ^ 
m¿l " .^-^M fuelle luego con eíle má 
dado a Grecia al rey Telamonio de 
Salídib3quebien fabía como el tenía 
a Anfiona no como al real citado per 
tenecia: porqueleembiaua a dizírq 
defatando tan ^ran aorauío como te^  
nia hecho la quilieííe boluera futiera 
rasy dondeafsi nolo quiííeíle hazer 
quclafangreDardanida no era para 
fufrirtantaverguen^a.Edixeronleo 
tro fi que el rey Telamonio no quú 
fieíleeíto hazer que lo hízieíle faber 
y entender a todos los otros reyes de 
Grecia3díziendoquedetoda Grecia 
les era hecha cita fuerza, y todos le$ 
éftauan en culpa y que por eíla razón 
quede todos o de qualquíer dellos to 
maríavengan^aimasEíenoy Cafan-' 
dra que deíío eran triftes por lo que 
én fus efperimentos hallauan anca> 
uan por las placas dando grandes bo 
zes,y publicando con gran llanto el 
deftruy miento que fe ordenaua déla 
fu ciudad y de fu gente , tanto qne 
fueron prefos y puefios en cadenas, 
y algunos dízen que Calandra 
q ue luego falio de la ciudad y que nü^ 
ca mas a ella torno. Mas Eleno y aun 
Cafandra allí fueron prefos do pare^ 
ce no fer afsi: pues que fueron 
licuados a Grecia cotilos otros captí 
uos que de allí falíeron como adelan^ 
tclocontarala hyítoria en fu lugar, 
como quier que muchos acuerdos 
ouo eneftarazon,y algunos eran va-* 
ríos en eílo q dicho es.Mas los q de 
Dios 
Dios cfta ordenado por feíb de hom 
bres no fe puede efcufar,qucpor do^ 
de parece q fe eftorua por allí fe acar* 
rea,y q todas las cofas qfo inciertas a 
cerca de los hombres fon guardadas 
haftalafineneltheforo déla fabidu^ 
ría diuínal,pof ede algunas vezes llo^ 
ra aquel que deuia reyr. Afsi como 
dicho es quedo afirmado el cofejo to 
mado por todos. Ylucgo fuero dos 
naos bien vaftecidas de hobres yar-' 
mas Y baftímentosjy de todas las co^  
fas neceííárias como cumpliay entro 
enellas Antemor y tomo fu viage^y a^  
uíendo la mar fauorable co manfedü 
brey teplan^a délos victos Uegaro al 
puerto de Solonie y hizo faber al rey 
Telamonio fuvenida,y la caufa de fu 
viage,y fue por el rey muy bie receba 
do haziendole mucha honra. Y qua^ 
do Antenorvío tí epo aceptable pro-» 
pufo la razón de fu embaxadadelan^ 
te el dicho rey y fus caualleros y otros 
que conel venían,fegun le fue manda 
docomoyaaueysoydo.Mas quado 
el rey Telamonio entendió la razón 
encedído en yra tanto que hobre no 
lo podría dezír reípondío fin auer de 
liberación de acuerdo.Conde no fue 
bienaconfejado vueftro feñorelrey 
en me embiar a dezir tal coía, y íí vos 
fuyftes vno délos confejeros, fino q 
meeftariamal porferméfagero vos 
lleuarades elprimer galardo y no lle^ 
uaradeslanueua,mas vueftras naos 
llenaran vueftras nueuas a la ciudad 
de Troya q yo tengoa Anfiona gana 
dadebuenaguerrajuftajy fivos o d 
me la auedes de demandar yo me ten 
go por dichofo que otra prenda que 
inasvosduelameaureysdede dexar 
que Anfiona tiene tanta honra como 
por fer fu hermana no merefee, pero 
elíamiíma en ícr quien es le fera fienv 
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pre guardada quela nobleza que por 
fi mifma fe esfuerza es de loar,ca la o^ -
tra mas es de nuefto que gloria. Ey d 
voslucgodemitíerrayenellano me 
eíleys mas, os vendrá gran daño. 
•'•i 
C apitul. v ¡i j . D e la refp u cfta del 
rey de Parta y del rey Coríneo» 
Efpues que Antenor 
vio la intención y ref-
puefta del reyTe lamo 
nío partió luego de allí 
_ fin hablar a la rey na 
Anfiona que no le dieron a ello lugar 
como quícr que hablado laauiaqua' 
do viniera y aun de fu grado della no 
hablara aquella embaxada de aquella 
guí fa. Y fucile luego al rey de Parta al 
al hallo muy alegre y fue di biereetbi 
do,empero como fue certificado por 
Antenor alo que yua díxo,a Ante^ 
ñor como la bien andaba del reyPría 
mole hizo penfar en tan dañofas co--
fas y íu confejonofuecon diligencia 
mirado,que quien alta haze la cafa 
ay na quiere que caya>que el que llano 
efta no teme caer, que bien eftaua fu 
hermana Anfiona que fi la ouierade 
cafar pudiera fer que no fuera tan alta 
mente cafada porque digo que T e 
lamonío es mas digno de herar que 
no de amenazar, i agora tornaos y 
noandeys masenefta demanda que 
no vos cumple. E l conde que bien 
entedio queno le preílaua nada todo 
fu dezir entro en fus ñaues y fueP 
fe por la mar adelante y a porto al 
reydeMacedonia, del qual fue con 
muy gran amor recebido^y dixole fu 
embaxada,ycomo el auia venido en 
Grecia por razón de demandar a 
Anfiona que cftaua en poder del rey 
Telamos 
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Telamonio no dcuidamentc, yque 
auía hallado en el no tal refpueíla co^  
mo deuíera,y q 3 eíla fuerza no fuera 
el ta folamete hacedor mas toda Gre 
cía.Poredeque lohazíaíaberatodos 
ellos como aquellos aquíert conue^ 
nía defataf el agrauío y robo y fuerga 
quedeAníiona era hecha , y el rey 
quandolo oyó fue muy encendido 
en yra^ y díxo afsi. Por cierto conde 
bien dixiftes vos verdad que no halla 
rades la refpuefta que deuíades, mas 
cierto fedq íívos mucho acá andays 
lahallareys.Eyofoymarauíllado de 
vucftro feíioi* el rey en embiar a pedir 
al rey Telamonio la cofa que el tanto 
tiempo ha y tiene por jufto titulo ga-
nada de guerra. L a qualcreebicn que 
el défendera,aunquetodoel mundo 
fobre el venga. Mas por cierto vue^  
ftro feñor quiere bufcar fu mal: esfor 
gando fe en la mucha riqueza,y en la 
muy fuerte ciudad quetíene.La qual 
no terna fila fañadelos Griegos quie 
reprouarní aun el fu inexpunable y 
muy fuerte Ylion que todo no venga 
al fuelo las almenas con el dmien to:y 
vos pues tomaíles mal confcjo en vé 
niraca, tomaldc agora bueno y tor^ 
naosy noandeysen ella demanda. 
Bien entendió el conde que en eftejfc 
chonolecumpliaandar mas:y cada 
díafeleparaualacofapcorjyelanda^ 
ua en gran peligro: yfueíTe al duque 
Neílorelqual no menos ínjuriofas 
palabras 1c díxo que los otros. Yvifto 
el cocepto de todos dexando de mas 
nauegarriberas deGrecia torno fe de 
recho con buen viento alos puertos 
deTroyay decendiendo de la ñaue 
Antenor fe fue al palacio del Rey , el 
quilenaquellafazon eííauacala íala 
real,con gran compañía délos fuyos. 
Y como Anterior llego:cl rey lo recí^  
bío alegremente, y Antenor le contó 
y relato ordenadamente todo lo que 
le acaefcío en las partes de Grecia: no 
tíficandole por orden los baldones y 
ínjuriofas refpueftas que alia oyo4De 
loqlelreyPriamo fue muy turbado 
y ouo muy graue fentimieto viedo fe 
afsi defefperado d jamas no poder co 
brara fu hermana la infan ta Áníiona. 
JÜ '¿Vi , 
Cap.ix como el ReyPriamode 
libero de hazer vna armada con^ 
tralos Griegos. 
*%$¿í¿ém iil om oJ \o«53 r: A < úhñ* 
Efpucs q el rey Pria^ 
j mofuepor Antenor 
j certificado delavolS 
í tad délos Griegos. Y 
como eran depropo 
ííto de continuar con 
tra el graue odio edeíígüalenemifiad 
que en los tiempos pallados auíanta 
afperamente contra fu padre y cotra 
el tenido,encendíofe muy brauamete 
elreyPríamo en mortal odio contra 
ellos. Afsi q todo fu cuy dado, y prin^ 
cipal propoíito era de embiar en Gre 
cía gran poderío de gente armada y 
gran numero defuftaspara en offen^ 
la délos Griegos. MasreyPríamo 
dodefuetubuen juy^ioy noble dif> 
creció q afsi tecegaííe en todo y te fo^  
metiílea cafo de tata defuetura como 
defpues te vino por tu no faber refre 
nar los primeros mouimíetos d tu co 
ra$o ni faber quádo pudieras retraer 
te de dañofos confesos y difsímular 
con dífcrecíon quando auias tiempo 
las palladas injurias: las quales por el 
tiempo andando por ventura pudíe^ 
raferquevínieráenoluídoy no fue^  
ra memoria dellasCEn verdad no co^  
ííderafte ni paraílemientes alo q vul 
gar y comumente dezir fe fuele. Mu-
chos 
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chos Ce creen atcangar b vícftoría de 
fus injurias y deíbnoresy íe metena 
graues pelígros,y finalmente acrecíe 
tan en fudefonor.quefifteteíbmeter 
a los cafos ocultos y malos de cono-
cer,porque tu mal afortunado cafo y 
déla final dcftruydon tuya y de los 
tuy os^ y del cruel eftrago y cay da déla 
tu noble ciudad de Troya otras ve^  
sesrefrefcaíFesy renouaffes alas getes 
porvenir materia de deleytofas ha." 
blasy hyftorias de deílruycion. Ca 
muchas vezes el oyr de las gentes fue 
le alegrar y recrear oyendo los íiníe* 
ílrpscafosy auenimientos de otros, 
y lo q dcfpucs te acaeció y fe te figuío 
a t íya los tuyos:laprefente hyftoría 
lo recontara. 
Cap.x.Comoel rey Priamohi • 
zo jütar a fus hijos,y a los mayores 
[ deíuciudadjales desirla refpueíla 
qtraxo elcode Antenor deGrcía. 
L rey Priamo mádo 
ayuntar todos los ma 
yores de fu ciudad a 
los quales afsi ayunta 
dos en el gran Ylion 
e palacio real el rey h a 
hablo en eíla man era. Ya vedes como 
fegun en vuefbo confejo fue acordar 
do q Antenor fueíTeembiado aGre^ 
cia}a fin depoder recobrar d los Grie 
gos a mi hermana,y que la enemíftad 
y odio que teníamos con ellos fe pu^ 
dieííedexar yceíTaíTe entre nofotros 
pornodaalugaramas cfcandalosní 
batallas,ní eítrago de gente. Artte^ 
ñores tornado fegun bien vedes,O* 
tro fíesavofotros notorio y manífie 
fto délas ta ínjuriofas refpueftas y bal 
doilofas como alia recibió, e y a íbla ' 
mete pluguiera alos diofes qlos Gríe 
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gos mouidos a deuída conííderacío 
quifieíTen íi quiera conocerlo que hi-
zíero^Mas aun leuantados en mas fo 
bernia y dureza fe atreiieanos dczír 
mas graues injurias y amenazas coiv 
tra nos. No p k g i a los diofes que 
adueríídad3y íiníeftra fortúnanos vi 
ni efle fcgü qu e ello s n o s am eoa za £ £ 
fo mifmo nuca los diofes quíouqkaa 
tatos males como losGriegos noshíB 
hecho fin caufaalgunatellos no ayan 
p orn o fo tr o s 1 a pen a q mcrécirp] a t^er 
do a nros diofes creem^sbien qde fo 
mos en fuerza y poderío mas podktto 
fos que no ellos. Tenemos otroü-ii» 
ciudad muy guarnida y fuertesfin dvi^ 
daningunamuy fegurade todos ene 
mígos y de todo fu poder: parcccitiB 
puesyplazejfi vos vinieíTe en plaier 
que nos esforcem o s en las fuerzas de 
nueftro gran poder contra los fin píe? 
dad Griegos capitales enemigos nuc 
ftros. A todos quátos enel cofe^o efta 
uafuero en grado las palabras y amo 
nefta dones del rey/y todos fele ofre-' 
cíeron con fusperfonas,y con qu au-
to tenían, afsí que el rey fue muy ale^ 
gre con fus ofertas. Y acabado el con 
fej o dioliceciaacada vno dellos, que 
fe fuefíen a fus moradas , y quedo el 
rey en fu palacio con fus hr)Os,que ya 
Hedor aquella fazon era tornado de 
las partes dePanonia.Y ejftado todos 
enfilcncioelrey hablo defta manera 
pero antes quelescomen^aíe a hablar 
baño fu cara en lagrimas que de fus o 
jos en abundanciafalian, y mezclan-
do las tales lagrimas con agros fofpi-
ros hablo có fus hijoséales palabras» 
Muy amados hrjos : por ventura a-
ureysen memoria la muerte devué-
ftros abuelos ydcftíerro de vueftra 
tía Anííona t la qual en vuefira v i -
dácstrayda en torpe adulterio y fo* 
E * juz 
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juzgada cnferuídumbrc ficticio nos 
forros en tanto poderío abundares. 
Sería cofa pues digna y juila que en 
vegan^a de tanto deshonor y vergue 
^a vos ouíeííedes leuantar y con to^ 
das f u e r s aue^y fi la vegan ga de vue 
ftros abuelos novos mueue:folamen 
te íí quiera vos deuria mouer porfa> 
tísfacíon de mi voluntad, que en tata 
anguftía y tribulación es aquexada 
portalcaufa. Yhfjos miosvofotros 
íbys aquellos que íegun razón natu^ 
ral deuey s fer pancipes de mí dolor y 
trabajOjComo yo vos aya engendra^ 
do,y criado defdevueílrosnacimíen 
tos y tierna edad halla á prefente dia. 
€api.xj.Comoel rey Priamoha 
olocon fus hijos acerca de la yda 
para Grecia en deílruymiento de 
los Griegos,y fus hijos reípondie^ 
ron a el. Y del fueño que hizo París 
ylo quepro fetízo Caíandra. 
Bfpues de lo fobre di 
j cho, el rey Priamoha 
blo dila manera a fus 
[ híjos:TuHe<florhr¡o 
mío primogénito y 
mayor de todos tus 
hermanos , que en excelencísuy for^ 
talezadtu eílremidady virtudespre 
cedes,e hazes vetaja a todos los otros 
tus hermanos^ecíbe aora y abraca co 
afición eílas mis amoneílaciones: to' 
jnando con voluntad, y acercando la 
execucion de mis mandamientos, y 
fey tufólo principal y caudillo y go* 
uernador de todo cílenegocio, y to> 
dos tus hermanos te obedezca deto< 
do en todo,y todos los otros al nue^  
ftroreyno fujetos , que tu eres aquel 
en poderío de tus grandes f uergas,^ 
bes bien domarfoberuíos,y entuani 
tnofidad y fortaleza fabes apremiar y 
abaxar los duros deceruíces.E yo def 
3 aoíla hora a ddáte quito de mi la car 
gaaelle negocio y quantoenel deua 
ler,y la pongo toda fobre tus hóbros 
q fon mas fuertes en tu juueníl forta-? 
leza,yerespoderofo. Sabes ordenar 
batal!as,y vecerlas:y preualefeer con 
tra valientes y famofoscaualleros,!© 
qual ya en mi poder no es 3 y mí flaca 
natura no lo padece,por quáto declí^ 
no,ymevoy acercado a vejez. Acaba 
do el rey de dezír fu razón Hedlorco 
geílo vergongofo y modeílo refpon 
dio alas palabras del padre en eíla ma 
ñera. Muy efclarecído rey y muy ama 
do feñor y padre,no ay ninguno, en^ 
tretodos nofotros vúellros hrjos q 
la muerte de nueílro abuelo , yda^ 
ños por los Griegos hechos:mas fien 
ta,y co juila razo deílee la vengan^a,y 
co entero corazo y animo eíle amo" 
uerfeaelIaqyo,q foy primogénito y 
primero nacido de todos los otros 
mishermanos.Yporendedeueferef 
fomefmo enferuor,y grandedeífeo 
de auer delíos vegada esforzándome 
co todas mis fuerzas, porq en v7irtud 
de la mí dieílra mano yo deua cruel 
mete traer a muerte aqllos q ta fin píe 
dad y cauía mataron a mis abuelos, y 
deílruy ero nueflra ciudad,hazíendo 
en ella grande eílrago y mortádad de 
nueílrageteycíudadanos,muypode 
rofo yamado,y temido feñorpadre 
vueílramagelladreal deue co diícre*» 
cioauiíar,ypéfarco fabio íngenioan 
tes de cometer eíle efecflo que no íbla 
mente ay-ays enTvueílra memoríay 
cofideracio el comiedo deaqueílene> 
gocio,mas pefeys eíío mefmocogra 
ue juy zío los medios y fines q en de le 
guirfe-puede,qno es deloar niiedeuc 
llamardífcretocofejoquadono fepa 
miétes al fin q dclpuede venir.Y muy 
mas 
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xnas de loares ccílarlos comienzos 
quandolosauenímícntos dellosfon 
en íí dubdofos, y declinan mas a defa 
uentura y adueríídad que a büeña ven-
tura y^prperidad.Pafecemefeñorpa 
dreno í'er cofa juila que Anííona fe 
dcuafaluar e remediar y fer librada 
de capdua por ta caro precio como es 
poner en mucho peligro y codiciólas 
vídasy honras de todos los mejores 
denoSjy aun podra íerqtodos ,1o q 
alos díofesno plega. Afsíquc abaxa^ 
do nueftros ojos no es cofa indeuida 
dífsimular ú infortunio y deftierro 
de Aníí ona,la qual ya por luengo de 
po de muchos años víue en el, y por a 
uentura la muerte la puede en breue 
llenar delaprefente vida. Y feracau* 
fa a nofotros de viuir en feaura holoa 
^a.Perofeñor padre no crea vueítra 
mageftad que yo he dicho eftas cofas 
por temor de las batállás nipor nín« 
guna flaqueza de cora^onrmas dudo 
los finíeícros y contraríos auenímien 
tos de la fortuna,y que la dignidad re 
al de vueftro cetro no fe ponga en ba 
lan^ay condición délas aífechan^as 
y dubdofos cafos déla fortuna. De 
losquales lo mas feguroes abftener 
yceíldrcontiempoy deuída cauíá,y 
eftoruar los comienzos » pueílo 
que a las perfonas vengan en pla^ 
ser,antes de venir a los fortunados 
medios y fines dellos , cuya falida y 
efe&o final es dañofo y continuo do^ 
lor.Defpucsque ouo dicho ellas pala 
bras el muy difereto y muy valiente 
Hecftorcallo.Entonces París clfegü" 
do hijo el qual con mucha diligencia 
auia oy do las palabras de Heddr ha-
blé tal d manera. Muy poderoforey 
feñorpadre,oyavü¿fttá mageftad lo 
que dcsir quierb.Qüal es aquel q con 
legítima razón deua dubdar denofo 
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tros que vernemos en proípero y def 
íeado fin de aquefte n egodo, fi cotra 
nueftros enemigos nos leuántamos 
poder ofamete a las arm as. Ya fabey s 
feñor padre como fomos tan valíetes 
y ta poderofos y en tan ta fuerza, y en 
tan fuerte cíudad.Hagafc pues feñor 
padre lo que vueftra mageftad ha di* 
cho, y embíeníenauesen Grecia en 
eftrago fuyo y defpoblacion contra 
los capitales enemigos nueftros, que 
tan cruelmentey tantos daños y ínju" 
rías muy graües no shan hecho^ Se*' 
ñorpadre íí a vos viene en plazer^fera 
bíe que yo vaya en tal armada en Gre 
da.Cafoy cierto que alos dio fes es en 
grado y permitirán que la robe grau e 
mente,y que robe otro íí ende vna de 
las mas lindas damas y nobles y 
de mejor linaje de to da Grecia, y qu e 
la trayga en nueftro rey no.La qual af 
fi trayda de ligero ver na que en redep 
cion de vueftra hermana Anííona fe-
ra prometida en mieque,y ñ os píaze 
feñor padre yo diré como foy cierto 
deaquefto jrdaredello a vueftra real 
mageftad cierta feñal y digna fe^ en co 
molos diofes me lo han otorgado. 
No fon muchos días paíTados que 
yo eftándo de mandamiento vueftro 
en las partes de la pequeña Bretaña: 
en tiempo del Verano quandoel fol 
hazía fu curfo fo el figno de Cancro: 
vn día lunes me vino en volutad por 
aueralgun tanto folas de andar amo 
te,y tome grart cornpañía de calado-
res y fuyme a las montañas luego en 
amaneciendo: cotítinuamos nueftra 
ca^acon grán trabajo difcurriettdo 
porlas montañas fin hallar cofa algu^ 
naque mefüefleen grado, tanto que 
el fol parfad o ya el tnedio dfá y decli-
nando algütl tanto alásVííbcras:or^ 
dertandó la fortuna andando ya por 
E z los 
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los folttaríos bofqucs del monte, fa^  
líoantcmivn cieruo devna granef-
pefura.Y yo como lo vi con deíleo de 
lo traer a muerte,comece de lo feguír 
baciedolaseípuelasamícaualloen al 
canee fuyo apreíuradamcnte, que co 
tínuado mí correr , defampareato^ 
dos mis compañeros. Ymuyalonga 
dos en vn monte que fe llama Ydaaf 
fi folo aquexado mi cauallo en el alcan-
ce del cíeruo,aportc en vna efeura fel" 
ua y eípeílura,en la qual, o por las gra 
des fombras y muy cerradas délos ar 
boles que ende eran,o por elmuy lígc 
ro correr del cierno lo oue de perder, 
y perdilede vííla» Afsi que dexe de 
mas y r en la feguída, que mí cauallo 
era muy caníado , y bañado en agua 
de fudor que de fi langaua3a femejan> 
$a deUuuía queparecia que del llouief 
íe,y decendi del cauallo, y luego a vn 
ramo de vn árbol cerca de mi lo áte lo 
mejor que pude hazíendo délas ríen 
das ligadura, y acolleme porrepofar 
y defeanfar en vn prado que allí era 
cubierto de muchas arboledas, y to^ -
me mi arco y mi al jauaymiaderefo 
de monte que traya,ehize de todo co 
xin,ypurelo por cabecera y no tardo 
mucho defpues que me afsi acoíle, 
que no me cargo vn grade y arrebata 
do rueño,tanto que me parefeía que 
jamas en mi vida,tan dulcemente no 
dormi,enaqlfueñoa fi graue vi vna 
marauillofavifíon. Conuíenefaber, 
que el dios Júpiter traya en fu compa 
ñia tres diofasteonuíenefaber la dio-
la Venus, y la díofa Palas , y ladioía 
luno.El qual dios llego a mi, quedan 
do las dichas díofas algún tanto alón 
gadas,y díxome. Oyes París,ves a J 
qui do te traygo cftas tres diofas,por 
que entre ellas ay vna contienda y de 
bateaoraleuantado : las quales fon 
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difpueftas de lo poner a tu aluedrio 
folo y hazer a ti jue^porque la contíe 
da que entre ellas es fea determinada 
portujuyzíoy ordenación. L a qual 
contienda es cfta,queeílandoellas en 
vnfolemnecombitc, fue entre ellas 
hallada vna mangana de marauillofa 
hechura,y de preciofa materia hecha, 
en la qual eftauaeícrita de letras Gric 
gas y latinas,que fedíeífela talman^a 
na ala mas hermoía dellas , y cada 
vna dellas fe cree que precede ala o tra 
y le tiene vetaja de hermofura, y por^ 
ende que deue auerlaman^anajfobrc 
lo qual fe meten en tu juyzio,y cada v 
na dellas te promete e haze cierto por 
mi q te hará feñalado galardo d la í en 
técia,fi en fauor fuyo3y por ellala die> 
res.Notando la mas hermoía y mere 
cedora aquíen des la mangana.Sí a lu 
no la dieres y juzgarestella preceder 
alasotras,ellartehazemsyor entre to 
dos los magníficos hombres del mu 
do.Y fila dieres a Palas ella te haze el 
mas fabio de los fabios. Y fi la dieres 
a Venus ella te haze y promete q por 
tu galardón auras y alcanzaras la m as 
nobíey hermofamuger detodaGrc 
cía y la traerás en remuneración fuya* 
Y yo oyéndolo q Júpiter me auíadv 
cho,y las prometías f dadíuas ,rcfpo 
di cj no daría verdadero juyzio de 
aqíle hecho nilc podría dar fi ellas to 
das tres nofeprefentauáante mídef 
nudas,afinquelas yo vicíleycon la 
viftalasexamínafle por todas las fa-
cionesde fus cuerpos. Yafsivíílasy 
examinadas yo podría muy mejor co 
fiderar el verdadero juyzio q deuia 
dar. Yluego Júpiter me dixo.Hagafc 
como dezis.Afsí que las dichas dío-
fas fe defnudaron luego apartadame 
te.Ydeíquelasoue bien mirado pa-
recióme fegun juyzio verdadero que 
Venus 
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Venus fegun fus faciones y filofo^ 
mía excedía a las otras dos,y tenía de" 
líasventajay hermoíiira. Porloqual 
man de y di por mí fentencía que ella 
f ueíTe feñora de la mangana. Y la dío^ 
fa Venus ííntíendo fe muy gozoía 
por la gloría y visoria que auía auí" 
dodelaman^ana^hablandoen baxa 
bos me prometió y confirmo finfal^ 
ta algunaa aquello todo q lupíterpor 
parte della me auía prometido. Y afsí 
fe partieron el dios y las dioías de mí. 
Y luego defperte de mí pefado fue 
ño. Pareceospadre,ypenfades que 
laspromeílas de las díofas fean va^ 
nas,o fedeuan tales reputarC Verdaa 
des ámente yo tengo y creo por mí 
que fien Grecia meembíays,yo trae^ 
re comígo fin dubda muger la qual la 
diofaVenus me prometio.Y embíad 
me pues amado fenor paüre,que por 
cierto mi yda fera aquella que vue^ 
ftro coragon hará muy alegre. Ydí^ 
chas eftas palabras París dio fin a fu 
refpucfta. Entonces leuantofeDei 
phebo tercero hi]o deirey , todos a^  
uíendoporbiende oyr fu refpueftat 
elnopudíendo encubrir ni refrenar 
el concepto de fu voluntad hablo por 
taíes palabras. Muy poderofo rey y 
muy amado feñor padre, fi en todo 
negocio que alguna perfona o perfo 
ñas quieren o oeucn comentar quifie 
ren en particularmente penfar y delí^ 
brar todas las cofas quefon por venir 
y del fe pueden feguír: jamas no feria 
alguna que conanímofidad femetíe 
fea carga de ninguna cofa y mucho 
menos de grandes hechos,Y fi labra^ 
dores y or telan os con diligente delí¿ 
fceracion imaginaíTcn quanto daño 
felesfiguey les hazen en fus fembra' 
dos y huertos las aues vola tilias, nun 
caelíos fembrarían cofa alguna* A* 
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parejadpues feñor padre naifes y aro-
mada que vayan en Grecia5 que no fe 
puede con razón contrariar al conícy 
jo que París hadado. Que fi acaezca 
que el traya alguna noble muger de 
Grecia^deligero podremos en true-
que fuyorecobrara Anfiona,por la 
qual toda nueftra generación y real 
línageesmuy abiltado y deshorado 
de mucha infamia. L a qual por el 
vníuerfo mundo es díuulgada y fabi-
daybuela. Elenoelquarro hiriodcl 
rey Príamo defpues que Deíphebo 
dio fin a íus dichos leuantofe ce fu 
affentamíento y comento por tales 
palabras a dezír el intento de fu ani-
mo. O rey de gran animo y muy 
poder.ofo,por Dios no vos ciegue ni 
vosrobcvfavolütadel heruor y grá 
deíleo que teneys por auet venganza 
de vueuros enemigos. Vos fabeys 
bien que por la gracia délos dio fes, y 
quiríendo lo voseen mi pequeña he 
dadme mandaíles poner y feguír el 
cftudío,y foy enfeñado y conocedor 
y fabidor enfaber las cofas que fon 
por venirtlo qual vueílra real mage^ 
ílad ha por experiencia bien vífto en 
los fechos pafladoSjy que nunca por 
mí boca falio palabra de adíuínan^a 
ninguna que defpues no falicfle por 
verdad. Guardad vos pues feñor pa^ 
dreyefeufaos por ¡ávida que biuís, 
que París no vaya por manera algu^ 
na en Grecia. Ca por cierto crea vuc^ 
ftra real mageftad que fi París en Grc 
cía va por deíhruyr y hazer daño en al 
guna tierra , que eíta vueftra noble 
ciudad fera hafiaenlos fundamentos 
aílblada y deftruyda por los Grie* 
gos , y todos vueflros ciudadanos y 
vaífallos perecerán de cruel müertety, 
nofotros eífo mifmo y feremos ep de 
ftierro 3nueftra tierra.CeíFad f ues d 
E ^ aque^  
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aquellas cofas cuyo fin es dolor y tra 
bajoenfuexecucion y amarga muer 
te. Guarda os que¡defpues no aya 
y s de llorar y fentir dolor y pefar: no 
íblamentc de vueftra hermana An^ 
liona que fer en deftierro : mas que 
llofcyseíromifmo a todos los vue* 
ftros quando los víeredes perecer y 
morirporlacruel efpada. Catened 
por cofa cierta que todas eftas cofas 
os vernan y feguíran fi París pafla en 
Greda. Elenomoilrrandogranrentí 
miento y dolor íc torno a fu aífenta' 
miento. Con las palabras del fabío 
Eleno el rey Príamofueno poco tur 
bado penfandoy mirando enaqllas 
palabras que Blcno fu hrjo auiadí^ 
cho ante todos aquellos feñores que 
enelconfejoeftauan. Y confideran-' 
do en los daños que le cílauan por ve 
niry no fabíendo que confefo fe to^  
malle.Porloqualfue encrellos gran 
murmuración y todos fueron en te^  
mor y fe dieron en íiIendo3no fabíen 
do que fe dezir,ní acordar , y no era 
entre ellos ninguno que folamente 
ouieííe animo ni ofadia de hablar .En 
ronces aquel animofo y marauíllofo 
cauallero Troylo hijo menor y po^  
ftrímero del rey Príamo como vio q 
todos ellauápenfatiuos e turbados y 
en fílencío hablo cooíado animo las 
tales palabras.O nobles feñores y cfc 
for^adosvaronesccomoes agoraen 
vofotros tanta turbacío a cercade ta-' 
tas cofas por dicho de vn facerdote 
de flaco animo, y no fabeys vofotros 
notables varones q es proprío a ellos 
deeuitaryeftoruarlas batallas y los 
comíen90sdelIas,Ioqualha2é copo 
quedad de animo que en ellos es,y to 
cío propoíito y deíleo han de víinr en 
deley te con muchas riquezas. Y fola^ 
menteencomerybeuery hartar fus 
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eftomagos dedíuerfosmanjares3ha^ 
ziendo délos víetres íus díofes y ado 
randolos,y trabajandofe folamente 
por los tener contentos.El qual hom 
breafano entendimiéto y diferecio 
aya deue creer que en fabiduría de ho 
bre mortal de poder conofeer los he^  
chosdelosdiofesquefon por venir 
Efto no es de creer a níngun fabío 
hombre,q folamete procede aqudto 
defantafiaemanificftalocura. Vaya 
fe E l no fin temor al teplo acelebrar 
los díofes y dexelos otros a quien to* 
cala honra y la vergüenza , y fien ten 
mansíllay gra deshonor que les muc 
ue en fe esforzar alas armas por alean 
p r vengan Y para quemuy pode> 
rofo rey vos turbays por fus pala> 
bras tan vanas y fríuolasC Mandad 
pues feñor ofadamente apercebír y 
aparejarlas ñaues y guarnecerlas po^ 
deroíamétedegetedearmasy délas 
coíasrfeceílaríasalosnauegantes, y 
no es de fufrír ni padecer tanta ver^ 
guen^a y gran deshonor como por 
los Griegos nos es hecha, finque de 
líos alcancemos venganza. Dichas 
eftas palabras todos los que en el con 
fejo eftauan loaron y aprouaron la 
animofidad y coníejo del noble ca-
uallero Troylo. Afsí que por en^ 
ronces fue acabado el cofejo y vaníc 
todos a comer. Y eí rey con fus hijos 
quedo en el real palacio y todos íc 
ademaron alas tablas que ordenada 
mente eran aparejadas. Y deíque el 
rey Príamo ouo acabado de yantar 
aífentofe en fu real filia, y continúan^ 
do en fu propofito y reboluíendo en 
fu voluntad cerca déla execucion que 
entre ellos auía quedadotel mado vc^ I 
nir ante el a París y a Deíphebo, y ma 
doles expreflamente queceflando to 
da tard^nga»partieílen a las partes 
de 
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de Panoniay que traxeflcn alia caua-
lleros confígo y gentiles hombres y 
gentes de armas para paflar en G r c 
cía.Y aquel mefmo día el muy virtuo 
fo rey Priamo ordeno y hizo que los 
dichos París y Ddphebo fe metic> 
ron al camino y tomaron licencia del 
rey Priamo , y partieron fe luego fin 
itlas tardar.Bl ííguien te dia el rey Pria 
mo mando llamar y ayuntaren gene^  
ral confejó a todos los ciudadanos 
y moradores déla ciudad de Troya,y 
cftandoafsi juntados todos el rey les 
hablo por tal manera»0 leales y muy 
amados ciudadanoSjbíeníabeys y es 
manifiefto a vofotros quantas ín/u^ 
rías y daños y vituperios auemosre^ 
cebído : por la gran foberuía de los 
Griegos, y no eseoía aícondida que 
ayamos padefeído graue injuria co^ 
mo ya de todos nofotros fe hazen ha 
blas y confejo por el vniuerfomun" 
do^recontando nueftro infortunio y 
defaftrada pena y gran mal • Y de 
mas de todo efto no dexa mi volun» 
tad y contino defleo el deftierro yca>» 
tíuerio de mi hermana Aníiona. Ca 
en nombrándome della me entrifte^ 
coy turbo con mucho dolor : déla 
qual nunca jamas me aparto concia 
nuamente toda via en membran^a de 
Ha. Sabed otro fien como por caufa 
déla recobrar ouimos embiado aGre 
ciapornueftroembaxadorel difere^ 
to conde Anfhenor,eIqual merefref 
co mis anguftias y trabajos por los 
Gríegos,afsilo auer tratado y vitupe 
rado y auer hecho tan poca mención. 
Mas como las llagas y dolores que 
no fienten prouechopor melecina al 
guna,f z deuencurar por hierro, pro^ 
pufe en mi voluntad de embíar en 
Greda a París con gran pujanza de 
gente,y armada, para que poderoía^ 
ó 
ínente cometan anuefírós enemigos 
capitales y fér en daño y eftrago des 
llos,y podra aüehír que en fu pujanza 
alcanzara de fu tierra alguna nobk 
ínugery la traerá en nliellra ciudad, 
por lo qual plazera a ios diofes qu^ c 
podra auer promutacion y cambio 
de mí hermana, Y porqüe mí pra^ 
pofito no es de venir execucion dé 
eftenegocíó fin confejó vüeftro,ya^ 
í>rouacionsácorde de vos lo notificar 
porqué fi hós pareciere fer cumplí de^ 
to y falüclabIeperfeüerémos,con mu 
chamayorínftándáenlocoméngar-
Y cafo que todas eftas cofas a mí to^  
quen y pertenezca hazcllo ^ tambíeñ 
tocan elfo mefmó a vofotros. Según 
dizeel fabto jóque a todos toca de to 
doses,y fe derueaprouar .Y acabando 
el rey fu habla y como todos éfiuuief-
fen en filen cío leuanto íe vn cauallero 
dellos qüe ende eílaua llamado Pc« 
tres hí^ o de Eforbio, el qiial en fu vi' 
daouofidogran philofopho. E n eí 
cuentáOüídíoque fue transforma-
da el anima del gran Pith a goras* Y 
aquefte cauallero dixO tales palabras» 
O mi muypoderofo rey y muy iiO" 
bleSeñor^comoyo fea cerca de Vue^ 
ftra Magcftad encendido con animo 
y zelo de verdadera lealtad.Suplico a 
vueftra real excelencia que le niégalas 
coías que aquí díre délas recebír e oya 
benignamente , como aquellas que 
fon dichas con leal voluntad. Sabe 
bien vueftra excelente feñoriaí en co-
mo mi padre Eforbio el qual viuio 
pallados de cknto y ochenta años.El 
qual eílb mifmo en como fuelle gran 
philofopho y muy enfeñado en las af 
tes liberales ouo cumplida fcíencía etl 
pronoíiicar y faber las cofas que eran 
porvenír,y feñor elme ouo muchas 
veses dicho y afirmo por cofa dem 
E 4 que 
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atfÉe 6 vucftró hijo París paíTaíre 
Grecia y truxeíle en robo de alia algu 
ína hembra por muger qefta v ueftrfi 
ciudad fera tornada en cenísa poy 
los Griegos y vueftraMageftady qp 
Roeros padeceremos muy terribles 
ycrueles muertes. Porede muy pode 
r^ofo rey ymuyíabioféñor no me^ 
borrezca vuefira Mageftadi mas aya 
-por bien ver y fentir mispalabras y 
xrealas.Queno es cofa fegura menen 
vpreciar,e teñeran poco los dichos d í^ 
Jabío,mayormentcen aquellas cofas 
quedexadas no traen daño algunoa 
- vueftra Magellad y viniendo en pe|> 
dfeuerar enla exeeueiondellas: fepue^  
daporventara feguir caufay ocaíion 
•deperpetuacaydad todos nófotros^ 
rY vueftra mageftadnp quiera o po-
ner trabajos y períecuciones a nue^  
ilra folgura, y fometer nueftra fegu^ 
pacífica vida a los finíeñros calos 
Miela formna^Los^uales traen confi-
no quantos peligros imaginar fepuc 
den. Ceílad pues feñor de aquefte 
^ropoíito íiplaze a vueftra excelente 
feíioría ha^er fus bienauenturados 
días en feguro víuir,íin defaftre algu 
jio^y por manera alguna vueilro hi]o 
París no paíTeen Greda. Mas íeñor 
vaya otro en fulugaryceííé París de 
efte viaje. Gon las palabras de Preteo 
fue hecho gran temor , y murmuras 
eion entre los que en el confejo efta" 
uáycomoreprouallenlasadeuina^as 
de fu padre cotradizen gránemete el 
confejo y amoneílaciones q Preteo 
^ízoalli.Mas quato íanoles fuera q 
le ouieílen creydojpor vetura no fe 6 
uíerá feguído defpues los granes efea 
dalos y muertes q defpues fe íiguiero 
mrs como los hados ordenan futu-
ros peligros no fe pueden eíloruan 
Plugo comunmenteatodosquePa-
: J 
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rís paílafle a Grecia con graií piífan^a 
y armadajy afsídando hn por enton' 
ees a íli confejo cada vno fe fue. Ya^ 
viendo efto acordado en conf jo vi^ 
noanoticiadeCaífandra, en como 
erafinalmente conduydo que París 
•pafaííeeui Grecia >, la qual cerneJV 
f$o comb perlón a fuera de féíoa 
•dar muy grandes y fen tibies .gritos y 
doloroías bozes^gritando y dizien^ 
do tales palabras. O muy noble Q U ' 
-daddeTroyanuales fon los defaiiea 
turados hechos y mprtáles hados 
-que a d Rieron : que tu leras tan en 
breuedertruyda halla en los cimien-
tos i y que las torr^s y los ricos edifi-
cios queen ti fon vengan todos en 
c^ayda. 'O mal afortunado rey Pria-
nio,quepeccados fon aquellos que tu 
cometííletangraues yporlo qual tu 
mereces grauemen te llorar la muerte 
tuya y de los tuyosC Y rey na Ecuba 
íjlgraue herrof has cometido pqrq 
deüas verja muy cruel muerte y el tra 
go de todas tus partes. Y porqueafor 
tunada müger no defiendes que Pa^ 
rís pafe enGreciaC E l qual íí pafiá alia 
es hecho ocafion de tanta y tan horri-
ble mortandad. Y dando íin CaíTan-
dra a fus ckmores fucile derechamen 
te a fu padre, y con muchas lagrimas 
y fo(piros muy dolorofamen tele rué 
ga y amonefbque quiera ceííar deíle 
comegadopropofitoáfsícomo aqué 
ilaquepor fufeiencía, einípíracion, 
veja claramente los males que eran 
porvenírj, y viéndolos : los notifica 
en muy efquíuos lloros.Mas la aduer 
fa fortuna, que ya para fu cyrfo auía 
hallado los défaueturadosjnotíuos: 
aqüexauan en quanto podía porlos 
traer a fin.yerdaderamenteiepuede 
desir que fi las razones que Hedor 
cftoriio de aquefte hecho, y ouo dí^ 
dio: 
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cho, y las amoheftacíones de Cafaiv 
dra, y plegarías de Preteo, fuera con 
eficacia crey das¿pórcierto tu muy no 
ble rey, y muy noble y alta ciudad de 
Troya, no ouíefas perpetúamete per 
dído la noble excelencia y poderío a> 
famado. Mas ios horribles hados, y 
malos finíeílros defpues ique ordena 
los infortunios y trabajo$,cíegan los 
entendimientos de las perfonas 3 ha-* 
riéndoles entender los contrarios y 
daños hechos fer profperos y proue^ 
chofos y degran bien* 
i 
Capit . xij. Como Antenory 
Eneas^y Poli damas, híio de Ante--
nor,fueron con París en Grecia, y 
de como traxero de alia a Elena co 
figo, y délas cofas que les acaeció^ 
Quel agradabletíem^ 
po del verano, era ve-' 
nido, quado aqüel pía 
¿entero mes de mayo 
inoftraua los campos 
alegres, vertidos de fu 
librea, de verduras y flores y rofas ^  y 
los arboles eran cubiertos y veñídos 
deojas y flores que prefentauan los 
cercanos frutos que porvenir eran, 
quando París y Deyfebo tornaron 
délas partes dePanonia, los quales 
truxeron coníigo tres mil caúalleros 
armados y dieílros por fus perfonas 
y hombres demucho esfuerzo^y qua 
do tornare eflaíian aparejadas veyn=» 
te y dos naos por cuenta, híen guarní 
das 5 de todas aquellas cofas que fon 
rleceíTaríasalas naos. E l rey Príámo 
mando a Antenory a Eneas: délos 
quales la hiíloría ha fufo recontado, 
mando eílb mifmo aPolidarnas hrjo 
de Antenor^ que vayan y fean en eílc 
Viaje con París en Grecia. L o qual e-
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líos de grado aceptaron. Afsiqueel 
rey Priamo mando llamaíícn eíi vnó 
todos aquellos que eran deputados 
pára efte viaje, y hablóles por tal ma^ 
nera.Por el prelent^ ya no es neceíla^ 
rio que íbhrp aqueíle fecho vros diga 
muchas palabras,ni luenga razón co 
mo Vofotros rcays bien ciertos déla 
graue caufa que mí coraron fatígaj 
por lo qual dtlíberey Ordene que v o 
fotrós paííaíledes en Greda^y íabey s 
bien íl aquella taufaes ^ííaz graúe,y 
baftante a mouer a vofotros y a mí 
endeíTéar vengaríga i cbnfiderando 
las tan granes injurias por nos recebí 
das: pero lo que mas graüe me aflige 
y trabajaos vn continuo cuydado, y 
muy ahincado deíleo, íí podre reco> 
brar mi hermana Aníiona,la qual en 
xpucho defpnor y torpe y vergpn^o^ 
fa vida^y vily vituperofamenjee es tra 
tada, por lo qual esforzar vos deueys 
co muchá animoíidad auer vros. Que 
jufta es la caufa i que nos defpíerta 
las armas contra aqiiél qüeaísiíiode 
uidamen te traefta a mi hermana An^ 
(ípna. Notorio es alos Griegos inju^ 
íl:amenteauernosofendi4o,Ylasin> 
juftas of enfas liasen nueírrasfuer^as 
y armas fuílas contra ellos , como fes» 
pujufi:iciáfea,elqLiees ofendido def 
fear vengagairuego Vos pues,y ámo^ 
neílo,qüe entodo qüanto pudierdes 
trabajef s. Vueftro príncípalpropo" 
íítofearobaramí hermaría Anfión^ 
que agora es tíempd aceptable, en el 
qual cortuíene,y fédeuecontra nue-^  
ftros enemigos mpftrárríueftravír^ 
tudy fuer9a,y darles a conocer por 
Vuefírasinarfosía pujanza y fonales 
¿aqueennofotroses. Dcinifedbíe 
ciertos, que íí aíosdiofes pluguiere, 
q acerca de alcanzar nüeftrointento, 
cafo alguo fe ofrezca y cupláy yo fue 
re ¿c< 
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rcrcqucrido^n focorro dcvofotroá 
yo ferc bien prcfto íín tardanza algu-
na en gran püjangaipor4 manera que 
nueftrapoderío hará efpanto a toda 
Grecia, y les hará llorar los graues pe 
ligros y daños q feneíran en la gran 
fortaleza de nuellro muypoderofo 
bra^o y poderío fobrelaexecucío de 
aqftehecho. Aueysporcapíta princí 
pal caudillo a París, y a Deyfebo mis 
hijosconel cofejoeílb mefmodélos 
díertros,y virtuofos Anthenor yEnc 
as: los quales co vofotros va enel prc 
fenteviaje.Ydandoel reyfinafu ha^ 
bla todos entraron en las naos. Y Pa 
ris.Y Deyfebo vanados los roftros 
en lagrimas, reciben licencia delno^ 
blerey füpadre: y entraron eflb meC-
ino etllas ñaues toda la gente dear^ 
mas, Y cogidas las ancoras y leuanta^ 
das las velas en alto, lanzan y mételas 
naos en los altos piélagos y golfos y 
ondas del mar, en nombre délos dio 
fes lupíter y Venus. Yauiendo fegu-
ro viaje aportaron en las islas llama^ 
dasTrolodes,conuieneafaber,aRo 
mania. Las quales como no conocief 
fen píenfan y acuerdan délas pafTar, 
boluíendo las velas al viento, magi-
nando y nauegando toda vía cerca-
nos a la ribera de Grecia. Vino a cafo 
que difeurríendo por el mar, halla-
ron vna nao: en la qual venía vn Rey 
délos mayores dgreciallamado por 
nombre Menalao: al qual el duq Nc-
ftorauia embiadoarogar quevíníef 
fe a el a vna ciudad llamada Pira, a la 
qual el dicho Menalao con funauea 
lafazonnauegaua. Eftcmifmo Me-
nalao erahermano deTou.Bílb míC 
mo tenia por mugeraElena: la qual 
en aquella fazon eramugerdemara^ 
uilIoíahermofura,yera hermana de 
los reyes Caftor, y Polus. Los qua^ 
les en aquellos días eílaua en vna ciu* 
dad de fu rey no, llamada Somaftra, 
en vna copañía,y tenían coníígo vna 
fobrína llamada Anitula, la qual era 
hrja he Elena, YlosTroyanos vien^ 
do que la nao en que yua Menalao fe 
defuíaua de ellos: y tomaua puerto y 
no pudierofabervnos de otros,Por 
lo qual los Troyanos bucluen las ve^  
las y viniero a vn» yfla llamada Cíthc 
ra,taqual los marineros llamauana^ 
otro: y viniero los Troyanos en efta; 
y íla:y ellos co mucho deífeo decedie-
ro en tierraty tomarp puerto. En efta 
Isfaalafazoeravn teplo a honor de 
Venus : el qual antiguamente fuera 
allí fundado : y era muy ricamente 
obrado. Y auia en el infinitas ríque 
zas q todos los moradores délas pro 
uincias comarcanas auia enel gran de 
uocióy fe; y le ofrecía infinitas y muy 
ricas of redas: y lo tenia en grande ho 
ñor. Aqlla lazo fe celebraua en el mif 
moteplo la principal fieftadeVenus: 
porlo qual infinitos de diueríás par^ 
tes era venidos ala fieílarafsí hobres 
como mugeres por cumplir fus vo^ 
tos:lo qual venido a noticia de París: 
víftiofe y guarníciofe ricamente: y vi 
no al templo en compañía de los fu-
yos:y con mafo y deuoto gefto ofrc> 
cío ende ricas ofrendas en preíencia 
del pueblo que ende eílauatmoílran^ 
do París allí fu franquezaty era París 
de gran hermofura y excelencia de 
todos los fuyos : y de los otros. Y 
como los que en el templo eftauait 
lo miraron y vieron fu gran hermo^ 
fura, fueron del marauillados y eí* 
pantados,y del íu rico aparato y ve* 
ftíduras de que venia guarnido, afsí 
que todos defleauan afincadamen-
te faber quíe el era.y los q co el venía, 
y de que nación y tierra fueffenten ef-
pccíal 
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pedal deíleaua faber quien craParis: 
afsí que inquiriendo lo y-trabajando^ 
fedclo faberlosTroyanos felonotí 
ficarondiziendo como París erahi^ 
jo del rey Troyano , y por manda^ 
mien to de fu padre era venido enGre 
ciaen compañía de muchos nobles 
caualleros y efcuderos y gentiles 
hombres por demandar a los reyes 
de Grecia vna hermana del rey fu pa^ 
drellamada Anfiona: la qual los di-
chos í eyes ouie ron dado al rey Tela-
moniorquandolos Griegos en vida 
del rey Laumcdon ouíeron deftruy-
doaTroya,finalmente fueron entre 
ellos dichas muchas y díuerfas cofas 
lasqualesenaqltiempo ouíeron paf* 
fado de la primera deftruyciodeTro 
ya. L a pregonera fama que buela, y 
muy de ligero difeurrepor las partes 
do ha de yr: truxo a noticia de Elena 
como París era venido en aquel tem-
plo de Venus: notificándole la gran 
hermofuraqParispofleya. L o qual 
venido a noticia de Blena,el!a fue mo 
uida en muchos varios peníamietos: 
apoderandofe della aquel poderofo 
deíleo y encendido querer fin confe> 
jo ni deliberación alguna: tanto que 
Elena fue con gran heruor de animo 
dífpuefta de hir al templo de Venus 
por ver la fieíla y fohz que ende fe ha 
zia,y miraralgracíofoParís,yfu co^ 
pañia. Las femejantes fieftas y fola-
zes truxeron y de cada día trae aesh o 
noredeshoneílas obras:caende han 
los mancebos tiempo y lugar de rece 
bir y fembrar íaetas de amor y herir 
con ellas y fer herí dos. Y la gran foltu 
ra de los muchos plaseres y gafaja^ 
dosaquelosmacebos y hembras fe 
dan5arrebatan y cíeganlos ánimos de 
los amadores hafta en pofponer y ol 
uídar los términos de vergüenza y ho 
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neftidad: auíendolos amadores ía^ 
zonde vfar de las fuerzas inaladas 
de amor^afsi por dulces reguardo s3y 
por cartas de manos y compueílás y 
blandas palabras quedelígero ntuc-
uen los corazones en amar. Perezca 
pues aquel q primero fue inuentor3y 
ordeno entre mancebos y hebras de 
tierna edad fer hechas dácas.La> qua 
les manífieftamente fon caufa de mu^ 
chas defuerguen^as y deshonores q 
en ellas fe cometen^por las quales mu 
chas damas dueñas y doncellas vinie 
ron en gran deshoneílídad:yfon eííb 
mífmo por caufa de las tales dantas 
venidas muchas vez es e{candalos:ba 
tallas, y muchas muertes. Afsí quede 
vna parta es honeílacofa yr alos tem 
píos de los diofes a celebrar fus fie> 
fías:es empero de la otra parte gran 
mal3y figuefe dede infinitos ínconue 
nientes fegun manífieftamente pare^ 
ce,y viendo cada día que folamente el 
fonar délos ínftrumentos que ende 
fe fuena fon bailantes de mouer y ef* 
candalizar los corazones délos oyen 
tes. YtuElenamuymashermoíade 
las mugeresque te rebato o que te mo 
uio en aquefto en aufencía de tu marí 
do^que por fola tu ligera fama y rela> 
cíon como oyftc:dexafte tus palacios 
y te partifte dellos en vífta de vn eftra 
gero que nunca ouííle conocímkiv 
toCtu que de ligero enel comiendo pu 
dieras refrenar tu mo tíuo: qucíífte le 
dar foltura. O a quantas hembras 
fuele traer en manzillay deshonor 
el ligero motíuo de andarydilcurrir 
vageandodevn lugar a otro. Oque 
bien eftaalas hembras cftar fegurás 
en fus cafas,y tenerfe por cotentas de 
víuir en ellas guardando fu honefti--
dad. Que nunca la ñaue fíente el tra^ 
bajo ni fortunas ni peligros délas on 
das 
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das y tormentos de la mar cfbndo 
firmada en fus ancoras en el íeguro 
puerco:Gno nauegando en l as partes 
eftrañas. YdeíTeafle tu Elena dexar tu 
real palacio por yr alais la Cithera ib 
color de yr a cumplir tu voto al 
templo de Venus, y r a ver el bárbaro 
eftrangero,y fo titulo de cofa honc 
íta cometer y venir en tanta desho* 
neftidad.La vííia de aquefte hombre 
que tu viíle fue infició la qual fue por 
tí derramada por toda Grecía^por lo 
qualdefpues tamos Griegos murie^ 
ron,y tantos Troyanos fueron de^  
ftruy dos.MasElenaviníendo en exe 
cuciondefudeífeollamo algunos ca 
uallerosdelosfuyos y efeuderos , y 
gence^ y mandóles aparejar cauallos y 
todas las cofas neceííarias que ella 
queriayralaisla Cithera al Templo 
de VenuSidondealafazon tmta fo^  
lenidad íeha3Ía,y quería yralla por 
cumplir fu voto que auía prometido, 
yaqueílaisIaCitherano eralexos tier 
ra del rey no de MenaíaOjporque co> 
mo enfrente opofito della por vna 
trauieífa de mar era cercan a: fin almen 
te los cauallcros y cauallos fueron fin 
tardanza aparejados, y notable conv 
pañia para ellos acompañar a Eíeíia: 
la qual en aparato real caualgo en 
compañiadelosfuyos. Y andando 
continuamente haíla la ribera del 
mar :alli entro con los fuyos en vna 
fuíl:a,enlaqual en breue tiempo vi' 
no ala isla Cíchera : en la qual afsx 
délos mercaderes déla tierra : como 
de los otros que ende eran. Elena fue 
recebidaen mucho hononafsí como 
reynaqueera de aquella isla, y Elena 
por cumplírfu voto, fueluego altem 
pío de Venus, y hizo ende a la díoía 
Venus fus ricas ofrendas de muchos 
ymuypreciofos dones. Y vínien^ 
do a noticia de Parfst en como la rcy> 
na Elena muger del rey Menalao era 
venida en aquel templo,Paris fe guar 
nefeio muy marauíllofamente en ex^  
ctlente aparato. Y vinoeífomiTmo 
al templo con honorable compañia 
de los fuyos también ricamente guar 
nidos. Auía luengo tiempo París 
oydo dezir,endíuulgadafamaen co 
mo Elena hermana délos Reyes Ca^ 
líory Polus, era muger do increyble 
hermofura , y en viendo París a Ele" 
na cegaron todos fus fentídos , que 
luego fue encendido en fuego cié a^  
mor , y eftando en el templo de Ver 
nus,rayos venéreos fueron aquellos 
que fu coraron trafpaílaron y mouie 
roncon muchaanfiay bíuo deífeo, 
tanto que París mirando la íncompa 
rabie hermofura de Elena, enquan^ 
tomasía míraua tanto mas en fua^ 
mor fe encendía, marauíllandofe de 
tanta beldad como en ella era coníís 
derando y contemplando todos fus 
miembros y facíones diílindamen^ 
te,en como fean en tanta hermofura 
y también compaílados y compuc 
ílos:marauíllauafeprimcranienre,y 
deleyta uafe en contemplar el gran ref 
plandor defuscauellos,que verdade 
ramenteparefeian madexas deoro,y 
eran partidos en dos y gualdades,he' 
cha por medio de la cabera vna pe-' 
quena carrera que los departía , la 
qual de níeue parefeia fer , y los 
cauellos fe tendían de cada partean 
gran longura y copia , debaxo de 
los quales tenia efpadofa fren tc,blan 
ca y refplandeciente como de fino 
críílal, la qual no era ni punto arru-
gada mas lifa lian a de muy graciofo 
parecer . Marauíllofe otro fi yde^ 
leytauafe en contemplar las tan bien 
obradas fobrecejas que parecían 
fer 
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fcrgraíbtílcza hecha por mano ama 
ñera de dos leuantados arcos tendí" 
dos por la efpaciofa frente:las quales 
no eran muy pobladas de cabellos an 
tes eran delgadas en parecer, qrepre^ 
fentauan dos filospueftos en arco,ba 
xo délas qnalcs eftaua^ el hermofo et 
pació que de partía los ojos de las fo 
brecejas:el qual parefda fer en fu blá' 
curajamodo de vn poco deleche que 
fucile allí congelada»Marauillandoíe 
pues delaapofiura, y gracíofo pare> 
cery vílT:aderuso)osaamodo dedos 
rcíplandecíentes cftrellas.Los quales 
tanamorofos eran en mirar queba> 
ftanteeraconfolofu acatar de prcn> 
deraqualquíera que fu afirmada vífi 
fta enderegallen : la qual bien fuauc 
era:pero tanamorofaque no denota 
uan firmeza de animo. Marauillaua 
fe eílb mifmo de la gran hermoíura 
de fu afilada nariz. No gran de ni pe^  
queña,mas tan bien compaflada que 
parefeia íer hecha por regla y compás 
no tan luenga que declínaílc a tuerta 
nipuntotní pequeña,que ellabrío de 
encima fo fu fombra dieíle de fi fea 
íl:a,cuyas ventanas eran tambie conv 
paíládas , que bien demoftrauan íu 
hermofura. Daua fe otro fia mirar la 
íiihermofuray amorofogello , que 
parefeía fer en blancura de leche,y fus 
mexíllas parefeían ferrofas de biuo 
color: la qual por ninguna variación 
ni mudamieto de tiempo jamas de fu 
roftro no fe partió mezclado vn po^ 
co decolor deníeuc éntrelas mexíllas 
y labíos,por configuiente fe prefenta 
uafu pequeña boca y graciola cuyos 
labios delgados quanto cuplian eran 
colorados q parecía de color déla ref 
plandeciéte arboleda antes de falír en 
fu biuo refplandor. Los quáles feeu 
fu pofturabíéparecía rebufar los dul 
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cesbefosi Y aun mas parecía en gra^ 
ciofidad qa todos quatos mírauá co^  
bidauan abefar,fo guarda y cobertu-' 
ra de los quales tenía los menudos 
dientes q parecían fer de fino marfil 
pueftosen orden.nomas vno q otro, 
pueílos y afirmados en las muy colo^ 
radas enzías que parecían ferdeco^ 
lorderofiuAfsíquetodo furoftro y 
fílofomía noauíaen G defedoní ta^  
chaninguna.Marauíllauafe eífomif 
moy dcieytauafe en mirar fu afilado 
cuello y garganta que pareciafer vna 
pequeña coiuna de muy fino críftal 
no encorüado mas derecho y bien co 
pafládo.El qual en fu blancura no de 
moftraua diferencia deníeue.El qual 
demoftrauaporlaeípacíoíagargan" 
ta las delgadas venas que bien íeef-
merauan en blancura. Orroíídeley 
tauafe en mirarlas eípald3s,y los her^ 
mofos,y bien apollados bracos los 
quales bien parecían no denegar los 
dulces abracijos. Y fus manos no era 
punto villanas ni grueílas. Cuyos de 
dos eran muy luengos y delgados ,y 
lasvñas que parecían fer de marfil. 
Los quales bracos y manos y dedos 
parefeían fer de color denieue. Mará 
uilíauafeotro íí, y deleytauafe en con 
templaren fu blanco y elpacíofopc^ 
cho y en que eran dos pequeñastetí^ 
lias a modo de dos manganas agudas 
que parecían romper fus veíliduras, 
y que natura auía allí en íu muy her-
mofo pecho obrado dos pequeñas 
pelotas» Ydeípues confideraua con 
mucha imaginación, todas las otras 
facionesjy derecha eftatura y cuerpo 
de Elena. Por lo qual el concibe y 
píenfa en las otras faciones y compon 
ftura de Elena* Afsí que con muy 
mucho cftudio París píenía de íc 
hazer y haze cercano al lugar 
donde 
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^ondc era lanzado en la fu amor oía 
^ifta. L a qualElena eíTo mifmo con 
"ulce mirar recibe, no le denegando 
íuya en gracíofomirar: en tanto q 
a Elena plugo mucho. Mas el cuerpo 
y gefto y hermofura de Paris^que an 
tes del ouíera oydo por fama como 
deíusfacíoncsy compoftura ella fea 
afsí juez e teílígo afirmando verdade 
ramenteenfu coraron que nunca o** 
uíeravífto hombre de tanta hermo^ 
fura,niquetato;pla»erÍcvinteíre.Dí^ 
rafle por ventura fi Elena era encendí 
da,en mirarlos juegos y íohzcs que 
en el Templo fe hazian. Verdadera^ 
mente todo fu cuydado c ymagína^ 
cíon era en mirara París con heitoor 
de muy gran deíleo que la atormenta 
uaenolacofentía mirar a otra parte. 
L o qual ííntiendo Paris3y como ente 
dio que Elena afsi dulcemente y con 
voluntadlomiraua3fueenfu corado 
muy gozofo, y comento mezclar fu 
gradofa vííla con el dulce acatar de 
Elena. Y afsí por íus reguardas e amo 
rofas viftas : las qualesno dífeorda^ 
uan. Antes eran entre íi bien concor* 
des en vn amo^manífieílá fus intrín 
fecosmotiuos.Ypenfandoen ííam^ 
bos adosentrefi mefmos en como el 
vnoalotroreuelafle y hizieíTe mani^  
üellaofadía de defeubrir el fii intento 
y feruor por feñales • Las quales 
fonen juy zio y demoftran^a della. Y 
Elena entonces encendida enel feme> 
jante ardor y flama ííntiendo y conof 
cíendo el apetito de París, repítele y 
hazeleíeñalesdandolea entenderco 
mo entre la muchedumbre del puc 
bloqueende era embuelto en folaz 
de gafajados fe deuieííe hazer a ella 
mas cercano. Afsi que París dexada 
y pofpueílalafDbradela vergüenza: 
no tardo defellegar bíecerca della t^a 
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to que con baxaTsoz fe podían bien 
entender y defeubrir cada vno el mo-' 
tiuodefuvoluntad4Afsiqueef!:ando 
toda la otra gente y pueblo que ende 
eran todos traípueftos en mirar los 
juegos y folazes que fe hazian en el te 
pío y, no parando mientes en las aííc 
chancas encubiertas, y muy amadas 
razones quelos dos queridos amaiv 
tes entre íi auian^cllos tuuieron tiem^ 
poy mucho lugar, de comunicar en 
tre íí con muy encendidos fofpíros el 
mucho amor decada vno^ íinalmcn 
te acordaron y concluyeron entre í? 
fobreues palabras lo que deuianha" 
zerpara fus defleos venir en efedlo. 
L o qual entre ellos concluydo y acor 
dado3Paris to m o con humildad lice« 
cía de Elena y partiofe del templo.En 
quáto Elena le pudo mírarnunca cef 
fodelangaren el fu dulce y graciofa 
vííla. Aísi que París fe partió del tem 
plomuyalegre:peroaquexado de a* 
mor tornofe con fu getc en las ñaues, 
ycomo ende fue mando luego llam ar 
a todos los mayores de fu compaña 
que vinieflen delante del,y fiendo to^  
dos en vno juntos les hablo con muy 
afe<ftuofas palabras por tal manera. 
Ocauallerosfamofosy hombres de 
nombradia^avofotros todos esma^ 
nifieítoqualfuelacaufaporq a Pría" 
monuefiro rey plugo denos embíar 
en las partes de Grecia, quefuinten^ 
cioyfinalpropofitofue qnospudief 
femos recobrara fu hermana Anfio^ 
na y mí feñora tía* A la qual recobrar 
fino ouíellemos lugar ni poder q por 
todas maneras nos trabajaflemos de 
enqualquiervia que fueflehazer el 
mayor daño qpudíeííemoseii tierra 
de Grecia y bien fe os puede enteder 
que la recobracion de Anííona es a 
nofotros impofsible ^copio ella fea 
en 
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en poder del rey Tdamonío , elqual 
es feñormuy poderofo y muy fuerte, 
y no creo qnos la quiííefle reftituyr, 
ni lo pudíeflemos afsí alcanzar fin 
graue efca^dalo y mortal batalla, fe^  
gü es el amor que el acerca della tiene, 
ynofotrosno Tomos en tanta pujan^ 
^a:ní fomos tan poderofo s de gen tes 
q podamos auer gloría del ReyTela--
monio.Ni eííb mifmo no auemos ta^  
to poderío que pornueftrafuergapo 
damos fojusgar a los ciu dadanos de 
Grecia con tata muchedumbre ypuc 
blo delagetc Griega.Parefcgnepues 
que el bien y do n fcñalado,el qual fe 
gun creo plazca los dio fes denos of^  
frecereneftelugarlodeuamos faber 
conocer y no dexarpaííar por negli^ 
gencia^y no lo faber feguír. Vedesbíe 
en como en cfta ifla en la qual plugo a 
losdíofes qnofotros aportaíTemos, 
fon venidos a la fiefta que fe haze en 
día de los mayores mercaderes de 
todaGrecia,y todo el templo eftalle^ 
no délas nobles damas y dueñas y da 
zellas que fon en todala comarca y 
prouíncia.Entrelas qualcs efta la rey 
na Elena muger del rey Menalao. S5 
eííb mefmo en el Templo infinitas rí 
quezas y (oyas. Afsi que contra ellos 
nos queremosleuátar alas armas,y (í 
lospudíeremos vecer y prender muy 
gráde,y muy dulce y rica feríala gana 
cía y robo que ende al cacaremos. No 
íblamentedelas perfonas que ferian 
nueftras priííoneraSjmas eflb mifmo 
délas cofas y infinitas riquezas que 
fon en eltemplo, en elqual efiainfini 
ta baxilla,y copas,y vafos,y j oyas de 
oro ydeplatay muchos paños de oro 
y de feda y de otras ricas piedras pred 
cíofas en muy gran numero. Pues 
adonde podemos hallar ni auer otro 
ningunlugar donde tanto prpuccho 
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alcanzarpodamosjparefcemepues íí 
a vofo tros verna en grado,y íen tir co 
faqueíc deua ha^eraquc viniéndola 
noche en íu efcuridad;afcoiidídamé'' 
teños podemos armar todos y yrpo 
derofamente al templo y robarlo y 
deílruyrlo en todo,y trayamos a nue 
ftras ñaues en prifiou todos quantos 
en el templo eftan , aíí hombres co^  
mo mugeres,y príncípalmete a la rty 
na Elena: la qual fihafta en Troya ia 
pudiéremos traer,legitíma efperan^a 
podemos tener queporlaprifion (o-* 
la fuya podría ligeramente el rt y mí 
padre recobrar en cambio epermuca 
don a fu hermana AnQona, vea pues 
cadavno lo que le parefcefer cum^ 
plidero en eflx negocio ante que nos 
difpongamos a el. Veldo feñores co^  
tiempo antes que p^rdamos^ fenos 
aluengueaqueftalibertad, eofrefci^  
do cafo quenosofreceacllo. Ydan^ 
do París fin a íus palabras , muchos 
délos que ende eran rehuíaronlo que 
elauiadícho^dízíendo.Nofedeueha 
zer otros muchos lo aprouaron di^ 
zicdo que fe deuiahazer y poner por 
cfedlo : pero finalmente defpues de 
muchasexaminacíont's,y deconfejo 
fuc en común acordado de hazerfc,y 
que en viniendo la noche defquelas 
tinieblas cubrieíen toda la tii rra3fe ar 
maílen todos y yr en fu pujanza al T e 
pío y robar todo quanto ende hallaf' 
fen. Afsí que viniendo la noche quan 
do la Luna declina al oca fo, y fe que 
rÍaeíconder,ylas Eftrella5? eran por el 
cielo derramadas : los Troyanos, 
folafombradela noche fe armaron 
todos,y fe aderezaron en vn punto,y 
dexaro las ñaues en íegura guarda y 
defeníion. Y eííb mifmo de gente de 
armas q en ellas quedare. Y aísí arma 
dos entraró en el templo en coiin ere: 
y he" 
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y echaron mano alas armas cotrales 
que en cí eran: los quales eftauan to- . 
dos defarmados e muy defeuy dados 
del tal falto;afsi los lleuaro todos pref 
fos alas naues^ y metiendo a robo tO'-
do quanto en el templo cra.París por 
fu mano tomo a Blenay quantos con 
ella eran. Y bien es verdad que en Ble 
nano hallo contradídon ni refiftecia 
alguna:como aquella q de buena vo^ 
lücad queríayr en fu compañía^ mas 
deliberada en elconfentir q en lo con 
tradezir.Afsi q París la traxo a las na 
ues a ella y a toda fu copañía: y dexan 
dola en las ñaues,fo leal y fegura guar 
da,París fe torno otra vez al robo, el 
gritar y clamor y ruydo fue entonces 
muy grade colas muchas vozesq cía 
uan los que yuan en prífion. Los qua 
les mas de grado quedan ofrecerfea 
lamuertey apadecerla, qferpueílos 
en captíueríOjafsi que tan grande fue 
el clamor y ruy do q haziá q fue oy do 
dejos moradores que vibían porla 
comarca3enefpecíalporclcaí?:illoque 
ende era cercano y muy alto fundado 
fobre aquel mefmo templo 3 y como 
los que en aquel caílilío eran oyeron 
elgranruydo ylasbozesafsídelos q 
venian en muerte como de los quey^ 
uan en priííonjyde otros que eíTb míf 
mo yuan huyendo al caftillo por auer 
enel focorro^fueron muy efpantados 
y con gran quexa fe leuantaron de 
fus lechos y ellrados en que yazian 
en íu repofo , y curan todos de fe ar^  
marlomasaprieífaquepuedenjfcon 
mucha príeíla decienden del caftillo 
y vancontralos Troyanos. Eftauaa 
la fazo n en aquel caftillo cierta conv 
pañia de gente dcarmas y hombres 
mancebos que en el vibían los quales 
muy díeftroserany muy esforzados 
en las armas. Afsi que con mucho de 
nuedoíe esforzaron contralos Tro ' 
yanos^penfandolostraeramuerte^y 
rccobrarlagente que auían tomado 
y lleua«do en priíion.El ruydo fe mez 
do entre ellos muy fuerte3dd qual fe 
ííguiográmortandad^ Pero los Tro 
y anos los quales bien eran quatro ta^  
tos mas que los otroscesfuercanfe co 
tra ellos co arrebatado denuedo por 
tal manera que les hazen boluer las 
¿fpaldas 3 y van en fu alcance matan-' 
do y derruyendo en ellos haíía el pie 
del monte donde el caftillo era. Afsí 
que fe dip fin ala bat3lla3y los Troya^ 
nos quedaron vencedores. Afsi que 
los Troyanos gozofos con la vicfkv 
riaqueauíanauído, tornaronfea las 
ñaues 5 nodexandocofa alguna que 
preciofa o de valia fueííeenel templo// 
y de aquefte robo alcan^aron^ ouic 
ron infinitasriquezas3y tornaronfe a 
las naues.Las quales eran llenas deín 
finito robo que auian hecho y deínív 
nitos captiuos y prifioneros. Y alga-* 
das velasy conpreftos vientos q ha, 
comienzan de nauegar co feguro vían-
le y profpero viento que ouíeron, dif 
curriedo por el mar por algucs días, 
aportaron a cabo de ííete días a vn ca 
ftillo del reyno de Troya, el qual era 
feys millas déla ciudad el qual fe Ila^ 
maua elTenedo.Tomaro álli feguro 
puerto y lanzan las ancoras en la s ho" 
duras del mar prendiendo y ligan" 
do las ñaues en feguridad-Y con mu^ 
cho plazery coilfolacion defeendie^ 
ron en tierra, enla qual afsi como de 
los fuyos fueron en mucho honor re 
cébidos* Parísdefquefue en tierra 
embio alrey vnmenfafero.Y llegan--
doalreyPnamo , recontóle como 
Paríserafanoyfaluo, y con compa? 
ñia en el puerto del Tcnedo, y recon^ 
tolecflb mefmo todas las cofas que 
París 
I 
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París auía hedió yIc eratí ácaefeidas, 
recontándolas ordenadamente,afsi 
como aquel que auíaíido bíért prefen 
teacodas eílasXaqüalrelación oyen 
do el rey Príamó fue muy alegre y co 
iblado en mucho gozo, y notifican -^
do lo a todos los mayores,y aloso> 
tros moradores de Troya, mando q 
hízieíTen vnafolene y general fiefta. 
Eílando París end Tenedo/egunlá 
híftoria ha recontado, la rey na Elena 
con los otros captíüosjtodoscubiers 
tos de luto, muéftrafegun parecía etí 
fu color muchas angüítías y dolores 
bañando fu hermofa cara y pechos 
con fcntíbles lagrimas y muy mezcla 
das con muchos follólos y lamenta^ 
Jbles fofpiros j querellando fe de fu de 
faftrada ventura, y llorando auer per 
dido al rey fu marido y a los reyes fus 
hermanoSíVafuhrjo y futíerra» L a 
qual elena, dandofe a contíno lloro y 
amargofo rencor piérdela voluntad 
del comer y del bcuer, y trafpáílada 
cnmuchaánfiay defeonortc. L o q l 
viendo París t y auiéiido en gran eno 
jotrabajafe enquantopüededecort * 
folar a €lena,con humildes y blandas 
palabras. Y como cllamoftraíTegri 
uefen tí miento, trabajo y dolor. Y 
París con quamole dezia,nola pü" 
diendo confolar, ni traer en conorté 
algunOi el fe mouío algún tanto en fa 
na. Y comiénzale a dezír tales pala^ 
bras. Y que puede fer aquefto mí duí 
ce Senora5que tan continuamente os 
days a dolor,y llorays, no defeanfan 
do,nídando fin a vueílrollantoC Y 
quien fera aquel queluengametepu> 
díeífe durar,ní padecer el contíno lia-' 
toque de dia ni de noche nunca ceíla 
y s de os vañar en lagrimas C Y penfa^ 
ys por ventura que ño venga en gran 
daña vucílrQ,y mucho mal 3 vf á peí 
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fona, en verdad contenta dcuíades 
fer de tantas lagrimas como de vo^ 
han falido y manado. Y fi tanta aguá 
ouieíTedesbeüidoyguítadoquantas 
lagrimas aueys lanzado devos no lo 
padeícería vueílro eílomago y an> 
daría fuperflua por los pechos , no 
áuiendo donde quedar. Pues dad 
agora feñora, ííos plaze, fin avue> 
ftras palabras y lagrimas, yrecebid 
en vos alguna confolacion , y fed 
cierta que enel rcynodemí padre no 
os faltara coía alguna délo que os 
gradare,y aquello que vos mandare^ 
des,y vos fereys en vueftra niagnífi^ 
cencía guardada,y honrada, y co mü 
chas riquezas ydcleytes en mucha rí 
queza y honor,y a los captíuos y pri^ 
fioneros que vos mandardes fer li^ 
bres podrá víuír enel reyno de mi pa> 
dre en figura vida, afsi como en fu 
propría tierra y con tanta abundan' 
cía. Al qual elena refregado fuslagri^ 
mas,refpodio afsi. Sea mí feñorque 
quiera yo,o no quiera, néceílario me 
es feguír vueftra voluntad, como no 
fea en poderío de hembra poder pre 
ualecer al poderío del hombre, ma^  
yormente citando captiua. Yfialgü> 
n a co fa de bien, o gracia a mi cap n u a, 
y a 1 o s o tro s capti u o s q u e en m i c o m 
pañía fon,por qualquíer q hecha fera 
podría bien con razo erpcrarelcjtaí 
hízíere,quelosdiofes le darán gracia 
porellos^comofeaci loary proceded 
de gran bien y humanidad auercom 
pafsio dios q fon atribulados y en trá 
bajOjy mucho viene alos diofes la hú 
mana piedad. Y París refpodío aele> 
na.Muynoblefeñoratodacofacjvos 
madardes fedeierta qfe cuplíra fin fal 
ta,y tomádolaporlamanohaziédo> 
le aígu tato de amorofa fuerca,lcuatd 
fe del lugar donde eílaua aífcntádá y 
F Ueud 
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, licuóla con figo a vn lugar donde co 
gran aparato era muchas cofas muy 
ordenadamente aparejadas, y en aql 
lugar come^aron a hablar mas íecre* 
tamente entre fi de fus afanes. YPa^ 
rísdíxo a Elena tales palabras. Penfe 
ys mi feñora qlos díofes quífieron q 
iueíTedes partida devueílratíerra5y 
viníeíTedes enla tierra y prouíncía,d6 
deyo íby^qaquefte trueco y promu^ 
tacíon fea dañofa jy qno ayas acá ma 
yores y muchas mas ríqzasydleytes 
o penfay s feñora q la ciudad de troya 
nace en fimasabundofa en todas las 
cofas,qÍaprouincÍ3 de AcayaCcomo 
áa prouíncia de Troya feamuy íump 
ti'ofamenteabaílada de codas las co^  
fas precíofas, o penfays por ventura 
como vos feays reyna de mucha exee 
leticia y honor q mí volutadfehadc 
menguar ni abílitarvueftra dignidad 
en cofa algunaC ni trataros en adulte-
rio y deshoneftamente C Verdadera-
mete creed mí amada feñora que mu 
<has riquezas y deley tes aureys enlas 
partes de aca,y en mucho mas honor 
viuíreys y efbdo excelete, y aureys a 
mí por vueftro legitimo marido rece 
bído al tálamo en muchafolénidad y 
honor, qmípropofitoy delíberacio 
€s,de os recebír por legitima muger, 
y no dcueys menofpreciar ni teneros 
de mi por defeontentaen quato ay y 
gualdad,o por ventura mayor qvuc 
ftro marido Menalao. Yauermeeys 
en perpetua compañía con fe y facra^ 
meto d folénes bodas, y no dcueys 5 
aborrecer ni rchufar,íi dexays vrn pe^  
queño reyno en q haíla aquí hezíftes 
vida, por otro mas grande, mas rico 
y más abaftado 3 todas cofas,y al rey 
no de Troya, otros muchos reynos 
fon fu bet os en la parte de A fía, los ÍJ 
íes todos con leal voluntad os .feran 
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fujetos y feruíran lealmente, y no de^  
ueysentrííleceros niatríbularospor 
ía perdida del vucílro primero marí'* 
do, como el no me fea femejate en no 
ble2a,ní cíl:remid2d,ni ygual en os a> 
mary qrcr,masqaperfonaviua,co^ 
mo yo lea todo encedido en flama,y 
vino fuego de vro amor. Y co razón 
pues deueys efperar auer mas honor 
de aql q mas os ama. Puesceííad ago 
ra feñora de os dar mas a penfamiéco 
y dolor,templa y refrénalas vueftras 
lagrimas, y íIxplíco os la muy amada 
feñora q folamente en eíceruego red 
bays mis fuplicaciones y plegarías. 
Elenalerefpondío. Quien podracef 
far de las lagrimas, fintiedo tanto do 
lor y amargura quanto yo padezcoC 
yapluguieífe alos díofes ordenará 
cramente demi. Y pues otracofafer 
no puede, mas por fuerza que no de 
grado recebire vueflros ruegos, co* 
mo acercademí no fea poderío nin^ 
guno de poder contraftar ni contra^ 
riar a vueflra voluntad • Y díziendo 
aqucííoElena,luego fue mouídaen 
arrebatadas lagrimas y follólos. A 
lo qual París otra vez fe trabajo déla 
amáfarcon palabras blandas emuy 
conortofas: ella cefando ya de fusila 
tos e gemidos e fofpiros. París le de^  
mando humilmcnte licencía,y vnníe^ 
dolatarde,París trabajo déla feruir 
no menos con amorofas palabras e 
de mucho conorte9emuy precíofos 
e díuerfos manjares e muy abundoft 
mente. PaíTadala noche, veniendo 
el día con fu refplandor, Elena veftí-* 
<ia demuehase muy ricas ereales ve> 
íliduras,que París ledío, emuy guar 
nida de preciólo aparato, caualgo en 
vn rico palafrén, la filia y todo el ata^ 
uío e las guarniciones eran de fino 
oro* Caualgan eíTo meCtuo todos 
los 
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íos otros captíuos en fus cauallos,q 
París eíTo mefmo les dio aparejo y 
bien guarnidos a cada vno fegun fu 
citado. Degrado caualgan todos en 
'tiotablecompama, de otros muchos 
cau alleros. Y defpucs el mefmo París 
y Deyfebo^ Antenor,y Eneas3y Po 
lídamaSjy otros muchos caualleros 
van en compañía de Elena co mucha 
folenídad y honor. Y partiédófedel 
Tenedo varí con aílbfegados paíTos 
y manfaniéte por el camino derecho 
aTroya.EI nobleyvírtuofo rey Pria 
molosfaiearecebír con muy nobles 
caualleros, vn día antes que a la cíu" 
dadllegaíTen. Yquadolosvidoouo 
tan gran placer y alegría, y hizo tan 
gran recebímíento a Elena que feria 
gran cofa de contar,díziendole. Rey 
na 5fabedque yo he tan gran plazer 
con vos como íí mí hermana Aníuv 
tía fuefledes, y hago cueta que en ^os 
tengo a ella: y efla mefma honrra y ef 
íémando hosfera dado^ueaellaíc 
ría íí aquí fucile: y tan graue cofa vos 
a mi no podriades pedir q vos fueíc 
díchodenotporqos ruego de mer^ 
ced que vos tireys de vuellro corado 
todo eno;o y trifteza. Y quádo la rey 
na Elena vio qtanra honra le acá tana 
comegofe de conortar, y díxo al rey: 
Pues los Dio fes han (ido plazeteros 
qyo ouieííe de ferpreíTamucho les te 
go qagradefccr y acatar por mcauer 
tray do en el vueftro poder que fe que 
foyselmas vírtuofo délos reyes: Y 
bíenfeyoq en tremas noble y vírtuo 
fagentenopudíérafer:porende ale* 
grarme he yo tanto como la fortuna 
me dexare alegrar: y de dios ayades 
vos &. las gras por tata miferícordia 
y piedad q a la gente captiua quereys 
moftrar. Y el noble y vírtuofo rey 
Priamo tomo el palafxe de Elena por 
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lariéda3yacompañado de todosios 
mayores cauallerosy ciudadanos de 
Troya q eran en torro della acempa 
ñandola co mucha horay folénidad 
hafta venirenel real palacio: donde 
muchosfolazesy gozOsfceelebraro 
por todoá quatos ¿ti Troya atiíapor 
la venida de Parisy 4elbs q con el fue 
ron, los quales fanosy íáluos venían 
y con gran alegría y gozo lleuo el rey 
Priamo a Elena y fe fá ctitírgé áfe 
muy noble reyna Eeuba íu muger 
diziendole Señora catad aquila f)nV 
mera emienda q de fu graeia nos gíic 
ro darlos Díofes, en que parefee que 
ion déla nueílra parre. Y ruego osy o 
feñora demiparteq la honrreys co-' 
moa mi hermana An fiona haría des: 
feñordixolarcynaeft<) liareyomuy 
de voluntad^Entonces la temo la rey 
naEcubaenfueftrado coníígoy ha^  
ziaje tanta honra que mas no podía 
fer. Yafsi Hetorylos ótnJs caualfey 
ros la acatauan con tanta reuereneía 
que en fu 1 eyn o no podía mas honra 
tií mas reuereneía refcebir. Mas lo q 
la infanta Policenahazia, era cofa de 
mucha marauílla. Y como la reyna 
Elena vido que tanta honra fe le ha?, 
zía por todos,píenla de pedir de mer 
ced ala reyna Ecuba^y díxo le afsi.Sc'-
ñora fí yo tan ta gracia ce vueftra mer 
ced alean 50, de merced os pido que 
citas gentes que comigo han fido prc 
fas q me ayudeys a rogar al rey Pria^ 
mo que ellos por mí alcancen foltura 
y libenad para que de fi hagan lo que 
querrán como por mi han alcanzado 
prííion. YlareynaEcuba entonces, 
díxo. Señora en efto y en todas las co 
fas que pudiere os haré plazer. Y la 
reyna embio a rogar alrey,quevíni^ 
eíle allí donde ella y la infanta Pólice^ 
«a cílauan. Y dcfque el rey fue v eni^  
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dó rogáronle y pidiéronle por nier" 
ccdlareyna Ecuba ylalnfanta Poli^ 
cena q no contrataflcaElenaen aque 
lío quelequería pediry.el rey dixo cj 
le plagia. Ylareyna EícfíftfiJo pidió 
por merced al rey: y el rey rnando fol 
tar todoslpT^cflosr£ntí*slas dueñas 
y mugeres allí quedaran las mas coa 
jtliai»laacoÍB^Añair¿:l &l¿úp 8oícno t 
íCap. xiij. Dccbmó París pidió 
i ^ É l e n a por muger3y del confejo q 
-ndfobre ello fe dio5y déla refpueíla q 
fu padre el rey Priamo le dio, y e^ 
fo mefmo como tomo con le)o co 
la rey ua Ecuba, y con todos fus hi-
jos y canaHcros q enláceme eítaua. 
Efpues que algunos 
dias fueron paílados, 
Biena yua perdiendo 
la trifteza,y Paris que 
era enamorado della, 
dixo al Rey fu padre. 
Señor ya vfa merced fabe, en cómo 
vueftra hermana Anfión a eíta é G rea-
cia y la tiene el rey Telamonio pormu 
ger. Ycomoquieraqueácatégamos 
a Elrna^un que por ella nos la ouiefr 
fen de dar,lo qtemo no querran,por 
iqueya es fu muger y tiene hijos della, 
porque os pido demerced,q medeys 
a Elena por muger 5ca en efto feñor 
no fe menofeaba nada de vueílra ho^ 
ra. Yíiafsínofehizieíleescofaquea 
mí feria apar de muerte. E l rey quan/ 
do ello oyó aParís,como mucholc 
quííieíre3lerefpondío,y dixolequelo 
vería y refpodería. Yeí rey llamo a fu 
muger y a fu hi^ o Heto^y álos otros 
fus hfjosjy al code Antcnor,y a eneas 
y a otroscauaKeros,y hizolesenten^ 
d :r,comoParis pedia a elena^ quele 
diveíTcn lo que thello cmendían,Allí 
hablo larcy na. Señor por vos y por 
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todo vuefiro confe jo fue determiné 
do que Paris fuelle aGrecía y hizit fie 
prenda por la injuria que vos crahe^ 
cha,en efpecíal por vueftra hermana 
Anfiona, laqual no guardaron, hrtp 
vfar della como de cqfa fgy^ proprí^i 
ganada porguerra, puesla emiet]ddt 
por ella tomada de ygual condicioh 
dcuefer, porque me parece quepidje 
razón. Y a un que adel^nteaya deíér 
entregada por vueíir? hermana An-
fión a3lá vuefl ra parte n o<[uedara tan 
amenguada ni abiltada. Ca en el tal ca 
fo no lera creydo aunque fitfrnétc fea 
guardada. Defpuesquelareynaouo 
dicho fura3on,hablo Hecor,y dixo. 
Muy vircuofo feñor, lo que mi fe ño/ 
ralareynadizetodoesafsi,quecne^ 
lio no ay queemendar^mas a mí pare 
ccr, que en la razón de la honra de las 
dueñásdeue otra condición fer: qu • 
tengo que deuen fer retenidas a fu c5 
Tentímientp,mas no forjadas contra 
fu voluntad, y aun no fabemos, fi mi 
feñora Anfiona, aunque della vfa el 
rey Telamonio, fi es por fu voluntad 
o no, porqa mí parece fi a todos plu^ 
guieííe, que elena fuelle requerida de 
fu voIuntad,y en efto cobraríamos el 
derecho por nos .que en tal caío fe de 
ua guardar la voluntad déla dueña. Y 
en efteacuerdo fueron todos, y pídíc 
ron por merced ala Rey na que ella fu 
pieífe la voluntad de cieña. 
Capit.xin|. De como la reyna 
ecuba requirió a elena, fi fe quería 
cafar con París. 
Nmucho plazcryfolas 
Jelenaera tenida, por la 
,reyna,y vn día la apaña 
fen fecrero, y dixo le^ 
Señora,los diofes oror 
garon, que ouícflcdrs 
de 
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áeveíiiVa üucftrá tierra déla guifaq 
aüeys víí lo: y mi feñor el rey tiene os 
en lugar de fu hermana Anííonary 
pueslas dueñas no víuebíen fin ftruí 
dor cauallero: y el querría vos lo dar: 
masporquato el tenia^pueftoeníu 
volutad; de nuca forjar la vratembia 
osadezírpormiqvo^plegade auer 
porvf o íeruídor y legitimo marido a 
París fu hfjo q en el fu reyno el no os 
lo^pdria mejor dar: y defto vos no de 
ueys entender q en coíaalguna quieb-
re menofeabar vueílro eftado ni vue 
ftra honrra: porque vos ruego que 
vos me dígays toda vueftra volun^ 
tad ^ que en quanto yo pudiere os di-
go quevos no fereys engañada.Seño 
ra dixo Elena pues los diofes en vue^ 
ftro poderme han traydo adonde yo 
tanta honra he alcanzado como cap^ 
tina nunca alcanzo 3 a mí obedefeer^ 
me couieneal imperio déla fortuna. 
Y n o d í g o y o muger que fuera priua 
dadeííipoder^masnq fiemo yo tan 
alta dueña ni de tan gra valor queeñ 
todo fu eftado fueíTe que muy conté* 
taño fueífede auer a París por fuyo 
aquíen la natura no negó cofa alguna 
de lo q dar le podía, quandb mas por 
fer hrjo del muy noble rey Príamo y 
vuefi:ro,y yo en todas cofas quiero fe 
guírloqucmemandaredes.Entoces 
la rey na le dio muchas gracias, y fuef 
fe lo a dezir al rey, y luego el rey hí^o 
hazer las bodas, y fueron hechas tan 
tas alegrías q fue marauilla^ fueron 
combidadosmuchosReyes duques 
condes marquefes , y muchos altos 
hombres y altas dueñas, que toda la 
flor de Afia allí vino, y allí fueron he 
cho-j juegos eíítaños que nunca auia 
íídovíftos. Yallífueronjuftasy tor>? 
neos y otros juegos de cauallería, tan 
tos que los hombres no los podrían 
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contar, y allí auía inftriimetos de mu 
chas maneras y viandas tantas y tan 
eftrañas que nunca las vieron, y los 
guarnecimíentos de los caualleros, y 
délas altas dueñas no fe podian eferi^  
uír: y mucho menos el guarnedmie' 
ío de Elena^ca eílo fue vna marauillo 
fa cofa:y fabed que las piedras^ aljorf 
far y perlas y en forros de paños q lie 
uaua era en precio como vna ciudad; 
y tantas fueron las alegrías q allí fehí 
zíeronquebím parecía que la venta 
rahazia fin de todas las honras y bíe 
andanzas de Troya: y por cominos 
quinzediasnoceílan de infinitos jue 
gos y alegrías, lo qual viniendo a no** 
tícíade Cafandra hí-ja del rey príamo 
en como París auia tomado por f« 
muger a Elena , Cafandi a encomíen'-
9amuy efqmuo clamor y agras y do^ 
loroías vozes,gritando y dizíendó 
en femejables lloros y amargofo fen^ 
tímíento.Para qmalauéturados tro^ 
yanos vos dáysa plazerés y alegrías 
por las bodas deParís,por caula de 
las quales tantos males y daños fon 
porvenir,y por las quales Uorareys 
vüeílras muertes y las de vueftros hí 
jos, a los quales ante los pad res vere^ 
y s agrámente padefeer crueles muer^ 
tesí Y vofotras mugeres fin ventura 
íereys viudas de vueftros maridos^ 
los guales terribles muertespadefee 
ran. O noble y muy famofa ciudad 
deTtroya queferas haílaenloscímí 
míentos aííblada y deftruyda, y ver^ 
nasencaydadetus magníficos edífi^ 
cíos. Mezquinas madres y quanto 
dolor y quebranto fentirey s en vue^ 
ftros corazones quando vierdesvuc 
Uros partos hafta lasentrañas hechas 
peda^osjtní^brospor míébros partí 
dos y hechos píelas. O mal afortuna 
daEcuba, y como podran detí ma* 
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nar tatas lagrimas q puedas abaftar a 
llorarla cruel muerte de tus hr) os qua 
do los veras todos padefcer por la 
cruel efpada. O gente ciega que no 
veysníconoceys la cruel muerte que 
vos es porvenir* Porque no hazeys 
por qualquíer via que fea o íí quiera 
porfuer^aq Elena fea quitada y par* 
tí da de Pátís fu no deuido y juño ma 
ridoty no trabajaos co quata quexay 
príeílapodays a q fea reftituyda al fu 
jufto y legítimo marido antes q la cru 
el efpada fe esfuerce en vegada y eílra 
go y final deftruyeion de todos vofo 
trosC penfays por ventura que el fur^ 
to5y robo deParis d.eua paíTar fin gra 
ue pena y venga^aCpor lo qual es por 
venir final perdicio y muerte. O mal 
aueturada Elena que mas verdadera 
mete deues fer llamada cruel y dura 
leona,quantos fon los dolores q nos 
has de pariny por ti nos ha de feguír» 
Lanzad pues mezquinos ciudada^ 
Hosdevueftra tierra aqíla afortuna 
da plaga en quanto auey s tiempo, hu 
y día muerte por la vida. Eílas cofas 
y otras muchas mas fentíblcs y muy 
agras dezia Caílandra, y el rey Piia^ 
mo no pudiendo fazerle cellar de grí 
taren doloroíasvozes, con quanto 
ledezíay monefbuajamando pren^ 
der y poner en hierros en vn cafiillo, 
en el qual fe dize que ella eftuuo luen 
go tiempo preíla. Y fi fus quexas y lio 
ros cofentímieto fueran oydas y crey 
das 5 pudiera fer que Troya no llora" 
ra defpues defauenturas que fe figuíe 
ron}Iasquales aun oy día dan doloro 
fo fentímíentoa los oyen tes, y para 
ííempreno feraen oluido. 
Cap.xv.Decomo embiarapor 
i todas las prouíncías de Grecia a no 
tificarel rey Menalao q^ ue deuícíle 
venir en vegan^a délos Troyanos-
Yotrofidelasfacionesy hermofu 
ras de todos los reyes, y duques de 
Grecia» Otro fi del rey Priamo y 
fus hí]os y de Troya» 
Orno eftas cofas fuef' 
fen hechas afsi con buc 
na ventura, omasver> 
daderamente c5 ciega 
^ ventura, y aííechancas 
engañólas. Aun no eran los Troyas-
nos llegados al puerto di tenedoqua 
do la pregonera famaja qual muy l ú 
gerabuela por todas partes, efpanto 
y turbó las orejas y fentídos del rey 
Menalao, el qual aun no era partido 
la copañía del duque Ntftor, que 
era en la ciudad de Pira. E l qual vínie 
do en noticia de las cofas palladas y 
oyendo el robo hecho en el templo 
de la lila Citerea, lo qual era en fu fe 
fíorío,y delamuertey eílrago délos 
fuyos,y del capducrio délos otros, 
en efpecíal oyedo el rey Menalao las 
ta dolorofas nueuas que fu coraron 
trafpaf&ro en mucha amargura. Co^ 
uienea faber oyendo en como fuera 
robada Elenaja qual el amaua mas q 
a íí mífmo de verdadero y raygado 
amor afirmado en fus entrañas^ 1 fue 
entatatriíluray dolory anguítía atrí 
bulado,cj con la mucha anfia fue de íi 
mifmo defapoderado, y le falleció el 
fpirítu, por manera que fin fentido 
alguno cayo defuanefeido en tierra, 
y eftuuo afsiperdidala habla porvn 
gran efpacío,pero deípues tornan^ 
do en fu fer, comienza vn efquíuoy 
dolorofollanto llorando agrámente 
el cruel eftrago y muerte y captíuerio 
delosfuyosy en eípecial fíente muy 
gran dolor por la aufencía de Elena 
y por 
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y porella auer fido en tamo vituperio 
licuada.Llora con mucho dolor la lu 
gran hcr moíura de y cric tratada por 
agcnas manos. Llora cíTo mífmo el 
honor y plazetera vida, y deley tes en 
que ella en G recia viuía, q bien crey a 
que no podiaauercl ferriejan te deley 
te en la nación y prouiñda délos bar^ 
baros. Afsiquecon mucho dolor y 
fentímiento5no pudo Menalaodar 
fin a fus efquíuos lloros* L o qual fík 
íiiendo a noticia del duque Neftor, 
viene luego ala pofada, donde el rey 
eílaua por lo conortar, y viendo lo af 
íí en tanta amargura,como ambos fe 
GuíeíTen y trataflen en gran amiftad, 
el mifmo duqtic Nefto r le hazía com 
pañia al efquiuo lloro^dizíendo le al^ 
gunas confolatorias palabras, y def-
pues de gran cfpació da ambos a dos 
algún tanto d^defeanfo a fu dolor. 
Menalao fe metió con mucha prieíla 
al camino. Neftorlehase compañia, 
con muchos délos íuyos» Yvíníen^ 
do en fu reyno3 embío co mucha que 
xa por el rey Agamenón fu herma? 
no. E(Ib mífmo embío por el rey Ca 
ftor,y Polus, los quales todos tres v i 
ñíeron luego a el apreíTuradamentei 
Viédo el rey Agamenón a fu herma-
no en tanto dolorjtrabaja fe délo co-
norcar^y hablóle de tal manera. Por^ 
que hermano te afliges y atribulas en 
tanto dolor, cafo que aquella razón 
te mucua a fentimíento, empero no 
es de perfona ílibía, y quediferecion 
alcanza traer en publico las pafsiones 
y mou i míen tos y dolores quepade-
ten y íientcn en fu coragon, que el do 
lor defqüe publicado y ^ iirulgado es 
llamar a los amigos a que fe duela del 
y ayan trillüra y engendra y traen má 
yorgo^o alos enemigos. Fingecé 
pues mofirar alegría quiinto el dolor 
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es mayor3y finge te no curar deaque-
lias cofas en que deucs auer y razona 
blcmentedeuemoucrcuydaooy L n 
tim í en to^ q uc p o r m uch o s 11 o r o s y 1 a 
grimas,? u fofpíros no fe adquiere ho 
ñor ni venganza. Por la efpadapues 
es deadc[uei ir venganca, que no por 
el clamor yquexas l i mueítra la fabi'-
duria y diícrecion de qualquíer pen* 
íona entendida 3 quanto ce noce y fa-
be oponer a los cafos contrarios, y 
eontraríarlos con virtud de animo, 
nofojuzgando fu coraron a la carga 
y poderío de los males. Defpierra 
pues el animo de cu deílreza en efte 
cafo,y do n de ] u ílo d ol o r t e n i u c u e e f 
fuer gate po derofamen te a la vcngm 
pa.,por manera que la injuria a ti y no-
ibtros hecha, no paííe iamas fin dura 
y graue pena, qual no es de alcanzar, 
mbufear en mas grande pujágay vír/ 
tud deofend.cr.Sabed bien que nofo 
tros fomos en gran poderío y que en 
cuy dado de aqucíTa venganza, tene-
mos en compañis de pujan tes, fb'' 
ñores, como eneito todo el imperio 
deGreciafcleuantara en vnayolun^ 
tad y querer3y no ferarty ni feñor t n 
toda Grecia, que nofotros requira-
mos que deniegue nuefera con ¡parida 
y con buena voluntad nos feran con 
nofotros a la tal v e n g a n y f e r r o s 
todos en vna vo;lunt<b¿í, y confucf^ 
corazón y poderofa^ujanca y g r ^ 
arm ada fobre Tro ya, ado nde fi ,pla-
zera a los dio fes q fol amenté ponga-
mos y afirmemos nu^ftras dedá^ bie 
fera cofidura eimpofsibk a ios Ti Vo 
yanos fr íg^s p^aeraosKfar déla rí 
bera, antes feran los mayares de:ll{9.s 
traydos en perpetuaferuíciübre, yfe 
.ciudad d^Tíloy a y todos fus morado 
res fera eanf o poderío y dcíixuydos 
aíTolado la cíuÁad,haüa én losfunda 
F 4. memos 
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¡tneíltos.YacJucrPatís cometedor dé 
tacos males:íi pudiere fer auído pade 
cera muy amargas y aíperaspenas y 
fera amanera de vrí mal hombre y ia 
dro enforcado. Ceílardeuedespues 
tic todo dolor y trífteza. Embiemos 
mieílros menfajerosy letras a todos 
los reyes principes: duques y condes 
y varones y a todos los otros feñores 
y nobles del imperio de Grecia: qen 
Venganza de aquefte deshonor fe ef" 
fuercen poderofaméte.Afsí que Me 
halao repofo algún tanto y ceííb del 
cfquíuo llorar con las palabras y di^  
.chosdefuhermano Agameno,y fin 
inas tardancacmbíaroñ luego fus le^  
tras ymcnfágerosatodoslos princí'* 
pes y feñores de Grecia. Primera^ 
xnetea aquellos tan fuertes y tan no" 
bles feñores Patock) y Diomedes. Y 
como fiipierony ouieron noticia del 
'negocio y les fue ©umplidamense re> 
contado: todos,en vna voluntad fe a 
percibíerony fe aderezaron luego* 
^uencaaquiLeomarteyDaris: qde 
fpues q los Griegos fueron ayunta^ 
dos en Atenas aparejados de las co 
fas pertenecientes ala guerra : oui^ 
ronfucofejo deloquedeuián hazer: 
y como en aquel tiempo todos creya 
^rt^ as adeuinangas deloí; ydolos acot 
ciaron que fupieílen dellos certídum 
bredefte hecho y hizíeronfacníídos 
al dios Mares y Apolo: y Ouieron fu 
refpuefta dellos que fupieílen que fi 
alia y lian deftruy rian a Troya: y que 
antes no podia fer de diez años. Em= 
fpero que fupieííen que lo nopodia^i 
'hazer fin matar a Hetor : y que la 
muerte de Hetor eílaua en la manó 
yÁt Archiles y no de otro alguna>:¡el 
*wi&0k luí o del rey Petes y déla dio-
'faTeds:lo quai fupieron p'orlas ade^  
•imiancas de los díofeá^írteeílauan 
en las poUrimcras partidas de Euro> 
paal ocidente : transfigurado en sbí 
to de monja en vn monafteno de 
m on jas por quaneo fu madre la dídfa 
Tetis íupo quado nació que en Tro^ 
ya fe auia deleuantarviiá guerraiy q 
íi eílchrjoallayuacjalla auia de mo-
riny ella por efcufarlc la muertellcuo 
lea las pofireras partes de Europaa 
las fuentes virtuoías del cielo : y eft 
aquella manera que ella fabía bañólo 
alli tomándolo por los pies y gabulle 
do lo todo dentro: de guifa queque^ 
do encantadorq no entrafíe en el hiei-
ro:y aun defto no fe tuuo por fegura: 
mas virtióle vnos paños de donzella 
y licuólo al rey Licomedes: qentond 
ees reynaua en aquellas partes3y hi'* 
z o k enteder como ella era dueña de 
aJ ta gu ifa, y perdíendo fe en 1 a mar a^  
portara alli y aquella fó hija por fer 
pequeña no la podía licuar a fu tierra, 
y q le pedía por mercedq en vn mo^ 
nafterio de monjas donde fuhrjadel 
eftaua^ felá mandafle guardar y el hí^ 
zolo de vroliintady mado a fu hija, q 
auia nobre Deydomia q tomaíleaq--
lia donzella en guardia, y ella hizo lo 
3 grado q Archíles era muy hermofo 
amarauilla^ypodía auer haftaquúp-
zeaños3y la Infanta Deydomia to> 
mocoaqldonzelpenfandoqera dq 
zellainfiníto amor,y^\fcbíles feíu> 
po bie encubrir algún tiepo, q no fue 
barrurado, como la madre lo mado, 
hafta tato q clamo a Deydomia: y vn 
dia citado con ella en aparcado echo 
fe con d'lapOT'füerga y ella quedo prc 
Qkdajmaseno^íefupíeron^anbiccn' 
cubrir q nunca fue fábído baila qípf 
Griegos vinieron en ife f^ca de Arcfoí 
lesbia diofaTetiS pocoeftuuo alliq 
luego fe fue a Grecia, los Griegos fie/ 
do certificados por los d*9Jksdcí]p| 
l errvbia^ 
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cfhbíarótl abufcar a Archiles por to* 
da Gredary embíaron a fu madre Te 
tís, mas no quíío deiír dode eftaua y 
acordare ello embiar a bufear co Vlí 
xes: que era dífcretoymuy rabioay 
aun lasmas délas adeuínan^as por el 
las fabialos Griegosay embiaroi\co 
ela diomedes hijo de Títleo de Calí^ 
dos y de lá Infanta Argalia hija del 
rey Adraílro de ArboSjy eílosfuc^ 
ron a Portugal 3 y allí Tupieron por 
fus éfperímentos quien era^ mas Vli^ 
xes cómo era muy áftuto y artero, fá^ 
hiendo que Archíles eftaua en figura 
de doncella, faco Vna maeftria que 
hi^o lleuár muchas foyas ricas , afsí 
como tocaduras y fanales, cuéntas/ 
fordjas y otras cofas, y áfsí mefmolle 
uaro valleftas^efcudos, adargasjefpa 
das y otras armas.Yaíí fuero al reyLí 
comedes con cartas, las quales trayá 
para todos los reyes:efpecialmente q 
era Griegos los qeritoces en todaEf^ 
pana rey ñaua e q poreílb atiíatraydo 
allíTetís afuhi-jo^ quado Ilegaroal 
tey faludarole, y díxerole fu cócepto, 
3 como los Griegos auían guerra co 
losTroyanos,y que tuuíefleporbíe 
defer en fu ayuda. Y otro fique ellos 
trayan fus dones para q con ellos íír^ 
uíeílen en los fantuarios,y q rogaílen 
alos^díofes qlos ouíeífen encomen^ 
dados en aquella ha^íendájy el reyLí 
cdmedeslosrefdbío honradamente 
pero que de fíi y da les dixo, que el no 
podíayr por ííi perfona, por ciertas 
efcufis queles moftro, entonces los 
catralleros fueron a los monafteríos 
dé fas dueñas ^ do quíer q4as aiuia y da 
uííles de fus dones ,dízíendo quero> 
gáílen afus díofesles fueííenfauora> 
blesalos Griegos^ tanto anduuíe^ 
ron haíla quellcgaron al mo.nafterío 
donde eftauan Archíles , y filando 
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las düeíiás entendieron la íntencioii 
récíbíéron los muy bien y rogaroii 
por ellos y ellos abrieron fus joyas, y 
rogaron que tomaíFen lo que dello 
Ies agradaílereiltoces cada vno tomó 
de aquellas joyas lo q de dueñas era: 
mas Archíles no ceílaua de menear 
las armas,y aun disenque tomovn 
arco y que pufo enel vna flecha,y aun 
qle flecho tato q le hizo beuer toda la 
flecha. Entonces entendió Vlixesq 
aqüel era ArchiLes,y apartólo y d ixc 
le. Amígonoconuienequcosencu^ 
brays^qbíefomos ciertos q vos foys 
aquel que andamos a bufcar,"y parad 
míetes cómo deshonrays vuejftra re-' 
al fangré: q no es de trocarla grande 
prenda de nobre de hombrepornín 
gunadeleytofa vida. Muchas cofas 
razonables le dixo: tato qarchiles co 
me^oa eiluergon^ar ymudarfelela 
volíitad, mas Deydbmia iquádo vio 
q eran defeubiertosvíno delátelos ca 
ualleros y dixo les. Senoreá aqlladue 
ña vueftra parienta q dezís madre de 
Üe donzcl vino aquiy engaño a mí fe 
ñor el rey'.Y defpues del engaño a mí 
por donde yo foy efearnída, y pues q 
afsí es,pído os d merced q vays comí 
go al rey mí feñor: fino podrafer qel 
dozel y y o paíTemos mal, y vos no HC; 
cabedescofadeloporq venís* Y los 
caualleros entendieron que erabien 
y hiriéronlo afsí. 
• 
Gap.xvj.De como Archiles fue 
defeubierto de todo fu hecho, y de 
lo q el rey padre ^ Dey domía hizo. 
OÍ! ri<>i ísjrit ñ 'Jdbpr, C < n -n 
Á Infanta Deydomia to 
moiic^ciadraqllas due '^ 
ñas q allí renfáy Foefeluc i 
go para el rey, y el rey fa> 
lío laA re^ebír con gran 
F y amor 
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amQrjyeUak befo las manos, y ela^ Cap x v i j . C o m o e i rey L i c o m e 
bra^olay befóla 5 y tomóla por Jama 
no y aíTencolacabe íí, y preguntóle k 
caufa de fu venida^ ella le díxo. Ven 
go o s a pedir per do n de vn y erro q t€ f 
go hecho, y íeñordeueys meló otor 
gar}pues fuyftes la c¿iufa del, dode os 
pido yo fe ñor q en vr o coraron no a 
ya y ra, q el corado cola yra no vfa de 
rason. Y quado el rey afsí oyó hablar 
afu hiiamarauíilofe,y díxo. Señor 
vra merced fepa q la dozella q la due^ . 
ñátraxo,q vosfeñor medíftes,qes 
dosel, y no me guardando del,dur^ 
mío co mígo,y yo defque'me vi for^a 
daño oíírcon míedodezircofa,y fa* 
bed feñ j r qelle do d,es hrjo del rey 
Peí :s y de la díofaTcris, la qual era a5 
qufila dueña q aquí lo traxo. Y feñor 
eíloscaualleros q aquí fon venidos, 
porel vienen^ contole todo el fecho 
como ella dcllos lo auíaaprendído,y 
feñor il a mí auey s de perdonar, per^  
donad al doncel, q fabed f^ñor q ha 
fí)o q ha deudo co vos.,Quado el rey 
efto o y o fu e m uy fañu do y n o fabia q 
£é hazer, mas embío luego a prender 
a Archíles,y alainfanta mandola po^  
ner en vna cámara cerrada , y hazía 
muy grades vafeas y tomaua confe^  
y& a harí-a en ello,y dezía el afsí. Enga 
nado fuy por vna dueña:hazíendo fe 
meííntpIe,iporcierto el malo quaii^ 
do finge de fer bueno , entonces es 
peor, mascólo juro a los diofes q yo 
tómare del tal venganza que en todo 
lugar hablcn.dello. Y tal deshonra co 
mo yo hrenectebido ni con tan gran ar 
re no la recibió ho mbre. Y fobre efto 
embio por la reyna fu muger y por 
h^:dinoicajuaÍleros del cofejo y dixo 
les toíi«i> J9¿| acaefcíeraa Deydomía 
y^ cHos fuer&.ím}cho pefantes de ello 
epa^nofabíarique íc dezír. -
lOííkíi ^ T 
des perdono a ArcljiK s y aia ínian 
ta Deydomia y loscafo^ del hn de 
los dos hermanos de Elena Caflor 
y Pol u s: y de 1 a h er mo fu ra y fació -
nes de Griegos y Troyanos. 
lomedes y Vlíxes fu^ 
pieron como el rey a' 
uía madadp prendera 
A rehiles y a fu hija: y 
[uer 6 fe para el rey y pi 
dieroiepor merced que tuuieíTepor 
bien q ellos le hablalTcn: y a el plugo: 
y faludado de ellos el los recibió muy. 
bíe, mas quexofeles de la deshonra q 
de íü tierra recibiera, y dixo les de co^ 
mo toda fu intecío erad tomar venga 
a^ de Archiles:mas Vlíxes le dixo.Se 
ñor rey el vueftro corado es ayrado: 
nohagadescofa por donde vegades 
en arrepentímíeto: y pefad bíe en las 
cofas qíí vos bí^penfays en efíecaíb 
no tiene otro culpa ííno vos. Poredc 
feria grá mal,caíl:igar aquie no ha cui 
pa. Caníngupeccadonoesdepenar 
íí no el volutario.Yaqlla dueña q tñe 
Infante aquí traxo: no vuo voluntad 
q vueílra hrja fueííeefcarnída mías q 
el hqo fueíTe efcorwJido. Pues al Jn^ 
fante amo'r le for^o.donde el lugar q 
vos le difles le acarreo, porque no de 
ueys tomar tal fentimíento,quanto 
masqueeldonzelesde tan altaguiía 
que todo gran nr y fedeuia tener por 
contento cj el cafafle con fu hiía: por 
ende pues q afsí es mucho me^ or es q 
los cafedes en vno,y al no vos conuie 
nehazer: qfilo hizierdes muyfuer'' 
temenreloerrariades.Entcces Líco^ 
medes fue perdíendoalgo el furor q_ 
tenía:y auído fu confejo li alio que a> 
quello éralo mejor y fue llamado Ar 
chiles y el rey y el ouíeron fus hablas: 
como 
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como en rason dcla qucxa queel rey 
tenía:y Archíles efcufando Ce co bue^  
ñas razones, al fin cafólos en vno: y 
fueron hechas folennes f ricas bo^ 
das,mas vlixes y Díomedes tanto hú 
síero con el rey y co Archíles q muy 
poco tardaro cndc:y el rey pardo lat" 
gañiente co Archíles de lo fuy o y dio 
le mil caualleros q Ileuaííe configo. Y 
dízen algunos qrueron eftos de Me 
rídaty que de allí los llamaro los Me> 
ridíones: mas nos no dezímosafst, 
que los Merídíones defpues los to^ 
ano en el rey no de fu padre, q fe llama 
ton Merídíones, en la hiíloría de Ca 
díno lo hallaras. Pero bien puede fer 
que los que de acá Ueuo que fe ayun ta 
fíen en vno y q todos fellamafTenMe 
ridiones.Defpedido Archíles del rey 
fufuegroy defu muger Dcydomía, 
dexoksfu hrjo Pírrus5y fueííeco VH 
5ces y Díomedes para grecía^ aporta 
ron prímerametc en el reyno de fu pa 
dre, co elqual ouíero infinito plazer 
d y ía dtofa Tetís fu madre, y híziero 
con el muy grandes fieílas, y como 
quier que Tetís gran plazer ouieíle 
con fu hi^ o fue mezclado con dolor, 
jorque el yua aquel viage qmuy fuer 
tes feñales hallauan en ib arte, y mal^  
traya a Vlixcs,porque alíalo lleuaua, 
y hizo ella mucho por ío eftoruar, 
mas como Vlixes era difcreto,dixo 
afsí a ladiofaTetis prefente Archíles 
Señora vos fabeys que lo s hombres 
iio han en efte mundo, otra cofa fino 
la fama , y quando del parten poco 
dexan al fi no la buena fama, y fi vuc< 
ftrofijo enel monafterio fiépre eñw 
tiierano fupieran fi vos auiades hí^o, 
ono,puesera tanto como fino lo o^  
uícífedes y muy gran fin razón ha^ 
zíadesael y afu línage , quanto mas 
teniendo tanta buena andida para el 
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guardada los diofes que por ei fe acá 
baífe tan alto hecho como efte, y el al 
can^aíTe tan alta nombradla entre ta 
altos hombres en vos felá fuífria, aü 
queaquel día que allí llegaífe ouíeííé 
demorír,pueslamuerte no fe efeuía, 
en vn tiempo , oentro,peccariades 
en ello quato mas que la huefira guer 
raes juíta, y los Diofes la tienen en 
cuydado jy loqueellosavosos certi 
ficaron defpues lo tienen en otra guí^ 
fa ordenado. Don Vlixes dixo la 
reynaTétis:bicnfeyo qvosfoyshó" 
bre bien razonado y qüerriades que 
en qualquier manera ti vueílro he^  
cho fe acabailery délas perdidas de 
los otros no curaríades, mas yo digo 
a Archíles mi hrjo ,que fi enefte he" 
cho no fuére,no dexara de fer en otro 
porque fea nombrado.Mas fi en eílc 
va en otro no fe vera, y agora el haga 
lo que quífiere q en fu aluedrío es. Pe 
ro tanto fupo razonar Vlixes, que af 
fi la rey na, como todos los otros fue^  
ron plazcnteros enlayda de Archí/ 
lescontraTroya.Yafsíelrey y la rey 
na dieron a íu hrjo Archíles de fus 
gentes y de fus atieres en gran abun^ 
dancía.Y dízeDarís y Leomarte que 
quandolareynaTetis vio que ñopo 
diaeftoruar la y da de fu hijo Archi" 
les fobre Troya que le dio vna tienda 
muy rica a marauílla hecha,por tal en 
cantamicnto que ningún engaño: ni 
trayeíon fe le podría ha zer dentro de 
clia^ue el no la vieíle,fegun adelante 
mas por extrnfofedira en fu lugar. 
De manera q el fue muy guarnido, y 
de allí fueron conaqllos q llamaron 
los Merídíones, y entrados en fus na 
uíosnauegaroporlamaradeláte^e^ 
ro antes q allegaflen alos otros Gríe 
gos los echo la tormera en tierra, ado 
de ouieron muy grades auenturas, y 
Archi" 
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Archücsftízoinuy grandes hechos: 
pero con afán llegaron a Atcnas,ado 
deellauala huefte délos Griegos >y 
quando Tupiéronla venida de Archí 
leSjOmeron Angular placer. Y fallero 
lo a recebir los mayores de la huefte 
con infinito go^o, que auia gran tíe^ 
po q le eftauan efperado. Y allí hablo 
Archiles aPolibetes, que era efeude^  
<ro de Hercules , y díole las faetas de 
Hercules. Y dízeVirgilio yDarisq 
déla vna dellas hí zíera Archiles híer-' 
ro a la fu lan^a, y que con ella matara 
defpuesaHetor. Ytodos vnanimes 
y c6formes5y ante todas^ascofas pa^ 
raenexecucíon defte negocio,acor* 
daro quefueffe efeogído entre ellos 
algún Capitán, que fueíTe caudillo y 
príncipe de toda la huefte, fo cuya go 
ucrnacion y ordenanza toda la hue^  
fie fuelle regida 3 afsi que todos y de 
fu confentímiento los que ende eran 
prefentes efeogíeron al rey Agamc 
non, el qual era hombre de gran ardí 
miento y deftreza, y muy dífereto y 
de fano confejo, y tomáronlo por ca 
,pitany Emperador y caudillo ,y die^ 
•role cuplida facultad ypoderío fob re 
^llos,loc|lhecho los dos hermanos 
Caftory Polus,penfando qlosTro 
yanosnofueífen au tornados en Fris 
gía, q era en Troya, meten fe en cíer^ 
tas ñaues al mar, penfando recobrar 
aBlena antes q ella llegaíle a troya, A l 
gunos díxeron, que los dichos dos 
hermanos,no efperada la notifica* 
donde Menalao,luego como fupie^  
ron que Elcnafue robada,femetiero 
a la mar con gran armada porlareco 
ibrar. Mas lo que a cftos hermanos a' 
caecío entrando enel mar, por haztr 
el deliberado viaje, en recobrado de 
Elena,laprefente hiftoría no quiere 
dexar délo recontar. Afsi fue, que 
ellos no auian aun por dos diasnaue^ 
gado con profpero viento, quado el 
cíelo fe cubrió de nuucs yefcuroíiU'' 
blado;, y comienzan los terribles y va 
dos y muy arrebatados victos,teme'' 
rofosrelámpagos,truenos ylluutas 
y gran tempeftad y tormenta muy pe 
ligrofa,q los lan^a en los f ondospie> 
lagos y muy ternero fas ondas. Las 
epes vnas vezes muy negras, y o tras 
vezes todas blancas,fe demueflran 
engran fortuna pantoque no tarda" 
ron mucho en fe romper las velas, y 
quebrantarfe los maftiles y los arbo / 
les, yroperfelas cuerdas a todas par^ 
tes,las entenas y todas las otras guar< 
niciones ellas ñaues fe quiebra y fe de 
feoncíertan, haftaen romperlas na^ 
ues» Aquella ñaue en que los dos her^  
manos yuan, con gran tempeftad y 
podedo de varios vientos, fue de to^  
do punto deíguarnecída,y todas go^ 
uernaciones y gouiernos, timones y 
arboles, por tal manera que fin abrí^ 
goyfin amparo ninguno dífcurrela 
naue,nauegandoporlosgrandespic 
lagos,ondas y honduras del mar • Y 
afsi difeurriendo con mncho peligro 
y defabrígadatno tardo mucho q las 
tablas fueron qbradas: y finalmente 
fe anego y fue fumida.Y afsi Verdadc 
raméte fe af firma qaqllos dos herma 
nosyquantos en aquellanauc eran, 
murieron alli.Y afsi las otras ñaues q 
eran en fu compañía en aquella arma 
da perecieron por diuerfbs lugares 
del mar adonde los terribles vientos 
lasouíeronlangado, Y como las gen 
tes no vuíeíícn verdadera no tica de la 
muerte de aquellos dos reyes herma 
noscomonofueíTe ninguno quepu 
díeíle dezir certidumbre y teftimo^ 
nio de fu muerte en que manera fueC* 
fe; faluo que nunca deípues dellps 
ouic> 
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miieron inicuas algunas. Quiíier<^i 
creer ellos aueríidopor efpectaldon 
y grada diiiina;hccbos dioícs y ícr m 
uosjfegunla aritígua feifla deios gen 
tües^ ere yatt^piotu Ciro m't nafladado ¿ 
y fubí do á al ciéhivfAvá Px^rás a fir ma 
^e^^cemaicítas gdfihkíinaibbfticf 
íenikuados pM djeiel o ,'qu e cüoarfu«> 
rattaqweílos qiaejhízíera el íigQQ<iel 
zodiaootei c}ualroy'Üía£éüáíriaíacmi 
tó§^uc?qpícTerdr2Írcoradtób1ádli y o 
cuaico de dos. ¿porqúccñoshtxxna* 
nosloconftiímfcrcn^cotnófqmcrai^ 
los Phílofophos llaman aquel íigno 
geminí s^ orqueeneftosd cssf íígri o si 
ma^ qenlos otros el fol dífeurrírdo 
porjd áo diaco fedetíenc cndlós'.Tor 
oándp ala hi&mhQ como> qjuttcrárq fe 
diga deaqílos dos hermanosGaftor 
y; Ppki s ello s po r r ccob ra r fu h cr m a* 
naíEieria hízíkron fin de fus días, íe^ 
grnmKxiaiacaíioyY.porqfifrigío Da-* 
rrs gpáfo enefte lugar defcriuír y con 
tarlas fayeíones y eílaturas y colores 
yformas de algunos délos Griegos, 
¿afosque no de todos, pero quifo re> 
contar los famofosjy afirmo en fu hí 
ftoría y hizojaqual ordeno en legua 
Griega como ellos vio todos:ca mu> 
chasve^es durantclastreguasqfeha 
sían, éntrelos Griegos y los Troya' 
nos ouo venido alas tíedas ellas Gric 
gos,folame£cporrairar fayeíones de 
todos los mayores q ende eran,y con 
templar co mucho eíludío y conííde> 
rar como verdederamete ¡encrónica 
lo deuieíTe efcremr.Dixo prímerame 
te de la reyna Elena, fer muger de gra 
fermofura. Della áíla^ es y a recontar 
do ,perodize Darísmas deíá reyna, 
en como ella tenía entre las cejas vna 
muy pequeña herí !a,o feñal delgada 
laqual no le daua punto de fral dad, 
antes marauüloíamentc le daua do^ 
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nayre.Agamenon fué hombre blanr 
eo y de gran cuerpo, y grandes cfpal»' 
das y degraforcaifsa vcomo aquel ^ 
dtígran trabajo^-muy didíro» y pacic 
tc^uanrocfl|^0;^Qfad^p4tigT? aiy 
<Hrh3g neo q¿aa3í¿«>rai^^ oirl 
bre dc bué juyz?íé^y degrsí clequccia 
^ce^tócñ faií^la^Me^akaño era 
hobre detabigi¿nc»f r¿pb4m2bdm>f 
3díáoaforiáa;i Q¡©igra?&df mt»pf qñeñq 
yibicn pr6pi^rcim)^t>i^ibv^íérpfa 
armas,y muy animo fo en defleo d ba 
tallar. Arcluícsera Hobre de gran het 
stofy raí,auía)lo? ca^jelíosírmiios y c H 
fpós, oft) s gar^oq y gjtáhd^&y aaaaorg 
í^vilía, y tmia^ ors pechos atlchos, y 
bscípald^s^tándcs^losJbhiafosgril 
cílosjas cadcras^iárgasiydeccnuenic 
tciongüraípgrfitmíezadcíCuerpo. 
ftepu^ Korhb{iejde;gran fortaleza, tan 
to que ningúnO-deios Griegos a la ía 
2on le fue m^yor en fortález a ,fue ca 
dícíofo drtii^llas y largo en dadiua» 
y pródigbfjcnldkfpender. Gaíit^ad 
íúe honi bre de gran cuerpo y fuerte 
y au i a 1 o so jf osholégro s, era Jio n i bre de 
b u en a co 1 o r blan c o y colocado y h o-* 
bre verdadero y humildeQ y aborrecí 
cía debates y contíendais, y deíle ua 
fiempre au er juilas ba ta Has . A j a s fue 
hombre grueíio de cuerpo ,y ancho 
de<!Ípaldasy degrucíTosbra^oSjy de 
luenga eílatura,^ hombrequefiem^ 
pre fe vefeia rícamcnteay fue hombre 
que de ligero fe mouí a a hablar, y fue 
hombrede poco animo y couatfdc. I 
Lías Talamon,fue hombre de mur 
cha ferniofura,yauíalos cabellos ne« 
gros, y deleyrauafe en cantar ^ y renía< 
graciofa voz. ya uia piafar grande en 
canciones y fones, y fue ínuento r de> 
cUos,y fue ocróG hobrcdegraardí-
Aiiento 
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íniento y nobleza que en fu maneen 
bía no fe pago de pompas. Vlíxes fue 
hombre mas pompoíode todos los 
Griegostfue algún tanto valiemem 
armas: pero fue lo mucho mas en en» 
ganos ^  como aqud quesera muy stftía 
to ^ muy fagaz: y lleno de mucha ma 
íícia y tratando de muchas engaño^ 
fas mañasrfue hombre donofo enáé 
z,ir folansés y dícflos Jy ¿ni defemlmel 
to en eloqueijeia con palabras comí» 
pueílas: tanto que na auia entre los 
Griegos otro alguno quele tuuiefli 
ventaja en componer razones y fa^  
berlas diíccmír. Díomedes fue hom 
bre de gran cuerpo y robuílo,y de 
grandes efpaldas y pechos y ho mbre 
cruel: y hombre que er* engañofo y 
fallcfciadclo prometidos y valiente 
en armas: deíftando toda via vido' 
ria.y hombre que temíaipucho:por 
quátoeUraperfona ínjuríoía,y que 
a mucho% idjuríaua desioílando , 
fue muy malenconíoío y graue de fer 
uír: y muy molello y ínpadenlce'a fus 
feruidores: fue otro íí hambre luxu^ 
riofo y muchas anguflías padefeio 
enferuordeamor. El duque Neftor 
fue hombre de luenga eftatura y de 
luengos y grades miébros y de gruef 
fos bracos y hombre díeftro y cortes 
enfu hablar,y hombre prouechoío 
en dar confejos para aínafar a otros, 
erahobre que de ligero fe mouiaen 
y ra y no fe podía refrenarni auer en & 
teperacia ninguna: c mpero en breuc 
fele parda fu arrebatamiento, fue ho^ 
brede gran lealtad y de clara volutad 
que no autá entre los Griegos otro 
que fe le pudíeíle ygualar.Protefeleo 
fue hombre hermofo y de competen 
teeftaturaino muy grade, ni muy pe^  
queno^ífereto y defembuelto en ar^  
mas y muy animofo. Neptoicmo fue 
h6bre de gr a efta tufa y a nía l o s cab c-
líos negros y los ojos grandes, otroB 
auiafasefpaldas y los pechos grades: 
era tartamudo en fu habla, pero era 
hobreaprudenc6«n ícíenda ycmrk^ 
tar muchas cofas y cafos» Palámidey 
hrjodedrrey Naula, eraliobre de muy 
h erm ofa eíiatura 3 luengo, derecho y 
muy gracioíbjbenígno en fu tratar^ 
conue£ftjdbii,y honiorje muy dbdí? 
uofo.Pólidario era hobre grueíjbi tñ 
to quciperiasfepodíamóuei: ni cftar 
luengapwceleuatado en pie: era muy 
animofo,ymuy fobcruÍo,y jamas nd 
fabia fer alegre, y fiempre eftaua pen^ 
fando.enlmuchas varias ímaginacio/-
nes. Macaón era honibre de copeten 
te forma,no muy grande ni pequeño 
y eracaluo y foberuio h6bre,q sarnas 
no dormía de dia. Braf ay da, hrja de 
Coicas fue muger de mucha herhuv 
fura y de buena eflatufá&no luenga ni 
pequeña, y muger muy blanca, y de 
hermofo parecer, y auia fus mexillaí 
Coloradas qparecian de color dero^ 
fa.Yauia otro filos cabellos q pareciá 
madexas de oro, auia las cejas juntas, 
las quales como fueífen en fu juntura 
mucho pelofas, no hazían mucho cii 
fuhermofura y parefeen Fueotroíi 
mugeid q vfaua de gran facul tad y cor 
teíía en fu hablar y muger delicada, y 
que benignamente íe trataua, la qual 
porgracíofofemblate y amorofavi^ 
fta y continencias alcanzo y ouo mu^ ? 
chos amadores, y amo ella otroíí mu 
chos,no guardando conflancia ni fir 
mezaafus amadores,y fineftos otros 
mayores eferiuío Darisjen como el 
rey de Períía vino en fauor y ayuda 
délos Griegos concompañia degc>» 
te de armas, cuyo color y forma qui* 
fo éntrelos otros efcreuirDans,ycue 
tacoiuodRey dcPeríía crahombre 
de 
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de gran cuerpa y tenía ía cara muy 
grueflayoyofay loscauellosylabar 
ua tenia de color de fuego afsi berme 
>o. Contadas las fayeiones de los 
Griegos: el mífmo Darís eferiuio y 
recontó eíTo mífmo las fayeiones y 
eftaturas délos Troyanos. 
Cuenta primeramente en como eí 
rey Príamo era luengo de eftaturay 
gracíofo en parecer,y continencias y 
hombrefermofo e que tenía la hoz 
algún tanto delicada y de prieíla» 
Fue otro íí cauallero de gran ardímie 
toy fortaleza,yperfonaqueííempre 
acoftumbraua: y le plugo comer por 
la mañana. Y era otro fí denodado 
y fin temor y queííempre aborreció 
oyrlas lifonjas, y adulaciones. Fue 
eflb mífmo hombre muy verda-
dero: y que fiempre amo la juílicia, e 
placíale otroíí oyr con buena volun> 
tadoya cauciónese inftrumentosde 
mufica. Y no fue en aqlla Cazón otro 
rey que a los fuyos en mas amor tra-
tafle: ni que mas ricas dadíuas les dicf 
fe. Délos hijos del noble rey Príamo 
no fue ninguno de tan grande ardí" 
miento y deftreza y animofidad, co^  
mo el primogénito Hetor : aqueftc 
fue aquel que en fus días ouo encelen 
cía y fortaleza y virtudes y poderío fo 
brequantos viuian. Hetor era vnpo 
co tartamudo,y cauallero muy noble 
y de gran fuerga, y de muy duros míe 
brosry muy dado a trabajo, y a fufrir 
y foportarlas armas. Era otro íí hom 
bre de mucha fortaleza: y de mucho 
animo y ardimiento. Era hombre 
muy lleno de vello, y jamas no fe can i 
fauade fudor ni de trabajo de lasara 
mas. Nuncafelee de otro ninguno 
que en parte ni en rey no del mundo 
f uefle tanto amado délos moradores 
déla tierra.Dcyfebo el fegundo hi)o 
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del rey Príamo í y el tercero El en o fu 
hermano ambos a des fuero dcvna 
eftatura^ e ígu al dad y filo fomí a: tan to 
qno auia en ellos diííerenicía alguna: 
y apenas fe podía conocer qual f ueííe 
el vno del otro, fí algvsno los míraíle. 
Eran otro fi en fus fayeiones ílmejan 
tés al rey fu padre: y fola efta difieren 
da era entre el rey fu padre y ellos: q 
el era ya entrado en días pellos eran 
en la flor de fu macebia: otroíí el vno 
de aqueftos dos hermanos comiienc 
a faber Deyfebo fue cauallero muy 
dieftro y muy valiente en armas:el o^  
tro es a faber Eleno era hombre muy 
fabioymuy entendido en feúncía y 
dado a eftudío délas artes liberales. 
Troylo aunque era hombre de gran 
cuerpo: pero era mucho mas de gran 
coraron y de gran ardimien to e f orta 
leza^ fue mancebo bien quííto de da 
mas, e templadamente eífo mífmo al 
gun tanto fe deleytaua con ellas gua^ 
dando templanca en fus autos el qual 
Troyío en fus fuerzas e fortaleza en 
armas fue otro fegundo Hetor def* 
pues del. Ca en todo el reyno de Tro 
ya no fue otro mancebo tan ligero c 
tan valiente en fuerza y ardimiento e 
denodada ofadía. París fuecaualle^ 
ro de gran hermofura, e tenía los ca/» 
bellos ruuios tanto que parecían ver--
daderamente filos de oro fino.Era O" 
tro fi gran calador e cauallero muy re 
zioeíeguro archero: ymuydefem> 
buelto en armas. Eneas fue hom^ 
bregrueíTbde pechos, y pequeño de 
cuerpo : y hombre de marauillofa 
diferecion en hechos: e muy templa^ 
do emuy eloquente en fu dezine ho-* 
bre de muy fanos confejos e de 
gran feíencía: e fue hombre dealegre 
geíío, ede hermofa vifta, eamoro> 
fosojos 3 entre quantos en Troya 
eran 
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crarijtio auia otro tan rico ni que tan^ 
tas heredades y poííefsiones alean" 
^aííé en caftilloS i cierras y villas* An" 
tenor fue hombre degracioíb pare^  
cer,luengo de cuerpo y hombre muy 
razonado y muy entendido y trata' 
doradc muy gran díferecion, a qukn 
el rey Príamo con m ucha afición y a^  
mor amaua, era otrofi hombre de fo 
lazes* Polídamas hrjo del dicho An^ 
tenor era mancebo hermofo y valíert 
te de perfona y muy bien enfeñado 
con buenas mañas y coftumbres, era 
otrofi luengo de cuerpo y graciofo^ 
como fu padre, mas algún tanto era 
encendido en color,y hombre de gra 
fuerza muy poderoío en armas, de li 
gero fe mouía en yratpero era muy tí 
piado y muy refrenado en fu hablar* 
E l rey iVLenon , era hombre de gran 
cuerpo y hermofura en geílo ,y auíá 
las efpaldas muy anchas y los bracos 
grueíTos y los pechos grandes, y auia 
los cabellos ruuios y crefpos y los 
jos negros y de buen parecer, fue o= 
troíi cauallero degran deíÍreza,yque 
enlas batallas de Troya hizo muchas 
cofas famofas y dignas de loar. Yla 
reyna ticuba era feñora de hermofo 
parecer, y fegun fus fayeiones y cuer^  
po, quería parefeer y aeclmaua mas a 
forma de hombre que de muger, fue 
feñora de marauillofa diferecíon , y 
muy manfay degran juyzio y íano 
entedímieto, y feñora piadofa y muy 
honeíí:a,y muy caritatiua* Androma 
ca muger de Hetor, fue dueña de gra 
hermofurajuengadecuerpoy blan^ 
ca como la nkue, teníalos ojos muy 
hermofos .yrcfplandecientes, y las 
ítiexilias de color de rofa, y los cabe^  
líos de color de oro , y fue dama muy 
honeíÍa,ven todosfushechosmuy 
teplada, Cafa.ndra fue entre las otras 
de hermofa eílatura. Y auia la cara al-
gún tanto rayofa,y los ojos de mara^ 
uillofo mírar,fue donzella,laqual fie 
premuchp amo lav>rginídad,y caíí 
en todo huyalos hechos y platicas d^ 
todas las mugeres.Dixo otr ofi mu^ 
chas cofa.s délas que porvenir eran y 
fue muy fabiay enft nada en Afirolo 
gia y en las otras artes liberales. Po\u 
cena hrja del reyPriamo fue donzella 
de gran hermofura y virgen .tierna y 
muy delicada. Ella fe puede verdade 
ramentedezirquefuerayo yrefplaa 
dor de toda hermofura, y que la natu 
ralaquífodebuxar con muchoeíW 
dio,y que no durmió quando lacho, 
y no erro ni falleció en ella en cofa al^  
guna,íino tanto quela hizo mcrtaly 
y feria trabajo explicar y recontar par 
ticularmente fu marauillofahermo^ 
fura, como la apoííura ygraciofidad 
trafpaííb en excelencia j cafi fobre to^ 
das las hembres, fepafe y entiendafc 
que toda hermofura de fayeiones y 
miembros era en ella. Yfuedonze-
llamuy virtuofa y demarauillcfoaf/ 
fentamíento^y que ííempreouo en a^  
borrecimicnto y le dcfplugo toda va 
m'dad. Aeflos que folamente lahís 
íloria ha recontado,quifo el Frigio 
Daris relatar por fus fayeiones y mí> 
embros y codiciones^fsi de los Grie 
gos como délos Troyanos* Pero de 
cada parte fuero otros muy muchos 
caualleros de grandes virtudes y fu-» 
er^ as y deftreza,cuyos nombres y he 
chos continuando la hiíloríaadelan* 
te ordenadamente fe contara. Con^ 
uíene a faber^ pues de aqui adelante fe 
proceda con verdadero eftiloypen^ 
do la a recontar ordenadamente los 
figuien tes hechos* 
Capífc 
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,Capit.xviij.Qu(2trata de todas 
las ñaues, yquantas fueron las que 
truxeron los feñores de Grecia. 
L tiempo era ya quari 
do los grandes yelos 
y las nieues fe derretía 
en mayorcanddad de 
aguas viniendo el prí 
mero verano, el fol ex-
iliando en el figno de Pifcis^conuiene 
a faber en fin aeFebrerOjConíiguíen'' 
dofeelmesdeMar^Ojquando lagra 
armada e infinitas ñaues délos Gríe" 
gos fe juntaron todos en vno en elpu 
crto de Atenas. Y ftpanlos quelapre 
fentehíftorialeyeren^quedendeelco 
míenco del mundo nunca tantas na^ 
ues y fuílas fueron juntadas como en 
toncesaní tan pobladas; de tanta caua^ 
11 cria y tantos y tan nobles hombres 
de armas:fegü fe recetara. Es a íaber 
que el rey Agamenón capitán délos 
Griegos truxo de fu ciudad délos ma 
cebos y ñaues pobladas de notable 
copañía degente de armas ciento. Me 
nalao marido de Elena, truxo de fu 
rey no llamado efpertefeílenta ñaues 
con gente armada. Ateca y Pro tenor 
feñores delrcyno de Loua truxeron 
cínquenta ñaues, Atelefo duque y co 
dedeBlumíxdelaprouinciade Sete 
noníatraxó treynta ñaues/Telamón 
ajas traxo de fu reyno y 3 fu noble cíü 
dad cincuenta naos. En cuya compás 
nía fueron muchos duques, y codes. 
Eldupue Neíior vino de Pilón con 
cincuenta ñaues.El rey Toas co otras 
cincuenta ñaues. El rey Durmenis tra 
xo otras cincuenta de fu reyno que fe 
líamaua de Amenon. Telamón fileo 
traxo treynta y feys ñaues . Poli^ 
uentestraxodelaprouinciade Mace 
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donía treynta ñaues. Elrey Yduneo 
y el rey Mereon truxeron de Careta 
ochenta naues.Del reí reyno de Tra^ 
cía aquel mañofo y muy tratador V l i 
xestraxo cincueta naos»Elduque Me 
dio traxo de fu ciudad UamadaPigrís 
diez naos. Pretecamo y Protefelao, 
duques déla prouincia q fe dezia co^  
munmenteFilertadtrügeron cincuen-
ta ñaues. Y del reyno Traciano el rey 
Macony elrey Polides,los quales era 
hermanos hijos del rey Colifis ttuxc 
ron treynta ydos naos de fu noble cíu 
dadlaqualfeIlamaua Fires truxeron 
, pncuétanaos.ArchiJesy elre y deFa 
,; Jao truxeron de fu reyno llamado Re 
don doze naos. Seraphilo rey traxo 
de fu reyno llamado Atomeniá cín/ 
cueta ñaues.El duque Antlpo y cldu 
que Anfimaco feñoresde vnaprouin 
cía de vna gete ruílica,la qual fe dezia 
Ofadatruxeron onzeñaues. E l rey 
Polixetes truxo de fu reyno,el qual fe 
líamaua Rata,y el duque Leíío íljfo^ 
brino truxero feflenta ñaues* Al qual 
JDiomedes con compañía deTelamo 
y de Aurelio traxo de fu tierra de Ar^ 
gis ochenta ñaues. E l rey Polif o tra^ 
xo de fu reyno el qual tenían los Gric 
gos,onzc ñaues. EIreyProtcconeo 
|:ruxo del reyno de Menfa cincuenta 
ñaues, y otras tantas truxo Tapanor 
de fu prouincia de Capadia. Treo no 
truxode fu reyno,el qual fe dezia Bey 
fa veynte y dos ñaues. Afsi fueron en 
fuma los reyes y duques queenaque 
lia armada eranjfeíTcnta y ocho. Y las 
ñaues fueron mil y cientoy cincuenta 
y dos fin Palamídes hijo del rey Ñau 
lo elqlvíno co naues.Perodixo Orne 
ro fer aqlla armada mil y cíeto y och e 
ta naues«Pero pudo bien fer que con 
enojo,o conficio crecieííe,o menguaf 
fe en el cuento. 
G Cap. 
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Ca. xix, Gomo Agameno hizo 
juntar a codós en cofejo, y propü" 
lo fu intención que deuiá embiar a 
laísládeDelfos al Dios Apolo, y 
fue deliberado de embiar a Archi* 
les y a Paco cío. Y de la refpueíbt 
quetruxeron. 
Síi fue * quedefpues q 
los dichos rcycsjduqs, 
y codcs,y príncipes, de 
losGricgos fueron afsí 
_ todos en fu armada, en 
vnó juntados enel puerto de Atenas. 
Aquel tan esforzado y animo fo Aga 
menon capitán y caudillo de todos 
losGriegosydetodala huefte cofíde 
ratido y peníando con gran diícrecio 
y mucha diligencia aquello que adela 
te fe deue hazer en íiguimiento y exe^  
cuciondeaqueftenegodo. Mando 
en vn llano campo que ende era cerca 
délos muros déla ciudad qfe pufieC* 
fen en eftrados, y affentamientos or^ 
denadamente^ehizo ende juntar en 
cofej o todos los reyes,duques,codes, 
principes q eracnla compañia, y ellos 
codos afsí eftando juntados yaílenta 
dos por buena ordenanza cada vno 
en fu grado, y auido filencio en treíi, 
poroyrloquealli proponer fedeuia 
Agamenón les hablo y propuíb tales 
palabras. Excelentes íeñores que en 
tanta pujanza de vueftras fuerzas al 
prefenteaquifoys juntados mantfie^ 
fto esavofotrosyclaramenteconoce 
des quanto es nueftro poder y fuerza 
y la gran compañia de caualleros que 
aqui fon enderezados^ muy preftos 
ala batalla y quien vio jamas délos tic 
pos pallados tantos reycs,duques, y 
principes {untos envna compañía y 
en vna voluntad^ tener tantos matv 
cebos tan valientes y tan diferetos y 
tnuy esforzados y expertos en las ar^  
nías y los quales todos fon delibera' 
dos en vn animo a las armas cotraJos 
enemigos y verdaderametcíe puede 
dezírqueprelumede maniíieuafan 
tafia, y de ciego eípiritu , qualquíera 
que preíume defemouer y leuantar 
contra nofotros,y de quererpreualef 
cer en batalla contra nueílro gran po 
derio,porquepor cíertoyo no conoz 
co tales ciento y tan poderofos dea' 
quellosque aqui ion en eíle coníéjo 
que (!n duda ni falta alguna folo vno 
dellos feria bailante de executar y fe 
guir visoria profperada aquello aq 
todosfomosjuntados. Otrofino es 
en vofotros en dúdala caufa del gran 
deshonor que nos mueue en efta con 
quilla y demáda ,y la muy juila razo, 
porlaqualfomos mouidos alas ar* 
mas contranueftros capitales enemí' 
goslosTroyanos,confiderando los 
graues dañóse injurias que nos han 
hccho.Porloqualfeñoresnos deue^  
mos contra ellos poderoíameteaúer, 
por manera q en virtud de nras fuer' 
^as y pujabas en ardor de nuellras vo 
lutades,todos en vn querer adquíra^ 
mos y ligamos venganza de tantos 
males: alo qual jufto dolor nos def* 
pierta , y nccefsidad razonable es la 
quenosllama,auquenunca por otra 
razon,íino folamenterefrenar los de 
zires délas gentes,y por encubrir nue 
liras injurias,que por el vniuerfo mu 
do fo diuulgadas en gra megua, y dif 
famianueílra,fobre lo qual nos deue 
mos esforzar en nueílro poder , por 
tal via que los Troyanos de aqui ade-
lante no fean ofados de cometer las íe 
xnejates cofas y no pallen eflb mífmo 
fin graues penas por los grandes a' 
grauios que con gran prefuncíon 
con' 
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contra nofotroi ofaron cometer, la 
c|l fi fo difsimuládo i o por btrá qual" 
quíer vía paflafle fin piena:loqual alos 
díofes no plega ¿ ellos no auría temor 
de cometer otros mayores errores y 
mas duros hechos: y nunca hf os ma^ 
y ores y anteceílbres fuero ofados, ni 
ouieronencoftübrc depáflar foííle-
cío y dífsimulaciQ coía algüa q en de^  
fonorles tocaíle, y q por el dezír y fa^ 
ma éntrelas getes fepüdíeíTé notar en 
dísfamia y vituperio dellos, y nofo-
tros mífmos afsilo deuemos hazer y 
no dexar paílar con los ojos cerrádos 
y difsímulacíon tan graue hecho y er 
ror.El qual anofotros y a nf os fuccef 
lores ííempre jamas vernia vergüeña 
^ajíiafsipaílalíejmayormentepüesq 
todos concurrimos yfomos en vna 
voluntad y deííeOjy tenemos tatopo 
derio,y pujaga3e quien feria oy aquel^  
o aquellos que contra nueftro gran 
poderio feofaíTen leuantarftii tomaf-
fen ofadía de nos ofender, faluo la ge 
telocadlreyno deTroya^la qual mo> 
uida con ciego confejo y loco propo-* 
fito tomo oiadíad feleüatar en offen 
fanueftra:quemanifierto es y publi^ 
co por la mayor parte del mudo, que 
alguno delosnueílros femouíero en 
enemiílad contra el rey Laumedopá 
dre del rey Príamo y vinieron contra 
el rey y le dieron cruel muerte a el y a 
infinitos de los fuyosy deftrúyeron 
y aflblaro hafta los címietos la ciudad 
de Troya que a la fazon el rey Laume 
dopofleya,y oy diafon en Grecia en 
nueflraferuídumbre muchos de los 
que en aquel tiempo fueron traydos 
encaptiuerio. Losquales perpetua^ 
mente lloran fu dellierro. En verdad 
no es ímpófsible ni es cofa digna de 
creer ..qué mil poderofos nopuedá ha 
zer aquello que quatro,o cinco no ta 
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Ico pujantes hízicron,y foy cierto que 
los Troyanos faben bien como nofo 
tros fomos juntados en vno en j^ ran 
poderio contra ellos , porlo qualfe 
han, o fe deuian auer bien proueydo, 
yapercebidoafsí de gentes como de 
vituallas y 3 todas las otras cofas qu e 
en defenfion fuyales cumplan y fean 
menefl:er,por manera que contra no 
fotros fe puedan auer podero famen-
te y defender fe de nofotros esfor^as 
dameríte,por lo qual meparece fer co 
fa cumplidera, fi a vofotro s vínere en 
plazer que antes que de aqueílepuer 
to,plazíendoalosdiofes,con faludy 
íeguroviagenos partamos , dcua-
mos embiar a la isla de Delphos al 
dios Apolo nueftrosdeüotos y efpc^  
cialcs meníageros para que reciban y 
ayanrepueíía de aquel dios y de los 
otros dio fes cerca de aquello que de 
aquí adelante deuemos-h^zer, y fea 
neceflariopara con fauor dellos dar 
profpero comiendo a nueftro deííeo. 
Y afsi Agámeno dio fin a fu habla, la 
qual áfsi propueftattodos quantos re 
y cs,duques,principes,que ende eran 
loaron y aprouaron fu cofejo e todos 
á vna voluntad ordenaronluego que 
fe deuiefe afsi hazer y poner en éffe^ 
dio , paralo qual todos en vn querer 
efeogieron a Archiles y Patoclo para 
cj ellos en tan común bíen,el qual vní 
üerfalmete atañía, fucilen melageros 
y vayan ala isla de Delfos,a demadar 
humiímeríterefpuefta del dios Apo^ 
lo,y Archiles y Patoclo fe difpufierG 
al viagé,y fueron con feguro tiempo 
a la dicha isla,á la qual preftámen te as 
portaronjauiedo los Díofes en fu fa^ 
uorta la qual viniendo Archiles y Pa^ 
tocio menfageros délos Griego s en^  
tríron en el teplo de Apolo con cofe^  
jo'deíos facerdotes,los quales le díxe 
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rony afsígnaron tiempo yhora deui^  
da en que alia deuieflcn cntrar^y entra 
ron en el templo con humildad, e hi^  
alerón ende fus ricas ofFrendas,oíFrc 
ciendo francamente ricos dones cu 
gran cantidad. L o qualafsi hecho e^  
líos demandare humilmenterefpue/' 
íla a los Dio fes cerca de los negocios 
délos Gríegos^El qualDios les refpo 
dio co baxa boz por ella manera. Ar^ 
chiles torna te atus Griegos, por los 
quales fuyfte acá embiado:y díles por 
cofa cima como ellos yran con fa^  
ludaTroyay endeauran muchas ba 
tallas , y que íín duda alguna tengan 
por firme que defpues oc diez años 
paílados que ellos ende feran en bata 
lias vecedoresty derribaran harta los 
cimíentos la ciudad de Troya^y mata 
ran al rey Príamo, y fu muger e hijos 
y todos los otros, en queno quedará 
a vida íaluo aquellos quelos Griegos 
mifmos por fu voluntad propría qui 
fierenquebíuan. L o qual oydo Ar-' 
chiles y tornandofe muy alegre con 
la tal refpuefta,y habiendo fe gozofo 
en fu voluntad el mifmo Archüese' 
fiando en el templo acaeció vn mára^ 
uillofo cafo. Era vnTroyano llaman 
do Coicas hr)o deTefcor, el qua^ra 
venido en aquella tierra y en aquel ie^  
pío pormandado delrey Príamo pa^ 
ra que el eíTb mifmo ouiífe refpuclla 
del dios Apolo cerca de lo que fe de** 
uíafeguir a los Troyanos por cauía 
délas batallas délos Griegos. E l qual 
Coicas auíedo hecho eflb mifmo fus 
muy ricas offrendas de muchos y dn 
uerfos donestel dios Apolole refpo-
dí o.C olcasCoJcas auiíate y guárdate 
que por ninguna via no pienfes tor^ 
naralosTroyanostmas vete luego a 
las fuílas en compañía délos Griegos 
que ellan en efta ísla:y vete fegurame 
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te con Archíles a la huelle délos Gríc 
gos y no te partas dellos* Que fepas 
por cierto que la voluntad délos dúv 
fes es quelos Griegos aya villoría de 
losTroyanos,y de volütaddélos dio 
fes tu feras a los Griegos necefíario y 
muy prouechofo por tus confejos ha 
Ha tato qrllos alcancen la prometida 
vi(floria. Coicas oy da ella reípueíla 
pefo en íí y conoció luego q aquel era 
Archiles:el qual ellaua en el templo y 
llego fe a el , yellandoafsi ambos en 
vno recibieron fe con manera deamí 
liad entre íi y declararo el vno al otro 
larefpuella q auido auia. Por lo qual 
elmefmo Archilesfeeíludía y traban 
ja de honrar a Coicas co alegre geílo 
y prometiéndole y dando le a entena 
der los muchos prouechos q fe le han 
de feguir,afsi que todos ellos en vna 
compañia entran en las ñaues y leuan 
tan las ancoras y metenfe ala mar y co 
prolpero victo nauegaro halla Athe 
ñas , y cómo endellegaron Archilcs 
prefento ante Agamenón yante los 
otros reyes,duques,y principes, q en 
de era ya Coicas notiíícadolesquie el 
eray como feauían en vnoconocido. 
Contoles otro fila reípueíla que el a^  
uia auido de los Diofes,y de la vi^o* 
ria que deuian auer los Gríegos^y los 
Diofes le auian prometido contra los 
Troyanos,notificadoIes como el mif 
mo Coicas menfajero del rey Priamo 
auia auido la refpueíla en contrario y 
eomolos Diofes le auían hecho man 
damientoqueno tornafle alosTro^ 
yanos,masqeíluuíeíIe conlosGrie'» 
gos contínuamente,durante el tiepo 
de las batallas. L o qual oy do por los 
Griegos,y todos ellos fueron en mu 
cha alegria,yporel plazer q ouiero or 
denaro,qen aql día fucile entre ellos 
celebrada vna gran fieíla, y eligieron 
yto 
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y tomaron con buena volütad a Col 
cas por fu con fe jo^ promenendóle q 
en todas cofas íeguírían y querían fe-' 
guír lus confe;os,yordenaciones: y 
afsí díero fináifuplazéterafiefta: que 
aquel dia mifitfon celebrado. 
Cap.xx.Decomo Coicas fuera 
ala tienda del rey Agamenón, y Jo 
que propuííera allí ante el. Otroíí 
como lo que el ouo dicho allí fe hi 
o^5y lo queles acaefcio en el viáge: 
como fe partieron dé Atenas para 
y r a Troyá,con profperidad/ 
Viéndolos Griegos re 
cebidolarefpuelta dios 
díofes y auíendo otro íí 
celebrado fus folennes 
ííeftas ; el fíguiente dia 
defpues délas íicftas celebradas , a' 
quclTroyano Coicas füeeñ compa^ 
ñiadeArchilesy de Patoclo alatien^ 
da de Agamenón por la mañana: do 
de ya otros muchos rey es^duqueSjCO 
des-.yprítícipes eftauan juntados en 
confe| o,y eran alli venidos ante el rey 
Agamenón y Archiles y Patoclo y 
Coicas en fu entrada llegaron antec-
llos y faludaronlos con humildes pa^ 
labras:todos los feñores eífo mefmo 
que ende eran juntados los recibíero 
conaficíon,y mandóles fentar en fus 
deuídosafsíentos. Entonces Coicas 
demando íer oy dojo qual le fue d to 
dos libremente otorgado yencomíi 
y general audiencia propufo ante to--
doseftas palabras. O muy nobles y 
poderofos reyes, duques, príncipes: 
que en el prefente foys ayütados,vcr^ 
dad es que vueftra principal ín tencío 
y propoíuo fuedeos esfo reara las ar 
mas contra vueftros enemigos los 
Tt-oyanosrlosquales mouíeroavos, 
y a vueftro poder, caufando lo el gra^ 
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uc error por ellos contra vofo ti os co 
metído,pues porque days tardan ca a 
lo come9ado,queIa tardan ganucL.;í> 
vezes fuele traer daño a los que apci " 
cébidos eíían.Y penfays q el rey Pna 
mo no tegacntrenofotros fus cfpias, 
y efculcasClas qual es no cftudia, ni í e 
trabajan en otra cofa faluo folamen te 
en lo auífar de todos vueftros aucu s 
y fcchos,conlos quales el íe puede o-
poner y auífar : mayormente dando 
lesvofotros tanto cfpacio,y libertad 
folamente con vucílrá luenga tardan 
^a: enla qual elfehabíeproücydo de 
inuchas prouiíiones y otras cofas : q 
fon neceífarias alas batallas e valúen" 
goespaííado , en que detnerades en 
vueftras fuerzas entrar en fu rey ho y 
cometerlos con mucho ai dimicntb, 
e ya en el preíente varano fon paífa-
dos muchos días y algunos mefes q 
tuuiftés por vofotros: y fe os offredo 
tiempo y fazon por ir uchas veses en 
que los mares eílauan foílegados a ta 
dos los mareantes 5 porque pues en el 
tiempo pallado quanto el mar en tan 
tamanfedumbreno tomaftes animo 
denauegar e yr en tierra de vuefiros 
enemigos: a que folamente los efpan 
tela fama de vueftra folicitud y diH' 
gencia:y quenofealegren devurflra 
tardan^porla qual vuellros deílcos 
fon tan prolongados. Por vemura 
• creedes qláspromeílks délos diofes 
ion vanasCpodra acaecer q por el pee 
cado deldefagradechníeto la volun-
tad délos diofes fe tornara en conn a 
rio avofotros.Romped pues vueíl ra 
tardan y fol tad v u eft ras n á u c ] c v d 
contra vueftros enemígos,pGr m ane 
ra qfauory grado de los diofes ik acc 
des , vueftro camino con buena ^iv 
danga fin mas tárdanga áleedes^y i lg i 
des la talpromeíl'aa vofotrosiieci^i 
G 5 por 
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por los díofcs y coicas antiftcs y facer 
dotcyconfejeroque auiaíído de los 
Troyanos por la femejante manera 
lo era de los Griego s»Deípues que^ o^  
ao dicho eílas palabras todos ksloa^ 
ronyaprouaroíijyluego Agamcno 
mando que quantos en la hqefte eran 
fe mouíeílenen fonadolas tr6pctas> 
y un mas tardanza fe metíeíTen luego 
en las ñaues para fe partir del puerto 
deAchenas. Afsi que fin mas dilacío 
en fonado las trompetas todos fe me 
tíeron a las ñaues, y cogidas las anco^ 
ras y dcílígadaslas cuerdas leuantan 
las velas:lasquaíes con proípero vien 
tofe eftienden y las ñaues fe meten en 
los fondos piélagos del mar5y cafino 
fe auían defuíado ni alongado de las 
partes d Athenas por efpacio de quín 
semillas quandoelprofpero viento 
que ante auían 3 y fe les rey a con fofe^  
gado tiempo, fue luego trafmudado 
en varios vientos. E l cielo feles mo^ 
ílro todo cubierto de nuuese de muy 
efeuro nublado, por manera que ver 
daderamente parecía fer noche, y los 
Vientos fe mezclan muyarrebatados, 
y comento a tronar terriblemente y 
nazerlostemcrofos y encendidos re 
lampagosengran fortuna y tormén^ 
ta:llouiendo muy reciamente , por 
manera que los terribles y defeípera^ 
dos vientos lanzaron las ñaues en las 
grandes honduras y efeuras ondas 
del mar. Afsi que todos los nauegan^ 
tes fueron en mucho temor, viendo 
fe en tan to peligrotcn el qual íe vían 
mas cercanos ala muerte que a laví^ 
darempero aquel Troyano Coicas ía 
cerdote,vienaolagran fortuna hizo 
fus conjuraciones y lefperimentos co 
mo aquel que en aquella fcíencía era 
muyfabio , ydixo en como auiacn" 
tendido 3 que la caufa déla tal tempes 
ftad era la diofa Dianaja qual era mo 
uídaen yr contralos Griegos a por 
quanto elíos fe auían partido del puer 
to de Athenas:fin le auer he.cho facri^  
ficio. Porlo qual Coicas aconfe/o al 
rey Agamenoiijqueel mcfmo en per 
fona fueíTe a hazerfacrificio a la dio-' 
fa Diana3e hizieííeabaxar las velas de 
todas las ñaues contra el lugar donde 
el templo era de la díoía , que defque 
ella fueífeamáfada toda la temperad 
y tormetafcefclarecería y tornaría el 
tiépo foíTegado. Afsi que fin mas tar^ 
dan^a Agamenón en figuíendo el co 
fejo de Coicas mando boluer las ve^ 
las délas ñaues lo mejor que el pudo 
y aportando ala filuallamada Sauole: 
laqualeradcllos : luego Agamenón 
con mucha prieíla deícendío en tierra 
y fue al templo de Diana que allí era, 
y con denoto coraron el mefmo Aga 
menonconfus proprias manos lehi 
zo fus offrendas y facnficíos,y luego 
en continenteceílblagran fortuna^y 
tempeftad , y todo el cielo fe moílro 
fereno y el mar foíTegado y plazente^ 
roalosnauegantes. Afsi queceífan^ 
do la gran fortuna y tornando el tié-
po en mucho fofsiego dcípues delfa 
criíício hecho por Agameno aDiana 
luego toda la huelle en copañia délos 
griegos fe retruxero a las ñaues al fon 
de las tropetasjy viendo feguro tiépo 
víniédo fanos y fainos a los términos 
de la^puincia de Troya tomaro puer^ 
to en vn caftillo llamado Sarronaua, 
ylos moradores del cafíilío y déla tier 
ra, fabiedo q cierto numero de fuftas 
eran enel puerto, esfuerzan fe todos 
alas armassy fueron todos en mucha 
prieíTa a laríbera, penfando poder de 
fender el puerto a los Griegos, por^ 
que no defeendieílen en tierra, afsi 
que fin ma s cofejo ni deliberado fu e 
ro^ 
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ron armados contra los Gríegosilos 
quales auhn ya decendido en uerra 
bicfatigados déla mar.Yafsiarrcba^ 
taday locamente comiedan a auer ha 
talla los de la tierra con los Griegos 
mas los Griegos: los quales muchos 
mas eran y bien armados mouíeron 
contra ellos a y bien les dieron pena 
por fu locura. Que les cometen pode 
roramente,y los del caftíllo nopudie 
do refiftínníoponerfeala gran mu^ 
chedübre de los Griegos, les fue for^ 
jado boluer las efpaldás huyendo co 
tra el caíullojponiendofe por las al tu 
ras y fortalezas de todas partes, y los 
Griegos ííguen el alcance de aquellos 
defau€nturados:los quales no tenían 
poder defe ampararni librar dellos. 
Y tomando los prefos , traen los to^  
<los á muem y no perdonan a ningu 
no ni le dan la vida. Afsi entráronlos 
Griegos enel-cafhHo.El qual tenia las 
pu ertas abiertas por la gran príefla q 
auian en fuyr y fe recoger los que en^ 
de morauan,y corrá ellos falieron ar^  
mados, y entre tanto los Griegos en 
clcaftiUo deílro^an y matan a toda 
parte,los mezquinos íin ventura que 
auian perdía^ eiüiíifiio y fallélcí^ 
do de fus fuerzas y con mucha furia 
v an co tra ello spaílandoa t o do s p o r 
la cruel e^ada a la efquiüa muerte, y 
tobáronlos Grítgos el caflillo y me 
rieron lo todo a robo y facomano,y 
roba todo quáto hdlan,yf 1 robo afsi 
por ellos hecho derribáramos müros 
5^ 
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faluos y ffguroSjy cogi i  veías y 
lanzadas las ancorás mías» honduras 
del mar tomaron ende alegre puerto 
cerca del tenedo cllaua vn cafnllo y 
gran fortaleza y muy poblada de mu 
cha gente, y moradores lleno de mus 
cha riqueza y aballado de muchos 
bienes , afsi de mar como d: tierra. 
Delquallahyííoriadefufo ha recon 
tado qeftaua álogado dt Troya por 
íeys millas moradoresde) calliílo mo 
üidos en temor porlagranmuchedu 
bre de fuilas que al puerto eran véní^ 
daSjComieiigan de fe armar y guarne 
cer en el caftíllo lo méjior q pudieron 
trabajandofe defe defender 3c ios 
Griegos y opbncrfcles podtrofarMc 
tecon mucha animoudad y ardimie-
to,los Griegos auiendo firmado y 
gado fus ñaues en elpuert0,deciende 
armado's^rl dérra en gran numereyy 
muchedurnbf-e de gente dar mas ,,y 
meten cruelmente a robo y eftrago 
todas qiíáhtks cofas hallan. Y los del 
caftillo falen ¿n buena continencia 
cotrielíos a la batallaja quaí muy du 
qual todo afsi hecho ló^ Griegos fe 
toríiáron Vtítcalores a fus naíieá , y 
émi^ron en eHá^  j y fin mas tárdanga 
kúaft taron lasVdás y'(*í54fik%|an a na 
uegár,con profpero viento que Ouíc 
ton aportaronálpuerto del Tenedí> 
pero masca?ndélos Griegos , délo 
qual los Griegos raouídos en fária 
por alcanzar venganya por los que 
de fu parte vian fer muertos,esfuer^á 
feeríniíff Bí'denuedo cotra fus memí 
gos a los cometer de reba t"e,y de a que 
Ha entrada muchos fueron muertos 
'dcafábas pártes,pero al finios Tro-
yartOS flópudkndofoílener ni defen 
c<I¿ráfi?g^áií fduchedúbre délos Gríe 
jttp 
ciudad3Troyary losqallano pudíe 
irdnhuyr todos paffaron por la cruel 
G 4 efpada 
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cfpadaafsi los Grífgos entraron cn 
d caílillojy losTroyanos fefubicron 
y ordenáronla batalla encima délos 
muros del caftíHodefendicdo fe cru^ 
el y duramente ddos Gríegos,Ian^an 
do les piedras y otros golpes , afsidc 
piedras como de lan a^s^  y balleftas, y 
dardosrgolpeando los y firíendo los 
xnortalmételos Griegos eílb mefmo 
ordenaro de fu parte muchas y diucr 
fascofasparaendcfenííonfuya, y fiU 
sieron efcalas para fubir contra fus e^  
nemigos por oíuerfas partes>e afsi de 
cada parte fe hazegráeíbago y mor^ 
' tandadrmuchos délos Griegos toma 
cruelmuertejcayedo délas efcalas.Pe 
fólosTroyanosríntíendofe trabaja^ 
dos del gran trabajo defmayan emye 
ílran fe Flacos amas foflener la bata* 
Troyanos en tales termán.os esfuerza 
fe contra ellos yfuben a los muros y 
. torres del caftillo por eiícaías, y otros 
fuben por las ventanas y por otros lu 
gares de la cerca del c^illQ>don.d.eya 
no hallan quienlos cml^rgaíí^sy po 
nes cn vegada de aquellos q de fu par 
te auún fidomuertos:no perdonan 
anínguno dequantos hallan que no 
le den cruel muertcdefpcñandoaíos 
vnos,y derribado alos otros delaccr 
ca abaxo:otros matado de golpcs.de 
cfpada y de langa 3 dándo le, díuerfa.s 
muertes no guardando la eda]d .an 
tigua,o tierna de algunos dcllos tftp 
que a ninguno que hallan departe de 
los Troyanos le es otorgada la vida, 
ydefpucs los Griegos entraron por 
todos ios lugares pubh'c^y afeojíqí 
dosrel caftíllo era ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ í 
quesas,y meten todo ¿ j ^ j p ^ ^ ^ y 
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a robo lo que puede hallar, y defpues 
derriban todos los edificios y torres 
y muros 31 caftillo hártalos címietos 
y ponen fuego a todas las cafas. Y aO 
íi hecho el fin piedad cftrago en aquel 
caííillo: los Griegos fe tornan vence'' 
dores a fus naos. 
Ca.xxj.CoiTio el rey Agameno 
repartió el deípojo que vuo deftos 
cafl:iIlos,y de como fe particro del 
Tenedo para yr a Troya, y como 
ende fizo juntar a todos en cónica 
jOjylo queles propufo el dicho rey 
Agamenón, y como deliberaron 
de embiar fus embaxadores aTro 
y a, y de la repuella q truxer5 dalla. 
" OmolosGriegosomeíIen 
auido visoria deaqueílos 
cañillos, fegun la hiíloría 
lo ha recontado, y eftando 
cnel puerto del Tenedo a donde c n 
vn gran campo llano que ende era 
hazían ende fu pofada, y el rey Aga-
menón trabajando fe co mucho eftu-
dio de fe auer con diligecia acercade 
fu regíiníento ygouernacion, man-
do que fueflen juntados en publico y 
general colloquio ycofejotodoslos 
reyes,duques,condcsyprincípesyfc 
.ñores que! en la huefieeran,y traxct 
fenanteel todas las cofas que del fa-
comano y robo délos Caflillos ^uíji 
auido. Los qualcs oyendo el mandar 
miento de fu capitán y caudilto,y qut 
riendo guardar obediencia vinieron 
luego ante el con las coías que aui^ in 
ganado delrobo :1o qual todo el rey 
Agfuucna partió ygualmete, dandp 
acadavno fegu fu eltado y méritos r^ 
qu€rí^n,y fegü cada vno fe auía auido 
cerca de adquirir los cafrilios. Y lic> 
chas afsi por Agamenón las yguales 
partes, el mifmo rey hisoapregpnar 
que 
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quecl otro día figuietebien por lama 
nana todos quantos en la hiieftcera, 
reyes y duquesjpríncípes.codesjcaua 
lleros5y otros feñores mayores qfc 
juntafíen en vnoenconrejopórqua" 
to el rey les entendía dezír algunas co 
ías cumplideras aleftado de toda la 
huefte,afsí que otro díafalíendo el al 
ua todos los feñores fe juntaron ale^  
gremcnteeti el campo que ende era, 
donde fus aflentamíentos ordenada^ 
menteeftauan. Eíládotodos aflénta 
dos en fus deuidos lugares el rey Aga 
níenonmandoa todos que callafíen 
y eiftuuíeííen en filencio , y propufo 
anteelIos3fo tales palabras. Amigos 
reyes duqucsjprincipes^ondesrcaua 
lleros y efeuderos, gentiles hombres 
y qualefquíer otros mayores, y los q 
cnelprefcnte ayuntamiento fomos 
ayuntados,y á ícibey s la caufa porque 
aquí Tomos venidos, aíFazes por to^  
das las partés del vníuer fo mundo co 
nocida la grandeza y pujanza de nue^  
ílras fuer^as,y como el mefmo mun^ 
do fea en todas partes teílígo y prego 
ñero del nueílro gran poderío, empe 
rp aquella pujan^ay poder es en pía-
ser alos tíueíiros diofes^ue no es cp 
foberuía ni conócelos vícíos:manzi> 
JWy defecflos que fon en foberuía a q 
vofotros fabeys quantos males,y da-
ños fuele venir en feguírlafoberúía,y 
las per fo ñas que fon en fi foberuias ja 
masnopucdé,nifaben tener amigos 
ni marttener amiftad: antes allegan y 
bufean de toda^ partes enemigos^ ñ 
acaezca que alguno fe quiera hazer y 
íc haga amigo de alguna foberuía, ne 
cfeflariole es qué en muchas cofas le 
feaob diente y artiígo para durar co 
eIaíiaiíl:*d:porende íeñores nos d ue 
mos trabajar que en todos nueftros 
negocios y conciertos no aya lugar la 
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fobéruiay nos cuitemos ílía arredra 
do la de nofotrós, perqué nucííros 
hechos procedan por derecha linea y 
cumplan de razón y jufticía3y contra 
nos no ayan lugar maldizientes que 
culparnos puedan de foberuía. Ma^ 
nifíeftro es vofotros fer vinidos en c 
fta tierra con gran pujan 9a por alean 
jar y adquirir vegan^ ra délas injurias 
que por elreyPnamonos fueron he 
chas:fobre lo qual fomos entrados y 
aüemos comentado y cometido po^ 
deroíamete fü rey no:ya le auemo s he 
cho tanto daño a que íí primero los 
Troyanoá eran nueftros enemigos 
verdaderamente deueys creer que al 
prefente hechos fon mas duros de e" 
nemiftad contra nofotrós. Sabem os 
otroíitque ellos fe han apercébído y 
guarnecido de gran pujan^a ^ y fab* n 
otro íí como les íbtxi os vezínos,y efi a 
mos eneíle puerco^ íí ellos pudieílen 
recebír veiiganga de los daños que a-
goranueuanientelcs auemos hecho: 
bien fe mouerian por adquirir cruel> 
mente venganza nueua. Otro fi tiene 
laciudadpodcrolay cercada a todas 
partes 9 muy rezio murojpor lo qual 
creemosquefon dobladas fus fuer-' 
§as contra nos, y defto fuele fe dezir 
q gran ventaja tiene de fus enemigos 
el q en fu poíada:o en fu tierra,© pro 
uínciaentre ílis parientes y amigos fe 
defiende y la Cornc/a qüando efta en 
fu nido:cafo que muy mas flaca y de 
menor fuerza fea que el halcón mu" 
chas vezeslo golpea y hiere mal: an-
tes de fer por el tomada que viene aL 
guna vez partirfe el halcón d> lia mal 
herido: empero verdad es que aque> 
fías cofas no las digo entre vofotros 
porqamifeaendubda nofotrós po-
der offender , y dcftruyratodos los 
Troyaños^ áftruyr otro fila ciudad 
por 
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Por fuerte qucfca,y entrar en eíhrago 
7 muerte de todos ellos,digolo feño^ 
res porque mucho deuemos mirarlo 
y con rason nos loar a todo el mun^ 
do quando todas las cofas que deua^ 
moshazerlas hízicremós condifere 
cion y fano juy&ío efquíuando fober 
uía de ngíbtros,^ por muchas ve^es 
acaece venir muenasperfonas engra 
tribulación y trabajo y mala delibera 
don en fe mouer arrebatadamete co 
orgullo fa foberüía,y demás defto fe" 
ñores fabemos que no ha luengo tie^  
po que el rey Príamo nos hizo y em^ 
bío a requerir por fus embaxadores 
qu^íeqmííeílemostornaryreílituyí 
a fu hermana^masnofotros móuidos 
en grá foberuía co arrebatada refpúe 
fta íin deliberación alguna denrga> 
mos oyr todo quanto por fu embaxa 
dor nos fue requerida, y íi no fotros 
le oyéramos fu petición noícííguíea 
ran deípues las granes daños que cru 
elmemenos fueron hechos enlaísla 
Cíterea, nilareynaElenaJa qualcn 
linage es de los mejores de toda Gre^ 
cia,!io fuera afsi robada de lureyno, 
y del magnífico eílado en que biuia, 
ni nos viéramos en tantos trabajosy 
efpenfasporlarecobrar > ypor aueí 
venganza délas injurias que nos fue-* 
ronhechasrni nos alongáramos afsi 
denuellros reyrtos , y tierras,y aun 
no fabemos lo que ende fe nos deue 
feguir 3 fi fera con profperidad nue^  
fl:ra,o por el contrario^por lo qual fe^  
ñores íiavofotros agrada, y de vue^ 
ftros fanos confejos parecerá ferco^ 
íajuilaquefehaga de manera q por 
vnos trabafos podamos eftoruar y 
cuitar otros y con honra y gloria nue 
ílranos podamos tornar en nueftras 
tierras. Parecem e que fera bu en o que 
embiemos nueílros embaxadores al 
rey Príamo aíepedir qvoluntariame 
te nos relíituyala rey na Elena, y nos 
íátisfaga d todos los daños e injurias 
que por fu hrjoParis cotra nofotros 
fuerohechasjloqualfiel rey Príamo 
3uíere hazer como fabio, vfando de iícrecion, honrofa nos fera nueftra 
tornada en nueftra tierra, y jamas no 
tememos que hazer con los Troya^ 
nos. Y íí acaeciere que el rey Príamo 
lo denegare:dos cofas de loar feran 
las que por nofotros pelearan en nue 
fhro fauor , conuíeneafabcrlajuffa 
razón que noibtros tenemos, y nue^  
ílra gran pujanza y poderio,y quado 
por las partes del mudo fe publicara 
aucrnos en eftehecho portal mane 
ra,y proceder de nofotros efte morí" 
uo,qiiatos lo oyeren detraerán y buí 
laran déla dureza de los Troyanosy 
loaran nueílro proceílb y propoííto 
contra ellos: el qual en todo es efeufa 
doy agen o de foberuía. Y íi auíníerc 
defpues qen vegan^a nueftra demos 
muy duras y granes penas alosTro^ 
yanos^matadolos por la cruel efpadá 
derríbádo fu ciudad haila en los fun^ 
damentos y tratando fus tr ugeres en 
perpetuo vituperio y feruidubre, no 
fera ja m as perfa n a aígun a q ra zdn a 
blemente nos pueda notar ni culpar: 
parad mietes pues feñores íí os plaze 
de cofendr en las palabras por mi di*^  
chas ,y ve ni r prefta m c n teco ef ficaci a 
en execucion dcllas.La qual habla af-
fi hecha por Agamenón, muchos de 
los q en el cofejo eran prefentcs dixc*-
ron: no fe deue executar ni ponéi" én 
cfFe(fí:o, y otros díxero qcumplia fer 
afsi hecho y executado, iégun que el 
rey auia dicho y ordenado, y finátoe 
tetodos fueron en aqlla volutad, y ^ 
feeVecutaíleafsi. Sóbrelo qualefco^ 
gíeroporfus embaxadores a Dio me 
des 
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des y a vííxcstlos cjualcs preílamente 
ie apatf jaron al camino y parderonfe 
cali a medio día, y van derechamente 
a Troya5y en trando en la ciudad van 
al palacio real 5 y como ende llegaron 
decienden de fus cauallos y fubé por 
vnas gradas de marmol queran a las 
puertas delpalacío^hafta taco que lle-
garon ala quadra del gran palacio a y 
como en de fuero marauillaronfe mu 
cho délos íingulares y marauillofos 
edificios q ede viero y ta fotiles obras 
como ende era edificadas 3 en efpecial 
fe marauíllaroínhgito d vn árbol gra 
de que en medio de la quadra eftaua 
plantado por arce mágica muy fotil-
mete.Blqual árbol era de altura de do 
ze cobdos en altOjy el árbol fe tendia 
en muchos tendidos ramos¿Ios qua-
les cubrían toda la quadra , y dauan 
fombraeílos ramos y era la mitad de 
oro y la mitad de platafcgu reprefen 
taua,y por eíla mí íma vía eran las floa 
res y fojas del arboljy parecían fer po 
bladasdc muchas y díuerfas piedras 
precíofas , y que fu frudo del árbol 
fucile aquel. Áfsique efluuieron allí 
graefpacio losdoscmbaxadorestma 
rauílládofe de aquel árbol, y deípues 
parten fe de alli^ y van por las falas y ca 
maras del palacio labradas de diuer> 
fasy marauíllofas obras,haíla tanto 
quellegáron allugar dodc el rey Pria 
moeftauaaííentadoengran compa-
ñía de duques^ondesjcaualleros , y 
gentiles hombres de fu corte,y como 
ende llegaron Díomedes y Viíxes no 
hízieron míncion de faludar ni hazer 
en fu entrada honor ni reuerencía al-
gunaal rey Priamo3yfueles dicho q 
fe aííentaííen, Vííxes comento fu em 
baxada , y propufo en eftaniancra. 
R ey Pr i a mo, (1 n o fo tro s p rime ra^ p c-
tc como aquie venimos no te fallida^ 
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mos,!!!* te auemos honrado^no te de-
uesniarauilíar :como teayamos por 
capital enemigo y qiialqüícra perfo^ 
na q a otro no tiene enemifiad no de-
uehonrarnideílear la Talud de fu ene 
migo.El rey Agamenón cu jj os emba 
xadores fomos te embía a dezir por 
nofotros queteeíludíes y trabajes de 
le refiituyr la reynaElenala qual por 
fuerza fue trayaa en tu tierra:otro fi q 
Ies hagas fatisfazer de los granes da-
ños q por tu hijo París en Grecia fue-
ron hechos.Lo qual íí tu hísicres íey 
cierto qiíe vfaras de fano cohfejo: y fi 
p or ven tura m ello fpreciar es aquel 1 o 
que te debimos: auífatey píenía en ti 
quantos males y daños le recrecerán 
a tí y a los tuyos// tu te por firme que 
padeceras la cruel muerte y todos los 
tuyos^y aquella noble ciudad de Tro 
yaíeratodaaíFolada y defíruyda. Y 
afsilaembaxadadeVlixcs ouo fin.El 
rey Priamo oydalaembaxada, fin a-
uer otra deliberación le refpod/o por 
efta manera. Mucho me marauíllod 
vueftras embaxadas y palabras como 
vos pídades de míeme requirades de 
tales cofas las quales abafiarian fer de 
madadas que las fizíeíTe vn re y o vna 
per fo naque cftuuíefle yapueíto en ar 
ticulode fer vencido y en gran peli-
gro y daño , y;no creo yo que los 
Griegos fean pujantes contra mi ni q 
me pudíeílen apremiar ni atraer a ha 
^erlo que desis , y ellos demandan 
que les fatísfaga fabíendo ellos bien 
que fin caufa ni rason qlegídmamen 
te los deuieílc niouer vinieron en mí 
tierra y me mataron el padre y los pa* 
rientcs y llenaron en robo a mí her^  
mana la qual ya pluguieíTe a los dio> 
fes q fueííe tratada como muger de 
cafa real fe dcua tratar y no fu elle a fs i 
abiltada y auergon^adadeshoñcílaa 
mente. 
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mece^ demadan agoralos Griegos 
que les fatísfaga,eyonopucdodifsí 
mular ni traer i b fiiencio en mí vida 
tanto deshónor,y noqnendo meter 
me a los trabajos y condiciones y%gra 
ues afanes ddasbatallaSjpórcaufa de 
la eícufar tmbié alos Griegos por mi 
mefajeroy embaxador Anteiíonno 
Ies embíado a pedir otra cofafaluo fo 
lamente les pl üguíeíTe o tumefTen por 
bien dereílituyr amihfa: dando yo 
aoluido todos los otros daños por 
ellos contra mí cometidos egraues ín 
jurias,y a voíbiros es aíía2/inaníficfio 
con quañto deshonor y con quantas 
amenazasay con quantos baldones y 
deshoneftas palabras mí embaxádor 
fueporlós Griegos tratado. Por lo 
qualnóestíéponílugara que yo de^ -
uaoyrlas palabras de vueítra emba^ 
xada, y antes querría primero morir 
ende^íepa ciertamente y fea bien fcgú 
ro el rey Agamenón que mí volütád 
no es de jamas deílear ni aüer pas cori 
los GriegoSjlos quales en tantos do^ 
lores mi coraron atormentan3y vofo 
tros q de tales palabras vfades y foys 
o fados délas desír ante mí3ííno fueP 
feeíofficío deembaxadoresid quaí 
vos defiende yo vos haría al prefente 
dar vil muerte s püespartíduosendÍE: 
delante de mi y tornadnos a los vue-' 
firos^que tato que ante mí os veo no 
puedo eílar fin yra y fin turbación. A 
lo qual Díomedes íbnricndofe díxo 
afsi.Rey íí vos en míraranofotros fo 
lósnoeftadesíínyraipodeyscreer q 
todo el tíepo ele vueftra vida no efta 
reys fin fañay turbada Vucftra volun 
tad:como los Griegos vosfeaii ve^ í> 
nos en tantapujan^a, y no feralüego 
tíempo3ni fe dilatara que tu iió Veas a 
ellos y a nofotros ante tu ciudad con" 
trá ti cotinuametea las armas. Yíi tu 
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íolamenteen nos mirar que efíamos 
defátrnádos fien tes dolo r y turbacioj 
quantomas lentirasquando mas de 
cien mil Griegos veras ármados con 
tra ti en torno de tú ciudad, cotra los 
quales no te podras defender ni anv 
paralen altas torres y fortalezas que 
tu y los tuyos no padescays müerte, 
y antesque efios males vengan con fe 
gura libertad 3 puedes desír y lanzar 
tus palabras no vanas: lo qual dizíen 
do Díomedes, muchos de losq eran 
prefen tes ante el rey Priamo fe mouíe 
roncocrá Diome<íes por lo ofender, 
pero el rey Príamó feieuánto entoces 
de la filia real a donde cftaúa tá&ná? 
do,ycOmeñco adarvóles defendie-
do alos fuy os que no fuelle ninguno 
dellos tatoofadoa que prefuma por 
manera alguna matar a Díomedes., y 
dizíendo que no es dado a perfona ía 
bia y dífcretarcfponder alloco fegun 
fu locura:las qualeslocuras al fabío es 
dado comportar con paciencia 3 y co^  
lorarlos errores délos locos^ca afsico 
mo el lóco, tieiielibertad de dezírkv 
cas palabrasiafsí es de loar al fabío Íó 
3" el loco éizc , y defque oydo reyrfe ello,y en lás palabras del loco fe ma^ 
nífieftafü locura. E yo masquerriapa 
decer en mí ptrfona, que confentiriq 
embaxador alguoq a mí corte víníef 
fe padeciefle injuria aíguila, q porpes 
qüeña ín juría3y ligero error fe puede 
alguno Vituperar grauentéte, y afsí el 
rey ceílando 9 fus palabras fofiega to 
dosyleuátofeEneastel cjlefíaua ccr^  
cano jííto alrey^no eñádo entre el rey 
ni el otro nirtgunojy no pudiendó re 
frenar ftís palabras hablo por taiman 
neraiKo es cófá jufta feñor rey q nírt 
guno deua reípoder al loco fegü fu íó 
enramas el q dízepalabras locas dere 
¿ho y razón es quedefulocura aya 
fu 
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fu pena q merece yo podría dezír en 
preferida devueftrareal mageftadta 
tasytalescoíasy tan defoneítas qco 
derecho deuíeíledes mádarmatarmej 
y fino fuefle ^uefira prefencía no fe* 
ría cofa ¿njuila ni fera marauílla q aqi 
q ha hablado lócamete, ya ouíefscfü 
galardo^ fuefseporede muerto, el q 
eo tata prefuncío fue o fado de turbar 
y menofpreciar vra realmageftad y 
excelccía, requiero le yo q fe parta de 
aqui, íí quiere ha^er fabiamentc tor, 
nado fulocuraenfefo,Díomedesna 
fe efpantado c51as palabras de Eneas 
refpondíole deíla manera.O tu qual^  
quíerq feas en tus palabras conozco 
que eres verdadero jues y agudo en 
tu hablanmucho dcííeo he, y querría 
hablarte en parte dode yo te pudieííc 
darlas gras q tu mereces,y tepudíeííe 
agradefeer tu graciofa habla y pala^ 
bras ta bie dichas como aqui has pro 
pucfl:o:porlas qles palabras juzgo q 
bien auenturado es el rey que te tiene 
por con Tejero,pues que tambie fabes 
confejar a tu rey,por manera q tu rey 
fe haga cometedor de injurias , yafsí 
de ligero venga a venganza fuya. Vl i 
xesmañofamente turbando y eílor-
uando las palabras de Díomedesre^ 
quiereleqceíle de mas hablar en efte 
negócio,y luego Vlíxes dixo al rey ta 
Ies palabras. O rey entendimos bien 
cüplidamente todo quáto nos has di 
cho^y aora partirnos hemos de ti y re 
contarlo hemos todo fielmente al rey 
Agamenón. Y luego ambos a dos íe 
partiero del rey y decienden del pala" 
cío,y caualga en fus cauallos,y tornas 
rofemuy aprieíTaafu hucfte,los qles 
defzaualgado, fuero fe luego derecha 
mente a la tí en da de A gamenon,co el 
qualala fazo eftauan los mayores de 
lahueíle. YcomoDíomedesy Vli^ 
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xes víníero,y ouíeron aílírecetado la 
reípucíla q el rey Príamo Ies auía da" 
do:los Griegos fueron con tal refpuc 
ftanopocomarauillados,porloqual 
co mucha deliberado y eftudio fe tra-
baja de bufeare imaginar muchas ma 
ñeras y vías como de alli fe pudíeííe 
procedercotralosTroyanos, fobre 
lo qual muchos cofejos fuero dados, 
fegü la hyíloria adelate cotara.Empe 
ro antes q vengamos a Ib recotar, de* 
uenfe dezír aqui algunas cofas de E " 
neas.Eíle es aql Eneas q fue concebí^ 
do y nacido de Ja diofa Venus y d An 
chiíes,el qual Eneas deípues de la de 
ftruyeion de Troya huyo con las reli 
quias délos Troyanos, por mar con 
ciertas naos fegü plaze a Virgilio fue 
ron veynte difeurríendo diuerfas p^r 
tes del mar,y deípues de mucho tíepo 
y de muchas fortunas q paílb , el fue 
principe déla ciudad de Roma,y déla 
republica,y de íjii linaf e ygeneracío d e 
áqueíle Eneas procedió aquel noble 
ygenerofoceflar Augufto. Eftees 
acjl Eneas del qual el emperador íu^ 
ftíniano en elhbro de fus leyes conuíe 
ne a faber en el libro de atencitos,y en 
la rubrica que trata de como fe deue 
aponer en el nobre del emperador, 
hazemendon folene dísiendo q por 
otra razón del grá Ceííar Augulxo to 
doslos otros emperadores fe llamad 
fen ceñares, mucho mas crazo fegü 
los primeros tiéposfe deuia por caü, 
íade Engas llamarq comoEneas fuef 
fe el primero que gouern o la republí> 
ca deRóma marauílIofamete,caíípor 
ceptro imperial de aqueííte Eneas y de 
fus aüeturaé y cafos por la mayor par 
te dixo muchas vezes Virgilio en fu vi 
da en el libro délas eneydas aunque 
Virgilio por caufa de la muerte que lo 
cftoruoüolopudocüplir ni acabar. 
Cap. 
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Cap.xxij.ComoelreyAgame-
no hizo juntar todos los mayores 
dclahuefte aconíejo^y les propufo 
por eílá manera que aeuia embíar 
por prouífiones ala ífladeMenfa, 
y fueron elegidos Archiles y Tele^ 
Fo por principales defte jicchb,elo 
que les acaefció en la dicha isla. 
Orno aquellasvcofas 
fucilen en tales termi* 
nos íegunla hyíloria 
ha recóíitádo. Ágamc 
non hfeó juntar en el 
campo ílanó qüc ende 
era al Tenedo todos lo s rey es princi^ 
peSj duqueSjCondes^y gentiles hónv 
bresque fe Uegaííeñ a general confe> 
jo .Blmifmo rey Agamenón díxo allí 
al propóííto de fu voluntad táles palá 
bras. Señores éntrelas otras cofas 
que a nueílra huefte fon neceílariasi 
aqueftó deueferio mas principal, cj 
a/amos todo cuydadójypongamos 
toda diligencia que toda nueftra hue^ 
fte durante el tiempo d^ la batalla fea 
ííempreabaftada de vituallas, que íí 
viníefe cafo que las vituallas fallecief* 
fen toda la huefte feria erí gran condí 
cion y muchos peligros, y no podria 
hazer de fu honor ftí prouecho, Por^ 
endelí a vofotrosplaze y parece fer 
buenconfejo , ferabien que embie^ 
mos a Menfa por vituallas que nos 
fon neceííarias de cada diasque en aq^ 
Ha tierra ay gran abúndahei» y bara*» 
tp de todas cofas : afsique dcuemos 
embiar alia por nueftrosmeníageros 
a perfonas que fean dífcretas,yde bue 
esfuerzo y fieles:las quales fepan bien 
gouernarelT:ehccho:pormanera qla 
huefte fea cotínuamentebíe prouey-
da en gran copia de mucha abundan^ 
da. Agamenón auicndd dicho fu ra-
zón todos quantos endeeranlo loa-
ron y aprouaro:afsi luego íínmas tar 
dativa efeógierontodos en vn querer 
pará execucíon deftenegocio al eftre* 
mo y valiete cauallero Archiles y a Te 
lefo hfjo de Hercules elqual fu padre 
era ya paíládo defta vida: los quales 
dos Archiles y Telef o deuan y r a Me 
ía en compáñía de muchosbien arma 
dos y aderezados. Afsi que fin mas 
tardán^a fe partieron en gran nume-
ro denaues acopañados de hafta tres 
mil hombres darmas y van derecha-
mente con proípero vieto a la prouin 
cía de vn rey que fe llamaua Tentrá. 
Elqual luengamente ouo mantenido 
aquel reyno en paz^ y auia en fu reyno 
y corte gran cómpañia de cauallcros 
y gentiles hombres mancebos difere 
t ó s ^ bieti exercitados enlasarmas.Y 
cómo él rey Tentran fupíefle de la ve-
nida de aqiiéll a eftraña gentc:la qual 
era venida en fu tierra con grá poder 
luego en punto mando armar fu gen 
te5y cauálgo con mucha prieíla cotra 
la ribera donde llego la fufta de los 
Griegos por lo defender la decenden 
cía etil u tierratylosGriegos como fof 
pecharon y entendieron a que el Rey 
y fu gente íe mouia a venir contra e-
llos, yquenolosqueriaconientirni 
parecer en fu tierra* Apercibenfe ef* 
fo mefmo los Griegos a la batalla y 
pf eíen tarofe muy animofamente co" 
tra ellos3y con mucho esfuerzo y ani-
¿noíidad fe comienza entre ellos muy 
gran batalla de cada parte y de gran 
mortandad fe haze, y muchos cae de 
los Griegos pero mas caen en fus ene 
ínígos. Y cafo que de la parte de los 
Griegos ouíeííen afaz cauallcros y ge 
tiles hombres de gran esfuerzo y ar-
dimiento y bien valientes por fu per-
fona.Empcro a gran pena podían re^  
ííftir 
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fiftíralapujangay podctiodc fuscnc 
xnigoslosqualesbieerati tres tantos 
que ellos verdaderamente fueran en" 
délos Griegos cruelmente muertos 
fíno fuera por aquel mará uillofocaua 
Hero en armas Archílcs. Elqualcon 
mucho eftudiopeiifoenel gránume 
ro de fus enemigos y fus fuerzas y co 
templando en ellos y mirado los a to> 
daspartesavido andar al rey Tentra 
en medio de los fuy os, el qual contra 
los Griegos hazia muy gran eftrago. 
Por lo qual archílcs eifo mífmo femé 
te con mucha furiapor medio déla ba 
tallaadeftrogando y rompiendo y ma 
tando a dieftro y a íinicftroypor dodc 
quiera que alcan^auajy haziedo muy 
grande y mortal eftrago entre fus ene 
jnigos,no perdonando a vida quan^ 
tos delate fi hallaua y le ocupauá lá via 
que el hazia derechamente por llegar 
al rey Tetran, afsi que archiles,c0mó 
d león qüando brama vino al rey T e 
tran y cometióle con gran fuerza dan 
dolé muy muchos y muy fucríes gol' 
pesdeelpadafiriendolo muy graue> 
mente, tan toque le defenlazo elyel> 
mo,ydcfpues tomo al rey por fuerza 
y derribólo de la filia en tierra ,y co^ 
mo el rey fucile cay do en tierra archi> 
les encendido en fu yra al^ o el brago 
con la efpada por le herir cruelmente 
y lo traer a muerte. Mas vino a la ía^ 
zonTelefo el qual andaua cercano 
de archiles que fue alli al prefentc y 
como vido que Archiles trataüa por 
tal manera y tenia cri tales términos 
alreyTentrany que tenia leuantado 
d bra^o derecho por le cortar la cabe 
£a,meríofe en medio de ambos a dos, 
y como yadefeendía el golpe de ar^ 
chiles elmefmo Telefo lo rekibio en 
íu muy fuerte efeudo, y ruega humil' 
mente a Archiles que por fu bondad 
oí-A 
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y benignidad no quiera dar la muer-
te al rey Tcntran : el qiial ya era caíí 
muerto y muy mal llagado. Y como 
Archiles fuefle vencedor del rey y Ic 
pluguífle dar al fu vencido algún tan* 
todeéípaciodeyidá:eÍquál rey ven^ 
cido fe le ofrecía a Archiles plegadas 
las mános,a las quales palabras Archi 
íesaThalafó refpondip por tal mane 
ra , qúal eslacaufaquetc mueue que 
contra nueftro enemigo publico de^  
uamosvfar de gracia ni piedad algu^ 
na como el fue el que primeramenté 
femouio contra nofotras afsi cruel* 
mertte,y vinoabuícareníugran poa 
der para nos ofender,pues juila coía 
es que el cay a en el lazo y hoyo que 
nosaparejauaanofotros,Thclafo ref 
portdioa Archiles por eíla manera; 
íéñorefterey en otro tiempo fue en 
muy gran amíftad y buen amor comí 
padre.Ycomoyoacafo víniefle yna 
vez en efta fu tierra el me hizo infini^ 
tos honores, y me reícibio muy ^ ra^ 
cíoíamente^y me hizo hazer infinitos 
feruícios,y me dio muchos reales do* 
nes e infinitas dadiuas por lo qual me 
turbe en mí coraron de fu peligro y 
daño y aborrezco en todas maneras 
fu mucrte.querría la efcuíaratodo mí 
poder. Archiles refpodip,ves lo aquí 
a tuplazerhazdel a tu plazcr y libre 
voluntad.El rey feyendo afsi librado 
déla mano de Archiles diofe fin á la 
batalla. Yla gente de cada parte fe 
retraen , y los Griegos quedan vén^ 
cedores y íe tornan a fus ñaues, y los 
déla parte del rey Tentran íleuan lo a 
fu palacio ir c iio muerto y muy def-
mayado: E l rey Tentrañ rogo muy 
ahincadamente a Archiles quefuef-
fen y les pluguiefle fer fus huef* 
pedes en el fu real palacio . L o 
qual ellos lo otorgaron , y van 
coa 
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con el mífmo rey al paládo donde les 
fue Hecho mucho honor y feruicíoi 
no paííaron muchos días que acaef" 
cío afsí quelrey Tendrán muy mal llá 
gadode Archíles viendo ya el fin de 
fus días y viendo fe ya fuera de falud, 
y conofcíendo qno podía luengame 
te bíuírjllamo ante fi a Archíles y aTe 
lefo^osquaíescomo fucilen venidos 
ante el rey ejfbndo en fulecho rícame 
te hornado Ies hablo por tal manera. 
Nobles daqtiés luenga falud feaa vo 
fotros,y digo a voámi muy amado 
hfjoTelefo qmanífíeftametequefoy 
venido al fin y termino de mí vida y 
que no puedo luengamete biuir, por 
lo qual por qmnto de mí no ayhrjó le 
gítímo q fuceda en el rey no defpues 
de mis días y quede mí heredero,Por 
ende porque no quede díuííío en efte 
rey no elquilganecon mucho traban 
jo y cuydado^ Ydeípüesquele ouega 
nado^conosco bien que fin falta algu 
na yo lo tornara a perder fino fuera 
por aquel muy virtuofo y muy eítre" 
moy valiente fenor Hercules tu pa-
dread qual tuuo excelencia y ventaja 
fobre todos los-valíentes y esfor^a^ 
dos caualleros. Elqualmouído por 
mis ruegosno tardo de venir podcro 
famenteenmíayuda y focorro mío 
quando grande muchedübre de ene^  
migos me tenía ocupadopor muchas 
partes el rey no, y a mino era ya efpe^  
ran5a algun á de Io po der recobrar, y 
el folo Hercules tu padre fueaquel q 
en virtud de fu gran poderío quebra 
to y abaxo duramente todos mis ene 
mígos3matarido cruelmente los mas 
dellos. Afsí que finalmente el libro 
míreynodetodapujanca de mis ene 
mígos. Y defpues que afsí l ibrado el 
medexo y reftituyo feti fegura pa2J. 
Afsí que no por mis méritos ni por 
mí pujanza he tenido y gouernado 
en ceptro real elle Reynohafta aquí, 
masfolamente le hemantenído por 
la feduofa voluntad de tu padre.Por 
lo qual mí muy amado y querido hijo 
Telefo como aquel muy virtuofo de 
tu padre aya fido aquel que en fu 
virtud muy grande gano eue reyno, 
eyp no pienfo que lo tenga por mis 
méritos ¿mas conuiene faber tan fola^ 
mente deencomíendaque del tu muy 
amado y querido padre me ouo he*: 
cho,y defpues los hechos no ordena 
ro q el lo ouíeíFe en fu vida anfi como 
fuyo propriotantes quifiero yco ra^ 
so ordenaron q tu fuefles auído en fu 
ñobrejy aceptaíse en fu mefmolugar, 
y afsí como legítimo heredero que 
eres. Por 1 o qü al y o prefen te citando 
con animo dehazer teftamento yo te 
ínítítuyo, y elíablezco por mihere* 
dadafsíen efte reyno como entodos 
los otros bienes míos , y ordeno que 
tü gozes y vfes el ceptro y corona real 
y lo gobiernes. Y harás q fea yo muy 
honorablemente fepükado: fegun a 
rey couíene fer en preciofa fepultura, 
y qtíe mis obfequias fegun es coftum 
bre de rey es fean hechas co mucha fo 
lemnídadydeuocíon. Dichas aques 
fias cofas el rey Tendrán de poco en 
|>oco fenefeío fu vida s y defpues q el 
muerto, Telefo fue mu y triíte. Con 
mucha trífturay fentimieto acopaña 
do 3 todos los íeñores duques3codes 
y gentiles hombres del reyno Telefo 
lo hizomdy folemnemente fepultar 
citvnmuy rico fepulcro de marmol 
cubierto con vna muy fermofa tuba: 
en la qual mando efereuir efte epíta^ 
phio,y letras q dezían por eña manea-
ra. Aquí yaze el rey llamado Tedrá 
Bn gloria y hechos famofo y acaban 
do,el qual envida hizo heredero aTe 
lefo 
lefo Hijo del verdadero Hercules amí 
que fuera fuyo. Aquefto hecho 
todos los mayores del reynoporlas 
xíu Jades y todos los ciudadanos y 
moradores hizíero facraméto y pley 
toomenajeaTelefo deleferlealesaf 
íicomoafureyy feñor. ElqlTclefo 
haíla en aquella fazon por el derecho 
y creecíadefupadreera llamado duq 
y de allí adelante ouo nombre de rey 
y de feñor eíTo mefmo. L o qual todo 
afsí hecho el rey Telefo tomo en fu 
poder con mucha temperanga todos 
los gouernamíetos del reyno.Todas 
aquellas cofas afsí palladas Archíles 
hizo cargar de vituallas en gra abüda 
cía todas las ñaues que auia tray do el 
y Telefo queríedo en todas maneras 
boluer con Archíles ala huefte délos 
Griegos, Archíles porfió co el por tal 
manera q el rey Telefo cofu propríá 
volutad ouo de quedar y quedó énfu 
reyno alo regir y gouernar,y archíles 
le encomedo ahincadamente q fobre 
todas cofas la huefte fueííé defurey 
nobíéproueydayabundofametere^ 
querida de vituallas y de las otras co> 
fasneceírarias5fobrelo quálle rogaua 
qpreftamentepuííeíletodadílígécia. 
E l qual rey Telefo con mucha afición 
feofrefcíodelocumpliraísí en todo 
y por todo, Archíles fe partió del rey 
no de Telefo y tornóle en las ñaues y 
mandolas meter en la mar y con derc 
cho viaje y feguro tiepo torno fatuo c 
feguro al puerto del Tenedo^en el ql 
aun eftaua la huelle de los Griegos. 
Y co mo Archíles defeendio en tierra 
fueííe derechamente bien acompaña 
do ala tienda de Agamenón. Y como 
fefupofuvenidaluego vinierona la 
tienda de Agameno reyes,principes, 
duqSjy feñores y todos los mayores 
de la huefte, los qu? Jes con mucha ale 
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gríay fíngularplazer recibe a Archín 
les abracándolo conmucho gozo y 
confolacio^afsícomo aquel al qual te 
niámucho mas amor qatodos loso 
tros. Y Archíles coto ordenadaméte 
todas las cofas q enla proüíncía d Me 
fa auían anido, y de como trayan Jas 
ñaues cargadas. Y de como el rey Te 
kfo le auia prometido de/ámas no fa 
llecer en el tiempo que era por venir 
a la huelle con las vituallas en mucha 
abütídacía:por manera que jamas no 
feria mengua a la huelle. L o qual tO'-
do por Archíles recontado todos los 
déla huelle fueron muy contentos y 
en efpecial gozo^y todos loan los he^  
chos y principios de Archíles. Afsí 
dando fin a todas las palabras Árchí^ 
les fe torno a fu tienda el qual fue ref' 
cebido con gozo de fus meridíones: 
los quales muy alegres fe fintieron 
con fu venida en elle lugar. 
Cap.xxij.Queefcriuequc capi 
tañes reyes y grandes feñoresfea" 
yuntaron en ayuda délos Troya^ 
nos. 
L Frigio Darís quífo 
aquí efcríulr quatos, 
y quales reyes,y prin^ 
cípes,y duques viníe" 
ron en defenfion y fo 
corro déla ciudad de 
Troya,fegunquelahylloria de fufo 
harecontado délos Reyes, Duques, 
y Principes, y feñores, que vinieron 
y fueron enla hueíle de los Griegos. 
Por lo qual digna cofa es que en cíla 
fjartehagamos mcncíondellos,y aun 
que no fe cuenten todos alómenos 
hazer mención de los mayores de^  
líos. Empero es de faber que délos 
reynos dellos el frigio Darís no díxo 
cofa alguna que viniero tres reyes co 
H mas 
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mas de tres mil hombres de armas, 
conuíeneaíaber el rey Pandío , y el 
reyTabor,yelreyDaílro. Yotrofi 
de vna prenuncia que fe llamaua Ca* 
lóphon^aqualíe dízefer devna isla 
pablada de muchas ymuyhermofas 
ciudades^ vinieron quatro reyes con 
vna compañía con hafta cinco mií ca 
ualleros de hombres de armas de lo 
qualfellamael vno dellos el rey Cas 
rax y el otro el rey EfafemiOjy el terce 
ro fe llamaua Neftor el fuerte,el quar 
to el rey Anfimaco^Otro íí del rey no 
deLicía,vinoelrey Glaudon ce eres 
mil cauallerosay vino conel dicho rey 
íu h íp el muy fuerte Sarpedon el 
qual era mucho en amiftad con el rey 
Príamo. Del reyno de Lícaonía vi * 
el reyEufebo con mil caualleros muy 
bíendíeftros y muy exercitados en 
las armas. Del reyno que fe dize L a 
rifo vinieron dos reyes con mil y quí 
níentos caualleros.Conuienea faber 
el rey Luper y el gran rey Cupedo* 
Y del reyno que fe dize Caria vino el 
rey Belmío con tres mil hombres de 
armas, y en fu compañía viníerS qua 
tro duques^ fíete condes, los quales 
eran muy leales al rey Príamo y fus 
vafallos por derecho. Eftos trayan 
las armas de color jaldes amarillas fin 
otraentrefeña alguna, porque entre 
las hazes de las batallas el rey Bermío 
delígeropudieííe conofeer a los fu" 
y os y el fucile conofeido, cafo que o^  
tros truxeílen aquellas armas. Y del 
reyno que fe dizeTracia conuiene fa 
ber aquella Tracia que es en la región 
oriental vino el rey Peles y el duque 
Otamon con mil y cínquenta caualle 
ros. Del reyno de Panonia, vino el 
rey Cemofo y vn fobrino del rey 
Aftapcs folamente con mil caualle^ 
ros,queejfbprouinda todaefta en 
mu y f rago fa tíerra,y muy efeuras mo 
tañas y monteé muy afperos , y mu> 
chas {iluas,táto que por toda ella, tar 
de fe halla tierra llana. Por lo qual 
fe di se que en eílaprouincia fe hallan 
muy muchos animales y faluajes de 
mucha diuerfidad de maneras , y 
que fe han vifio en ellas muchas y 
muy marauíllofas cofas • Y en eíla 
prouincia fon muchas y díuerfas ma 
lleras deaues y de beftías fieras. E n 
fu compañía de aquefte rey- todos 
eran muy valientes y expertos fobre 
todos los otros , en pelear con arcos 
y confaetasylangas. Delaprouín^ 
cía deBohemia vinieron tres duques 
con míly quinientos caualleros,el du 
que Anfimío, y el duque Sercíon o,y 
el duque Sabíono * Del reyno de 
Virtumael qual eílauamuy alongar 
docafiencabo déla región oriental, 
y es muy abundoía de eípecerías de 
todas maneras, vinieron dos reyes 
con mil caualleros, conuiene a faber 
el rey Boetes,y el rey Priílío^Del rey^ 
no de Pafagomía , el qual reyno es 
muy cercano a oriente donde fale el 
fol, el qual eracafi fuera del mundo 
por fu gran díílancía , vino el rey 
lomenoelqualera muy rico de oro, 
y de piedras precíofas las quales fe 
hallan en el rio de Tigris y de Eufra-' 
tres.El qual rey traxo dos mil caualle 
ros,losquales trayan efeudos hechos 
de maderos, las embrasaduras muy 
artíficiofamente hechas , y cubica 
tos encima de fuertes cueros , ymuy 
guarnidos defpuesde oro muy rica-' 
mente . Y efte rey Silomeno era 
hombre de muy gran cuerpo,no me^  
ñor de eñatura que vn gran gigan> 
te. Y del reyno de En o fia vino el rey 
Perfcs,en fu compañía vino el valien 
te rey Menon con muchos caualle^ 
ros 
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ros Juqucs,y condes, quclc eran fub 
jetos,y truxo en fu compañía tres mil 
hombres de ármas, y en compañía vi 
no eíío mifmo vn hermanó del rey 
Meno fobr^ dicho. Y del reynoThe 
nebovínoelrey Te^eo y Archilago 
fu hipeo mil cauallcros eftereyThe 
feo era pariente muy cercano del mv 
blerey Príamo.Ydelaisla que fe lla^ 
mauaAgrefta vinieron dos reyes co 
mil y dozientos caualIeros5ylos nom 
breí» de aqueftos dos reyes la híftoria 
noloseferiue* Delreynode Tefalía, 
el qual es allende del rey rto que es di" 
cho délas amazonas Vino vn rey de 
muy grande y antigua edad, y hobre 
dcmuygrandifcrécion llamado Epí 
ílopOjy muyenfeñadoen las fíeteaf a 
tes liberales. Bfte truxo confígo mil 
caual!eros,y vn fagitario ámarauillo 
fa viña el qual auíala mitad de fu cuer 
po defdeel hobrígo arriba de faycio 
de hombre, y del hobrígo abaxo erá 
cauallo, y aqiia mitad q no era de ho^ 
breera cubierto de pelos afsi como 
cuero de cauallo,y teníalos ojos que 
parecía flamas de fuego,afsi que eran 
colorados y encendidos en calor. Y 
aquefte fagitario era muy efpantable 
de vííla y muy buearchero y vallefte^ 
ro.Ei qual hizo muchos grandes ef" 
patos a los Griegos y effo mefmo mu 
chos daños,y grade eftrago y mortas 
dad en ellos.Puero los caualleros que 
con eftosreyes vinieron finios caua^ 
lleros que tertía el rey Priamo y fin los 
déla menor india treynta y dos mil: 
y nuncafelee defde el comiendo del 
mundo tantos caualleros y ta nobles 
y tantos hombres macebos que fueP 
fen en vno juntados que todala flor 
déla caualleria del mundo fue jutada 
afsi déla parte 3 los Troyanos,como 
délos Griegos confiderando los que 
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íaprefente hiftoríaleeran quanto fuc 
pequeña y ligera caufa que tanta mu" 
ch.d ubre de feñores y caualleria mo^ 
uio efl:ademanda,afsique verdadera 
mente fon de efquiuar y cuitar los cf= 
cándalos aunque fea ligera la caúía o 
graue.Delo qualouieron comiendo 
eílos feñores. -
Capi.xxüij.Como feacordaró 
en fu confejo de hazer lo quealii 
propufieraDíomedes,de lo qual 
le figuio gran mortandad en la ba^ 
talla que ouicron de ambas partes* 
II* Vnlos Griegos no era 
partidos del puerto del 
Tenedoquando aquel 
noble cauallero Palamí 
deshijo del rey Naulo 
llego ende con trey nta ñaues con gra 
numero de caiíallería, de cuy a venida 
los Griegos fueron muy alegres y a 
caufa de fu tardaba algunas cofas fue 
ron contra el retratadas y dichas,por 
que el no fuera venido antes en efpe'-
cíal al puerto de Atenas de lo qual Pa 
lamídes fe efeufo razonablemente, 
diziendo,en como auia eftado grane 
mente enfermo,afsi que en fu v enida 
elfuerecebidoy tratado con mucho 
honor como el fueííe el primero,© el 
fegundo délos mayores detodaGrc 
eia,y muy experto y dieftro en las ba-
tallas y muy dieftro en coníejo de ha 
tallas.Era otro,fi feñor de muchas rí-' 
quezas,afsi que le rogaron los Gríe^ 
gos que le pluguiefic fer vno délos 
del confejo.Lo qual Palamides a petí 
cío dellos acepto de grado5y muchos 
días y noches los Griegos fe juntan 
r o n en co n fe jo, en efp ecia 11 o s m ay cv 
res delloSjpor deliberar y acordar co 
maduro confejo aquelloque cumpha 
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hascr para vcmV en cerca a Troya lo 
mas caucclofamente que fer pudíef 
fe,y finalmente fue entre ellos acorda 
do y determinado q efte negocio de^  
iiíeíle tener en obrafolatiniebla dcla 
noche. Empero temíendofe del paííb 
délas ñaues y de fu partida del lugar 
dode eftauan q podríaíer íes la noche 
dañofapara ellos nauegar porluga^ 
resy paílbsdclmarqueno conofcíáj 
cefaron deaqueílepropoííto f confe 
)o que entre ellos auian acordado de 
íe partir de noche y venir fobre la cíu 
dad de Troya. Y tornaron otra vez a 
aucr conrejo,robre lo qual muchas ra 
zones y cofejos entre ellos fe díxero, 
finalmente defpucsde muchos confe 
jos entre ellosauidosacordaronfe to 
dos y ouíeron por bie e por bueno el 
confejo folo de Diomedes,el qual en 
treloscofejeros délos Griegos díxo 
tales palabras. Oydfeñorws todos re 
y es,e principescos que al prefen te po 
íied^s parar mientes a mis palabras y 
confíderad bien el fefo dellasjmucho 
deuíamosauer verguenpajy teneren 
menos egran deshonor que ya es paf 
fado vn año y mas q venimos en ella 
tierra, y a vn harta el prefente día, no 
auemos en nofotros tanta ofadiaa q 
nos díeíTe animo dellegaraTroya, e 
loq en efie comedio auemos hecho 
con verdad fe puede dezir que no es 
otra cofajfaluo que auemos dado úv 
duftria a nuellros enemigos y aue" 
mos aguzado fu fefo e ingenio a ha> 
llar manera,porlo qual mas ligeramc 
tey con mayor poderío nos pueden 
traer en cayda,íinocoíiderad lo q no 
torio nos es como defpuesqaqui ve^ 
nimos y no nos partimos de aquefte 
puerto q los Troyanos haauido gra 
puiaM^a y focorros y han guarnecía 
do fu dudad,ylahan hecho muy mas 
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fuerte demnrosydefofladas e canas, 
y de otras muchas fortalezascn ani" 
páro,c defenííon fuya.Para lo qual af 
faz han auido tiempo y lugar de lo ha 
zer defpues de nueílra Vi nida y de 
prouocar challar muchas cofas y ma 
ñeras para ellos fer vecedores q ellos 
han concebido y tiene por cierto que 
en nofotros no ay ofadia para los eos 
meter ni mouer contra ellos. Porei> 
dequanto mayor es nueílra tardan^ 
$a en efte negocio, tanto mas acarrea 
remos a nofotros mefmos mayores 
daños. Creo bien que fien nofotros 
al tíepo que aquí llegamos ouiera tan 
ta ofadia e animofi Jad q nos deuria^ 
mos continuar nueílro viaje derecha 
mente hafla en Troya3y pudiéramos 
endebien llegar y tomar tierra muy 
de ligero, viniendo afsi muy arrcba> 
taddmente quando losTroyanos no 
eran apercebidos ni auífados de nue" 
ftra venida, eaoraes forjado de to" 
mar tierra e defeendír fobre la ciudad 
de Troya quando ya los Troyanos 
eítabie apercebidos denos defender 
la errada. Amonefio vos fiavofotros 
plaze, luego por la mañana mande^ 
mos foltarlas nueílras ñaues y nos a^  
derecemos todos en vn punto arma^ 
dos, y vamos con mucho ardímieto 
y denuedo a la ribera de Troya, y en 
gravírtud y pujága nueílra defcinda> 
mos en tierra j y pongamos nueílro 
real y capo fobre la ciudad de Troya 
con mucho poder y fuer^a.Sabemos 
bien que fi losTroyanos quieren que 
nunca podremos aefeendir en tierra 
.fino co gra peligro y batallasy porgra 
pujanza y poderío nueílro que allí fe 
deue moílrar en mucho ardimiento, 
y rompamos pues toda nueílra tar^  
dangay toda deliberación dexada 
y propuejfta y dexemos de penfar 
ypof 
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ypofpongamos todos quantospen^ 
iamientos nos pueden venir 3eímagi 
nando que es aquello que ende fe nos 
puedefeguír,pornofotros o contra 
nueftra profperidadjO contrariedad, 
que por cierto neceflarío es que por 
efiia víay no por ninguna otra venga-
mos dcuidaméntc en efecfló de nue> 
ftras volutades y propofítos. Dichas 
cftas palabras pdrDiómedes plugo a 
todos quantos ende eran abfoluta" 
menteeiconfejodadoporel 3 por 16 
qual el íiguíeté día por la mañana ma 
daron con mucha dífcrecio foltar las 
naues yparderonfedel puerto yme^ 
tenfe en el gran mar y auiendo fu coii 
fejo como las ñaues deüíari de yr dcla 
terasyqualeslas deiíeri feguír orde" 
nadamente continua íu viaje por los 
grandes piélagos yfonduras del mar. 
Primeramente ordenaron que fuef-
fen delanteras cien ñaues leuantadas 
y tendidas las velas,y puerto eílb mef 
mo en los caílillos de las ñaues fus pe 
donesay cílandartes , y feñasqueden 
notauan batallas. Las quales eran 
pobladas de mucha gente dearmas,y 
porconílguíente ordenaron que las 
figuielTen otras cien ñaues, y defpues 
todaslas otras ordenadamente def; 
cíendenfeporlámar. Loqual bien 
era ííngulár coía de mirar, y van derc 
chámente nauegando contra Troya, 
y no nauegaron por luengo efpacio 
quando vieron ante íl las riberas de 
Troya luego conííguiente miraron 
la ciudad y los muros y edificios de 
Troyajpor lo qual mandanluego ba 
xarlas velas gouernando las ñaues co 
traía ríb era es f o r ^ a n do fe p or de fcen 
dír en tierra. Los Troyanos viendo 
tanta muchedumjpre de ñaues llegir 
afu ribera , luego arrebatadamente 
fe metieron a las armas y armados y 
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bien aderezados en vnpuntó cauaí-
garon en fus cauallos que clTo nnfn- o 
eran armados y van defordenadanié 
te con mucha pricíTa contra lanbera 
íínefperar licencia ni mandaniiento 
de fu rey y ícñonYlosCriegos vien-
do tanta muchedumbre de armas ve 
nirendefehííori de la ribera , fueron 
todos marauillados , yen cípecialfe 
marauillaron muymuchocn verto-
doslosTroyancstambiénarmadi s, 
en punto y aparejados y tari dieílros 
a cauaIlo,y también fe trae dc ü mbuel 
tamcntealas armas, tanto que no fue 
ninguno entre los Griegos tan ofa^  
do, ni tan fuerte, ni tari animo ib mi'-
ran do tanta gen te de armas d e la p^  r*! 
te contraria , que notuuieííe el cora-
ron turbado y tibio con aflaz temor. 
Emperolos Griegos no podían de" 
cendír en tierra,íino por hierro y du^ 
ros golpes de efpada , ymuy fuems 
encuentros de la^á, y por batalla rr or 
tal,a que los compelían ofi ecerfc.To 
dos femeten alas armas tomando en 
fimucha animofidadaporlo cual Pro 
tefelaorcy de los Filardos en el qual 
era primero de la ordenanza que las 
naos délos Griegos auían repartido, 
y enlas primeras ciento con mucha 
animoíídad trabaja por deceridir en 
tierra. , Per^ muchas de aquellas na^  
ues con el gran arrebatamiento délos 
vientos tendidas las velas vienen a 
ferir en tierra arrebatadamente por 
taí manera que muchas dellas fueron 
Quebrantadas . Y muchos percf» 
cíeron afsi de los marineros como de 
la otra gente que en ellas eran , los 
quales fueron en el mar anegados. 
Pero los que de aquellas ñaues pudic 
ro efeapar biuos y venir en tierra fon 
iecebidosporlosTroyanos,qhaz n 
en ellos gran mortandad tratándoles 
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mortalmcnte3y entonces fue allí tan 
grande y tan eíbamoíb el tirar de las 
faetas que tiraua la claridad, y parecía 
lluuía de faetas que defcendieííen del 
cíelo. Las aguas q ende era cercanas, 
todas fe toman bermejas tintas en 
fangre de aquellos que ende muríero 
decuya mortandad claramente fe dio 
a entender fer mortal la decendida q 
los Griegos hízíeron en tierra, y nun 
cafe lee ele Huefte femejantc que en ta 
vto infortunio y peligro fuyo decena 
díeílenen tierrade fus enemigos.Def 
pues de aqueftas cien ñaues las otras 
que las figuen viniero en aquel lugar. 
Empero no hicieron afsi en tíerfa ar^  
rebatadamentecon elpoderiode los 
vientos fegun que las primeras hizie 
ron3 masabaxad^slas velasy cogi^ 
das manfamente llegan a tierra con 
mucho foííego y difcredS de los que 
lasgouernauan. Afsiquelagete que 
en ellas era fe esforgaua y trabajaua 
por decediren tierra. Ylos Troyanos 
losreciben en las armas defendiendo 
los con mucho ardimiento la deceiv 
didaentierra.Los Griegos que eran 
en las naues:armadas fus balieíl:as3cn 
gran numero y cantidad cometen a 
los Troyanos lifiado y matando mu-
chos dellos con las faetas , tanto que 
hazenal^un tanto arredrarlos de la 
ribera,por el gra temor que tenía alas 
balleftas , los Grícposloslleuauan v 
maltratauan,afsí quelos Troyanos al 
gun tanto arredrados déla ribera los 
Griegos falcn délas ñaues y defeíens 
den en tíerfa y trabajanfe de focorrer 
a los queprímeramenteauían decena 
di do délas primeras naues,fi algunos 
auían quedado delíos,y afsíhazedu-' 
ra y mortal batalla contra los Troyas 
nos. Entonces el rey Proteíilao el 
quaí ya era decendído en tierra, haze 
marauíllas contra fus enemigos los 
Troyanos cometiéndolos duramen 
tecongráesfuer^odefuperfonama^ 
tando por fu mano muchos dellos^f 
ííquefocorrío marauíllofametea fus 
Griegos q auian defeedído en tierra: 
fíno ün duda algüa los Troyanos los 
puliera en cruel muerte. Pero quien 
podría prouar la animofadefeníi6,y 
focorro del rey Protefilao, como fola 
mente ííete mil Griegos tengan bata^ 
lia contra cíen mil 1 royanos. Porío 
qual mortal batalla fecometc contra 
ellos , y viendo los Griegos que cafo 
q fe quíeíTen tornar alas nauesjya no 
podían feguram en te íín gran peligro 
y muerte,redusírfe a ellas5acordaron 
que quieren mas fenefeer fus días fo> 
bre tierra3que fer anegados en las ho 
duras delmardodeles conuíene mo 
rír,íi por ventura quifieren boluer las 
efpaldas afsi queco mucho esfuerzo 
yanímofidad los Griegos entrañen 
la batalla.Empero muchos dellospe^ 
recen cruelmentepor fiero3pero toda 
vía fe defienden con muy mucha an^ 
guftía y trabajo de fus perfonas,y afsi 
fraba}ados3porfuercales conuíno de 
íz retraer hafia en fin d la ribera3y cier 
tamenteouíeranmuy cruel muerte íí 
Ataleo,y Bthenorno llegaran luego 
alaribera con fus naues,los quales en 
gran virtud de batalla , quieran no 
quieran losTroyanos,decíenden de 
las ñaues en gran muchedumbre de 
gente de armas , y focorrieron a los 
fuyos,y cometen animoíamente alos 
Troyanos y con gran violencia y po^ 
derío fedeficnden,afsilos otros Grie 
gos que eran en tierra recobraron 
animo con la venida de aqueftos,y 
mczdafe muy cruel batalla entre e^  
líos y en muy gratfde peligro de fus 
perfonas . Entonces fobreuino 
el 
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cl duqueNeftorjel qual con íus ñaues 
y a era llegado en derra^ycon muy her 
uitcc deíleo y aní m o de focorrer a los 
Griegos defeendio el y los Tuyos fat^  
uos en derra,y fin mas tardanza fe me 
ten en la batalla. Y muchas la^asfero 
pen,y las piezas huelan por los ay res 
y muchas faetas^eíTo mefmo muchos 
caen muertos degolpes de eípada^los 
grandes gritos y clamores fon gran^ 
desquerefonauan enlexaspartes , y 
confundian los vientos a v muchos 
caen en tierra heridos ymuertos muy 
cruelmente , y los Troyanos como 
fucilen muchos fin cuento esfuerzan 
íeen muy masalpero , y mayor her> 
uor contra losGríegos.Afsiquefuer 
^a es a los Griegos de fe retraer, y no 
pudiendo rcfiíTír a los Troy anos^ co" 
uienc Ies por fuerza retraer haíla en 
cabo de la ribcra¿ Entonces defeen^ 
dio elreyEftalo y el rey Alaco con fus 
íiaues,y en tomando puertometenfe 
ala batalla con mucha anímofidad y 
van acometerlos Troyanos con mu 
cho ardimiento5y afsi duray cruelmc 
te los hasen retraer. Pero la gran mu^ 
chedumbre délos Troyanos que aun 
no era venida ala bataila, fobreuino 
aquella horay esforgofe ardidamen-
tejcotralos Griegos tádefapóderada 
méte,qporfuergaconuinoalosGrie 
gos de fe retraer. Bntonces fobreuí^ 
no Vlixes con las fus ñaues \ y tomo 
puerto, y luego arrebatadamente íe 
metió con los Tuyos a tierra, afsí que 
la batalla Témemelo muy duramente, 
y los Griegos recobraron animo y 
íuerga conla venida de Vlixes come^ 
tiendo a los Troyanos ardidamente 
yesfufrganTe, y Vlixes afsi como el 
l>eon quando mucho brama 3 meten 
fe en medio délas hazes,y haze cofas 
demarauillade fuperfona matando. 
y hiriendo, y derribando muchos de 
losTroyanos.Ycomoelrey de Pafa 
groniavíeíle a Vlixes en tanta ardides 
za fe auer en batalla^boluio la rienda 
muypreílo con grande anímofidad 
y oíadia contra el,y cometióle afsi du 
ramente quelo derribo delcauallo3 y 
paíToadelanteallido maspríeílavío, 
y afsiqueconuíno a Vüxtsdenecef' 
fario pelear a pie. Y eftando V1 J x es 
afsi peleando : elreySilomenó llego 
efgrimiendo la langa que tray?. con> 
tra Vlixes y diole vn duro goipc^pcr 
manera que le rom pío el efeudo, y le 
falfolas armas y afsí rompidas con el 
duro golpey Vlixes no le pudiendo 
fuf rir Fue le ruerna de caer en el fueló y 
las efpaldas en tierra. Empero esFor^ 
candofe en fu perfona^y no muy mu-' 
cho eípantado del tal golpe no tardo 
m uch o de fe leu a n tar m u y a p ri e fia c n 
gran Fuerga de Ais bragos^efgrimíen" 
dola langa que tenía contra el rey Siló 
meno porenríma del efeudo^ e hirió* 
lo en la garganta por manera qucSilo 
meno afsí grauememe herido cayo 
delcauallo en tierra medio muerto. 
Ylos Troyanos hiendo lo pFsicaer 
bien penfaron qFucíTe del todo n uer 
tOjPorloqualen gran virtud fetrabá 
Jíáuandelofacar,y lacaronío déla gra 
príeíla demanos dclos Griegos e puc 
ílo en vn efeudo embíarGíovafi muer 
to a la ciudad de Troya. Por lo qual 
los Troyanos f ueron'muy turbados 
defu muerte,y fino Fuera aquel cafo 
de Silomeno afsi auer feydo Fcrídb 
todalahuefte délos Griegos que a^  
qüella fazon eradefeendidajy batalla 
ua en tierra Fuera fin Falta vencida. Y 
llorauari los Griegos el poílnrnero 
te m o r de fu s di as y mfrs en e Tf e c o m 
dio fobreuinoToasrey deTalía con 
fus naues , y Agamenón rey y capí-
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ian general y caudillo de todalahue^ 
íle los Griegos con las íuyas^ el Rey 
Telamonajcs conlas luyaselos quales 
todos tomaron puerto y decendíe* 
roña la ribera y muy preftamence y 
fin mas tardar,hazen otro fi íacar los 
cauallos délas ñaues , y habiendo en 
aquel comedio la muy terrible y af-
pera batallarlos Troyanos con los 
Griegos que en aquel puntoauiá def 
cendido. Y aquellos fe esfor^auan 
quanto mas podían contra los Tro* 
yanos.Afsiquetodoseftos que def-
cendíeron en tierra fuben con mucha 
prieíla en fus cauallospor fe defender 
y amparar dellos,y va en grades fuer 
5as,y mezclanfe enla batalla con gran 
d: animoíidad y fortaleza, comeden 
do muy duramente a lo^ s Troyanos, 
y con mucho ardimiento. En los prú 
mero s en cuen tro s d er ri baro n in fin i^  
tosdelloslosvnos muertos y los o> 
tros grauemen te llagados^afsi que re 
nouandofela batalla muchos cíe los 
Troyanos padecen muerte. En toces 
el rey Protefilao rey d los Sílardos fin 
tiédofe muy trabajado de las armas q 
luengaméteauia foportado en aquel 
día retruxoíe de la batalla : folo por 
t o mar defean fo y repo fo que necefla^ 
río le era fegu el día auia paila do y re^  
traxo fe a la ribera do de 1 a batalla fue^  
ra primeramente comen^ada^y eftan 
do allí por repoíarentedio como los 
mas dclos fuyos erámuertos,Ios qua 
les el Horro amargamente3y mouído 
porendeen mucha y ra y gran dolor 
que délos fayos tenía recobro animo 
para retornar otra veza la batalla ef-
perando auer venganza dellos por 
muertede muchos Troyanos. Áfsí 
quecaualgo con los fuyos que con el 
íeauían retraydo y mando falir algu^ 
nosotros fus cauaileros y gente que 
auíanquedado en las.naues, quepor 
la gran fortuna de los vientos no 
uían podido en ninguna manera uv 
mar puerto. Y va afsí acompañado 
con mucha anímofidad defleando to 
mar vengaba de fus enemigos afsí q 
co mucho fauor el folo con lü efpada 
en aqutllaentradamato muy muchos 
délos Troyanos, y muchos derribo 
de los cauallos a tierra, y muchos fie> 
regrauementejtantoquelos Troya^ 
nos reciben muy gran dañoen fuve> 
nida. Y en tonces el rey Piles rey de 
Ethiopia:congran compañía de caua 
lleros viene de la ciudad de Troya y 
con gran animo y muy encendido en 
fañaentra enla batalla,y hiere muy 
duramente en ellos , y con la venida 
de los de Ethiopia la batalla fe mez' 
da muy mas duramente ,'y tantaoíá' 
dia y ardimiento refeibieron los Tro 
y anos con fu venida, que cafi hechos 
nueuos y refrefeados en fus fuerzas y 
podercs,arrebaíadamente deftrogan 
do e n los Griegos, por duros y gra^ 
ues golpes que en ellos dan,e los aprc 
mían grauementc, por manera que 
por fuerana los hazen retraer a la ribe 
ra,y verdadera men te losGnegos fue 
ran allí venados, fino aúiniera aquel 
valiente y esforzado cauallero Pala*-
mides el gl con íus ñaues llego y muy 
preílamente decendio en tierra, y luc 
go fin mas tardar mando facar los ca^  
uallos de las ñaues , yelylosfuyos 
bien armados,y con deífeo de focor^ 
reralosdcfuparte, entro enla bata" 
Ha muy poder«famente,hiere en los 
Troyanosmuy derezio , y en fu en^ 
trada fe renoua la mortal batalla, q 
por fu venida los Griegos fe esfuerza 
y recobran anímofidad , y Palami^ 
des con propofito de a todo fu poder 
confundir los Troyanos , fue con 
gran 
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gra poder cetra el rey Sígáno hermas 
no del rey Menon, y fobrínojdel rey 
Pcrías,el qual Síganon en deftreza 
de armas en aquefle comedio hazia 
marauíllas de ííi perrona,y encontró 
lo afsí poderofamete con la laja, por 
mitad de las coftillas que lo derribo 
muerto de lu cauallo a tierra, y dexo^ 
lo afsi muerto. Y va dífeúrriendo 
porlashazesde los Troyanos rom^ 
píendo las por donde va,y deftro^an 
do3y firiendo y matando por donde 
alcanza muchos de los Troyanos, 
q era marauílla muy eftraña los muer 
tos y ferídos que detras de íí dexa. 
Los quales como lo veyan ante fí to-* 
dos le hazen el campo libre, y lo te-' 
mían y huyan del como de la muerte: 
que de neceííarío les era afsi lo hazer. 
Por lo qual grandes fon los gritos y 
las bozes y los clamores que iehaze, 
por el grande eftrago délos muertos. 
Afsi que los Troyanos no pudiendo 
foftenerfeníampararfe al acrecentar 
miento y gran fortaleza de Palami* 
des^ y de la muchedumbre de gente q 
con el fe recreció, fueles forjado de fe 
retraer porgrandeefpacio de iíerra,y 
comienzan todos deboluer las efpal' 
das. Y entonces aquel muy efirema^ 
do y valiente cauallero de los caualle^ 
ros He<flor mouidoalagraníaña y 
yra a las gran des bozes que en el cam 
po fe hazian,falio déla ciudad de Tro 
yaagranpríeflaconmüy noble com 
pañia y entro en la batalla encendido 
en llamas degran fuego, armado de 
muy ricas y muy reluzientes armas. 
Y fu efeudo erael campo de oro muy 
fino,y pintado en el tres leoncs:En fia 
venida cometió muy poderofamete 
y con animoíídad a lo s Gríegos,y r5> 
piédo las hazes a codas partes va por 
medio dellos con gran fortaleza y vir 
tud de fu perfona y vino a hallarfc c£? 
elProtcfilao,elqu3l alafai orpor lu 
efpada no ceffaua de hazér gran cftra 
go en loSiTroyanos, y Hedor fueífc 
contrae) la efpada facada que ya auia 
rompido la langa en los Griegos: afsi 
queleuantado el bra$o y en virtud de 
fu granTuer^a firío al rey Protefilro 
por tal manera,que la cabera le partió 
pormedioynoleaprouecharonnile 
valiere las armas que traya. Afsi que 
elmuynoblerey Protefilab cayo en 
tierra,ypartiendofe Hedor va muy 
poderoíamente contra los Griegos, 
y quantos acaece que el alcanza lo fu 
efpada cierto es quefon venidos al ter 
mino de fus di^.No auia mucho dif" 
curtido el muy valiente y anímofo 
Hedor por las hazes quando tantos 
auia muerto por fu efpada5quc todos 
los otros efpantados del feefeondian 
y lo temían y fuyan afsí como la teni» 
Dlemuerte,y preguntanfe los vnos a 
los otfos, quien fueíle aquel que tato 
eftrago y mortandad en ellos hazia: 
finalmente con el gran trabajo y do/ 
lor quefentian Ouierolo deconofeer, 
que aquel fueffeHedor , el muy mas 
fuerte de todos los caualleros q entre 
losTroyanos auia. Afsi que fuyan de 
lante del todos los Griegos no;pudie 
do fufrír ni foportar los mortales y 
'fieros golpes que en ellos hazia dura-
mete, Hedor enlabatallamuchos de 
los Griegos faIIccen,empero Hedor 
fin tí en do fe algún tanto Fatigado, par 
tiofedelabatallayporloquallosGric 
gos recobraron fuerza y cobraron el 
capo. L o qual en aquel día acotefeío 
bien ocho o diez vezes,y el fol ya de' 
clínado a ocídentc:Hcdor fintiédofe 
algún tanto canfado , y trabajado en 
las armasretruxofeala ciudad dexan 
dolos otros en la batalla , la quala 
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la fazon fcruia muy cniclmcnte,y los 
Troyanosauíendo lo mejor del cam 
po ya los Griegos cafi vencidos r?a> 
percctMan a boluerlas efpaldas, quan 
do aquel muy fuerte Archilcs con fus 
ñaues con los Mérídíóties decendio 
en tíérra,y acompañado délos fuyos 
entro en la batalla , y acometió muy 
cruelmente a ios troyanos, y los Grie 
gos feesfor^aroíimuy valíentemen^ 
te con la venida dé Archiles | en cuya 
compañia vinieron mas de tres mil 
combatientes y la batalla fe mezcla 
por tal manera que muy grande tftra 
go y mortandad fe haze. Muchos cae 
de toda parte,y muchos muertos fon 
en el campo délos G^egos : empero 
mas fon délos troyanos» Que el valie 
te y esforzado Archiles haze co fu ef" 
padagranconfuííonymuy gran da" 
ño en ellos,y traeamuerte intínítos3y 
otros fiere y otros derriba en gran 
mortádad y los troyanos quenoque 
rian entraren la ciudad que mas que^  
rían morí^y trabajanpor fe defender 
mas como las ñaues eran tod:is llega" 
das alaríbera^ toda la gente dármas 
q en ellas venia era decedída en tierra 
eran todos en la batalla. Y los troya" 
nósnopudi^ndoíoftenerla granpu 
ja ica y muchedumbre delosGriegos 
que Archiles les apremiauacruelmen 
tCjfueles forjado deboluer las efpal" 
das3y trabaianíehuyédo por fe meter 
en la ciudad , y allí fe haze eí gran da" 
mory muchos gritos y bozes qfona 
uan en grati tierra y en gran an guftia 
porcaufadeIosquemuere3y por los 
heridos^ tanduramétealli Archiles 
vañado enfangre afsi de los fétidos 
como délos q fon muertos muchos 
derriba y dexa de tras de íí5y muchos 
dellos fuyen^ no los dexa haíla enla 
ciudad, e infinitos eran ala puerta de 
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la ciudad y fe trabajan por entra r deft 
tro. Allí fe hazegran mortandad en 
los Troyanos que no pueden entrar 
en la ciudad5y erales por fuerza fufrír 
duros golpes , y muchos caen en los 
oyos y barrancoSjafsi fe podriamirar 
los hijos defpeda^ados en prefencia 
délos padres 3 y los padres en prefen> 
cía délos hrjos. Grande fue la mortan 
dad hecha al entrar de la puertade la 
ciudad, y fuera aun mayor, finoío^ 
breuiníeran aquellos dieftros y muy 
esforzados cauallerosTroylOjParis, 
Deyfebo,losquales con gran compa 
ñiadecauallerosy de gente de armas 
vinieron y fe oftefcíeron en focorro 
y amparo délos que entraña en laciu 
dad:afsi que por fu venida ceíb el gra 
eílrago y mortandad que fe hazia, y 
viniéndola noche ceííb eííb mifmo la 
batalla,y partió fe de ambas partes. Y 
los Troyanos recogidos a la ciudad 
trabaja ftfde afirmar y cerrar las puer 
tar<íon muy fuertes y firmes cerradu 
ras como con leal y fegüra copañia de 
muchas gentes darmas qlas guardan 
en féguridad y amparo. 'Y Archiles 
con los Griegos fe tornaro a la ribera 
con gran gloria. Y entonces aCjl mu/ 
esforzado y muy mañofo rey Agame 
non mando y ordeno con gran eílu" 
dío,y deliberado poner campo e hín 
careírealy tiedásenel mascpnuenie^ 
te lugar que el vido , afinando a cada 
vno fu deuído lugar,alií fe podría mí 
rar muchas tiendas y muy ricas, y pa^  
uellones y ;oyas demuy diuerfas ma" 
nerasy eftancias , afsi para las perfo^ 
ñas como para los cauallos, y fardan 
jes cada vno lo mejor que puede. Y 
Tacadas todas las cofas mify ordena^ 
damente que en las ñaues venían ha" 
^enligarías ñaues vnas con otras 
con muy fuertes maromas y cuerdas 
ylan' 
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y lanzan las pefadas y graues ancoras 
en las fonduras del mar, por manera 
quepermanefceen fegurídad* Toda 
aquella noche Aga.menonfe eftudía, 
y trabaja con.mucha aílucía y dífere^ 
cíony pefado juyzío demírary guar-
dar toda la huefte^elandoy di feurríe 
do por todas las partes de la hueíle 
coninfinítas antorchas y blandones 
que ardían en gran numero por toda 
la dicha huefte^ y en todas partes auía 
muchos eínñnítos fuegos tanto que 
por todo el real no menos claridad y 
refplandoreraqueíí fuera día claro» 
Yaquídíze DarísyOmero. Quien 
nunca vio en vno tantas fuftas fobre 
la mar,y tantas tiendas tan ricas y pa-
uelloncs fobrelatíerrajy tantos gran 
des y todos tan conformes y en vna 
voluntady deííeode alcanzarvitoria 
que bie era cofa digna de fer mirada. 
Y afsi fueron por aquella noche apo-
Tentados^ muy bien aluergados, y el 
real alientado fin impedimento algu-
no que a los Griegos fueííe dado ni 
hecho por IcsTroyanos s los quales 
cerradas las puertas en fegura guarda 
ninguno dellos no falio por aquella 
noche fuera de la ciudad. Y defpues 
que aquel muy diligente y foliciro A ' 
gamenonouo aílentado el real lo me 
jor q pudo y fe le entendiólo lo agrá 
uiandoelfueño nipüto,mando orde 
nar por todas partes fus guardas y ge 
tes de armas, que toda la hueíle tenia 
fegura que toda la gente pudo fegura 
mente dormir fo fu guarda. Afsi que 
en lo reíiduo déla noche defpues que 
fue el real aíTcntado muchos que auia 
fidoeldíaquebratados y trabajados 
con la batalla repofaron y defpojar5 
las 3rmas,y fe diero algún tanto a def 
canfohajta que vino el alúa en fu reP 
plandor.Yaqueftafuelaprimeraba^ 
talla entre los Troyanos y Griegos» 
C a . x x v . C o m o Hcttor hizo j li-
tar toda la gen te de armas en vn cá-
po^ y ende ordenar fus batallas 3 y 
acada batalla hízíera a fus caudi-
llos^y gouernadores delías. 
L diaviniendo quan-
do el radiante Febo te 
dia fus muyrefplande 
cientesrayos fobre la 
haz déla tierra, aquel 
muybatallador e muy 
mas valiente Hechor capitán y caudi-
llo y ordenador general 3 toda la huc 
fte de los Troyanos , queriendo fe 
auercon gran diligencia y cííudio y 
diícrecíon acerca de fu gouernacíon. 
Como fue venida el alúa mando que 
todalagente de armas que en toda la 
ciudad era que pudíeífe venir aquel 
díafearmafle,y afsi armada vinieron 
todos , y funtaronfe en vn grande 
campo ymuyllano que era en medio 
de la ciudad adonde era fundado el 
templo délaDiofaDiana.Yafsi jun-
tados todos y prouey dos de las cofas 
conueníentes áíabatalla3y ordenadas 
y deííribuydasfushazesy batallas el 
muy esforzado y animofo Hedor 
mando abrir vnadelas puertas de la 
ciudad que fellamauaDardanides, y 
hizo venir a dos primos fuyos, con-
uiene a faber Galay „ y Agalaconte 
hijo de Licea y a Cinabor hermano 
baílardo deíleAgaIaconte3alosqua 
les hizo caudillos de la primera haz y 
batalla y encomedo fela5enla qual cr 
deno quefueífen milcaualleros hom 
bresmuy dieítrosy muy expertos y 
valientes en la batalla, de los quales 
algunos eran del Reyno de Licia y 
otros eran Troyanos. Y recebida 
por ellos licencia de Hecftor, falieron 
en 
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en nombre délos díofes,y en feñal de 
vítoríaporla dicha puerta Dardani^ 
des,y manfamente le fueron allegan^ 
do ala hueftedélos Gríegos3y coella 
primera ha^mando Hedror pue fuef 
len otros míIcatialIeros,los gles man 
do y r fo guarda y am paro y cápitania 
del muy valiente Tcfeo rey deTracia 
y de Archilagófü muy amado hrjoy 
díoles licencia el dicho Hechor, en no 
bredelosdiofesymandoque feju ta f 
fenalapaimerahazy elloscon loíle^ 
gados paíTos fe v^adodeel feñor He 
¿lories mando. Y deípues deíla orde 
no la fegunda bataHa, en que ordeno 
tres mil cauelleroshobres muy fuer^ 
tes y muy esfor$ados,los quales man 
do regirlo capitanía y gouernació di 
rey deTracia y rey Piles,y del rey 
cario hobre de gran ardimiento.Los 
quales por mádamíeto de Hedlor fó 
feñal dcyíáoríafalíeron por la dicha 
puerta déla ciudad^yendofe a cerca ía. 
bíametecotrali hueílc dios Griegos. 
L a tercera batalla ordeno ferde tres 
mil cauallcros,y madola regir fo orde 
nació y capitanía de aquel batallador 
y esforzado Troylc),y dioles por acó 
paliados para que fucilen cotí el tres 
reyes conuíene a faber el rey^iitípo y 
el rey Maxiony el rey Alcalame , al 
qualTroylo amonello HecSor con 
afeduofas palabras ,1c hablo por 'tal 
manera.Omí muy amado hermano, 
con gran alegría de mi coraron q me 
eftraña y apremia dubdar la grande y 
muy denota anímoíidad tuya, por lo 
qual he temor q te auras con mucha 
ofadia fin cofejo en la batalla,ruegotc 
pues hermano que fobre todas cofas 
te efliudíes de guardar tu cuerpo, y te 
guardes de Termas ofado q deues , y 
no te quieras dar de todo ardimiento 
y ofadia y eftremidad,mas q vfes afsi 
fabia y maño famente en la batalla^y q 
no fe alegren de ti, no penfandomo^ 
uimienito los nueftros enemigos: los 
quales mucho deflean los nueftros a 
fortunados cafos: Ve pues en nom-
bre délos diofes que en nueílrofauor 
feá,ellos ordehen q tu tornes a tu ciu> 
dad vencedor, fanoy íaluo como yo 
deíleo. AlquálTroylo refpodío por 
tal manera. Omimuy amadofeñor, 
plazíédo alos diofes y ce tu fauor3no 
te cuplé moüer en temor acerca de mí 
caííri falta alguna ten por firme qja> 
mas en cofa alguna no trafpaffaretus 
madamietoSjafsí como de mi muy a^  
mado Tenor hermano, Y dichas aque 
ftas cofasTroylo,fale por la dicha pu 
erta de la ciudad deTroy a con los di^  
chos reyes, y tres mil caualleros con 
buena vcntura,fo feñal de victoria, y 
vafe cercano ala huelle de los Gríes 
gos.Troylo tenia todo fuefeudo do-
rado, en el campo del qual eran pinta 
dos treslcones dorados.Eílbmefmo 
He¿lor ordeno la quartabatalla,enla 
qual mado fer tres mil caualleros, los 
quales mando fer fo ordenación del 
rey dé la Rifa, el qual fe Han aira Ve^ 
pon el grande. Eílc Vepon era hom^ 
bremuy feroz y muy fuerte,y batalla 
dor,y nombre queííempredeíTcaua 
guerra, era tan valiente qu en o fe cree 
que fue mas valiente que el de la parte 
de los Troyanos, faluofolo Hedor. 
Bn compañia de eíle rey fueron Co* 
profo y Ardileno, hombres muy fcfc 
forjados y muy diferetos, afsi para 
batallar, como para dar confejo. Los 
quales eran del dicho reynodelaRi'-
fa, y todos yuan con gran gana y eon 
buena continencia a la huefte de los 
Griegos, y hauída licencia de ^qurl 
muy anímofo He<flor,falíeron por la 
dichapuertá de la ciudad, fo E ñal de 
ví¿to-
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ví£i:ona.EEl ella quarta batalla ordc 
xio HeíHror .que por fu gran fortaleza 
y defi:rc2:a,f ucíle el duque de Ardon, 
el qual era hermano baftardo dcHe^ 
^tor,y Hedor lo amaua muy infinito 
porq era muy anímofó y muy dífcre> 
to.Y poréndelo hizo eííb mifmo ea> 
pitan y caudillo de la dicha quarta ba^ 
tallaron el rey de la Rifa. L a quinta 
batalla ordeno Hedor fer fo goucr-
nació y capitanía del rey de Cilbyna, 
con fu gente deCifonia. EftosCífo^ 
nes era muy animo fos y muy fuertes, 
y muy grandes de cuerpo, tanto que 
parefeian muy grades gigantes, y fus 
armas de aqueíte rey eran jalde fino' 
tra entrefeña ni fenal alguna: ordeno 
también Hedor que cita quinta haz 
fucile también Palamides fu herma^ 
no:d qual auídalicécía de Hedor, va 
muy animofo y con aprcíTurados paf 
fosalahueftedelos G riegos. L a fex^  
ta haz ordeno Hedor q fucífe fo go^ 
ucrnacíon del rey Protoíeno y el du> 
que EílreneboSjlos quales eran muy 
valientes hobres y muy dieftros para 
en batalÍa,empero fu gente yua defar 
mada3y no ofauan traer loriga ni ar' 
madura,y fu batdlíatodaera con ar^ 
cos,quelancauá faetas emplumadas, 
y con fierros muy agudos, co los qua 
les dauan muy fieros y mortales gol' 
pes a fus enemigos, y tray a muy valie 
tes y muy fuertes cauallos y muy cor-' 
redores.En eíla l)az ordeno eííb mif-
mo Hedor fer caudillo Deyfebo her 
mano fuyo legítimo, el qual auidalí-' 
cencía de Hedor, fe pardo muy ani-
mofo en compañía délos fuyosa la 
batalla , yenefbmífma haz Hedor 
hizo ven ir infinita gente dearmas,«i 
cipecialde aquellos delreyno que fe 
IlamauaogreÍLO , losqualesyuan fo 
gouernacion del rey Xedrcs y del rey 
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Silon q traya vn marauíííofo carro^eí 
qual era hecho de marfil y fus ruedas 
eran decuano engaftonadas tcdütídc 
orojy la cubierta de encima era toda, 
poblada y fembrada depiec dras pre^ 
cioíasy texídasdeoro.Ycfíc carro ti 
rauanlo dos dromedarios muy fuer^ 
tes. Y enel y uan gran numero de caua 
Ueros bien armados , vírmy guarr íai 
dos ala.batalla.Con eííos dichos de s 
reyes ordeno Hedor que fucile Pita-' 
goras fu hermano,el qual en copañia 
dcllos va muy preftamentey de bue^  
na voluntad a la batalla, auí da licecia 
de Hedor.El muy noble Hedor per 
feucrando y confiderando m vy dilí* 
gentemente acerca de fu general capí 
£anía,eílablecío por caudillo delaíep 
tima haz aEneas del qual de fufo la hí 
í lo ría ha recontado, fo cuya ordena^ 
cío n e capitanía man do y r a toda la ge 
te de armas del comüdeía dudadlas 
quales regia vn notable cauallero lla^ 
mado Confrenió. Los quales todos 
auidalkencia de Hedor falen co foíle 
gados paííbs a la batalla, e llegafc con 
las otras hazes e la odaua haz orde> 
rio Hedor fo gouernacio del rey Ser 
fes de Perfia con fu gente,y con el or-* 
deno por compañero en la gouernc 
cío de París fu hermano, y amoneílo 
lecrequíríole que quando fe quifiefle 
yr,q fe fueíTe allegar con las otras ha' 
zes y batallas.Empero qle amonefta 
uacmadauaquepor manera alguna 
no fe metícííe a la batalla, faluo eran-
do el prefente. El qual Hedor dixo 
quelurgopreftamentele entendía fe 
guiry focorrer. Y París fe ofreció 
muy deuotamentecon obediencia pa 
ra obedecer todos fus mandamietos, 
yauídaporPariscon mncha afición 
licencia de fu hermano Hedor en 
copañia de la gente que le fue diputa* 
da 
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dafalíoporlapucrta de la dudad ib 
fcñal devícfloría.La noucnahaz man 
do Hedor fer fo ordenación y capiti 
nía y fo regimiento fuyo , en la qual 
mado fer codos los nobles y mas díc 
ílros y fuertes caualleros déla ciudad 
deTroyajCn la qual mado y r eflb mif 
moa hermanos fuyos baftardos aq-
líos q entendía y conofcia fer mas aní 
mofosymuymas dieílrosen las ar^  
mas5y ordeno yr en fu has cinco mil 
caualleros ^ bíen armados5yen compa 
ííía dcllos falío por tal puerta déla cíu 
dad , y elmífmo Hedor armado de 
muy fuertes y feguras armas caualga 
envnmuy v^ alíentí* cauallo llamado 
Gaiatéa délagradezay fortaleza,del 
qualcaualloy de fus hechuras Daris 
cfcríuío marauíllas.Hedor eftado aíí 
armado y a cauallo fue al rey Priamo 
lufeñor padre y hablóle tales pala^ 
bras. Muy amado y virtuofo fenor 
padre,ten contigo mil y quinietos ca 
ualleros los quales dexo aquí en tu co 
pañiaconlosqualesyco toda lagetc 
apíequeenefla ciudad efiaras cerca 
dd palenque dclos Griegos al mas ar 
redrado palenque dellos eftad alli fa 
bíay mañofamente, por modo q nin 
guno délos que en tu compañía fera 
nofeaoí adodepafíaren el palenque, 
faluo quando yo mandare y quando 
neceffarío fueíle,y hazed por manera 
qvostégamos en fortaleza y caftillo 
fegurOjy recurfoy defendimiento, y 
y o terne comigo ciertos méfa jeros y 
corredores q y ran y verna de ti a mi y 
te dirá y notificaran el eftado de la ba^ 
tallaylo q cumplirá hazer fegun el pu 
to en quelabatalla fera.Y tu mi feñor 
padre eftaras fíempre fobre auifacio 
diligente en guarda tuya y de los q co 
tígoferandcnueílraciudad3que por 
ventura nueílros enemigos por algu 
n acautela o engaño o por otradifpe' 
fada maña en tato que nofotros ferc 
mos en la batalla vegan por cometer 
nueílra ciudad,o la hurtaílen mañoía 
mente fey les tu pues muro ííempre 
contrario refifcíendoles mortalmete 
y fey a nofotros coluna de fundamen 
to y firme feguridad.Dichas ellas pa 
labras por el muy magnífico cauallo' 
ro Hedor. E l muy virtuofo y feñor 
rey Priamo fu padre , lerefpondio 
por tal manera. O muy amado y vír* 
tuofo hrjo Hedor toda cofa fe hará 
fegun tu ordenas y difponesj que def 
pues de la ayuda de los díofes no ten« 
go yo otra efperáganífe5(ínofolame 
te en la virtud y fortaleza del tu m uy 
poderofo brago^ y enlagouernacion 
y ordenación del muy pefado juyzio 
y fefo, y fuplico humílmente a los 
nueftros díofes que te guarden fano 
y faluo de todo contrario y peligros, 
porque y o no vealaftíma ni manzüla 
en mí vejez de ti, porq nueftros ene> 
migos de nofotros no aya aquella ve * 
gan 9a q aquí fon juntados. Y afsi aui^  
da Hedor licencia de fu padre partió 
feluegoyi'untofeconlahazy batalla 
q para ííauía ordenado. Era Hedor 
de gran virtud,y hobre de muy gran 
cora£on,y muy fuerte y poderofo, y ^ 
jamas no vecido,mas muy vitoriofo 
en batalías,y muy fabío y dífereto en 
ordenación y regímiéto dellas,y muy 
amado capitán y caudillo , ymuyte" 
midoy obedecido detodos.Y fu efeu 
do era todo el campo de oro jy en me 
dio del vn león colorado. Hedor en 
nombre de los díofes fale por la puer 
ta déla ciudad de Troya en compañía 
de los fuyos las feñasy eftardartesy 
pendones tendídos,y cafo q Hedor 
en falíendo déla ciudad con fu haz 
fuelle poftrímero de los otros. Em/ 
pero 
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pero no tardo de fe poner epaflar ade 
lame cí todas las otras hazesyfe hizo 
primero detodas.Ylas ftñorasy no^ 
bles damas qen la ciudad eran tocas 
fubeii encima de los muros delaciu^ 
dad , porque dende puedan mirar el 
eftado déla batalla y los dieftros valie 
tesy esforzados caualleros quales fo: 
y como fe han en ella. Allí eran las hú 
jas del rey Priamo conla hermofa Ele 
na:las quales auiendo y recibiendo en 
fus corazones varios y díueríbs peía^ 
mientes que en ellos fe engendraua 
dubda y grande temo^padedan mu> 
cha variación de placer y pefar en fus 
corazones.Si Hechor afsi ordeno con 
fano juyzio fus hazes y batallas cierta 
mente no fue Agamenón remiííb y 
negligente en la ordenación de las fu 
yas.El mifmo Agamenón hizo de fü 
gente veyntey feys hazes,en Ja prime 
radelas quales ordeno q fueííecaudí 
lio PatroclOjelquallleuo coníígo to^  
da fu gen te, y lleuo eílb mifmo la gen 
te 3 Archiles, couiene a faber los Me 
ridionesaq eran hombres muy esfor 
^ados y muy dieílros en las armas , y 
Archiles no falío por aquel dia alaba 
talJa^ antes quedo en la tienda, por fe 
hazer curar de ciertas llagas que auia 
auído en la batalla^y efte Patroclo era 
hombre y feñor de gran linaje, y era 
duque eftb mifmo por linage, y era 
cauallero muy bien enfeñado , y era 
fenor muy rico. Al qual tenia Archín 
les en tanta bien querencia y verda^ 
deraamiftadybíen quifto que quaíi 
elanimayel efpiritu deambos a aos, 
era fofo vno en el querer de ambos, y 
no auia diferencia alguna entre ellos: 
de cofa ninguna que tuuieííen qual^ 
quiera dellos , que lo que era devno 
era de los dos. Alafegunda hazia 
Agamenón por caudillo y gouerna^ 
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doral rey Meno y alrcy Idcmchocía 
qual batalla ordeno q fueílt n tres mil 
cauall er o s .Fue e íTo m i fm o c m íl a h a z 
el duque de Atenas con toda fu gente 
de armas que trajo de AtenaSjlos qua 
les era bieaefembueltos en artnas. A 
la tercera haz dio por caudillo a Tela 
fo,y a fu hijo Sílomeno,cnla qual ma 
do que fueíTe toda la gente délos Tro 
yanos9los quales eran muy dieftros 
en batalla. L a quarta ordeno fo regí/ 
miento y capitanía del rey Achilao y 
del rey Protenor,y co ellos fue el muy 
fuerte Segumudo co toda fu gete.La 
quinta haz lleuo Menalaoco fúsgen 
tes,alosEfparteños los quales eráfu^ 
jetos a fu rey no de Menalao.Lafexta 
haz lleuo él rey Epíftopó y el rey Cú 
dio co la gente de la prouíncia de Fon 
difes» L a feptimahaz lleuo Telamoli 
ajas cola gente de fu prouíncia de Sa> 
lemina, y en fu compañía fueron qua 
tro condes conuíerie a faber,Thefeo., 
Aníímaco,Doris,Polírano. L a oda 
ua haz lleuo el rey Toas. Lanouena 
haz lleuo al rey AjasOyleo.Ladeze^ 
nalleuoel rey Ifilotoyo:la.xj.lleuo el 
rey Ydomenio y el rey Merio.La xi). 
lleuo el duqNeftor. La.xiij.llcuo el 
rey Oncs hrjo del rey Mánenten. L a . 
xiiij.lleuo Vlíxes. La.xv.lleuo el rey 
Vmclio.Enía.xvj.fue la gente del rey 
Proteíílone,el qual ya era muerto fo^  
breTroya , y toda fu gente era vení^ 
dapor vengar fu muerte.La.xvíj.líe' 
uoelrey Pulídario y el rey Macón, 
la. xvíij.lleuo el rey Rod:la dezinue" 
ue , lleuoelreyTampulo rey délos 
Antremonios,la veynte, lleno el du^ 
queNatípalo rey délos Lidos, y el 
rey Anfimaco. L a veyntey vnalíe^ 
uo el rey Filoteces feñor de la Ri> 
fa. L a veynte y dos licuaron Díomc^ 
des y Eftelcno.la. xxiij. lleuo Teñe-
pe 
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pe rey 3 trcpe.la.xxiiij.líeuo el rey por 
caylo. La.xxv.llcuo elrey Tapenor 
deCópidía.Lavcyntey feysypoftrí 
meralleuoelmefino Agameno, afsi 
como emperador de toda la huefte, 
las hazes y batallas aísi ordenadas, ca 
da vna de las partes entran en el capo 
ofrecido a la batalla.Yaquel mas fuer 
te y podérofo Hedor q no padefeía 
dar le a holgura, bate poderofaméte 
las piernas afü cauallo primero delate 
todos,y va cafí encendido en yracon 
traía primera haz de los Griegos: el 
qual como vio venir veílidocon las 
armas de Archiles a Patrodo q era ca 
pitan delaprimera batalla délos Gric 
gos fegundícho es:el qual va derecha 
mcntecotraHe^ftorenlafuer^a de fu 
cauallo, y encotrole poderofamentc 
co íu langa muy agudá,por manera q 
lefalfoypaíToelefcudo , paílb efíb 
mifmoy rompió algún! tanto de las 
otras armas:empero no lo toco en la 
carne. Hecftor noefpantadonimouí 
do porelduro golpe qauiarecebidoi 
no hirió deencuetro ¡3 fulágaa Patro 
clo,mas facadalaefpadafuecontra el 
muy ardidamente y hiriólo tan cruel 
mente co fu podérofo bra^o que del 
tal golpe partió la cabera de Patoclo 
en dos partes. Porlogl Patrodo no 
fepudiendo íbftener enla íilla,afsi co 
mo aquel que era venido al íín de fus 
días cayo muerto en tierra éntrela o^  
tra gente de armas, Hedor viéndole 
afsi cayao en tierra,y mirando la gra 
hermofuray apofturadelasarmas q 
Patrodo traya,y mouído en deffeo 5 
las aüer decertdío de fu cauallo^ y te* 
niedo lo por la rienda fue para el cuer 
po de Patrodo por le defarmar y def 
pojar de las armas muy hermofas y 
refplandectetes que traya,mas el rey 
Menon viéndole en tales términos. 
vacontresmílhobres de armas por 
dcfcnderelcuerpofinaInia,y fueapo 
ner fe poderofamentc contraHedor 
porlodefcndcrqueno le defarmafe, 
y encendido el rey Menon en furia, 
dixo a Hechor eí?as palabras. O lobo 
carnicero fin hartura alguna,enotra 
parte conuíene yr a buícar de comer 
queporciertotenpor firmeque por 
manera alguna no podras de aqmíle 
gufiar,qluego fin mas tardaba veras 
contra ti mas de cincuéta mil hobres 
desarmas los quales feran juntados fo 
lo por deftruycíon tuya,y por te auer 
la vida. Y dichas eftas palabras por el 
rey Menon va con volütad a el y los 
fuyos contraHe<flor5por lo derribar 
a tierraay le tomar el cauallo que tenia 
por la ricnda5y cometiéronle ta pode 
rofamen te,q Hedor porel grá poder 
de tanta gen te q fobre el vino fe vido 
en tanto eílrechoqporfuer^aleecuí 
no ponerlas rodillas en tierra. Pero 
no tardo mucho q en virtud 3 fu gra 
fortaleza fe leuanto luego en un puto 
y a plazer,o pefar de los Griegos el fu 
biodieftramenteen fu cauallo, y fue 
esforzadamente contra el rey Meno 
porfevengardel.Empero elrcy G'a 
mo,yelreyTefeocon Archilago fu 
hrjo,y con otros tres mil caualleros q 
fobreuiníero en focorrodel rey Me 
nontopufieronfefuertementecontra 
Hedorjpero Hedor hirió tan dura^ 
mente al primero délos Griegos que 
fe le paro delante, q luego le dio cruel 
mu€rte,y afsi a muchos d los otros q 
fin temor fellegau3,nentre tato la ba^ 
talla era engranferuor,y Hedor tor 
no otra vez al cuerpo de Patrodo co 
propofito délo defarmar por lo qual 
otra vez decendio del cauallo fin 
temor , aunque el rey Ydimio venia 
contra el con .dos mil hombres de 
armas. 
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armas,y cftado afsiHeitorpordefar 
mar el cuerpo muerto, el rey Menon 
torno otra vez en gra copañía de gen 
te de armas, y fue cotra he(flor tan po 
derofamete, que por manera algurta 
no lo dexo íubir enél cauallojantes el 
rey Menon /y los Tuyos hirieron de 
duros golpes ahedor ^ elqual como 
fe vido a pie y q 1c conuenia defender 
fe a tato poderío d gete^esfor^ofe po 
derofamente en fu fuerza y con muy 
animo fo ardimiento recibía a fus ene 
mígos con fu efpada en la mano híríe 
do y matando a muchos dellos, y def 
peda^ando bracos y piernas de muy 
muchos dellos. Afsí que en muy po-
co efpacio mato luego allíquínzeho 
bres de armas, de aquello s q eran allí 
fobre el,por lo traer ala muerte: y en^  
toncesd rey Menon hizoleuatar de 
tierra el cuerpo ¡3 PatrocIo,y tomo Jo 
anteíí fobre fu cauallo y Ueuolo confi 
go alas tiendas délos Griegos.Entre 
tanto los Griegos fe esfuerzan cotra 
hecflor, y trabajan a todo fu poder co 
gran copáñía de getes por lo traer ala 
muerte,o le tomar el caUallo,en tanto 
que en manera alguna no lo dexan fu 
bír enehentre los quales vn muy fuer 
te cauallero llamado Giro día piedra 
el qual venia contra hecTtor con mas 
inítancía quelos otros 9y viendo vn 
feruídor de he(flor,y viedo a fu feñor 
en tato peligro: el qual feruídor tenia 
dos la^as muyfuertes y elfierros muy 
agudos y esforzadamente va contra 
el cauallero Giro, el qual con mil ho" 
bres dearmas aquexaua a hedor mas 
q todos los otros,y hiriólo tan cruel^  
mente covna de aqllas lan9as,q Giro 
afsi mortalmente herido luego dio el 
fpiritu y cayo muerto en tierra. Y def 
pues el mífmo feruídor de hedor hí^  
tío co otra laga a o tro q p orel fem eja-» 
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te fe esforpua contra hc(fí:or,y de a qI 
golpelederribo a tierra. Y dcípucs el 
mífmo feruídor comento a gritar y 
darvozes cotra losTroyanos^qpre 
ílamente vínicílen en íocorro dehe^ 
d:or,el qual era en tanto peligro. En^ 
toces Cínabor vno délos hermanos 
deheíftoi'como oyóla voz delferuí^ 
dor q gritaua boluio la haz mu y pre^  
íla en que andana contra el lugar ¿Ó ' 
deerahedtor cometió ales Gricpos 
tan duramentequepor fuergales c5^ 
tiínodefembarajar el camino,hafta 
q vino adode era el tropel de los caua 
lloros q afsi aqxauan a hedor: por lo 
qual en fu venida mato treyji tac! ellos 
afsi quelos Troyanos recobraron a-
nímo,y recobraro el capo, y los Gne 
gos cortuino de le retraer: de lo qual 
hedor, no poco aÍegre,caualgo en fu 
cauallo,y con gran f uror y faiía fe m e 
tío a la batalla^yencendído afsi en yra 
cotralos Griegos, defeíperado ya de 
auerlas armas de Patroclo,mataínfi^ 
nitos de los Griegos que delante fe 1c 
reparauan, afsi q quantos el hallaua 
dt lante fi trae a muerte, o los derriba 
mortalmente heridos,afsí q los Gríc 
oosdefleandofaluarlavida.todoslé 
huyan delante y le abren libremente 
el camino por donde el quería y r. Y 
afsi quepaílando por todas las ha? es 
bañado todo en fangre,delospor el 
muertos y lIagados?y a cafi no pudíen 
do hallar a quien herir, ni en quien v* 
fardefuera. Entonces fobreuínoa 
la batalla el duque Neftor de Atenas, 
con tres mil hombres, y viniendo af-
íí con fu gente de la parte ííniefl:ra4vú 
do al lugar de donde andauan los de 
Frigia, con los quales yuaTroylo, el 
qual de fu perfona y con los fuyos ha 
zian marauillas contra los Griegos. 
En eftahaz dondeTroylo era^ anda--
I lian 
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tian con ct rey Antíopo y el rey May" 
fon y el rey Álcamalo , los qualesto^ 
dos tres eran eonTroylo capitanes y 
caudillos como dicho es,y en la veni^  
dadlduqNeftor las hazes fe mezcla 
las vnas co las otras j en aql comedio 
fe comieda entre ellos la cruel y pode^ 
rofa batalla^entoces el duqNeftor va 
poderofamete cotra Troylo j y fue lo 
a encontrar co fu laca afsi fuertemetc 
a q por fuergaTroylo ouo de caer del 
Cauallo a tierra en gran trabajo y da-* 
ño de fu perfona^quepor eilar a pie y 
bie empachado éntrelos pies de infik 
fiíta gente dearmas,afsi délos fuyos3 
como délos otrosdos quales vnos co 
tra los otros auiaentrefi la mortal ba 
talla en gra duda por fu venida^el du^ 
queNeílor trabaja contodas fus fuer 
^asy eftudía por prender aTroylo y 
lo licuar por fu priííoneroy captiuo, 
y tata diligecía pufo porfu perfona co 
todos los fuy os qfaco aTroylo de en 
tre el tropel de la gete de cauallo 5 y lo 
tomo captíuo, y afsi prefo trabaja co 
muchapricíla podo licuar a fu tienda 
y entonces vn cauallero llamado Mi 
feres, grita a grades vozes, y llamaua 
a los Troyanos,dízíendo les tales pa 
labras. O fuertes y valientes caualle--
ros a q veniíles ala batallador ven tu 
ra veniíles por adquirir honor y glo" 
ria^o por parecer y adquirir vegácaC 
no veys ni parays míetes comoTroy 
lo h íp del rey Priamo, hermano del 
virtuofoHc¿í:orvaprefoenpoder3 
los eneraigosC En verdad os digo q 
ií lo dexay s por tal manera lie uar pre / 
fo para en perpetuo fereys abiltados 
y denegridos y en gran vergüenza a" 
manzilladosy no folamentc vofo^ 
tros, mas vuefhro fuceffores y herede 
ros,por tanto boluedpues vueftras 
fuerzas en lo recobrar:y procurad de 
lo poner en obra muy preílamente, 
antes que fea llenado y librado del po 
der de vofotros* Entonces el rey Ala 
molo encedído y inflamado todo en 
yratomo vna fuerte lága y fue en gra 
ardimiento contralos Griegos , que 
llcuauan prefo aTroylo, y hirió afsi 
poderofamete de aquella langa a vno 
dellos, que luego lo derribo muerto 
en ticrra:y dendefue contra orro y hí 
riólo mortalm ente: por lo qual con a 
yuda de los fuy os el hizo tanto quelí 
bro aTroylo depoder deaqllosqlo 
lleuauan prefo co gran virtud de ba^ 
talla, y mayormétele dio gran esfuer 
50 el rey Panrípo, el qual co fu haz vi 
no muy preílameceenla deliberacio 
deTroylo. Efte rey Pantipo fue po> 
derofamentea cometer al duque Nc^ 
ítor con gran yra, y firio lo afsi graue 
mente al traues q fi no fueran las fuer 
tes armas qel duque traya,íin duda el 
lo matara alli. Afsi qel duque Neftor 
ííntiendo graue dolor por auer perdí 
do fu priíionjroumonella cruelmen 
tealos fuyos y requiere losalabata^ 
lia. Afsi q fobreuiniendo los griegos 
en grá pujaba y copañia,por focorrer 
al duque: la batalla fe mezcla muy af» 
pera y mortal entre ellos, afsi q de ca^ » 
da parte fe íígue gran mortandad y c 
ftrago y caen muchos cucrpos.Entrc 
tanto He<5tor,al qual no podía canfar 
el trabajo de la batalla mata infinitos 
de los griegos, vnos Haga duramete^ 
otros derriba, pero Ncílor padecien 
do gra amargura por auer afsi perdía 
do fu priílonero, y auer otro fi perdí* 
do gran parte de fu gete va difeurríé* 
do porlas haze s, como perfonamo^ 
uidaen furia. Y como afsi fucile dif-
curriédo en daño délos Troyanos o> 
curdo delate aquel cauallero Miferes 
porcaufa del qualouieraperdído fu 
prifio* 
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príGoiicrOjalqtuI luego Ncftorcox 
nodo calas armas y deuííás q traya, 
por lo qual boluio la ríedá cotra é po 
derofaméce en poder de fü cauaUo,y 
encScrolo afsípodérofa yfücrtcme^ 
te co fulan^a q lo derribo del cauallo 
a tierra cneí tropel déla getc de af maá 
y no lo pudiendo mas kguír, ouo ló 
de dexar afsí a píe^y fue cotra otro ^ al 
qual cíTo mí fino derribo del cauallo^ 
y cnefto fobrcuíno departe délos tro 
yanoslpon y en fu compañía el Pifo 
co dos mil hobres de armas^ y con to 
dos los del rcyno de Larifa^ cotra\oi 
qualcs el rey Protenor,y el rey Archí 
lago con fu gete del rey no de Boecía 
vinieron ert opoíito jafsí q durabatá 
lia fe mezcla entre ellos tempero no 
tardo much o q de parte délos Troyót 
nos vino Poíídamas hrjo 5 Antenor 
con dos mil hobres darmas* E l qual 
como vido tintas hazes de fuparte 
fer juntadas en vnojpéfo ert fuvoluri 
tad y delibero yquifoqla haz en q el 
venia fueílc apartada délas otras, y 
por otra parte fue fe corttraiosGrie> 
goSjpoi' lo qual fe hizo afsi qla dicha 
haz yendo por otraparte dclosTro^-
y artos fobreuino el rey Romo d Tro 
ya con tres mil hombres dearmas,c5 
tra el qual fue el rey Merialao con to> 
dos los deEfpertina, afsí que vino q 
el rey Romo y Menalao fe hallaron y 
fecombatcnrlos quales afsí fuerteme 
te fe recibieron enlos encuentros de 
las langas que ambos a dos cayero de 
los cauallos a tierra. Poíídamas fue 
contra Mereno fobríno de Elena, y 
duque que era, el q ual era de edad de 
veynteaños,ertla flor de fu mancebía 
y fegun la poca edad q auía fereputa^ 
ua de todos fer valíete cauallero, al ql 
Poíídamas encontró afsí poderofa" 
menteconfuUnjajque del ^ncuen^ 
tro que le dio fe rompió y faífo las ar^  
mas que Mereno tray a5y lo hirió afsí 
fuertemente, que lo derribo atierra 
muerto i y viéndolo Menalao muer^ 
to fue grande el dolor yan gufha qüc 
fintio que lo amaua de cordial amcr: 
afsí q el va al rey Romo y hiriólo d fu 
efpada tan duramente qle rompió eí 
yelmo,yel dürogolpe llego hállala 
carne y hiriólo afsi grauemetc qlo de 
rríbo medio muerto del cauallo a tier 
ra y viéndolo afsi los fuyos caer,bíeií 
penfaron que era muerto^afsi q ho íc 
dauaa cuydado délo focorrer, antes 
propuficton de partir déla batalla, y 
fin dúdalo pufíeran en éfFcífco fi Poií 
damas no los detuuícra y apremiara 
a quedar,afsi que fe ofFrecieron al tra 
bajo: y facaroti al rey cafi muerto de 
éntrelos pies de los cauallos: y Ueua^  
ron lo afsí ala ciudad medio viuo. E n 
efto el rey Celedís, el qual ouo en fus 
días excelencia fobrelos viuos en her 
mofura i del qual Daris efcfíuío que 
fu forma y hermofuraámauá en tán> 
toytan encendido amor, que mas q[ 
áfsimcfmoloamtua. E l rey Celedís 
cometió a Poíídamas esforjando fe 
porlo derribar a tierra conelencuert 
trodefulanga.Ypólidamas inflama 
do en gran dolor y furor va contra el 
la efpada eníamártó,y hiriólo afsí gra 
tiemente en virtud de fu poder y fuer 
0 por encima de la cabega quelo der 
ribo muerto del cauallo a tierra. E i v 
tre tanto el virtuofoHeároren defen 
fadélos fuyos ofende grauementea 
fus enemigos, tanto que de necefsú 
dadles haze rctraer3y mezclandofe a 
todas partes éntrelas haie^ropela» 
hiriedo mortalmete a muchos deíoat 
Griegos halla tatoq vínó ay donde 
érala gente de Salerniá: la qtial podc^ 
íofamentc batallaua fo regimiento y 
í z tapí 
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eapiamía át íttyTttcíco 5 el quai era 
fu rey. Eñe rey Tefeko era de gran e^  
ftremidady fomlczi^muchos dclos 
Troyanot^hierc mortalmente a mu-
cho «dcllos mata: y entonces auiide 
parte de los Griegos el rey Tremer,y 
fue poderofametecotra Hfdory en 
controlo afsí durametc con fulan^a, 
qlo hírío gránemete. Hedor boluio 
la rienda a fu cauallo contra el,en ven 
ganf a fuya,y el rey Tremer comenco 
a huyr de Hedor,pormancra q fe alo 
go del,y Hedor no lo pudíendo aucr 
nipudíendo refrenarla furíay cncen 
dimíento de fu corado fue cotravno 
de los Griegos, ^ primero le pareció 
j en furor le hirió, afsi cruelmenteco 
íuefpada,qluegolo derribo del caua 
lio muerto a tierra. Y en efto vnagrá 
parte del as hazes délos Grirgosccr 
carón aHedor folo por lo prender o 
matar. Entrelosquales comofueííe 
vno llimadoTefco,hablo coafeduo 
fas palabras amoncítando le q fe par 
ta déla batalla, porque fin conlcjo no 
perecicílc entre tantos, cala fu muer-
te venia caíí a todo el mundo en daño 
fallefciendo y pereciendo vntanva^ 
Üente cauallero. AfsiqHedorledio 
porédemuch?s gradas y partíofe de 
ce, y en efto como la batalla fue muy 
•fpera y fueíTe en gra feruor, los Tro 
yanos auiendo fe contra los Griegos 
poderofamente, eftando no muy le' 
xos de Hedor Polidamas : elqualen 
virtud de gran fortaleza fe auia con-
tralos Griegos. Mcnalao yTelamo 
fueron contraPolidamas,yTelamo 
primeramentelo encontró afsi dura-
mente que lo langa del cauallo atiera 
ra,y juntando fe fuerza a fuergasjMc 
nalao y Telamón tomaro prefo a Po 
!ídamas:el qual eílaua a pie,y la efpa-
da quebrada y ropidasias caiacidu^ 
ras del yclm o3 f te rifa ía cab ega defar^  
mada, porlo qual tenícdo lo afsipre-
fo trabajan con muchaprieíla porlo 
embiar alas tiendas. Pero Hedor, el 
qual no eílaua muy alongado dellos^ 
miro co^raaqíla parte y vio a Poli da-
mas cercado^y muchos gríegos,y las 
grandes voses délos Griegos, qgrí> 
taua, como lo vio y conoció q eftauai 
apíey qíolleuauá prefo, mouídoen 
arrebatada yra fue contra aillos qlo 
tenia cercado, v mato muchos dellos 
y a otros hirió mortalmcnce y derri-
bo a tierra. Por lo qual todos defem-
bargan libremente el camino.Como 
el hiríeíTe afsi duramente a dieftro y a 
íínieftro quantos fclcllegauan,y vie^ 
do a aquellos q lleuauan prefo a Poli 
damas fue co gran yra contra ellos, y 
los otros dexaron a Polidamas y boí 
uíeronlas efpaldas y huyeron. Y afsí 
cnlamarauillofe virtud d Hedor fue 
librado Polidamas. Entonces loa re# 
yes Epiílopío y Menalao con fus ha^ 
sesjuntaronfe contra losTroyanos^ 
ifsi poderofameteles cometieron, q 
por fuerza los hazen retraer y boluer 
las efpaldas, y quaíí defamparar el ca 
po,no embargante que h^iror era en 
tonceentre ellos, y hazía marauillas 
de fu perfona, auiendo de hazeícon 
tantos quantos eran contra el: ma-
yormente que le auian muerto elca^ 
uallo, y afsi a pie fe defendió de ellot 
en tanto ardimiento , que ninguno 
no era o fado, ni de tanto denuedo, 
que prefumíefre,ni ofafle lanzarla» 
manos en el. Y los hermanos natu> 
rales de Hedor,viendo afsi la hue-
ftcdelosTroyanos,caíí vencida y ha 
liando menos a fu hermano: al qual 
no podían hallar, juntaron fe en vno 
para lo bufcar,con gran díligencia# 
entre las batallas, afii que en la vú> 
t u d 
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tuddefus grandes fuerzas rato rom 
píeronlas hazes quélo ouifron dé ha 
llar,y hirió duramente a TeIamon,v 
no de los hermanos de hedlor fueco 
tra Polífeno vn valientecauallcro de 
la compañía délos Griegos ^ el qual 
traya vn muy fuerte y marauiilofo ca 
uallo en que cauaígaua, y cometió lo 
afsí en grá fuerga q uc lo anrí bo a tier 
rajycomoíoouo derribado tomo el 
cauallo por hs riendas y prefentolo a 
hedlorclf|ualei1:auaapíe i luegoheís 
c^ or caualgo etl eljentoncestodos los 
hermanos baftardos de hecftor hízie 
ron por las armas marauíllas contra 
fus enemigos. Entonces fobrcuíno 
Deyfebocontodaíu haz que le ama 
diputado y encomendado hedor. 
Conuícne a faber con aquellos de Pa 
noníaque trayalos arcos,y lan^auan 
faetas con quelaítiman mal a fus ene^  
migos^elmírmo Deyfebo hirió gra^ 
uentcnteenlacaraal répTentran en 
cílolos Troyanos qué ya auian co 
meneado a huyr5recobraron animo 
y tornaron a la batallador íoqual la 
oatalla fe mezclo y renouo mas dura^ 
mente,y Tefeo el fufo dicho hazien^ 
dograrefifieciaaQuintelenovnode 
los hrjos baftardos del rey Príamo, y 
el rey Medeno cocí fueron a cometer 
a Tefeo y prendiéronlo , afsi prefo 
queriendo lo matar,e de hecho lo ma 
taran fino por he<5k)ra el qual dio vo^ 
zes cotra ellos y les mando qno lo fi' 
zíefien^afsi por mandamiento de he> 
¿lorioouieron dedexar, porloqual 
les dio heíflof humildes gracias,y tor 
nofe afsí librado a los Griegos ,ento 
ees , fobrcuíno ala batalla el rey toas 
co aquellos de Calcedonia 5 vino eíTo 
mefmo conelSilorío,y metefepode 
rofamete ala batalla, y el rey toas fue 
acometer a Caíibilao q eraelodtauO 
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hermano dt Ies baíWJos híic del 
rey PrÍ3mo}y en prefencía dt hedor 
que lo mirauael rey Toas firío a Caíí 
bilao quelo derribo muerto deleaua 
llórela m u e r t í del C U E ! heder me uí 
do en fi'ngular dolor encendido muy 
crueímemeen cctuilon y efirp^o de 
los Griegos matado y fíríende, y der 
i íbácio a muchos dellos^afsí que por 
fu anímofidad y por la virtud de fu 
íorraieza y poder coniiino for^ada^ 
memeaION Grieoos ele boluer las ef* 
paldas. Y luego fübreüínó otra vez 
de parte de lo¿ Griegos Ntílor eo cín 
co mil hombres de armas , y falíeren 
corra el rey nfdras3y el rey Sil o en foa 
corro, y áquellós qué era de Agrelía 
fola capitanía de lacenías hijo ctl rey 
aquella ocnte.Afsíqlabatalla fe mez 
cía a la fa^on en tre elle s mu J a fper-a2y 
figiíf fegran eftrago y mor andad, el 
rry Silon fe ha poderofamente en la 
bacaílay mata muchos de los Gric^ 
gos,aí qual cercaron los Griegos d*f 
pucsporlo TT-atar. Entoceslacenas 
díxo alrey Efdras. Novcysccmc Sí 
Ion es prefo de los Griegos ^ pues íí 
vos plr'zcfoeorramos le con mucha 
prieíTa^EntonceslosTroyanosesfor 
^aneíofeacometen con ardimiento a 
los Grieoos,y atodofupefarlosTro 
yanos focorríeron al rey Silon y loli 
oraron demanos de fus enemigos en 
tre tmto hedor con fus hermanos 
los baílardos y Deyfebo y Polida^ 
masólos qiiales con los Tuyos haziaa 
marauíllas en armas , trabajan fe de 
cometer afsi cruelmente a los G r i c 
gos que les puedan hazer def^ mpa-' 
rar el campo , pero jVler.alao y Tela^ 
inon los refiíren afsi poderofamente 
que ellos no pudiere venir al efedo y 
propofito qauian deliberado, y ei* t5 
ees fobrcuíno Eneas con ¿qui lies de 
I j Coma: 
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Coma Jo rr^ímicto y ctpíttnía de cu 
ftario capitán dcllos:con los qualcs j 
co otros Hedor comete afsi podero-
famcmealosGriegos aqporfutría 
les hazé boluer las cfpaldas: Pero Te 
lamo ajas: el qual de parte de los Gríc 
gós batallaua poderofamete quádo 
vio a los fuy os afsi qrerfedarahuyr, 
líntio muy graue dolor,y boluio la vi 
fta detras de íí,y vio muchas bases de 
los Griegos:las quales aun no era lio 
gadas ni entradas en la batalla: y ten* 
dídosloseílandartesypcdones q 
uian con mucha prieíta va ala batalla, 
en las quales hazes venia toda la flor 
délos Griegos.Afsi que Telamón a* 
jas comienza afsi terriblemente deas 
moneíiar y requerir alos Griegos^ 
dexen de huy r y efte fuertes a la bata^ 
lia qles venia focorro muy cercano. 
E n efto la batalla fe refrefea muy afpe 
raméte,yafsiEneasy Ajas fe fuero a 
hallar en vno co ánimos muy defleo^ 
ios, y en poderofo correr de íus caua 
líos fe fuero a cometer afsi fuerteme^ 
te co tan duros encuetros délas lá^as, 
^ ambos cayero de los cauallos a tier^ 
ra cnel tropel de la otra getc q ende c 
ra*Ertefte comedio fobreuino de par 
te délos Griegos,Piloteas y Calcedo 
nía con tres hobres de armas y focor 
río a Ajas.Bnefta fazo los Troyanos 
auia lo mejor déla batallaty fe esfor^a 
lian en gran ardideza, calos Griegos 
ya eran todos en huy da, mas aquellas 
dos haz es q con Piloteas vinieron ala 
batalla, no dexaron a los Tróvanos 
auer ni cumplir fu intención» Y la ba^  
talla fe mezcla con gran furor,y Filo^ 
teas fueacometer aHeftor, y encon^ 
trolo tfsi duramente qrompió lalan 
^aenchpero Hccflorlo encontró afsi 
cúramete q lo hirió mortalmete y lo 
lo derribo del cauallo a tierra^ medio 
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muerto entre!os píes délos cíutób», 
Sobreuíno entoce de pane 3 los Tro 
yanos Humero con fu haz en grá co^ 
pañia de gente de armas,y de parte de 
los Griegos vino Vlíxes con fu gen-
te deTracia.O trofi vino el rey Hume 
lin: los quales reyes truxero coníigo 
diez mil caualleros, hombres de ar-
mas a la batalla. Que podria pues los 
Troyanos contra tata muchedübrc 
de gente q Ies vino de refrefco,comó 
quierqportodo aqueldia las hazes 
de los Griegos ouieílcn fufrído deíi^ 
guales trabajos y fueííen ya canfadós 
q a penas podían ofender aíus enemi 
gos. Pero fobreuino entonces París 
con aquellos de Perfia y entro por la 
parte derecha y mezclofe a la batalla, 
y fue con ardimicto a cometer al rey 
dePrigíaquefobreuino con Vlixes, 
y en virtud de fuérzalo matotdecu^ 
ya muerte los Griegos fueron muy 
cnojados?]{yiixes mouido en furia, 
por vengarla muerte de fu fobrino, 
fue ardidamente cotra París: porma 
ñera que el cauallo vino a tierra muer 
to,por configuiente París fe vino a 
pie, y Troylo viendo a Vlíxes auerfe 
por tal manera cotra fu hermano Pa^ 
rísjfue cotra Vlixes, y hiriólo afsi du 
ramete con fu efpada por encima del 
yelmo que fe lo ropio: y metíolepor 
la frente lo que del yelmo rompió, af 
fique toda la cara fue unta y llena de 
fangre. Empero Vlixes eftuuo firme 
en íu cauallo y hirió a Troylo en la ca 
ra» Entonces verdaderamente fue-
ra forjado a los Troyanos de boI> 
uerlas efp al das, fino refiíliera aquel 
fuerte HeAor, con íps hermanos, 
Troylo,yDeyfebo, y París: y con 
los otros fus hermanos baftardos, 
que todo aquel dia Heñor difeur» 
riendo a muchas partes por las iiazes 
ÍUÜI 
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auía andado arredrado de la haz que 
auía diputado fó fu gouernacio,pero 
defpues viedo alos Griegos preualef 
cer cotralosTroyanoSjtornofecoiv 
tra fu haspropria y jütofe co ella.Af> 
fi qlosTroyaíiosqerah enaqllahaz 
fuero muy alegres por recobrar fufe 
ñor y capí ta. Hccffor les amon ella co 
atFeduo fas palabras q fe esfuerce a la 
batalla, trayeñdoles a la memoria las 
palladas injurias qporlos Griegos a 
uían íído hechas5y dadoles a enteder 
lo qlos Griegos harian dellos í í loq 
los dio fes no plegafüeílen vecedores 
afsique los amonefta y requiere coñ 
mucha afición que fe ayart con mü^ 
cha aní mofidad a la batalla,y fe esfuer 
cen con todo fu coraron por auer ve 
gan^a de fus enemigos. Afsí que to^ 
dos ellos mouidós con mucha aficio 
a la batalla coñ las afediuofas amonen 
ilaciones de fu cápítan.Hedfor entro 
porla parte derecha vn valle queens 
deerajylleüocontra los Griegoslosi 
fuyos ala batalla. Afsifehízograii 
mortandad y muchos mata Hedor 
délos Griegos fin fin y los cofunde. 
E l rey Toas aquel que matara a Cali' 
bílao dífeurriedo por lashazeshaze 
gran daño contralos Troyanos3y cd 
molos hijos baftardos del rey Pria* 
molo vieron y conocieron^ esfuer^ 
^aníécontra el por auer del venganza 
de la muerte de fu hermano, y juntan 
ronfe todos en vno con vna volütad 
y querer,y fueron contra el reyToas^ 
y derribaron lo del cauallo a íkrra ^  y 
tenía el rey quebrada la efpada por 
manera que ya en d no era poder de 
íe defender deilos , afsí que auiendo 
ya ellos con ios muchos golpes def» 
guarnecido las armas,y defenla¿ado 
el yeImo,queriendole cortarla cabe 
lo qual de ligero ouicran podidtf 
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hazer fino viniera en fe corro el du^ 
que de Atenas,el qual va contra ellos 
cruelmente , y dernbodelcaualloa 
Quintileno vno délos hermanes de 
Hedor el qual aquexaua mas durad 
mente al rey Toas,y defp uesn filien 
do con grá füer^a alos otros.París tn 
helloel arco contra el y hiriólo dura^ 
mente en las collillas. Empero el du^ 
que de Atenas no fe efpantando de 
aquello tanto hizo por fu ardimieto 
que libro al rey Toas y lo faco dema^ 
nos de fus enemigos cafo que lo faco 
muy mal llagado de muchos golpes 
pordiuerfoslugares,y elmefn.o dus 
que fué librado dellos congrari traba 
jo y dificultad, y por poder de gran 
compañiade géte que vino alo focor 
reryafsiefcapo.Hedordífcurriendo 
con mucha animofidad, y andado co 
los fuyos en la batalla por alcanzar vi 
doria de fus enemigos, el rey Hume^ 
ro^lqiia^radepartedelos Griegos 
tendió clareo contra Hedor,e hirio= 
lo en la cara. Hedor fue poderofame 
tey híorioloafsi gránemete porenci 
ma déla cabe^aq le partió la cabe$ a en 
dospartes,afsique el rey Humero ca 
y o muerto del cauallo,e ya no era pos-
eer en el de erthellar el arco ni ferir de 
faetas,de parte de los Griegos fue a la 
fazon fonado vn cuerno , al fon del 
qual fe juntaron fíete mil combatien-
tes délos Griegos los quales todos fe 
jumaron en vno contra Hedor,per o 
Hedor colos fuyos fedefiede maraui 
lloíaméte dellos.En eíle medio fe par 
t í o Hedor de la batalla y fue al rey fu 
padre c5 mucha priefía demandando 
leqleacorrieíTcconlagete que el rey 
tenia, y recebio de fu padre tres mil 
hombres dearmascón los qualesHc 
dorvaderefrefeo podérofameteala 
batalla afsiq en fii venida la batalla fe 
í 4 mez" 
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mésela muy mortatjinayormentc de 
parce délos Griegos qfehaze dellos 
gran mortandad.fin efte comedio A 
jas y Hecftor fe fueron a hallar en vno 
y reciben fe afsi poderofamete en los 
cncuetros dclaslan^as q ambos a dos 
vinieron délos cauallos a tierra, ento 
ees Menalao mato a vn famolo caua^ 
llero de parte dlos TroyanossCelida 
mas el fcptímo hijo del rey Priamo 
niatoaMoias Oref fobrino del rey 
ToaSíOtro hi)odelreyPriamofueco 
trael rey Cedió y firiolo aísí crudmea 
te en la cara q le quebráto el ojo y fe lo 
faco fuera déla cabera. Surdelo otro 
hrjo dd rey Pn'amo mato vn muy va 
liente cauallero departe de los Grie-* 
gos,Margato otro hijo del rey Pria^ 
mofue acometeraTelamo^perotela 
nion lo hirió grauemente. Samuel el 
otro hrjo del rey Priamo fue a come^  
teralrey Pro tt ñor y derribólo del ca 
ualíojy afsi mífmo los otrq^ hijos ba--
ftardosdd rey Priamo fe ha mortal 
mete cotra los Griegos y les ofenden 
en grá ef!:rago5entretanto el rey Dul^ 
gesfueacometeraMeneíieo duq de 
Atenas, y encotrolo poderofamente 
e5 vna muy fuerteian^ajpero Mene^ 
fteocomo notuuieííclágavaacomc" 
teralreyDulgescófu efpada defnu^ 
daytandurametelo fi rio por en cima 
del yelmo q le llego a ía carne, y el rey 
fue mal llagado en la nariz. Doamo 
viendo afsi a fu hermano ferido en la 
nariZjfue cotra Meneíleo y encotrole 
afsi poder o fameceq lo derribo del ca 
uallo,pero Meneíleo feleuáto luego 
rn gran fortaleza fuya,entonces otro 
hermano délos baílardos fue contra 
cl,e afsi como el eiíaua a pie lo aquexa 
ua cruelmente,^ afsi q todos tres her^ 
manos fe han cr uelmetc cotra Menc^ 
ííleo trabajado a^odo fu poder por lo 
ma tarlo por lo prender, pero Mene^ 
íleo fe defiende de todos los tresher-
manostempero como fiempre acaece 
que muchos contra vno fuelé auer lo 
mejor,los tres hermanos con los mu 
chos golpes le defguarnccieron las 
armas y rompen el efcudo,y le defen" 
lazaron el yelmo, en efpecial Toras 
clmayor de los tres hermanos. E l 
qualmas duramete lo aquexaua.En 
tonces el rey Tentran viédo al duque 
Menefieo en tanto peligro , fueprc>• 
í^:oporlo íbeorrer, pero Hedor fo^ 
breuino allí ala fazon con voluntad 
de ofender cruelmente al duque Me^ 
nefteo y al rey tentran, fin duda muy 
malíes ouíera y do a ellos fi aquel fuer 
te Ajas no les focorriera:el qual fobre 
uíno co mil hombres de armas, y fue 
muypoderofamentccon fugenteco 
traHedor. Entonces fobrcuíno de 
parte délos troyanos elreydePcrfia 
comilhobresde armas,y en fo nado 
el cuerno todos le figuen poderefa^ 
mente. Yafsimilmo fobreuinieron 
tres hazes délos troyanos afsi que la 
batalla a la fazon fe mezclo muy afpc 
ramentelos troyanos halo mejor de 
lia y preualecc en gran ventaja contra 
los Griegos,y en virtud del poderos 
fo Hedor a los Griegos fue focado 
deboluerlaseípaldasy darfea huyr. 
Ca entoces fegun Daris eícríuiOjHe^ 
dormato milcauallerosdélos Gríe^ 
gos,y en efto Heclor haziendo mará 
uillas de íu perfona y dífcurríedo por 
las batallas hallo entre las hazes cerca 
de vna tienda a Meno q a cafo le vino 
dedelatejycomo Hedor lo víodíxo 
le.Otraydor hombre de poco bíéjVc 
nida es la hora que tu auras el galárdo 
quemercces,porquato có laloca oía 
diaprefumifte de me defender q no 
defarmafTe el cuerpo de Patroclo,Di 
zíendo 
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zicndo eítas palabras Hecflor fueco^ 
tra el en gran furor y Taña por lo traer 
alamuerrey derribólo del cauallo, y 
fue para el api eco fu efpada dcfnuda 
muy preftametc le pardo la cabera de 
los ombros3empero no fe curo de lo 
dcfpojar de las armas que rraya^ pero 
Meneíteo duque de Atenas viendo 
aqueíio tomo vna muy fuerte langa 
y vínodetrauesaencotrar a He^or* 
He<flor no lo víedojní fe auííando de 
fu encuentro afsí q el duque firio gra 
ue mente a Hed:or,y temiendo cldu^ 
qlafañayfuror de Hedor no lo oíb 
e(perar,apartofcluego delate deL He 
¿tor ííntiedofcafsí herido falio fuera 
déla batallay hizo fe atar la llaga por 
manera q no fe defangraíle, y luego, 
torno con muchaprieíía a la batalla* 
Entonces en el gran arrebatamiento 
de fu yra mato muchos caualleros de 
losGríegos.Cafegun el libro de Da 
rís afirma,deípuesq hedor ouoaque 
Ilaheridamatoeíiemíímo día paíla> 
dos de mí! caualleros de los Griegos 
afsí qlos traxo en tantaflaqueza epo 
quedad de animo 9q ninguno dellos 
ya auia animo de fe defender ni Aga^ 
menon fu capitán auia ya tato poder 
q oíaílellegar ala batalla, porlo qual 
la huelle de los troy anos auiedo fe en 
gran fortaleza y virtud de pujanza va 
en alcace délos Griegos, ííguíedolos 
haítaeníustiendas3eyalostroyanos 
caí! vencedores van contra lastiedas 
délos Griegos y las meten a robo ha 
siendo en ellas deíiínialdaño,toman 
dolcsyrobandolcs , y deftruyendo 
las armas}|oyas y baxíllasde oro y pía 
taque hallauan en los cofres y caxas 
que en las tiendas eran. Finalmen te 
lestomarony licuaron quanto hallan 
uan ím defenía alguna que les fueffé 
hecha. Y aquello fue aquel día en el 
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qual fedeüicia Jar perpetuo fin nía 
batalla,y 1 o s T r o y an o s f u er an a b ÍCM 
lutamente vccedores3 mas los hados 
que ordenaualos cafes afortunados 
queeflan y fon porvenir, ciegan los 
corazones y traen fotíles maneras y 
aííechan^as.Porendelo que pol* los 
hados efta ordenado fera finalmente 
cumplido.Mas o quanto fue ligera y 
pequeña la caufay ocaííon que cegó 
los ojos délosTroyanos,eípecíaIme 
te de Hedor que no fupo cuitar la de> 
ftruycíonfuyaydcíosfuvosy deto^ 
dos los venideros y íínícírros cafos q 
le pudieíTen auenir y auinieron def' 
pues en las batallas,q en aquel dia los 
Troyanos fueron en tanta pujanza y 
poder,que pudieran finalmente traer 
amuerte todos los Gríegos^q contra 
ellos vinieron. Y cierto no era deloar 
la diferecion de qualquf era perfona q 
efta en algún grá peligro, y le figue la 
fortunaba qual muy de ligero le muc 
ue en contrarío,y no lo fabe conocer, 
ni figuepudiédoleíeguír.Porcde co 
losbienaueturádos acaecimientos q 
lo auian delibrar del gra peligro en q 
eílauajcloqlafortunaadminiftrano 
lo faberecebír co prefta manojacepta 
do aqllo q envna hora el bíenauetura 
do cafo le ofrece.Y fien aqlla hora no 
lo recibe nunca defpues podra-Venir 
en aquello q en vn momento podría 
adquirirla el bié qlos hados dá en vn 
horafientocesno fe reab^preft^mi 
te auicne defpues de fe perd er c líe caíi 
los hados por defagradecirr íentoníe 
ganlo defpues a aqlaquíen lo crfoece, 
afsícomoaperfonadefagradeddaiY 
afsí acaeció al fin ventura Heder en 
aquel dia^ en el qual pudiera auer vito 
riay venganza defus enemígos,cj e#íl 
vencidos huya delate dellos, vino fe 
a cafo hedor a encontrarcen va hro 
r 5 de 
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de Telamón,'el qual por fu proprío 
nombre fcllamaua Ajas Telamón, el 
qual quandole vio fue con gran ardí/ 
mietoparaHed:or,ycomoefte Ajas 
Telamón fuefle muy valiente caualJc 
ro y de grá ardimiento, esforzó fe en 
fimíímo>arsíquefe comete a la dura 
^ mortal batalla éntrelos dos fuertes 
caualleros,y como entre íí durado fu 
cSbatefehablafenvno aotro^cono^ 
ció Heíflor que aquel fuefle hijo de fu 
tía,y a el muy cercano en deudo y pa-» 
retéfcOjpor loqualHecflof fe fizo en 
de muy akgrejafsi que dexada la efpa 
da y las otras armas que de ligero pu^ 
do dexar3ofrecíofecon muy blandas 
palabras a fu prímo,y rogóle con mu 
cha afición qfueífe a Troya a mirarla 
ciudad y conofeer los infinitos parie^ 
tes que ende eran de fu generoío y cía 
ro linagesdelo qual Telamón no fe ef 
cu{a,pero no oluida la faíuado de fus 
Griego s,afsi q rogoa Hedlor^dízien 
dole,qíí tantaaficion tenia cerca del, 
que haga y procure que por aquel dia 
los Tro y anos ceílends feguir mas a 
los Griegos y q fe tornaflenafu cíu^ 
dadjdexádolospor aquel día en paz 
Y afsi q la for tunadcHedior quifo co 
plazer al prímo,por lo qualJuego ha^ 
zefonarlas trompetas a q los Troya 
nos fe arredraílen y madoles que por 
en toces cefaílen déla batalla.E ya los 
Troy anos auian puefto fuego alas na 
ucSy y todas las ñaues fueran en toces 
abraíadas^pero a mandamíéto de He 
¿lor fu caudillo conuino lesceííardc 
les hazerldaño, afsique con mudio 
íemímiento y dolor feretruxeron, y 
van a fu ciudad y entran en ella, Efta 
fue latan ligera y pequeña caufa, por 
la qual los Troyanos ceflaron aquel 
dia déla visoria que les era ofFrecida 
a a qual deípucsnunca pudieron ve^  
oh 
nir por los liados ííempre lo contra" 
dezír y fer contrarios. 
Cap.xxvj.Quetrataenquc ma 
neraycomo demandaron los Gric 
gos treguas por dos mefes alos tro 
yanos y fe las otorgaron* Y como 
hizíeron fepultar los Griegos to-' 
dos los muertos que fueron de fu 
parte/Trata otro fi déla muy rica fe 
pultura que hizo Archílesa Patro 
cío fueípecialamígo.Yafsimifmo 
trata como hizieronlosTroyanos 
fepulturas a los que eran muertos 
defuparte.Ymasfefiguen las pala 
bras que díxo Cafandraal rey Pría 
mo fu padre a grandes vozes.Ylo 
que a ella fue hecho. 
A noche viniendo los 
Troy an o s fe retrae a fu 
muy noble ciudad de 
Troya, y las puertas fe 
cierran co muy fuertes 
y feguras cerraduras. Y viniendo el 
alúa la gente de armas dcTroya aque 
líos que fanoseran,todos fe arman y 
fe meten bien en punto efperando la 
luz del dia para que amandamiento 
de Hedor fu capitán falganalabata" 
llacontra los Griegos. Pero vínien" 
do el refplandor del díalos Griego s 
embiaron fus embaxadores al rey 
Príamo , y demandan treguas por 
dos meíés Jo qual el rey Príamo y He 
¿ior y los mayores de la parte de Tro 
yaauidofu confejo otorgáronlo de 
muy buena voluntad. Y los Grie^ 
gos duran te las treguas hízieTomuy 
ricas fepulturas y muy folemnemen'* 
te íepultar y bazer las cbfequias de 
algunos de ios mas nobles y mayo* 
res que eran muertos de fu parte, y 
los otros cuerpos hizieron los que/ 
mar todos. Archiles no fe pudiendo 
con 
i l i i 
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íoüfolirporít mufrte de Pitrodo, 
no ceflb por muchos días de llorar fu 
muerte con grá amargura y fen tímie 
to. Y Patroclo fue fepultado en muy 
rica fepultura3labrada de diuerfas píe 
dras y marmoles en grá fotilezaríca^ 
mete labrada^y hizo en ella co mucho 
honor el cuerpo de Patroclo fepultar 
Eílbraífmo los griegos hízí ero fepül 
tar en vna tuba demuy precíofa obra 
y fegunentonces eravfanpadefepul 
tar los mayores y mas nobles.Y dura 
te las treguas hicieron losTroy anos 
curar bien los que de íu parte hera he 
ridos en la batalla, y por induftria de 
famofos y muy expertos fabiosfifi-
cos,en fin de los dos mefes los q fue> 
ron heridos, fuerS reftítuy dos en en 
tera falud, y íanidad* E l muy noble 
rey Priamo n o íc pudíendo dar a cón 
folacío por la muerte de Cafibílao fu 
hrjo natural: calo amaua co el mayor 
amor que padre ahí) o pudiefféauer, 
por muchosdías fe dio a eíquíuos lio 
rosay hizo lo fepultar enel templo de 
Venus, en vn rico y precíofo monu* 
mentó. Cafandra oyendo los gemi^  
dos y lloros délos q grítauan fudo^ 
lor, como furiofa comento a dar gr3 
des vozes,y dezía. Omuymezquí" 
nos Troyanos, que fofteneys y queJ 
rey s padecer la muerte y final deflruy 
cion vueftra y de los vf os 3 lo femeja 
te efta porvenir atodos volotros por 
q no bufcay s paz co los Griegos, ari^  
tes q todos perezcays por la cruel ef* 
pada, y la muy noble ciudad de Tro s 
ya fea dcftruyda y venga en cay da, y 
feaaíTolada baílalos cimíentos^y an* 
tes q las madres y padres huérfanos 
délos hrjos vengan en deftruyeion y 
féruídumbre y captíuerío,que en ver 
dad no es Elena de comprar portan 
dolorofoycaropredo^aqueporella 
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todo s,halla el poílrímero perezca' 
mos en tanto martyrío, YCaflandra 
ño pudíendo dar fin a femejátes y fen 
tibies clamores y muy dolorofa grit» 
el rey Priamó oyendo eílas cofas que 
Caílatidrádeziaiy del gritar qhazía, 
ouo muy grah enojo, y mancfoía ptíE 
der y hízolaafsi tener en prifion por 
luego tiepo. Otros afirman qlahízo 
poner en vn clauílro. En eíla fazon 
Palamides fe querellagrauemetc cti' 
tre los Griegos por la leñoria y pode 
río q era dado a Agamenón qelfuef 
fecapita y emperador de la huelle de 
los griegos^y dize Palamides,q A ga 
meno no es digno deauer tato feño* 
rio y poder fobre tanta y tánoble co-
pañia,como ay era: alo qual díze Pa-
lamides y áfirma el fer mas dígno,y q 
no qüiere padecer de auer por fu ma-
ybr capitán a Agamenón. Y díxo.co 
gran faña a todos quátos en la huefte 
eílauan,reycs,príncipes,duques,co-
des nunca le auerelefeogído ni con-
fentido porcapítan,ní tno mefmo lo 
cligero todos los reyes, q fon mas de 
xxx.que no fueron enfu elecion3mas 
folamente lo eligieron tres reyes, fin 
fabiduría, ni cónfenrimíento délos 
otrosty cercádello nofueprocedido 
por entonces mas adelante. PaíTado 
el termino de las treguas Agamenón 
auiendo fe cón mucha diligencia acer 
ca del officio dé fu regimiento, y go-
uernacíon y poderío a el dado, orde^ 
no con mucha difcrecíotilas hazesy 
hueltes de los Griegos porq manera 
deuiá falir a la batalla: la primera has 
encomedo a Archíles,la.íj.aDiome/ 
des, la .it} .a Mertal.aó, la.iifl .a Mene-
fleo duq de Atenas,y afsi mifmo las 
otras hazes Agameño las repartió eii 
buena ordenaba co mucha diferecio. 
HetorcíTomefmo repartió y ordeno 
fus 
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fus liases muy orJcnadamcntc con 
muy gra difcrecio [ en la primera has 
pufo^TroylOjCn las otras repartió 
por capitán s, reyes y Tenores de gra 
ammolidad,y diferecion j aquellos q 
cntedío mascouenietes ala capitanía 
y íin mas tardaba Hedor co todas fus 
fhazesy capitanías de gente de armas 
faleporlas puertas día ciudad co mu 
cho ardimiento y va derechamente al 
capo co tra los Griegos.Hedor en lie 
gando al campo fue poderofamentc 
cocra Archíles el qual bié conoció en 
trelas copañas délos Griegos y vkn 
do fe el v no al otro vá poderofa nen^ 
te a recebir íecn fu ^ ade fus cauallos 
y enconcraronfe afsi poderofamentc 
qambos a dos viniero délos cauallos 
a tíerra,pero Heclor fe leuato príme> 
ro con mucha animoíidad y caualgo 
con mucha deíí:reg3,y partíofe de A r 
chiles no tornando mas a el y va con 
mucha ardideza a meterfe entre las 
hases de los enemigos matado la m a 
y ir parte de quatos dlátc fe le paraua 
hiriendo alos vnos y dcrribádjalos 
otros cruelmente en fu gra fortaleza 
y Fuer^ajiaziendo el gran eílrago en 
las hases partiéndolas y ropicnviolaá 
por muchas partes donde quiera q el 
yua difeurriendo^y vanado todo en 
fangre de los q hiere y mata cruelmen 
te con fu efpada. Archtles dcfpues de 
ay a vn rato fe leuato de tierra y caual 
go en fu cauallo,y va en gran fuerza a 
cometer a losTroyanos matado mu 
chos delíos^tanto anduuo firiendo y 
difeurriédo por las hazes,queen i^r> 
tud debacailar fe vino a hallar conHe 
(ft3r,íuea > am'íos a dos fe Van pode^  
rofamentearefcebirenlosencOetros 
de las langas. Pero Héctor encontró 
afsi maspoderofamenre a Archiles 
que rompió fu lanca en muchas pie--
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a^s Archíles no fe pndiendo tener en 
la filia cayo delcauallo a ticrra^Hcdor 
f^o entoces tomar el cauailo á^ArcV í 
kspero ouo en ello taros cotraríes 
y ectraditores que Archíles caualgo 
en fu cauaílo y fue a cometer aHedor 
la efpada facada^ afsi fuertemente lo 
fii io ene! yelmo íebre la cabera, que 
agrá pena fe pudo tener en la filia por 
la fortaleza de los bracos de Archín 
les5porlo cjualHedorinflamado^n 
mucliO furor y laña fue poderoía* 
men te cor tra Archiles fu efpada en 
la mano y en fu gran fortaleza lo firio 
de tantos y tan duros golpes fobre el 
yelmo que toda la cara de Archiles 
era tinta en fangre^afsí que entre anv 
bos hazelacruíl y morral batalla y íi 
luengamente durara , el vno dellos 
fuera muerto, o entrambos ados.Pe 
ro fobreuiníeronmuchos cauallcros 
de fus conocidos veyendolosenlafa 
tiga que efiauMi5afsi de la parte délos 
Troyanos como de los Griegos y co 
gran trabajo y pena partieron la bata 
lia de entre ellos. Entonces D í o m c 
des entro en la baralla con gran com^ 
pañi a de gente de armas. EíTomef' 
modela parte de losTroyanos vino 
con mayor compañia Troylo . Y 
Troylo y Diomedes fe fueron a ov 
meter con gran fortaleza y ambos fe 
derribaron de los cauallos a tierra. 
Pero Diomedes feleuanto primero 
y caualgo en fucaualloyvaardidame 
te contra Troylo que eftaua a pie , y 
ííríolo tan duramente por encima del 
yelmo, quclcrompío lasenlazadu> 
raSjperoelfuerteTroylo fe ouo con 
t^ nca animoíidad , queen virtud de 
fus fuerzas mato el cauailo a Dio^ 
medes,alsi que ambos ados pelean a 
píe,pero fobreuinieron los Griegos 
y hizicron a Diomedes fubir en el 
cana 
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caimiío, y los Trófthos cílb mcímo 
a Troy lo, tfsi que otra vez de nueuo 
comíengjui cllosdos la batalla encreíi 
t cauallo: pero preualecíedo en fu fu^ 
er^a Díomedes contra Tfoylo, vino 
alo tomar prefo, y afsí tomado esfu^ 
ercafedclofacar delapríefladelaba 
tallasy lo Ueuar a las tiendas: pero los 
Troy anos, refiriendo duramente a 
Díomedes hiziero qfoltafle aTroy^ 
lo. Entonces difeurriendo por las ha 
zes,fobreuíno departe délos Grie^ 
gos Menalao, y de parte de los Tro^ 
y anos París con fus Iiazes3afsi qla ba 
talla femezcla muyduramete. Hechor 
encendido en furor, difeurríedo por 
las batallas mata quantos halla delan 
te íí:y vino contraelvn cauallero que 
fe Uamaua Boeres y cometióle animo 
famente en fu fortaleza:pero Hechor 
!o Brío afsí duramete en la cabera q íc 
la partió en dos partes:afsí qluego ca 
yo muerto^yHeíflor le tomo luego el 
cauallo, y lo hizo Ueuar a vn fu íeruí^ 
úor* Viendo efto el rey Archelao^el 
qual era primo deBoereSjCsfuer^afc 
por vegar la muerte de fu primo y va 
duramete a cometer a Hed:or3 por lo 
traer a muerte: pero Hedor fe esfor^ 
o^ en fu gra fuerza y lo hirió afsí q no 
íc valieron las armas q lo partió por 
jnedio del cuerpo, afsí q luego lo der 
ribo muerto, y dio el fpiritu éntrelos 
píes de lo s cauall o s. Yel rey Pro ten or 
mouído en gra y ra, por la muerte del 
rey Archelao coprefuroíaoíadiafuc 
aldranes acometer a Héctor pormá> 
ñera q lo derribo del cauallo, no fe a« 
uifandoHedor ni fe guardado defus 
aflechadas del rey Protenor.Pero aql 
muy valietc y esforzado Hedor fe le> 
uáto muy preftametey co mucha de i 
fembolturacaualgomuy dieftrame^ 
te en fu cautlio, y tuc duramente con 
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traProtetiory hiriólo afsí grauemen 
te de fu eípada qle pardo la cabera en 
dos partes, Y aísí Hedor andando di 
feurriendo por todas partes delaba-» 
talla hazía muy duros golpes, tato q 
no lo podían los Griegos fufrír, Ar« 
chiles viendo afsi muerto al rey Pro^ 
tenor,como ouieíTen entrefi deu do y 
parentefeo fue de íu muerte mouído 
en mucha trifteza y amargura: y eílb 
mífmo el rey Archílago haze compa 
nía a Archíles en el femejante dolor y 
trífi:ura,p9r la muerte del rey Proteo 
ñor q auía entroíí bíe cercano deudo, 
afsi que Archílago y el trabajan por 
auer el cuerpo del rey Pro tenor, lo 
no pudiendo hazer, por cauía de los 
Troy anos qfe lo defendieron yreíí^ 
ílier on muy grauemente: afsí q a los 
Griegos les es fuerza de boluer las ef» 
paldasy dar ahuyr: Alos qualeslos 
Troy anos ííguen en alcance, hafta en 
las tiendas matado cruelmente a mu* 
chos dellos:y haziendo en ellos cruel 
eíbrago. Y fobreuiníendo ya la urde 
vezina délas tinieblas, couino cellar 
la batalla, y n o fue mas por aql día pe 
leado, partiendo los la noche* 
Cap.xxvij. Que trata de como 
los Griegos hizíeron coníéjo, en-* 
el qual ordenaron como deuíeffen 
matar aHedor,ypara execucíoti 
de aquejfle hecho efieron el cargo a 
Archiles,y el lo acepto. 
Obreuíniedola noche 
que ala villa es n ocíua, 
?iuando ya las eftr ellas e tendían y moftraua 
J gran numero por el de 
lo,los reyes,duques,condes déla huc 
fte délos Griegos,ala fombra déla 
noche fe juntaron afuconfe/o, enla 
tienda de Agai^cnon,a dode folam c 
te 
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te tratarók muerte dcHeAor, como 
lo podrían matar: fobrelo qual mu^ 
chós fueron los confejos que dieron 
ydisccntreííqfiHcdór nofalledef-
fe de la prefeii te vida, y fi fiepré f uefli 
cotra ellos en las batallas quelos Tro 
yanosnopodían ferjamas tanto of-
fendídos, quelos Griegos pudíeflen 
venir a ver triupho y vi doria dellos, 
que el folo es defenfa detodós los tro 
y anos y mortal offeníbr de los Grie* 
gos: pero finalmete todos concluye^ 
ron en efte cofejo a que recibí eíle Ar^ 
chiles todo el affedo deaquelleUego 
ció, no folame te por la fuerza y forea -
leza que en Archiles era^  mas tambie 
cílb mifmo por fu mucho ingenio, y 
quedíeflefin a efte hecho. L o qual ar 
chiles acepto con prefta voluntad de 
lo acabar, como aquel q en ello leyua 
íntereíTe.Quc Hedor eflb miímo era 
aquel queauía en voluntad de darla 
muerec a Archiles, y íí el no fe proue^ 
y era pudiera venir a cafo de perecer, 
y finalmete morir alas manos deHc-' 
clor. Y acabado fu confejo y determí 
nació fobreaqfto,cadavno feretrae a 
fu tíeda por repofar y dar defcafo:auí 
iüedo el alúa y moftrando fe el día en 
lu refpládor, los Griegos fe meten a 
las armase va ordenadas fus hazes al 
capo a dode ya aquel muy fuerte He* 
(flor q no parecía cíhir en repofojos 
atedia co fu gete y hazes ordenadas q 
eran con Hccftor, y en fu haz la gente 
de armas,natural de Troya. Eneas íí 
guíendo defpues deHedor co fu haz 
ordcnada,y configuiente Paris,y afsí 
D dfcb o sy defpues Troylo^y aísi to^  
dos los otros co fus hazes, fegun por 
Hcclorauiaíídoordenado.EI prime 
ro y principal fe metió delante todos 
Héctor a la batalla, y liguen lo las ha^ 
zes todas délos Troyanos^nlas qua 
les fegun efcríuío DaríSjfuero ciento 
y cíncueta mil hombres de armas. A f 
fique la batalla fe comieda mortal de 
cada parte.París entro enla batalla co 
aquellos de Perfíaq cramuy dicftros 
archeros, y llega duramete a los Gric 
gós y mata infinitos dcllos^en efteco 
medio el rey Agameno entro enla ba 
talla y víen dolé Hedor fue poderoía 
mente contra el: y derribólo del caua 
lio a tierra grauertiente herido. Archí 
les entonces fue acometer ardidame 
te a Hedor, y rompióle el yelmo con 
los muchos golpes que le dieron en> 
cima déla cabera. Y luego fobreuíno 
Troyio y Eneas en gra compañía de 
gente de armas contra Archiles. En-* 
toces Díomedes fue a cometer a Ene 
asy firiolo gránemete y abíltado y vi 
tuperando a Eneas, díxo le tales pala^ 
bras.Dios te íaIue,o tu buen coníc|c 
ro que al rey Príamo difte el fiel con" 
fejo qme offendieflen eilfu prefencía 
Pero por cierto fepas que fi muchas 
vezes continas a te ver en la batalla, y 
vengas a topar te comigo que no po" 
dras efeapar de mis manos, y dízien-' 
do efto fue le a cometer tan auramen 
te quelo derribo del cauallo. Y eneftc 
comedio Hedor cometió a Archiles 
en gran fortaleza y hirióle grauemey 
te y rompióle el y elmo^f ue contra el 
por le auer prífionero.Pero el hijo de 
Tades viendo en tales términos a A r 
chiles, cafi captiuo, fue con gran fu^ 
ror contra Hedor y leuantadala eípa 
da en fortaleza de fubrago,Io hirió 
f uertemen te y díole vna gran herida. 
Empero Hedor no efpantado ni pu 
to del tal golpe y herida que auía rece 
bídotomo la efpadaenlospuños,y 
encendido en gran furory íaña,fuc 
contra el mefmo Diomedes , el que 
los aquexa grauenjente y cometiólo 
afsí 
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afsi poderoiamente, que lo derribo 
del caualio a tierra. Troylo viendo af 
lí a Diomedes venir a tierra,defcedío 
de facaualío,y va apie contra Diome 
desfuefpada defnuda, y Diomedes 
fe defiende del en gran ardimiéto.En 
eíl:e comedio Archiles y Hedor halla 
ron fe en vno, y combaten fe ambos 
poderofamente. Otro en eílecomc= 
dio otra ves/fobreuíniero a Ja batalla 
de partedelos Griegos el rey Mena^ 
lao y Vlíxes y PoIimes5y Neptaleon, 
Palamidcs,Silotea,Meneíl:or,y el du 
que Neíto^y el rey Toas,y Terco. Y 
departedelosTroyanos fobreuiníe 
ron los reyes q erailveriidos en focor 
ro de Troya, con mucha gente de ar^  
ínas^ y con todas fus hascs ,fegunya 
de primero Hechor las auiá ordenan-
do. Afsi que fe mezcla entoces de am 
basparteslamuy aípera batalla. E l 
rey Agamenón y el rey Pan dalo fe co 
meten poderofám^te,y ambos fe der 
nban de los cauallos a tierra. E l rey 
Menaíao fe vino a hallar co París,los 
quales ambos adosalafasonbienfe 
conocieron y fe eftudían y trabajan 
cada vno por ofender al otro, y Me-' 
nalao hirió del encuentro de fülanga 
a Paris: pero por la fortaleza de las ar 
mas que tray a no le hirió grauemen^ 
te: empero París no fepudiedo tener 
en la filia, por el fuerte encuentro que 
auía recebído, conuino le forjado de 
venir del caualio a tierra: délo qüal 
París fe ííntio muy auergongado por 
eaufa de Elena, y por Menalao afsi lo 
aucr abiltado ,y tórpemete tratado. 
Eñfte comedió el rey Acofta y Vlixes 
fe hallan en vno y co metenfe duramc 
te 5 y Vlíxes derribo del caualio al rey 
Acofta y tomóle el caualio y embiole 
a fj tícda. Palamides fue a cometer a 
Yponecl ^ nciano antiguo en edad, y 
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hiriólo afsi duramete queío derribo 
muerto del caualio. Ncptalenoaco^ 
metió al rey Archílago y derribaron 
fe ambos a dos délos cauallos. Pala^ 
mides fue a cometer a Polimedon l y 
derribo lo del caualio grauemente he 
rido, y también comento a maltraer 
lo por palabras, y detraer del y de fu 
flaqueza y poca fortaleza. E l rey Ce' 
leno,y el rey Cartus fe hallaro en vno 
en la batalla, y fueron fe acometer en 
gran denuedo: pero el Celen o lo der 
ribo del caualio al rey Cartus praue^ 
mente herido. Silomeno fue contra 
el Duque de Atenas, y derribólo del 
caualio: y licuólo enprifion alosfu^ 
y os, Y Siloteas fue contra el rey So" 
mo, y ambos fe derribaron délos ca^  
uallos; YTefeoy elrey Curialofeha 
liaron en vno enlabatalla,y hirieroit 
fe el vn o al otro afsi duramente ^ qüc 
ambos a dos cayeron délos cauallos 
a tierra: y los hrjos baílardos del Rey 
Priamo,poreftedia hizíeron mara^ 
uíllas porfus perfonas y dcftrezajma 
tando y hiriendo y derribando mu^ 
chos délos Griegos. E l revTelamon 
fue a cometer al Rey Sarpedon, y am 
bos fueron grauemente heridos en^ 
los encuentros de los cauallos, y vía 
nierón a tierra medio viuos,eriel tro" 
peí délas batallas. E l rey Toas y Ar^ 
chilcs,los quales eran primos y auian 
entre fí cercano parentefeo,fueron 
ambos a acometer a Hecflor, y cornil 
mientan lo a herir grauemente de 
muy duros y fortifsimos golpes, tan 
toque le rOmpíeroii elyelmo,y feló 
defenlazaron con el poder de los mu 
chos golpes, y felo quitaron déla ca^  
be$a,y le hirieron en muchos luga-* 
res,délos quales lefalía mucha fan> 
gre: pero Hedor fe huuo poderofa-
mente cotra ellos, y hirió al rey Toas 
enla 
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en la cara 3 y cor tole la tnitad delana^ 
riz entonce íbbrcumíeron co mucha 
príeíía en focorro cíe Hedor fus her-' 
manos baftárdos y y ofende marauí^ 
.Ílofámetealosgnegos,ytomaropre 
foalreyToas^y hiríeró gránemete a 
Telamo y derribarolo delcauallo, ca 
íí muerto lo llenar o a las dédas de los 
griegos, y embiaro co Deífebo a A n 
tenoral reyToas priíionero alacíu^ 
daddctroya.Menalao fe trabaja quá 
to puede por ofender a París 3lo qual 
ííntíedo París enhefto fu arco cotrael 
y nirioló gránemete co vna iaeta ener 
uólada de fénico mortal, por manera 
q cafi por muerto ío lleuaro los fuy os 
y llenaron lo a las tíendas?pero luego 
fin mas tardaba por indüftria de cíer^ 
tos fiUcós y círújaños qvínieron ale 
curar3la herida fuelígada,y fueron ert 
ella puertas medicinas y vnguentos 
contrarios ala ponzoña, por manera 
que Menalao afsi bíeatado y curado 
de fu herída,torno ala batalla cogran 
furor y comieda de bufear a Paris, co 
díciañdo vegar fe del,y hallólo en la s 
batallas3fue contra el por le herir cort 
fulanga.Lo qual porcíerto onierafe^ 
cho 3 li Eneas no fe metiera en medio 
bíé cubierto de fu efcudo.París era 
la íazon defarmado, qdefu propria 
volutad auia dexado las armas,y fe a^ -
uiadefpojado dellas,loql fin tí o Me^ 
nalao3y bien pefaua mas de ligero tra 
erlo a muerte: pero Eneas co graneo 
pañia de gente de armas, por tanto q 
París ño era armado3lleuo lo en copa 
nía délos fuyos a la ciudad de Troya 
porque no auíniefle quepor ventura 
Menalao le offendíeííerpero Hedor 
fue contra Menalao por lo auerpor 
fu prífionero: pero fu voluntad no le 
vino aeffedojporqen focorro dMe 
nalao vino gran numero de gente de 
armas^porlo qual Hedor dexan do a 
Menalao vafe ameter porlas batallas 
y compañías délos Gricgos.,y comc^ 
teles afsipoderofamentc q enla oran 
fortaleza y poder fuyo^ y delos fuyos 
a los Griegos conuino por fuerza de 
boluerlas efpaldas y de dar a huyr. 
LosTroyailoslos figuen en alcance, 
p er o p o r el fol declí n a r a O ci d en te, y 
la noche fe acercarla batalla ceífo por 
entoces,y las hazes fe partieron vnas 
de otras. 
Capitxxviij. Que trata de co-
mo eírey Príamo ordeno en fu co^ 
fejo ante fus hfjos y confejerosjque 
deuíeíTen matar al rey Toas i y ref-
pondíoEneasy Heclor j queñoíe 
deüiahazer b y afsi fe hizo. 
Bduzen los Troyanos 
a fü ciudad y cierran las 
puertas fo fuertes y fir^ 
mes cerradurasiponert 
en ellas fieles, y leales gu 
ardasty lós que era trabajados de las 
armas y de la batalla, fe dieron a defa 
canfofolafombradelanoche. Yvi^ 
hiendo el dia^ el rey Príamo ordeno 
que por eíle día no falieíTen ala bata' 
lla,y embio por fus fecretaríos y con^ 
fejeros3y por Hedor y Paris^ y Troy 
lo y Deífebo y Polídamas yAntenor 
y Bneas,que todos fe JuntaíTen con el 
á cofejo. Y afsi todos prefentes el rey 
Príamo les díxo tales palabras. Bien 
fabeys como el rey Toas efta en nuc 
írra tierra en prí fion, el qual mouido 
con furiofa ofadía prefumío devenir 
y vino contra nofotros y contra nue 
ílra ciudad y contralos nf os por nos 
traer atodos final eílrago ydftruycio 
porlo qlmepareícejuliacaufa,qaql 
que en nueííro peligro fe esforzó pe 
íezcapór cruel muerte, y que fea en-' 
forcado 
fbrcado,o por otra manera graueme 
tejuftídado,pucs dezídlo que en ello 
vos parece, y que de mas fano confe^ 
jo fea.Eneas,el qüal primero refpoiv 
dio a las palabras del Rey , díxo hu--
mílmente en efta manera» Noplegaa 
losdíofcsfcñor, quevueítraMago 
ftadfe'mueua atan ínorme y desho-' 
nefto hecho como el rey Toas fea de 
los mejores de Grecíaay hombre que 
alcanza muchos parientes y amigos, 
y vosfeñór aueysno menos panen^ 
tes yferuídores y otros que vos fon 
bien quiftos, y podría acaecer por fc^  
mejante, que algunos fueflenprefos 
délosvueftros porlosGriegos,ya^ 
uernia que les fucilen dadas las penas 
femejantes :1o qual vos por ventura 
noquerríades auer hecho por la ma^ 
yor parce del mudo, aísíqfeñormas 
laño me parece,fo emienda de mef'or 
juyzío,qfe tenga en buena guarda el 
rey Toas,y podra fef q fe de en cabio 
por alguno de los v?os, q por tal ma* 
nerafeanprefos en la batalla. HeAor 
entonces oydo elcofejo de Eneas lo 
loo y aprouo^izíedo deuerie afsigu 
ardar,pero aü el rey Priamo no fe qri 
endo partir de laintencio de fus pala> 
bras,tornales a dezir otra vez3Si afsi 
acordays q fe haga,penfará los Gríe.» 
gosydíraqno auemosofadíadeha^ 
zerjufticíadnros ofenforesyenemí 
gos^ni auemos animo ga veganEfto 
digo no embárgate q me plaze yquie 
ro eílar por vro cófejo en efte cafo. Y 
afsi dado fin a fu cofe)o,Eneas díxo q 
qria yr a Elena, y 11 euo coíígo a'Troy 
lo y Anteaor,y entraro enei rico pala 
cío edificado 3 marauillofa hermofu 
ra t enel qual por ent5ces eftaua la rey 
lía Ecuba y Elena en copañia de otras 
nobles ícnoras, dozellas y dueñas, a 
donde llegado Eneas y Troyio eftu^ 
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díadccofolary conomr la reynaE 
cuba co dulces palabras. A los quales 
lareyna Ecuba comofeñoradifereta 
y fabía q era, requiere afecftuofamete 
qfeesfueecen a defendimiéto defus 
perfonas y cila ciudad de Troya .Los 
Griegos en elle comedio hase entre 
íífusquexascalladametey hagrafen 
timíeto afsi délos daños q ha recebív 
do, como delatmiertedelosfuyosy 
del graneflragoqporlosTroyanos 
les es fecho.Ydize los Griegos entre 
fi ellos auer (ido m cuidos cográpre^ 
función y locura a tatos ytangraues 
daños y peligros 3 fus perfonas y bíc 
nes,delo qual entonces fe podrían at 
redrar co falud füya. En efta mífma 
nochefuegran tepefiad de truenos y 
relapagos y lluuias, a tanto qi^ e el míí 
do parecía qrer fe fubuertir. Los dio 
ft s lo querían otra vez deftruyr con 
diluuio3yloqmasgraue fuequeaq^ 
lia noche fue la gran fortuna délos ar 
rebatados y muy fuertes vientos eit 
tanto q todasIa« tiendas délos Grie* 
gos fe derramaron por fuergadeíu» 
lugares dode eftauan hincadas. Por 
lo quallos Ggriegos vinieron en graf 
dolor, y fe les feouian grandes daños 
y trabajos. Ydeípues partiendo felá 
noche huyeron fe las tinieblas y par^ 
tío fe eífo mifmo la tempeííad: y zuu 
niendo el día claro, el cielo fe tnoflro 
fereno,y elfolenfu refplandoralunt 
bro la tierraíy auiniedo áfsi el día Jos 
Griegos fe meten a la batalla. Archín 
les fue el primero délos Griegos que 
fue enel campo, y defpues eonfiguiej 
ronDiomedes^ y Agamenón yMe^ 
nalaoy elduque de Athenas. Y A r ^ 
chiles fueacométer en los primeros a 
Ypon el grande: el qual parecía giga^ 
te^ era rey de Larifa,y encontrólo af 
fi duramente con fu lanz a que lo der^ 
K ribo 
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ribo muertodel caualfo atierra,? 1 rey 
Oturmeno,fue acometer a hedor, 
Diomedes fe hallo con Amiopo,al 
qualDíomcdes en gran peligro tra-
xo,yalfinIomato. Entonces dosre> 
yes,deIosquaIes elvnofellamaiiaE' 
pífiopío,y el otro elrey Ceílio fe jun^ 
taron ambos a dos en vno en la bata* 
lia,y fueron aacometerahedor,y el 
rey Epíftopio comengo a dezircon^ 
tra he(5tor,al qual conocía bien, muy 
ín;uríofas palabras,y defpues délas 
palabras fuele acometer de fu lan^a 
en todo fu poder y fuerga esforzada' 
mente: empero no le pudo mouer de 
la íiIla3por lo qual hedor fue encendí 
do en yraporlas palabras,y hiriólo af 
íí cruelmete q luego allí lo mato, y di' 
xo allí hedor contra el tales palabras. 
T u q femejates injurias y palabras ef" 
pendías éntrelos víuos,agora entre 
los muertos efpende íi puedes dezír 
•otras tales. Cedió viendo muerto al 
rey Epíílopo fu hermano ^  grande y 
deilgual fue el dolor q ímtío, y traba^ 
jo y trífturaque padeció entre íi,y tra 
bajado con mucha tríftura hizo luen-
go juntar en vno mil caualleros confi 
goqueauia traydo en ayuda yfauor 
délos Gnego$,y mandóles que fuef» 
fencon el contra hedor, y loíígany 
perfigan, por manera quelotrayana 
final termino de fus días y alean cen y 
jiy an del vengaba de la muerte del rey 
fu hermano: afsi que fin mas tardan* 
a^ los mil caualleros conel rey Cedió 
van todos juntos en tropel bufeádo 
a hedor, y hallaron lo entre las bata* 
llask y fueronlo a acometer durametc 
y derribaron lo del cauaUo:E) rey Ce 
¿io víen dolo afsí a píe, va con tra el la 
efpa da en la mano, y ten dio el bra^o 
por lo ferír: hedor miro y vio venir 
el golpe con elbra^o tendido,y víen^ 
do lo boluío la cipa da contra el ,y hia 
rio al rey Cedió enelbra^aísi que fe 
lo partió de el cuerpo y llego felue^o 
alrey q yaveya que fe venia ddcaua^ 
lio en tierra y matólo luego, Y Eneas 
matoaí rey Anfimacory el rey Mena 
lao y duque de Atenas: y él rey Tela-
mon,y elrey VIixes,y el rey Díome^ 
des,y el rey Archilago: y el rey Aga* 
menon con fus hazes,todoscntian 
juntos ala batalla :1a qual en fu vení-^  
da fe mezcla muy afpera y mortal de 
ambas partes y muehos caen muer--
tos a tierra.Era ya medio día quando 
todos los Griegos fe juntaroen vno 
y van con gran esfuerzo y denuedo a 
cometer alosTroyanos, y losaprc^ 
miaron afsi grauemente, que fue fo* 
$ado boluerlas efpaldas, entoces A r 
chiles mato al rey Sílomeno.dela mu 
erte del qual hedor auiendo gran f n 
tí miento y mouido en braualañama 
to dos reyes délos Griegos, conuíe^ 
.neafaber,elrey Ahenior,yelrey D o 
río entonces los Troyanos en virtud 
y fortaleza de hedor: el qual afsi po^ 
derofamente batallauan cobraron el 
campoyperfiouen los Griegos muy 
mas duramente. El rey Aceito falío 
ala fazon con tres mil caualleros,los 
quales todos con mucho ardimiento 
íc meten a la batalla y cometen cruel-
mente alos Griegos, alos quales en 
mayor fortaleza cometen, por quan 
to el rey Acafto traya en fu compañía 
vn fagitario y efte íagítarío erahom-» 
bre del ombligo arriba, y del ombli-
go a baxo era cauallo: y afsi en la par-
te de arriba como en la de baxo era cu 
bíerto de vello de pelos a modo de ca 
uallo, y fu cara de manera qfuefle fe> 
mejate a cara humana, peroera toda 
bermeja de color de fuego , afsi co-
mo fi fueíTe carbón encccudo,y relí n-
chaua 
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chaua a modo de cauallo.y fus ojos re 
fplandecíetes, por modo q parecía q 
dellos falia llama de fuego, afsí q fola 
menee de fu vííla parecía qhazíagra 
efpanto alos qmirauan,y no tra\ a fo 
breíí armaduraníngunaif iluo tan fo 
lamentevnarco yaljaua llena defao 
tas,conla qual entro en la batalla y en 
fucntradalos cauallosfeerpantauart 
a todas partes donde el andaua,y aun 
queloscaualleros que los caualgaua 
les batían las piernas todauía los caua 
líos dauan a huy r , ante fu efpantable 
vifta, pero los caualleros los detenía, 
con gran pena, y con gran trabajo ert 
la bacalla, y no menos los caualleros 
temen fu muerte: porque con fu arcó 
mata y hiere muchos délos Grífgos. 
Hecflor entre tanto mato al duque de 
Salie i o : el qual vino cotra el en Uba. 
falla,dífcurriendo afsí el fagírarío nv 
trelas batallas y copañías de los Gríc 
gos y los Troy ános, eílb mi fmo a uíe 
dofe contra ellos cruelment ^ , fue for 
«¡rado alos Griegos de boluer las efpal 
dasydanfeahuyr,haíl:aen íustíen^ 
das, y los Troyanos los ííguen, hafla 
el alcance de fus tiendas. Y ay vino vri 
marauíllofo cafo tal manera el Sagi^ 
tario perííguíendo agrámete contrai 
los Griegos. Y los Troyanos eílb mí 
fmolos liguen enel alcance entre fus 
tiendas. Diomedes^lqualeíTomif' 
mo y ua huyendo por las tiendas, vU 
no a cafo que fe hallo con el Sagitario 
no pudíendo en ninguna manera eui 
tar de fe aucr con> l a batalla, que los 
Troyanos le venían en el alcance por 
las efpaldas, afsí que fue neceífarío a 
Díomedes, aunque contra fu voluiv 
tad y ron gran duda que auia delS i^ 
gítarío de fe combatir con el. D é l o 
qual Díomedes fequífiera retraer, el 
era ala fason mal herido, y cayera en 
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manos de fus enemigos, los quales 
por ninguna manera no lo dexar; ra 
vida , alsí que el Sagitario viendo a 
Díomedes hiriólo d vna faeta?yD io 
nsedes effo mífmo, poderofamente 
con fu efpada al Sagitario que cñaua 
deíarmado,afsiquelo derribo atiera 
ramuerto,y tneílccomediolos Grie 
gosrecobraron el campo,y losT ro* 
y anos de necefudad fe retraen. He* 
(ftor fue en poder ofo correr de fu ca> 
uallo,llamado Galatea^contra Archí 
les,y archilesfuecontrs Hedor,afsí 
que de los encuentres de las lá^as am 
boscayeron délos cauallcs: ¡pero ar^  
chiles íubío có mucha príefa en fu ca* 
«alio,y tomodelariedacícauallo de 
Hedorllamado Galatea ^  y trabaja íc 
porlo facar déla príefa déla gente y 
lo llenar a las tiendas: lo qual viendo 
Hecfrormotiído cnyra con c^oadat 
voses alos fuyos,y que no dexen lie/» 
uar íu cauallo:porloqualinfinítoscá 
ualleros fe mouíeron y vinieron a re> 
cobrar el canillo y fueron esforgada-' 
rnétecontraarchileSjafsí qentreei os 
fe mezclo grá batalla d ambas partes 
pero los hermanos ballardoscU He^ » 
cloren grá deílrezafuya y en vírnid 
defusfucrgas cobraion chaualiode 
mano de aquellos qlo llcuauan y quí 
taron feloporfuerjadeatmasy refti 
tuyeron lo a HecTtorjConcl qual el fue 
muy alegre^ durado aísi la batalla de 
ambas partes y difcurríédo A r n ñor 
éntrelas tíendasjumofe vna gran c5 
pañia délos Griegos, y fueron cetrai 
Antenor y prendieron lo,vembiaro 
lo alus tiendas: pero con.o va el día 
declín a He a Ias v i fperas 5n o c n i bar £ a^  
tequePohdt>n'as hi-jo de Antcnonel 
qual no fuera pref- nte a la prííTon de 
fupadre, por lo recobrar hizo pquel 
üiamuy notables iuel-os en la Lara^ 
K 2 lia. 
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llajcmpcró aquel díaporlá noche fo* 
breuenír fue debaxada la batalla. 
C a p . xxix. De como los Gr ie -
gos pidieron treguas por tres tue-
íes y fe las otorgo el rey Príamo co 
traía voluntad de Hedor. 
L día íiguíente venido 
y moftrando fe el alúa 
en fu refplandor y ya 
quando el fol tedia fus 
_ rayos atodas partes fo 
bre la tierra las las hazes de cada vna 
délas partes fueron en el campo y co 
míengafe la cruel y mortal batallarla 
qual todo aquel dia hafta en la noche 
cluro:y muchos fueron por aquel día 
muertos de los Griegos: pero mas 
murieron délos Troyanos: los Gríc 
gos ouieron aqldíalomef'or délaba 
talla. E l ííguíete dia embíaro los Grie 
gos a Diomedes y aVIixes al rey Pría 
juOjpor embaxadores a le demandar 
treguas por tres mefestlos quales en-
contraron en el camino vn cauallero 
muy rícioy de gran línage natural de 
la ciudad de Troya: el les hízocopa^ 
nía y los Ueuo ante el rey: los quales 
cííxero n ante el rey la caufa de fu vení 
d-aieítando entonces el rey Priamo 
ftn tado a fu meía real: la qual era bíe 
baftecidademuchosy díuerfosman 
jares y acompañado de notablecom 
pañía de muy valientes caualleros:pe 
r0cl rey Priamo les reípondío con 
r^ucha corteíía les dixo como luego 
navidLfobreelloconfejoco los fuyos. 
ijkfsique fin mas tardanza llamados 
anee el los delconfejo todos acordar 
rba que las dichas treguas fe díeíTen, 
faluoíblo Hedor: el qual no confín 
tíotdízícndo quelos Griegos dema^ 
ikuanlas dichas treguaspor engaño 
y aítucía manóla, y diie bufeauan ma 
ñofa ocafion diciendo que querían 
fcpultar los cuerpos muertos : y que 
fo efte color querían yr a bufear ví> 
tuallas^ las quales yalesfallccian:y di* 
xo mas Hecftor. Nofotrós entre tan 
to expenderemos nuellras prouifio^ 
nes y vituallas, las quales fon muy ne 
ceíTarías para en efta Ciudad foíle*» 
ner con nofotrós tanta gente, pero 
defqueHetorvido que todos venia 
en plazer que ks treguas fe diefien a 
los Griegos no quifo contradesir al 
confejo en que tantos nobles caualíc 
ros incurrían aunque cierto es a toda 
perfona dífereta quequanco eslla^ 
mada a confejo entre muchos pue-' 
ñ o que todos oceurrany fcan en v* 
na fentencia íí a el parece fer el contra 
río que por el juyzio y ícntencia de 
los otros no dexa porende de dezír 
claramente fu voluntad y lo que en e> 
lloleparece. Que por muchas vezes 
liaacaeícidoy viene que la fentencia 
devno,pueíl:o cafo que fea délos me 
ñores de el confejo atrae a muchos 
otros a lo feguír y aprouar ^fsi co^ 
mo aquel que es mas feguro y fano 
confejo .No embargante que las m as 
vezes acaece'que la fentencia de los 
muchos y quemas fon en el confejo 
deuan valer mas que otro alguno de 
mas fano confejo. Afsi q Hedor por 
entonces viendo el acuerdo y cefejo 
de tatos no quifo defuiarfe deheafoq 
otra cofa en ello le parefeía , pero no 
quifo cotraíiar al confef o,en q tantos 
concordauan: por lo qual fueron o' 
torgadas las treguas por tresmefes^ 
lo qual v^ ino en grado afsí déla ge re 3 
armas delosGríegos como 3 losTro 
yanos por poder holgar y repofarde 
la batalla. En elle tiepo délos tf es me 
fodurateeílas treguas hízofepro mu 
tacion 
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tacíon devno por otrOjCOuienc faber 
del reyToasael qual tenían los Troya 
nos por el code An tenor,el gl tenían 
los Griegos, y fueron ámbos libres* 
Coicas el qual era íacerdote délo s tro 
yanos,y por el madamieto de los dio 
fes dexo y defamparo alos Troyanos 
y fue fe para los Griegos como defü-' 
lo han recontado.Bfte tenía vna hfja 
qera mucho de grahermofura y bíe 
cnfenada y de nobles condiciones, la 
qual auia nobre Brifey da:efte Coicas 
pidió y fuplíco con mucha diligencia 
al rey Agameno y alos otros griegos 
q demadaflen fu hrjaal rey Príamo, a 
^ le plega q la mande reftitüyr a fu pa 
are* Los quales fobrc ello embíaron 
a rogar al reyPríamo ahincadamen^ 
te y con mucha iníláda. Pero los tro^ 
yanos,comíen^an a detraer gráneme 
te a Coicas maltrayedolo, dízíendo 
el fer falfo y tray dor hobre, y diño de 
muerte. Empero el rey Priamó apetí 
cíon de los Griegos quando fe hizo 
el cotrato de Antenor y del rey Toas 
reftítuyeron eflb mcfmoaBrífeydaí 
Cap . xxx. DecomoHeftorfue 
ra3 durate las treguas de los tres me 
fes3a verlas tienáas dtlos Griegos^ 
y las palabras que ouíera Archiles 
con Hedor, y Hedor con Archí> 
les. 
Vrante las treguas á t 
los tres mefeSjHedor 
fue amirarlas tiendas 
délos Gríegos,alqual 
Archiles co buena vol-
untad vidOjafsi como aquel que nu^ 
cahaftaalli nunca lo ouíera vifto de^  
íarmado,y a ruego de ArchilesHe^ 
elordefeedio y entro en fu tienda en 
copañia de muy famofos cauallcros 
y feñores,y hablando entrefidemu^ 
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chas cofas Archiles díxo a Hecftor co-
ilas palabras.Hecfi:or,Hedor5b3e me 
pla¿e q teveo íín armas^or tato q ha 
fta aquí nunca tehev'iílo defarmado: 
pero muy masplazerme feria jíi fin 
tardanza tu ouieílesde mis manos la 
muerte fegun deíTeo^que y O en tu mu 
cha virtud y fortaleza d batalla he fen 
tidoen ti gran fuerza y mücha fortak 
za fer grande: lo qüal hefenrídoen 
tusgraues golpes:Délos quaJesin^ 
finita fangre es derramada demícuer 
po. De manera que porfoloeftomí 
coraron fíente gran dolor y pafsion: 
pero mayor trabajo y dolor padezco 
enmembrando me como tu dille la 
muerte a Patroclo elmi müy fingular 
y mas íntimo amigo, al qual no me* 
nosamauaconverdadeío amor que 
a mi miímo á y apartarte me de aquel 
con el qual cordial afición me teníanla 
muerte dePatrodo fera cruelmeteve 
gada en ti mífmój que afsí mífmo tra 
bajas dé me traer a muerte: al qual He 
dor reípondio por tales palabras. Se 
ñor Archiles íí en tu muerte me traba 
jo,o tegO en odio en todo mí corado, 
ínjuftamete te marauílias3qbíen creo 
quetufabes qno puede proceder de 
juííicía qyoaeuaamaraql qmeper* 
figucen capital odio y enemiftad,^ 
en mí mefma tierra prefume venir co 
tramí y contra los míos a nos poner 
en cocinuos trabajos y guerras. Y de 
la guerra nuca puede proceder amor 
ni amíílad y dilecio de charídad, que 
el ámor trae comiendo de dulce con^ 
üenknciá délos cora$ones,y del odio 
procede enemiftad, cuya madre es la 
guerra. Quiero que fepas que tus pa^  
labras no me efpantan gantes te digo 
que fi de aquí ados años la vida me fe 
ra^ymí efpada en mí bra^o^eípero yo 
por cierto hazertanto,ypreualefcer 
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€n virtud de mi poder a a que no fola^ 
mente tu,mas todos los mayores de 
lahueftcdelos Griegos quecotínuas 
mente fe mueuen alas batallas contra 
mí,perecereys a mis manos, y aureys 
la amarga y cruel muerte que fe por cí 
creo que tu y los mayores delaprefen 
tehueftefer mouidosengranlocura 
y prefuncion, que tal cargaprefumí^ 
fíe t«mar a que trabajados deprefu^ 
pueíío no aureys ende otra cofa, fab 
uo peligro y muerte vueíl:ra,y te fegu 
ro yo que tu primero perecerás por 
muerte que tu efpada preualezca con 
tra mi:pero fí por ventura a tanto te a 
treues,otantaoradía temueueaque 
te creas y pienfas preualecer cótramí 
en fuerzas haz tu efto, que todos los 
Reyes y Príncipes Griegos,y todos 
Jos déla hueílefean yconfientan ene 
ftocon vna voluntad quelo guarde 
y mantengan, y afsi firmemente que 
íe ordene campo entre ti y mi folame 
te, y íí acaefdere tu vencer, mi padre 
y yo y todos mis parientes nos partía 
remos de aqueftc Reyno endeñier^ 
ro,y de todoslosotrosnueílrosrey^ 
nos y 1 odexaremos fo el feñorio y po 
der de los Griegos: délo qual vos ha 
remos feguros por íufficiente fegurí 
dad, y por corporal facrameto de los 
nueftros diofes.Lo qual íí hizieres a-
pr.ouecharas noíblamente a ti,mas 
cambié aprouecharasalos otros, los 
qualcs ceflaran de la batalla con falud 
defusperfonas. Y íí por ventura yo 
te venciere, haz que toda la huelle de 
los Griegos, fe parta de efta tierra, y 
nos dexen en feguray fana paz, qui^ 
tos de todo trabajo. Archiles alas pa 
labras de Hedorencediédofeenyra, 
caíí todo vanado en fudor, ofrecíofe 
al ca m po y a la batalla entre los dos, y 
recibióla con mucha animofidad, y a 
llego fe a Hecftor, y en fe nal Je firmen 
za dio le vn guante, el qual Hechor re 
cibío de buena ganay mas deííeofo y 
animofoquefer podría. Pero Aga^ 
menon oy do el ruy do y vozes de mu 
chos que ende eran, fue ala tienda de 
Archiles acompañado de muchos re 
yes Griegos, y jütados afsi todos en 
confejb en vna volun tad contradixc 
ron, no queriendo auer por firme aq 
lio q Archiles fe auía ofrecido fin con 
fejo ni deliberación, q no les plaze q^  
rerfe fometer alos cafos déla fox tuna 
y por vn folo cauallero efle en pefo la 
vida,o la muerte de tatos reyes y prín 
cipes. Y también los Troyanos de fu 
parte no quieren confentír,y reprue^ 
uS,yrehuíanlo,faluoelreyPriamo:aI 
qual bien plaze de fe cometer al tal ca 
fo, por tanto que el conoce la gran fu 
ercadeHeíflonal qual de ligero feria 
alcanzar vi&oriade vn cauallero co" 
mo Archiles: pero no pudiédo el rey 
Príamo contradezir atodoslosquc 
eran en no la confentir: partió fe el ca 
po délos caualleros y figuio Príamo 
la voluntad délos otros. Y Hedor re 
cibio licenciay tornofe aTroya. 
Capit. xxxj. Délas palabras que 
díxeraBrifeydaafupadre Coicas, 
y lo que el le refpondio. 
Í ^ ^ ^ ^ F I Efpues que Troyía 
j lupo la voluntad de 
! fu padre, de como 
u radedaraBrifeyda^ 
Ij los Griegos: la qual 
v clamauacon verdad 
der o amor, qu cení os m acebos íe fue 
le apoderar granees el dolor defuco 
ra^o y el heruor y deííeo q padece co 
mucha amargura q fíete, dafc a dolo J 
rofo llato,bañado todo en lagrimas, 
dado muchos foípíros y anguflias, y 
n o ha 
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no halla nínguo Je quatitos Je han en 
amor q le pueda cófolan Brifeydala 
qual bíé parecía q amaua a troy lo, no 
co menos ardor e íntrínfeco amor, ef 
fomífmofemueue y nomcnosmu^ 
chedumbre delagrimas y fofpiros co 
mucho dolorbañada toda élagrimas 
c[ parecía qde fuso/os como devna 
fuete cotinuamete mañanan y derra^ 
mauan por fus pechos y veílí duras, 
tanto q filas ropas qveítia fueran aL» 
gun tanto apretadas, o torcidas bien 
facaran y manaran dellas agua en can 
tídad,no ceíTo de abrir y romper con 
fus vñas fu clara vifta, v arrancado ef 
fo mífmo ymeííando fus lindos cauc 
líos, ííntícndo que auía de fer aparta* 
da del fu muy amado Troylo,y deíle 
rrada de fu tierra, comienza dedczir 
tales palabras, O padre y con quama 
manzílla y vergueta eres oy confun» 
dido éntrelos viuos, tu que ta glorío 
famente eras honrado de los Troya* 
nos, y ya en perpetuo no feras jamas 
limpio nilauadodetantamiferiay de 
fonor dequato eres oy abíltado y cn> 
fuziado^Picnfa ñ eres denoílado y re 
tray do entre lo s viuos en tuvídajque 
también deípuesdetumuerteenlos 
infiernos no ayas culpa déla trayeion 
por ti cometida, y que no llores ni pa 
dezcas las penas que bien mereces de 
que eres muy digno.Pues mejor te fe 
ra y tambiea mi que nos hizíeílemos 
nueftra vida en algü apartado defiera 
to,o en los fragofos montes, o en al' 
gunaísla arredrada délos poblados 
déla tierra,que éntrelos hombres vi 
uir disfamados en tan ta infamia y he 
cho tan torpe. Y pienfas que los grie-
gos te reputen y tengan por fiel y leal 
quado eres publico y desleal a tu tier> 
raC En verdad engañaron telas ref» 
puertas de Apolo,cUl qual tu dizes a-; 
4bm 
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uer anido mandamiento a que dexes 
tu propria tierray naturaleza, y a lof 
tuyos en tanta crueldad padecientes, 
y te llegaíles alos tan notorios y maní 
fieílos enemigos, por cierto no fue « 
quel el dios Apolo, mas verdadera^ 
mente creo auer fido la copañia de las 
infernales furias do recebiíle talref* 
pueíla. Efto dicho por Brifeydacon 
muchos fofpiros, lagrimas y rencor 
res que deBrifey da falian dio fin a fus 
palabras. Ala qual fu padreCoIcas fo 
brcues palabras, refpondioafsi por 
tal manera. O mi muy amada hi)a pí/ 
enfas por ven tura fer cpfafegura mc 
nofpreciar a los facramentos de los 
dio les y de fus facramentos, y no los 
feguir en efpecial aqllos por Jos qua^ 
les nos podemos faliiar,que fe muy 
ciertamente, por las promefas dolos 
díofes,lasqualesno pueden fallecer 
que la prefente guerra no puede luen 
go tiempo durar, y quela ciudad de 
Troya no fea en breue deíi:ruyda,y 
venga en cayday afolada harta enlos 
cimientos, y todos los nobles y ma^ 
yo res que en ella fon morirán a cruel 
muerte por la efpada. Porlocjlmuy 
amada hija, aííaz nos es mejor ertar a 
qui que padecer a hierro y a cuchillo; 
Enlavenida de Brifeyda plugo mu^ 
cho alos Griegos,y todos los mayo^ 
res delahuefteviniero porverfuma 
rauíllofahermofura,y le preguntan 
pornueuasdeTroya:y cemofetra^ 
tan los mayores dellatelTomirtno 1c 
preguntan del rey y délos fuyosco^ 
mofe han con fuviuir:alo qualref» 
ponde Brifeyda, fatisfaziendo a fus 
preguntas con mefurada cloquencía 
aqueftas palabras. Ppr lo qual todos 
los déla huerte la reciben en lugar de 
hija, prom eticn do ííempre de la hon 
rary tener ouírta,afsi como fu hnav 
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Y partiendo fe della dicroleinfinitos 
y precíofos dones y ricas dadíuas, aü 
noerallegadoeftedía ala hora délas 
vifperas quando ya Brifeydanueuatf 
mete auía mudado fu volütad y auía' 
yaoluidado todas las cofas paíladas 
y ya le era mas en placer eftar con los 
Griegos q auer eftado fafta allí co los 
Troyanos.E ya comienza el amor de 
Troylo a curbarfe y atíbíarfe a la vo--
luntadde Brífeyda,y tan breuecomí 
en ja ya de variar fu querer y volutad 
en todas las cofas» Como el ouídíoef 
criue de fus amores. Pues que fe pues 
de dezír déla firmeza délas mugeres, 
de cuya codícion es proprío q en arre 
batado motíuodefatany tralmudan 
fu propoííto jy muy en breue vengan 
en diuerfidad y mudanza defus volu 
tades, y noes en poder dehobrepO" 
der recontar ni defeernir las varíeda^ 
des y engaños dcllas como fean mu^ 
chas mas quedezírfe podría fus cau^ 
telas y mañofas maneras. 
Capít. xxxij. Decomo falio He 
(flor a la batalla acabadas las tre^ 
guasy por femejante los Griegos 
y lo quepaílb. 
Aílado el termino de 
las treguas de los tres 
mefes,y venido el figui 
ente díalos Troyanos 
a íe aperciben a la batalla 
y ordenadas por Hecflor fus hazes, el 
miímo He<ftor falio primero alcam^ 
po fus batallas por orden, y Hedor 
licuó coíígo quínze mil hombres de 
ármaselos quales diputo folamenté 
para fu haz:el quallleuo coíígo aTro 
ylocondos mil hombres de armas. 
París eílb mífmo falio déla dudad co 
gran compañía de archeros y comba 
tientes de aquellos de Per fia, que era 
tres mil potnumero^n fuertes caua> 
líos y bien guarnidos ala batalla, con 
ííguíentes falio el valiente Deyfebo 
con otros tresmilcauallerosalabata 
lla,defpues falio Eneas con todos los 
otros: los quales por entonces fuero 
de parte délos Griegos cien mil hom 
bres muy díeílros e las armas, y muy 
esforzados contra fus enemigos, fc^  
gun efcríuío Daris en fu hiftoria. De 
los Griegos vino primero ala batalla 
el rey Menalao co ííetemil caualleros 
y defpues el íiguíente Díomedes con 
otros tantos. Defpues el rey Antipo 
con tres mil hombres dearmas:y efe^  
ípues el rey Agamenón con muy gra 
numero de géte de armas de los Gríe 
gos* E l rey Félix fue con fus hazes el 
primero que fue acometer a los Tro< 
yanos muy fuertemente, al qual He> 
(ftor falio en contrarío, y firíolo rezia 
mente con fu langa, a que el rey Félix 
cayo muerto en tierra de fu cauallo, 
por lo qual déla muerte fuya fehaze 
muy gra clamor entre los Griegos y 
la batalla fe mezcla engran feruor,de 
la qual fe (igue gran mortandad. De 
parte délos Griegos fobreuino el rey 
Antipo:el qual era fobrino del rey Fe 
iíx, y queríédo vegar la muerte de fu 
tío hizo gra eftrago enlos Troyanos 
lo qual viendo Hedor fue encedido 
en y ra co n tra el en virtud de fu forta-
leza y firíole afsi reziamente, a que lo 
derribo del cauallo a tierra.Entonces 
los Griegos mouídos engran fentí-
miento y dolor,esfuerzanfe en todas 
fus fuerzas y ofenden grauemente a 
los Troyanos:por lo qual muchos 
dellos fallecen. Y Archíles losaque^ 
xa grauemente, y mato muchos no> 
bles troyanos, entre los quales mato 
al duque Lanor,yaEnferuio:los qua 
les eran caualleros deiíbros y de gran 
ardi-
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«rdimictlto,y eran venidos cnel foco 
rro de Tfoya y fe auían en las batallas 
díeftra yanimofamete y con mucho 
ardimiento. Hedor pot* eílediafue 
herido enla cara y no pudo faber quíe 
lo firío: de la qual herida falia mucha 
íangre.Porlo qual alosTroyanos co 
uíno de fe retraer for^adamete. Pero 
Hedor en elle comedio al^oíiis ojos 
y enderezo fu villa contra los muros 
de la ciudad,y vido a Elena ya fus her 
manas qeílauan encima de losadas 
ues por mirar el eflado delabatallajy 
como fucedía a cada vna de las partes 
en ella. Yyalos Griegos auian tanto 
hecho retraer a los Troyanos jqcafi 
losauíáhecho retraer baílalas cauas 
y alba rradas de la ciudad, por lo qual 
Hedor padece alli y fíente gran ver-' 
guenga. Afsiqueinflamado en furia 
mezclado en vergüenza fue Contra el 
rey Matano3fobrino de Archilesy fi 
riólo afsi grauemete de fu efpada, da 
dolé grandes golpes encima del yel^  
niOjtanto que fe lo rompió y fus gol^ 
pes paffaron el yelmo y vinieron a he 
rír en la cabera del rey^ y díole vna tan 
mortal herida qleropío los hueílbs 
déla cabega3y el reyMatano vino mu 
erto del cauallo abaxo. L o qual vieIV 
do Archiles,tomo vna fuerte lan^a y 
fue contra Hedor, y encontrólo afsí 
grauementequele paílb el arnes.Em 
pero nolemouio déla filla.Hedor en 
ronces fue contra Archiles la cípada 
defnuda y hirióle enel yclmo,por ma 
ñera qfelo rompió y la efpada entro 
tato baila qllego ala eílofa,y cffb mef 
mo la corto, baila llegar ala malla de 
que era guarnecida: empero el golpe 
no llego ala carne,y Archiles no fepu 
do tener tan firme ala fortaleza délos 
tales golpes q no fe mouieíle en la íí* 
Ha en aflaz mouimíento y temor,al 
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qualHedof díxo entonceSjArchíle» 
mucho te esfuerzas en te llegar cerc» 
de mírempero el tu llegar es a fuego y 
fin duda ninguna te llegas a tu muer^ 
te y fin de tus días,Y Archiles quericy 
dorefpoderalas palabras de Hedot 
fobreuíno aquel animofo cauallero 
Troylo en gran compañia de gete de 
armas: el qual íe metió en medio de 
Hedor y Archiles y los aparto de co^  
fuño, empero deífeando Troylo ofe 
der a Archiles,haze alos griegos bol 
üer las efpaldas.Hízo tanto qmas de 
quinientos Griegos por entoces mu 
ríero a efpada, afsi que alos Griegos 
fue forgado de feretraer,y en eílo fo^  
breuíno con focorro délos Griegos 
Menalao con tres mil caualleros, los 
quales fe meten luego alabatalla,por 
lo qual los Griegos recobraron el ca^ 
po en fu venida: pero de parte de los 
Troyanos fobreuino el rey Edon co 
gran compañia de gente de armas ,el 
qual fue contra el rey Menalao y der* 
ribolo del cauallo en tierra,y hirió lo 
en la cara. Troylo y el rey Edon fe tra 
bajan y esfuerzan por prender a Me« 
nalao,y afsi prefo trabajanfe por lo ía 
car de entre la batalla: pero con elgra 
tropel délas batallas queloseílorua'' 
ron, no lo pudieron lacar de la bata^ 
lia por luengo efpacio de tierra. En^ 
tonces fobreuino el valiente y animo 
fo Diomedes, cauallero de gran de> 
ftreza,y viene acompañado demu^ 
cha gente, y fue contra Troylo y dei? 
ribolo del cauallo a tierra, y afsi aerti 
bado tomóle el cauallo , yembiolo 
con vn fu íeruidor,y mefagero aBnV 
fey da emprefentado,y mando al me^  
fagero q notificaffc como aql cauallo 
era el de íu enamorado Troylo, al c|l 
auia derribado enla fortaleza de fus 
valientes brajos:y mádo eflb mifmo 
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aDíotñedcsal mefagero q fuplíque 
humilmenteaBrífcyda^ueleplega 
no arredrar en v olutad a Díomcdes. 
E l menfajero fe partió con el cauallo 
cmbíado porDiomedessy díxolelas 
palabras que Díomedes le auía mana 
dado dczir, recontando las fielmen^ 
te. Y Brífeyda tomo alégremete el ca^  
uallo, y díxo al menfajero tales pala" 
bras. Por Dios gran mal es eftc ta no 
ble cauallero fer tan mal traydotymu 
chomemarauíllodello. Mas bien íe 
que antes que elle juego fe parta, el fe 
. hará bien emendar, y dixo al efcude^  
roquefelotraxo. Dezilde a vueftro 
feñorDiomedes qletegoyocnmer 
ced el prefente, mas qco otras donas 
pudiera yo fer conteta, y dezilde que 
cftc cauallo esbueno yduieralogu 
ardar para íí,que aql cuyo fue no que 
rra eftar fin emíendTa. Bn eílo el men^ 
fajero fe partió della y torno fe a fu fe^  
ñor,al qual hallo en la príeílá de la ba^ 
talla,afsi que Diomedes muy alegre 
con las palabras del menfagcro,va di 
fcurríendo alegremente con gran a^  
nímo entre las hazes délas batallas,y 
losTroyanos fe han afsi duramente 
contra los Griegos, a qles hazenbol 
uerlas efpaldasyhuyr,y los ííguepor 
la cruel efpada hafta en fus tiendas y íí 
por entonces Agamenón nofocor^ 
riera a ios Griegos con gran compa--
íiia de gente de armas, por cierto los 
GnVgos/ueran vencidos yfeperdie 
ran finalmete. Afsiqucla batallafue 
renouada entrcllos,y los Griegos ree 
cobraron el campo, y los Troyanos 
les fue forjado de fe retraer. Pero aql 
muy valientecaualíero Polídamas fo 
breuino en focorro délos Troyanos 
con mucha compañia de gente de ar^  
mas,y íbcorriolosen muy gran po^ 
dera calos Griegos por fuerza dear^ 
mas auíanhecho retraer alosTroya-
nos, hafta en las canas déla ciudad. 
Díomedes viendo'a Polídamas afsi 
muy crudamente aquexar alos Grie^ 
gos,fue contra el muy esfor^adanic^ 
te por le herir: pero Polídamas enco^ 
tro afsi muy poderofamente aDio^ 
medes, que lo derribo del cauallo en 
tierra3del qual encuentro fucDiome 
des grauemete herido.Entoces Poli> 
damas tomo el cauallo de Díomedes 
por las riendas y fuelo a dar aTroylo 
el qual eftaua a pie peleado. Archiles 
luego fue aprefurado contra Troylo 
con mucho ardimiento, y Troylo fu 
eííeafsimefmo a encontrar con Ar^ 
chiles afsi oflada y muy animofamen 
tequelo derribo en tierra y lo hirió 
grauemente. Archiles no efpantadp 
en cafo que auia cay do, ni fe curando 
del tan cruel golpe como auia receba 
do: el gl le auía hecho vna muy mor^ 
tal herida: leuantofe defembueltamc 
te y caualgo en fu cauallo: go los gric 
gos reííften esforzadamente a Troy^ 
lo. Entonces HeÁor fue en aquel lu^ 
gar,y fegü efcriuioDaris, mato al pie 
de mil caualleros,de los q eran en de^  
fenía de Archiles: y fue por en ronces 
tan quebratado y pueílo en tato eílrc 
cho a que del gran trabajo y cafando 
a gran pena fepodia fofteneny fin du 
da el fuera entoces preíro,fiTelem5 
duque de atenas no lo focorrieraprc 
ftamente, el qual hizo a Archiles que 
fubieííe en fu cauallo, y fobreuínien^ 
do la tarde, quando la noche era vezi 
naceíTo por entonces la batalla, y ca" 
da vna délas partes fe retraxo. Y afsi 
contítiuamente duro la batalla, xxx. 
días continuos,muycruelmente,por 
lo qual fe ííguio gran mortandad de 
cada vna de las partes,y m uchos mué 
réndelos Troyanos jpero mas han 
muerto 
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mucfto délos Griegos.Eneílc come 
dio deíos. xxx» días fueron muertos 
feys délos hijos bailar dos 31 rey Pría 
nio: y Redoren eíie termino fue he^  
rído en la cara:por lo qual el rey PnV 
moembío fus embaxadoresa Aga-
jneno aledemadar treguas por feys 
mefes >las quales fueron otorgadas. 
Capit.xxxüj-Deía hermofura 
del palacio Ylíoii queponeDaris* 
| Síí firmadas las treguas 
de los feys mefes. He* 
d:or en efte comedio fe 
Kaze curar de fus herí* 
^ das en el palacio del no 
jíe Ylíon: el palacio era fabricado de 
mucha hermofura, del qual palacio 
Darís eferiuio marauillas y ca el dixo 
fer fundado folamente,íbbre dozc 
piedras de alabaftro, que era de Ion** 
gura de veynte paíTos^fu cubierta di 
xo que era de Cryílal 3 y eííb mifmo 
las piedras enxeridas y engaitadas de 
muchas piedras preciofas.Enlos qua 
tro cantones de aquefte palacio eran 
quatro coluas de Cedro. Y defto mef 
moeran los chapiteles y los cubetes 
dellas 3 encima de cadavna de aque^  
ftas colunas era vná imagen de fino 
oro aíTentada por marauillofo arte, 
de las quales imagines y de fusvifa* 
jes muchas cofas eferiuio Darís, que 
mas han femejan^a de fueño, que no 
de verdad, cafo que el mifmo Daris 
afirmo y manífefto ello fer afsi por 
verdad, y por ende fe dexo de hablar 
en ello en efta parte. 
¡Cap.xxxiiij. Del amor de Dio 
jnedesyBrífeyda^ 
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^1 Vrantelas treguas. He 
| dor hizo honorable'' 
j mete fepultar a fus her^  
límanos los bafbrdos, 
éntrelos otros fusher^ 
manos que auian fallefcído, y hizo a 
cadavno dcllos a fu parte laíepultu" 
ra muy precipfa. Y de parte d los grie 
gos Díomedes: el qual todo era ence 
dido en amor de Brifey da, no fabe q 
penfamíehto, ni que fe hazer por ve^  
nir en execücíon de fu deíTec^y fegun. 
es coftumbre a los amadores quan^ 
do fon en deíleo de fus feñoras, y no 
las pueden adquirir niauer ifucora^ 
^on deDíomedes fe mueue en varios 
peíifamientos y cuydadosiranto que 
con el afincado deííeo que padefeí^ 
va perdiendo la volütad del comer,y 
continuos penfamietos que lo aque--
xauan,víeíie a enflaquecerfe:y por de 
fcanfodefu dolor y trabajo, va por 
muchas vezesaveraBrífeyda,fuplí'' 
cando le con mucho deíleo y lagrí> 
mas queíe pluguieffe confentir en fu 
volutad. Pero ella como aquella que 
era muy dieítra y muy auifada eñ aq^ 
lia platica de amor, y co manofas ma^ 
ñas fe eftudia de prolongar la eípera^ 
$a de Diomedes,y que el atormenta-
do y afligido amor, en fuego de mas 
amorío encendía y atormentauay a^  
crecentaua en ardor,con palabras de 
laefpeian^a queleda.ua, que le dezia 
no le querer negar el ardor defuvo^ 
luntaa de ver fer cumplido j antes dí> 
ze quererlo por manera quefeesfu^ 
er^a con toda intención por poner a 
Díomedes en fíuzia deíueípcran^aé 
Capit. xxxv. Del fueño que ib-
ñara Andromaca^muger d hedor 
y de la muerte del ydefushfo^ 
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Aflados lós íeys mc^ 
fes délas treguas, que 
fe auiá dado, cada par 
te fe apercibe ala bata 
Ha, y por cotínuos do 
ze díasíígüícntes ,no 
ceíTaí o de bat.illar.En termino délos 
quálesdose días muchos nobles de 
cada parte muríero. Y como en toces 
fuelle el tiempo del verano,co los gra 
des calores vino gran mortandad eñ 
U hueíle délos Griegos, porlo qual 
el rey Agameno/embío a demandar* 
al rey Príamo treguas de treynta días 
lo qual el rey Príamo le otorgo.Paíla 
dos los.xxx. días délas treguas^ cada 
parte fe apercibe ala batalla: la noche 
que era antes del primer día ^  en que 
deuían falír ala batalla, Andromaca 
muger de He^or: de la qual Hecflor 
auiaauido dos hijos,délosqualesa^ 
uia el vno dellos nombre Laumedo, 
y el otro AftíáñeSi el qual era menor^ 
y aun en los días que fe mantenía del 
feno de fu madre. Bfta Andromaca 
muger deHedor vído en fueños vná 
terrible ^ ííÍo,conuíéne faber,q fi Hc^ 
¿i r^ fa'íeífí: aquel día a lá batalla, por 
modo alguno nopodiaefcaparqno 
muríeíle: por lo qual Andromaca 
muy efpantada de la tal vifion, comic 
a^ gran llanto bañada fu cara en lagri 
mas,y como trabajadadueñajno pú' 
do tanto fuffrir a que allí enel lecho 
dondeeftauacercana deH:tf:or,to> 
moofadía de lenotíficarco muchos 
follólos la tal efpantable víííon que a 
uia vifto en fjeños, rogado a Hccflor 
fnu/ ahírtcadamete,y con humildes 
plcaarias, que quiera atender y parar 
rruetesal fefo y íígníñcacíon déla tal 
vííion,yque por manera alguna no 
le nQieuíefle por aquel día falir a la ba 
talla. Hedor indignado y malenco^ 
niofo,con las palabras de fu dueña 
Andromaca, comienza a maltraerla 
y diziendo le agras palabras, y caííi^ 
gado la. Y di ^ e que no toca a perf na 
labia y dífcreta creer en los fueños, 
los quales fuelen efearnecer los cnio" 
ñadores. Viniendo el día Androma^ 
ca notifica al rey Príamo, y ala reyna 
Ecuba el efe<fto' de la tal vifion que a* 
uia foñado, rogando les humilmen^ 
te que por aquel día, no dexaffen por 
m añera ninguna falir aHeñor ala ba 
talla, Yvíniédoel día todas las haz es 
de los Troyanos, fueron ordenadas 
por Hedor, y Troylo va en la prime 
ra haz de la batalla, con figuíente Pa^ 
rís,y defpues Eneas, coííouíente Po^ 
lidamas. Defpues el rey ÉHupedon, 
defpues el rey Eroy a,y el rey Sblao,y 
el rey Sílomeno ^ y defpues todos los 
otros reyes qüeViníeron en ayuda de 
Troya. Y el rey Príamo dio licencia a 
todas las hazes que eran ordenadas, 
que fuellen al c3mpo,queyalos Gríc 
gos eran falídos de fu real a la batalla, 
y mando expreíTámenté el rey PriV 
mo a Hedor i que por aquel día no 
falieíle al cam po,por manera alguna: 
porlo qual Hedor ^ fue mouido en 
gran faña, y comieda a dezir a fu due> 
ñamuyinjüriófaspalabras,quebien 
entendió auer Gdo ordenado por e^  
lla:que el no falieífe a la batalla.Empc 
ro efexado el mandamiento de fu pa^ 
dre,Hedor demando las armas a ius 
feruídores, y ellos fe las dieron, y ar^ 
marón le. Veyendoeftó Androma^ 
cafumugnr,mouícla en muchodo^ 
lor,va con fu pequeño hrjo que traya 
en los bracos, y co muchas lagrimas 
fe va a lanzar alos pies de Hedor, fu^ 
plícandole humílmente, y con mu^ 
chos fofpíros,que quiera dexar las ar 
ínas;lo qual denegando hedor, la a> 
form 
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fortunada dueña, por muchas vczes 
feamortccíoafuspíeSjdísíendolc.Sí 
ya no te place auer compafsíon y mer 
ced de mí la íin ventura, mueue te fo^  
Jamete a piedad delle mal hadado ní^  
ño tu hpOjy no quieras que tus hijos 
yíu madre perezcan, por la amarga 
muerte tuya, o queande defierrados 
por el mudo en mucha pobrecay ver 
gué^afuyay defu muy noblelinagc. 
L a rey na Bcubafumadrc^y Caílan* 
dra y Policena íus hermanasay Elena 
todas felangan alospíes de Hedor y 
comiengan con muchas lagrimas a 
le rogar que dexe las armas, y que re^  
pofe enel palacio real. Empero He^ 
ctor,nofcmouiendoa ni queriendo 
conceder alos ruegos de tantas feño> 
raSjdefcendio armado del palacio, y 
fube en fu cauallo,y bate las cfpuelas, 
queriendo yr fe a mezclar enlabata^ 
lia. L o qual viendo Andromaca,fuc 
toda fuera de fefo^ y raigan do fus ve^  
ftíduras rompia fu cara4 y fus cabe" 
!losmcfando,gritandoagrandesvo 
^es, bañada toda enfangre3tato que 
no fe podia conoc£r5afsiauiarompía 
doy raígado fu cara: va la muy deflen 
tida dueña,y langofe alos pies del rey 
Priamo 5y con dolor y anguílialefu^ 
f>lica que vaya muy preftamen te aHc 
ctor aleeftoruar la ydaala batalla. E l 
reyPriamofin tardangacaualoa y va 
enel alcance de Hedor, y alcanzólo 
antes que IlegaíTc a la batalla. E l Rey 
Priamo con lemblante quaíí ayrado, 
tomo elcauallo de Hedor por la ríen 
da,y con muchas lagrimas comienza 
arogaryamoneítaraHe¿tor,conjU" 
radole por el poder délos diofes que 
íc quiera tornar a la ciudad porento-
ces, y no quiera yr mas adelante 3 lo 
qual Hedor contradiziendo graue^ 
xnciite,finalmcnte ouolo de otorgar. 
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aunque contra fu voluntad, que Ic co 
uienc, y quifo obedecer al mandamí-* 
ento de fu padreáy tornafe al palacio, 
empero no quifo quítarfelas armas. 
Entre tanto la batalla heruia en gran 
mortandad. Díomedes yTroylofe 
hallaron en la batalla, y vanfe a come 
terel vnoal otro poderofamente en 
los encuentros de las langas, y fin du^ 
da por entonces el vno dellos matara 
al otro, o por ventura ambos a dos 
peligraran fino fobreuiníeraMena^ 
laocon fus hases,elqualfe llego ay 
donde ellos eran ypartio la batalla de 
entre ambos a dos,y fueacometer en 
gran animofidad al Rey Miferes, y 
derribólo del cauallo» por lo qual los 
Griegos tomaron prefo al Rey Mí^ 
feres, y esfuerzan fe y trabajanfe por 
loiacar de la pricíla de la batalla i fino 
viniera el Rey de Fernifa, el qual con 
fu haz y gente de armas defendió y 
refíftio fuertemente que no fueírelle> 
uado captiuo en prifion el Rey Míle í 
res. Los Griegos viendo, que lo no 
podían llenar prifionero delíberaro 
délocortarlacabega:pero entonces 
vino aquel valiente Troylo con gran 
animofidad y defl:reza,el qual por en 
ronces hizo gran mortandad yeftra 
go en los Griegos, y infinita fuelage 
te que entonces mudo, por la gran 
deftrezay fortaleza de Troylo. Por 
lo qual libro al Rey Miferes del po> 
der de lq^ Griegos , que le querían 
matar j aunque con afiaz trabajo de 
batallarlo libro de entre fus manos, 
y en aquefte comedio, fobrcuino ala 
batalla Telamón Ajas, con tres mil 
hombres de armasjosqualeseltra' 
ya efeogidos ^  por quato era hombre 
de gra denuedo yesfuergo,y muy díe 
ftros enel arnes,como aquellos q mu 
chas vezes lo cotínauá, y fue cometer 
Polida-' 
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Políc[am3s,y derribólo del cauallo 
en tierra.Pero aquel liobleTroylo fo 
breuíno luego en focorro depolida^ 
mas y hizo lo caualgar en fu cauallo: 
cafo qconaííaz trabajo, Entoces aql 
valíete cauallero París entro en la ba^ 
talla,y de parte délos Griegos fobrc^ 
uíno Archíles:elqual con losfuyos 
fuepoderofameteacometer a T r o y 
lo, tato quelos Griegos en virtud de 
Archiles por fus grandes fuerzas de 
batallar quecotra fus enemigos,hirie 
do a vnos^atandoaotros^aotros 
derribando: eílb mífmo los que deljí 
tefcleparauan hasíédo con ellos grá 
de eftrago, tanto qpor fuerza hizo a 
los Troyanos boluer las efpaldas y 
darahuyr con muchaprieíía porfe^ 
meter en la ciudad. En efte comedio 
queriendo prender Archiles a Mur-
garíto,vno délos hrjos baílardos del 
rey Priamo: y como Murgarító fe le 
defendieííe co mucha animofidady 
esfuerzo fuertemente combatiendo 
acaeció q Archiles querie Jo executar 
fu fu ria^io le tatos golpes y tan fuer^  
tes de efpada q iinalméte cayo de! ca^ 
uallo en tierra,porla muerte del quat 
por entonces fe hazen los grandes y 
dolorofosllátos departe delosTro^ 
yanosrlosquales íícnten muygraue 
dolor y daño, por la muerte de Mar' 
garitón afsi cruelmentefer muerto. 
Telamón eííomifmo,pcrííguealos 
Troyanos y ha^e en ellos grandec 
ílrago y mortadad: pero Paris lo de^  
fi^nde con mucho denuedo y forta^ 
leza del y délos fuyos, y también los 
otros hrjos baftardos del Rey Pria> 
m o j o s quales con gran deftreza, y 
fortaleza fe han con mucha anímofi" 
dad y ferocidad en fu batallar contra 
fuscnemígos:empero no pueden tá" 
to hazer, ni preuaiccer co fus fuerzas 
contra ellos, a quelos Troyanos que 
yaeranmouídos y dados ahuyr,tlo 
encraíTcn en la ciudad con mucha prí 
eífa. Y llenaron el cuerpo del- noble 
Margaritona la ciudad co fus lloros 
y angullias y dolores quelos Troyas 
nosíentian por la muerte deMarga^ 
riton,elqual fegun lahífroriahare^ 
contado, hizo tamofos hechos por 
fu perfona,que fegun eferiuío Darís 
el dia de fu muerte mato por fu efpa^  
da trezientos de los griegos.Y como 
Hecftor oyodezir déla muerte deíu 
hermano Margariton, grane fue el 
dolor y fentimiento muy deíigual firt 
cuento que padeció por fu muerte,ca 
lo amaua de cordial amor: y con mu^ 
chaanguíb'a que ííntio en fu coraron 
pregunto con mucha dilígcncia,def' 
fcando vengar fu muerte, quien fue« 
ra aquel quelo matara,y hechalapef 
quifa con mucha dilígeda,y fuele di' 
cho que era Archiles. Entonces He^ 
<ftor mouido en yra y furor,enIazo el 
yelmo de tal manera, que fu padre el 
rey ni la rey na, ni ninguno no fabien 
do ninguna cofa de fu y da, fue muy 
preílamente a meterfe en la batallaba 
cjl heruia d todas partes,y luego en fu 
entrada co el arrebatamiéto de fu yra 
y furor mato dos grandes duques de 
parte délos Griegos,eouieneafaber 
el duque Polo y al duque Aílílo: los 
quales eran caualleros de mucho ef* 
fuerzo en fu batallar,y dende con mu 
chaofadia va difeurriedo éntrelas ha 
zes délos Griegosmatando,hinedo 
y derribando a dieftro y a finiefhx^y 
luego los Griegos conociero fer He* 
choren los mortales golpes dclefpa=» 
da,y todos le huyan delate, co temor 
que tenia de fu tajante y cruel efpada: 
laqual hazia en ellos gra daño y eftra 
go y mortandad: y los Troyanos ya 
eran 
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triñ encerrados huycdo en la ciudad 
recobraro animo y tornaron al capo 
jhuy esforzadamente y con gran de-' 
nuedo van acometer a los Griegosi 
haziendo en ellos grá daño. Los gríe 
gos prendieron a Polídamas y tenícv 
dolo afsí prefo ^ queriendo lo facar de 
las batallas ,pero Hechor lo libro de 
fus manos: el qual era a la fazo en fus 
fuergas y fortaleza, mato dozientos 
de los Griegos .Lo qual veyendo vn 
muy esforzado y valíeme cauallero, 
llamado L.eochíles, fue cútra He<flor 
penfando traerlo a muerte, pero He^ 
<flor encendido en yra fue cotra el, en 
el ardor de fu faña y matolo:y Archín 
les viendo como Heílor mataua tan^ 
tos nobles y tanta gente de los Grie^ 
gos, y hazia en ellos tan grá eílrago, 
pienfa en fu animo q íí Hedor prefta 
mente no fenecieífe^jamas los Gríe 
gos podrían auer victoria délos Tro 
y anos, ni podrían preualecer contra 
ellos, afsi q con mucha diligencia y e> 
ftudío pienfa en fu volutad en q mo^ 
do y por qual via pudieíTe luego cum 
plir y acabar fupenfamíento Archín 
les eftando afligido eneltal penfamie 
to vinc a cafo queProlixamosvn du 
que, el qual foloporamorde Archi^ 
les era venido en ayuda dios Griegos 
yeífo mífmo eíperaua auerpormu^ 
ger vna hra de Archiles}y era muy ri' 
co, y auia venido de la mas alta in dia. 
Y elle duque andando fe por las b ata 
Has vino fe a hallar con Hedor 5 con^ 
trael qual fue Hedor poderofamen^ 
te y matolo,y viéndolo Archilcs, mo 
uído en yra fue contra Hedor pefan^ 
do vengar la muerte del duque Poli* 
xamos.PeroHedor tomovna hacha 
de armas, cuyo yerro era muy agudo 
y eígrímiola fuertemente contra Ar^ 
chiles y hiriólo cníaingle grauemete. 
Archiíes afsí herido partiofedclabá 
talla y fueíle á hazer curar de fu llaga, 
y afsi bien ligado torno a la batalla co 
propofito de matar aHedor^aunquc 
elmifmo muríeíie en la demanda. Y 
quado llego, Hedor auia derribado 
vn rey délos Griegos del golpe de la 
lan^a^qtal era fu collumbre, q ííéprc 
aderecaua donde veya la mayor prie^ 
fay a perfona de alta guífa,y al que de 
rribaua íí prenderlo podia,íino del c¡ 
mataua en feñal defus proezas y caua 
Hería ííempre les q«itaua las armas,o 
alómenos el efpada3ó elyelmó.Ycfia 
do afsí Hedor abaxado fobreel arzo 
delantero, defenla^andole el yelmo 
defcubríofe délas armas por la parte 
deatras. L o qüál viendo Archiles co 
moHedor era afsí defamad Ojtomo 
vnafuertelan^a, y Hedor no paran^ 
do mientes al fu acometer de Archi^ 
les,ní fe puardan do deLfue defora c5 
traHedory hiriólo mortalmetequc 
lo derribo del cauallo atierra muer" 
to. L o qual viendo el rey Odemon, 
fue contra Archiles poderofamente, 
y derribo lo del cauallo a tierra, y hi-
riólo afsi duramente a qlos fussMcrí 
diones lo licuaron caíí muerto alas ti 
endas.Eñ eílolos Troyanos caí? ven 
ddos,defampararon€l campo, y en-* 
tran en la cíudad^ala qual llenan el cü^ 
erpo de Hedor, íín embargo quelos 
Griegos les hizíeííen a lo licuar. Co^ 
mo quiera que Homero y Virgilio y 
otros hiíioriadores dizen que el cuer 
po de Hedor quedo en poder délos 
Griegos, y fue llenado al real, y que 
fue arraílrado tres vezes al rededor 
deTrova,avifi:adetoda lahuefi:e,y 
quedeípues elreyPriamolecompro 
por muy gran precio, y otros dizen 
que fe lo Riéronlos Griegos por rué/ 
go degrada. 
Cap. 
— -
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Capit.xxxvj. Del llanto que fe 
hizo en la dudad de Troya, por la 
muerte del muy valiente y esfor^a 
do cauallero Hed:or:y de lamuy ri 
cafepultura que fue ordenada pa-* 
ra el. 
nv 
Verto Hechor, como 
ya cotado es,íu cuerpo 
fue licuado ala ciudad 
de T r oy a,el plato le ha 
ziamuy fuerte y grade 
generalmente éntrelos dos, qno ay 
ninguno de quantos ciudadanos en 
la ciudad eran > que mas no quiíleran 
q ue los hi] osftyos murieran^ueno 
Hecffor, y que los no diera jpor faluar 
la vida ñ Heitor,filos hados ylos dio 
fes por fus ruegos, y fegun fu volun^ 
tadaísiloquífieílen ordenar enlotor 
narviuo* Ytodaslasmugercs qeran 
en Troya afsi las dueñas como las do 
sellas y deíígual es el llanto y grandes 
clamores, que con mucha amargura 
por muchos dias hazen en fus mora^ 
das, y fus quexas y rencores viene en 
muy fentíbles gritos, diziendo ^que 
ya defde aquí adelante no les es efpe^  
ranea ninguna de poder faluar las ví^ 
das,ni de fus maridps y hííos,que di' 
zen que en fallecerle Hecftor les falle 
ce toda fu firme feguridad, que los te 
niaatodos íeguros délas aflechadas 
y poder de fus enemigos, y de oy ade 
laate dizen las fin ventura, que feran 
en continuo temor de fus enemigos, 
filos díofes no lo eíloruaren 3 no tar^  
darán en venir en muerte,y final eftra 
godellas y de fus maridos y hijos, y 
prender a ellas y a ellos, y las llenaran 
en perpetuo catiuerio, y por muchos 
díasfedieroalosmuy amargos y do 
lorofos llantos y tribulaciones y an^ 
guftías. 'E l cuerpo de Heílor,todos 
quantos reyes y nobles eran enla cíu 
dad lo licuaron alpalacíoreal delríy 
fu padre con muy grades gritos y cía 
mores y planto quetodos hasen^y ra 
fgando y cortando y defpeda^ando 
fus veíliduras ,mefandocruelmente 
fus cabellos ebaruas,ehazíedoelmas 
grauefentimiento que efcreuirfepo 
dria. Loqual viendo el reyPriamo, 
en muy defigual comparación fue el 
pefar y dolor que fu coraron trafpaf-
fo en muy efquiuo pefar y anguíb'a. 
Y por muchas vezes fe air oneció y 
cayo fobre el cuerpo de Heíflor,lo ql 
muchas vezes fe amortecierajallcndc 
de lo qual el fe amorteció fobre el cu* 
erpo muerto, faluo que por muchas 
vezes, los que ende eran lo quitaron 
por fuerza de fobre el: lo qual fino hí 
zíeran pudiera auenir fin duda que el 
mifmo hiziera alli el fin de fus días fo 
bre el cuerpo muerto conla mucha re 
cura y angufh'a que padecía. Y quan^ 
do enfi torno,dixo afsí. Av ventura 
mezquina, para que te molrrafte tan 
alegr€,dandome délos tus dones tan 
largamente, y porque tan fin porque 
y tan arrebatadamente los quitas C y 
el mí muy amado hfjo Hedo^fuertc 
muro de la mi ciudad, y fueño y hol^ 
gura de la mi vejez, y como tornaran 
los tan viej os bracos, al vfo de las ar^ 
mas,de tan gran tiempo, por vos de> 
xadasy oluídadasCHrjomíoyaelmí 
dolordeferece,ya no ay dondema$ 
crezcaconvos: el campo cramífora 
talcza no combatídera , mas agora 
las mis altas torres del Ylion, no da^ 
ran a mí el fueño feguro. O cruel y 
mortal golpe fue eíle,quedeípues de 
la muerte no cedan los ¿dolores. Y ate 
tandolo doyazia muerto dezia entre 
fieftas y otras muchas cofas,y nollo^ 
rauaca no podía, que láigran trific^ 
zale 
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le tenía cerradas las venas de rodo 
el cuerpo. Arsímífmolos trabajados 
hermanos ha^enwlafiímofo líatOj 
ydezianaíí.Omíbuen hermano He 
¿lor cabo detoda aíabanca de caualle 
tía^quales fueron los díofes que tales 
fentendas díeron3y como abaxaron 
la gran f orta!e^a,ycomo cayo el muy 
temí do cfcudo 3quebro felá ven gado 
raíanla, perefcio la no vencida efpa^  
da , ay íeñor esfuerco nueftroy de 
los nueftrós hechos jquelavueftraha 
bladauaanosacrcuímicntoyesfuer^ 
^o toda fortaleza del mundo delante 
no fuyanueftrós grandes hechos de 
vueftras preces no podían auer nom 
bradía3y con vos fereparauan las nue 
ftras gran des faltas i Ay hermano fe^  
ñor Hedor los díofes no quiera nos 
delire mundo partamos fin licuar ven 
ganga de tan grande perdída.Y dezja 
mas.Señor fi fo la fombra de vueftro 
brago auíamosacogimiento de guar 
da:agora qual fera el que tan gran car 
go foportara. Pues que fe podría de> 
zírdelareynaBcubafumadre y de 
fus hermanas Caílandra y Polícena, 
y que fe dirá de Andromaca fu querí 
da muger a las quales por íir hebras: 
fu condición naturalmente mueue a 
doloryanguftiasy lagrimas , y mas 
luegos y continuos Hatos, y fentíblcs 
Iamentacíones?y fus lagrimas y penía 
míentos.La prefente hyftoriadexa a 
qui de contarlas particularmente por 
quanto entendió no fer neceííarío de 
lo efef euir, por quanto fe feguia gran 
prolíxidady mucha efcríptura3pero 
cierto deué fer a todos q quanto mas 
Héctor era amado» tííto mas por el íe 
harían mayores Hatos y de mas amar 
go lentímíento3y alasmugeres es da 
dodenaturáq todosfus dolores no 
los fabe moftrarpor otra manera fái 
uopor gran muclicdurnbre deJao^v 
mas^ y con doíorofas palabras y fentí 
bles gemidos como f:gr.n la fiaque^ 
zahumana. El cuerpo dcHecioi no 
fe podía lusngamente guardar fobre 
la tierra fin corrupdo. íil rey Príamp 
hizobufearco mucha íotilezay eftu-
dio y diligencia de muy expertos y ía 
bíosmaeil:ros3fí el cuerpo deHedor 
fepodía fin todo mal olor y fincor^ 
rucion guardar por qualquiervía3y 
que no FueíTe fcpultado3mas que eííu 
uieffefiempre ante la viña de lagete;: 
por manera qceparefcieílcbíuo.Por 
lo quallos maeftrostalescon muchas 
fotilezasy artificios, fegun el manda^ 
miento del rey Priamo puficron el 
cuerpo de Héctor en el templo de A^ 
polo el qual antiguamente era funda 
do cerca de va a puerta de v na ciudad, 
la qual fellamáua la puertaTimbre^y 
los dichos maeftros edificaron en 
mucha fotiieza acerca del mayor al^ 
tar del tembló vn tabernáculo de aP 
faz efpacio yconipetente, el qual fun 
daron y obraron por manera que fe 
boluiafobrequatro colunas depuro 
y fino oro* Las quales eran hechas 
por modo de hu filio. E n cadavna 
deftas colunas era pueíla y obrada, 
vnaymagen de ángel, la qual figura 
era a fi luenga como la coluna ¿ Por 
manera quelas mefmas colunas eran 
las y magines , y los chapiteles de las 
colunas eran ac muy marauillofos 
edificios. L a cabeca del tabernacu^ 
lo , avn que el era de muy fino oro, 
porque en el eran entretalladas y cti' 
gaílonadas muchas piedras precio* 
ías 3 de todas naturas de toda copiay 
Sran cantidad de cuya claridad y 
refplandor parefeia la noche repre^ 
fentar el dia,y el día parecía reprefen^ 
tarlos rayos muy bíuos del fol. Eí 
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tabernáculo fuekuantado defdeel 
íuelo, y fueron obradas algunas gra^ 
das decríftal: por las quaies fubian al 
tabernáculo. En lo mas alto del taber 
naculo los dichos maeftros obraron 
vna ymagen defino oro :aremejan» 
^ade Hechor: laqual tenía la efpada 
defnuda enla mano derecha^y boluia 
fu viíla derechamente contra el lugar 
donde era la huefte de los Griegosja 
qual ymagen parecía que hazía a los 
Gríeaos terribles amenazas co fu eC-
pada. 61 cuerpo de Hechor con mara^ 
üillofo y muy fotil ediflícío fueaflen 
tado en vna rica filia ,1a qual fírmeme 
te fue pueílo encima del Tabercalo. 
Hedor en ella artificíofamente aííen 
tadoqverdaderamete parecía qfuer 
fe bíuo enel íu aflentamiento, era ve^  
ftido de fus proprías veftíduras fal' 
uolos píes , encima de la cabera del 
cuerpo de Hedor fue puerto con mu 
cho artificio y fotileza vn vafo depu 
roy muy geiofo balfamo co otras mí 
-fturas muy oloroías para guardar de 
'^ oda corrucioel cuerpo del hombre 
muerto. L a cabera del noble Hedor 
era muy fotílmentc oradada por do 
cntraua el licor y balfamo, y primea 
ramente fe tendía por las partes de 
dentro, por la frente, y por las ííenes 
y por los ojos,y por las narízes, y de> 
ípues defeendia a las mexillas , eííb 
mefmo desfundiendoíe por las par^ 
tes dedeutro, y venía a los labios y 
en las eftzías y a los dientes, por tan 
marauíllofa obra y artificio que tenia 
cntal conferuacíon toda la carayea-' 
beca con fus cabellos, que verdadera 
mente parecía q fueííe bíuajy defdeel 
mífmo licor deícendia porlagargan 
ta y venia alos pechos, y defpues por 
los hueíTos délos bracos vínia a las 
manos y alos dedos haíla en las vñas 
y afsí el rnifmo licor defeedía y feín/ 
fundía por todas partes de cada lado 
copiofa y abaíiadameme, por tnane^  
ra que tenia todo eí cuerpo figurado 
que parecía bíuo, continuamente d 
licor venia alos pechos 3 y def ee ndia 
por el cuerpo y piernas, y dede venía 
alos pies.Enlos píes era oír o vaílo líe 
no de valíamo^fsi que con cftos líco 
resy miíluras el cuerpo de Héctor e> 
ftauaafsí enteramente guardado que 
repreííentaua fer bíuo, y fue allí don^ 
i3 eílauapueftoen fegura guarda, los 
dichos maeílros hízíeronartíficioía 
mente quatro lamparas de oro conv 
puertas ,1a qual por muy fotí! artear^ 
dian que jamas no ceífauan. E afsí acá 
badala obra del tabernáculo hí^íero 
en torno del vna cerradura de made/-
ra deTebano, la qual cerradura fe po 
día muy bien cerrary abrir alos que 
quííieííen mirar el cuerpo de Hecftor^  
E l rey Priamo ertablecío fer en c 
fte templo gran compañía de facer-
dotes que no cefaíTen continúamete 
de hazer oraciones alos diofes qcon 
tinuamentefueífenen guarda delta-
bernaculo,y ordeno el Rey Priamo 
abundofamente rentas de que víuít f 
fen que fe matuuieílen los tales facer-
dotes. Agamenón defpues que He 
<fh>r fue muerto eftando A rehiles 
mortalmente herido, hizo venir y a» 
yuntar todos losreyesy principes y 
duques y condes y feñores déla hue^ 
fte. Afsí todos juntados ante el. Aga 
menon les hablo por tal manera, fe-
ñores reyes y principes todos dcue^  
mos dar muy humildes gracias a 
los díoíes de todo coraron y de vera 
dadera deuocíon,pues le plugo que 
el nueftro mortal enemigo fueíTc 
muerto por Archíles. 
Que muriendo Hedor jamas no 
pudic 
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pudiéramos aucr ni cíperar jamas vis 
¿loria denueftros enemigos. Ca el 
folo mato cruelmente tatos reyes de 
los mayores denueftras hueílcs: y pe 
recíeron a fus manos por fu gran for 
talega:y el mato al rey Proteíilao: y al 
rey Pagoleon: y al rey Meno y al rey 
Cídio: y al rey Filomeno:y al rey Pro 
tenor: y al rey Antípo: y al rey Anti^ 
penóte: y al rey Archílago, y al rey 
Dorfio: y al rey Policenarío: y al rey 
Yfidío:y al rey Polibete t y al rey Latí 
baño:y al rey Aftrofe, y otros mu^ 
chos notables de nrahuefte* Puesq 
pueden los Troyanos de aquí adelan 
teefperar pues q Hecflor es muerto, 
íaluo la final deílruycio dellos ¡y nos 
q podemos d oy mas efperar faluo q 
en breuetíépo feremos fusvecedores 
pero porque batalla alguna no pode 
mos hzzcr cofeguraefperangafinla 
prefencía de aql noble A rehiles feria 
bueno y prouechofo íí vofotrosparc 
fcefer cumplidero que haíla que Ar 
chiles fea guarido y vega en fus fuer^ 
^as y fanidad de perlina que env 
bíemos nucícros embaxadores al 
rey Priamo a le demandar treguas 
por dos mefestpara que efte termino 
podamos quemar los cuerpos H nue 
ftros muertos, cuyo hedor nos haze 
gran mal y daño y entretanto aque^  
líos que fon heridos de nueftra parte 
fera curados y aura fanidad. Agamc'-
non dando fin a fus palabras, todos 
quantos en el confejo auia loaron y 
prouaron fu confejo, y dixeron qfc 
deuia ha3er afst, por lo qual embiaro 
luego íus embaxadores al rey Pria^ 
mo de madandoles dos mefes de trc> 
guisaos quales fueron otorgadas. 
Durante efbs treguas Palamides fe 
querella entre los otros reyes Gríe^ 
gosdizíendoy contrallando graue^ 
mente el feñorio de Agamenón. Y 
vndíáeftando los reyes juntados en 
la tienda de Agamenón como Pala'-
midt sdíxe fe contra Agamenón fus 
acoftumbradas palabras de quexa 
por el feñorio q Agamenón tenia fo 
bre el y fobre loso tros reyes Agame 
non refpondío con grandifsúr a dif-
crecion como aquel que era en todas 
las cofas muy difereto y muy templa 
do en obediencia de los que ende era 
prefentes, refpondío a Palamides y 
díxoaísi. Amigo Palamides delpo^ 
derio y regimiento que haíla aquí he 
tenido y gouernadopienfas por ven 
turaqueyoaya plaser algunodcfde 
el comiendo haítaaquijfabídocsyo 
noauerbufeado que fe me diíle el tal 
poderío:en el nunca oueprouecho 
ni íntcrcíle alguno faluo tan folamen 
te trabajos y cuy dados que enlcsre* 
gir y mantener fe Gguieron a mí efpiV 
ritu y a mi perfona,contínuamentee 
iludían do y trabajando como los re 
yes y príncipes q fo mi gcuernaf ion 
eramtodos feouicflcndc faluarfegu 
ramente: y fi acacfcieiTf que el mi po^ 
derio me fueííequítadojbaílarme ya 
eftarfopouiernaciovrecritníctode o 
tro capitá y caudillo íegun abaíra acá 
davno délos otros reyes y príncipes 
eílarfomi regimiento y bien pienfo 
yo no auer errado en mí regimiento, 
niauer hecho cofa alguna con enga^ 
ño ni con negligencia que fe me pue^  
danotar fimefiray deuidamente. E fí 
en la elecion de mí re^ímíen 10 no fue 
requerido el tu confentímiento no 
tedeuesmatauíllar como tu a la faro 
no eras prefente en la compañía de 
los otros reyes eprincipes: ni veni^ 
íle defpucs por luengo tiepo ala hue 
íle q primero paífo vn año: e fi por ta 
luego tiempo ouieramos de efperar 
L Z M a que 
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a q viníetas a dar til confetitimicnto, 
pudiera íer q por auetura a vn la hue" 
fíe toda ejduuíeíTe oy en el puerto de 
Athenas,pero porque no fe píenfe ni 
crea que yo he gran deíleo > ni foy co.* 
dicíofo de aqueíle regimicto mucho 
ib contento y me viene enplaser q o^  
tro fea elegido ala tal gouernacio: en 
laqualpreíioíbydecofuno coloso^ 
tros reyes y príncipes de trabajar con 
mucha aficion^y de cofentir,y no pue 
des^zirPalamídesqíín tucofejono 
fepuedegouernar nueflra hueftc, y 
como íi tu no fueras prefentey íín or 
dena^a de tus confesos muchas cofas 
han íido ordenadas y hechas: por las 
quaíes atodala hueílegeneralmete es 
feguída falud y^ buena andanza* Y da 
do Agamenón fin a fus palabras3por 
aquel día no fue mas hablado defte 
negocio Agamenón efte día en la tar 
de mando apregonar por toda la 
huefíe , que el ííguiente día por la 
mañana todos los de la huejfte fe 
juntaílen enla tienda de Agamenón 
a general coníejo,y viniendo cldíato 
dos los mayores delahueíleylos o^  
tros fe juntaron a fu confeso. Y Aga> 
menon ííendo todos juntos hablo< 
les tales palabras. Señores y hermas-
nos y o he tenido y góuernado larga> 
men te hafta aquí el regimiento de to^  
da la hueíle con el qual gran carga 
muchas vezesfentiyrecebi grandes 
trabajos de noche y de día trabajan' 
do toda vía mi efpirítu y mí perfo^ 
tia3ybufcando muchas vías por las 
quales todos losmayores déla huefte 
y los otros fo mi regimiento fueííén 
regídos,plugo alos nueííros diofesq 
fo mi gouernacíó J trabajos por mu^ 
chos afortunados cafosa ya fbmos 
venidos al puerto defalud conbue^ 
jiia andanza, pero como fea juila coía 
la vníucrGdad y muchedubre de tata 
gente yanodeua lagar afola vnapcr> 
í-onamas que cada vnoygualmcnte 
alcace parte del trabajo y cargo q to> 
dos fean regidos deuidamente. Y fe 
ñores como fea tiempo q deua fer re-' 
ueladodela cargo deaqfte tegímien 
totlaqual luengamente por muchos 
días he tenido tbbre mis hobros con 
muchos trabajos. PorendeSeñotes 
deuemos efeoger algunos délos feño 
r es y Rey es?y príncipes q aquí fon/o 
cuyadíferetagouerhacionfeamos to 
dos bien regidos, y gouernados. D a 
do Agamenofina íu habla plugo fu 
habraratodoslosotros quecílauau 
prefentes. Caes vicio naturallágen* 
te gozar fe con elnueuofenorioyma 
damíento del feñor y gouernador. Y 
porede hecha enrrellos fu elccio fegir 
era fu vfanga, elígiero por fu general 
capitay emperador de toda la huefte 
a Palamides y díerole cumplido íeño 
rió fobre íí mefmos.Partido del con> 
feje todos fe recogen a fus tiendas. Y 
viniendo a noticia de Archiles en co> 
mo Agamenón era mudado del fe 
ñorío ,y que Palamides era elegido 
y puefto en fu lugar, mucho le pefo 
de ello a Archiles: y con ayrado aní--
mo ante los que allí co n el eran prefeir 
tes díxo que no auía íído neceflarío 
ni buena la mudanza de Agamenón* 
Ga en todala huefte no auía otro fu 
femejantc ni ygual en dífcrecíon y 
l'uyzío , al tal regimiento ^ y que 
la mudanza ííempre íc auía de ha* 
zcr de bien en mejor a y que Pala-' 
mides no fe podiaygualarcon Aga-* 
menon en pefado y íano juyzio* P e 
ro por la eleeftion auer fido hecha 
y procurada, por tanto quedo cu 
fu firmeza. E n eftc comedio cf 
muy noble Rey Príamo xuandolla^ 
joiar 
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ínar a fus Iifjos París y troylo y Dty^ 
fcbo,y delante délos Tuyos díxolcs af 
fi,mis buenos híios va aueys vifto el 
gran daño que los Griegos noshari 
hecho en la muerte de vuellro hermá 
no Hecor,niucho aueys de hazcr por 
dar a en tender que vofotrosfoysfus 
hermanos hííos de aquel padrey de 
aquella madre, esforgádüos a here^  
dar la fu noble procsa,y los nueftros 
enemigos no hallen mengua a Hetor 
y no entiendan que el folo era el que 
peleaua y hasia los grandes hecho, y 
tened el duelo en vueílro coraron, y 
n o parezca en las vueílras caras y tra= 
uajadpormedar venganza deaquel 
quetan cruelmente me llago las mis 
entrañas quando a Hecftor mato,y 
tanto mas valdrá y alcanzara nom^ 
bradia el que a el matare. Y aquel a» 
limpiarala gran manzilla del mi cora 
^on: y aquel querré yo y amarejCaHc 
<flor muerto es j mas el fu nombre 
nuncamorira. Y mucho menos de 
aquel por quien la fu cruel llaga fera 
vengada^yiomadconvofo tros gran 
esfuer^ca fin gran daño nos han he 
cho, gran daño han recebído y dal^  
des a entender que no les vino por 
He<flor* Y hazednombrealosvue 
ftrosbracos,y conortad alavueftra 
madre y ala vueílra gente y tengan 
que fi Hcíflor es muerto , que hrjos 
tengo otros,Parisdixoentonces. Se 
ñor muy voluntaríofos fon losvue> 
ftros en hazer el vueftro mandado 
en todas las cofas, quanto mas ene^ 
fleque tan amanzillados 8bm los co 
razones,ypor mi vos digo feñor que 
nunca partirá de mí corazón trifteza 
haftaque efta venganza vea hecha,y 
pues los diofes afsi lo quifieron vos 
feñor tomad gran alegría en vueftro 
Corazo,ca en vos alegrar tomaran to> 
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das las gentes gran esfucrco.Ti oyió 
dixo entonces: Muy vntuofo feñor 
padrej vueítramuy grandemanzilla 
fi medicina no ouícíietan grade es la 
llaga queayna traería muercCjiTias no 
creo feñor q tanto fe puede alongar 
q prello no fe vengara^ tanto que lo 
vea entonces fereel masbíé anclante 
detodoslos caualleros, y fioporlos 
diofes pues que tanto mal me han da 
do a ver, que eíte bien para nu lone^ 
nen guardado. Afsi coronaua el rey 
Priamoafus hijos > y ellos fazían mu 
cho porle alegrar co muchas bu< ñas 
razones. Y quando las tn s¡uasfiie^ 
ron faí idas los 1 royan os e/tauan fa^  
ñudosporlagran perdidaqueauian 
recebidojy porla vengar no veyan la 
hora q fucilen con ellos en el campo» 
Cnp xxxvíij. Coinoíal ioel rey 
Príamo co fus ht)os los baírardos 
alabafaila,y comofeouícra en ella 
y de las honras y aniuerfarios que 
por Hetor fe hizieron, y como fe 
enamoro Archiles de la hermoia 
Policená. 
O S ¿os trefes paila* 
dos d las treguas el tx y 
Priamo delicado am r 
vcpaeadela ir.u^ rte.de 
fu hijo por íu efpada 
el mifmorey en perfona ordeno te 
das fus hazes aput íí:o cada vna fu ta^ 
pitan,el mífmóreyquifo poríu f er^  
fona fer enla batalla^y efeogio para fu 
capítania veynte mil caualleros, fe-* 
gun eferiue Deris falíeron de la parre 
de Troya ciento y cincuenta mil crii 'a 
lleros. Primeramente falio D*) fe^  
bo configuíente Troyío , y defpues 
Par is. y co n figuie n te el rcy Pr í a o: y 
defpuesEneas,ydcfpucsel rey Mc^ 
non,y deff ucs Poli damas Jos qi^eá. 
L 5 van 
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Tafico mucha jprícfla haflalas haz es 
délos Griegos. Délas partes de los 
Griegos ya Palamídes auia ordena^ 
dofushazesjlas quales luego fe mo^ 
uíeron contra los Troyanos y fe víe-' 
nen a encontrar afsí que la batalla fe 
comete y mezcla muy cruel3dela qual 
íeíiguegran mortandad y rftrago. 
E l muy noble rey Príamo fue contra 
Palamídes, y acometiólo afsí dura^ 
mente que lo derribo del cauallo. Y 
afsí derribado dexolo, ca y ua encen'* 
dido en yra, y metiofe entre las haz es 
délos Griegos matando y hiríedoy 
derribado muchos delIos.ElreyPria 
mo hizo eñe día muchas y muy nota 
blescoías:poríuperfona que parece 
no creederas,que vn hombres ya vea 
nido en antigua edad hizíefle tantos 
y tales hechos en armas y de/treza, y 
con tanto esfuerzo y ardimiento* 
Dcyfebo eíío mcfmo aquexaua a los 
Gríe^os,en cíle comedio vino a la ba 
talla de parte de los Troyanos el valie 
te rey Sarpcdon,y fue con mucha aní 
mofidadcotraNepteleno el qualcra 
muy fuerte entre los Griegos:pero 
Nepteleno m ía fuercadefu cauallo 
encontró duramente al rey Sarpedo 
que lo derribo del cauallo a tierra^pe^  
ro el rey Sarpendon fe leuanto muy 
prefbmentecotra Nepteleno laefpa 
da defnuda y hirióle duramente en el 
muflo qle dio vna mortal herída,En 
cíle comedio entro el rey de Perll'a en 
labatalla y hizo al rey Sarpedo caual^  
gar en fu cauallo,ayudadole eÍTb mif 
molosTroyanos que era allí con el. 
Yluegoelduquede Athenas y Me^ 
nalao en muy gran compañía degete 
de armas fueron contra el co mucho 
ardimiento3y hízieron tender fus ha 
2es a toda parte por modo qcercaro 
cumedioalosTroyanos y mataron 
allí al rey de Per ffa , poríoqual íos 
Troyanos esforcado de fe retraer en 
defeuíiondélos quales el rey Sarpc^ 
don hizo muchos:ynotables hechos 
en armas por fu perfona y deílreza, 
en muy gran ardideza ^  en cílo el rey 
Príamo encedidoen mucha yra,foco 
re en gran denuedo acompañado de 
fushrjoslosbaftardos q todavía lo 
íeguia,y del no fe partían ni alexauan. 
HazeeíTomifmo el noble rey Pría^ 
mo muy gran daño a los Griegos 3 y 
muy gran mortandad en ellos, afsí 
que por eftc día no fue ninguno 
de parte de los Troyanos tan vahen/» 
tecauallero ñique tantohiziefrepor 
fu perfona como el rey Príamo , el 
qualel dolor y yrale daua y acrecen-' 
taua las fuercas de toda parte, y los 
Griegos auído fu confejo, juntaron^ 
fe en gran compañía de gente de aro-
mas, y fueron fe a poner en el lugar 
por donde los Troyanos auían de 
tornar ala ciudad por los eftoruareí 
paífo. Y como los Troyanos couino 
de fe retraer hallaro elpaííb ocupada 
por lo qual allí fe mezclo la muyaípc 
ra y muy cruel batalla. Y ííno fuera 
por el rey Príamo el qual fobreuino 
por la parte de arriba co muy gran co 
pañía de caualleros y entro muydura 
mente en la batalla, fin duda ninguna 
el perdiera allí gran parte de fu gente 
y a ql mefmo esfuergado París eíío 
mefmo vino día parte de traues en co 
pañía 5 mucha gete de armas: y va co 
fu gente muy esfor^adamete a meter 
feétrelosGriegos y co fus arcos y fac 
tas matay hiere mortalmete amuchos 
dellossaísi que los Griego nopudícn 
do padecernífoftener los fieros gol^ 
pes délas íaetas^elas qles ya muchos 
delloscranfallecídosjcomiengadeíc 
retraer y boluerlas efpaldas conmu^ 
cha 
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chapríeflahazíálas tíedas. A los qua 
les los Troyanos por entonces no cu 
raron demás feguír,antes fe tornare 
jnanfamente a fu ciudad: por lo qual 
aql día ceíTo la batalla,y todo el loor y 
fama y gloria de la batalla fue dada al 
muy noble reyPriamo poraquel día» 
Viniendo el día figuíentelos Troya> 
nos cmbiaron a demandar treguas a 
los Gríegosjas quales treguas les fue 
ron otorgadas.Pero en la híftoria no 
fe halla quato fue el tiempo de aqílas 
treguas3y durante el tiempo fue tray/ 
doalaciudadco muchos lloros el cu 
crpo del rey de Per fia, por lo qual to^  
doslos Troyanos hazeri rencorofo 
llanto y gran fentímíento , efpccial/ 
mente Paris que mucho amaua al rey 
de Per fia, con entero y verdadero 
mor,por lo qual Paris ordeno y hizo 
pormanera , que el cuerpo del noble 
rey fue licuado co muchohonorpor 
tierra a fu reyno d Perfia para que alia 
fueffe TepultadOjO a donde era coftib 
bre de fe enterrar los reyes fus antece 
flores, con aquellas obfequias y hon 
ras en prefencia de dos hrjos fuyos q 
eran herederos del reyjDurante el tie 
po cí aqueftas treguas,auino enlaciu^ 
dad de Troya el tiempo en que fe de^  
uía hazer el aniuerfarío por el defun^ 
to Héctor ; en el qual aníueríarioloá 
Troyanos ordenaron, que folenne* 
mente por quínze días continuos, íe 
hagan generales Hatos. Y defpues de 
los quinze dias paffados, fe celebraf* 
fen las obfequiasjfegun entonces era 
vfan^a de fe hazer alos reyes ynobles 
feñoresjdefetadélos Gentiles. Du^ 
rantes eftas treguas, los Griegos en^ 
trauan feguramente en la ciudad de 
Troya. Y los Troyanos eííb mefmo 
yuan feguramente alas tiendas de los 
Griegos. Entonces vúioaArchilcs 
vnadeliberada votañtadj y fue fm co 
fejo aladudadde Troyfí vpor mirar 
la ciudad, y mirar eílb míí mo la gran 
folenidad del^aníuerfarío tic Héctor. 
Yafsique Archiles fuedeíarmadoa 
la ciudad, y entro enel teplo de Apo» 
lo,adode eftaua el cuerpo de Hedor, 
íegun fufo la hifioria lo ha contado. 
Ende eftaua ala fazon gran compa> 
ña de nobles feñores y damaSjCjue ha 
zian el efquíuo Hato,y daua muchos 
gemidos delante el cuerpo deHecflor 
<jue era a la fazo abierto de todas par 
tes el tabernáculo del cuerpo de H e 
Cíor: por manera que mamfieftamen 
te parecia el cuerpo de Hefíor, y fe v« 
ya dequatoslo querían mirar:y laca-' 
ra deHedor era en aquel nu ímo eíla 
do y calidad en-que fuera quando prí 
meramente fuepuefto enlafilla^ vir 
tuddljbalfamo y del licor tenia todo 
el cuerpo guardado fin corrupcio al-
guna. Y delate del cuerpo de Hedor 
eftaua la reyna Eciiba,yla hermofa 
Policena fu hija en copañia de otras 
muchas nobles fenorastlasqualés tp 
das tenia fus cabellos efparcidos por 
los pechos,y por lasefpaldas, y coii 
gran amargura hazian muy doloro^ 
folláto. Podrafedezir fi Policena co 
fes muchas y fentibles anfiasqueala 
fazon padefcia,fiauiaperdído la her^ 
mofura de fu gcfto, o fi auía variado 
el color, tan colorado de fus mexillas 
de color de rofa ,oqel natural color 
de fino coral de fus labios le fue quita 
do,otrafmudado,pof maneraalgU'' 
na,o que la vifta 3 fus am orofos ojos 
fueííe turbada, con las muchas lagri^ 
mas que dellos faliá, o queno dieííen 
de fi tan graciofo mirar. Verdadera^ 
mete fe pudieíle afirmar que parecía 
las lagrimas en cayendo por fu muy 
hermofafaz propr iamente a feme-a^ 
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§acomo fi eti tabla de marfil apurado 
en fu color de leche alguno al^aflego 
tas de agua muy clara y muy limpia 
de que la tabla fueflerocíada, y la co^ 
pia de fu? cauellos que alli tenía efpar 
zída bien reprefentauaq no fucilen 
cauellos mas verdaderamente pare> 
cían madexas de oro fino. Los qua 
les como fucilen tocados de las ma^ 
nosdePolícenaque con mucharen> 
cúralos defpeda^aua parecia que no 
los tocaflen manos de perfonabiua, 
mas que fe derramaua por ellos litii^ 
pía y muy blanca leche, tanta era la 
blancura délas manos que los toca" 
uan. Y como Archílesouo mirado 
a Polícenayy ouo contemplado en fu 
hermofura, verdaderamente concia 
bio en fu animo que nunca en fus 
días omera vifto donzella ni otra he^  
bra en que fueíle tanta hermofura: y 
que en fu períbna concurríeíTen eftas 
dos,coiiuiene a faber, tan claro y ge--
nerofo linage, y tanta excelencia, de 
hermofura. Y como Archíles con 
deíTeo de fu corazón lango y firmo fu 
víílacn mirar a Policena. Archíles 
fe fintío a defora fentido de faeta de 
amor y afincado deíleo quefu cora^ 
^on trafpaílb y lo apremio muy gra^ 
uemente en furor de amor eintrinff" 
ca afición que grauemente leatorme 
taua, el qual Archíles penfando fu 
dolor amanfar yconfolar afsí mifmo 
¡encontinuando afsí mifmo en vífta 
de Policena í quanto mas la miraua 
tanto en amorte encendíaty muy ma 
y or llaga hazia en fu coraron: y quan 
to mas conííderaua y contemplaua 
en la fu hermofura y gracioíídad de 
Polícenartanto mas el mefmo es cau-* 
fa de íu pafsion,y gran dolorsy tanto 
ínas el amor que del fe apodera pode 
rofamente, que mas Archíles fe fien> 
tecaptíuo y prefo dflámor dt Polí> 
cenái todoslos otros cuy dados okií^ 
da y poípone:y folo efte es aquel q fu 
coraron atormeta: nó pienfacnotra 
cofa fino en mirar aPolicenajenquá^ 
to mirarla puede. En lo qual fe hazc 
fu Haga mayór^y trae mas en íondura 
fu corado. Empero como cldíayadc 
clínaíTe las vifperas la reyna 13cuba 
con fu hija 5 y otras muchas feñoras 
que alli eítauan fe partieren del tem> 
pío, dando por entonces fin a fus W 
grimas» Archíles en tanto que pudo 
míraraPolicenanoceíTo de lan carea 
vífta de|}a3yfeguíria con dulce rnirar: 
e) qual fue cauía de todo fu mal. Ar^ 
chileiáfsícaptiuo de amor.y conmu 
cho defíeo no tomando paciencia en 
fupenfar torno a fu tienda y mando 
que le fueíle aparejado el cíírado y as 
coftoílcien cj muy trabajado y cemie 
a^ de penrar muchos varios penfa^ 
míentos como aquel quefe veembu 
cito ytrafpaífado en muchos y varios 
pen íamíetos y cuy dados^y bie cono'-
ce folo el amor de Policena fer cauía 
principal3defu deíígual trabajo. En* 
ronces citando afsí afligido comien^ 
a^ de dczir calladamente entre íí tales 
palabras. O defafor-tunado de mía 
quien tantos y tan fuertes y muy va* 
Ikntes y rebuílos caualleros nunca 
pudieron vencer 3 ni aquel muy mas 
fuerte Hedor: elqualíbbmenexce 
lenciaa todos losfuertestyafsíme ha 
vencidoyderribadofolalavíftaymí 
rar de vna flaca y tierna y delicada do 
zella:y fiellaescaufa principal de mí 
mal, qual feria aql ta fabío filofophat 
dequieyopudieíleefperar falud,co¿ 
mo ella fea aquella q folamete puede 
fer fiííca y medicina de mí íalud:a la 
no podran mouer a piedad de mis hu 
grima s^ y ruego s; ni mis promeflas y 
dadí^ 
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dadíuas i la fortaleza de mis fuerzas: 
fiíelmu/ generofo y noble línage. 
Puesqual furor y defordcnado que^  
rer ha afsi ocupado mi coragon qyo 
defleo a aqlla q me aborrece en odio 
y enamíftadcapital,como feavcnidó 
arureynoalematarfuspáríentes^/la 
priuar dellos: y ya le aya matado a fu 
noble hermano. Pues co quegeílola 
podre yo requerir, fegun los otros a^  
madores hazen, o la podre atraer a q 
coníkma en mí querer y vc)luntad,ca 
foy cierto que me procede y tiene ven 
taja, afsi en linage como en riquezas, 
y de tanta excelencia y hermofura es 
ella, q fobre todas las otras mugeres 
tiene efpecialidad • Y todas ellas co^ 
fas la harán muy altiua y argullofa, a 
cerca de mis -ruegos: en verdad toda 
vía es muy efcura,y hallo cerrada por 
donde me pueda valer ni focorrery 
proucer de falud. Acabadas dedezír 
efiascofas Archíles bueluefe a lapa* 
Ved, y mueuefeafcondídamente a las 
fentíbles lagrim as, por manera q nin 
Jguno puede faber fus dolores y víale 
alímpiar fus lagrimas y tornarlas en 
muy grades fofpiros. Y afsi cncubrie 
dofuilorarlo me^ 'or quepuede calla 
damente en fu voluntad efeodriña y 
•bufea muchas vias , por las qua^ 
les pudíeííe venir a feguro puerto de 
falud, y leuantofé de fu eftrado y de^  
m an do agua a fu s feruid or 3 y la u o fe 
fu cara de las feríales délas lagrimas 
quenofueíTen en el conocidas niví^ 
fías. 
o i i ir Ü I o • u6 ií3«toiVj H o folulu c > Í n 
xxxviij. De comoembio 
Archíles vn fecreto menfagero a 
la reyna Ecuba, a le demandar a fu 
híiaPolicenaencafamiento. Y la 
refpuefta que le dio la reyna y el 
rey Príam o • ^fiuíívvIcítY^f 
1 
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áíí coiitendía Archín 
les en fu cama con el a^  
nimo di^íeiicío mu^ 
chas razones: y al ca^ 
bo acordó dehazería 
berefte hech0?-a la r.c 
ynaBcuba vy hizo vnacarta de fe nía 
lio3qtieel bícnfabía cjUjeiaceyriaíhí^ 
blaua Griego y leyalo y efcrcuiáíb 
muy bien que Griega era ellade natíi 
ra fegun que la hy ñoria de ftifo lo ha 
dc mollrar. Y hizo fu carta en muy 
gran rcuerencía3que ya no.auíaen 
rencor n íngim^ ance^Jtfcabavecido 
y fuera de fu poder, y lácananq le em^ 
biodezía afsi. Alta feñora y lím.pia 
Ecubajy di uína rey na * El mel ofo mor 
mídonio cauallero Archjlcs, gracia y 
paz de los díofes embía. Porque des-
pués délas vengabas la fu.piadofa fial 
dad tornan alos hombreSjy porede 
íqmíkron akut» alta fangre por la dué 
ñacaptíua dar pena, y fiagora quio* 
ren por la tu delicada Policena reftau 
raran la tu'dirdadjy lo quélos bracos 
dieios muy fuertes Dardanos no pu^ 
-dieron valer, defiedalo el amparo día 
muy delicada donzella aprouechara 
qfabeque foy yo amonellado délos 
muy altos y temerofos diofes en tu a^  
mílíad en prífion del niíandamiento 
de la tu hrja Policena, por q te pido ^ 
te plega auer piedad de mi, y quieras 
obedecer a los diofes q a mí madan o 
bedecer a ti, y quieras acorrer ala tu 
ciudad,y eftcscoelreyPriamo qme 
de la fu hi] a Policena, y y o haré de a${ 
partir a toda fu hora los Griegosy fer 
íeheyo hrjo muy obediente emedan 
dolé todos los pefares por mi recebi" 
dos con muy amigables íeruicíos: y 
noquíeraqpor otra parte los diofes 
cumplan los fus efcurosjuyzíosmas 
qitícra q fea fecha fu h^a fuerte muro 
que 
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q no cobatír a fu ciudad, hazíedomc' 
ácimas bíenaucnxuradodcloscaua^ 
Ucros. Y fibien en ello penfare vera 
qpor aquí el no auraperdído níngu^ 
na cofa: mas fera puefta la fu dudad 
cnel mayor efiado guarnecida de las 
Grecianas deidades y holgara el prín 
cípeTroyano fo la fegurá^adl brago 
Gríego,El mefagero q Archílcsem^ 
bio fue otro díadel cuplimieto alli en 
aql teplo dode Hedor eftaua enterra 
do,qallí yualareynacada día vnavez 
y hallo la allí y con ella a Policena y O' 
"tras muchas dueñas y dozellas,y el hi* 
zo fu reuerecía y ella entendió q a ella 
venía, y llamóle, y el hizo otra vez la 
reuerecía y díolela carta:y ellalaleyo 
luego, y qugdo la ouo ley do, y víédo 
las cofas q en ella venia, parofe como 
amortccída,y quádo torno en fu fefo 
penfoenlos hechos y llamo al mefa" 
jero y díxole. Amigo vosireys agora 
a vueftroíeñor ydezírlé heyscjdea'' 
quíaquatro días elauiralarepueftadc 
"efto q aquí me embíaa pedir* Y el me 
fagero fe torno parala huefte, y con:" 
to a fu feñor Archíles todo amo auía 
vííío y hallado en la rey na. Yelcjdo 
ya quáto conortado efperando el día 
en q por larcpueítaembíaíle.Yla rey 
naluegoqel meníagero fuepartído 
^moftro la carta al rey, y el rey fue ma« 
rauíllado,y díxo alarey na. En verdad 
feñora qagora no vos tengo portan 
cuerda muger como penfaua:ca veo 
q efta cola vos entra en vueftra volu^ 
tad5ycomo feñorano fabeys vos que 
del enemigonücalos hobresfedeue 
líarCy qual hobre podría creer q nín" 
gurta buena amíflad entre Archíles y 
vospudíeíTe auer vnendo tantos mar 
les paíladosC Y la amíírad que por co 
b rar al gun a co fa fe m u eu e, aquel la es 
perdida. Quato mas que Archíles es 
cafado con alca muger,y'fuercn aqu^ e 
líos los primeros amores q ellos ouie 
fon, y aun ha hi)os. Ypor cierto aro 
no es al fino por mas ayna alean car iu 
hecho quiere agora bufear nucuamc 
te arteria,ca el enemigó huyedo alean 
^a aqllo q ííguíedo no puede. L a i ey" 
na díxo. Señorío q yo vosdíxe, vra 
merced no entienda q lo díxe3íino pe 
fando fiepre en la vf a honray qrría 
por qualquíer parte ícr fegura yno re 
cebír vos níy o perdida ni pefaray veo 
q es ta virtuofo qtodos los Griegos 
tiene en el fu esfuerzo. Y fi el leal quíe 
refer ya5y q del msl tomemos lomas 
pocpjcnlo q el haíía aquí ha hecho 
no tiene culpa qenemigo era, quefí 
gran daño nos ha hecho, aun en gran 
hecho denueíírapro puedehazer,y 
-qui^ a losdíofes lo acarrean ello, por 
dar fin a los nueílros grandes males: 
y fi poru.eturafalfedadosc]uiere traer 
pues lo en ten dey s, p o d ey s v o s gu ar^ 
dar della: y qu an do en ga ñ ar o s q u i fie 
repodra fer engañado. Tanto díxo 
la reyna al rey, que el ouo de confen^ 
tír en ello, y acordaron que le embíaf 
fe a dezir, que ella, aunque con gran 
afán auía tratado con el rey quelepla 
zia: pero con condición que primera 
mente hizíeíTe leuantar los Griegos 
de allí,y que el por nía con el fus firme 
zas, que como ellos fueífen leuanta-
dos el daría a fu hrja Polícena,y lo he-
redaría en Xtoy a en ygual devnode 
fus hrjos.^ ylo terníaafsicomo vnodc 
cllos,y lo amaría en fu corado afsico-
mo a fu hijo He(ílor,en cuyo lugar lo 
tomaua , y que de efto auria fus firme 
zas con eU 
Capit. xxxix. Como Archíles 
embíoporlareípueftadelacartaa 
larcyuaEcuba. 
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Valido el quarto día 
de el plazo fue llegado 
Archíles llamo al efeu^  
dero que auía embíado 
a la reyna y embiole a 
ella por la refpueíla q 
tanto eftaua deííeando y dixole. Ve 
a mí leñora la rey na y dile que le pido 
por merced queme refpondatyque 
no quiera perder el fegundo Hetor^ 
fu hi] o,y q mucho mas le valdré y o vi 
uo q muerto:yno le díxo mas ni ledío 
carta. Elmefagerollego alareyna,y 
hallóla dode la otravez la hallara3y di 
c^ole. Señoralavueftra merced bieía 
be como de parte de mí fenor Archi^ 
les eítotro día oue tray do vna carta,y 
mandaftesfeñoraoy venir por laref 
puefta. Señora Archíles fe vos encoj 
míeda,y pide de merced quele reípo^ 
days:y no querays perder en el el fegu 
doHctorvueftro hrjo^q enlavueftra 
refpuefta fu muerte o vida es:y q me** 
joros feria víuoq muerto 3 y qíl el en 
algü tiempo y alosdíofesplaze^yvra 
gracía,no fuero tato los enojos q del 
recebííí:es:q muchos mas no fean los 
feruteios y plaseres q vos entíede ha* 
zer.Ylareynadíxoalmcfagero.Yda 
vueílrofeñor Archíles ydezilde qco 
mo quíer q yo hafca oy en el mundo 
no defamaua tanto, q agora entíedo 
cj no tenía culpa en nosbufcarmaly 
q pues afsí agora por nos querer bíe 
q no le deuemos querer mal: q yo he 
aífanado mucho con mi feñor el rey, 
y quando elquíííereeíle hecho ferali 
brado, y dalae efta carta: y el menfa--
gero fe pardo y lleuo la carta que la 
reynale dio,y tornofemuy alegre pa 
ra Archíles . Muy luengo fe le hizo 
a Archíles aquel día que la refpueíía 
efperaua que todos aquellos quatro 
díasfelehas/anacianos. Yandaua 
el fu coragon a muchas partes y come 
día penfamíentos defuaríados y de-
zía en fu corado. A y Dios y qrcfpuc 
í5aferaei!:á:queporcíerto mucho lo 
yerro y o en peníar tal cofa como ciía 
que a quíe tanto mal he bufeado que 
nunca bien me pueda querer. Y por 
cierto yo me buíco la muerterylo que 
ellos otramente nopodrian hazer 
yo mífmo les do occaííon por do acá 
ben, mas que eftoy agora comí díeri> 
do que otros muchos males fucroti 
enelmundoy amanfados porayun* 
tamíentos de caíámíentcs quanto 
mas en ello que tan grá meneñer les 
haze. En eííe comedimiento eílan 
do Archíles llego clmenfagero^ y di-
xolelo que la rey nale auía mandado, 
y diolela carta que ella le embíaua^y 
Archíles quando las palabras del e f 
cudero oyó, tan gran plazer ouo que 
no ay hombre que contarlo pudieíle 
y dezía. Bendito fea el día en que tu 
alia fuyílejCÍerto yo agora m e quedo 
llamar yo el bíenauenturado de los 
hombres: fi yo elto acabo. Y bien 
tengo que lo acabare pues tan gran 
menefter haze a ambas las partes.En 
toces abrió la carta en que dezía afsí* 
Farfiliano y muy dudado cauallero 
Archíles* Laduedímantc calídonía 
Ecuban,abracada con la fortuna ía> 
lud. Sí el cabo délas cofas la acarrea-
Temo en las llagas mortalcslas me«« 
dicinas fean para faluar las ponzoñas 
eníosjuyzíosdélos diofesenlasgra 
des tribulaciones eftan efeondídas 
deleclables glorías: y por en de no du 
dando del enemigo fer hallado fiel a-
mígo. Vifta la tu demada he hablado 
con el alto Principe reyTroyano.Co 
quier que con gran afán por mí fe rc« 
íjponde 
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fpodc aucrtey amarte por fu Iiíjó^Etl 
délo qual facriRcaras al dios Mars 
dos mil bcíb'as fieras partidosdcla fu 
dudadlos Griego. Y para ello te da 
ra por rehenes las reliquias y fandi^ 
dadesdélos altos diores,paratedar 
l'uamadahrja Polícena,ciiya voluiv 
tadfepaspor díofes de amorferjun^ 
tadaala tierra FaríÍliana,deloquala 
ti fea en el dios Cupido falud. Y te 
ruega fer por tí délos fus grandes pe* 
fares y amargos enojos apartada. Y 
fepasquan bien parece el dios Cupi> 
doauer cotigo allegado deudo pues 
guardo para ti la fu efeogida fuerte a^  
quella que Venus guarneció déla fu 
propria dcydad. Y afsí Archilas e^  
ítandoprefopoderofamente en po^ 
der del ínflammado amor , defque 
píenfa que por ninguna otra via el 
no podría venir en execudon de fu 
voluntad y deííeo mueueíle en mu' 
chocuydado quando rebuelueenfü 
voluntad trabajada en como auíapro 
metido graues cofas al rey PríamOj 
lasqualesno eran abfolutamenteen 
fu poder. Ca es cofa propria y vi" 
cío ales amadores j que por venir en 
cumplimiento de fu encendido def* 
feo prometen impofsíbles y grandes 
cofas fin confe o, y deliberación coil 
el grande ardor que los atormenta. 
Pero bien píenfa Archiles confiando 
déla gloria de fus meriíos5que fi el de 
xaííeynoquifielTeayudaralos Gríe^ 
que ellos le cofen tiriá en la partida, y 
quedexadala cerca de Troya torna^ 
ran a fus tíerras5por lo qual de cofen^ 
cimiento de Palamides Archíles hí> 
sollamaraconfejo atodoslos reyes 
y príncipes y duques de la huefte, los 
quales afsí ayütados Archíles propu 
lo anee ellos talespalabras.Señores re 
yes duques,codes,prindpeSj,y todos 
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los que la cafga de la prefente guerrá 
aquí foportamos donde nosmcuio 
tal mótiuofin cofejoy déliberacic a 
que por recobrar la mugerdevn hS> 
bre,conuienea faberdel feñor Mena 
laoqueaquíeílaqueesla feñora E l e 
na dexamos nueíxros reynos y iíer> 
ras,y mugeres, y hrjos,y parientes, y 
malbaratamos los nueftros bienes, 
por venir en los eflraños reynos y tie 
rras por la recobrar auemos ya hea 
cho tantas y tan grandes expenfas 5y 
maltrayendo nueítras perfonascon 
tantos trabajos, y ya de los mas notas 
bles d nueftras tierras y reynos y mas 
valientes fon aquí muertos,Iosqua' 
les por ventura aun oy víuieran en ía 
nídaddefusperfonas,y yo <fib mif-
mocon las muchas heridas que here 
bido he perdido mucha fangrede mí 
perfona, y no fon muchos días que 
cnlamucitede HicTtor recibí tal herí 
da de la qual bien penfaua no poder 
mas vii 'ir, y por ventura es Ekna de 
tantopredoa queporla recobrar de 
uan morir tantos noblcC en verdad 
muchas nobles mugeresíon por di" 
uerfas partes del mundo délas qua* 
les el Rey Mcnalao podría efccccr 
nofolamcntevnamasmuchas. í^or 
las quales no feria neceíTarío queto< 
da Grecia fe metieíle a tantos traban 
jos,y no escofa ligera de poder ven* 
cera los Troyanos jque ellos tienen 
la ciudad muy fuerte y poblada de ín^ 
finita gente de armas y de gente de 
f>ie. Y deuría nos bailar que aue> 
mosyátraydo a muerte, aHeifiorcI 
muy mas fuerte, y a otros muchos 
nobles de fu parte j efto folonosba' 
ílaaquecon honor nueílro y gloria 
tornemos a nuílras tierras, caío que 
dexemos a Elena finia recobrar: r.o 
lo deuemos ni fe nos dcuenotar a coa 
íagra ' 
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fegrauetcomoféfaeñ íiueftro poder 
Anííona hefrmanadelrey Príamo3a 
la qual no fe puede con verdad dezir 
queElenaprecedaníauentaje en nos 
blezaylínage y dichas eftas palabras 
Archiles dio por entóces fin a fu pro-' 
poner. A muchos déla huefte Teles ca 
biaron las voluntades quandoaAr^ 
chiles afsí oy ero habíar.Que por que 
brantados fe tenían del gran afán q 
paílado auia:y aun paíraua:mas Aga^ 
jneno feleuato enpíeydíxoafsí. No-' 
bles príncipes y eaualleros que aquí e 
ftay s porq a mí conuíene hablar en e^  
fea razo prímen^no porq otros ma^ 
y ores aquí no aya: mas porq el prime 
romotedeíla cofafuy yo por razón 
del rey Menalao mí hermanó. Y po J 
rendeíiavoíbtros pluguiere diré en 
cftarazonloqfeme entiende. Bíe es 
afsi todo lo qüe Archiles dizerq gfan 
des fon los afanes y las perdidas q en 
cíla lazon fe han feguido. Mas pare^ 
fcemeq antes deuiera fereftopenfa^ 
do, q tantos males fe recrecíero q tcv 
dos los q recebidos fon fe recobrara 
quandolavídoríafenos acopañare, 
y todos fe nos doblaría finos de aquí 
partieíTémos.Y por mí os digo que íí 
yo en el comiedo tanto fupíera^omo 
fue rogador y acufador para elle he^  
cho q tato fuera cílorúador: y mi her 
mano bufcarala emienda por otro ca 
bo q mejor bufear fe pudiera.Pero a> 
qui enefto vofotros hazed lo q por 
bien tuuíeredes : que con lo q todos 
ordenaredes yo y Menalao contetos 
feremos.El rey Toas y ei duque de A 
thenascotra aixeron mucho la razo 
de Archiles, y todala hueíle tuuo co 
cllos,ylosauían por muy nobles ca> 
tialleros y de muy gran valor. Pala^ 
mides auia muy gran faña délo que 
auia oy do de^ír a Archíles:y dixo af* 
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fi.Por cierto fi efto afsí quíeíTcdepar 
íarqueafsiloacordaíledes todos 3 y 
al no pudíeííe feryo nunca en Gre^ 
cía tornaría , antes me yría a büfcar 
tierras eferañas do bíuieíle. Y aun alia 
no mellamaría Griego ^  y en tan mal 
punto nofotios fuymos nafeídos ií 
los nobles hechos de nuefhros ante 
ceífores por nofotros han de auer fin 
de tanta manzílla , aunque todoloal 
perecíeíre:G afsí fuefle toda ía alaban 
$a co los muertos quedauay dírialas 
gen tes qu e 1 as b a tallas q u e h afta aquí 
fon hechas q ellos las Iiísíeron,y qde 
ípuesqueellos fallefcíeron ennofo^ 
tros no quedara esfuerzo ninguno, 
por cierto efto no fera^ y fi otro no 
dtre^yo folo quedare. Archiles díxp 
entoces.SeñorPalamídesbiefeyo q 
délos grades hechos que en nueílrá 
huelle fe hízíeron vos auedes ende 
gran parte.Pero bien creo qla aureys 
mucho mejor y mayor fi vos folo q* 
days como dezís:y fi vos a Grecia no 
tornafledes por Jos oíros yr alia co^ 
mo dicho aueysjtanto aunamos mas 
anchuralosqallafueíTemos. Como 
quiera queaílaznos han dexadolos 
que alia fallecen. Mas bien feyo que 
filos otros q de aquí parten 3 qla vra 
tardanza aquí no fera mucha fegü los 
buenos deudos q vos en cita guerra 
aueys, mas yo no quiero mas parte 3 
las ganacias qlos q aquí fincare liara; 
O tras niüchas palabras no de bu eco 
tíñetepaííaron entre Archiles y Pala^ 
mides tato que todos los qucay efla^ 
uati no quífiero que mas allí eftuuíeív 
fcn,y leuantaron fe de alli5y fueron íe 
todos hablando fobre efta razón, v^ 
nos de vna manera y Otros de otra, 
pero ala fin todos los mayores acor-* 
darondemorír,o acabar lo quecck 
pien^ado auían. Pero Archiles dí^ 
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xo y declaro qjamas en aquello por 
el no feríá ayudados. Ymandoafus 
merídiones que de allí adelante no fe 
an ofados de tomar armas contra los 
Troyanos^niprcfumande ayudara 
los gríegos.En eíle comedio ralkfcíe 
ron las vituallas en la hueíle de los 
Gríegosiporlpqual entre ellos vino 
gran hambre.Sobrelo qualauído fu 
confejo los mayores de la huelle 
cordaron en efto, que embien a Aga 
menon al rey Telefo con muchas na^ 
ues para que las ñaues llenas de vitua 
lias tornaílen preílamentealahuefte 
con ellas, porquela huelle fuefle pre^ 
fto proucyda. Agamenón acepto 
degrado el mandamiento de fu capí^ 
tan y fue preílamente con las nauís 
de M enfo, y como el alia Uegafle el 
rey Telefo lerefcibío alegremen^ 
te, y hizo cargar las ñaues aballa^ 
damente de vituallas y deías otras co 
fas neceílarías para fuñen tacíon de la 
huelle. Y Agamenón con feguro 
viage fe torno ala huelle: en la qual 
fue con mucha alegría recebido. 
Palamides auíendo fedíligentemen^ 
te cerca del regimiento de fu capita^ 
nia, mando reparar todas las ñaues 
que eran venidas fobre Troya con la 
huelle délos Griegos porque mejor 
fepudíeífen guardar,y quefueíTen to 
da via prellas para fus neccfsidades 
y para otro qualquíer cafoqpudíeC* 
feauenir. 
5 n o i í 
Cap.xI.Comornato París a Pa-
lamides: y quemo las ñaues délos 
Griegos: y hizo mucho ellragó 
en ellos. 
Aílado el termino de 
las trepuas cadavnade 
jé¡v las partes fe aparcjaala 
y¿J\ batalla ,1a qual entree" 
líos fe mezcla muydu-' 
ray mortal de cada par te. Deyfcbo 
entocesfuea acometer al rey Tefeo: 
al qual eílb mefmo recibió poderofa= 
mente en elencuentrodefuianga,Pc 
ro Dey febo encontró afsi duramen^ 
tealrey Tefeo q lo derribo muerto 3 
elcauallo. Y afsi el rey acabo allifus 
dias. Déla muerte del qual los Gríe^ 
gos fuero turbados y muy trilles y vi 
niero en defmayo, tanto qlos Tro ya 
nos auiendo fe cotraellos esfor^ada^ 
mente:alos Griegos fue forjado de 
fe dar a huyr y boluerlas efpaldas def 
honradamente:pero fobreuínirron 
entonces en focorrodélos Griegos 
Palamides y Diomedes con veyntc 
mil hombres de armas :y con ellos 3« 
ql valiente Telamo Ajas y va con gra 
ardimiento contra los Troyanos y 
Telamón fue acometerá Siíeno hí^ 
jo baílardo del rey Priamo: y hiriólo 
afsi grauementc en el bra^o de mane> 
raque defdeaquclla hora en adelante 
Sífe no jamas fue papelear. L o qual 
viendo Deyfebo fue todo mouído 
en furor y defigual faña ,fue con mu-» 
cho esfuerzo contra Telamón y hi' 
riólo afsi duramente quelo derribo 
mal herido de el cauallo a tierra. L o 
qual viendo Palamides mouido por 
auer vergueta tomo vna lan ^ a y fue a 
encontrar a Deyfcbo afsi muy gra* 
uey mortalmente quelepaílb el en»* 
cuentro aíos pechos de Deyfsbo ,y 
la langa fue quebrada en muy menú' 
das piceas, y quedo en los pechos de 
Deyfebo vn pedago de haíía con el 
hierro hincado. París fu hermano 
el qual etitonces fe acertó en aquel lu^ 
gar 
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gar, vcycndo fu hermano afsí mor^ 
talmente herido: Tacólo de la batalla 
con mucho trabajo y con muchas la^ 
grimas y hizo le licuar cerca de la cíu-' 
dad :a donde defpues q fuelleuado 
Deyfebo abriólos ojos y viendo cer 
C3 de íiaíu hermano París díxolc» 
Hermano por ventura quieres me 
portal manera dexar morir y defeen^ 
diraíínfierno p Ruego te que antes 
queeííetrogo,o pedazo delanga fea 
quitado de mí cuerpo vayas preíla^ 
mente cótra aquel queme mato y tra 
bajes con tato cftudio y esfucrgo que 
antes q y o muera el perezca a tus ma^ 
nos y paííe de la prefente vida. París 
oyéndolas palabras de fu herido hfo 
con mucho dolor y anguilla fepar^ 
tio de elylo dexo en tales términos 
en el articulo de la muerte, y va fe me^  
en las hases bañado en lagrimas, afsí 
como aquel que defpues de lamuer^ 
te de Dcifebo no deíTeaua mas víuir: 
y va co mucha diligéeía bufeádo aPa^ 
lamides, al qual batallo en tre las bata 
lias cobatíendofe muy poderofame 
te con el rey Sarpidon,yel ReySar^ 
pidonlo auú cometido duramente 
porio matar :PalamideseíIb mifmo 
lo acometió esforzadamente laeípaa 
da defnudacon la qual hirió al rey af* 
fi grÍuemente en el muslo quelo par-
tío do la ingle :afsi que el rey cayo del 
cauallo mu-'rto» París viendo la gran 
mortandad y eílrago que Palamides 
haziaen los Troyanos qpor fuerza 
les hazía boluer las efpal das. Tendió 
el Arco en la fortaleza de fus bragos 
y miro eíludiofamentea Palamides 
en qual lugar de fu perfona le podía 
mortalmente herir y ofender: y lan^ 
golc vna faeta cneruada, y hiriólo en 
lagargatapor manera que le pafToIa 
vena orgánica, afsí que luego Pala^ 
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mides fue muerto, y vino de elcau ^ 
lloatíerra. Viendo los Griegos íu 
gran feñor y capitán y caudillo muer 
to portal manera: dan grandes da^ 
mores y padecen defigual dolor 
por lamuerte de fu emperador. De 
laqualmuerteefpatuados: luego de^  
fampararon el campo y fedanahuyr 
hártalas tiendas a rienda fuelta, y los 
Troyanos van en fu alcance: per^ 
fíguíendo los mortalmente por la 
tajante efpada. Pero los Griegos 
ante fus tiendas fe bueluen contra 
fus enemigos en gran fortaleza y fe 
defienden reziamente. PerolosTro 
y-anos fe han con tra ellos ppderofa^ 
mente: tanto que los traen a gran fla^ 
queza: tanto que los Troyanos de/ 
cíenden de fus cauaílos y apíe bata^ 
lian coütra ellos: y les hazen mortal 
efl:rago:y entran por fus tiendas y 
meten lasa robo, robando muchas 
baxillas de oro y de plata^ otras mu 
chas y ricas joyas que ende hallaron 
en gran numero. Entonces París y 
Troylo con treyta mil hombres de 
armas van ala ribera y mandan po^ 
ner luego fuego a las ñaues, y con el 
ayre que haziafe tendía el fuego y fe 
leuantan las llamas mayores , tan-" 
to que luengo efp^cío de tierra re-^  
lumbrauan y parefeía el refplandor 
del fuego, y los lugares y tierras con^ 
fines y comarcanos eran todos alum 
brados del fuego y las muyencendi' 
das llamas fe mirauan libremente de 
los que en la ciudad de Troya eran 
Pero en efio fobreuíno de parte de 
los Griegos Telamón Ajas con gran 
de compañía de gente de armas , el 
qual refiíle y fe opone muy duramen 
te cetra los Troyanos. Afsí quelaba 
talla fe mezcla entre ellos, déla qual 
fe figue gran mortandad de cada par 
ce, 
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te* Y pot* cicrtó en ton ees fueran 
quemadas todas , fino fuera por 
Ajas 3 el [^úal entonces hizo rnara 
níllas por fu perfona3 y refiítío y fe o--
pufo muy duramente contralosTro 
yanos* Empero no embargante fu 
defenfa fueron entonces quemadas 
mas de quinientas ñaues * Entonces 
Í>reualecíeron éh tanta virtud y forta cíalos Troyanos que deparce délos 
Griegos fueron muertos fin cuentoí 
ínhnícoslósheridosjdlosqualesmu 
chos fe partían déla batalla, no la pu^ 
<líendofufnrconelmuchodefmayo 
y flaqueza a que ya era venidos a mu^ 
cho peligro.Entre los quales yua Be 
bar hijo delrey deTaríía , el qual fue 
mal herido de vnalan^a, y le auíaque 
.dado el tro^o della en el cuerno 5 y af" 
ü como ertauacon eltro^O dclalan^a 
fuealatiendade Archiles 3 en la qual 
Archíles eííaua entonces 3 que pot 
aquel día no auia falido a la batalla 
por amor de Polícena. Hebar enton> 
ees afsí mortalmente herido comcn= 
^ode maltratar a Archíles diziendole 
que fe auia muy cruelmente contra 
los de fu tierra en los dexar morir afsí 
torpemete en tierra eftraña^y porque 
podía el fufrír que ellos fallezcan en 
tanca crueldad y perezcan afsí tan ííii 
piedad podiendo los el vandear y a^  
yudar en la virtud de fu defendimien 
to y fortaleza. Ydichas eftas palabras 
itiando Hebar que léfacaíTen el tro^ 
^odéla lancáquetrayaen el cuerpo, 
y luego ert prefencia de Archíles dio 
el efpírítu y fallefcio.Yluego paílado 
cílo no mucho efpacío vino ala tien^ 
tía de Archiles vn fu feruídor , y Ar-* 
chiles le demado en queeíiado era la 
bata1l3,y como yua alos Griegos,y fu 
feruídorledíx'O.O quantomal va oy 
anucírrosGríegosporgramuchedn 
bre délos Tróvanos quelos mataiiy 
hieren y haze en ellos mortal deílruy 
cion3 ca no fe cree que oy aya quedan 
do en 7Voyaperfoná alguna de quan 
tagentedearmasaelíavíno qnoaya 
fahdo5y apremian yperfiguen dura-' 
mente alosnuefiroSi Por lo qual fe^  
ñor mío agora que rftán los Troyas 
nos canfados yquebrantados del gra 
trabajoso a vos vin íeíleen plazereiv 
trar en la batalla contra ellos adquirí-
í-eys perpetua famá y gloria de vuea 
ftros hechos y proeza, quefolo por 
vueflra entrada en ella en virtud de 
vueftro ardimiento y fortaleza los 
Troyanos ferian luego vencidos:los 
quales por el grart canfáncio que han 
ño fe podrían detener ni reííftír a vuc 
ftra fortaleza ni leuantarían las ma'* 
líos eoñtra vos* Archiles ni por las 
palabras ct fu feruídor.,™ por la muer 
tedeHebar que afsí delante del era 
snuerto con el trógo de lalan^no fe 
itiucue fu coraron a piedad antes dífr 
íímulay fingeno oyr ni ver todas las 
cofas que en eftecaíó fon por el víftas 
íií óy das3afsí como aquel queencen-' 
di do y prefo en amor, todas las otras 
cofas deXaua^quecoftumbre esdeto 
dos los amadores que quando fon 
llagados y ciegos con el poderío del 
amorquedellos fe apodera, huyen 
y oluídan todo honor y gloría que al 
cancar podrían3penfando de aplazer 
a fus enamoradas , y afsí acaece que 
con gran injuria y deshonor dellos 
mifmos ceíTan de adquirir famayglo 
ría de fus obrasé E n efte comedio la 
batalla era muy afperaeñ gra heruor 
entre los Troyanos y los Griegos, 
pero como ya el día declinafle al oca* 
fo delfol la batalla fe par tio,y Troy> 
lo y París con fus Troyanos fe torna 
ron ala ciudad, y aun Dey phebo no 
era 
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m muerto^el qual eftaua en defígual 
trabajo quando París y Troylo vi* 
nieron ante el con muchos clamores 
y ahgüftias hascn efquíuo Üanto an^ 
te el como aquellos qué de grado a^  
urían de morir alli con el j tanto y tan 
grane es el fentimietó q por fu muer*» 
te padece y fien te. Y Deyfeíbo ya muy 
turbada la viíla,y falleciendo ya en la 
habla y hoz pregunto a París íí era 
muerto íu matador, y Parisle certifi^  
co de fu muerte,y luegoDeyfcbo má 
do q le fucilé quitado eltrogodelala 
a^^ que tenía y como le fue facado luc 
go Dey febo dio el ípiritu, de la mueí 
tedclqual losTroyanosfueron trí^ 
íl:es3pero como fea cofa demaííada re 
contar particularmente el dolor y feti 
tímiento del rey Priair o y de la rey ná 
Bcuba y de fus hermanos^ y tambierí 
cífomifmo los llantos y clamores he 
chos por la muerte del rey Sarpidon 
con muchas lagrimas que por ellos 
ambos a dos fueron derrámadaspor 
endela hyftoriapor el prefente lo de^  
xa de recontar, y bailar deuelo que 
peníar fe puede del efquiuo rencor 
fc[ue todos fentianpórla muerte dea-» 
queítos dostemperoel Rey Priamó 
mando fepultar el cuerpo de Dey fea 
boen vnamtíy rica tumba y precio" 
fo monumento,y afsi mefmo el cuer 
po del noble rey Sarpidon. En la huc 
íle de los Griegos también fe hazc 
tnuy grande y fentible llanto por la 
muerte de Palamides ,y defpues que 
fu cuerpo fuefepultado, los Griegos 
fe juntaron en fu confejo,y acordare 
ellos no poder eftar fin capitán y cau^ 
dillo,y llegan do fe todos a confejo to 
marón y eligieron otra vez por fu ca^  
pitan al rey Agamenón. E l figuiente 
dialosTroyanoscotifus batallas or 
denadas fale aí campo contra los quá 
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leslos Griegos eflb mífmo fale muy 
animofamente , afsiquelabatalla fe 
mezcla entre ellos afsi tnuy duramen 
te y muy afpera de la quai le figue gra 
mortandad y eftrago, no-embargatc 
quepor eftedia hizo gran temjpeltad 
deliuüias y vientos.Mucha fue la fan 
gre q d ambas partes fue derramada, 
y muchos los q muriero:peromasfa 
llecíeron de los Grieoos que de los 
Troyanos.Bntoces Troylo en tro en 
la batalla coh gran compañía de gete 
de armas at qual los Griegos no pu^ 
diédo reííllir ni oponerfe, fueles for^ 
Jado dehuyrantcel3afsiconla gran 
Üuuia que hasta los Txoyanos figu? 
el alcance ha lía en las tiendas^ por la 
gran tempeílad y turbación del tiem 
podexaronlos alli y tornaron fea íu 
ciudad.El figuiente dialabatallafeha 
ze entre ellos nuiymortalmente y cb 
meneada la batalla Troylo viniendo 
a ella hiere y derriba y mata muchos 
de los Griegos y muchos nobles cort 
des y varones y otros mayores. Yeíle 
dia fue afsi batallado haua en Iano> 
che:lo qual fe continuo fin cmreuald 
alguno pQrfietcdías continuos. L o 
qual los Griegos ya no pudiendo fo^  
ílenerconlagran muchedumbrí de 
muertos^embíarón a demádáralrey 
Priamo treguas por dosmefes : las 
quales fueron otorgadas con firme 
íeguridad. Durante el termino de 
las treguas , Aga menon embio a 
Árchiles por menfageros al 6duquc 
Neí lory a Vlixes y Diomedesa 
que requieran y amoneilen a Archi" 
les, ylomueuan que quiera falir ala 
batalla , y no quiera dexar perecer 
dura y cruelmente en la batalla los 
otros Griegos de fu parte, que afsi 
fus enemigos fe gloriaíTen délaimkt 
teyeftrago dellos.Los quales cómo 
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Hegaron a la tíenáa de Archilei^cl los 
recibió alegremente y hizo los aíTeru 
tar cerca de íí3y luego Vlixcs comen/ 
£o a hablar por tal manera. Señor 
Archilcs por ventura no fue vucílra 
intención y de todos nofotros con> 
uienea faberde cantos reyes ypríncí 
pes como aquí fomosdexarnucñros 
propríosreynos y feñoríos por ve^ 
nir en el rey no del rey Priamo en grá 
pujanza y poderoíb bra^o por dar 
muerte a el y a los fuy os,y derribar fu 
ciudad de Troya en perpetua cay da 
y aflblar h halla en los cimientos. 
Pues donde vos es venido agora nuc 
tío animoso voluntad quevos afsí ha 
mudado en lo contrario^ que ayays 
trocado vueílro motiuo defpues de 
tantos daños como en cfta tierra nos 
fon hechos3que defpues de tantas an 
guftias y dolores:como por ellos aue 
mos pafadojComo ya los Troyanos 
nos ayan muerto tantos reyes y tátos 
nobles de nueftra copañía, y nos han 
robado y defpojado nueílras tiedas, 
y nos hanquemado nueftras ñaues y 
ya en virtud y fortaleza de vueftro 
bra^o fomos venidos a efperanga de 
vueftravitoriajdefpues qvos díííes 
lamuetxealmuy fuerte Hedor en el 
qual eftaua toda la firme efperan^a 
déla visoria que los Troyanos efpc^  
rauan auer de nofotros , y agora es 
muerto Deyfcbo hermano del mef-
mo Hedor,porlo qual yalos Troya 
noshan perdido de todo en todo la 
cfpera^a de fu falud, y vos agora que 
por fola la fortaleza de vueftrasfucr> 
^as,cn vueílro ardimiento y poder 
aueys adquirido gloria y fama. Que^ 
reys que tan famofa Hombradía co> 
mo oy pofeeys muera,y perezca con 
los hechos contrarios,y foíleneystíí 
bien que vueftra gente perezca cruel 
mente auíendo la cú tanto tiempo ¿c 
fendidoen grandes peligros de vue^ 
ilraperfona , y derramando fe tanta 
fangre por ella. Plega os pues agorá 
querer mantener en buena memoria 
la gloria de vueílra fama, y defender 
losvuefiros q íín vueílro focorroy 
esfuerzo y poderio no pueden hazer 
cofa aíguna.Y plega os de aquí adela 
te de tomarlas vencedoras armas co^  
tra nueílrcs enemigos, porq preíla^ 
mente podamos alcanzar victoria de 
líos fegunpor cierto noscfperamos. 
Dichas ellas palabras Vlíxes dio fin 
a fu proponer. Archilcs entonces ref 
pondio por tal man era.Señor Vlíxes 
fi fegu n vos au c y s dich o n o fo tro s ve 
nimos en ella tierra conelpropoííto 
q os plugo dezír en vuefi ra razón, íc 
guramencevospodeys dezír qgraut 
prefuncion y fantaíía fue la q nos mo 
uio a q por fola vna muger de vn rey^ 
couíeneafaber delfeñormenalao ta-» 
tos reyes y principes ouiefselamuer^ 
te como ha auído por la cruel eípada*. 
Y q nos ello mífmopadezcamoslas 
crueles muertes eneítraños reynos,y 
no vuíera fido mejor al noble Palamí 
des morir en fu glorío fo rey no qno 
morir en eílraña prouíncia. Yafsí mif 
moalos otros reyes denueílra parte 
que en las crueles batallas han fene*' 
cido fus días. E n verdadbíen confia 
derado como la mayor parte, ocaít 
todos los hombres del mundo fe ha 
juntado en eílahuelle, fiacaefee que 
todos fallezcan en eíla tierra verna 
el mundo a fer lleno de gente baxa 
y poblado todo del vil línage de ví^ 
llanos, fallefcíendo aquí tantos no* 
bles,y no fabeys vos bien que el muy 
fuerte Hedor feneció en la batalla 
fu vida , y afsí mefmo podría fenc> 
ccrlamia,yo queno fby de tantafor/ 
taleza. 
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talega, ^  fsí q requcrírm e y rogar m c 
q y o falga a la batalla cotra los Troya 
nos es trabajo perdido qno es de mi 
propoíito,ni intencíonde me auer de 
aquíadelante:nívfarenlas mortales 
fc a allas^quemas quiero q muera lafa 
may gloría de mis obras que no mué 
ramiperfonajCaencafo quela proe^ 
zade algunas períbnas algunas ve> 
zes feloen,viene a defora que laoluí* 
dan^alaafconde y haze defaparecer 
déla memoria délos hombres q aílas 
trabajaron.Bíludiádo con mucha di 
ligenciaNeftory Díomedesy vlixes 
por mouer a Archiles y lo ablandar 
con fus palabras , pero por ninguna 
manera nunca lo pudieron mouer o 
que quílieíTe conceder a fus palabras: 
níalosruegosquelefizíerode parte 
de Agameno. Afsi que Neílor y VU' 
xes yDíomedes fe tornaró al rey Aga 
fiienon recontando le todas las cofas 
ordenadamente fegu auia paílado en 
tre ellos y Archiles.Defpues que los 
reyes fe partieron de Archiles el que> 
do en fu cama y comen 50 a penfar en 
en muchas cofas queatorpm. ntaua fü 
coraron el amor ae vn cabo y la proe 
za de la cauallerk del otro y dezia, af-
fi.Ocuytado fin v^ura como yofoy 
agora oy en tan grait perdicíonpor e^  
ftos mis ojos, mas que digo agora q 
ellos no peccaron por verla mas her^ 
mofa délas hermofas3mas pecco mí 
coraron q me ha muerto tomado fu 
figura della en fi y nunca la pudiendo 
dcfamparar.Pero qual fuera el noble 
coraron q tal viera que fuy o no fuera 
por cierto de todo en todo me couíe^ 
ne morir por fuyOjO queligero fue el 
en fu llegad 3,y quevagorofafuelafii 
partida q de tan mortal llaga foy herí 
do,q liare cuy tado quela^ani efpada 
no me vale,y quanto k huyo mas me 
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alca^a^quátomaslereíífío mas me 
conquífta,y embíaua muchas veseS 
por aquel menfagcroqauia embiado 
alareynaEcuba^y p reguntauale ct n 
juramento fi viera a Políccna 3 y q ge 
ñ o tenía y fi le p arefcíera afsi hermo^ 
facomo a el parecía,y elefeudero le 
deziacomolaauíavííloycomodefu 
pártela faludara delátela rey na fu ma 
dre,y comoellano le refpodíera co^ 
faalguna,mas que hiziera como vn 
gefto vergon^ofo^mudádofe lelaco 
lor.Quando Archiles cfto oyaqueda 
iiafin habla,q no quedaua enclníngíi 
fentído q le prendía todas las arterias 
do las venas del corapon , el amorc'c 
Polícenajy defpues dezía. Ay ci uela 
ínontu q tan ligeras hallarte las puer--
tas de mis 0/os por do entraíTen al mí 
coragon y pufieíTes allí tu fello queno 
puede íer hallado , y no ouille quien 
telasdefendieíle fuciles tu agora a-* 
quelladonzella queno alcanza eípa^ 
da c5 que te empezca, y pues a mi qui 
fifte que fucile fo los fus pies, fiquic 
ra has que feá ella mi amiga ^ y deua 
íer mi feñora,y tu que no catas a ygua 
leza mas ordenadas tus leyes fin juy^ 
zío,a las quales aleada no ay haz me 
alguna gracia de tus dones. Defpues 
que Agamenón ouo oydolareípuea 
íla que Archiles auia dado , mando 
Venir a confejo a todos los Reyes, 
y principes, y los mayores de la hue^  
{te , y eftando afsi todos juntados 
notificóles allí en publico íavoluntad 
de Archiles y furefiftencía, y como 
áuiendole el rogado, y otros nobles 
reyes y principes de los Griegos Ar^ 
chiles auia denegado en todas mane^ 
ras fu falida ala batalla cotra los Tro* 
yanos,ycomo deziafermejor alos 
Griegos tornarfe aíus tierras y rey" 
íiosy bufcarpazcolostroyanos.Af 
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•fi q de aqftas cofas cada vno de nofo^ 
tros diga fu voluntad^ lo quelepare 
<e quede aquí adelatedcuamoshazer 
y manifeñar afsí lo que ver na; fegun 
íiiconfefo cumt>lidero. Dichas eftas 
palabras por Agamenón dio-fin a fu 
proponer. MenalaOiel qual fe leimto 
ante todos prímeramete a hablarj-co 
tradízc deuerfe bufcarpaz co los tro 
yanos,lo qual dixo fer cofa muy ma"* 
la y no hazedera 9 como ya H^dlor y 
Deyfebo fueflcn muertos , por la 
muerte de los quales lo« Troyanos 
y a fe reputauan fer mas m-uenoíf que 
í)iuos:y que cierto es agora alos Gríc 
gos quefin elpoderio de Archiles a> 
wrían vkona de losTroy anos. Pci^ o 
Vlixes y NeftoTcontradixero graue 
mentcaMenalao , dízíendo qnoes 
demarauillarííMenalaodeííea laba 
talla y eftorua la tornada a fus tierras 
y rey nos.Ga encobrar fu muger esto 
cofu efpirituy voluntadí D i z é mas 
aueTroyanoíepuedeaundezirbíu adeHc^ory deDcyfebocn todo, 
como endefeaotroHedonel-qualco 
no menos virtud y fortaleza fe ha co 
tra ellos, conuiene íaber aquel noble 
Troylo, el qual no menos q Hedor 
aquexa y^períigüealo¿ Gricgos,y en 
3 lea otro Deyfebocouienefabcr Pa 
ris5porlo qúal dizcNeftóry Vlixes 
«leueríehazer piarcón losTroy anos 
y defpues dé la paz hecha q ellos íé ck 
ue tornar a fusderras. Coicas el facer 
dote y traydor delostroyanos comie 
. £a 3 caíi mouído/n yra a gritar entre 
los G riego Sjdizien do. Varones noa 
bles que es lo quepcnfays,o quereys 
hazer contra la voluntad délos Dio 
íes y contra fus mandamientos. Los 
Díofcs vos prometen visoria y fin 
fáltalo oy a y entendí afsi4e fu boca. 
Pues auifad vos^ e imagina bien q no 
es cofa feguratrfcarnecef ak)S dioíes» 
Y yr eotra fus madamíetps. Tomad 
pues las armas^ontra los Troyanos 
y renouad las batallas por vueftras 
fuergas contra ellos y no fallezcavuc 
fíra mano haftaque alcanceys dellos 
la efperada y prometida, viftoria: la 
qual los dio fes fin<íubda alguna han 
ordenado. Afsi que conlas; palabras 
de Coicas todos losGriegos recobra 
ron animo y fuerza contra los Troya 
nosmoíe curando déla ayuda de A r 
chiles , afsí como fiel no fucile con 
ellos por alguna manera. 
Capí . xlj. Deles hechos que hi-
zo Troylo contra los Griegos»,y 
como feouiera contra Archiles en 
elcampo. 
"As treguas de los dos 
tnefes pafladas,los gric 
gos falen fus hazes or' 
denadas a la batalla. 
Contra ellos íalcn los 
Tro y anos que entonces eranpreAa* 
* mente : afsí que la batalla fe mezcla 
muy afperamentC) durando enere 
líos muchos cuerpos muertos de ca-
da parte caen. Entonces Troylotn^ 
tro en la batalla con grá compañía de 
gente de armas y mata infinitos Gríc 
gos^con deííeo afincado que tiene de 
vengarla muerte de fu hermano. De 
efteTroylo efcriueDarisqueeíledía 
mato por fu eípada diez caualleros 
muy nobles y dealtafangre y délos 
©tros Griegos do sien tes, los<juales 
buya ante ei.Por lo qual Ios-Griegos 
bueluen las eípaldas. Y losTroyanos 
los figue en alcance y perfiguelos por 
la cruel efpada hafta en las tiendastpe 
ropería noche fobreucnír la batalla 
fe partió de entre ellos , y luego el 
fíguíente dia íe comento la quinzena 
bata^ 
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batalla muy duray aípera entre ellos: 
y losGríegos fe trabajan en todas fus 
ruernas por alcanzar venganga de los 
que de íu parte era muertoSjafsí que 
períiguen a los Troyanos por dura 
muerte. Allí Diomedes fe ha en grart 
de ardimiento y deílreza a marauílla 
contralosTróyanos, matando y hi^ 
riendo y derribando muchos dellos, 
pero troylo veyendo a Diomedes, al 
qual bien conoció que feauía afsi ef" 
forjadamente contra los troyanos^ 
fue contra el en el correr de fu cauallo 
y tendida fu langa contra el : el qual 
Diomedes eíTo mefmo encontró á 
troylo y rompió en el fu lan ja empe^ 
roñólo hirió ni hizo mal ninguno* 
Empero troylo encontró muy pode 
rofamente a Diomedes queloderri^ 
bo del cauallo a tierra mortalmentc 
herido tanto que quafi muerto vino 
atierra, troylo entonces le comento 
de maltratar de palabras y detraer 
del por los amores de Brifey da. Pe* 
rolos Griegos con gran trabajo ía' 
carón a Diomedes cafi muerto de en'* 
tre los pies délos cauallos y licuaron 
lo en vn efeudo a las tiendas. Me/ 
nalao defque vido afsi a Diomedes 
grauemente herido y venir a tierra, 
bátelas efpuelasafucauallo y buelue 
la rienda cotra troylo por lo derribar 
del cauallo , pero troylo con aquella 
mífmalangaquehirioa Diomedes, 
que au no auia fentido que fuefíc que 
brantada hirió a Menalao afsi dura^ 
mete qlo derribo del cauallo a tierra 
mortalmente herido, por manera q 
los fuyos lo llenaron en vn efeudo a 
las tiendas. Y AgamcnS viendo a los 
fuyos fallefcer en la batalla amonefto 
a muchos dellos a la batalla, y el confi 
guíente entro con ardimiento en el 
campo contra los troyanos y aquexa 
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los grauementejmatandoy hiriendo 
y derribando muchos dellos , pero 
troylo fue contra agamcnon3y derrí^ 
bolo del cauallo a tíerra.Pero no gra^ 
Ue ni mortalmente . Agamenón 
con ayuda de los fuyos fubio en fu ca 
ualío, y defiéndelo mejor que puede 
a los fuyos. Y fenefeidapor aquel día 
la batalla el rey Agamenón viendo el 
grandeeftragodélosfuyos,embío a 
demandar al rey Príamo treguas por 
feysmefes3el rey Príamo auido fu co 
fe|o fobre ello otorgofelas:puelloca 
fo que a muchos de fus feruídores lea 
lesjnofuecn grado délas otorgar ta 
luengas. Entre tato Brifeyda fue por 
muchas vozes contra la voluntad de 
fu padre a ver a Diomedes que efía.' 
ua en el lecho afsi grauemente herí' 
do, püefto cafo que ellafabiabie que 
Troylo el fu bien qfto qfueralo auía 
herido grauemétemueuefeen gran 
des pefamientos. Y defque hablé co 
fiderado diligentemete en como no 
leesefperan ja ninguna de tornar co 
Troylo torna fu coraron en Diome^ 
des como vario y mudable fegun pro 
prio es a las mugeres liuianas, y buel^ 
ue fe a Diomedes proponiendo en fu 
cora jo de qo prologar luengamente 
la efperan jay falud de íu peribna ha^ 
zer abfolutamentefu querer en todo 
como aquella que en amor fuy o hcr> 
uía y era toda encendida e inflamada 
de todo en todo en ardor de fu def» 
feoJBlreyagamenon durante el ter^  
mino délas treguas fue a archíles ac5 
panado del duque Neftor. Archíles 
los recibió con muy plaziente gello. 
Entonces agamenó hablo con archí-
les que le pluguieífede falir ala batalla 
contra fus enemigos capitales, y que 
no quifieífe de aquí adelante dexar 
perecer los fuyos.Sobre lo qual aga^ 
M 3 menon 
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menon requiere con mucha infiada 
a Archiles^pero Archiles co muy ens 
durefeícío corado no fequifo mouer 
por ruego alguno 3 no embargante q 
por la amiftad J amor ííngular que te 
nía con Agamenón le otorgo que fus 
Mcrídíones faldrian fin elala batalla 
L o qual Agameno^y Ncítor mucho 
le agradefeieron^y refcebída licencia 
fe tornaron a fus tiendas. PaíTado el 
termino délas treguas Agameno co 
•los fuy os íe apercibe al campo 3 y Ar^ 
•hcíles mando armar fus merídiones, 
y el mifmo ios ayudo a armar y dio a 
todos díui fas coloradas por las quas 
les fe pudíeílen conocer, y co aflaz la^ 
grimas Ies dio licencia que falieffen al 
campo^y entonces los merídiones co 
manfos paíTos y conbuena continen 
cia fe van a juntar en la batallaba qual 
ya era comengadaren la qual los Tro 
yanosaquexauan grauemente a los 
Gnegos,pero el duquede Atenas los 
defendía con mucho denuedo cotra 
el qual fue Troy lo y derribólo del ca^  
uallo en tierra , y hiere eílb mifmo 
mortalmete muchos délos meridio^ 
nes,y por todo efte dia duróla batalla 
haíía la noche.Pero fobreuiniendola 
efeurídad de la noche ceflaron de la 
bacalIa.Eí ííguiente dia ambas las par 
tes fe aperciben a la batalla,la qual en> 
treellosfecometemuy aíperay muy 
mortalEl reySílomeno yPolídamas 
tomaron prefo al rey Toas y teniedo 
lo afsíprefo trabájale por lo íacarde 
la príeíla y tropel de las batalías^ero 
los Merídiones fe lo contraílan y de 
fiendeacon mucho ardimiento,por 
manera que lo libraro de fus manos. 
Entonces Troylo va contraellos der 
ríbando yhíríedo muchos deIlos,1os 
quales eílb mifmo bueluen contra el 
y matáronle el cauallo y trabajan fe ef 
fo mifmo de matar a troylo. En toces 
París con fus hermanos baftardos fe 
metió en medio de los merídiones y 
aquex a lo sgr au e me te y hiere mu ch o s 
dellos por manera que libro aTroy^ 
lo.El qualluego caualgoen otro caua 
lio y por caufa delibrar a troylo fe co 
metió muy afpcra batalla en la qual 
por en tonces los merídiones mataro 
avno deloshrfos baílardos del rey 
Príamo.Troylo deífeandovengpr la 
muerte de fu hermano va cruelmente 
contra los Merídiones y hiere a mu> 
chos yaquexalosdurameteen focor 
ro de fus hermanos París y los otros 
baftardosjpero no era cofa ligera de 
poder r o mp er lo s M er í di o n esay pr c 
ualecer contra ellosjque eran muy va 
lientes y dieíiros y defembueltos en 
ármaselos quales temiendo y mirado 
la gran muchedumbre de los Troya 
nos,juntaronfe todos en vno^yhizíc 
ron deíi a modo de vncaftilloapcro 
no fe podían tanto defender q Troy 
10 no los aquexafíemal^y dañafley hí 
neíley quenohízíeíle algunosdellos 
apartarfe por muchas vezes del junta 
miento y caftillo qdeíí auian hecho, 
porqueTroyloles eraperfeguidory 
ofenfor:q grauemente los ofendía. 
Entoceselrey Agamenoyelrey Me 
nalao y el rey Telamón y Vlixes y 
Díomedes los quales eran todos a la 
fazoenfanídad y venían de refrefeo 
entraron c5 fus hazes en el capo. Ye^ 
11 os |un tamente fe mezclaro en la ba^ 
talla, la qual en fu venida fe mezclo 
m uy dura de ambas partes y los Gríe 
gosaquexauamarauíllofamete a los 
Troyanos,matando muchos dellos. 
Pero Troylo fe mete enaqlla parte a 
dodc los troyanos era mas mal aqxa' 
dos y mata y hiere y drríba muchos 3 
los griegos en tato q folajuetepor vír 
tu 
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tud y ardimiento deTroylo los Gríe 
gos fe bueluen a huyr co mucha prief 
la harta fus tíendas^ero Telamón A 
jas entro en la batalla y acomete afsi 
duramete a los troy anos en fu virtud 
ydeltrezaqlos Griegos recobraron 
el capo.Y aquella fue la dezíma fcxta 
batalla.Laqualfue mortal de ambas 
partes q de cada vna de las partes ca> 
y er on muchos muertos.YTroylo el 
qual en fus fuerzas dexa de aquexar a 
los Merídíones 3y elperíígueafsi tan 
duramente a todos los Griegos, y co 
tanta deftrezalos atormenta que por 
fu virtud y deftreza los mas fuertes 
dellos no pudiendo preualeccr cotra 
el: porloqual los Griegos otra vez 
bueluen las efpaldasy losTroyanos 
los fiouen en alcance haíla en íus tien 
das. Y Troylo los comete y fe ha con/ 
tra ellos marauíllofamente en fu gran 
virtud de batallar^ tomo prefos cien 
to délos nobles ellos Griegos y lleuo 
13s captiuos alacíudad^y la batalla cef 
ib por entonces y las partes fe partíes 
ron della,los Meridiones tornaron a 
las tiedas de Archiles muchos dellos 
heridos^ dixeronle en como por aql 
día muchos dellos cayeran enlabata 
lla5afsiquebufcado éntrelos cuerpos 
muertos fueron hallados muertos de 
los Meridiones pallados de ciento y 
ochenta, afsi que Archiles fe duele y 
ha gran pefar de los fuyos5y viniendo 
la noche fueííe acoftar en fu lechocon 
muchos doloresy anguftíasyno def 
canfando penfando demuchostraba 
jos y penfamíentos, tanto que por to 
da aquella noche no ouo voluntad de 
dormir ni cerrar los ojos,ocupado de 
muchos penfamíentos^ato que por 
venganza de los fuyosdífpone en fu 
coraron de falir a la batalla. Pero el a^  
mordePolicenalerefifteen clla dura 
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mentepefando que Polícena lo ama 
mas que afsi miímajo qual es contra 
el muy graue argumeto^que fi el falíef 
fe a la batalla perdería el anior de Po' 
lícena de todo puto y fera cifefper ado 
de auer jamas con ella el fu efperado y 
tan deíTcado gozo como ya el ouieíle 
fallefcido al rey Príamo y a fu muger 
-fin vergüenza ni reuerenda viniendo 
contra aquellas cofas que le auia pro^ 
metido.Conuíeneafaberdeno ayu^ 
darjamasalos Griegos en batalla co 
tralos Tróvanos y qyapormuchas 
vezes les auia dado ay uda cotra ellos¿ 
Afsi que por muchos días Archiles 
fue iembuelto en femejantcs penfar 
mientos,y aunqlas haz.es délos Tro 
yanosy délos Griegos fe aperciben a 
la diez y fíete batallaba qual muy afpe 
ray durafueentre ellos , y duro por 
continuos fíete días Archiles trafpaP 
fado en amor de Polícena, continua^ 
mente fe dio a muchos cuy dados y va 
rías ymagínaciones, en el qual termi-
no muchos fallefcieron de los Gríe-' 
gos. Agamenón viendo tan grá mor 
tádady eftrago hecho en los fuyo s de 
mando treguas a los Troyanos , las 
quales los Troyanos les negaron fal>! 
uo tantos dias en quepudíeiíen enter 
rar todos los cuerpos muertos , los 
quales días pallados comienza fe en' 
tre ellos la mortal deziocho batalla, 
en la qual Menalao y París fe fueron 
a hallar,y ambos fe derribaron de los 
cauallqs en los encuentros délas lan^ 
^as.Polidamas fue contra Vlíxes la ef 
padadefnuda esforzadamente. Me^ 
nefteo duque de Atenas fue acornea 
tera Antenor afsi duramente que 1c 
derribo del cauallo en tierra • E l rey 
Silomeno fue acometer a Agameno, 
al qual por entonces cierto ofen> 
diera grauemente fino le focorriera eí 
M 4 rey 
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rey Telamón, el qual hírio al rey Silo 
xneno ylo'dcrríbo del caualío a tierra. 
Archílangohrjo de Neftor fue coiv 
tra vno délos hfjos baítardos del rey 
Príamo,el qual aüía nombre Vníeuo 
Agumeles3y encon tró lo afsí podero 
famente co fu langa que lo hirió mor*' 
talméte y lo derribo muerto del caua^ 
lio a néra5dela muerte del qual los tro 
yanos fueron muy triíles. Y como a 
Troyio viníeíle la nueua de la muerte 
de fu hermano, Troylo fe mouío en 
muchas lagrimas y dolor^y va encedí 
do en íu furor a cometer duramente 
a los Griegos can to que íín dubda les 
conuenía huyryboluerlasefpaldas íi 
los.Meridionesnofe lo defendieran 
y le reííftíeranesfor^adamccejpor lo 
qual Troyio dexados los otros buel» 
uefe contralos Meridiones^y meteíc 
entre ellos con mucho esfuerzo yar^ 
didezay mata y hiere y derriba mu" 
chos dellos3tato que los Merídiones 
nopudiendofoftenerel denodado a 
cometimíenco de Troyio, ni eíTo mif 
molos otros Griegos la gran muche 
dubre de los Troy ano s, los Griegos 
fe dan de huyr, y Troyio y los Troya 
nos los ííguen en alcance haíla en íus 
tiendasylos Troyanosmatan y hie* 
ren muy cruelmente muchos ae los 
Griegos de muy duros golpes, y los 
Troyanosdecíendendc íus cauallos 
y a pie van contralos Griegos ydetro 
de fus tiendas derriban y matan muy 
cruelmente infinitos deÚos: afsi que 
el clamor íehaze muy grande en las 
tiendas,y los gritos y bosesque da^ 
uan refonauan co el ayre lexos tierra, 
tanto que el gritar refonaua en la tien 
dadeArchiles. YArchiles mandoa 
aquellos que con eleílauan qfupief-
fen que era la caufa de tan grandes lia 
tos como fe hasian, y algunos délos 
que huyan dclabatalla por fe acoger 
a la tienda de Archiles le dixtron en 
como los Griegos eran del todo ven 
cidos délos Troyanos, tanto que de 
neceííario,y con la muy gran mortan 
dad que en ellos hazían los auian lan 
^ado hafta en fus ticndas5y q aun den 
trono fe podían defender qlos Tro 
yanos no los mataíTen ende y fi vos 
quereys eílar feguro en vueílra tieda: 
no fe tardara mucho quando prefta" 
mente vereys fobre vos mas decíeto 
y cincueca mil hombres de armas,Ios 
quales vos hallaran defarmado y no 
t)s perdonará ni os dexaran ávida. Y 
ya han dado cruelmente la muerte a 
muchos délos vueftros meridiones, 
y no ceíían aun de matar en ellos y to 
oosíedeuen ya reputar y tener por 
muertosííno viene alguno que los fo 
corra poderofamete.Oydas eftasco 
fas por Archiles leuanto fe cafi mouí 
do en furor,y el efpiritu le cometo ca 
íí de tremer como el fuelle todo ence 
dído en faña. Afsi qucpofpuefto el a^  
mor de Policena demanda las armas 
y armofe muy preftamentejy con mu 
cha prieíla caualgo, y afsi como lobo 
hambriento éntrelos corderos fe va 
a meter éntrelos Troyanos,ycomcce 
los duramente derribando y matado 
en ellos: tanto qen breue hora fue en 
trelos otros conocida fu eípada, la 
qual toda era bañada en fangre de aq 
líos q mataua,y eíTomifmo por dodc 
el andaua toda la tierra cobria de ían 
gre de cuerpos muertos. L o qual ve-* 
yendo Troyio bien conoció la dura 
efpada de Archiles por lo qual Troy 
lo boluio la rienda defu cauaílo con--
trael^alqualeíTomiímofintio Archi 
lesy vafe poderoíamete contra el. Y 
como ambos fe combatíeílen afsídu 
ramente.Troylohírio a Archiles afsí 
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graucmeñtéqdc necefsidad couino 
a Archílesceílardelabatalla por mu 
chos dias,y conuíno eflo mifmo por 
ella herídaeftar por muchos días en 
cllech o Troylo en cafo que no fue ta 
grauemente herídojempero mas ííiv 
tío el golpe de Archíles quela herida: 
ambos fe derribaron de los cauallos 
Á tierra délos encuentros de fus la^as» 
Todo efte día fue batallado defde la 
mañana haftalanoche.Y fobreuíníe 
do la noche partíofe la batalla, y por 
continuos ocho días duro la batalla 
continuamente,cnlaqualdecadapar 
te fe crefeio muy gran daño afsi de 
muertos como de heridos.Bneftc co 
medio el rey Priamo fefintío muy la 
fíímado porque Archíles contra las 
cofas queleauía prometido auia en^ 
trado en la batalla. Y bien penfo que 
Archíles lo ouieíTe dicho mas fo títU" 
lo de engaño que no de amiftad, por 
lo qual el rey Priamo comíega de mal 
traer a la rey na fu muger,dizicndo le 
queíívuíeracreydo a fus palabras 3 
fuera venido en gran vituperio y def 
honorfuyoaeflo mifmo muy gran 
fentimieto Policena a, la qual ya auia 
venido en plazer de recebir a Archí' 
les por marido. 
Cap.xlij. De la m uerte de Troy 
lo y del rey Menon y en que mane 
ra fue,y como los matara archíles. 
Rehiles durate el termino 
délos dichos feys mefeshí 
zo fe bien curar de fus herí 
das, tanto ^ vino a citado 
de fufanídad.Empero tomo contra 
Troylo muy graodio en fu coraron 
porqueafsigrauemente lo auia heri^ 
do,ydíze de necefsídad conuiene c¡ 
Troylo muera por fus mifmas ma^ 
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iiosmuy torpemente.Palladas eíías 
cofas fobreuinoel tiempo déla bata* 
tallatenlaqual fe hizo la.xíx.batalia; 
y de ambas partes las hazes fe mezcla 
{ieramente,y fe hazegi an mortádad. 
Empero Archíles antes que entraílt 
en la batállallam o ante íi todos lós me 
ridiones , y venidos ante el hizo les 
gra querella de troylo amoneítsndo 
les no menos por ruegos y plegarías 
que per mandamientos como fe de^  
uan aucr en la batalla contra troylo, y 
quetodos ellos juntados no pongan 
en fu coraron cofa alguna, faluo que 
trabajen de cercar a troylo en medio 
dellos por manera que lo puedan en-" 
trefi firmemente de tener, y que afsi 
detenido no lo maten: mas que lo trá 
bajen y empachentanluengameteha 
que ellos vinieíIeA rchíles,el qual no 
andaría muy alogado dellos en la ba^ 
talla. Y dichas eftas palabras por Ar* 
chiles delate todos los fuyos el fe mc^ » 
tealabatalla , y losMeridionesleííá 
guen .En tre tan to tro y lo con gran co 
pañia de caualleros,y con mucho de** 
nuedoydcftrezaentro en la batalla: 
contralos Griegos derribando yma 
tando y hiriendo muchos dellos tato 
q en breue hprapor virtud de fu cipa 
da, a ellos conuíno i boluer Jas elpal' 
das y huyr délos troyanos.Difcurríe 
do el fol a la hora de medio día, afsi q 
los Griegos caíi vencidos huyendo 
fe aquexauan por allegar a las tíedas. 
Entonces los merídíones losquales 
eran por cuenta dos mil hombres de 
armas metenfe a la batalla muy ani^ 
mofos juntados todos en vño ,yno 
oluidando el mandamiento de fu íe^ 
nor,mezclanfe con ardimiento ajas 
batallas y acometen a los troyanos,af 
fi quelos Griegos recobraron el cam 
po,y la batalla fe mezcla muy dura de 
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ambas párteselos merídípties enefie 
comedio bufcan con mucha dílígeiv 
cía entre las batallas aTroyIo,y halla-' 
ron lo entre las compañas batallado 
co mucha dellreza y animoiidad^afsi 
qlosmerídíoncslo cercaron en me^  
dio dllos a todas partes^ pero Troylo 
mato muchos dellos y a infinitos hi* 
fio mortalmente. Empero como nin 
gunodlosdeTroylo eftuuieííe ento 
ees cerca del para q focorrer lo pudíef 
fen. Ylos meridiones le mataron el ca 
ualloco los muchos golpes y lacadas 
q le dieron y tiraron por fuerza el y el^  
mo de la cabera aTroylo ropíendofe 
le por muchas parteSjafsíq Troylo 
defarmada la cabera y a pie fe defen'* 
dio dellos en tata fortaleza qeftimar 
nofepodria. Y entonces fobreuino 
Archilesjelqualdefquevido aTroy 
lo en tales términos y tenerla cabera 
defarmada y fin otra copañia ni defen 
dimiento fue cotra el en furia cncedí" 
dojconlaefpada defnuda juntando 
golpes a golpes cortóle cruelmente la 
cabe^ajy lango la éntrelos pies de los 
cauallos9y tomo el cuerpo deTroylo 
con fusmanosmuerto3y atólo fuerte 
mente a la cola de fu cauallo y llenólo 
portodalahueílefin verguen^anín" 
gunajmas o Omero que en tus libros 
enfal^aíle a Archiles en tatos loores 
y gloria.Qual legitima razón y razo" 
nabíe temouio alo enfaldar y loar no 
deuidamente en tanta proeza y fam a: 
mayormentequando dizesqelmifc 
mo Archiles mato dos Hedores por 
fus fuerzas y fortaleza,conuiene a fa*» 
ber al mífmo Hedor y al fuerte Troy 
lofuhermano.En verdad que te mo^ 
uio la naturaleza de los Griegos cu^ 
yafamaquififi:ealargar,ypor eílo fe 
dize tu fer mouido en loor de Archín 
les.Canofepuededzirque Archiles 
mato a aquel magnífico y tan v^ alicte 
Hedor como deuía3ca no le femejaua 
en dejfireza ni fortaleza y eílrcmidad 
como Hedor ala fazon ouíeííe muer 
to vn rey3y no fe eíludiádo en otra co 
íajmas toda fu intencio era por lo de^  
farmar, y no le guardando delasaííe 
changas de Arcbiles.Y fi Hedor ouie 
ra entoces fentído a Archiles esforca 
rafeen defenfion fuya preftamente, 
como aquel que en muchos peligros 
foliay acofiumbrauaa agrauiara Ar 
chíles.Yafsimefmo mato almuy fuer 
teTroylo^alqualno Archiles en de^  
ferezay virtud mato:mas no ouo ver 
guenga de le dar muerte quando ya 
era vecido cafi muerto deaqllos dos 
mil caualleros,y en el no hallo defen^ 
fionnirefifl:enciaa]guna3afsique no 
mato vn hobre en lo matar, antes ma 
to al cafi muerto. Y ya de aquí adeláte 
Archiles no es'digno ni fe lepuede co 
tar loor alguno el qual fegun que tu 
Omero efcriuiíie q era tocado en tan 
tanobleza^ues quea vn noble hijo 
de vn rey q en tanta fortaleza y deftre 
Za fe esforgaua no vencido3afsi porel 
pofpuefta toda vergueta lo traxo ata 
do a la cola de fu cauallo.En verdad íí 
Archiles guardara toda nobleza, y fe 
mouiera a virtud no cometiera tan 
crueles y viles hechos pero el no fe po 
dia mouer a aqllos cafos q verdadera 
mete no eran en eL Archiles trayedo 
afsi fin vergüenza ninguna el cuerpo 
deTroylo,defpues que vino fu muer 
te a noticia de Paris y dePolidam as y 
de Eneas.Paris fueamortecidoy cafi 
lefallefcioelefpiritu, losTroyanos 
fe trabaj an con mucha diligencia por 
auery cobrar el cuerpo de Troylo, 
pero no lo pudieron auer y cobrar 
por la muchedumbre de los Griegos 
que en fe lo defender fe pufier o grauc 
mente; 
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mente,el rey Mcíion mouidocnmu 
cho dolorporla muerte de Troylo, 
fue acometer con mucho denuedo y 
anímoíidada Archiles y díxole pri^ 
mero ciertas palabras injuriofas por 
tal manera. O ribaldo y donde te pue 
de mouer ta hornblecrueídad q vnta 
valiere y vírmofo infante hijo de tan 
gloriofo rey tuatafles a la cola de tu 
cauallo}y no ouieífes verguenca de lo 
traer afsi por tierra como vn vil hom 
bre^cn verdad te digo qya fin daño 3 
tu pefonano lo podras auer hecho.Y 
luego dichas eftas palabras fue cotra 
el en el poder o fo correr de fu cauallo 
y encotro a Archiles y hiriólo del eiv 
cuetroafsi fuertemete en los pechos 
c¡ a gf a pena fe pudo archiles tener en 
clcauallOjluego el rey Meno fue con 
tra el la efpada en la mano y hiriólo af 
fi durametefobreel yelmo, q Archín 
les afsi gránemete llagado cayo del ca 
uallo medio muerto , porloquallos 
troyanos recobraro el cuerpo 3 troy 
lobero no íín gra trabajo de batallar. 
Los merídíones leuantaro a Archiles 
de tierra y hizieróle fubír cnel cauallo 
y Archiles dende a poco recobrando 
íucrcastornoalabatallayfue co mu 
cha y ra a acometer al rey Meno,pcro 
el rey lo refeibio co mucho ardimien 
to. Aísi q entre ellos fe comete grade 
y cruel batalla pero el rey Men5 mal^  
traeporfu deftreza mas gauemetea 
ArchíleSjpcro por la gran muchedu^ 
bre de batallas y hases q fobreuinie^ 
ron allí dode ellos eran pardo fe la ba 
talla de entre los dos. Y por ya declís 
liar el fol a ocidete,ceíIan la batalla de 
ambas partes. Y por ííetedias conti^ 
nuo entre ellos la batalla en gran fer^  
uor. Y defpues q Archiles fue fano 3 
las heridas q auia recebido co delibe* 
ración de auer venganca del rey Me r 
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no,entro el feptimo día en la batallá 
y hablo a fus Merídioncs y nvádoles 
firmemenre q cercaíícn en medio de^  
líos al rey meno y lo tutn'cflen afsi cer 
cado hafla q el víniefle a ellos.Y afsi fí 
nalm en re alcagaííe venganza deljy cu 
tre tamo la batalla fe comete muy gra 
ue,y muchos cacmuertos3y Archiles 
y el rey Mcnonfe fueron a hallar en 
vno y recibe fe en los encuetros délas 
lancasjy ambos vinieron délos cauaa 
líos a tierra^ afsi a pie fe cobaten. E n 
tonceslos Merídioncs fuero cetra el 
rey Menon y cercare lo de todas par 
tes,y como no fu eñe cerca del níngü^ 
no délos fuyos q le focorríeíTe toma^ 
ronloprcfo. L o qual viendo Archín 
les fue contra el teniendo ío los merí^ 
dionesy dioletantos golpes haíía q 
lo mato.Empero archiles no lo pudo 
matar fin grápeligrodefupcrfona,ca 
el rey Menon lo aquexo por muchas 
heridas y granes golpes ¿de los qualcs 
muchafangrelefaliay fe derramaua 
por fu cuerpo hafta en los pies: tanto 
que mas fe efperaua de fu muerte de 
archiles que de fu vida. Para mientes 
o mezquino Omero , que nunca en 
fus dias archiles maro valiente hom> 
bre faino a Troy lo. Afsi que con ra" 
son el es digno de loar íí la trayciotl 
dcue fer loada3o merece la gloria. E l i 
tre tanto durante la batalla en gran 
heruor Menalao y Neftor y Dio-" 
medes y Telamón ajas con fushazes 
van acometer a los Troyanos por 
manera queloslicuaron del campo, 
y les hazen boluerlas eípaldasycon 
mucha príeíla fe van recogiendo a la 
ciudad , en la qual entran con mu" 
cho peligro y trabajo . Que los 
Griegos los perfiguen duramen te, y 
hieren y matan infinitos dcllos. Pc^ 
ro los Troyanos que auian podí^ 
do 
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do huyr defque entraro enla dudadj 
cierran las puertas fuertemente* 
Capí. Ixiij, Déla muerte q mu-
i jrio Archíks en el templo de apolo 
a manos dé París y déla muerte del 
mífmo París. 
Eípues q el cuerpo de 
| troylo fue tray do ypuc 
| fto en el palacio del rey 
| fu padre, fíente nopo^» 
lajeo dolor elreyPríamo. 
DuelefeEcuba , duele fePolícena, 
duele fe Elena, duele fe París,ymu/ 
chas anííasyanguftiasylloros paila 
ron muchos dolorofosy trabajofos 
díastodos los troy aaos fin coparacío 
paííaron.Caen viendo fe defampara 
dos del amparo de Hedor y de D e y 
febo,y de troylo,bícn piefan por ver 
dad no fe poder defender mas adelas 
te. Empero elreyPríamo embíoade 
madar treguas álos Griegos, las qua 
les fe las otorgaron luego. Y durante 
el termino de las treguas, el rey PnV 
mo hizo fepultar él cuerpo de troylo 
en muy hermofa fepultura,y eífo míf 
mo el cuerpo del rey Menon, y la rey 
fiaEcubahazémuy dolorofo llanto 
por la muerte de fus híj os,ybufca mu 
chas ydiuerías maneras por donde fe 
pudíeííe vengar del matador dellos y 
que el tirano archíles el qual afsí cruel 
mente no aborrefeío de los matar, 
ella le pudíeííe acarrearla muerte. 
fi que mando que vínieííe ante ella Pa 
ris íií hrjo,y ella le hablo en fecreto co 
muchas lagrimas en efta manera. O 
hrjo mío,ftieajaeresqucmehas que^  
dado déla merced de mí vientre a 
quien yo encomiendo las mis lagrí^ 
mas,agora mí muy amado hi-jote pí'' 
do yo porlos diofes quédela cruel 
muerte te efeaparon en precio de lo« 
dolores de mi parto te pido q tu me o 
torgues lo que y o te demadare porq 
mialma con tanto dolor no vaya al 
infierno. París díxo. Señora ta grauc 
cofa en el mundo vos a mí no podría 
des mandar que no hizíefle aüque en 
ellafeencerraíTe la muerte, y por el 
mas bien ándate délos caualleros me 
tedriayo fiamílos díofes otorgafen 
quepor alguna parte el vueílro dolor 
fuefeamafado.Defpuesquelareyna 
fueciertá de fu híjoParís dixole.Hi]o 
mío tu bien fabes quato mal y defon 
raauemosrecebído de archíles. Y a a 
gorapenfando que le teníamos por 
amigo nos ha tan mal amenazado, y 
fabes bien la pley tefia que me mouío 
por cafar con tu hermana Polícena,y 
efiocreoquenoes fino quelos díofes 
lo acarrean que me quieren dar confe 
jó de venganza. Por donde te digo q 
y o he penfado de embiar por el q me 
venga a hablar al templo de apolo : y 
quevengadenochelomas encubíér 
tamente que pueda fer. Y y o fe bien q 
elvendra ^  porque te ruego hijo mío 
que tomes fecretamente tales hebres 
y ta aderezados, porque cuando allí 
viniere me des venganza del. En cito 
hi)o podras a los dolores de la mi po^ 
ftrimeríaalgu remedio de medicina-
Quando París eílo oyó pefole de co 
ra^on,mas nopudiendo negara los 
afincados ruegos con lagrimas deíu 
madre díxo afsí. Señora aunq a mi es 
eílo a par de muerte en hazer cofa ta 
vergongofacomo vos quereys'q (c 
haga.La piedad de vueílro dolor me 
fucrga qlo haga, y vos ordenaldo q 
yo prefto efto para lo que madardes. 
L a rcynaluego en cííe díaembíovn 
menfagero a archíles con quien le cm 
bíoadezírquebíenfabíael pleyto q 
entre ellos eftaua , y que fe marauú 
Uaua 
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ííauacotno cl co^agoh Ic íuffríadc Ic 
hazcr tanto cnojo,pcro q cfto no cra 
fin razo pues más firmeza entre ellos 
no aúía. Mas que le pedía de merced 
que viníeííe a citar con ella en fecreto 
lo mas prefto que pudíefe fer al teplo 
de apolo i porque álli firmaíTen ella y 
ella fu verdadera amiftadrea mucho 
fetemíadélos grandes peligros que 
la ventura le acarreaua, y qtíe ella trac 
ría a Policena, la qual fupíeíle q de co 
irajon lo amaua9y que fiaua en Dios y 
en el fu amor que allí quedarían las co 
fas en tal eftado y íoííego como el def 
feaua.El men fagero de la rey na llego 
a archíles y díxo le cftas palabras de 
parte délareynayotras muchas.Qua 
do archíles las oyó fue inflamado de 
vrt fuego de grande amor y díxo al 
menfagero que fetornaííe luego pa^ 
ra fu fenora con fu carta j en que le em 
biaua a des ir con muy humildes pala 
bras que luego eíla noche aíToíégada 
la gente feria con ella. Dizc agora 
aquí el autor. Ofuerteycfpantable 
)uyzio deDios que hombreen quien 
el pufo la deida déla virtud del fu ra^ 
sonable eípírí tu con traía fu ordenan 
^apuefta. Níporfefo ni por fuerza 
no fe puede defender, masveyendo 
la muerte con fus proprios ojos cor ^  
riendo ycon gran agonia con fus pro 
prías manos la va a tomar. C^iiedízc 
quequandola díofa Tetís fu madre 
Vio q a fu hí)o archíles no podía def" 
uiar de la yda de Troya, aunque por 
penfar ella que por fus obras le eílor^ 
uaríalamuerte:queledio vna tienda 
muy rica y de marauilloías obras, en 
la qual auía muchos encantamentos, 
en eípecial que eftaua encima de la 
tienda vna águila por tal encantamen 
to, quequando algunos venían con 
büena» nueuas vn día antes cchaua 
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porlaboca vnas flotes muy hermo^ 
fas y de buen olor. Y otro íí eftaua en 
el maíl el den tro en la tienda Vnafigú 
ra de hombre por tal encantamento 
que quando entraüa en la tienda qual 
intención tenían en fu voluntad, tal 
gefto moftr^ua éla cara la figura, por 
tal manera eííauan eftos encantamen 
tos en la tieda q ninguna falfedadnp 
fepodiahazen Y todas eílas fe nales 
fe moílraron en la tienda quando el 
menfagero de la rey na cntro,mas co-* 
mo enla tienda otro no qüedo fino ar 
chiles y aquellos que lo auian de aper 
cebir no las vieron,ca el no podía que 
los ojos del córalo y de fu entedimicy 
topolícenalos tenía enfupoder.Pues 
por demás fue cl apercebímiento de 
los Díofes a Andromaca para Hetot 
nílos encantamentos de Tctis en las 
virtuofas aguas del exení en las gran« 
des cautelas de la tienda encantada de 
Archíles.O que faifa y engañofacaü 
tela dé aquellos queporartefe efcfuer 
a^n a contratarla ordenaba de DÍOSÍ 
Mucho cobdicíaua Archíles que la 
nochefuefle venída^y tardauafe tato 
que le hazían las horas dobladas y Ha 
moa Archilago hijo del reyNeftor 
que era mucho fu copañero y amigo, 
y era muy noble mancebo^ muy loa 
do de proeza de caualleria^ y contole 
todo fu fccreto,y ordeno como puc> 
í lo elfúl y foílegada la gente fueíleri 
ambos al templo de Apolo acííar co 
la rey na Ecuba, y hizíeron lo afsi, y 
fueróhfe, que otras armas no lleuaua 
fino folamente las cfpadas, y fuero íc 
al templo Archíles y Archilago. Y Pa 
ris eílaua ya en el templo^ tenia cpn^ 
figo reynte caualleros muy armados 
y délos mefores que el entendió que 
pudo aucr. Y quando lo vio eftar en 
cl teplo falieron los medios alas cfpal 
das¿ 
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dáselos otros delante y hirieron cri 
ellos^mas ellos quando fintieronque 
eng iñadoseranpuííeronmano alas 
cfpadas que tray an y penfaron de pe^  
íearrmas no yuan de talmanera q pro 
uecho Ies pudíefle hazer, y ouíero de 
morir jpero antes hizíeron gra daño, 
ca murieron bie los medios de los de 
PariSjy aun París quedo herído^Co^ 
mo quier que algunas hy (lorias díze 
que Archíles afsi como llego en el t€y 
plojllego al fan¿i:uarioante que algu 
no paredeííe^y que fe echo a preces jy 
queló hirió París de vna faeta empo^ 
Roñada porlaplata del pie. Y defpues 
que afií muertos París mandaua que 
fu cuerpo de archíles fe langafle que 
los cuernos , o perros lo comíeflen, 
mas por ruegos y plegarías de Elena 
lanzaron los ambos a dos en la pla^a, 
a fin que todos los Troy anos que los 
quí íieííen ver los pudieíleñ ver librea 
men te y los Troy anos fe gosaua mu 
cho déla muerte de archíles, y habla-* 
uan entre íí , diziendo queyadea^ 
llí adelante no auia que dudar délos 
Griegos.Blrey agameno embío fus 
ínenfageros al rey Priamo que man^ 
dafledarlos cuerpos de archíles y de 
archííago porla trifteconfolacion de 
líos y del padre de archilago , el q ual 
auia poco fenrímiento de gran dolor 
por la muerte de fu híjOé Afsi q el rey 
Priamo íelos otorgo, y los Griegos 
llenaron los a fus tiendas ambos a 
dos. Por lo qual éntrelos Griegos fe 
hasegran llanto de la muerte dear^ 
chiles y deztfan. Ay Elena no fueras 
meida^to Policena no fueras engen 
drada que folo efte baílaua parano 
fer mereícedoras todas las mugeres* 
Agamenón hazia gran duelo ,y de^  
zia. Archíles todo el mundo foftii> 
uíeraspor enemigos,mas matóte la 
ían^a del amor lazofo tódaslas falfty 
dadesTróyanas y falio gloriofo ven 
ceder robado el cefpojo déla proeza 
delmundo,muchas querellas dauan 
los Griegos del amor y hazían mu^ 
chos llantos por archíles, los quales 
bien pienfan y hablan entre fi q ya de 
aquí adelante no tiene efpera^a de to 
mar ni entrarla ciudad, pues q archín 
les erafallefcidOjafsíquelos Griegos 
hizíeron vn rico monúmeh toa archí 
Ies,y rogaró al rey Priamo cj fu fepul 
tura fe puííeíle enla cíudad.El rey pría 
moles otorgo que fu fepulchro fu cP 
fe edificado a la entrada déla puerta 
Timbrea.Ypor no hazerdcmaííada 
y luega efcripturala prefente hiftoría 
dexa aquí de recontar la gracíc fa f or 
madefufepulchro. Ypaíladaseílas 
cofasíy el rey agamenon hizo llam ar 
ácofejo a todos los reyes y príncipes 
Griegos que en la huefte erá,Ios qua^ 
les juntados en fu prefencía, agam e> 
noles notifica en como por caufa de 
la muerte de archíles la mayor parre 
de toda fu huefte parecía fermuy tra 
bajaday defcofolada3porlo qual agá 
mcnonles pregunta qual les parece 
feria mas fegura viajCouiene a faber, 
que dcuan dexar la batalla y tornar a 
fus tierras o que deuan continuar la 
batalla y esfor^arfe en ella en todas 
fuerzas J o qual oydo por los prefen 
tes queende eran, muchos y muy día 
uerfos fueron los confejos q ende íe 
dieron , losvnos dízen y aprucuaií 
deuerfecontírtuar la batalIa:Ios otros 
dtzen locontrariOiPero finaímerre 
todos fueron en vna fent en cía y cen^ 
fejoquela batalla feeontinuaíTe, dú 
ziendo que encaío que archíles les c 
meííefallecido3empero que no les fa 
lleceríanlaspromeflas de los dio fes, 
por las qualcs era prometido q auriá 
de 
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delosTroyartósla defleada victoria 
y que afolarían hafta los fundametos 
la dudad (JTroya* Y en efte Cómcdio 
kuancofe Ajas en medio de los reyes 
Ídixo q ií Aquiles era fallecido qem íaífepor fuhrjOjelqualera co el rey 
Lícomedes fu a buclode parte déla 
jnadre,clqualhíiode Achiles era en 
pequeña edad^yel mcfmo ajas díxo q 
fin el jamas abrianvíñoria contra los 
troyanos. Yafsiq los Griegos oy do 
eíleconfejo todosloaprouaron,y ef 
cogíero rey Mcnalao para que vaya 
por el hijo de Achiles dqual fe llama 
üa Pirro Neptolemo y era con el rey 
Lícomedes. Y venido era ya tiempo 
quado el fol yapaflado el circulo y cur 
fo del zodíaco entraña ya eíTo mifmo 
en efte año el íígno dCarnero,quado 
fegü la díuína ordenado y curfodlas 
cftrelías^es el tiepo del eftio 3 quando 
los días fon los mayores del año cona 
uíene afaber a. xvj.días del mes delu 
nío3fef^ela.xx.batailay muycruels 
ylashazesfaledeambas partes orde 
nadamcnte.y fe mesdan las vnas con 
las otras y fe mete afperay cruelbata^ 
lia enere ellos.Etitoces Ajas mouido 
comoduo defaníaííay locura entro 
enlabatalladefarmadalacabeca y lie 
uaua folamente d efpada en la mano, 
y eífo mifmo fin efeudo ninguno , y 
ios príncipes de los Griegos,Diome 
dcSjMencfteoy Vlixesy tábien Me 
nalao y Agameno ordenadas fus ba^ 
fallas y hases viene en el campo.Eífo 
mefmo el rey Priamo ordenadas co 
díferecion fushazes,maridólas falír 
ahbatalIa.Maso quato temor pade 
cela genteTroyana en viendofe en^ 
trar enla batalla fin gouernacion y ca 
pítania del muy fuerte He<3:or y del ía 
bío Dey febo y di muy animólo troy 
lo.Pcropues queneceíTario esquclps 
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Troyanos dcíícndañ fus vidas, con* 
uienelesdelas poner y oftrefccralos 
peligros délas batallas, Y París por 
el fallecímicto de fus hermanos falio 
a la batalla viñado en muchas lagri^ 
maSiquedebaxo del yelmo manaua 
en mucha abundancia , muchos fo-' 
llocos y fofpíros y fcntibks §emí> 
dos» Porconfiguíence fale Polida^ 
mas y el rey Sílomeno y el rey Efdras 
y el conde ¡Eneas, y van prcílamentc 
contra los Griegos y mesclanfe ala 
batalla^Y París conlugcce de Perfia 
con fus arcos y íaetas matan muchos 
délos Griegos,y hiere eífo mifmo 
muchos dilos.Diomédes füeacomc 
teralrey Sílomeno , pero el rey fe le 
defendió y refifte ardídamete y fu ge> 
teconuiene faber los dePaflagahía, 
los quales era fus vaííallos deaqueílc 
rey matan muchos délos Gríegos,y 
derriban eííb mifmo y fieren muchos 
dellos tanto , que Diomedes y los 
Griegos no pudiendo foftener el po 
der délos Troyanos,por fuerza fert 
traxeron {>or grade efpacío de tierra* 
E n efte comedioMenefteo duque de 
Atenas fue contra PolidamaSjy enco 
trolo afsí duramente de fu la^a que lo 
derribo del cauallo a tierra y fue lúe" 
go contra el la eípada en la mano y 
quexolos de muchos y duros golpes 
porlo traerá fin de fus días. Loqual 
fiziera fi el poderío del rey Sílomeno 
no le viniera enfocorroqlo libro de 
manos d Menefteo.O tro íí París ma 
ta y fiere muchos de los Griegos,y ett 
tonces fue Ajas contra la gente dcPa 
ris folamertte la efpada en la mano, y 
puede fe del contar marauillas que 
por entonces fizo, que afsi defarma^ 
docomoeftaua ^ mato muchos de 
los Troyanos , y el hafta allí no auía 
íído herido en parte ninguna de fu 
cuer 
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^uerpo,etópero como el entráíleenlá 
gente de París fu efpada en la mano 
diícúrríendo entre aquellos de per fia 
macando muchos dellosjtanto qto^ 
dos huyan delate del por íaluar fus vi 
das.Afsíq París no pudíendo toñe' 
ner el ellrago, tedio fuertcmcte fu ar^ 
có cotra Ajas y lá^o le vna faeta cner> 
uolada co la qual le hírío mortalmeté 
éntrelas coílíllss y el bra^o , afsí que 
bíeííntio Ajas el fer malferido, a que 
de aquella herida le era forjado mo^ 
rir.Por lo qual antes quepaílafle delá 
pr^fente vida bufeo aParis entre las 
batallas y llegofe a el y díxolc tales pa 
labaras.París París tü me has herido 
cruel y mortalmente con el golpe de 
tu íaeta,pero ante que yo muera y def 
ciéda a los infiernos tufeiras primero 
yrasantemiqueneceflarío es q aora 
feas apartado dein j uílo artior de Ele 
na,por la qual ion muertos tantos re 
yes y muy nobles hombres. Y dichas 
eílas palabras por Ajas el firio aparís 
afsi dura y mortalmente que le partió 
las quíxadas en dos partes.por mane 
raque luego París cayo muerto entré 
los píes délos cauallos. Yajas eflb mif 
m o no tardo qluego no murió, y los 
Troyaijios viendo muerto a París re^ 
cobraró fu cuerpo con mucho dolor 
y traxcronlo a la ciudad co muchas la 
grimas y tríftura. Pero Diomedes y 
Meneíléo con gran compañía delá 
gece Griega fe ha duramececStra los 
Troyanositantoqueíeshazeboluer 
las efpaldas ycomo la noche feacerca 
felosTroyanos entranerifu ciudad 
con gra peligro de fus perfonas y cier 
ran las puertas de fu ciudad con fuer^ 
tes cerraduras. Agamenón venida la 
nocht'jmando mouerelrealy hizolo 
afentar mas cerca de la ciudad y fuero 
pLieílas tiendas y pauellones en graii 
mi ÍTI ero, Y lo sTroy an o sen cafo que 
' tuuieíic la ciudad muy bieiñ ai ta ybien 
murada y torreada,pero entonces or 
denaron fus guardaspara q continua 
mete fucilen en los muros., y los guar 
daiTen y valieflen.Efiamífma noche 
fuetray do el cuerpo de París al real 
palacio de fu padre,y hazeh porel gra 
íentimiehto y dolor que todos loi 
ciudadáhos.porelhan. Que yaden^ 
de agora en ^ delante bien creen y les 
parecen prefto todo camino de defef 
peran^a, pues queyales han faltado 
todos los hijos del rey Priamo^nlos 
qualcs era toda fu efperan^a, y era ya 
todos muerto s.El rey Priamo no vi^ 
noalllanto qué yanopodíay eftaua 
en fu cámara comohombre íalído de 
memoría,y no podía hablar,ní aü pa 
recio que eníí ouiefle fentido alguno, 
mas vino allí fu m adre Bcubay traya 
la los caualleros y efeuderos en bra^ 
jps,y queriallorar y no podía , mas 
Jnirandole cayo amortecida. Yaun q 
Jjor las bozes ho, Mas bien parcb 
cía en fü fcmblantc que en el coraron 
hazia el duelo , y deípues quando a 
gran pié^á acorao,dixo con muy laP 
íay delgadaboz.O taílpoderofafor 
tuna,que aunlosdíofes no fon tapo 
derofos de romper los tus lazos,y yá 
cumplir fedeuierarq yo guílado áuía 
la mázilla déla muerte del mi hijo Pa 
riSjCaapercebído 3los díofes delmuy 
cradelífsímó deftruymíeto qmis hU 
jos ha viftoq por el aunque (inculpa 
fe auia de hazer y o le maride matar ^  y 
todos los dolores de la fu muerte ya 
pa (Ta do lo s auia. Y la rau ¿o ía di o fa 31 
infierno aullo ya, y hecho auia fus cii 
tradas por el en lamí caía. Mas tu 
con faifa carámoílrando te cotra mí 
muy alegre , yaolnídado como fino 
fueranaddo,muy oloriofo meló tra 
xiftc 
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xíííeporlas puertas 31 mi palacio:Di 
meqfanaleouífte.Aymibue fijo do 
ble rauía de mí coraron lo sllatos fue 
ron los primeros q comentaron enla 
mí caía3yaorá eres hecho cabo délas 
mis amargas fuentes delagrímas.Di 
zicdo eíío Ecuba y otras muy manzi 
llofas coías caya muchas vezes amor 
tefcída en los bracos de aqllosqlate^ 
nian^yquando acordaua recotaualas 
fus másíllas paíladas,y querellado fe 
fieprc de la vétura, y quexadofe a los 
díofes della co muy fuertes gemidos. 
Elena muy dííemejada eftaua ala cabe 
cera del eílrado amortefeída fin moui 
- mieto ninguno délos fus fentídos ta 
to q pefauan q muerta era,y echauale 
por la cara mucha agua y tenia toda la 
cara hecha vna carne. Yquado acorda 
ua daua vnosgritos ta dolorofos q e* 
ítremecía to da la gete q la oy a. Y dzía 
ellas palabras. Ay el mi buen feñor y 
quíenvos mato tan cruelmente,q tan 
cruel y tan efquiuo fue contra miC Sí 
vos mataron las injurias de las díofas 
lunoyPalas, olas continuas querer 
lla»deOenone, Mas no por cierto fi-
no la mansillofa fortuna. Ay captiua 
de mí que nafci en robo déla flor del 
mundo.Yafsilláteaua Elena a París 
recontando los fus fuertes acafeimie 
tos,y amortecía fe muchas vezes, tan 
to que la licuaron de alíí,y la tuuíerori 
todo aquel día por muerta que bien 
penfaron las gentes que no efeapa^ 
ría.Yafsí eíluuo y aquantos días fue 
radefubuen fentído haíla quefuc'* 
ron cumplidas todas las horas de Pa 
ris que ella no fabia donde fe eftaua. 
Afsíque le fue hecha vna muy prc 
ciofa y folemne fcpulturaen el tcm^ 
pío que dezían delupitér para el cuer 
po deParis en el qual fcpulchrofue 
íepultado. Pcrolaprefence hyfloríá 
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dexa de recontar la forma y edificio 
del monumetopor cuitar ^líxidad. 
Capit . xliiij.Coino vinolarey-
na Pantaíílea con fus Amazonas 
enfocorro de Troya , y délos he^  
chos que hízo,y la muerte que reP 
cíbio alas manos de Pirrus hrjo de 
Archiles. 
Os mefes fuero paífá 
dos enteramente que 
el rey Priamo no qui^ 
foquelas puertas de 
la ciudad fe abriefsc, 
\ porlo qual los Troya 
nos duran te elíe tiempo, y teniendo 
afsí las puertas de la ciudad cerradas 
no fe dieron a otra cofa faluo a conti^ 
nuos clamores y plantos. Durante ef 
Tomífmoeíletermino, embíeÁga" 
menofusméfagerospormuebasve" 
zesaireyPriamoale requerir q man 
daíTe falir fu géteala batallarlo qual el 
rey denegOitemiendo el fin y cícrag© 
y deftruy cion de fu gente. May orme 
te 6 el rey Priamo auíaa la fazon ver' 
daderay firme efperanga de la rey na 
dehs Amacenas* L a qualyaeraen 
camino para venir en focoiro fuyo* 
Caerá a la fazon en las partes deórie^ 
te vna prouíncía la qual prouincia era 
folamente poblada de mügeres fin 
hobre algúnojas quales mugeres etí 
fu maecbía todo fu cuy dado y exercí 
cío era en bufear las armas y las bata*: 
Has donde quiera q podía adquirir fa 
may gloriaporfusperfonasy delire 
za. Y en frente deaquella prc uincia 
era vna gra ifla muy abaítada, la qual 
crapoblada de folos hombres • Las 
Amazonas auíatal coftumbre q tre.^  
mefes enel año,couiene afaber el mes 
de Abril5y de Mayo,y de luniOjpaiTa 
uanaladicha isla y auian fu compa^ 
N nía 
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ñíacolosfaobrcsqen ella morauan. 
A fsi q muchas dellas feempreñauan 
delloSjY afsí preñadas tornauafe a fu 
ticrra,y quado venía el tíepo de parir 
íiveyan quenaciahrjaguardauanlay 
críauanla en fu prouínda cofigo. Y fí 
veyan q nafeía hrjo embiauánio alaif 
la délos hombres deípues queauíacú 
piído tres años de fu edad. En efta^ p^  
uincía era vna rey na vírge muy noble 
y muy díeftra enlas armas y muy eníc 
ñada enlas batallas:la qual porla proe 
za de Hedor lo amaua en fin guiar aa 
mor.Y como ella oyeílc qíe mouían 
y venianenhuefte los Griegos cotra 
el rey Príamo3clla fe oflFrecio de venir 
en offenfa délos Griegos aTroya co 
mil don^ellastlas quales eran hebras 
de oran deftreza alsi que vino a la cíu 
deTroyaencopañía de fusdozellas 
no fabíendo q Hedor fueíle paííado 
delpreíentc ííglo.Loqual viniendo a 
Tu noticia ella fue muy turbada co mu 
cho dolor y mucho s días fe dio a con 
tínuos lloros y lagrimas , pero def» 
pues ella hablo al rey Príamo con af" 
feduofas y bladas palabras de entera 
amiftadjy requirióle que el figuiente 
diamadaíle armarfugente^ qfuef* 
fenpreílo sala batalla, y qmandafle 
abrir vna délas puerta de la ciudad: q 
ella con fus donzellas entedia falir ala 
batalla cotralos Griegos, porq ellos 
puedavery experimetar porla obra 
c[ es lo cj pueden y valen los bracos y 
manos derechas de las dozellas. Afsi 
qpor madamiento delreyPriamo,el 
rey Sílomeno con los de Paíagonia y 
Eneas,y los otros co fus hazes orde> 
nadas,yla rey na Pantaíilea con las do 
sellas falen porla puerta Dardanide, 
la qual el rey Príamo mando abrir, y 
van esforzadamente contra los Gric 
gos,y los Griegos eíTomcfmo cotra 
ellos con mucho denuedo y recibe 
en los encuentros délas langas dura^ 
mete,afsí q la batalla fe fti ez da de am 
bas partes muy mortalmeme. Y Me^ 
nalao fue a cometer a Pamarilea,y ella 
afei duray poderofamente a cornetíe 
raaMenalao que lo derribo del caua 
llo,y dioloafus dozellas.Díomedes 
fue eífo mefmo a encontrar a Pantaíí 
lea al qual ella recibió con mucho dc^  
nuedo y fortalezajafsi qambos a dos 
fe reciben poderofamente en los en^ 
cuen tro s de las lan $3 s .Pero Pátafiíea 
eíluuo bien firme en la fiila3mas Dio 
medes por la gra fortaleza del encue^  
tro a grá pena fe pudiero foftener el 
y fu cauallo, y del mefmo encuentro. 
Pantafilealearranco porfuer^a el ef-
cudo y diole a fus dozellas. Eílbmif' 
mo Telamón viendo eílas cofas que 
haziaPantaíílea3y no pudiedo padef 
ccr el cftrago que Pátafilea, hazia bol 
uiola rienda de íu cauallo cotra ella. 
Pero PantaGlca fe va afsi poderofa^ 
mente contra el que lo derribo del ca 
ualloatierra,y dende va difeurriedo 
éntrelos Griegos batallando cruel^  
mente cotra ellos porlo qual los Gríe 
gos conocieron a poco de rato la gra 
fortaleza y poder en Patafilea, queaf 
fi en los golpes de fu efpada tan pode 
rofamente auia cometido a Telamo, 
tanto que con ayuda de Sílomeno lo 
tomoprefo,y alsíprefo diíponedelo 
embíaraladudad. L o qual viendo 
Dio medes mouíofe en m ucha y ra, y 
va co mucho ardimiento contra quíc 
tenia prefo aTelamo y librólo de íiis 
manos.Entonces Pantaíilea comien 
^a de gritar con tra fus donzellas por 
manera que lasa caudillo y junto en 
vnoyvapoderofa y denodadamen 
tea acometerá los Griegos en tanta 
fortaleza y ^ ílresa que por fucrga les 
hizo 
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hizohuyrybolucrlas cíjíaldáshuyé 
do anee las donzeUas,Iafi qualcs dura 
mente los aquexaua tanto q parefeia 
graue cofa de creer. E n efte comedió 
Pantafilea mata muchos de los Grie^ 
gos y perfigüelos arpcram€te,íiguíe^ 
do los con gra ardideza hállra en el al' 
cace déla riberadelamar.V allí peref 
cian todos^ y finalmente fenefeierá fí 
tío fuera por aquel nohleDiomcdcsj 
elqualmarauillofamete fe opone en 
deffenfio dellos, y tato fue alli batalla 
do hafta qfobreuíno la nodiCjafsi q. 
labataílaceííoporentóñceSíPantafi^ 
lea con fus donzellas^las quales mará 
uíllofamente fe aúian enla batalla>y el 
i-ey Silomertó co los de Paísagonta f^  
toriiafonalaeíudad, ElreyPríamo 
dio m^bas gracias a Pantafilea por 
los nobles hechos que auia hecho en 
labatallaydiolericas dadiuas y dos 
nes offreciendo le fu perfona y todo 
quato el auia^ por ella ere el rey Pría 
iwo fer fobrelleuado de fus dolores* 
Pafsado aq.ft(>foe<Iefp e^s batallado 
por muchos días,hafta tanto q en ter 
mino d dos mefes fue menalao al rey 
Lícomedesy torno d fu víage,elqual 
LicamcdesteniaaNeptcteno hijo de 
Archil es,el qual por o ero nobre fe lia 
maua Pirrusty lotrajo ala huefte dios 
Griegos: adonde los Rey es y todos 
los otros déla huefte lo recibieron co 
mucho honor,y los Meridiones fue 
ron muy alegres con la venida de fu 
feñor, y luego los Griegos hizieroa 
cauallero a Ncptelcno, al qual Ajas 
Tela moni ciño el efpada^ y en ciñendo 
felá dixo tales palabras, que ella refeí 
biefse en tal punto y hora, que vidhv 
riofamente íe esfor^afse a la vengaba 
del noble de fu padre» Ydosprinci^ 
pes délos Griegos co fus manos pro 
priasle catatólas eípuelas doradas^ 
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yel rey díple y afignole las armas 
de Archíles fu padre y las.tícndas y to 
daslasotras cofas que el tenía , y los 
Griegos fe alegran de la (^Jfilena de 
Pirrus, por la qual por muchos días 
bízicron fieftas y íe diero a plazcrcs. 
Entre tanto fobreuínp eldiadela ha': 
talia,y cada vnaide las partes ffllío al 
campo ordenAdaS las ha^e^y,la bata-; 
llafecomien^a muy aíperay duramc 
teentrellos.Aftique el mo^o Pirrus 
entro en la batalla, arm ado de las ar> 
lúas de íu padre Archíles. ^ y fuefse a 
encontrar con PolídáRiasf, y vafse co 
ttaelmuy duramente dando le mu«* 
chos golpes de.efpada, por le trafér a 
muerte Perg clRcy Silomeno en pü 
jan^a de fu gejcite lefocorrio preíca^ 
menteipor tmneraqií^Pirrus por eil 
toces no VÜO de poder ofFetjder; 
a Polidam as -Am que dexol o pirrut 
y fue a cometerá SilomeTtio,y derribo 
lo del cauaHo a tierra, y traba|4,por le 
dar lamerte., Y los Pa&goñefé? fe 
fometen maniíieflamenteala muerte 
porlibrarafufeñor , pero los Meri^ 
dioncsnolosdexa.Polídsmas eeflc 
comedio focorrealosTroyanos,trá 
ba) ando fe poderofamentep or librar 
a Sílomenojo qual no pudo acabar 
por el gran embargo que cri ello la 
parte contraría hazeJSntre tantopait 
tafileaconfus donzellas sntro en la 
batalla,}' las enttefeñas de fus arm as 
eran blancas como la meue,yen fu en 
trada vafea cometer contra los M e 
ridiones,y derriba y hiere dello? gra* 
Uemete. 1 en efte comedio Telampti 
Ajas fue a cometer a pantafilea y der^  
ribo la del cauallo3peroelJafeíeuanto 
con mücha ardides^. Y aifsi a pie co" 
moeftaua fue contra Telamón, y hí* 
rióle tari grauemente con la efpada 
queTelamon cajo muy dcfatiaado 
1^ i dá 
4Jel caualío en tierra. Etitoticeslas d5 
fcellas en gran fortaleza de batallar hi 
dieron que fu feñora caualgaíle en íu 
cauallo. Y viniendo anotícia de Pan-» 
tafilea en como los M^rídíones auía 
prcfoa Silomcno luego boluío la rícy 
da contra ellos con fus donzellas en 
mucho ardímieto,y hiérelos afsí du^ 
f ámete de fu efpada a que por fu vení 
da los hase retraer. Pirrus viendo el 
graeftragoy daño délos fuyos^dexo 
íin lifio alguna aSílomeno que tenia 
prefo y comienza a dar bozes contra 
ios fuyos diciendo lestakspalabras* 
Vergueca deuríades de auerque afsí 
feadcs muertos d manos c! mugeres. 
Pirrus di xo^ untad vos comígopara 
que preílameme por la efpadales de^  
mos la muerte.Patafileabien oyó las 
amenazas de pirrus,pero allegando^ 
fe mas cerca a pirrus por manera que 
le podia oyr cláramete y entender fus 
paJabras.PáHtafilea cometo adetraer 
y profanar la muerte 3 Hedor al qual 
Archiles auia muerto a traycion,por 
venganza del qual no folamente las 
mugeres que fon dieílras en batallar: 
mas todo el mundo fé deuialeuantar, 
y nos aquien los Griegos dízen mua 
geres^ellos íennran preflamente los 
fíuéftros mortales golpes.Pirrus oy^  
das las palabras quepantaíílea auia dt 
cho,fue encedido en yra ,^ por lo qual 
batelaspiernas a fu cauallo,y va muy 
poderofa y ardidamente contra ella. 
L o qual viendo pantaíllea falio lo a 
recebír en el poderofo correr de fii 
cauallo y recibefeambos ados en los 
encuentros délas langas, y pirrus ro^ 
piofulancaenpantafiIea, pero no la 
mouio déla filia,y pantafilea encon'-
tro afsí muy fuerteméteapirrus,quc 
lo derribo aelcauallo,pcro elíeleuan 
l?0 muy presamente y fue contra ella 
b b t ¡A 
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encendido en yra fucípada defnuda 
por la traer al fin de fus dias^ con la 
qual le da muy grandes golpes,^ eíTo 
mífmo pantafika no menos golpes 
da con fu eípada , y lo aquexa gmie* 
ínente^Perolos Meridíoncs en inuy 
granfortalezay deítresafuya hí%i^ 
ron a fu feñor fubir en fu eauallo. ^ Ett 
ronces Agamenón vino en gran co^ 
pañía de gente de armas ,^ y el muy no 
ble y esforzado cauaHeroOiomedcs 
con fus bases y el duq de Atenas coít 
gran compania degente de armas. T 
todos los otros reyes y duquesdelos 
Griegos fus hazes ordenadas vínica 
ron ala batalla^ el rey Silomeno vic^ 
doíe librado de manos <le pirrus da 
porello muchas gracias a pantafilea 
afirmando verdaderamete q por ella 
auia fido fainada y guardada la vida. 
Entonces hizo toda fu gente a)untar 
fe en vno,y pantafilea eíTo mifmo íiis 
doncellas y polídamas hizo también 
ayuntar toda fu gente el quaMeípucs 
que fue lanzado del cauallo con mua 
chotrab^o falio de entrelospies de 
k>scauallos y allego a la batalla con 
gran compañia de gen te dearmas^f 
ío mifmo Eneas y el rey Rcmo.Y jun 
tadasaísitodas las dos huefies,comc 
tefe entre ellos la mortal batalla,ypír 
rus refifte mucho contra íes TrOya> 
nos .Pero mas du ra m ente r e fiíle pan 
ta filea contra los Griegos, pirrus en 
eíle comedio fue cotra Gléio hijo -de 
Antenor y hermano de polidamas 
nacido de otramadre,y cometiólo af 
fimortalmente quelomato de gol/ 
pes-de eípada:pantafilea en eftecomc 
dio cometió a pirru s y pirro s fe va co 
rra ella poderofamete,y ambosados 
fe derriban délos cauallos.Pero lue^  
go fe leuantaron ambos a dos co mu 
cha ardideza^y comienza de batallar 
con 
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mucho esfuerzo. Pero fobrcuinic 
ro las compañas de las batallas, y par 
tieron fe ambos a dos,^ Polídamas 
fe aeuy ta mucho y fíente mucha triftu 
ra por la muerte de fu hermano,por 
cuya venganza ofíende cruelmentea 
losGríegos,yIosaquexaymata mu 
chosdellosy muchos drriba y hiere. 
E n tanto que por virtud y araimíetó 
de Polídamas y Pantafileajlos quales 
grauemen te aquexauan a los griegos 
boluer laseípaldas^ Polídamas y Pa 
taíílea los perfiguencon cruel efpáda. 
Pero déla parte contraríafobreuínic 
ron Pírrüs y Telamón y Díomcdes* 
Y afsí /untos con vna voluntad., íe vá 
.cotralosTroyanos,por manera que 
hízieron los Griegos cellar de huyr, 
lo* quales y ayuan huyendo por luett 
go efpacío de tierra, Y viniendo yala 
tarde que el fol declinaua al poniente 
partióle labatalla de entre ellos^ los 
Tro y anos fe bueluen a íu ciudad con 
mucho honor. Aísi que por todo vn 
mes continuamente fe ouo en gra fer 
«or entre ellos la batallaren el qual ter 
mino mas de diez mil hobres muríe^ 
ro de cada parte.Enefte comedio eílb 
mefmo perdió Pantaíílea muchas de 
fus donzellasay fobreuiniendolos fi 
guíentes días paílandovn mes la bata 
üafecometemuy duray las hazes fe 
mezcla de ambas partes^afsi qla bata 
Ha fe enciende muy cruda y mortal en 
treellos.Eneftecomedio Pírrus etro 
en la batalla muy ardidamente3y Pan 
taíílea eflb mifmo entro déla otra par 
te co ntraria a fsi qambos fe per í?gu en 
en mortal enemiíl:ad,y ambos a dos 
fe hallan en vno yfe cometen muy du 
rámente y con mortal fana» Y Pírrus 
en fu encuentro rompió la lan^a en 
Pantaíílea pero no la pudo mouer de 
la ííllá.Y Pantaíílea encontró mas du 
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rameteconfu poderofaí^a apirrtis 
por dar le la muerte^ en cafo que no lo 
derribo delcauállorcmpero rompió 
en el fu lá£a,por manera qu e lo hirió 
grauememe, y dexo en fu per fona eí 
afta déla lá^aiporló qual fe haz e gra 
clamor y grita. En veganga de Pírrus 
muchos délos Griegos fe mete cotra 
Pantaííleajcn tanto que le defenlaza^ 
ron el yelmo5Pirrus mouido en faña 
y con mucha animo íídadjy en cafo q 
eltraya eltro^odela lan^a entlctier^ 
po noconííderádo cofa alguna que 
lepudiellevenir5fue acometerá pata 
ííleatla qual ya auía perdido el yelmo 
y era muy trabajada con la mucha ge" 
te de los Griegos que contra ella era, 
pero pantaíílea viendo a pírrus venir 
contra ella,afsi cruelmeme,bien íepe 
fo délo herkprimerámente,peropír, 
rus fue mas prefto ala herir en virtud 
y fortaleza deíiis bra^os,y hirió la dé 
fuefpadaafsicruelmetite entre el ho^ 
bro y la correa del efeudo , que por 
fuerza le corto por la juntura el bra^ 
^o, y fe le aparto del ombro,afsí que 
pantaíílea cayo muerta en tierra y pir 
rus en gran fátísfacíon de íu vengan^ 
^a defpeda^a en piezas el cuerpo de 
pantafilea,y el mifmo pirras no pu^ 
diendo fofteneríepor la mucha falla: 
greque del íe auía derramado cayo 
en medio de las compañas medio 
muerto, y los ^ íuyos Idleuaron a las 
tiendas en fu eícudo pueílo.Las dort 
sellas fueron muy trabajadas por la 
muertedepantaíílea,y défleandodc 
todo en todo morir mas quebiuir, 
por lo qual auíendo fe con todas 
fus fuerzas , y esforzando fe ala ven^ 
ganzadefufeñora,vácontralos Me 
ridiones muy ardídamete los quales 
por entonces no tenía fu capitaní def 
fenfor cofigo,y mata infinitos dellos 
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j dclos otf os Griegos, afsi q mataro 
porentoces mas dedos mil deílos de 
labueíle délos Gríegos^masq pudo 
aprouecharalosTroyanostatamor 
tandadquanta entonces hízíeron en 
los Griegos qlos Griegos íe jutitaro 
entonces con infinita copañia de gen 
tedearmas,y van acometer muy du^ 
ramente alos Troyanos y matan mu 
chos dcllos fin cuento. Que eferiuio 
Daris que diez mil Troyanos muric 
ron acipada por entoces.Por lo qual 
afsi las doíellas como los Troyanos 
que pudieron huyr recogenfeala ciu 
Jad, y cierran las puertas della con 
muy fuertes y firmes cerraduras , ca 
ya de aqui adelante no han volutad, 
níeíTomefmo han poder de falírde 
la ciudad: fo título y fin de batallar. 
Gapit . xlv. ComoEncasyAn-
• tenorpenfaron trayeíon cotra los 
Troyanos fus naturales. Y déla co 
fe>a'que hi^ o Antenor con fu hijo 
Poliaamas,y de lo que propufiero 
anteelrey Príamo. -
Os Troyanos teníen* 
do afsi cerradas las pu^ 
er tas de la ci u dad adon 
de eran acogidos3gran 
^ de es eldolor y amargu 
ra que padeken^que ya de aquí adela 
te no han efpera^a ninguna de íbeor^ 
ro que les deuieííé venir de parte algu 
na,por donde ellos pudieflen eíperar 
falud^afsi que no píenfan ya ni traba^ 
(ande otra cofafaluo enguardar y am 
pararla ciudad co leales guardas.Por 
l^ s quales la ciudadfuefle bien defen^ 
dida.Que faben bien que tiene la ciu* 
dad muy torreada de altas torres , y 
muy efpefias y de muy alto y fuerte 
tnuro,y q para fiempre podría perpe 
tuamenteeílar feguros,y que no felá 
entrañen finóles fallefdefselas vítna 
lias para fu mantenímie nto.Dudcfc 
empero infinito de la muerte de Pan> 
taíilea ala qual en tanto que pudo los 
ouo defendido con tanta ardídesay 
dellre^a^y mato tantos de fus enemi 
gosquefuemarauílla^porloquallcs 
Troyanos han defigual fentímíento 
defumuerteimayormete porqueno 
puede auer fu cuerpo para lehazer las 
deuidas honras y obfequias, fegü co 
ftúbre era de haser alos nobles quan 
dopaífauandelaprefentevida. Los 
Griegos eííb mifmo guarnece por de 
fuera de la ciudad a todas partes gran 
c5pañía de gete, por manera q los de 
detrono pudíeííen libremente falír» 
E l cuerpo de Pátafilea algunos de los 
Griegos ordenauan qíedieíle alos 
perros. Pero Pirrus lo co tradízc, día 
sien do q íé deuia fepul tar, pero Dio 
medesdixo que pues Pantaíilea auía 
muerto a tan tos nobles Griegos q fu 
cuerpo no era digno ¡3 fepuItar.Pero 
finalmete fue concluydo q fu cuerpo 
fucile lacado en vn eiraque de agua q 
era cerca d la ciudad. Y los Troyanos 
eíládo afsi trabajados co muchos do 
lores y anguftías cerrados en fu cni' 
dad«Hiziero entre fi cofejo Anchiíes 
co fu hijo Eneas,y Antenor co fuhi^ 
^oPolidamas tratando y hablado en 
trefi de como pudíeííen íaluar fus vi 
dasjqnoperecíeílen a manos de los 
Griegos.Y q fi otra cofa nopudieflm 
hazer darles por trayeíon la ciudad» 
Por lo qual ordenaron entre fi de ha^ 
blar co ei rey Priamoaa q deuieííé ha -^
serpas colosGriegos^reílítuyeíIc 
a Menalao fu muger Elena fatisfazíe 
do elfo mifmo enteramente de ttv 
dos los daños q París auía hecho en 
lalslaCíterea. Mas quan íano con> 
fe/o fuera al rey Príamo , filos Gríe^ 
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gos quifierah acetar la tal concordia, 
aüquc el rey Príámo auia perdido fus 
hrjosjlos quales fueron caualleros de 
tanta proeza y muy dignos de glorió 
fa fama y en calo qüe auía recebido y 
paílado tantas anfias y dolores y grá" 
des daños^que por la tal cocórdia pu" 
díeraelfaluareníaludypa¿fu perfó 
na v fu mugerlareyna Ecubai y fu hí* 
ja Políceila y fus hrjos bailar dos, los 
quales auia quedado y íu ciudad y fui 
ciudadanosjlos que por entonces en 
ella eran moradores. L o qual gran 
tiempo auia paíTado que Príamo lo. 
pudiera hazer quando la gente délos 
Griegos y fu huefte eftaua en el puer^ 
to de 1 Tenedo,y fue defde alli reque^ 
rído po^el rey Agameno acocórala^ 
y fuele fe dezir vn prouerbío.Las co^ 
cordiasquefe hazen temprano fon 
buenas. Conuíene a faber^aquellas q 
fe hasen en los comiences antes que 
las partes fean trabajadas porexpéy 
fas y daños que defpués délos danos 
tecebidós^y los peligros a las perfo-
ñas venidos, quien podra inclinar á 
paz ni concordia a la parte que cono i 
ce tener ventaja déla otra y que por lá 
difcordiay encmiliad cree venir me^  
jorríegu fu querer en execücíon de fii 
volutad.Ybie era cofa dura de creer 
que los Griego sen tal. íazo y en tales 
términos qüiííeílen cotííerítir en tal 
concordiájdefpues de por ellos rece^ 
bidos tatitos daños y trabajos, y tan> 
tos noblesfallefcidos de fuparte,y ta 
tas defpenfas hechas ^ mayormente 
aora q vian manifiefta eíperap de fer 
íinalmen te vencedores. Afsí q de fu 
propoííto es y creen biepoder dar la 
muerte a todos los Troyarios,y aílb'' 
lar en todala ciudad de Troya. Por lo 
qual fue luego concebido y que el co* 
ie|o délos fobredkhos procedía de 
engaño y maluado propo Íit0,q fo có 
lor de traer paz y cocórdia ios tray do 
res tuuíeílen mahera de vender la ciu 
dad íí por otra via ellos faluar no fe 
pudíeiíeriiAfsí que deíleádo los tray 
dores fálír con fu propoíítoAntenor 
y Eneas requieren ál rey Priamo que 
haga paz conlos Griegos y en prefen 
cía de Anfimaco, el qual era hijo ba^ 
ftardoy elmengrdel rey Priaíno , y 
én prefeñeia de otros nobles de la ciu 
dad hablaron con el rey por tal mane 
íra,q bien le dieron a entender íuint€> 
to,el qual ellos fingían de paz.Pero el 
rey Priamo deíque ouo oydo el mo * 
tiuo de Antenor y de Eneas q le acoií 
fejauanqtrataílelapazconlos Gríe^ 
gos.Luego concibió en íu aním o, q 
no procedía de zelo de lealtad , ni de 
amor verdadero aquello áqloreque 
rían con tan folicita diligencia. Pero 
difsimuládolo lo mejor que pudo eií 
cubrió mañofamente el concepto de 
fuvoluntad»Reípodiolescon diícre 
tas palabrasy aííóflegado femblante^ 
y dixoles como por algunos días el 
quería auer fobrello fu coiifejo,y que 
delíberaríálo qenello dcuieífehazer* 
Los quales le aixero.Pues que dezís 
que fobreeftoquereys deliberar y a^  
uer cofejo,toma el nueíiro,y íi en pía 
zer no te verna podras te allegar al co 
fejo délos otros, y el rey Priamo les 
reípondio. Yonoreprüeuovueftro 
co n fejo,an tes me plaze de lo oyr mas 
q otro alguno, y foy prefto de lo crer 
y délo feguir íí ferabuenojpero íi tal 
fuere que no fe deua aceptar,no os de 
Ue defplazer G eligiere otro mejor. 
Capit . xlvj. Délas palabras que 
prupufo Antenor ante el rey Pría^ 
mo. 
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Euanto fe entonces A m e 
ñor y eícando en píe díxo 
eftas palabras. Señor no 
puede difsimular vueftra 
diferecíon en quanto peligro foys oy 
pueílo vos y los vueftros. Que nuc" 
ftros enemígoscapitales nos tiene cer 
cados junto en las puertas de nuellra 
dudadlosqualesno deíleá otra cofa 
faluo la final deflruydon denueftras 
animas y cuerpos.Entrelos quales c 
fian mas de cincuenta reyes q no deí^ 
fean otra cofa,íaluo tan folamcte der 
nbary aíTolar haíla en los cimientos 
ella ciudad, y de te do punto nos de^  
ftruyr,y en nofotros no es tanta puja 
^a m poder a q podamos alcanzar vi* 
ároriadelíoSjni les poder reííftir ni de 
fendernosddlos. Ycomovosfeays 
venido én tata flaqueza y mengua de 
vueftro poder,tanto q folamente no 
aueys libertad, ni ofadia de mandar 
abrir las puertas de vueftra ciudad,™ 
eíperays departe alguna defenfores 
algunos q venga en íocorro yfauor 
vuellro como leafallefcidosen la ba 
talla todos vueílros hi^ os jlos quales 
erátan valietes,y de tanto ardimieto 
yanimolidady deftreza.Yeílb meP 
mo fea faliefcida la mayor partede to 
da vueftra gete,y de aquellos q en á c 
fenííon vüellraeran. Pareceos pues 
agora que vos y nofotros duamosaf 
fi morir encerradosCAÍsí que bien es 
que de dos males fedeuaeícoger el q 
es menor mal. Porlo qual a nofotros 
parece cofacüpliderabufcarpazcón 
los gnegos}y q Elena fea reftítuy da a 
Menalao po^xaufa déla qual fon tan 
tos nobles fallefcídos q Paris qlate^ 
nía por m uger es paífadp de la prefen 
teiYeíTo mcfmo fean reftituvdasto^ 
dasaqllascofas qParísy fu copañia 
ouíeron tomado en laifla Cetcrea. 
Gap. xIvij Enq contradice An 
fimaco a Antenor dio q auía dicho. 
A Nfimaco hrjo bafcardo del Rey 
^ Priamofeleuato en toces y cotra 
díxo gránemete a quanto auía dicho 
Anteno^y reprouando las cofas q a« 
uiadicho, hablo a Antenor por tal 
manera.Queefperan^a deue tener de 
ti el rey ni nofotros por agora , pues 
que tu que dcuías tener el animo fuer 
tey firme cerca de tu rey y feñor,y eflb 
mífmo endcfenííon de tu cíudad5y ef 
• forjarte con todo tu poder,y vemos 
te y a afsí fallecer y venir en defmay o 
detimefmo^tu quedeurías confirme 
y verdadera afición morirobíuir c5 
nofotros^aoracon rebuelto propoíí 
tofinreuereciaconfejas que nueftro 
rey el qual es venido a tanto defcay 
miento de fu gloriofo eftado bufquc 
paz q le feria muy vituperofa defon^ 
ra.Tu que deurias en tales tiepos mo 
firar tu gradiícrecío y fortaleza yaní 
mó en virtud dd qualvíedola flaque 
zadetureylo deurias esforzar. Porc 
de como las cofas por ti dichas íean 
muy duras y no de feguír,prímero a> 
uerna que mueran mas de veyntc mil 
hombres que no fe ponga en efe<fto> 
porq no procede dezdo de lealtad^ 
mas demaluado y orrible error y de 
traymiéto.Afsíq Anfimaco dixo mu 
chas einjuriofas palabras contra A n 
tenor.Pero Eneas trabajo con dulces 
palabras por refrenar el arrebatamic 
todeAnfimacodizíendoleen finco 
moya no tenían efperanga de parte 
alguna para falír contralos Griegos, 
ni folamenre abrir las puertas de nue^ 
ílra ciudad para faiír contra ellos: afsí 
que de aquí adelante otra vía n os con 
uienebufcarla qual mas feguramen^ 
te nos podamos andar qpor la paz. 
Ca 
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Capí.xlvilj, Délas palabras que 
dixo el rey Priamo a Eneas y a An 
tenor. 
igj Opudíendotemplare! 
rey Priamo el moüimie 
10 de fu voluntad moui 
do en arrebatada y ra co 
tra Antenor y contra 
biieas abiitandolos y retrayendo fus 
díchosles hablo por tal manera. Co'' 
jno es agora en vofotros tan torpe 
mancilla de deflealtad que fin vergue 
^a alguna ayays tal ofadiade os auer 
comígo por tal vía.En verdad por fo 
la caulavueftra mi cfpirítu es muy tur 
badoycaíímemueuc a deferperacio 
con mucha anguílía que vúeftras pa> 
labras en mi han cauíado,quevofo^ 
tros fabeys que toda cofa que yo ha-» 
ílaaquihíze contra los Griegos nun 
calo hize ni lo comencé fin confejo 
vueftro y no fabes tu Antenor que 
quadotornaíic de Grecia que te oue 
embíado porque ouieíTes délos Grie 
i^ os a mihermana Anfionaay q tu me 
óuifleconfcjado que embiafle a Pa^ 
i'is mi hrjo a Grecia poderofamentc 
para enroboy deftruymientodelos 
Griegos que nuca fue ni procedió de 
mi voluntad auer guerra contra los 
Griegos y turbar lafegura y pacifica 
vida enqyo bíuia5fino fueran las con 
tinuas amoneftaciones y falfos confe 
jos que tu fobre ello cada dia me ha> 
zíasjínquietandomc y atizando me 
con tus agudas palabras : las qualcs 
memouieron a tanta perfecucioñ y 
oíadia.YtuBneasque quado fuyfte 
en Grecia con París tu f uyfte el princí 
pal ordenador de aquel hecho quePa 
rísrobaílea Elena y la truxeíTe a eíle 
reyno^y tu mífmp fuyfte en ello per;» 
fonalméntc fu ayudador» Loqualíí 
tu entonces quificras eftoruar a parís 
nunca Elena fuera trayda a los Tro^ 
yanos términos , ñivíeralos muros 
de nuelíra ciudad. Yagora defpues 
déla muerte de mis hrjos y defpues de 
tantas ofFenfaseinjurias y daños por 
mí pallados vos me monedes a tafaU 
fo eintrícado confejo contra mí que 
tratepazconlos Griegos que tan fin 
piedad y tan cruelmente me han de^  
ftruydo. En verdad os digo q no es 
de íeguír el tal con fe)o: el qual feguir 
no feria fino caer en el lazo : q por el 
de manifieílo fe me apareja para que 
yo fenecieíle mis días e tato defonor. 
Eneas con ella refpueíla fue mouido 
en yra y dixo cotra el rey muchas pala 
bras defoneflas y de gralaftimaunto 
ees el y An tenor fe partier5 del rey co 
palabras aílazayradas, por lo qual el 
rey con gra dolor femueuea muchas 
lagrimas, que claramente puede pen 
far y con razón tiene entendido que 
Antenor y Eneas quiere traer en ma' 
nos délos Griegos laciudadyquelos 
Gríesos dieflen a el la cruel muerte. 
Capi.xlix. Como el rey Priamo 
ordeno con fu hrjo Anfimaco de 
matar a Antenor y aEneas en fu co 
fejo y de lo que Eneas y Antenor 
acordaron de hazer con los Gric^ 
gosdefquelo fupícron. 
Veríendo el rey Pría^ 
mo atajar las malicias 
dellos i ydeshazerfus 
maluadas obras de tan 
tastrayeiones llamo fe 
crctamente a fu hijo Anfimaco y dí^ 
xole defta manera. Anfimaco hrjo 
mío bie fabesc[ yo foy tu progenitor 
y tu mi engertclrado y como feamos 
eti 
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en ta cercano deudo, trabajeníbriose 
tanto que podemos quc la müertenó 
venga en apartamíenco de nuéftro ta 
cercano paretefeo.Yo fe amado hijo 
que Antenor y Eneas entienden en q 
los Griegos nos matey traer nueílrá 
ciudad y darfela.Porende no fera co-' 
fa no deüida que ellos cayaen el lazo 
que eftüdía y trabajan de armar para 
ilós,afsí que deliberado foy délos há 
éer matar ambos á dos,ante que por 
íu caufa nofotros feamos traydos 
por los Griegos ala muertCjlb dual fe 
podra hazer fecretamente en efta má 
nerajiriañana quandó vernan aconfe 
jo y defqueel confejio fuere fenecido: 
quiero que tu eftes afeondido con al> 
gunos que yo tengo por mas lealesay 
como elconfejo fe acabara faldreysá 
ellos,y darles heys la cruel muerte de 
la qual ellos fon mereícedores.Oyen 
doloafsiÁnfimacoelfe ofFrefciodé 
grado alaexecucion de ellolealmen^ 
te, mas atrayéndolo finieftrafortu^ 
tía ordenó , no quedar en fecreto el 
trato que era entre padre y híj o orde J 
nado^que no ay cofa tan oculta, y fe^  
cretamente hecha que no fe pueda re 
üelár, fegunesvülgarprouerbíode 
los labradores. L a tierra traga y efeo 
délas íimíentcsjinas defpues manifie 
ftay demueftralas pubiícamente,afsí 
queauitío no fe faber quien ni por^ 
que manera que aquefte trato que a^  
uian acordado padre y hijo fue reue^  
lado y vino a noticia de Eneas,de co* 
mo el rey Príamo auiá ordenado de 
losmandarmatar,lo qual fabidopor 
Eneas luego el y Anterior con otros 
algunósque en ello les fueran partid 
cioneros, juraran y prometieron de 
traer la ciudad en pode^ délos Grie^ 
gos,ypropnííeronqueíívinieíIequc 
elreylos llamaíIeafu.Gonfe|o de no 
yr alia í?n gran conipáñía de gente de 
armas porque entonces Eneas era 
muy podérofo eiila ciudad y muy em 
parentado^y no era otró alguno en la 
ciudad que fucíTe masr ico que el^  tan 
to qüe en riqueza y poderio fe pudic 
raygUalarconelrey.Effomifmo An 
tenor era muy emparentádo,afsi que 
ellos trataron con los Griegos de les 
traer ía ciudad en efí a manera,que los 
Griegos les dieron firme fegurídad, 
quanto tocaua a ellos y a fus perfonas 
ybienes.Ytodosfüs parientes qpu" 
dieífenfer feguros y fainos y libres co 
hio ellos mifmos de todo daño. Y en 
tanto el reyPriamo maoo q vinieflen 
«mte el Antenor yBneas,diziedo que 
queria auer con ellos confejo fobre 
tan graue negocio de q fetrataua def* 
feandoelrey Priatpo finalmente cu^ 
plir el propóííto de fu vólutad, Pero 
Antehor y Bneás fegun que ya auían 
entreíí acordado como aquellos que 
eran auifados délo tratado q el rey les 
tenia ordenadó,vá al palacio delrey: 
y acompañados de gran gente dear^ 
mas.Lo qualveyendo el rey priamo 
inando a íü hijo Anfimaco,que ceflaf 
fedelpropofito queauia deliberado. 
Capiti I.Como entraron en có-
fejoeireypriamoy losfuyos^y de 
liberárotíde hazerpazcolosgrie 
gosjdelóqüal eligieron poremba 
xadoraÁntenor ga eítenegocio. 
L ííguíentedia mando 
el rey que todos los tro 
yanos fe juntaílen en 
publico y general con^ 
_ fejo,y como allí fueron 
juntados todos , leuanto fe entre 
ello Eneas y comienza délos reque^ 
irír y amoncílar que traten paz con 
los Griegos ¿ íó qual oydo por los 
Tro 
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Troyáilos todos en vñ querer y volu 
tad coníicnte lo q Eneas auía dicho y 
lo aprueuá díziedo deuer fe hazer. Á 
lo qual como el rey contraríadcy co^  
traftaíTeEneas le hablo enea! manera* 
Para que feñor te esfuerzas y trabajas 
dereíiftíreneíle.cafo. C a fía tí fea en 
plazer, o por contrario q uieras o rio 
quieras conuíene de fe hazer afsí y tra 
tarfe la paz y concor día a plazer,o pe 
far tuy o^ por lo qual defque vio el rey 
<| fu contradicíon n© valía^mas quífo 
confenürqno q el pueblo fe eícanda^ 
lízaíle por fu contradicíon. Afsí qdí^ 
xoaBneas.Hazedcomo os plazc,y 
toda cofa q en el preíente negocio a 
v o s p arece fer eüpliderahazedla fegu 
vueílrojuyzío yo quiero eftar y paf. 
far por todo aquello q vafotros orde 
naredes:afsí de común confejo de to 
dos fue efeogído Antenor por emba 
xadorjqfueílealahueftedelos grics 
gos a tratar con ellos en todas mano 
ras paz.Y entonces los traydores acá 
hado el confejo luego enfeñalde pas 
fubíero encima délos muros déla cíu 
dad con ramos de oliua:lo qual vifto 
por los griegos luego entendieron el 
millerío delío^ hízíeron eílb mifmo 
a los Tro y anos otras feñales q deno> 
fauan,y dauan a entender cofentimíe 
to cerca de paz y concordia, afsí qlos 
Troyanoshízíeron que defeendiefle 
Antcnorpor los muros déla ciudad, 
el qual fue recebido délos griegos, y 
prefentadoante Agameno» Yluego 
Agamenón con los griegos cometió 
eílc negocio al rey de Creta y a Dio^ 
medesya Viixes para qellos trataf-
fen todo. Y finalmcntelo determinaf 
íen y coda-cofa queellos acordaílen y. 
hízíeíTcn en ello que todala huefte lo 
auríaporfirmeypaílaria por ello fin 
contradicíon alguna.Y afsí lo promc 
tieron todos y hízíero fobre ello coi" 
poral y folene juramcto. Afsí que 1 os 
fobredíchos tres co Antenor fe apar 
taron a fu cofejo* Y Antenor lleno de 
malicia y engañOjprometioles de les 
entregarla ciudad5y fe la dar en fu po 
der para que ellos líbremete haga de-' 
lia a todo fu querer,pero cp tato que 
ellos aflegure fírmemete a el y aEneas 
de fus perfonas y bienes y detedos 
füsparietesy de todos los otros que 
ellos antenor y Eneas efcbgíere y quí 
ííeréquefealíbresy faluosy feguros, 
y que ellos todos y fus bienes y poíl'ef 
ñones fean íaluos y fin daño alguno: 
por manera que líbremete hízieíTen 
delloatodofiiplazer y finlifiony co 
ti*afl:ealguno les feran dexados.lo ql 
los fobredíchos tres prometieron fir 
inemente a Antenor de le guardar y 
mantener fin falta ni defedo alguno. 
Y porque el trato fe tuuieíle y tratalTe 
en fecreto hafta tato q óuíeífe eifFeíftó 
y fi n,y qu e p or ven tura el n ego cío n o 
no vinícílc a fer defcubierto,por ma^ 
ñera q fe eftoruafle el fin y execucioti 
del.Antenorlesamoneftay requiere 
con mucha ínílancía y grauemente cj 
las cofas entrellos palladaslastengan 
ocultas y guardadas fo fello de muy 
arduo y pefado fecreto, y por q la co-* 
fa quedaíTe en mejor fecreto y lo algu 
color fe trataíle demando Antenor a 
los Griegos que fueífe con el alacíuj 
dad el rey Calípío el qual era hom^ 
bre anciano yconílituydo en vejez:al 
qual mas de ligero feria crey do en la 
ciudad. Ycj fingidamente demade la 
voluntad délos Troyanos fi les vie/-
ne en plazer la paz que quieren hazer 
para que fe concluya y acuerde. Y def 
pues de todo eftp tratado y platicada 
entre ellos. Antenor demando a los 
Griegos el cuerpo de Pantafilea, 
lo 
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lo quallos Gríegoslc otorgaro^afo 
que con gran difficultad y trabajo, y 
con ínílanda de muchos ruegos q fo 
bre ello les hízo,lo qual áfsí hecho an 
tenor demando licencia de losGric^ 
gos', y tornóle el y el rey Calípío a la 
<íudad de troya,y fueron luego al rey 
Priamó ale contar la caufa de fu ve» 
íiídai. 
C apit ^1 j . D e la f eípuefta que tra 
xo AntenordelosGríegos fobrc 
la paz y lo que propufo en corejo. 
Líígüíente día el rfey 
Príamo mando que 
todos los Troyanos 
víníeílen eil general 
cófejo á oyr la refpue^ 
íla de la embaxada q 
Antenorauíaaiiído deloá Griegos: 
losqualesaísí todos juntos leuanto 
fe entré ellos An tenor el qual querícv 
do encubrir la platica de fu engañocO 
mefo a componer palabras y florear 
las y ordir luenga arenga recontado 
en ella como íos Griegos eran en gra 
poder.Otro fídecomo ííempre fue^  
ra leales y firmes en todas fus promef 
fas y las mantuuieran toda via co mu 
cha íeguridad, alegando en honor y 
eníal^amíeto délos Griegos encomo 
jamas no fuero porellos quebrátadas 
treguas algunas jan tes fieprelas guar 
daro en toda firmezay íeguridád En 
xírio eííb míímo en fu proponer,y di 
xo el gran caymiento y flaqueza a q 
los Troyanos eran venidos tato que 
ert otracoíano vacauan ni expendía 
fu tiempo faluo en cotinuos lloros y 
anguillas ydolores paflando cotínua 
mete dolorofay muy trabajóla vida. 
Afsí que colas tales palabras mouío 
y traxo a fupropoíito las voluntades 
de los que allí eran tanto que ks parcf 
cío prouechofay íegura y íalutíiera 
vía bufear por rodas maneras y co to 
da diligencia manera de paz , por la 
qual pudieÜeh dar fin a fus Hatos y la' 
grimas^ defquela tal manera hallaf* 
ten que la deuían feguírcon todo eííu 
dio y faber. Anadio eííb mefmo An-' 
tenor en fu propoíícíoen como por 
modo alguno no podía atraerá coiv 
cordia alos Gríegós3faluo cográdif-
Orna cantidad de oro y plata q deman 
dauan en íatísfacío délos grandes da 
ños y trabajos q pórcaufa deíta em/ 
preía fe les auia íeguido afsí que en fu 
proueer requirió aqllos q fentía cap^ 
dalofossen efpecial al mezquino rey, 
diziendo les que para remuneración 
y defeanfo de tatos dolores abríeílen 
lus manos.Yalegauales como íegiel 
prouerbío vulgar fe acoftübra dezin 
que mej ores que las b olías fien tan y 
padezcan el dolor que biuír en cond 
nuo trabajo y tormento decípirituy 
áníía de coraron.Díxo mas encomo 
haíla allí no auia podido faber3nico^ 
ñocer muy abiertamente las volunta 
des de los Griegos^poi* tanto qle pa> 
tefeia fer ctimplidero q Eneas y el tor 
naflen ottavezá ellos para q ambos 
á dos juntos pudieílen mas cumplida 
mente íaber la voluntad dellos. Eííb 
mefmo porque los Griegos díeílen 
mas creedaa Antenor cerca délas co 
fas que les prometíefle y quefueílen 
mas ciertos y tuuieffert máyor fegurí 
dad del,lasqualés cofas por antenor 
afsí dichas todos loaron q Antenor 
y Eneas fuefse otra vézalos griegos, 
por lo qual ellos y el rey Calípío fuc^ 
ron al real délos griegos. E l traba* 
jado rey Príamo defque falio del con 
fejo retraxo fe a fu palacio real a vna 
camara,adode fecretamente fe baño 
erí 
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cft muy fendbks lagrimas, con deíí> 
gual dolor eftapcnfandolaenganofa 
tray ci on deíleal propo ííto de An te 
nor y Eneas^y coníí dorado afsí aquel 
mal afortunado príncipe como auía 
perdido todos fus valientes hijos, y 
tan famofos en nombradia3 y como 
por el eran pallados tantos y tan defi^  
guales trabajos j males, y agoralo q 
Hias gránele parecía el articulo enque> 
fe vey a diciendo en fuvoluntad.O el 
iinveturademique mees neceííarío 
que me redima por precio de oro y 
y de plata de manos de aquellos que 
tantos males me ha tratado^ y hecho, 
que fo color de aquella redempeíon 
quemedefercdenydifpongan deto 
doelorOjy plataqyopoíTeo, loquat 
yo aljegu? y junte de tato tiempo acá; 
Y quedefpuesafsídeípojadoiy deíe 
redado venga en tanta y tan vergoiv 
^ofa pobreza. Yyapluguicílealos 
diofes que con todo eílo yo pudíeííe 
fer feguro de mi vida, afsí que el rey 
Príamo en tanto trabajo puefto no ía 
be que fe haseraquc vee que de necef' 
fidad le conuíene y le es fuerza feguír 
la voluntad de aquellos queco todas 
fus fuerzas y efhidío no fetrabajáen 
otra cofa; faluodetodoentodo de^  
ítruyeion de fu anima y cuerpo. 
Gapit u.lij. Como rogo Elena a 
Antenor: que la reconciliafse con 
fumando Menalao* 
ñ Efque Ekfla fupo en 
como fe deuía tratar la 
paz con los Griegos y 
que Antenor y Eneas 
^ auíandeyralla porem 
baxadorés al real délos Griegos, def 
pues que vino laefcuridad de lano> 
ehefue fecrctamente Elena aAme> 
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ñor y rogóle afincadamente quelaréj 
concilíafse con Mcnalao fu marido 
que era antes , y traer en buena paz y 
concordia entreellos dpsjo qual Ele > 
na con mucha inflan cía rogtD a An te^  
ñor qlo híziefse.Y luego elena fe par, 
tío deántenory tornofeaipaíacío def^  1 
rey .En efta fazo fue fcpultado el cuer 
po de Glanco hií o del rey Príamo y\ 
del cuerpo de Píicaríleafue.ofdcnadc^ 
por el rey Filomeno q no fe fepultaf^ 
fe.Los Troyanos fíen do cpnfintíen^ 
tes,y aceptado q no f uefse por en ton, 
ees íepultado^mas q eíluuieíre afsí eni 
tero balfamado hafta en tato qla paz? 
fucile concluy da3y entoces el rey Filo 
meno 1Q llenaría a fu rey no délas ama 
zonas3paraqeiadefuefsc coréales ob^  ' 
fequias el cuerpo de la reyna fepulta> 
do,íegupertenccíaavnatalreynaJpfl|' 
efie comedio antenor y Eneas fe fue< 
róñalas tiedas,dclos Griegos, doa^' -
trataron co ^ qt^llos tres que los Gríc 
gos auiá elegí do3porq manera deui|i 
traerla ciudad.ÉÁo mifmo trabajar» .¡l 
conMenalaofobrelareconciliacioi^ ~ 
defumugerElena.Loqual elgrací^ : 
famenteles otorgo,paraen eftostra^ 
tos ordenaron los Griegos y hizk" 
ron fus embaxadores a Vlíxes y D í a % 
medes para que fucilen a Troya con 4 
antenor y con Eneas los quales entra i 
do por Ja ciudad el pueblo fe alegro^ r 
con fu venída,ca por ellos ambosre^ * 
yes toda la ge te fe cree que la paz feríy 
poreílos mas de ligero concluyda. í 
Capitdüj .Deloqué demanda^ 
ron los Griegos enlapaz alos Tro 
yanos. ~ 
L ííguíete día cnla mañan* 
losTróyanos fejuntaro ea 
el palacio reaíypormandí 
sxúuo del rey fue ende cofe 
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to general celebrado^entonecs kuarl 
tofe Vlíxesy hablo defta manera, óú 
¿íendo en ¿b mo los Griego s dem án 
dauan dos cofas, es a fabergrafuniá^ 
Otro ÍI 
q Anfiiriaco hijo del rey priámofüeP 
íepara' fí^pre deft errado de la ciu d á í 
dé Troya fin eíperan^a algXina de)V 
íña^a efiá^ritrar, lo quáítodo Ante-
rior ío áúífc ordenado que fe deman-' 
dáfle por eftámanera contra Anfiimar 
co^bí* ^ á i t t o auia cotrariado én íú$ 
palábt^ijtíáfido el y Eneas hablarotí 
con el r¿ypriáñto del trato de la pa^* 
Úqmti tp es contíetiíente a lá perfo/ 
rfílab^tíé'lrócjuyínc/ iútr enfitan 
tónoracáütetó,eh n^ctló de 
ó tráycíbfl^£ñ cjuí^ra fa> 
írrhi alcacár alí'áblair¿tiásq los otros 
^póhga buena tempüraí^á y guardá 
e'n fü legü&icáfeh hablar argullofó áé 
Áhfimi¿dfeacarreoeI tal gfauc dá> 
ñb'éiri c¡M'XñkñétA hüií&Antenor k 
f rocüraWfíí tentara el tal deftíerro, 
mas Dfes iÉédo po derofo, el qual ju-
ftamctetfú Vtrígan^a de los malos, a 
lásvezes é8denay atormeta laperfo 
titt ehla pella q óuo a otroprocurado, 
Yáfsíáuiho aatlténorjq defpues füc 
áeftérradó perpetúamete de Troya* 
Éheáslo procuro y trato taídeíííerró 
ftgüii la ¡írcfeñte ny ftóríá lo cueta. Y 
eftandb fegiiti dicho es Vlixes y D í ó 
jírtcdeseo elreypríanió eri fu palacio 
cncoíejés^ino a défora vn márauíllo 
ío cafo,y fue q feleuato entre ellos vn 
táiigrantcmor y clamor ala entrada, 
|>0r do fe etttrauá al lügárdondéelco 
íejoíehazía. Y tantas bozesfutron 
úfdi^quéfueron todosttiuyefpan-
tadbs , en erpedal Vlixes y ü íome-
d¿s,cafepctrfauah y temíéron que el 
puébiofeíeuantafle contra ellos por 
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los mataco ofFende^Otros fe penfa 
ron q eran los hijos del Rey q venían 
a prender a aqúeilosdos reyes emba' 
tfadbrestes akber Vlixes y Diomc" 
déspórqüe tratan an del deftierro de 
Anteaco.Pero defpues bien pefquí 
fedoy éx^toíáda1 la caufa del tal te' 
Iñdr yruydoy clamor , no fe pudo 
¿Of éíáfíe^áálguft a entender ni íaber 
^[ué'cofe ó^ieí se fido ^  afsi que por en 
ronces todos los que eran juntados 
éilél confejórfé partieron dende. 
Capitu.üifj.Delareípueftaquc 
dio AntenOr a Vlixes fobrelatar^ 
danfá de la eiudaíf que no la daua a 
fós Griegos. 
Ntenory Díomedes y 
Vlixes fe apartaron a 
vn fecrcto lugar donde 
podíaii afsaz fecret*-
tamente hablar y tratar 
us ráaiícias y engaños y traycío^ 
ñés.Bílafido áfsífolos ellos tres en fu 
confejo. Vlfxes dixo a Anterior tales 
palabras» Señor An tenor para q nos 
traeys eh dilacioneg fin venir aleffe^ 
to deáqtielláátófas que por vos nos 
fon prometidas. Al qual refpondio 
ámenó^fabenlos Diofes mi volun^ 
tad,yque en otra cofa rio velo ni tras 
bajoconBneas,faluo íolameteque fe 
cumpla preñó las cofas que por nofo 
tros vos foh prometídas,pero efta en 
nueliro eftoruo vngran embargo de 
losfoberanosDioíes , el qual fi oyr 
vosplaze y o o s relatare cuplidamete. 
Al qual dixo Diomedesjbie nos pla> 
z e dé grado de lo o y r. Yantcnorlcs 
dixo* Cofa efereá es fin duda alguna 
éñ cílá ciudad cj el rey Ylio el qual prí 
mcrám^tc fundo en Troya el Ylio el 
ql por caufa del nobre del rey fueafsí 
nobrado Ylíojeííablecio y ordeno el 
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gran tcplo defta ciu dad, a rcuefencia 
dePalas,y por memoria fuya fuefun 
daJo:elqual teplo ííedo y a edificado 
en los muros c^ no fallecía para fe acá 
bar el edificio íaluo cubrir el techo dí 
ccdío del cíelo vna marauillofa feñal; 
L a qual por miííerio diuíno fe pufo 
en el muro cerca del mayor altar en el 
qual lugar defde cntoces hafta agora 
cftuuo fegura ííepre/amas, tío fe dxa 
ínudar ni ileuar de perfona del mudo 
de aquel lugar dode eíla, fino folame 
té de aquellos q lo guardan y fon de 
putados para en guarda fuya.Y pora 
gora ng fe dexa traer,fino ¡4 vno folo 
íj le guarda,elqual es folo el facerdotc 
del Templo.El qual lo guarda en tan 
to eftudío y diligecia q mayor no pue 
de fér,Y la materia de aquefta cofa es 
cómpueftapor la mayor parte íegun 
afirman las guardas que lo guarda de 
madera: cafo q ninguno dllosno pue 
de conocer de que arbol,ní de q natu 
ra fea aql madero níeííb mifmo pue" 
deímagínar hientender¿como fucile 
hecho en la forma en q eíl:a,y la diofa 
Palas de cuyo ííngular don y gracia y 
beneficio fedizeaqueílatanvirtuoía 
cofafüeembiadaalosTroyahos,les 
notifico en como en ella era la virtud: 
conuiene a faber que en tato que fera 
en él templo,o détro délos muí'os de 
Troya jamas no perderán los Troya 
íios la ciudad ni fallecerá en perpetuó 
ellinage délos reyes Troyanos. Ya> 
queftaes firme y cierta efperarigadc 
los Troyanos3porlo qual biuen fegu 
ros,pero temiendofe algún tato de la 
deftruycíoriy caymíéto déla ciudad, 
pufieron y tienen en diligente guarda 
la tal feñal ta virtüofa como aquel ma 
dero es 3 e 1 qual porque fé cree que la 
Diofa Palas lo ouo embíado , es lla^ 
nudo eii vulgar común Paladión» A 
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queftas cofas dichas por Antenpr^ 
refpodíoDioinedesportal manera. 
Amigo fi afsi es del Paladío como tú 
dizesidemafiadó es tddó nueftro tra 
bajo,pues qué la ciudad por caufa dé\ 
paladión no fe puede aüerial qual A n 
tenor refpondio. SeñorDiomedes 
ello vos he con tadó, porejue fi os má 
rauíllays de la tardanza por nofotros 
hecha,queftpaysla caufa dellaqtan 
legitima es:que éíla fola es la que ha íí 
do la ocáfion de ñueftra tardanza ha^ 
lia aqui,y yo haíla aquí no he ceíTadó 
de tratar con el facerdote por quataá 
maneras he podido que afcohdiday 
hürtadamente nos quiera dar el pala>* 
díon,de lo qual ya tenemos cierta eC-
perangaporocafion degranfumma 
y cantidad de oro que yó he promo 
tído al facerdote,delo qu al fomos fin 
falta feguros.Y como el Paladión fc> 
ra fuera de los muros de la ciudad luc 
go lo embíaremos a vofotrós^ enton 
ees feremos ciertos de auer naeflro 
inteñtOjO volíítad cííplida. Aqueílaá 
cofas entre ellos habladas ceílaro por 
entonces el cofejo3pero antes q fe par 
tiéfse de en vno les díxo Antenor.Sc 
ñores y muy amigos, por q nuellro 
cófejo no vega en fofpecha por la tar 
da$a que en el auemos hecho y q nuc 
Uro negocio íetrate íegura y difereta 
mente yre al rey a dezir le en como he 
tratado covofótros cerca de la fuma 
del órOjCj demaiíday s y quereys auer 
del Rey y de fus ciudadanosipor nos 
certificar della. Afsí co eílas palabras 
defpídiendo fe los vnos de los otros 
Antenor fefuealrey Príamo* 
Capiélv. Como fuera Antenot 
denoche al facerdote que fellamá^ 
iiaToantealc dar gran numero 
de 
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- de dinero por el Paladío,y el dicho 
• facerdote fe lo dío,y délo que dixo 
al rey y alos Troyanos. 
EfpuesqVlíxes y Díómc 
des fe tornaro a las tí en das 
Antenor dixo al reyPria^ 
mo q madáíle juntar en co 
fejo todos los ciudadanos de Troya. 
Y afsi todos jutados Antenor les no-' 
tifico con palabras compueflas en co 
jno auía tratado con los Griegos que 
para que la paz fueíTe entre ellos con^ 
cordada y afirmada que les diefse los 
Troyanos vcynte mil marcos dé oro 
y otros tantos depiata y cien mil has 
negas de trigo,afsí que fue ordenado 
entre ellos quehafta cierto termino 
queeftas fumas fe deuíeílencogerjtas 
quaíes auidas entonces fe cocordara 
y afirmara en feguridad y confuffi^  
cientey firme cautela las pazes entre 
ambas las partes antes que alos Grie 
gos fea dada coíanínguna,aquefi:o af 
íi paííado defpues entre tanto quelos 
Troyanos ya que auían repartido en 
tre (I aquellas fumas procuraron con 
dílígenciapor las cogen Ántenorfe 
fue fo la fombradela noche3y fecreta 
mente al facerdote q fe llamauaToah 
te:el qual tenía en guarda el PaladíOj 
ylleúaualegraafuma de dinero , lo 
qual todo ofFredo y prefento al facer 
dote.Eftado ellos en fecreto dixo An 
tenor. Veras q muchedubre de oro 
co lo qual tu y tus herederos podrey s 
paraíiempreférricos , pues tómalo 
todo libremente y dame el Paladión 
que tu tienes en guarda para qlo puc 
da limar a donde quifiere. L o qual 
no podra faberperfona del mundo, 
feguquenofotrosdos folosjoitrata 
remosta puedes fer cierto q no me^  
nosdeíTeoyoy me trabajare eqüató 
yo pudiere 3 guardar mi fama y ho^ 
rror cerca de los Troyanos que tu i ca 
mas en gradóme feríala muerte É no 
venir en dísfamacíon porral manera^ 
y qUe 1 o sTroyano smepu díeíTcn acu 
farfemejantehecho que yofueífe he 
chorjni participante en lo cometer y 
foy difpuejfto Q me lo quieres dar de 
lo embíarluego a Vüxes muy fecreta 
xnente5y defpues fi víníc íre que fe fu" 
pieíleq el Paladío era hurtado al mef 
mo Vlíxes fe podría echar todala cui 
pa>diziendo q ello hurto del templo, 
y por efta manera feremos nofotros 
librados de aquefte erron lEl facerdo 
teToanteoydas aqueftas palabras q 
Antenor auiá dicho praüemente las 
contradize,y por mayor pártele con 
tradize en todas ellas , perofinal^ 
mente ante que Antenor aqüellano" 
chefepartíeíledelbueno del facerdo 
te con maluada cobdícia, y enlazado 
con el deíleo del oro qiie ante íí veya, 
prometió a antenor dele dar el Pala^ 
dion y fe lo dio líbremete, y luego an 
tenor lo lleuodel teplo y aqfta mífma 
hocheluego loembío con vn fecreto 
menfagero a los Griegos q lo dieífen 
a Vlíxes5y afsi lo hizo. L o qual afsí 
pallado fue defpues publicado enco 
mo Vlixes lo auía afeondidamente 
hurtado del templo c6 fus mañofas 
cautelas y fotifezas y engaños. Los 
Troyanos defpues que oiiiero entre 
íí repartido y cogido las fummas de 
óro y plata y de trigó poníalo en el te 
pío delaMineruahafta tanto que la 
fumma fuefli enteramente cuplida. 
Capil. Ivj.Dedos milagros que 
cntreuíníeron en el templó de M i ' 
nerua querí en do lo s T r oy an o s h a 
zer íacrificio i y délo que fignifica-' 
uan. L o qualprophetizo Cafan* 
draporque le fue demandado. 
E n 
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N cfie comedio acordarp 
los Troyanos y vínoles en 
grado de celebrar y hazer 
lolenefacrificío al dios 
polo en el templo déla Minerua con 
gran numero y muchedubrede anís 
males muertos para el tal facríficío ¿ 
losquales anímale s^omo fuefse tray 
dos y pueílos fobre el altar, en ponie 
doles fuego páralos quemar y fazer 
ddlos el facríficío, acontefcíero en fu 
bíto dos grandes mílagros.EI prime 
yo fue que jamas el fuego no fe pudo 
encender para el tal facríficío q luego 
el fuego fe tornaua en humo por tal 
manera q en níngu modo los Troya 
nos no pudíeroauer fuego para fu ía 
crí ficí o. E l í egüdo milagro fue,q efta 
dolodedentro de los cuerpos délos 
tales anímales puefto fobre el altar pa 
ra el facríficío decendío delayre vn a^  
güila co grandes clamores,y fue arre 
batadamente fobre el altar, y con las 
vnas arrebato todas aquellas coíás q 
afsí fegu dicho es eran lacadas délos 
cuerpos délos animales que en nue^ 
ftro vulgar fe díze eíl:entinos3y lleuo 
lo a las ñaues de los Griegos, de lo ql 
todos los Troyanos fueron muy ef-
pantadoSjVeycndo tales dos cofas,af 
íifer acontecidas en publico ante to^  
dos. Y bien entendieron por la feñal 
del primer milagro qlos diofes eran 
indignados y mouidos en yra contra 
ellos, empero demandan a Cafandra 
la íígnificacio d ambos los milagros. 
L a qual por las feñas del primero les 
díxó,en como el dios Apolo era con 
tra ellos indignado, porque fu teplo 
auia íído víoIado,y enelíe auía derras 
madofangre humana, quando en el 
fue muertoArchiles,pero couíene pa 
racfto q vayan alfcpulchrode Archí 
ks,y endedanenel lunibre,delaqual 
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defpues fe encenderá tal fuego en fu 
facríficio,que:pormaneraalguna no 
podra fcr-apíagádo, lo qual íuc afsí fe 
cho.Delfcgudo milagro Gaflandra 
lesdixo y notifico que verdaderame* 
teíigníficaua en como la ciudad de 
Troya deuía fin duda níngüafer tray 
da en manos y poder de Griegos por 
tray cío que fe della traíaua y fe auia de 
hazer. Eílb mifmo pregutaronle los 
Griegos al facerdote Coicas que fig^ 
níficauaneflos dos milagros, el quaí 
lea r.efpondío.Como deuían iaber q 
la ciudad d Troya deuía fer por elios 
en breue tiempo tomada,enefia fazo 
cílb mífmo Coicas con otro íacerdo 
tequefellamaua Crífis ordenaron y 
fizieron quelosGríegos íacríficaífe n 
al dios apolo , lo qual fue luego he^  
chó. 
Cap.Ivij.Dccomoel facer Jote 
Crífisaconfejoalos Griegos qué 
fizícfscvncauallo de alambre que 
cupíeíle en el mil hombres , y afsi 
fue hecho. 
i Efpues dehecho íacrí 
} ficí o el facerdote Gri> 
¡ fisdiocofejoalosma 
yores de la hueííe de 
los Griegos fecrcta* 
mente que fizíefsen 
fazer vnagran figura de alambre aun 
q Virgilio dízeque fue de madera en 
í eme^ an^ a de cauallo eftel qual pudíc 
fen caber mil hobres, el qual cauallo 
dixo crífis fe hará como yo ordenare 
qeftaeslavolütadde todos los d i c 
íes. Efie cauallo fera fecho y fabrica^ 
do por artífido y arte deOpes,el qual 
es muy experto maeftro en femejana 
tes cofas en el qual fera fechos ciertos 
artificios y cerraduras, afsí maeftra^ 
das fotiles que de parte de fuera no 
O podran 
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podran dcüírar,riimírarpor vía algu 
i3a,por las quaíes cerraduras quando 
tiepo fera y lugar faldrala gente q íti 
cifi-ra encerrada^ L o qual afsi fccHo 
defque el cauallo fe ra aeabado3y meti 
dos en el mrlcaualleros, deinaaarcys 
al rey Priamo que le plega dexar méa 
ter el cauallo por reuerecia y onor de 
la díofa Palasen fu ciudad,y ponerlo 
en fu ceplo5ha3Íedoleentenderal rey 
Priamo laocafion quea efto vos mo 
«ío como en voto que ouííles hecho 
por amanfar la dioía palas, que fe no 
indignaíTc cotra vo forros, por caufa 
del paladión quefengiblementcle fa 
calles de fu templo. Afsi que del cofe 
jodclfacerdote Crífis todos fueron 
en vna bozconfentíetes.Y fin mas di 
fadon y tardábalo pufieron luego en 
cfccflojy co mucho trabajo ymuchos 
artificios el cauallo fue en breue tíepo 
acabado y cúplído. Elpoftrímero ai» 
ño déla conquifta y pníion deTroya 
los reyes que era venidos en focorro 
de troy a/egü de fufo la hiíloría ha re 
contado defque vino a fu noticia el ta 
feo trato y tah vil partido como el no 
ble rey priamo auia concordado y tra 
tado co losGriegos fegü q era diuul^ 
gadojtodos los fuyos co ellos no taiv 
daron fu partida,y preftamete fe par 
tíeron de Troya,y fe tornaron en fus 
rey nos dexando al rey Priamo en ta^ 
les termtnos.fil rey Filomeno,el qual 
era venido a Troya con dos mil hom 
bres de armas fe torno folamete con, 
ccl.cj le quedaro,y a fsi partiere de tro 
ya en copañia de las donzcllas q eran 
venidas con la rey na Pantafilea, y lle> 
naron el cuerpo de la reyna coniigo, 
drías quales donzcllas no auíá queda 
do fino folamete quarcta fin la reyna 
dellas,y afsícanninaron continúame^ 
U haíla que llegaron a fus ^ puincias. 
R O X 
C a p Ivíij. Délas malicias que tu 
1 uicron los Griegos para meter el 
caüaílo en la ciudad. 
^ ^ ^ ^ ^ Orla mañanadfiguien 
tedia fcgn eílaua cierta 
jj mente ordenado y tra-
a tado fu^ro ordenados 
por los Griegos en el 
campofueiade los muros de la ciua 
dad ciertos fantuarios foh nnemente 
para donde fe deuieííen juntar a ha-
^eryconcordarlafias.ül rey priamo 
falio déla ciudad acompañado délos 
fuyos, y afsi el rey Priamo ccmolos 
Griegos juraron al!i, fegun la for*» 
madefufacramentodetcnery guar-
dar fírmela paz. YDiomcdes fueel 
primero que juro de la guardar fin 
falta y defeco a'guno fegun y por la 
forma que Antenor entrellos auia ot 
den3do,y deípues como acaeciOique 
los Griegos rompieron la paz dixea 
ron que no fueron perjuros,por taio 
que ellos auian tratado con Antcnor 
de traerla ciudad engañofa y cautelo 
famete.Lo qual afsi paílc en verdad, 
cafo que en vulgar prouerbio fe fuele 
dezir.Quiéen arte jura,en arte fe per 
jura. Yporíamanera que juro Dio-
medes , por eífamifmajurarotodos 
los otros Griegos, Afsi q el rey Pria" 
mo con fusTroyanos,el qual mnoce 
t^  era de la tal malicia fue tan falfame* 
te engañado que juro lapas, no con 
cautela ni engaño , mas verdadera y 
abfolutamentc,Ios quales jurametos 
afsi hechos no contenía cautela ni en 
gaño alguno y reftituyo a los reyes 
de los Griegos la reyna Elena, y reco 
medando felacon humildes preces, 
y có mucha inftancía rogándoles que 
no confintíeílen que ella padecieílc 
ningún a ín;uría3que por v c t ural e p o 
dría 
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dría ferhecho. L o quallos Griegos 
co alegres geftos le prometieron: los 
Griegos deíleado poner en ex ecucio 
las ecubiertas cautelas d fus engaños, 
r o garó al rey Priamo q le pluguiefle 
dexar meter en la ciudad de Troya 
aquel caúallo dealabre qauia hecho, 
el qual dixeron que auian madado fa 
zerporhonory reuereciadc la diofa 
Palas,porede qle rogauan,pues ellos 
eran de partida q lo permítieíTe de me 
ter en fu ciudad,y ponerlo delante el 
templo de la Minerua, pora la diofa 
con el tal don fucile amanfada déla in 
dignación, ficBtra ellos alguna tenia 
por ocafiondelfurto del Paladíony, 
y q ellos en fu tornada y viaje nauegaf 
íen a fus tierras y rey nos quitos y lí' 
bres de las fortunas y peligros del 
mar.El rey Priamo caíoq a la tal peti 
cion no refpondio cofaalguna,empe 
roAntenór y Eneas dixeron que era 
bien^diziedo que el tal don que daua 
paraenperpetuó honory copofiura 
delaciüdad.Afsiqelmuy noble rey 
Príamo5aüque muy cotra fu volütad 
ouo lo de otorgar5y Eneas y antenor 
co engañofas palabras y ficiones con 
fincieron en elío.Enefte comedio recí 
biero lós Griegos del rey Priamo las 
fumas de oro y plata que era cocorda 
do,tracn eíTo mifmo afus ñaues eltri 
go que le auiaprometido.Todos los 
Griegos fe jun taron en vno y co gran 
deuocio quemollraua,ycoprocefsio 
nes q fus facerdotes haziá truxero el 
cauallo con muchas maromas y artífi 
cíoSjhaftalo poner jüto a la puerta de 
la ciudad,la qual puerta no era de tata 
grandeza ni altura a q por ella pudief 
fe caberni meter el cauallo como de^  
uía,afsiquefue neceífario q deuieíTen 
roper el muro y la puerta, por mane^ 
ra y en tato efpacio que el cauallo pue 
da libremente fer metido enla ciudad 
lo qual hecho losTroyanos metícro 
el cauallo en la ciudad con mucho go 
zoy alegria5peronoes cofa nueuaq 
llantos y trabajos y rencores fuelen 
ocupar el fin ellos plazeres y alegrías. 
Como losTroyanosy mayores déla 
ciudad eran innocentes délas aflecha 
a^s y malicias en cubiertas que les era 
ordeñadas,verdaderamente fe pue-
de dezir que no refeibieron cauállo¿ 
mas eílrago , y fin y defhruydon y 
muerte de todos ellos. Los Griegos 
metieron en el cauallo vn hombre lia 
mado Sínon^l qual afsi dieron las lia 
ues del para quañdo el víefle tiempo 
oportuno que abrieílelas cerraduras 
del.Y quando fintieflen que los Tro 
y anos eran en repofo y dormian en 
íuspofadas^olafombradela noche 
el falicííedel cauallo3aunque por otra 
manera dize Virgilio,queeílaua Sí< 
non en Troya,y los que en el era,que 
en faliedo que hizieflen feñales y ahu 
madas,porqlosdélashuefte lo vieí^ 
fen3y preftamete vinieíTen a la ciudad 
y mas ligeramente pudiefsen dar la 
muer te a lo sTroy anos mientras qué 
ellos dormian.En eíTe mefmo dialos 
Griegos enibiaron cauteloíaméntea 
dezir al rey Priamo fingiendo que fe 
querían partiré y rfe al puerto del T e 
nedo^adondeauian mandado fecre-
tamentejqueelenafuefselleuadapor 
temor qué auian que fila redbiefsen 
en Troya,por ventura fe 1 euataria re 
mor en la huefte contra ella,y la daría 
lamuertenolapudiendo ellos defen 
der. Elrey Priamo afsi como aquel 
que no fabia parte de los otros enga-
ños y malicias que tiene encubiertas, 
ouoplazer,quelos Griegos le embía 
tonadezirde fu partida s penfando 
fer afsi ver dad, afsi q los Griegos fe 
2 O me 
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metieron en fas ñaues , yenvifta de 
los Troyanos fe partieron del puer^ 
to3y riberas deTroya^conlaqualpar 
tída los Troyanos ouieron gran pia^ 
2/er,ylos Griegos llegaron al Tenc-' 
do poco anees del fol puefto. 
K^b K'itó V-tílí 7 <'-r ji&y<2'i4¿:!í :*hi '•••fw.: 
Capit . l ix .Decomo metieron a 
robo y a efpadala ciudad de T o f 
ya,y de la muerte del rey Priamo y 
délos fuyos* 
Legados losGriegos al 
Tencdo, cenar o co mu 
chaalegría,y viniendo 
la noche todos íf arma 
y mete en vn puto, y va 
Vmuy fecretameteala ciudad de tro 
ya.Sínon en eftecomedio defqueíín 
tio q los Troyanos dormían falio del 
cauallo y abrió todas las cerraduras3y 
ya auiaencedido el fuego para hazer 
feñal,los quales preftametc entraron 
por el muro q eííaua abierto y tabíen 
los caualleros qauían encerrado enel 
cauallo todos oe rebate van cruelme'* 
te a'acometer a los Troyanos q efl:a> 
uafegurosenfuscamasíín temor de 
parte alguna qfueíley eftauaen fu re*' 
pofo íínre2/elo3cofaaIgüaala fazo. 
Los Griegos quebraua fieramete las 
puertas derribado y ropiedo a todas 
partes y fube poderoíamente fobre 
fus cafas^ mata cruelmete todos qua 
tos en ellas halla no guardado ni per^ 
donado la edad de criaturas eímpotc 
tes viejos,y ello mifmo no fe curado 
ferhobres o mugereslos q afsí ta íín 
piedad matauan metiendo a robo to 
das fus riquezas y todas quatas cofas 
halla por manera q antes que el día vi 
jiíeíle eran pafsados por la cruel efpa^  
damas deveynte mil perfonas,y me/ 
tea íaco mano y cruel defpojo todos 
los templos qerá en la cuidad. Elda^ 
mor ybozes muy fentíbles fuena por 
todas partes délas perfonas q p a d e s 
cían ta dolorofas y fieras muertes. E l 
rey Priamo defque oyó tan turbado 
y (entibie clamor,Iuego conoció y fin 
tío el defleal tradimiento, y el fer con 
gran trayeion tray do, fu ciudad efso 
mifmo y co defigual anguilla y recer 
mouidoalas muy efquíuas lagrimas: 
leuantofe del eílrado en que y azia, y 
viftiofe préñamete como pudo. Y af 
G como fin fentidodefeindio co gran 
prieíía del real palacio y fuelle a meter 
en el templo de Apolo, el qual teplo 
era fundado en el mifmo palacio que 
bien fintio verdaderamente q fus ene 
migos no leaílegurariá la vida, antes 
le darían cruel muerttf,y ya no era ef-
perada algua de vida. Afsí q fe fue ala 
^ar delante el gran altar fin otra e ípc 
rá^a alguna de falud^eíperádola muy 
temida muerte. Cafandra tornada ef 
fo mifmo cafi fin fentimiento alguno 
ya huyendo con la mayor príefla que 
pudoyfuefeameteren el templo de 
Mincrua y allí hizo muydolorofo lia 
toporlamuerre y cruel deílruycion 
délos Troyanos. Las damasydon* 
zelias del palacio y cafa real quedarS 
en el real palacio del rey con defefpe^  
rados lloros y quexas y defuentura^ 
dos rencores,ydeíque venido el día 
en furefplandor losGriegos feguian 
a Antenor y Eneas públicos traydo^ 
res de fu propría tierra , y fueron al 
gran Ylion que no hallaron perfona 
biuaqueles defendiefleni eftoruaílc 
la entrada y matan cruelmente todos 
quantos ende hallan. Pírrushíjode 
Archiles entro en el templo de 
Apolo,dondeelaffortunado ancia> 
no Rey Priamo atendía la efquiua 
muerte y final termino de fus días, y 
fue contra el la eípada facada, en pre^ 
feiv 
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fencía de los mífmos traydores Ante 
ñor y Eneas que lo guiauan,y mato al 
rey Príamo malamente delante del al 
tar,por manera que déla mucha farí-' 
gre que del fue derramada>caíi la má" 
y or parte del altar fue todo bañado. 
E l Virgilio que de otra manera clcri> 
uíoaquefto,por alabar aErieasdízcri 
que otras cofas hizo Pirro primero 
que mataííe a Príamo: pero no lo to^ 
co^porqiieno es de mi propófito ^ q 
tengo de feguír a los otros autores 
queprefentes fueron. 
Capiru.Ik.Comofuyaláreyna 
Ecubay fu hija Policcna, y encona 
traron coiiEneas, y lo que le díxo 
laréyna. 
ArcynaBcubayfuhrjaí 
Policena comienza de 
huyrmas no (aben las 
fin véturá aq pairtchuy f 
y que les fea fegura.Pc 
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ro andado las trabajadas íeñoras hu-
yendo y difeurriendo no fábian dort 
de^ncontraron con Eneas , al qüal 
Ecubaencendidaen yrá, dixole taks 
palabras, O desleal hobrefalfotray* 
dorreomo pudo de ti faílir tama cruel 
dad y deslealtad que parefcieíTes fer 
guiador y conduzídor de aquel que 
tacruelmete,y fin piedad dio la muer 
te al rey Príamo tu íeñor natural y dé 
quien tantos bienes y feñaládas mer^ 
cedes recebifte,y de quien tu en tanta 
magníficefteiay trono fuyfte pueílo 
y honrado y por cuya faluacion y def 
íeníatu deuieras trabajar no menos 
que por la mifmatuya^y agora has af 
ficontanynorme trayeion vendido 
tu mefma tierra y naturaleza, y la cíu^ 
dad en que nacífte^y fuyfletantó tiem 
po tenido y reputado en tanta gloría 
y honor.O desleal traydor y falfo co 
mo puedes padecer que no aboreSs' 
cas ver tu defcay mieto y el mal y fina! 
cftragO.Por la qual cofala fama ta vil 
y abrafada de tu gran abominación y 
falfedad,y déslealtadferapór elvni^ 
ucrfó mundo díuulgada en condená 
cíon tuya. Aya agora en ti fólaíneníe 
mifericórdía y píedád de aqüeftafiil 
ventura infanta , y fi quiera múeüáft 
tu animo á píedád dellá. Ytu fal fp ojo 
np padezca ella fer maltratada. Porq 
folamerité entre quatos malesy cruc^ 
les hechos como cometes efto folo 
bien te puedan contar^que tu procü 
res en todo cafo que podras por fólb 
la faluar5an tes que venga en manos y 
poder de los Griegos que la maten y 
la traten defónefta y torpemente. E ^ 
neas mouídó alas palabras día rey na 
tomo por la mano a Policena,y Ueud 
la cefigo desfigurada por modo que 
fio füeíle conordda,ypufo la en vn íé 
creto lugar .Telamón Ajás andando 
difeurriendo en el robo entro en el te 
pío de la Minerua en él qual hallo ai 
Andromacámuger del valiente lAt' 
tfor y a Cafandra y faco las del teplo 
y lleuo las configo,y eífo mífmo Me^ 
nalao hallo a fü muger Elena , feguní 
algunos dizey tomóla alegremente y 
llenóla con figonero co todo efto lost 
Griegos endürécidos en fu cruel pro 
pofito derribaron hafta en los cimíc> 
to detodoelYlionjponen portoda« 
las partes de la ciudad h orrible fuego 
y quemada etibiuas llamas. Afsí qCíc 
en toda la ciudad con el gran poder 
del fúegolos magníficos edificios fue 
ron todos quemados y hechos cení^ 
za. Afsí que todas las cafas padefcefi 
faino aquellas qué los tray dores qtuV 
fieron í aluar a las quales tenían fus fe 
fíales püéftas porq nofueífen deftruy 
das. 
Cap. 
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Capirlxj. Del modo que tuuie-
ron en fu confejo de dar la vida a 
quien qüííieíTenjO a quien no. 
A íi eíla n do lacíu dad af 
íblada y derribada , el 
rey Agamenón hizo q 
todos los mayores déla 
huefie íejuntaílen en el 
templo de la Mínerua5y ellando afsi 
ayuntados Agamenón les requirió 
de cofas con mucha diIígenda,couíe^ 
neafaberíideuianguardarla fe yíe* 
guridad prometida a aquellos por cu 
ya caufa ellos auian íído vencedores 
oelosTroyanosy feñores de la cíu^ 
dadjconuiencafabera Antenory aB 
neas. L a otra cofa de q los requirió, 
fue efta.Qucmodo fe deuío guardar 
cerca 9 repartir el robo yriqzas q auia 
auído d^ciudad. Y la reípueíta de 
los Griegos.fue eíla. Que a los Trop 
yanosjconuieneafabera Antenor y 
Eneas que fueron principal es del he^  
cho fea guardada la fe^orq por ellos 
fuero hechos los Griegos feñores de 
la ciudad. Otro fique todas las cofas 
aue fueron tomadas en la ciudad ven áenpublícoy fedeftribuyan comu 
meteantetodos^fegüel eftadoy me-' 
ritos y trabajos que cada vno réquiem 
re. Dixo eílbmifmo Telamón Ajas 
q deuía fer dadala muerte aEíena por 
cuya caufa tatos millares de Griegos 
cranfallefcidos.Ya fu dicho de Tela 
mon muchos fe allegaron3disiendo3 
que era bien, afsi q con gran trabajo 
la pudieron defender Agamenón y 
Menalao. Cala mayor parte dellose* 
ran en qdcuieíTe morír.EmperoVlí' 
xes teniendo la parte contraría hí^ 
zo tanto con fu eloquencia y buenas 
razones q traxo alos fobredichos re 
yes a fu opinión que Elena no murief 
fe.Otrofi Agamenón en eííc cornea 
dío^tanto hizo co los rey es de la hue^  
fte que por remuneración de los mu'' 
chos trabajos que auia auído en el rc^ 
gímíento y gouernadon de la hueíle 
le dieron y aíjgnaron en recompenfa 
cion y galardón ienalado a Cafandra 
hija del rey Príamo.Pero ante que fe 
partíeílendefte confejo do todos era 
afsi juntados, acaeció que llegaron a 
ellos Eneas y Antenor , notificando 
como Andromaca y Eleno hrjo del 
rey Priamo quanto pudieron trabaja 
rondeeíloruarlos efcandalos y ene^  
milíadentrelostroyanos y Griegos, 
y que por caufa e intercefsion de los 
dos fuera el cuerpo de Archiles hon-
radamente fepultado.,porlo qüal A n 
tertoryEiieas fuplicarona los Grie^ 
gos que otorgaíícn libertad y vida a 
eíl:os,afsi como a aquellos que eran 
dignos de la tal gracia délos feñores 
déla hueftejo quallibremeteles otor 
garo.Otro íi Eleno y Andromaca fu 
plicaron por dos hí^os de Hecflor af' 
ficomo tioporfobriuinos 3 y madre 
porhííos,fuplicandohumilmenteco 
mucha reuerencia a todos los reyes y 
feñores déla hueftepor faluacion de 
aquellos doSjloqualeíTo mifmolos 
reyes les otorgaromTambiePirrus: 
el qu al los tenia en fu poder, no em-
bargante que aflaz contrario fe pufo 
a la tal demanda de primero, dizien^ 
do ellos dcuen fer muertos. Mas or-
denaron por entonces los Griegos y 
eftablecieron que todas las notables 
damas;,dueñasy donzellas quehaíla 
alli auian efeapado de muerte, ouief-
fen de ay adelante libre facultad de fe 
partir donde quifieílen , o quedar fi 
lespluguíeííe,fegun ííi querer y vo^ 
luntad« 
Cap» 
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CapituUxij.De la muerte que 
ouoPolícenaa manos c&Pírhisy 
de la cruel muerte de Ecubá fu má-
' . dre. • •' " '' 
Qtíéílas cofas patíladas 
los Griegos fe diípone 
ala partida de Troya, 
mas fobreuíno les en 
contrarío tata fortuná 
'^eviétosen Jamáraquepor vn mes 
no pudieron nauegar la qual fortuna 
no queriendo aun ceílar ouíeron los 
Griegos de ocurrir a fu perlado yfa^ 
cerdote Coicas y preguntaron le con 
diligencia q era la caufa del perdimie'-
to de fu partida y donde procedió la 
caufa de tan graue culpa que tanto dü 
raua. E l qual les refpondío en como 
lesauíaíído por las furias infernales 
por tanto que aun no era fatisfecha el 
ánima de Archílesq auia íido muer^ 
toenel templo deApolo. Afsi queles 
dixo qdeuían facrificar a los diofes^ 
haziendo les facrificio de aquella por 
cuya caufa padefcío muerte^ y Políce> 
na Harta entonces auia eftado fecrcta^ 
mentéefcondrda.Porlo qual Pirrus 
demando con mucha diligencia q íea 
Hechó della como deaquella q auia ÍÍJ 
do principal cauía déla muerte de Ar 
chiles fu padre^ y no fe fabíaddla que 
fuefle muerta ni prefa, y todos dízcn 
que biue.S obre lo qual Agamerio ha 
ze pefquifa y demanda por ella a An^ 
tenorio qual el negó diziendo el no 
faber parte della. Agamenón víen" 
do la negatiua fuyá comienza de le de 
mandar fobre ella mas afpera y mas 
duramente. Antenor viendofe tan a^  
quexado y tan ograuiado de Agame 
no y délos otros Griegos, afsi como 
hrjo de toda maldad queriendo final 
mente cuplir todas las fus trayeíones 
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y malicias,fe trabajo ybufeo por algü 
nos días qu c ouo de íentír y faber en 
co mo Polibcna eílaua afeondida fe^  
cretamente debaxo de vna cámara de 
ívn a cprre vicj a ,árs iqueAntenorfue 
aíadichatorrc,ytomoaPDlÍcenapor 
losbrag:os,yfacoladendeporfuer5a^ 
Y luego íín^mas tardarla prefento a 
^Agamenón. Yluego Agamenón la 
embío a Pirrus. E l quaÍFírrus luego 
lamado matar fobre el fcpulchro de 
fu padre. Y qu ando la lleuauan a ma^ 
tar muchos reyes y otra gente concur 
ren averfu muerte,lafama anday fe 
diuulgapor toda parte como la que" 
rían juíT:iciar,o mas verdaderamente 
matar íínlüftídajy afsi q todos quan 
tos eran endelavanamirar,y fe mués 
uen a gran compafiony fentímieto y 
lagrimas viendo fu tan efm erada her 
mofuradeoeferafsí perdida,y a ella 
déla ver padecer la tangraot muerte 
ataíínporqyííncauíadeerror ni de 
lído alguno que por ella fucile come 
tído:afsí que todos fe mu cu en a gran 
piedad della, tanto q fe mouieron ala 
quererlíbrar délas manos y del po« 
der de pirriis^ íín falta la librará fino 
fuera por aquel facerdote Colease! 
qual les díxojcn como conuenia pará 
falud de todos,y para falud de el pue^  
blo i y para q tornaílen faluos y fegu^ 
ros en fus tierras que ella murieífe , y 
íupieíTepor cierto q mientra ellafuef 
íe bíua jamas no auria tiempo ni líber 
tad de tornar a fus tierras.Lá fin ven<< 
turadonzella de tanta beldad efbuv 
do ante el fcpulchro de Archíles co> 
mienta a efeufarfe con humildes pala 
bras,quebien eran dignas deferada 
mitídas.Diziedoellanoauer fido fa 
bídofanícoíintíenteenla muerte de 
Archiles,antesdezíaque auia auido 
por el gran fentímietoy dolor.Dteie 
G) 4 do 
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do effo meímo a los rtycs y principes 
Griegos como confetitían que vna 
virgen innocete peredeíTe^portal ma 
ñera, no porque ella aborrecieíle la 
muerte que la vida le feria muy mas 
grauedepaflar^y que vna virgen de 
tanta nobksayclarolinage real pade 
cieíle fu virginidad fer corropida no 
deuídamente,y tanta y tan entera pu^ 
reza y honeííidad y Ündeza como en 
ella era ííntieíle fer abiltada por otro 
alguno que no fueííe de tata nobleza 
•en cantidad como ella. Efpecia^metc 
por aquellos que capital odio ygrauc 
cnemiftadjafsí cruelmente mataro al 
rey Priamo y alos muy gloriofos her 
manosfuyos,porlo qualdezia qmc 
jor le era morir en fu tierra propriaq 
andar difeurriendo por eílrañas pro 
iiirtcíis y ágenos rey nos en deftierro 
y pobreza paílando tíabajioía vida. 
jDiziendo venga pues la muerte qua 
iloquerra,Laqualyomüy de grado 
foy prelta derecebir pues que muero 
virgcnioffrefcícndo mi virginidad a 
Jos diofes y a la mifma m üerte con le-' 
da voluntad. Dichas eíias cofas por 
Polícena dio fin a fu habla^Y luego el 
crudo Pirrus tomó^n fus manos el 
cuchillo executor de tanta crueldad y 
agro myñeno,y vicdolola mala for 
tuna rey na Bcuba eftando en el íepul 
chro de Archiles,ma£o fin piedad ala 
mal afortunada virgen eínfantaPoli 
cena^defpeda^ando fu cuerpo tan fie 
ramente?| derramado íu fangre a to^ 
daspartes fobre el fcpukhro de fv pa 
dre.La rey na trabajofay mal afortu^ 
nada Bcuba como vidoafsi tan cruel 
inente en prefencia fuyafer muerta fu 
híía,conelgran íentimietoy defigual 
dolor y amargura que ííntío y padef' 
ció a la fazon iüe defapoderada de fu 
juyzio y tornofecafi fuera de fefo , y 
trafportadafuera de fu memoria va 
como vna loca fuera de fefo , di feúra 
riendo entre quantos alli eran como 
rauíofa» mordiendo a modo de vna 
perra y lanzando piedras a dícílro y a 
íínieftro.Aorahiereavnosya otros 
lifiando y oíFendiendo alos Griegos 
por muchas maneras 3 hafta tato que 
hazia mucho daño en ellos. Por ma/* 
ñera q no lo pudiendo padefeer la ma 
daron prender y hizieron que todos 
la apt dreaífen en vnaifla que fe llama 
uaÁulide que era cerca deTroya,y ay 
fue apedreada y dio el fpíritu. Y deP 
que fue muerta los Griegos hizieron 
hazer para fu cuerpo vn alto y biéedí 
ficado monumentOjá donde el edifia 
ció y fabrica oydia parefceen aquel 
lugar. Entonces fuepueílo nombre 
allugarinfeílo,el qualuombrea laía 
son de agora tiene cerca de todos me 
mona de tan alta rey na Ecuba. 
Fin del tercero libro. 
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q U a l í e t r a t a d e l o qUG aCae fc io a l o s G r i e -
gos defpucsáedelíruydaTrcíyahaííaqiielIegárón afustierrasi 
y áfsi mcfmo de Eneas y de algunos Troy anos 
que fue delIos,y como Bneas llego 
aCartago^yque 
fue del;. 
Capítulo prí mero del (Juarto li 
bro y parte defta Chroníca: en el 
quaireefcríue de las palabras que 
propufo Telámo Ajas ante todos 
los Griegos contra Vlixcs íbbrc 
el Paladión que el teníai 
E S P V E S déla de 
j ftruyeíony cayda de 
\ Troya y tanta gente 
1 fenefeida en ella ¿ los 
Griegos no pudiédo 
a vn partir de Troya 
porgrafortünadelmar,queaün no 
ceílaua^ Telamón ajas fe querello de 
Vlíxes ante Agamenón y ante los 
otros principes díziendo, que todos 
fabíanen como fuera ordenado eri^  
tre ellos cerca del partir y diftribuyr 
del deípojo y facomano que fue to* 
mado deTroya,quefuene partido y 
deííhbuydoacada ^rnofegun fucila 
do reqria, y a cada vno di ue ferguat1 
dada fu dignidad en dar el paladión, 
lo quaí no fueyguaímenteguardado 
como demarque el Paladio fue dado 
a Vlíxes,el qual no era digno de tato 
don, y no le oue yo, cafo mas digno 
dcloauerquenoeh Ca por mí delire 
s-a y valen da y traba) o no poco,baíl:e 
ciaíaliueíle que perefeía de mucha haí 
bre3y le di vitualíasy otras coías que 
eran neceíTarías.Laqual abundancia 
en mí gran fortaleza adquirí de los 
Troyanosytraxeanueftrahuefte, y 
meoueen elíarcfudametecontranuc 
ftrosenemigos. Yyomatealrrlrey 
Políneíi:or,io cuya guarda el rey Pría 
moembíauafuhrjo Polídoro,youe 
delínfinito teforo qucllcuaua,ylo tra 
xetodoalahuellcy fueporeno fiem 
abaftada de^puifiones.Mate eíTo mef 
mo al rey d Frigia,y todos fus bienes 
traxealahuefte.Y aliede deílo fbjus 
gue el feñorio de los Troyanoí5,y mu 
chos rey nosjcouiene a faber, los Gaií 
garos,y a cipreííhjy anedia,y alaríía^ 
y los cofines,y lugares cercanos 3 ttd 
yahaftalos cauros déla cíudadjcoma 
alafazohnoaúía troyano alguno q 
ladefendíeíre,nirefiíí:íeííe. Y yo fizc 
con Achiles muy famofos hechos^ y 
vírtuofas obrasjas quales aunq achí 
les 0110 recetado, pero eílas dexo co^ 
mo demafiadas.Y agora Vlíxes (| es 
méguado eh armas ycauallería,q por 
fotileza y palabras lííbngcras de q fa-» 
beaprouecharfe,qpreualezca fobre 
losotrosyalcaceprehemíncncíay ve 
taja por fu arte de hablar. Yírquerr» 
desir q vo fotros alca^aíles visoria 3. 
troya y fuyftes féñores por el,eílo no 
procedió de fu ardímiéto y deíireza^ 
mas folamétepor fus engañoías pala 
bras detrayeioy falfedad porlas qua 
Ies ííepreferemosabíltados en perpe 
tua ínfamia,que dirá n que aleábamos; 
vitoríad los T r o yanps,por engaños 
délos vencer y prender,pero ñó por 
nueftrapujay ardideza de armas. 
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Capi tU. i jvPé las in ju t ia faspa la^ Fus palabras y porfía qmííefo ambos 
Kt-í.c mi^nmVrnn T^larrrnn Aias v tomíapór fusiuezes a acamen o n v a bras que olieron el món jas y to rap^r lus j s a g n y a 
Vííxes fobre elpaladfón. Meñalao,y queriancftarpótla fcntc 
cía que ellos díeí íenjuzgando qual 
ddlos áuíá de auer el páladion. Y fue 
por ellos fcn ten ciado que lo ouíeííe 
Vlíxes, alo qual fe mouieron los jue*' 
zcs3porque V lixes por contépladon 
Helios libro a Elena de muerte de ma 
Eípues que Telamón 
Ajas díp.fin aíus pala^ 
bras, Vlixés reípondíe 
do eftudioíamente díf 
xo 3 que el por fola fabi 
düríay ccmíejb auia vencidola huefte 
<Jetósírr0iy;anos,y que fino ouieíTe c 
fiado en labueíle délos Griegos lain 
duílria dsefu biiejuyzio, que a vn oy 
cn-dia eftaríanlos Troyanos en gran 
gloria y firmeza, y todos fus dudada 
'&os y cortefanos ferian en la pujanza, 
que antes eran de fus eftados. Dixo 
mas Vlixes tales palabras .En verdad 
fenorTdfemoh,, entr¿Íasotras cofas 
no fue adiqiriHdo de los Troyanos 
por tu virtudimas por mí grancuy da 
do-y eftudioy diligencia que los Tro 
pin o sitísimos nunca futieron q era 
paladíoti^ní conocíerola víftud y po 
der q enel auía.Mas yo por íbla mi a< 
ftucíay diligete efeuaríñacío lafupey 
halle ecomo por folo el paladio nofo 
tros abríamos líbremete la ciudad en 
nueftro poder, qla virtud dd paladio 
era tatayq durante el en Troya jamas 
h ciudad no fe podría prender hafta 
que el paladión fucile fuera de los mü 
ros dellaPorlo qual yo fuy efeondú 
damence á'Troya y tanto trate que lo 
óue, y el paladión auido alcanzamos 
líb remete el feñorio de la ciudad. D i ' 
chas eftas cofas por Vlixes dio fin a 
fus palabras.Pero Telamón Ajas dí^  
xo contra Vlixes muchas agras e inju 
tiófasjjalabVas. EíTo mífmo Vlixes 
contra eljáfsi q quedaron ambos ene 
migoS;Capícaies5díziendo Telamón 
erLpubfa'oOí^ue deneceflario era que 
VUxesxnwweíTe a fus manos, Y fobre 
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nos de Telamón y de los, otros reyei 
Griegos con fus palabras y eloquin^ 
cía, por lo qual Telamón ha granien 
tímieto ydolorpor la tal fentenciajfer 
dada por agamenon y Menalao,&d/ 
judicando el paladión a Vlixes , afsi 
c5trara2o5ca todos los delahueftedí 
senyifirfnan por verdad que Tcla= 
mo es muy mas digno délo auer que 
no Vlixes. Afsi que Telamón con in 
dignada voluntad y gran mal queren 
cía que por el tal juyzío ouo contra 
agamenon y Menalao, mueuefe con 
tra elloseninjuriofas palabras, dizie 
doles que den de en adelante el fe notí 
ficaua enemigo capital dellos. 
Cap.iij.Como hallaron muer-
to a Telamón en fu lecho, y loque 
oponían a Agameno y Menalao y 
a Vlixes. 
diapaíIadofobreuí> 
ñiendo defpues la no^ 
che,y viniendo el ííguíe 
te día el alúa fue fallado 
telámon muerto, y fue 
herido de muchas mortales heridas 
y golpes, y fue fu cuerpo deípecado 
en muchas piezas , por lo qual el 
clamor y bozes fonportodalahüe" 
fteengratn fen tí miento que todos 
quantoseri la hueíle eran,han gra do 
lor por la mayor parte por fu muer^ 
te.Y todos del fecho ta cruel caíí mu^ 
uidos a crueldad ponen la culpa y fof 
pecha. 
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pecha: nofoíamctefobre Agameno 
níMenalao mas folamente fobre Vlí 
xes más graü emente Pírrus el qual 
mana coentero amory verdadera a^  
niííT:acaateÍam5,haze grades y teme 
roías amenazas cotra Vlíxesy cotra 
los otros,por caufa de fu muerte^por 
lo qual VlíxeSjtemíedolamüertepar 
ti o í e v n a n o ch e q h azia el ti ep o m u y 
cfcuro afcodidamete co fus ñaues del 
puerto de Troya y metíofe en las va^ 
gas ondas 3 los altos mares3y dexo el 
Paladión a Diomedes fu amígo.Pír/' 
rus hizo qmar el cuerpo deTeiamori 
clqualdeíq tornado ceniza hizo lo 
poner en vn rico vafo de oro, y cerro 
el varo3y fellolo co guarda para lo 11 e^  
uaralproprio rey no deTelamS: Aga 
menoy Menalaotemíedofedelas a^  
xnenazas 3 pírrus eíludiáfe co mayor 
dilígecía tí poner cura y guarda enfus 
perfonascoalguos otros reyes y eííb 
mefmo eran corcefanos y los fauoref 
cía. Afsi q Pírrus fe eftudíauadeefpí 
rar cotra ello: eííb mifmo ellos cotra 
ehpero antcnor co fus tratos ymañas 
feinterpufo en medio de ambas par/ 
tes3ycocordoypufo cntrellos firme 
y fegura paz.Y cobídó en folemhe y 
grade cobíte a todos los mayores de 
la huefte, y dioles muchos y diuerfos 
majares en gran largueza y abaílada 
mete3y defpues trabajofe eííb mifmo 
deornarfuííefía3dandoafus cobída 
dos muchos ricos dones: y joyas de 
grandeeíííma y mucho valor. 
Capitu.iüj.Delo queacaeícioa 
Eneas con losQriegos como lo de 
ílerraron , y lo que ínteruino en/ 
tre Eneas y Anterior3y lo que pro/ 
• fetizara Caííandra a los Griegos 
quadofcquerianyr a fustierras,y 
lo qles acaefcío en el primer viaje. 
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p O S Griegos oponíatt 
prauementecotra eneas: 
díziedo quelesauía que 
brantadolafey tratos y 
facramentosquelesauia 
|urado:por c^ uato auía efeodído a Po 
lícena5la qual era merecedora 3 muer 
tetpbr auer fido por fu cau fa muerto 
Archíle:afsi q anido fobre eílaraz oit 
cónfé|o,entrellos fe acordó délo de/ 
ílerrary defterraro lo perpetúamete 
deTroya. E l qual eneas no pudiedo 
contradezírnicotraftarelmadamie^ 
to délos Griegos, fuplicoleshumíí-' 
menteqlespluguíeíTey ouíeíTcn por 
biedeledarlas.xijunaues con q París 
paífara enGredaay que eííb mifmo 1c 
dieííen algún cópeteme efpacío para 
lasrehazer.Lo quallosGríegos frah 
camentele otorgaron y afignaro le ef 
fo mifmo efpacio paralas guarnecer* 
Entretanto Antenor no queriendo 
quedar en Troya, bufeo álgün as na> 
ues para íí y para fu copañia y partios 
feporfü voluntad deTroya con graí 
numero delosTroyanosmáslapres 
fente hiftoria no faze mención ni cuc 
ta del a que parte aportáfe defpues de 
fupartida.Eneas mouído en animo 
odiofo y graue mal querencia contrá 
Antenor,por quato del auía procedí 
do y por fucaufa auía íído ordenado 
qeneasfueííedefterrado deTroya. 
Y antenor auía licencia y libertad de 
yr ytornaraTroya,fegunfuvollm^ 
tad y querer5bufco fupo tratar Antea» 
ñor que fueíleeílb mifmodefterrado 
para fiepre q no ouieíTe aqtiella líbér/ 
tad deyr y tornara fu plazer. Afsí q 
eneas llamo a confejo todos los Tro 
y anos queauía quedado ehla ciudad^ 
y hablóles en efta manera. Arnígosy 
hermanos pues que (ínielíra fortuna 
hacaufado vos fer venidos al clla^ 
do 
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do cu q cftays3claramcntc vedes q fin 
amparo y defenfion de a^gübuen oo 
fejo,nopodeys aquí hazet vueftra vi 
da en prouechó yfaludd vueftw per 
fonas,afsí q me parcfce fer cuplidéro 
y prouechofo a vofocrof qparadefq 
yo fea partido penfeys de elegir entre 
vofotros algú buen rexflor y caudillo, 
q fi vucftros vecinos q mora por los 
caftíllós y villas jy por los otros luga^ 
res de en torno fabran q vofotros c 
ftays y bíüis fin dcfenfor y gouerna^ 
do^entrevofotros fcleuataran ¿otra 
vofotros y podrá a robo ella poca de 
lazeria q vos ha quedado y lo qadela 
teaureys.Afsi q os cuplé fegu mijüy 
s ió q embíeys por Anteñor,y q le ha 
gays vucftro rey paraq con confejo y 
gouernacion fuyavos podays dcfen 
der devueftros encmígos.Plugo a to 
dos el cofcjo d Bneas,y fin mas tarda 
$a embíaro a an tenor fus meíageros. 
Los quales lo hallaron y tornaro con 
el ala dudadle! qual en llegado luego 
Eneas fe 1 cuanto y mouio las armas 
contra el gráuémete por lo offender: 
ca entonces Eneas era en Troya más 
poderofo q Antenor.Lo qual viedo 
los troyanos q era en la cíuaad,ruega 
humilmece a Eneas q quiera ceííar de 
aquel propofito,y no quiera renoüar 
cntrellos los males délas batallas qta 
luengamente auían padefcido,y algU 
tanto auí'a ya fin,tornado las aora en 
tre fi mefmos feries ya cofa graue de 
fuffrí r.Eneas oy das las palabras y rué 
gos déla gente popular re fp o n di oles 
afsi. Qualfera aquel qen fipodrate' 
ner tata dulcedumbre de piedad, a q 
piadofamente pueda perdonar a vn 
tan maluado y peruerfo hobrecomo 
cíle hechor de continua traycion por 
cuya malicia y tray dones y artes fue 
hecho qla noble PoUccna hijadlrey 
Príamo virgcinnocentefueílc en pre 
fencia de krey na fu madre muerta, y 
delante del fepulchro deArchilcs tan 
cruelmete.Y yo foy perpetúamete de 
fterradopor caufa fuya de vueftra co 
ptfñia^miVoíüTitad era ficprede bi^ 
uir con vofotros^y me doler en contí 
nuas lagrimas afsi como aquel a quie 
alcana gra parte, y bufcarquatas vias 
pudiera decofolacio anreftras anou 
ftiasy trabajos por donde pudie&^ 
mos fer algún tato releuados denue^ 
ftros clamores ta defiguales, Oydas 
las palabras deEneas todos los troya 
nos en deliberado cofejo ordenaron 
q antenor fucile para en perpetuo de 
iletrado de fu ciudad de troya,y q nu 
ca fúeííe o fado de tornar a ella^ fucle 
dada licencia^ q fin mas dilacio y tar 
dá^a íe partieíle.Lo qual Antenor cu 
plío en cotinete,y partió co fus ñaues 
y con muchas reliquias délos Troya 
nos, y metiofe en los altos piélagos 
91 mar^ y andado difcurriedo por las 
ondas vino a caer en manos de dos fe 
nores¿los qualeslo fuero a acometer 
duramente a el y alos fuyos,y mataro 
algunos dellos y a otros hirieron gra 
uemetCjyhiziero en ellos gran robo 
d ías cofas qlleuaua. Y defpueslo me 
jorq pudieron partirfe dellos ylibrar 
íe de fu poder, comienga de nauegar 
coaíTazfortunajhafta tanto q elvien 
to fe efclarecio y el mar fue fouegado 
y co viento feguro aporto con los fu^ 
yos riberas de vna prouíncia q fe lla^ 
mauaGorbediaenla qual a la fazon 
rey ñaua vnrey,el qual era muy jufto 
y piadofo llamado Tetídes,el qual re 
gía aquella prouincía en mucha íe^ 
guridád y paz adonde defque fue An 
tenor aportado decindio en tierra co. 
algunos de los fuyos cerca de vnas 
grandes rocasy peñas muy altas que 
eran 
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era ribera de la mar. Y An tenor villa 
y bien mirada la gran altura de aqllas 
peñas^y deípucs la gra llanura de pra 
dos y motes q al pie délas peñas eran 
en gran abíídancía de aguas y tan cla> 
ras q ende tedian a todas partesjhizo 
edificar en lo mas alto délas* peñas v> 
na ciudad qalli fundo co algunos de 
los Troyanos q nauegaron con el y 
mandola llamar corchírímenalor, y 
hísola en bre tíépo cercar 3 muy fuer 
tes muros poblados d muchas torres 
V cubos y otros fermofos cdificios* 
L a qual cofa defque vino a no tícia de 
los Troyanosqauian quedado en la 
ciudad como Antenorauia fundado 
la tal ciudad en lugar feguro y fuertej 
y en comarca muy abaltadala mayor 
parte dellos fe vino a morar a ella3afsí 
q dellos y de otros muchos la ciudad 
fe hizo muy poblada.Y Antcnorco 
cftraños modos y mañofas platicas 
ouo noticia con el rey de aquella pro 
uíncia^en cuyos términos auia funda 
do aqlla ciudad, por manera q el rey 
lo ouo a gran gracia y refeibio co mu 
cha afficiort a Antenor y alos qcon el 
eran. Y Antenor le fue muy bien quí 
fío y ouo con el rey fingular amiííad 
y lo trataua en amor q porla diferecio 
y bue juyzio de Antenor el era elfegu 
do en o^ do el rey no defpues del rey3y 
allí Antenor fenefeio fus dias. Aqlla 
Cafandra, la qual auia qdado en 1 ro 
ya muy trabajada y co deíígual amar^ 
gura3por fu madre auer fido apedrea 
da cruelmete,y fu hermana Policena 
auer fido muerta tan fin piedad,y tan 
fin raso no ceífaua de darfe por mu^ 
chos días alos continuos y muy efqui 
uoslloros5y píadofas lagrima s.Pero 
ya ceflando algü tato de fus lagrimas 
y fentíbles querellas. Los Griegos q 
fe quería partir de Troyalepregüta^ 
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lian co ihucha dííígencía'porlas cojfas 
qles eran porvenir y como Ies deuía 
fuccederjalos qüalcsrefpodío en co^ 
mo lesdeuía venir muchos inalcs an-' 
tes <|fuefse tornados en fu tierra. De 
Agamenondixo como lo auia de ma 
tar otros q era de fu cafa y a cada vno 
dello s vin o porla manera q cafan d ra 
auia notificado dePrimero,ylesnott 
fico/egu la prefente hy ftoria adelan^ 
te cotara.Yauían quedado dos hfjos 
deTelamon el qual fue afsi mal ámete 
muerto.Los quales dos hijos auíaauí 
do de dos rey nasq ouo por mugeres, 
delosqüalcselmayorfe Uamaua Erí 
gides deGlaftra CÍot^0 fellamaua 
a Cafo.Eílos dosquando eran niños 
de tierna edad fueron dados en guar 
da del rey tentijpara qfueílen criados 
ybiencnfeñadoseh fu corte haíla ta 
to que vínieílen a mas edad^ y fuefsea 
macebos para víar las armas.Agamc 
noyMenalao demandaron licencia 
alos Círiegos para fe partirla qual les 
fucmuygraue de auer y a gran pena 
la al can car o délos mayores de la hue> 
fteq ende eran por quanto losauían 
muy fofpechofos de la muerte de T e 
lamon harta alli cafo que Vlixes en íu 
partida hurtada fe auia manifefiado 
notorio hechor de la muerte que el la 
ouieílccaufado, pero aun tío les auia 
reuelado cofa ninguna^mas finalmc^ 
te aunque contra í u voluntad ouíero 
les de dar licencia. Afsi que fe parten 
agameno y menalao del puerto dtro 
ya, y meteníe a los piélagos del mar^ 
V tiempo era quado ya es pafsado el 
mes de Octubre y ya fe acercaua el pe 
rezofo inuierno y los arboles per^ 
dianlashojasyheímofuras trayedo 
filen cío los dulces cantos délas meló 
díofas aucs quandolospoderofosy 
arrebatados vientos fon en fu gra po 
c t t 
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dcr y frutotdífcurríedo por el vniuer 
fo,y tenebrofo nublado cubría el m\x 
do,hazíaceíIar los foílegados ayres 
y cubrir el cíelo d tenebrofo y efeuro 
nublado q fe couertía en gra fortuna 
delluuíasde qtodás las aguas y ríos 
cornetes creciagrauemete alimpíado 
los valles y comarcas por donde cor^ 
mn,y hojas yramos de que el tiempo 
defpojaua todas las arboledas.Ento 
ees los Griegos mouidos con no deli 
berado ni gran f uyzio y cofejo, antes 
mouidos en arrebatado deííeo de tor 
nar a fus tierras , y fe dará plazer los 
requiere volutad no proueyda ni de 
péfado fefo de fe meter al mar,y ñaue 
gar porlas vagas ondas no coííderan 
do ni auiendo mietes el duro tiepo q 
fe allegaua,ni fu calidad, ni las fortu" 
nas,qeltíépo mófI:raua k afsiquc fin 
mas confejo fe aquexauanpor tornar 
a fus tierras y fallefcíeron al medio de 
fus propofitos,y ouíeron tan graima 
pedimieto,que jamas no les fue líber 
tad,ní oüieron tiepopara tornar a fus 
tierras. Y finalmente los Griegos mo 
uídos con furor y arrebata miento 
de tornar a fusnaturalezas,partierori 
fe de las riberas de Troya con fusna^ 
ues. Las quales eran pobladas de mu 
chas riquezas queauíanauido delro 
bo délos Troyanos. Y partiero fe vn 
díaclaro.que les pareció fer el tiepo 
feguro a fu víage y bien fauorable,le/ 
uatadasías velas y tendidas en poder 
de los victos y aleadas las ancoras me 
te las fuftas al mar y comienzan de na 
uegar^ y nauegaron quatro días con 
fus noches continuamente con fofse 
gado tiempOjal quintodia cerca hora 
de nona nauegando fegurametey co 
proíperoviento auinoles que el fofse 
gado tiempo que auían en fu fauor fe 
les torno muy efeuro, y todo el cielo 
muy nublado, y comiédales dellouer 
en gran fortuna lanzando muy pauo 
rofos truenos y relápagos y muy ora 
tepeftadjtato quebie parecía quefucf 
fe noche tato era d tinieblas cubierto 
el cíelo y ta efeuro fe moftraua el tíem 
po,y los arrebatados victos fe rebuel 
ue y hazen las ondas del mar muy tur 
bíasconla mucha tormenta afsi que 
las naos délos Griegos en tan gra tor 
tuna anda vagas por las mares aparta 
das vnas de otras fin repófo alguno, 
boluiendofe a díuerias partes iegu la 
díucrfida.d 3 los victos y véfe en todo 
peligro^ q fe ropen las velas por mu 
chas partes y los maftiles quebranta 
y las entenas efsomefmo fe rompen 
por modo q las ñaues queda fin abríai 
go alguno y los timones del la s fe ro^ 
pen eíso mefmo,y arrancan,afsi qpa 
decen defiguál tormetaja qual fobre 
üiniedolanochefe lesdoblo,y apar 
tan fe las vnas de las otras , y perecen 
muchas dellas afsi por gra fortuna co 
mo por rayos del cíelo q en ellas caen 
y las quemauan á defora y o tras fe anc 
ga en las onduras del mar^  afsi que in 
finitos délos Griegos que eran en la 
compañía perecieron allí^  fus naos ef 
fo mefmo e innumerables riquezas 
que en ellas eran .En efta fazon y for^ 
tuna VlíxéSiCl qüal era en aqualla for 
tuna y tempeftad con veyntey dos 
naos las perdió allí todas, y el efeapo 
nadando en fortaleza de ius bracos 
y falio medio muerto a tierra hincha" 
do con la mucha agua que auia beuí^ 
do ,que a gran pena pudo llegara la 
ribera , y alliefhiuo cafi hafta que ví^ 
no el día,echado enla arena efperádo 
la muerte ante quela vida, mas quifo 
fu ventura que algunos de los fuyos 
efeaparon efso mifmo de la fortuna 
y falíeronalariberay comienzan de 
buf 
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buícat* afu feñorjGporvctura ouieíle 
efcapado de la tcpelrad3y bufcááo ha 
liaron^lo afsíq eftauaechado melare 
nadelariberay comenjandoío de co 
folar nolcpudíédo ayudar dvcftidu 
ras ni deotracofatfaluocon confola 
toriaspalabraSjafsí cj por cíla mane^ 
ra auíno a los griego Sjafsí acaeció a A 
jas por indignado 3 la díofarnínerua 
q eítaua indignada cruelmcte contra 
d:y cotra los otros^ los quifo [uzgar 
por cfta manera. Y la caufadefu y ra 
era: por quato ajas auía Tacado por fu 
erga a Cal adra 31 tcplo d la Minerua, 
aú en vulgar fe diseque la pena tienS 
fus autores. Pcrono es cofanueuaí 
por Tolo culpa de vno padefeer otras 
veses otros mil q no ha culpa. Aís iq 
deftos griegos y dios caudilJosdellos 
que pardero de Troya para fe tornar 
a fus tierras^uíé fueron en efia fortu 
tialaprefentehííloria contara como 
les auíno defpues en efta fazo y tíépo 
era vn rey en grecía,el qual fe Uamaua 
Naulo^y tenía vn reyno degra comar 
caen Grecia,elqual era ala parte déla 
región fetentrional,y erafituado ribe 
radelmar,y delaparte donde cofina 
uaco el mar era cercado de muy altas 
peñas y graaltura de montes. Eíle di-
cho rey al tiempo de la conquifia de 
troya tenia dos hrjos^ de los qualesel 
vno fe llamaua Palamedesyerama^ 
yor dllos^el menor fellamaua Oetes. 
Y efte hijo Palamedes fue valiente ca 
ualleroy degraardimieto ymuyarií 
xnofoenlas batallas eímmortalfama: 
el qual vino a la conquiíla de Troya 
con gran numero de naos y traxo co 
figo notable compañía de gente de ar 
mas^ y allego ala hueíle en gran puja* 
a^ que no auia otroenGrecia q tuuief 
fe mayor3ni mas rico rey noque el .Ya 
cíle Palamedes auian hecho los G r í c 
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gosémperddary capítamayor é t t ó 
3alahueíle,v quitaron del gouetna*' 
mícto dllaa Agameo©:pdrle hazeeá 
el capitán general de todos los Gvi^r 
gosjd qual Palamedes ciipucs muao 
en las batallas fegü que del y de aque^ 
fías cofasyalaiiüloriadTfuro ha reco 
tado,mas fon algunos a quien piase 
los infortunios y daños de los otros, 
y que fiepre fe gloriah y perfeuerá eii 
fu malicía,"y fueron a dezír al rey Ñau 
lo3yafu híío Oetes dé la muerte de 
Palamedes contandofe la falfatn etey 
por otras ficíones , por ellos pueílas 
fuera de toda^verdad. Y eotaron le ca 
mo Palamedesno auía fido'muerto 
en la batalla mas q Vííxés lo au ia mu 
erto malamentecn ociilco ¿ el y fu co* 
pañeroDiomedes^y quepor confejo 
dambosadc^sfuerarnalametea tí a y 
cion muerto,ypor dar algucolor los 
qcí lo fuer6,yleuantaróafu ecpucílji 
mentira y ficíon por modo q fucilen 
creydos fingieron que la fu muerteá 
uiaíído por ella manera, que VIÍKCS 
y Diomedes y Agamenp y Menalao 
auian ordenado dos cartas contrahe 
chas.Enlasqualesletras fecontenia^ 
como Palamedes trataua con IosTro= 
yanos d traer la huelle de los griego» 
en manos délos Troyanos por gran 
cantidaddeoro quelosTroyanos le 
auía prometido d dar a Paíamedes,y 
qhisíeroqellas letras fuellen atadas 
al collado de vn hombre muerto,y q 
defpues como ellos auian fingido de 
lafummagradedeoro quelos troya 
nos auian de dar a Palamedes que vlf 
xes trataua con vn fecretario de Paía^ 
medesqueledaríalafumma de oro, 
fegü en las letras fe contenían, y qué 
daría alléde defto otraftimmá de ero 
para el mifmo fécretario,y q el afeodí 
damcícpuíkflelafiunmadcoro qué 
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lastroyanos ¿pmctícron fo la cabete 
cadelfulechodePalamídes^ qel fe 
cretarío lo hí^o afsí, y defque lo oÜQ 
hecholofueanotíficara Vlixes cota* 
dolc en gran fecreto como lo auia cu' 
piído y q defpucs q Vlixcs lo detuuíc 
i*a,y lo mataraalIíaicodídamentcay q 
^fpucs q los griegos auíá hallado las 
Jeeras cocrakcchas del trato y traycio 
q Palamides auia de hazer a la hueíle 
y dérqiielasouíeroleydoque ouiero 
:deíjguai fofpecha contra Palamides^ 
y que luego los Griegos viniero a fu 
tienda por ver fiera verdad de la cáti" 
dad de oro, fegü fe con tení a en las le" 
tras,yburcáro fu lecho y hallaron ala 
cabezera del aquélla cierta fumma q 
las letras deziáafsí,q los Griegos ere 
yerpn todo lo que en ellas fe cotenía 
y óúíeron mas firme fofpecha enPala 
mides y ¡q maridaron que muríeíTe co 
mo aquel q quería cometer y caer eti 
inorme tray cío. Alas quales cofas Pa 
lamí des fe opponia anímofamentey 
con mucho denuedo, ofFrecíendo fe 
al C3mpo,y haría conocer a qualquíer 
qfueífeqefto era maldad y falfedad 
queleeracopuefta. Y que queriafal' 
uarla innocencia y haría fobre eílo cá 
po a cauallo aqualquíera q fuefle y ha 
ría Verdad q el era innocente de ta per 
uerfo error y que como no fuefle por 
perfona alguna entre todos los Gric 
gos quiíieííe aceptar el campo, ni to^  
mafia tal emprefa contra el. Viendo 
todos quatro aquellos fus cotraríos 
que aquefte trato le auían ordenado, 
y demanífieftoconofcicndoquepor 
aquella vía no le podía empecer coía 
alguna,queentonces fe interpufiera 
Vlíxes,y con fus palabras que amaía 
ra toda la hueíi:e5que era mouída con 
—traPalamides>moílradofe Vlixes fa 
uorable^En tanto quelos griegos ere 
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y era que eílas cofas fueran faifa nKrc 
leuatacias aPalamides. Yqueauode£ 
pues deftePilamides fuera tornadol 
y r eílí cuy do al imperio y ge neralca|ii 
tañía qdfe antes tenía fóbrela hueííéi 
Añadiéronfobre eílo aquellos maift 
nes inuentores de aquefta fidon y ma 
lícía que dende a pocos días Vlixes y» 
Dio medes hablaron co Palamides y 
ledíxerorvy áfirmaro como ellos er» 
certificadoSjq en vn pozo viejo eíi:a>» 
lia vn gra teforoáfeodído, lo qual fin1 
duda alguna ellos podría auer, y que 
fiel quiíieííe fer con ellosen efio^que 
fucilen la noche ííguíente,y que Pala 
mides nófeauifando,ní guardado de 
fu engaño que le tray a encubierto, a^  
uiendofe con ellos aíalua y buena fe¿ 
que fuera en fu copañia en la noche al 
pozo que le auíá dicho. Y que defque 
aliallegaro que hablaro todos entre 
fi dízíédo qual delíos deícendiría,y q 
Palamides fe offrecio de fer el prime^ 
ro que defein dieílc,afsí que fe defeal* 
garay defnudara,y entro animofame 
te en el pozo,y defq los otros ííntiero 
qeftauaenelfondo del pozo^qluego 
lángaro fobre el tatas de piedrashafia 
q lo mataro y felo dexaron afsí muer 
tó en el pozo,y fo la fobra de la noche 
tornaron prefta me te a fus tiendas fin 
fer fen tídos.E ftafue la falia relacio y a 
pueftaque fue hecha al rey Naulode 
la muerte de fu hijo palamides.Porlo 
quál afsí fu padre como fu hermano 
Oetas fueron muy turbados en fus 
cora$ones,f dieronfeala tal relacio,. 
porlo qual el reyNaulo y fu hijo fe tra 
bajan diligetcméte por auer vegan^a 
poderoíametecontralos Griegos de 
la muerte de Palamides, y contra as» 
quellos que fueron enlahuefte, auia 
yaoydo como los griegos feauiame 
tido entíepo de inuierno por la mar 
por 
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por tornar a fus tíerras,y era les neceC 
fario de tornar en los confines de fu 
rey no,afsí que mandaron el rey Ñau 
lo y fu hijo a los pobladores de fu rey 
no,que cada noche encediefse fuego 
endmade las alturas de los montes 
que eftauan ribera del maromas cerca 
nos parr que los Griegos como anclu 
uíeílendcnochenaucgado en aqllas 
partes que fe engañaflen, y pcnfaíícn 
queeftauan cerca de tierra,y q podría 
allí tomarfe feguro puerto,y Doluief" 
fen las velas contra los lugares dode 
el fuego era encedido,y quecallariart 
las ñaues en aquellos golfos y vínícC" 
fen a topar enlás fuertes rocas y peñas 
q eran cerca de aquellas fieras y agras 
mon tañas,y afsí auíno,que los Grie" 
gosperdíeron muchas naos en a^l pa 
Ib y cofines deaquel reyno deNauIo 
y mas de dozíentas naos fueron anes 
gadas y lo q en ellas yuan^las otras q 
las fcguíá como vinieron de noche a 
aql paíTo y o y do el ruydo délas otras 
naos que fe quebrauan entre los gol* 
fos,y víníefsé a topar enlas fuertes ro 
cas,y oydo el mortal clamor qfazian 
los queenellas yuan y perecíanjtraua 
janfequanto pueden por fe arredrar 
de aquel paflo y fuyen del como de la 
mucitey meten fe por el cfpaciofo 
mar.Entrelosqualesqueafsi ícapat 
taron de aquel paíTojfue Agamenón 
y Menalao y Diomedes y otros de 
quien la prefente hyíloria contara. 
Cap.v. Del modo qtuuo Oetcs 
co la rey na Clímcftra muger d A ga 
meno para lo matar y afsi lo hizo, 
IflSiSli Lfpbredícho Oetes o Pe^ 
1 les cj timo dos nombres, el 
quaí era fijo del nombrado 
rey Naulo deíleaua con gra 
cuydadola niuertcde Agamenón / 
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dcDíomed CF5ypícnfay rcbucluceii 
fu animo las mas víasque puedeídon 
dcpudíeíle venir en grades danos de 
llos^y peligros y muertt s de fus perfo 
nas,y comopudíeíTe venir en ofenfa 
dellos íí acaccíeíle que ellos tornaíTeii 
a fus tierras fainamente por lo quai 
embío fuscártascfpecíalesala reyna 
Clímellra muger tic Agamenón en 
lasqualcsle certifico y afirmo como 
Agamenón íu marido auía tomado 
por muger vna 'á las hijas del rey pría 
moja qualamaUa de verdadero ycor 
dial amor, y quela trayaconfígo a fu 
reyno,y que tendía de repudiar a Cli 
meílralaqual era fu verdadera mu^ 
ger,y que fin falta le daría la muene3q 
aquella fija del rey priamo q afsí tray a 
por muger auía hecho rey nade fu rey 
nojy afsi que le cumplía que fe proue 
yedé ante tiempo.Poréde qüenquíe 
rey amoneftaque pare mientes por fi 
noayadeperderelíañorio que tiene 
Í fe prouea fabiamente,afsí que fece^  idas por Clímeftralas cartas, creyó 
lo q enellas fecoteniayembiole regra 
ciar muy afetuofameteporque le auía 
eferipto y guardado en fu coraron fe 
crctamcnte.Y píenfa conSgo mefmat 
porque manera fe pudíeífe guardar y 
prouecr contra las coías que fu mari' 
do afsí le tenía ordenadas fegunle era 
eferipto por Oetes fu fijo del rey ñau 
k^yeomo fepudiefle faluar y defeder 
de tato defonor fuyo.Y auino q Aga 
menon llegoen fu reyno,faluo y fegu 
ro y librado de los grandes peligros 
de la mar. Y Climelíra fu muger la ql 
yaeílauabien prcueydaparalasaííe^ 
chancas déla muerte de fu marido3re 
cibiolo con muy alegre volutad^mas 
contrahecha.Eíla Clímeflra eílando 
fu marido abfete auía le ropido la ley 
del matnmonio,y auía dado fu cúer' 
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* po a vno,quc fellamauaEgifto era 
Jacerdocc de jupicer, fegun otros atu 
tores pofpueílo fu honor y vcrgueti 
rompida la ley matrimonial, Clí 
mefbaamauadeta encendido amor 
aaqlBgifto qauia anido di vna fijarla 
qual fellamanaHengona ala qual ella 
auía por cierto prometido deledar fu 
reyno cafo queEgifto no era de lina* 
ge real ni duques ni condes, ni alcana 
deudo con noble línage alguno, mas 
cfto es cierto en las voluntades de las 
jnugeresjquequando les viene apetí 
todealbitaríucuerpoylo dar a otro 
nuncajamas han voluntad de lo dar, 
niadultera con quien fea mas noble 
que fu marido ni ygual con el en no^ 
bleza,antes fiepre declinan a menor 
ellado y mas viles cofas,y como ellas 
no fon efcaífasdcfuhonoranteslo ef 
penden dcfordenadamente,no teme 
ni aborrefeen de cometer vilezas, las 
quales no cometen fino con viles,y af 
fi tienen eflb mifmo , aunque las co^  
jnetíeílen con mayores qucíusma^ 
ridos,o aquellas meímas,o co los ma 
yores del mundo,creerían que hasia 
vn grandifsímo error y cayan en mal 
cafo. Cala nob)eza,y riquezas del co 
metedor no las efeufaría del peccado 
y que no cometieflen adulterio, en el 
qualabiltaírefufama,yqueno enfu^ 
ziafsen el tálamo del marido innoce^ 
te defuínorme delito. Eneftecome^ 
dio Climellra trato con fubíequifío 
amador que la primera noche q era 
venido Agameno quando eftuíefsc 
en fu lecho y eíhiuiefse durmiendo 
queBgíftofuefseaelylo degollafsc, 
lo qual el fizo afsi ymatolo.Otros qe 
ren dezirquele dio vna camifa cerra 
da por arriba, y q mientra fe la veíh'a 
falío Egifto debaxo déla cama co vna 
hacha y partióle la cabe^y deípues q. 
muerto y fepultado nopafsaron mu 
chosdías quela rey na Ciímeilrra to^ -
mo por marido a Egifto y lo conílitu 
yo rey en fu reyno de Metenas y auía 
?uedadovn hrjode Agamenón y de )limefi:ra,el qual era llamado orcíle 
y era en tierna edad E l rey Calcibo prí 
mo defte infante temíendofe quelo 
matafseEgiito3afcondidamete lo to 
mo y lo embio a Ydumedco rey d ere 
ta,el qual efso mifmo era fu pnmo3ca 
fo q con orelle no alcá^aua tanto deu 
do cercano empero el rey Ydumedeo 
y fu mugf r la rey na tanraíís lo recibie 
rodegrado3ynolotenian ni trataua 
en menor amor que a vna hija que lia 
mauan Clí mona, la qual era herede'* 
ray deuía fuceder en el reynodefpues 
de fus días dcllos* Empero no era de 
edad para fer a tálamo refcebída. 
Capit. vj.Deloqueinteruinoa 
Diomedes con íii muger Egea 
quando quifo tornar a fu reyno, y 
como Eneas fe partió de Troya co 
fusnaos,y adonde aporto. 
QuelOetes fijo del rey 
Naulo fuefle aEgea mu 
ger deDiomedes y por 
la mifma manera qmo 
si tiio el animo y volütad 
de Clímeftra, por efsa mifma mouío 
el de Egea a creer q fu marido diome 
des traya por muger a vna fija de las 
delrey Priamo efta Egea fue hrja de 
Polidamas rey 31os arguiuos^elqual 
deíque muerto qdo fu heredera efta 
Egeay vn hijo llamado Afandro,y 
partiero el reyno deípues déla muer^ 
te de fu padre3y cupo la mitad a Egea, 
y la otra mitad a Afándro. Efta Egea 
co la mitad del reyno,tomo por mari 
do a di o me d es,mas etr c tato q fu h rj o 
Afaa 
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afandro fue a la batalla enla huelle de 
lo^ Griegos cotrales troyanosconcí 
mefmoDíomedes fu cuñado antes q 
líegaílealahuclíe viníero a creta por 
repofar endepor algüos días. Mas el 
rey q erafeñor deaquella^uínciano 
pudkndocon paciencia foportar ía 
tardaba q ellos fa^iá en íu feñorio fue 
contra ellos en grS poder de gente de 
armasjporlo qual a ellos conuino de 
fenderíe,}' afandro mato muchos de 
los del rey Telofo,1o qual elrey veye 
doynolopudíendopadecer q tatos 
de los fu y os muricíTen^tomo vna lan 
pgrueíTa de muy fuerte fierro, y dio 
co ella afsí fuertemete a Afandro qlo 
derribo del cauallomuerto atierra» 
Diomedesdeiq fupo la muerte d afá 
dro y lo vido afsí morir faco lo por 
fuerza de entre los pies délos cauallos 
y co muy muchas lagrimas lolleuo en 
tre los fu y os» Y muy cierto aqfta fue 
lá verdad fegu el fecho fe como cerca 
de la muerte de afandro hro de Egea: 
cafo que no fueífe afsí recontado afu 
hfaantes le fue dicho por cierto afir^  
mado qucDíomedes auía tratado fu 
muem^porq dfpues q el fueíle muer 
to quedaíTela otramitad dlrey no a fu 
muger Egea,y que por efta manera el 
feria rey enteramente délos arguiuos 
Egea como aquellaqamauamas afu 
hro q a todo el reyno cocíbío odiofo 
animo contraEMomedes fu marido, 
porlo qual afsiporla dicha cqmo por 
las palabras qleauia díchoOetes fijo 
dclrey Naulo^cura co los arguiuos 
defu reyno,q en ninguna manera no 
fucile recebido Diomcdes co ella^ y q 
enboces lepufo deftierro,recufádolo 
no auer ni recebir en fu reyno en fu 
copafíia,afsi q dícxmedes fue forjado 
de yr en defberro y no fabe a q parte 
fe vaya^ni donde fe recoger.Defpües 
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trayendafafa fortuna II e go avmjp* 
ui ncía llamada fa1 amina d o n de a l i íV 
zo refidía el rey Tentrá hf^ dtvrto-^ 
otro tíépo fuera feñor de aqlla ^ puin^ 
cia^ y fe ilamaua Telamón i-eiqual rey 
Treiltaauíaoydodezif etícomo dio 
medes auia íído co Vlíxes en la muer 
te de fu hro telamón, porlo qual el fa 
hiedo como díomedes era aportado 
en fu feñorio,madolo prender,pero 
Díomedes tuuo tales maneras a que 
muy afeodiday furtiblemete efeapo 
y fe libro delpdder del rey Tren tá.O 
trofielreyDemofon y el rey Auto -^
mas por la mefma manera quando vi 
niero a fus reynos fuero dellos deíler 
rados,y les conuino yr en deftíerrOi 
ellos viniero a taráto, y el duq neftor 
los refeibe alegremente. Bftos dos re 
yes ^ ppufieró de venir en fus reynos 
y entraren ellos co poderío de gente 
darmasy clílruyr y fojuzgara todos 
los moradores dellos , y venir en íu 
muerte yeftrago^fauorefciendolos la 
fortuna}porquáto auíáíídoafsírebel 
des c5tra elloSiy áuiaordenado el tra 
tode fu deílierro,pero el duqNcftor 
y a vífta la deliberación délos dos Re 
y es noaprouo fu ^ ppoííto en elle cafo 
antes les acoíejo q embie fus embaxa 
dores a los talesá fus reynos 3 y coma 
fas palabras y grades ^ pmeías de líber 
tad q requiera alos mayores pueblos 
q?cn ellos era^afsí que fue tratado por 
talmanerapor indulíriá y cofejodel 
duque Neílor qles dio y les impufo 
eneIÍoparaloaísihazer,y ordenar q 
no^aífaron muchos días qlos mora 
dores délos tales dos reynos ouieron 
animo de recocíííacioñ con los reyes, 
y fe reconciliaron con ellos, y los recí 
bíeron en fus reynos gracioíarncnte» 
Eneas q aun auía quedado en- Troya -
para rehazer y guarnecer fus ñaues 
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eutre tato q elide cíluuo por muchas 
veses eft defenfion dclos dda ciudad 
meció a las fíian o s contr a algún o s 
cotirari0s,qcrá vesínos dcla ciudad y 
íc leuatauan cotra ella3por robar lo q 
en cliaauíaqu^dado.Y dcfpues veyi 
do Eaeas-q no podiaatii k couema e> 
liar alUluengametCjConrejoalos tro 
yanos qembiaíreapor D i o m c d é s ^ 
era valícee y anímoíb y de gran ardía 
raiato^el qual eñaua cu defticrro^uéi 
losfuyos no le querían recebir en fu 
rcyno3y q por^ftacaufa el vernía co 
buena voiütaden deffenfion dellos. 
Afsí qltus troyanos embiaropor dio 
medes el qualfue bufeadopor díuer^ 
impartes con mucho trabajo hafta q 
fue halladoyy luego vino a troya,y en^ 
víníedo halÍQ alos Troyanos cali cef 
cados^f hallo alH co ellos a Bneas,afsí 
qambos a dos fe reeibíerS comucho 
píazer^y aperciberepreftamete ala ba 
t^Uaambosa dos con fu ge te y co ios 
Tro y anos q eran abliles alas armas,y 
ftléala batalla con ellos. Y cotínuaro 
el batallar por cinco días continúame 
te.Enclqual término díomedes h izoi 
marauillas deliiper fona, yliizo mu> 
cíios notables hechos de armas,por 
delirezayfortale^a mato muchos de 
los contrarios , y los Troyanos eflb 
mefino J)rendiero n mirchos,y todosíl 
quátos atiiaqfaeiTcn pfos,toaos los 
hazíá chorear como malos ladrones 
y |*obadorcs.EI quinto díaacometíar/-
los afsi dura mete y con mucha deftre 
za y manoía platica de buc guerrero^ i 
pprmanera qlos cercode todas par^ 
tes y los tomo en medio,deguifa qu^^ 
np pudieron falir de fu poden Afsí q 
los predio todos y los enfb reo, y afsí 
como ladroaesloshízo poner en mu 
chas horcas¿lbs orros \resinos, cj era 
porla comarca cercanos de la ciudad 
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deTroyadcfque oyeron q aquellos 
que fe auía leuatado cetra los Troy 
nos eran fenecidos por ta cruel muer 
tc:oiríci*oiTdeHo;gra efpan co, yden de 
adelaiiteceílaron detodoen todo de 
mas fatigar niinquittar alos Troya" 
nos,afsi quelos dexan c« paz, y ellos 
quedan en gran holgura.Én tre tanto 
Bnea&hizo bien aderezar fus ñaues, 
yguarnecer las, y conmuchos délos 
Troyanos^qtre quedaronjy con fu pa 
dre Anchi íes en troc neí ías porcum^ 
plircl deftíerro qlos Griegos le auia 
püefto¿afsi que íe mete con fus naos 
álosaltorpíelagos del Mar. Yno faz-
bien do lugar adonde los hados tenía 
ordenado queclfueíleaponcrpiesy 
tomar puerco enrepófo fuy o. V a dif 
curriendoporlos mares con muchos 
peligros que paílb y llego a muchos 
ingares,pero porla voluntad de los 
dio fes tamo anduuodífcurríédoyna 
negando por diuerfas partes^haíra q 
vino a Italiay decendío enTafia. L a 
prefente hyftoría cuenta del mas ad^ 
lan te particularmen te de como íucc^ 
dio y vino aEneas defpues quc í i p a r 
tro deTroya,y como le aconteció deí" 
pues qoeíTo de nauegar» y decedío en 
tracia: Y dfpacsque.vino anródeia de 
Bgea muger de Díomedes como & 
marido auia fido recebido délos c 
yanos,y como auiapor tal manera v€ 
cido los enemigo s,otío míiy grantC'* 
mor qucporvétwra Diomedes reco 
brado pu)an§a y fuerza víníeíle cotra 
ella, y afsi como aquel que della auía 
íído ínjuríadoy auía recebido dañóla 
offendíefíjc aella y alos fuyos afsi que 
auido por agora fu cofejo con fes de 
furey no, delibero de embiar por dio 
medes paraq íéguramente fe tomaííc 
afurcynosydefqa díomedes vído el 
mefaj eró gozo ícinEnítaniete co ely 
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preftamete fetorno co el en fu rcynoi 
enelqual fuerecebidoco mucho pla 
zer y co el dos hros de fu mügcr, y dc 
todoslosdelreynoyeffomifiiio los 
otros reyes Griegos qauíá íído rehu 
fadóseníiisreytios5y tlolos auíaqué 
ridorecebir fus váíTállos, y los pobla 
dores d los rey nos aúído por ellos pé 
nítédalos recibe humilméte e íiis rey 
nos y les reftítuye fus digrtídades,los 
quales defq oüíeró fusreynos traban 
jan fe de reliazer algunas ciudades y 
víllas^quepor fu aufencia déllós eratt 
caydas y retornaron las en mejor éfia 
do y mas hérmofas y fuerte s. 
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Cap vij. Dé la venganza quchi 
so Oreíle contra el que mato a fü 
padre AgámcnOi y de como mató 
Orefleafu madré. 
S^i Reííehí-jo de Agámenonjal qual 
h$n d rey Ydumed^o tomo por criar 
loportertior deEgífto^y era yadcc*» 
dad de.xxiíij.añoSíél rey hizo lo caua 
llero con gran folénidad.Y defqueaf 
fifue hecho cauállero rogo co mucha 
ínfbnciaalrey Ydumedeoqcomoal 
mífmoOreíle parecicíTe fer en edad 
a q deuieíle ya esforgar y trabajar por 
recobracíon de fu reyiiOjy por alcan^ 
^ar venganza de la muerte del rey agá 
meno fu pa ire,quelepluguíeírepara 
en ayuda y fauor füyo enella demádá 
darle algunos cauallerosy getedear^ 
mas de íu reyno«Lo qual el rey oyó ct 
grado yotorgole fu petícíonjafsí que 
ledío luego mil cauallerosy hóbres 
cí armas muy valíetes y muy dieñros 
y bienexcrcítadosenias armas. Ycí 
mefmo Oreíletábiérequirioparaeri 
fauorfuyoa alguosdélosfuyoSjpor 
manera q en brcuetiepoallego otros 
milcaualíeros, y hombres de armas 
conlos quales dos milcaualleros q ya 
afsi tenía entropor fuerza dearmas a 
nimofameteia ciudad llamada Tcen 
te y era feñor de aquella tierra vn rey 
Forenfc quec:raafsí llamado por nó" 
bre.Elqualotro tiempo áuiafido gra 
amigo de Agameno y enemigo odió 
fo dc Egífl:o,y a caufa dc aquella enea 
miítadjporla qual el rey Foréfe tenia 
por capital enemigo a Égifto príncí^ 
palmetefucaquelíaqueelrey Forcfe 
aüíadadoen cafamíetoa Egiílo vna 
fu h^ a^ y defpuesEgííloporamordc 
Clímeítra auia fe partido dclla, afsi q 
por eíia caufa fe offrefcio degrado a 
Oreíle rogado le q lo recíbieífeen fü 
compañía contra Egiílo en cuya de" 
ftruycíon y eíírago yen feruicio de O 
relie el quería venir con dos mil caua 
lleros.La qual offerta le regracio ore 
ftealegremente.En eftafazoeraveni 
do aquel tiepoquando el fol era entra 
do en el íigno deTauro,conuieneafá 
berjelaprimauera quadolosprados 
ya relubran co fu verdura 5 y los muy 
hermófos arboles lanzan odoríferas 
flores y fe van cubriendo de la verde 
librea^ los ruy feñores catanlos muy 
dulcesy amorofoscatosy paflan los 
milidiofós ternes quado fe acercauá 
el mísledo del año9c6uíene faber Ma 
yo co fu compañía hojas y flores. En* 
tónecs fe partí ero déla ciudad deTro 
ence.Orclleconelrey Forefe con fu 
hueíley copañiadegerede armas va 
contra Metenas,y los Meteñates5no 
los queriendo recebír en la ciudad O 
relies lespufo real ycercoles la ciudad 
poniéndole campp que duramente 
los tenia eftrcchos. Y elle Orefteauiá 
auidorefpuellade los diofes en que 
ledixeron que fuefle fin duda algu' 
na contra Egiílo , ca fupíeíle por 
cierto que los diofes eran en plazér 
que alcan^aíTe del visoria, y que el 
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ímímo Orcftcpor fiífmanos tomaf 
fe vegan^a de íu madreóla qual eflaua 
encerrada en aquella ciudad. Egífto 
era partido por laprouincía a allegar 
gete de armas co qíe creya defender 
én la ciadad.Lo qual fabiendo orefíc 
tjrdcno fus hases y afsí ordenadas vi 
no feconellas a tomarlos paííbs y po 
ner fe én él camino por donde auía de 
tornar Egíílo, y pufo a jtodas partes 
fus efpías quelé notíficafse fu venida 
de Egtftojpor manera q el le pudiefle 
prender a fu tomada. Entre tanto no 
ceílaua de combatir de cada díala cíü 
dad duramete, la qual muy mal fe po 
dia defender de los ciudadanos^ca la 
ciudad no eftaua apercebidaní ypuey 
da3ni eran auí fados ante tiepo para fe 
poder proueer ellas cofas ncceííarias 
para en defeníion íuya, afsí duelos q 
eran en la dudad^n o pudiendo padef 
ccr los con tínuos trabajos y gran afin 
«camíento que de díay de noche lesha 
%cn los de la hueítesccílan de batallar 
ni mas defender. Y la ciudad fue to^  
mada por Oreftc y entro en ella con 
gran copaña délosfuyos,y pufo lúe 
go fus guardas y gente de armas a las 
puertas5pormoao q ninguno no pu 
dieííe entrar fin fu voluntad y querer 
y va derech amenté Orefte al real pala 
cío d fu padre^en el qual hallo a fu ma 
dre Ciimefira y mandolaluego pren 
der y poner e buena guarda. BíTo míf 
moa todos los otros que fueron pía 
¿enteros y faborables y coníintíero, 
o fueron tratantes en la muerte de A ' 
gamenon fu padre y fe reuelaua cotra 
el.Efte mífmo día tornado Bgifto co 
cierta gente de armas q configo traya 
por dar focorro a la cíudad,vino apo 
der de la gemede Oreftc q eílaua ate 
diedo fu tornada* La« quales ardida 
¿aentelo cometen a ely a losfuyosy 
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matan muchos délos que venían co 
djfinalmente tomaron al mífmo Egí 
ftoprefo y traelo a O refiel as manos 
ligadas atras.Ei figuicnte día mando 
que truxeíien a fu madre las manos a 
radas y defnuda ante cija qual como 
fueílea fsi tray da Orefte fue cetra ella 
laeípadadefiiuday con fusmífmas 
manos le corte las tetas,y defpues la 
mato dando le muchos golpes de ef* 
pada,y afsí muerta ydefnuda mando 
qfueírearrafrrada fuera de la ciudad 
y la echaflen dode perros y aues la co^ 
niieííenjy allí fue hecho,y dexaron la 
en el campo fin fepultura halla tanto 
q fue comida de perros y de aues car' 
níceras^y no dexaron della fino los 
hueíTos-Hizo otro fi Orefte qEgifto 
fuefie arraftrado por la ciudad defnu 
do y defpues hízolo enhorcar, y por 
éftamifma vía hizo matarlos otro? 
queauían prendido,enforcando los 
atodos.QiJemasfepuededezirjfino 
que hizo purgar toda la ciudad de 
Metenas de aquallos que auian 
fido tray dores y rebeldes por muer^ 
te de muchos dellos 4 y que fupo 
vengar la muerte de fu padre y del 
vituperio tan torpe que Climeftra le 
auia hecho y de la injuria que al meP 
mo Orefte ella auia hecho que en 
muchas cofas auia peccado Clime^ 
ítra y bien fue culpada de homicidio 
contratan gran feñor como Agamc 
non fue que en feguridad eftádo dur 
míendolo hizo matar tan fin piedad, 
c injurio al hij o con el vil y torpe adul 
terio que cometió no guardandosaíl 
mífmaní a fu honor,ni del noblelína 
ge dode venía. Afsí que jufta cofa fue 
por tantos males que la pena le fuefle 
dada poraquela quien en tantos ma^ 
lesin|urio. EneftafazonMenalao 
defpues^lpor clpaflados muchos pe 
ligros 
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Hgros por mar, aporto con fu mugcr 
Blcna en Creta y allí ouo las ñaues de 
ib hermano Agameno como eramu 
erto y tábíende la vegan^a hecha por 
Oreftesporlo qual Menalao cocibío 
graue y duro animó contra Orefte 
por ta aura vegada q auía vfado co la 
madrc,y viene toda la gente por ver á 
Elena y todos los mayores de lactu^ 
dad,porcauíadelaqualauialos grie 
-gos paílado tatos males.Y defpues d 
fío vino a menalao otro perifaitiieto. 
Afsí q pardo de Creta,y metió fe por 
mar y vino co feguro viage al puerto 
d metenas.Llegado alli moftro odio 
fo animo aOrefles,díziedole,no de 
ues fuceder en nro reyno3porqvfaftc 
de ta dura vegada cocra tu madreóla ql 
mas verdadera fe puede dezir crucl^ 
dad q vengaba*Y fobre eftarazo fue 
ayutado cofejo por todos los reyes 3 
Grecia en Atenas: y como la mayor 
parte dellosfuefsé en acuerdo qOre 
fíe hijo de Agameno era indigno de 
fuceder cnel rey no 3 fu padre porquá* 
to auía íído co tata impiedad cotra fu 
ínadresy q deuía porede fer defterra^ 
do.Orefte alegauaen fu dcfeníío q to 
das cofas q cotra fu madre auíahecho 
eran por mandamieto de los dioíes. 
Entoces leuatofe de en tre los reyes el 
tiuque de Atenas y offreciofe por par 
te deorefte cotra quaíquíer q dixeííc 
el no fer digno de fuceder en el reyno 
y q todaeoía q hízicra de fu madre la 
auía hecho de voluntad délos diofes. 
Y como nofueíTeperfonaalgüaq co 
tra díxeílelas palabras del duq,todos 
los fobredíchos reyes auíedo fu foley 
nccofejoabfoluierondeaqfta demaí 
da a orefte,y de toda qrella q en efta ra 
zo era dada^y coronar6 lo íoleneme^ 
te por rey del reyno de fu padre. Y aíí 
recibió licecia dellos y tompfe a mece 
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ñas y hízole copañía el duq de atenas 
con afición muy in tíma9y fue alli rece 
bído co mucho plazer y alegría. Orc 
fte afsí coronado por reypoileelafilla 
real por fu padrejdene empero renco 
rofo animo cotra fu tío menalaopero 
defpues q fe partió el duq de Atenas 
de orefte el rey Ydumedeo vino a T e 
hienas y alli trato paz étre orefte y me 
nalao por manera q orefte tomo por 
inugeraHermiona hija de menalao 
y cI1Blena5la qual era fu prima^y hizie 
í o folenes bodas y gra ficfta.Hermio 
n a hfja de Climeneftra y de egifto J a 
qual fecha en adulterio erahf a baftar 
dadeorefte^y defpues qfupo como 
Orefte fu hermano reynaua, y quelo 
auia confirmado en el reyno con gra 
dolor q fin tí o aho reo fe ella mifma* 
Capit.viij.DelostrabaJos yfor 
tunas que auíno a Vlixes, y como 
el rey Ydumeo le demando como 
le aconteciera defpues q partió de 
Troya¿delo qual Vüxeslcrcfpoíi 
dio comoldinteruino. 
LBfpues d paflados muchos 
diasq Vlíxes vino a creta:* 
donde por cierto precio le 
traxeron dos mcrcadates. 
que perdió fus ñaues, y ié robaro las 
piratas todo quanto traya ,y vino en 
mano de la gen te de Telamón Ajas y 
le tomaron quanto le hallaron y ae! 
querían enforcar pero Vlíxes porín 
duftriadeíu juyzio tanto fupo rebol 
ber q fue librado de poder de aquella 
gete3y quedo muy pobrejtanto q no 
tenía cofa ninguna YcomoafifueíTc 
librado déla gente de A jas^ya creya 
íeríeguro de los infortunios, vino 
otra vez configuícnte á caer en po^ 
derdelrey Naulo , el qual tenia con 
Vlíxes odio capital por la muerte 
——r™^ 
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dcPalatnídcs ruhqo,y vlixes eflb mif 
mo p orla maño fafotileza fupo tato 
qfuefaluode manos del rey Naulo, 
go la prefente hifloría nodeclara con 
3 íbtíle^ajO platica fue librado del po 
<kr délas getes de Ajas y déla del rey 
Naulo^faluo folamente q Vlíxes afsí 
librado de cftos peligros llego pobre 
al rey Ydumedeo. E l qual viedo le en 
tan pobre eílado marauillofe mucho 
despero récebíolo alegremente y co^  
to le por eftenfo todos fus peligros q 
auíapaíTado. E l qual Ydumedeo le 
pregüto por orden como y porq ma 
ñera le auia acontccido^l fe lo contó 
por ent5cesdíla man era. Verdad es 
ieñor rey q defpues déla príííon y en 
trada de Tróvamelo qual yo fuy cafi 
principal caufa,y oue en mí parte grá 
fumma de las riquezas de los Troya 
nos afsí oro como plata yotras joyas, 
con lo qual todo y con gra compañía 
¡¿líos míos yo me metí cd mis ñaues al 
4mar,y nauegue por algunos días con 
íbílegado yprofpero tiempOjtanto q 
llegue fano y faluo con mis ñaues y co 
Jos míos todos a vn puerto^ que fclla^ 
.maua comunmente Mina, en el qual 
puerto por recreación mía , y de los 
aníosdefeendi en tierra,y cftuueende 
algunos días fin embargo alguo que 
fucile hecho a mí ni a los mios,aíí que 
íin defalrre alguno recreamos allí yo 
y los míos. I deípucs partí me de a^  
queíle puerto con viento feguro3y vi 
neluego faluo y feguro en otro puer-» 
jto que fcl!amauaCaloil:ofeges,y tam 
bien defeendi en el y eíluue ende por 
algunos días con los miosíín empa* 
cho alguno.Y defpues veyendo eltic 
po q fe me demoílraua tan foílegado 
partí me deftepuerto , y caíí noauía 
nauegado con feguro viage por los 
tres dias^quando a defora fe leuanto 
vna gra tepeírad y fortuna dearreba^ 
tados vientos que el tiepo tan claro q 
antes era fe torno miiy eicuro a y mis 
ñaues todas fe comengaron a apartar 
vnas de otras andado vnas acay otras 
alla,en gra tempeftad y^ defpues la tal 
tormentalangome en Sicilia cocra to 
do mí querer y con grandes trabajos 
y affanesquepaíTe dcfque ende fuy. 
Ca eran ende en Sicilia dos reyes her 
manos , dclosquales el vno fe llama 
Suego y el otro Cícoplan 3los quales 
luego vinieron poderofamentecon^ 
tramí,y contralosmios. Y robaroft 
me tocias mis ñaues de quantas joyas 
y riquezas en ellas eran for^ofametc 
y lleuaro nielas ellos y los fuy os, que 
eran gran copañia de gente de armas 
y loquepeorfue que fobreuinieron 
dos hijos de aqueílos dos Rey estíos 
quales eran muy valientes caualleros 
y de mucho ardimíento,ydefembueI 
tos en las armas,y el vno dellos fe lia-* 
maua Alfan,y el otro Polífermo. E / 
#íl:os fueron contra mis caualleros , y 
mataron ciento dellos y tomaron prc 
fo amí,y Alfenor vno de mis cópañe 
ros,y puíí ero me a mí en prifio en vn 
fuerteCaíriilo. EllePolifermo tenía 
vna hermanaba qual era donzella de 
gran hermofuray defquela vído Al^ 
fenorfertanhermofayde tanta bel-
dad fue della muy enamorado,y ence 
diofegrauementeenfuamon Yeíle 
Polífermo me tuuo feys mefes prefo 
en Cícília,perodefpues mouído a pie 
dad demi foltome líbremete déla pri 
fion a mí y al feñor mí compañero. Y 
cíípues efie miímo Polífermo me fue 
a mi bien prouechofoymehízoaíaz 
honor.Yal feñor mí compañero tan 
to obro y tanta diligencia pufo ccrcn 
del ardo r que auia cocebído en amor 
de la hermana de Polífermo a q vna 
na 
nocfielatomo de cafa de fu padre y la 
lleuo coíígo. L a qua! cofa defque ví^ 
lio a noticiadcllosouierori dello gra 
lcncimicnto,porló qüal Polifermo fe 
xnctío otra vez a las arnlas con los fú-
yos cotra mí y cotra los tmos,ppr ma 
néraqrecobro a fu hermana.Efte Po 
hfermo fue cotra mí ayradaméte por 
me offender.Yyó trabajado por me 
defender feríle de tal madera q le que 
bre vn ojojlo qual defqüe afsi fizelue 
goíínmastardagayoylosmíos nos 
metimos enlasñaues aquella mifma 
noche,y afsi dífcurríedó porel mar el 
viento nos lanco en vnáifla llamada 
Colinde. Enefta isla eílaliart dos don 
zellas h?asmuy fermofaslás quales 
eran feñorásdeaquellaisla.Eftas dos 
hermanas prendia por tal mañera ho 
folamétecon fuhermofura,mas arte 
mágica cj fabían quantos naüegantes 
€n aquella isla aportauan^ que ende 
«ntraua jnoauían efp eranca algunadé 
poder falir d aquella ísla^todos otros 
cuydados por ellas dexauan.Y fi aue= 
nía q ellas hallauan algunos q eran re 
beldes a fusmandamíentos luego los 
hazían tornar beíl:ias5vna dellas coft 
uíene a faber la q mas entedída era en 
aquella feiencia q auía nflbre Circe^ y 
la otra felíamaua Calife. Afsi qla for 
tuna me la^o en poder deftas dos do^ 
rrellaSjde las quales conuíene a faber 
Circe mouída en amor q cerca de mi 
y della fe apodero hizo fus encatame 
tos y fus mixturas por manera q me 
eneruo afsi locamete,aq en mi no fue 
libertad ni poder alguno de partir de 
lia por vna ora entera:en el qual tiepo 
fue preñadi de mi3y concibió vn hijo 
elqualdefpuesnacioy crecía y fe hi^  
so valiente hobre de armas.Y yoefta 
do allí en efta isla eftudiando por me 
partir de allí y querícdolo poner en o 
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brá íintíoío Circe, y ayrada cotra mí 
fe creyó poder me tener co fu arte ma 
gícayeiicarttaciones^lasyo queeílb 
mefmo erabien enfeñado en aquella 
fü arte desfice fus encantaciones y de 
ftruy ll^qellaauiahecho.Ycomo efta 
fea vn arte la qual fe deshazc por otra 
a ella cotrariajcn tanto preualecíeron 
mis artes contra los de circe, a cj partí 
con todos mis coparterós q entonces 
eran comígo^circequedado muy tr» 
bajada y dolorofajmas qmeaprouea 
cho aquella partidájCaluegoqmemc 
ti al ma^me laco el viento en tierra de 
lareyná Calipía , laqualeíTo mlfmo 
porfuartetabiertme enlazo a mi y a 
los mios,a qme tüuo coníígo mas de 
lo q yo quífiera,cafo q la tardága que 
yofize,nomefue porentoces muye 
nojofa,pórlagráhermofura dcaqlla 
reyna quelo era en cílreinb^Eítb mef 
rho porla taplazenteray tangrabien 
querencia y amor como ed eliá halle, 
ca fiépre fe trabajo pordár píazer a mi 
y a mí gente. Y defpuestales maneras 
fupetenera qporfotilezaderhi fefo 
y aducía me partí della.Cafo qco gra 
trabajo y pena que co mi facultad pu 
dieron mis artes desfazerlas füyas.Y 
dert de partido nauegádo co los míos 
aporte en otra isla enla qtialeííaua vn 
oratorio,el qual por él poderío délos 
diofesyporelloslo auer afsi otorga" 
dOjdaüa ciertas rcfpueftas a los q lo 
demandauan,afsiqueyo fuy cóli nitt 
cha diligencia a cite oratorio, y pre> 
guntea los dio fes que al íi era que era 
lo queauiade fer dé nueftras animas 
defque particíTen de nf os cuerpos, y 
de todas las cofas que le pregunte me 
díorefpuefb,faluotan folamefuea 
a efta délas animas fobre lo qual no 
puede aucr del refpuefta , y partime 
de aquel oratorio con viento fegu> 
rd 
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ro fcgu q allí me auía íído da da rcpue 
fia lasóme el viento en vn lugar lleno 
de muchos peligros, porq aporte en 
aquel mar adonde efbua las Serenas, 
que fon las mas monftruofas beftías 
marinas que en t o das las mafes fe h a 
llancas quales dende el homblígo ar 
riba fon dehembra y tienen el effecfk) 
de donsellas3y dende el hoAtblígo a 
baxo tienen forma de pefcado tn to 
do.Ellasfereiiascantan marauillofa 
ttiente,y haü fuaues y melodíofas bo 
zescn tanta dulgura qbien penfaria-
des que trafpaílauan coda la melodía, 
fuauidad y dulzura de los fones muíi 
eos y cantos,pormaneraquelos mez 
quinos délos naueganteSiComo apor 
tan donde ellas,afsí fe traípaflan en la 
dulzura del cantar dellas^ a que como 
fin fentído y trafpaflados no ha cura 
de velas ni r emos,y de todo punto de 
xan de nauegarjafsí íela^an los ínfor 
tunados mareantes y fe embriaga en 
aquella dulzura de fu canto y los me% 
quinos dexadas las otras colas fe def/ 
pojan detodas voluntades,y tato los 
trallorna el oyr de aquel dulce canto, 
que oluidados de íi pierde el comer,y 
fe trafportan de tal manera que fea^ 
duerme de todo en todo. Ycomo las 
fereiias íientenqueduermeluego ha 
ven fometer las ñaues y venir en pelí 
gro porque eftan deííertas de todo a^  
brigo.Afsíque los nauegantes como 
eftan durmiendo peligran de tal fon 
que fe anegan con fus hiftas.Yyoqui 
ib mi fortuna que víníefíe do las fere 
ñas eftauan.Y porque yo y los de mi 
comparsa no fetrafportafse fegun q 
oy de los dulces cantares, hízc cerrar 
losoydosatodos mis compañeros, 
portal maneraq yo nidios no oymos 
cofa alguna de fu cantar, y peleamos 
con ellas d¿ tal manera que matamos 
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mas de mil dellas,y defia manera paf 
Tamos faluos y fuera de pelligro por 
días,Y dende nauegandp,nueíiro in 
fortuníonoslá^oentrecilay capedrí 
|ia,d6de es vn pelígrofo paño q dura 
cjnze millas en el qual íé perdieron ca 
Si la mitad de mis ñaue s q fueron alli 
anegadas,'ylos de mi copañia qyuan 
en ellas perecieron j y yoconlaotra 
meyta de las ñaues librados de aquel 
golfo y tan peligrofo paílb aporte na 
uegádo a Foncia y halle ende gran co 
pañia de tiranos y robadores5los qua 
jes van contra mí y contra los mios y 
nos cometen duraméte y mata por la 
cruel efpada la mayor parte ddlos, y 
robaron me quSto ala fas on traya en 
mis ñaues ypredieron me a mi y aque 
Jlos pocos queauian quedado de los 
jTiios,y pufieron me en fuertes prííío 
lies. Y deípuesplugo alos díofes que 
nos libraron a mi y a todos los mios. 
Perononosreftituyeron cofa algua 
dequantonosauaintomado.Por lo 
qual yo fuy venido en ta gra pobreza 
alia en las partes de Meridiano. Y a^  
porte en efta tierra, afsí pobremente 
guardado como me vey s, Y ya he co-
tado todos mis infortuniosque palle 
defpues q partí deTroya,y la pobres 
za en q era venido. Ypor efta manera 
Vlíxes dio fin al recotar defus afanes 
délas cofas que afsí le auiníero.El rey 
Ydumédeodefque oyó toda lardan 
cío de Vlíxes por el fer noble rey y fer 
venido a ta miferable eftado,o uo del 
copafsíon y en tato que plugo a^VH" 
xes eftar allí, el fue tratado co mucho 
honor y deípues quando fe quifo yr 
diole el rey Ydumcdeo dos ñaues 
muy bien guarnidas de coías necefli 
rías con que pudieíle pallar en fu rey-
no faluamente, diolegran fumma de 
oro y de plata quelebaftauahallaen 
fu 
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fu tierra, Y rogóle en fu partida que 
llegaííe aver a Antenor,eI qual defléá 
ua ííngularmcn te ver. Yafsí auídalíce 
cía por Vlíxcs dclrey Ydumeáeó pa" 
ra fe parrír,entro en fusnaües y fue aí 
rey Ántenor,el qual lo recibió álegré 
ineteay auino le en grado de oyr la rea 
lacion taeloquentede Vlíxés y fu ma 
rauíllofa índuftría.Elíádo aísí vlixes 
co Antenorfupo por ciertas nueuas 
de íli muger penelopecomo fuemuy 
aqueftada de algunos nobles qrom^ 
pieffe fu caflídad, la qual ella fíempre 
tuuícraííncorrucíon.Supo eílbmíf' 
jno nueuas comoalgunos feleuátaro 
alas armas cotra fu reyno,porlo feño 
rear contra volutad de fu mugenTca 
lamaco hijo de Vlixes defqueíupo la 
venida de fu padre ycomo era co An^ 
tenor vino allí a el,y afirmolepor cíer 
tas nueuas todo aquello que el padr^ 
auía oydo dezír.Por lo qual vlixes ro 
go a Antcnor qlo acompanafle hafta 
en fureynocon fu compaña degete 
de armas, lo qual Antenor hizo de 
gradoay acopañoloco fus cauallcros, 
y ouíeron íeguro viaje hafta venir en 
fu reyno de Vlixes á el qual hizo por 
manera qllcgo a fu ciudad denoche^ 
y decendío en tierra contodala gente 
oe armas qtraya^fiieluego co ellps. 
afsí de noche a las cafas de aqllos qle 
auia íído traydores yhallolos durmie 
do, y matólos atodos q a ninguo no 
otorgo lavida. Y defq el diavino fuef 
fe al real palacio con Antenor, y recí" 
bíeronlo allí co mucha alegría.O quá 
to fe alegro Perteíope co la venida de 
fu marido q ta luengamente y con ta 
to trabajo auia defseado. Todos los 
ciudadanos van con mucho plazera 
ver a fu rey y feñor qauia tanto tiepp 
defseado^ víale con mucho plazcr y 
hazen le muchos prefentes,y Vlixes 
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fue mucho eftfai^do y glorío fo enfit 
reyno^y tanto trato con el rey Ance> 
hor,queTelamaco fu hijo tomó por 
muger láhjade Antenor,y las bodas 
fe celebraron folennettiente y co mu^ 
chospiazereáy fieílas. L o qual he^  
chó el rey Antenor fe torno en fu rey 
no faluó y feguro.Telemaco olio vh 
híjoéniahíia de Antenor alquapu> 
fo hombre Deyfebo , y fue llamada 
la muger deTelamaco Nauíica^defia 
manera virio Vlixes a m reynoenel 
qual eftuüo en gloriofo eftado y Id 
tuuo en fegura pa^i 
Cap.ix.Dcloqueinteruino aPir 
rus en la venida de Troya con dos 
abuelos fuyos^conuiene a faber, el 
rey Peles,y el rey Acafto. 
Í ^ ^ ^ g | j Orque hafta aquí lahy 
ftoriano ha contadoco 
ía algunadePirrus hijo 
de Archíles deípucs q 
fe partió de Troya. Po 
rende el cálamo femueue en recontar 
de fus acaecimíentos.Pírrus ouo por 
fu abuelo de parte de fu padre al rey 
Peles. Archíles fue hijo dey rey Pe^ 
lesydeTetisfumuger. YÁrcniks 
ouoaPirrus en Deydomia hija del 
rey Lícomedes,y afsí ouo pírrus por 
abuelos dos reyes,conuieneafaber el 
rey Peles departe de fu padre3y al rey 
Lico medesde parte de ñi madr e. Y el 
rey Lícomedesfue hfjodelrey Aca^ 
flo que fue vifabuelo del dicho Pir> 
rusjd qualeraconftítuydoen vejez^ 
cfte Acafto tenia malquerencia yca^ 
pítal odio contra Pírrus y contra to/ 
do el línage de fu padre, perolapre^ 
fsntc hiftoria no cuenta la ocaíion 
de la tal enemíftadtafsi que el rey A ca 
lío vifabuelo de Pírrus lango dd rey 
no de Thefalía al rey Peles y hi^ 
_ • — - — 
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zoqfueflc defterrado defuproprio 
irey no auía bufcado intíchas manc^ 
rás^cmbiado muchas efpias y aflecha 
a^s por matar aPírrus q no cfcapafle. 
Pirrusdefque fe partió de Troya y fe 
metió pormar paíTo aflas fortunas y 
muchos trabajos vycon las grandes 
fortunas qpaíTolan^o enlamar lama 
yor parte délas cofas q traya en fus na 
ues^anto qaü leconuíno delatarlas 
vituallas por euacuar las ñaues del pe 
fo que trayan^y defqueaporto en tíer 
ra,fupo Como el rey aceito fu vifabue 
lo aüialancadodelreyno deTeíaliaal 
rey Peles fu abuelo 3 y de como tenía 
cotraelmifmoPirrus puertas efpías 
y tratauadelo matar.Deloqual ouo 
dolorofo fentimiento por el daño de 
fu abueIo,pero mas fe dolía de íí mef 
mocoííderádocomo Lícomedes fu 
abuelo de parte de fu madre y hijo 31 
irey Acallo le auía criado en tierna e^  
dad. Bnrre tato el rey Peles afsí defter 
rado temiendofe del rey Acafto, q el 
rey Acafto tenía dos hrjos y vna hija 
llamada Tendo delo^qualeshrjosel 
vno fe IIamauaPolicenes,yel otro me 
clípe y no fe ofaua demoíiran Y^pcü 
ro donde pudíeíle mas feguramete CJ 
ftarafcodído haftaq Pirrus tornaíle 
dcTroya,y por fus obras lo líbraílc 
detangrauedaño en qerapuefto, ca 
fabiacomo Pirrus fe auía partido co 
fus ñaues de troya^ podría fer harta 
ocho millas delaciudaddetefalía vn 
antiguo edificio déla mar. Entre tefa 
lia y aql edificio auiagrádes bofques 
y motañas donde muchas vezes acó-» 
ftübrauan venir a caga los reyes de te 
fallaba ende auía muchas fieras ani* 
malias de caca. Efte anticuo edificio 
era ya por la mucha antigüedad def= 
cay do.ca era fundado ert lugar defief 
to y no parecía ya del fobrela tierra fa 
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brica algún a. En crt.c míímo lugar era 
muchos hoyos y cueuas y abítacioes 
fo tierra donde fe podía trtar afeodi^  
dametequeeraladecédidaa los tales 
hoyos muy afeondidas de carcas) de 
o tros arboles y yedra y defemej t\ te s 
cofas. Pero quien fabia donde era el 
horado por dondcdecendían3nuty lí 
gero y libremente podía alia decedír 
par fus gradas de piedra que era allí, 
cafo que en gran hondura A: decedía 
alla5y el horado por donde decedían 
era en vna gran altura pordodc entra 
ua claridad a la cueua. Afsí que Peles 
fe delibero de afeoder enefte edificio, 
y eftandoalliafcondído muchas ve^  
zesfalía del y venia a las riberas ele! 
mar^ y mirauafi por ventura vería ve 
nir a Pirrus con fus naos. Pirrus def» 
que llego co fus ñaues en Meletarehi 
so las allí dclas cofasncceííariasayco 
mé^oanauegarhaziaTefalía^por fe 
végar fipudieíTedefu vifabuelo Acá 
rtoporel dertíerroque auía hecho a 
fu abuelo Peles , y defender del efíb 
mifmo fu perfona,y fer primero enel 
offender qferofFendído 3 y por mas 
cántamete hazer Pirrus lo que era dif 
puerto embio dos fecretarios, c6uie> 
neafaberjaCriíípoy Adartoqmaño 
famete fucilen a Teíalía a vn dudada 
noqueerallamado Alandro, el qual 
otro tiepO era a Pirrus muy leal en to 
das cofas^ y feinformaílc del cuplida 
mete de todas las cofas en q termino 
eftauajosqualesmacebosfe víniero : 
fecretam ente a Tefa!ía3e informaron 
fe por eílenfo de Afandro y tornaro 
fe prertamete a Pirrus, y recontaróle 
todas las cofas fielmentepor ordert 
fegu auian fido informados lárgame 
te de Afandro. L o qual defque ouo 
oydoPirrus ^ entíoenfusnaues , y 
hizo fu viage por allegar a Tefalía 
pero 
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pero donde elfcpenfauaauerfegufO 
víage leuatofe vna tepeftad en el mar 
la qual duro tres días,ytraxo fusnaos 
engrápeIígró,pero defpues co fauor 
délos díofes no ceílando los arrebaté 
dos vientos llego a vn puerto llaman 
doSepelíafio. Eftcpuerto eralexos 
fíeTefalía cafí ocho millas y era bien 
cercano de aquel edificíodondeclrey 
Peles eííauaafcondidojafsí q Pirrus 
llegando allí decendíoen tierra como 
aquel queeftaua aílaz trabajado del 
mar,y andado allí a piea cercad aque 
líos bofques auino por cafo de fortu 
na quelo traxo a aquel horado por a^» 
dode fe entraña ala hondura a cabo el 
qual horado el no viedo por la gra ef 
peffura de arboles que era cubierto fe 
güeotado íe ha cayo en el y vino a po 
nerlos píes en el primer grado por 
donde decedíaabaxo. Y como afsi vi 
dolas gradas que decediá en tal mane 
ravíno le en voluntad deíaberlo que 
era debaxo^afsí q defeedío por lo ver 
y hallo ayufo otro lugar mas efeuro y 
vido dodc eííjaua afeondído el rey Pe 
les. Y como el rey peles vído a fu nie> 
to luepolo conoció caen fu filofomía 
le pareció que veya a Archíles tapro-» 
prio le parcao,y rata érala femejan5a 
del hrjo al padre. Afsi que Peles va c5 
mucha coíblacion y co muchodefleo 
y recibe en fus bracos a pirrus abraca 
dolo con mucha afición befándolo 
con piadoías lagrímas.Ydedc comic 
a^le a contar todos fus infortunios y 
trabajos paflados por caufa del rey A 
cafto^efiríedole todás fus querellas, 
lo qual todopirrus guarda en íu volü 
tadjy luego abuelo y nieto falen de la 
cueuay fuben arriba J vafealacópa^ 
nía déla gente de Pirrus,yluego viniei 
ron nueuas a pirrus en como Pólice^ 
nes y Menalípo hijos del rey Acafto 
/ y ? 
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eravenídosen aqtielte iiiontes po^ 
caíanlo qual oyendo Pirrus luego fe 
defnudo de fus veftíduras 3y vimofe 
Vna pobre veílídurá dfpcdíi^ada por 
muchas partes,y cífv¿fe^«iiá efpada y 
partíofedefus compañe«Os folo fiit 
compañía alguna y FueíTe Ueféchame 
tealmomé^yaunoauia añdadonm" 
cho camino porel bófquequándo en 
co n tro co 1 ó s h o s ácltey áca ílo ,1o s 
gleslejpregütarc ttquíeera y donde 
venía y a que parce y ua* Pirrus les í j f 
pondío como era de Grecia y que era 
partido deTroya c6 algüos otros fus 
compañeros por fe torívar a fu tierra^ 
nías auíá anido tatafórtuuajyque def 
pues áporellos paflados muchos pe 
ligros y af anesnauegando luengo ríe 
po que perecieron todos los otros na 
uegantes. Y yo folo efcápe y las gran 
des ondas dél mar me lanzaron caí! 
muerto a tierra y falia la ribera. Y allí 
defpues del gi<a peligro quepaflado a 
uia Janee de mí cuerpomucha agua fa 
lada queauíabeuído dd mar, y ya ref 
pire algíítarí to.Y defpues co muchas 
anguftías que he paííado a gran pena 
foy tornado auque no del todo a mi 
primerafanidad,y foy venido en mii' 
cha lazeriay pobreéa^ca perdí quato 
auía en la fortuna y andómendicádo 
y demandando límofna por laspuer 
tas agenashaíla tanto que torne a mí 
tierra y v'oíbtros fino auedes comida 
y traxííles en cfte monte alguna cofa 
para comer3quered agora ícr tan gra 
ciofos que partays comigo en comu. 
Los quales le refpondieron.Eftacori 
nofotros y efpera/Y en cíle comedio 
parcfdo delantcdello^vn'cicruo,que 
andana pafib a paífo por elbofque, y 
como lo vieron luego Menalipo íc 
partió de fu hermano y va enlafeguí 
da del cieruo^dexando a fu hermano 
íolo 
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íblo con Pirru^ielqxialdefpues q fue 
bíe alogado, dcllóíi figuiedo.. tpda vía 
el venado qhuya. Y Policcncs decen 
dio del cauallo a repofar algu tato5lue 
go Pírru§ fue cotra el muy duramete 
y matoloé^Jafsí mífmo a menalípo fu 
hf o3hf os de fu abuelaTetís y les dio 
1^cruel muerte. Y tornandofe Pirrus 
dellos encotro a y no q fellamaua Ci^ 
inatas,el qualera dé la familia del rey 
acaflo , yPirrusle demádoq donde 
eftaua el rey Acaílo 3 el qualrcfpodio 
comoeftaua cerca dendeíYluego pír 
rus faco la efpada ymatolo cruelmetc 
y-kiego tornofg alas ñaues y vífiío fe 
de p.ciofas y muy ricas veftíduras 9 fe 
da y partió fe de fu copañia^ torno fe 
otra vez al bofquey encontró al rey 
acaílo^el rey le preguto.Quie eres tuC 
Y Pirrus refpodio a acallo:diziedo . 
Soy vno délos hijos del rey Priamo 
y fuy captíuo y vi me en poder depúy 
rus q me traxo captíuo-de mi tierra* 
E l rey acaílo no fabiedotii pefando q 
el fuefTe Pirrus,eí refpondio. Aquíde 
cedió en tierra muy fatigado del mar, 
y es y do por recrear a aqlla.cueua que. 
allieíla.Laqualcueualembftro cola^ 
mano derecha. Yluego faco eleípada 
9.1a va y na Pirrus y quifo matar al rey¿ 
acaílo. Pero fobreuinoTetíslamu*. 
ger del rey Peles, la ql era hija del rey 
2|c*íl:oay madrf .de archiles y abuela 
d€rPirrus,ydíxoIe tales palabras.Q a; 
mado níeto^ que es lo q quieres ha> 
zernoíabesquefoytu abuela y ago^ -
ra has me matado dos hermanos que 
eran tus tios,y quieres matar al rey a^  
caftomípadrey tuvifabueloCyTetís 
eftodtsiendofue a abracara Pirrus 
y-fpmo le el bra^o con que tenia la ef-
pada enla mano por miedo que no lo 
pudíeíTe leuantar agolpe contra el rey 
acaílo^y Pirrus lehablo por tal mane 
oiol 
ra.El rey acallo tu padre deílefro de 
fuproprio rey no a tu marido el rey 
P cí e s en lo.q ual o íFe n di o gra u em c te 
a tí y a mi.Pcro vega prles y fi el le quí 
.íkre perdonar yo le perdonare. Afsi 
que vino peles, y rogo a pirrus q no 
matafse al rey acaílo que afsaz eftaua 
irabajadoporla muerte de fus hijos, 
y que peor le era yala vida q la muer> 
te.Afsíq fue echa la paz por entonces 
entre acaílo y peles q haíla alli auiá ñ' 
do tan difcordes,y afsientanfe todos 
en vno couienea faber,Tetís y elrey 
acaílo y el rey peles y pírrus,y comíe" 
can a tratar del reyno» Y el rey acaílo 
qüe entonces regia elreyno les díxo. 
Ya foy y a en gran vejez,afsi que de a^  
qui adelante ya poco cuydado tengo 
delagouernaciondeiréyno , y pues 
perdí mis hijos^quetego ya de hazer 
del reyno aunque tuuiefsé el feñorío 
delCAyotroaquíen de derecho deí> 
pues demipertenefeé elreyno ííno a 
pirrus mi amadobifníeto,porlo qual 
yo me deípojo de aqui,y me diípon^ 
go del reyno y hago del efpontanea 
nación a Pirrus* Y luego la inuiílío 
descubriéndole déla falda de fu veílí 
dura. Y aísimíímo dixopeles,y yo 
cambie renucío ene) y le otorgo todo 
el derecho que tego al reyno y lo traf-
paííb enel,y aquellefue íiempre elma 
yor deíTeo que en mí voluntad oue 
que Pirrus tomaíle el cetro real di rey 
nodeTefalía.Eílas cofas entre ellos 
pafsadas todos feleuantaró de aquel 
lugar que eílauan afsentados y caual^  
gan en fus cauallos y vienen fe aTeía 
lia , y pirrus mando que todas fus 
naos viniefsen a tomar puerto en Te 
falía.Y como los Griegos que en las-
naues venían llegaron aTeftlía el rey 
Acaílo mando a todos los de Tefa^ 
lía que hiziefsen facramento y leal^  
tad 
ciy a 
tad a Pirras. Los quaícs fueron muy 
alegres dtl feñorío dePírrus^fsí que 
todos con muchogosohazen ornes 
nageaPírrus.Luegoel íiguíente día 
clrey Acafioyel rey Peks coronaro 
a Blrtus por rey el Tefalía,y afsi coro^ 
nado de fu corona rcal,cirpues auínó 
por fauor dt l rey Pirrus que el reyn o 
deTefalía fue enfaldado fobrelos rey 
nos de Grecia.Y el rey Pírrus le man" 
tuuo en pas haftaen fin de fus ¿iastf 
^quedaron dos hijos fuyos, conuicnc 
afaber^Menony Laíina. PeroMej 
nonbíuío poco tiempo defpues déla 
muerte de fu padre,y m urio y dexo el 
rcyno a fu hermana Latina, y fue fc^  
pulcado afsi muy honradamente» 
Cap.x.Deloqueacaefcío aPir* 
rus por los/us méritos y déla mu' 
ertcquehíso. 
T Ahyftoriatornaaoraatomarde 
&ií Pírrus Y délos cafos y aucnimíen 
tos q le auí nicro y en q m añera pírrus 
acabo fus días.El rey Acaílo no poco 
trifte déla muerte de fus hijos hizo lie 
uarfus cuerposa fepultareTefaliay 
fuero ende fcpultados en precioíasy 
ricas fepulturas.Los hados q nocef» 
fan dearmarfusaílechanjasalosquc 
veen fer pueílos en eííado y gran an^ 
da^a y bien Ies ordenan ciegos lazos 
páralos traer en defeaymícntoy mué 
uenIósendeíTeo,dádoles a entender 
aquellas cofas les fean plazenceras, q 
pare y traen coíigodeftruycio dellos. 
Afsi fue que Pírrus eflando muy bíe auifto enfureyno^ue muy enamora odeHermione hrja de Menaíaoy 
EIena,y mugerdelrey Oreíle,porlo 
qual afsícncédido en amores fuyos, 
trabaja quantopuede de venir enfa^ 
tísfaciondefuvoluntad.Afsiqexecu 
tado fu defleo toaio forciblemetc de 
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Oreíle y del reyrtó qauíá íído de Agil 
menores á faber^ de Metcnas a H< 
fnioney afsíla rraxo afcondidamccc 
enfurcynoy tomoíapormuger, de 
lo qual Oreíle ouo gran fentimiento 
por tan fea injuria como eíla. Empe> 
ro no tenía O reíle tanta pujanza que 
pudíeíle a cometer a Pírrus en fu reys 
no. Afsi que calladamente lo renota 
en fu coraronjefperadotíempo para 
quefcpudíeífevégar. AuínoquePir 
rus delibero de yr a la isla llamada 
Delfoporregraciaral dios Apolo de 
la mucha vítoría que el auiaaüiclode 
la muerte de fu paare, porque Parí* 
lo aula afsi cruelmente muerto. Por 
lo qual Pirrus en fu aparato £é mete al 
cavninoy füealaisladeDelfo, y de-* 
xo en fu palacio a Andromacamuger 
quefuedeHecflorcott vn fu pequen 
fio hrjo delmefmo Hechor, elqualfe 
lia mana Laumedon, la qual Andro^ 
maca también eítaua a la fazon prenal 
da de Pírrus. Y dexoeílbmífmó en 
el palacio a Hermione,la qual defque 
Pírrus fue partido embio a dezír a fu 
padreMenalao encornó leyuámuy 
mal con Pirrus fu marido jel qual da> 
dotodoalamor de Andromacacu^ 
raua della muy poco.Porende que vi 
niefle aTefalia preítamenteymataffc 
a Andromaca y a fu híjoLaumedon. 
Afsi queMenalao oydala embaxada 
queleembíoadczirfuhíja víeneprc 
írameteenTefálía,y defque ende fue 
pueílojOluidada el honor y la verguc 
ga de fu nobleza, fue contra AndrO" 
maca,la qual por fe defender tomo el 
ínfantepequeño que tenia en los brá 
^os y comienza de huyr corriendo a 
las plagas de la ciudad , y allí comieda 
a dar grandes bozes demandando ib 
corro y amparo del pueblo conmu^ 
chas lagrimas contraMcnalao quelal 
que-* 
—" 
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queríamatar rogado al pueblo qno 
coíinríeíTe que ella fucíTemuertaco fu 
híjOjelpueblo oydaslasbozcs deán 
dromacaleuatofea las armas contra 
mcnalaOjy yua en ofFenfa del, el qual 
efpátado del pueblo por fu alboroto 
fe partió de tefalía y torno fe en fu rey 
no.Orefleauiédonueuacomopirrus 
erapaíTado a la ifladeDelfo fue alia 
con gra cepanía degete de arnias,y af 
fipoderofamentefuea cometerápír 
rus y matólo co fus proprias manos^ 
y afsí fue muerto Pírrus y fepultado 
en la ndfma í .sla,y O relie recobro fu 
muger y traxo la a fu rcyno Peles y te 
tislleuaroa Andromacacj efiauaprc 
fiada,y afu htjo Laumedo a la ciudad 
de Melofa y partieron fe dcTefalía,y 
en melofa parió andromacavn hijo, 
el qual auía cocebído de Pirrus, y fue 
le puefto nobre Archiles,círe archiles 
creció y coronodcfpues a fu herma^ 
no Laumedo por rey d tefalía pofpo 
níendo a fi mefmo a quien el rcyno 
por razón pertenecía. Yallendedefío 
por amor d aquefte fu hermano Lau 
medon mando que todos los Troya 
nos que eran captiuos en fu ftnorio 
q íuefse líbres,La hy lloria haze aquí 
mención de aquello que de fufo es di 
dio délos hucffos del rey Menon, ca 
efterey Laumedo fue el que faco del 
fepulchro los huefsos del rey Meno* 
Ca.xj DelTuenoqfono Vlixcs, 
y como le fue afuelto por fus fabíos 
y ade&iúm¿f de como matara a Vlí 
xcs fu hrjo tclagonío,y e q manco. 
T A prefentehiftoría fe íígue dexa^ 
ifi das al prefente todas las otras co^ 
fas a contarla muerte de Vlíxes. Cue 
talahíftoriaque vna nocheeflando 
Vlí xcs durmiendo en fu cama vio en 
fueños tal vífio.Pareciale que vía vna 
ymagen de edad maceba y de ran ma 
rauíllofahermoíuraqucno fe peí ana 
que tal imagen iuclse humana mas 
que fuefsc duiína3por la gran excelrn 
cía déla grá hermofura que tenia pare 
cíale tabié q auía dt figuai defseo de m 
bramar aqudlaímage.Rtufauagrauc 
mete fer del abncada^y qparecia que 
le míraua delexos3y dede parecía que 
la imagen fe allegaua acl y lepregunca 
na que es lo que quería. 151 refpondía 
quiero quenosjuntemos en vno por 
que te conozca por ventura, Y quela 
imagen 1c refpondío.O quanto es en 
cito tu petícío grauey amarga, ca del 
tal ayütamíéto necefsarío es q el vno 
délos dos muera , y tu pides queme 
jütccontígo,Mias quanto efteayunta 
miento es deíauéturado y dañofo pa 
ratíopamí.Ydcde parecióle q aqlla 
imagen traya vna lancaenlamanOiCn 
la punta de la qual le parecía que tenía 
vn artificio todo copuefeo de piegas, 
y dende parecióle que aquella yma^ 
gen fe quería partír del y le dezía,la íc 
nal del cruel apartamiento que final 
mente entre nofotros fe ha de feguir* 
Vlíxes defque dcíperto del fueño fue 
muy ayrado y turbado de la vífion 
que auía vííío y pienfayrebueluc en 
en fu voluntad quees lo que deucen^ 
tender ala tal vífion^y defque vino el 
día pregunto a fus agoreros y adeui-
nosyhizolesveníranteíi.Losquales 
antel venidos recotoles la calidad del 
fueño.Ellos lerefpondieron q cíeita 
rheteconocíáy víáporla íigníficacío 
del tal fueñojq fu hí)o auía de matar a 
Vlíxes o deílerrarlojdelaqual figni^ 
ficacíon efpantado Vlíxes hizo pren 
derafu hijo Tclemaco y hizolo te« 
ner en guarda Vlíxes efeogio para fi 
vn lugar donde pudieíle feguramete 
bíuir en compañía de fus fecrctaríos 
ylea^ 
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y leales fenrídorcs,y cerco 3 altos mu 
ros aqllugarq gafubíuicdaefcogio 
por manera q no fe podía paílar a el 
íaluo ppr vna puente leuadiza que en 
de era,y mado qnínguno no fuefle o 
fado de yr aquel Jugar fino fuefle de 
aquellos fus íecretaríos, y leales ícrui 
dores q el auía efeogido para fi. Y auí 
no q Vlíxesfegunlahiítoría ha c5ta 
do,ouo vnhrjo en círce,el qual fucila 
rnadoTelagono^ ninguno era q fii 
pieíTedeqUienfueílc hi]o faluo foia^ 
píete Circe fu i>iadre,yauinoqTeIa' 
gono cüplio edad dequinzeáños.El 
qual co mucha dilígccía pregüta a fu 
madre cuyo hijo era y íí es biuo fu pa^ 
dre y dóde era,y dode morado la má 
dre no fe lo defeubrio, y prologo luc 
mete qno felo dixo,pero defpues de 
ceísadoTelagono comuchain/lácia 
yafincamieto de preguntar todi vía 
fobrello ella enojada del afincamíétd 
declaróle quien era fu padre,dísíedaí 
le como era el rey ViixeSjC informóle 
dílígetemente del rcynode fu padre á 
qparte era,y donde bíuiaVlixes^Lo 
qual oyendo Telagono fue muy ale* 
gre enlo faber,ymucuefeen defleo de 
y ra ver a fu padre. Afsí que recibió li 
cecía de fu madreymetíofe al camino 
yla madre le rogo que tornafle preftá 
metc.Tanto cotinuoTelagono en fu 
caminar y continuas jornadas q vino 
co gra trabajo en Acaya,eiila qual fue 
certificado del lugar dode moraua fu 
padre y fuefle 1 uego para alia, y llego 
ende vn lunes por la mañana y hallo a 
lapaífadadelapueteías guardas que 
c i^deeran pueftaspor Vlíxes,y rogo 
les afeduofamete qle dexaflen entrar 
y llegar a Vlixes.Lo qual las guardas aurríendo guardar el mandamiento e fu feñor le denegarS^ero no cefla 
í d a g o n o de inflar cerca dcllos con 
on 
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muchos afincamíetos yhumildes ruc 
gos.Lo qual ellos viendo qnolopo> 
diádealiílleuar^trauan del co manos 
ay radas jy lámanlo q fe aparte déde, re 
pitíedole duramente co aflaz injuria. 
Por lo qualTelagono no pudiedo pa 
decerlas injurias qleeran hechas,fue 
cotra vna de aquellas guardas y firio^ 
la duramete co el puño cerrado a q le 
quebrato la vexiádcl cuello^ luego ef 
piro alli,y comie^afleefíb míímo ala 
^ardelapueteabaxoenelfóflado las 
otras guardas fus copañsros.Por lo 
qual fe haze muy gra clamor y grita, 
afsi q muchos fe meten a las ármas,y 
va cotra Telagono para lo matar, pe^  
ro telagono va muy denodametepa^ 
ravno de aqllosqalli venía cotra el: 
y tomóle por fuerza la efpada q traya 
cnIamano,y colaefpada va esfor^aj 
damcre cotra los otros en tátafortale 
za y animofidad qmato quínzedlíos 
dode alas grades oozes y clamores q 
fe haziá cada vez mayores. Vííxes pe 
fandoq alguno de la familia deTela^ 
maco fe ou iefle leuatadocotra la fami 
lia del rey por libertad de telemaco,fe 
gun le autá dicho algunos de fu caía, 
y que las y eren y matan cruelmente, 
leuantofe con matencoma co vnahaz 
cona que traya,y va con mucha pricfii 
fa allugardondeeraelruydoy feha' 
zíael clamor y viera tantos muertos 
delosfuyosporvn folo mancebo,y 
comentólo demirarjypor vergueta 
délos fuyos que afsi eran por el muer 
tos langole la haacona que traya, y 
rióle có cllagrauementc almancebo* 
Bn toces Telagono tomo otra vez la 
hazcona que yazia en el fuelo,y no co 
nociendo a VJíxes que fe la auía lam 
$a4o,lan$oftlaotra vez Telagono a 
Vlixes y firiolo afsi graufmtnte en 
los pechos que le dio vna mal herida 
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y te qu eb ra tito la s coftillas del golpe, 
vlixes aísí herido cafo en tierra no fe 
pudíendofoíleneren lospíes,afsíco 
mo aquel q fe fentía vezíno 3 la muer 
te* Afsiquele fallecen todas las fuer^ 
^as del cuerpo3y el falleciendolecafi la 
h^bla tartamudeando con la lengua 
grueíláj pregunto a Telagono quien 
era * entonces le vino a la memoria la 
muy mortal vííío de fu fueño.Telago 
no oy da la demanda y pregüta de vlí^ 
xes pregunto alos qende eran en tor 
no que quien era aquel quelepregun 
,to quien el fucile, y fuele dicho como 
el era Vlixes,la qual como Telagono 
ouooydojcomien^aco mucha angü 
ftia^ anfiade fu corado a gritar di síe 
do» Ay de mi el fin ventura que vine 
por ver a mi padre y alegrarme con el 
en fu vída,y agora fby hecho ocafion 
defumu€rte,yluegoco el dolor que 
ouo cayo en tierra medio muerto , y 
dendcleuátofey comienza de roptr 
y trabar fus veftiduras.Ca eílaua dfar 
niado,y bate duramente fu cara con 
muchos puños^y arranca mucho fin 
piedad los cabellos de fucabe§:a,ylan 
o^fe a pies de Vlixes co muchos folio 
jos^y muy grandes fofpiros y lagri> 
masjcomo el es el fin ventura Telago 
no hí] o de Circe, aquel que tu Vlixe» 
padre mió ouiftc en ella afsi defuen tu 
radamentejfi tu murieres padre mió, 
ruego alos díoíes que ellos haga que 
muera yo cocigo,y defpues de tu mua 
erte,no confienraqueyobiuamasen 
eftc figloi Afsi que Vlixes quando co 
noció queaque! era brjo de Circe co-* 
meneóle d^ mirar píadoíamente fu 
geílo y lafemejanca del, que tanto le 
parefeia bíenalli dondeeftaua,y con 
quebrátaidás palabras le dize que ^ ef» 
Í€dclagrhnas,y el dolDr,y embio por 
TTelcmato fu tó] o^ el qual llegando a» 
tú quifo ferír aTe]agono,co feruor y 
gran volütad de vengar la muerte de 
fu padre. Mas quandoVIixfes vio a 
Telemaco fuhrjo tan ayrado , por 
matar aTelagono3afsí por palabras, 
como por feñales,lo mejor quepudo 
defíede a Telemaco , queporvianín 
guna no le offenda ni fe ay a contra el, 
antes lo ame como a hermano, porq 
aquel era fu hrjo que auia hauidoen 
Circe. Afsi q eneflos términos fue 
traydo Vlixes dolorofamete medio 
muerto en cafa,dodeviuiófoIos tres 
días ,y defpues fueallí fcpultado con 
honorydeuidafolenidad.Ydefpües 
de fu muerte Tekmaco fueleuanta 
do por rey y tratauanmucho honor 
aTelagono fiihermano^y tuuoloco 
figo vn año y medio con mucho ho> 
ñor y fraterno amor,y hízolo cauallc 
ro,y quería lo tener en fu cafa quanto 
eIquífieíIe,pero Telagono feyendo 
cada dia íolícitado y requerido con 1c 
tras de fu madre qla fueííeaüer, cafo 
q cotra fu volíítad partió fe de fu her^ 
mano por fatisfazer al querer 3 la ma 
dre: Y en fu partida telemaco le horo 
alegremente,y partió con el dando 1c 
muchas joyas y grandes dadiuas,y to 
das las cofas q era neceflarías a fu par 
tida.Y afsi partió Telagono de fu her 
mano Telemaco con muchas lagrí^ 
mas q en la partida ambos derrama^ 
uan con gran fentimiento.Y Telago 
nodefpues de fu partida,víno afu ma 
dre ala isla d Hulíde, decuya tornada 
la madre fue muy confolada mas que 
dezírfe podría , laqual luengamen> 
teauíadeífeado , y bíuía en continuo 
cuy dado del por los peligros que le 
auinieron tan defauenturados . fe> 
gun ella por fu arte auia profetizado. 
No muchos días paíTados defpufs 
déla tornada deTdasono Circe ví> 
no 
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no a enfermedad de la muerte, de la 
qual enfermedad fino,y defpues dfu 
m uerte fue Telagono recebído y al$a 
doporrcy3y bíuioenfurcyno feflen 
ta años,y defpues falleció. Telemaco 
reynoen Acayafefenta años 9 y deC-
pues efpirOjy fo fu gouernacío el rey 
^cofut muy augmentado y multípli" 
cado.Vlíxes biuío noueta y tres años 
bien auenturado en fu rey no. 
Cap.xij.De como Eneas apor-
to con tormenta a Sicilia 3 y como 
raun'o el conde Anchifes fu padre, 
y fueallí Tepulcadó. 
' Econtadohfiyalahyftoria 
de fufo como el traydor co 
de Eneas ouodeíalir detro 
yacon quanta gente tenía 
con gran dolor de fu coraron por no 
poder habitar en troya. Y agora dízc 
la hiftoría que Eneas fe pardo como 
es dicho que fe fue porla mar adeláte 
y llegando ala ííla de Delfo3fabiendo 
como allí era el templo de apolo ouo 
voluntad de faber de fu andarla , ca 
era entonces aquel téplo el c] mas cíer 
tas refpucílas daua, y falío alíí y fizo 
fus facriBdosypidío fusrefpueftas.Y 
fue le dicho q fe fuefíe a Italia q allí te-' 
niá los dio fes ordenada muy gra filia 
para fu generación.Yquando eílo fu 
po fucile por la mar adelante3y apor^ 
ro con tormeta a la Isla de Sícílía5y allí 
falio en tierra y repofo algunos días, 
porque el y los fuyos venían muy cá> 
fados. Y allí ellando adolefdo el con 
de anchífes y murió y fizo le muy grá 
des obfequias y enterroleallí ,y defq 
allí ouo eíladó algunos días aderezo 
fu flota y mouio por continuar fu vía 
jr,y como quíer queelpaíTo para Ita" 
babero ouo en la mar tormefa, y por 
fuerza de tepeftad echo los en el puer 
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to de Cartago^adonde entonces rey^ 
naualamuy hermofa y difereta duc 
ña:Eliiadido y Eneas muy fatigado 
aporto alii con toda fu gente y muy 
deíTeofo de folgura, mas Elifadído 
quando fupo quetales gentes eranlle 
gadas a fu puerto^ouo piazer dios y r 
a ver,y quando ella fue fallólos todos 
armados que a vn no fe aula defarraa 
do. Y vio allí a Afcanío q era niño y a 
vnnofearmaua , y era hrj o de Eneas 
y de Ta codeífa C i utla hija del rey pria 
mo,y era niño tanhermofo que mas 
no podía fer,y Elííadído quando tan 
fermofo lo vio fue tápagada del que 
mas no podía fer,y dixo etre fi.Padrc 
de tan her mofo donzelhermofode^ 
üriafer 9 y Eneas quando le díxeron 
queayeftauadefarmofe y hizo le fu 
reuerenda muy cortefmcnte=Y la rey 
na como era muger de gran fefo ouo 
piedad dellos,ca los vído muy aque^  
xados,porque muy grandes tormén 
tasauianpa{fado,y mádoles dar bue 
naspoíTadaSjy todas las cofas quejes 
fucilen menefter. Efb es opinión de 
algunosaquc la ver dad es que Eneas 
no aporto a Cartago» 
Cap. xüj.DecomcíEneasyEÍi 
fadídojtrararon por fus hablas co> 
mo fe caflafen en víiOi 
1 Stado allí algunos díasyiía 
Eneasafazerreuerecíaa la 
reyna y auíendo fus hablas 
continuamente,ella ouode 
penfar como efte hóbre andana a buf 
car donde aíTentalle con fu gente,yco 
fiderando como era muy hermofo y 
bue cauallero de alta guifa^otro fi co 
mo fu rey no no tenia hereaerOjtrato 
quecafaüen envno,yelía mouio la 
habla entre ambos a dos y dixo afsi. 
Q_ 2 Eneas 
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Eneas el amor y ventura fe acordare 
en vno traer me a mí puertOjdefuían^ 
do te délos peligros dclmar. Como 
quíer que muchos reyes y altos hom 
bres con muy grandes promeílas me 
ayanrequerido y a vn deípues muy 
grandes amenazas q me fazían pefan 
do de me traer a fu podenmas los dio 
fes me han guardado harta el citado 
en que agora eílo. Ni con todas citas 
cofas nuca el amorníyoouimos nin 
guna concordía,mas aora parece que 
vino con las tus velas y es entrado en 
lamicíudad,porquetcruego y pido 
de gracia, pues tu deílerrado bufea^ 
dor de tierra heres9tomeslo que te da 
la ventura^y el amor te ha aparejado, 
fi quiera entre mi y tí citaremos fegu 
ros de denoítar el vno al otro por de^  
íterradojpues yo vine deílerrada y tu 
vienes defterrado. 
Cap^iiij.DecomoEneasyEli 
fadído auian fus hablas de amores 
envno. 
A Si que Eneas quando eíto oyó a 
^ ' i a reyna Ehíido fue muy alegre y 
y entendió que la ventura auia guiV 
do que lo amáua y quería muy mu> 
cho,y auiendo oydo della que tantos 
altos hombres auia rebufado de cala 
miento dixoafsi,feñoraíí algún bue 
deudo oue con la deeíe Venus, de cu 
yolinajeyodedendobienme lo dio 
a entender en me echar en ta alta fuer 
te3y hazermehebícnquifto de aque 
lia en quien la emprefa del mundo oy 
feafsienta. Deloqualfeñoraoyno 
ficnto en el mundo yo fer digno ni 
merecedor* Ydondeyo penfaüala 
mí ventura fer cfquíua fue mas paga^ 
da a mi que a otro hombre que ante 
de mi fucile. Ca pufo todas las fuer> 
£as en me enrriquecer , dando me 
muy mayores cofas que yo penfar 
pudiera.Porqne mi coraron triíteza 
ni dolor ya no hará ningún fenti» 
miento. 
Capi.xv.Decomo Eneas y Ehfa 
dído cafaron en vno 3 y de como 
torna la hííloría a hablar delupi^ 
ter. 
Ablando afsi Eneas y 
la reyna muy dulces co 
fas de amores ordena^ 
ron fu cafamiéto y ella 
fablo con los fuyos ma 
yores.Yotro ííEneascon los fuyos, 
y todos lo ouíeron por bien yordena 
ron fus bodas muy folemnesquenu 
ca en aquella tierra antes fueron he^  
chas,masporquelos que cita hyíto* 
ría leyeren mas abiertamente lo pue» 
da enteder quiere aquí el hiftoriador 
cotar quie fue eflarey na dido^como 
fue en Africa y pobló en Cartago; 
Donde dí ze afsi. Que en las partes de 
Africa enlos fines d Bgypto ayvna 
uincia q llaman Libia,y ouoefte noni 
bre de vna dueña q fue fija de Neptu^ 
nosotros dizen qfue muger,y en eíla 
prouincía de Liuia auia vna ciudad q 
era cabegaja quaí llamauan T h ebas, 
yreynauaen'ellavno qauía nombre 
Agenor,yeíle auia vna hija q llaman 
ron Europa^y auia tres hijos hermas 
nos defta Europa3alos quales llama^ 
uan Codinoy Fenis y Celis.EílaBu> 
ropa era a la fazonlamas noble don 
zella q fe pudieíle hallar, y como ya 
es dicho que Júpiter rey de Creta fe 
dieíleamugeresmasque otro honv 
bre oyó dezir della3y tomóle volutad 
déla cobrar,y vfando de fus artes que 
de otra manera no la podía auer por 
quaflto el era muy viejo que pudiera 
fer 
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fer bifabuelo de aqlla dozella.Dízcn 
los Gentiks en fus eícrípturas q feco 
uertíojupítcrentoroyq fe metió en 
tre las vacas del rey agenor,y q viedo 
la infanta Europa ta fermofo toro q 
vuo voluntad de llegar a el,y q el fe le 
hizo tanto manfo que eftádo el echa 
do qallego a el,y qlefubío encima, y 
el que feleuato co ella muy pafo y fuef 
fe a la ribera del mar con ella^ y ella to* 
maua muy gran plazcr en ello,y dize 
que entro muy paílo en el agua^y def 
que efluuo tato q entédío q fe no ofa< 
ria ella defamparardel licuóla a fu ticr 
ra coíígo,mas eílo no fue afsi, fino q 
jupiter íalio de creta en vna galea, y q 
traya en la proa vna cab e^ a d vn toro 
como agora aú figura las galeas a vna 
y a otra cofa, y parefeia aquella galea 
quádo venía por la mar que era toro. 
Efia figura tomo lupiter en aqlla ga^ 
leaporque en aquella tierra donde ct 
yua la figura del toro auía lapor ma> 
yor dey dad,y llamaua le el toro apis. 
Enefta galea como dicho es aporto 
jupíter al puerto de Tebas dode efla 
dozella eftaua ydíze q tray a enefta ga 
leatatasjoyasy taricasqueera maraa 
uilla» Las quales fafta en aquel tiepo 
nuca fueran víftasjy que efto era vna 
ííngular cofa de mirar. Y fingió que el 
yendo en romería al gran téplo délas 
arenas que ouíera tormenta, y que le 
falleciéronlas vituallas y que abriera 
alKtienda para vender fus joyas para 
comprar délas viartdas.Y por quato 
clauiafechopromeflade no falír en 
tierra hafta que al templo llegaílé po^ 
rende abría tienda enlagalea,y enefta 
galea entrañan muchasperfonas a mi 
rar de los de aquella ciudad, y copras 
uacadavnodeloqueleplazia. Tan 
preciadas y ricas cofas allí vieron que 
lo díxeron ala infanta, tanor que ella 
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ouo voluntad délo ver,y demando It 
cencía a fu padre,y fue alia con tres o 
quatro dueñas y entro en lagalea. Y 
quandólupiterlavio dentro mando 
leuantarlas ancoras y mouio lagalea 
yfueífeala tierra. 
Q; 
Capir.vj. Comolupitcrlíeuo a 
Europa fija del rey de Tebas. -
Vando la dozella fe vio licuar da 
-na muy grandes gritos y hazia 
grandes rauias^a no í abíaqui en la lie 
uaua o a donde.Que nuca ningunos 
pudíero faber el íeñor déla galea quíe 
eranídonde,maselrey Agenor,quc 
por tal arte auía fido eícarnecído ouo 
tan gran pefar,y con muy gran quefta 
mando llamar a fus hrjos Cadíno y 
Celis y Fenis,y mandóles que fuefsc 
por todas las tíerras,y que fupíeílen 
de fu hermana fi la pudiefíen auer y Ce 4 
la truxeflen y que fin ella ala tierra no 
tornaílen. Cadíno era muy valiente 
hombrey diícreto y con voluntad dt 
complazer áfu padre y por la honra 
de todos ellos, tomo mucha getebic 
aderegada,y fus hermanos configo,y 
paílb a Afia y no hallando raftr o algu 
no de fu hermana hizo fus facrificios 
a fus diofes,pidícndoles que les díxef 
fen el fecreto de fus hechos y ouo de* 
llostalrefpueftaquenotornafle a fu 
tierra mas quepufiefle por cífedo y 
muy preftamenteafus hermanos en 
do eftuuieflcn,y defpuésque quedaf 
fe el donde los diofes le mandaílen. 
Afsi defpuésque efta refpucfta ouo 
délos Diofes, conquífto vn a tierra y 
ganóla por fuer§a de armas.ypüfo en 
ellapor feñor a Celis íii hermano y 
fue llamada aquella tierra Cecilia , y 
fue mas adelante y conquífto a otra y 
afsi mífmo la entro p or fuerza de ar^  
mas,y pufo por rey a fu hermano Fe 
<X 3 nis 
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íús y ílatnota de fu notnbfeFenicia 3 y 
efte Fenís pobló en aquella tierra cer* 
ca de vn eftanque que ay era vna cíu^ -
dad. Y por quanto era muy abundan 
te de pefcado,y debían por el pefeado 
en fu lenguage íídíojllamaron a aqué 
lía tierra Sídonia. Mas los de lasco> 
marcas boluieron le guerra y hazian 
le daaoaca era la ciudad liana,y auino 
ensile tiempo que tremió aquella tier 
ra y ca yo gran parte della, y por efto 
mouiero fe de allíavn puerto de mar^  
envnas angofturas de vnas peñas 
muy fuertes ^ y muy gananciofas por 
el buen puerto ^ y porque llaman en 
fulenguageporangoíhira Tcronlla 
ntaron aquella puebla Tiro , la qual 
en muy poco tiempo fue abaftada en 
todas las coías. 
Capit.xvij. Como fucpoblada 
TírOjy de como los captiuos dclk 
mataron a íús feñores. 
V Y apoderada y rica fe hí 
so efta ciudad en poco tiey 
po,tan to que en toda la tíer 
ra no fe hallaua fu par,y tan 
to era fuerte que todas las riquezas 
déla cierra eran allí en ella por la mu' 
cha guerra que conlaííi fortaleza 1c 
hazian tanto que ya muchosmas era 
loscaptiuos que délas otras tierras te 
nían que los moradores de la ciudad. 
Y como las bienandanzas a las vezes 
tengan daño a los que las han, hizie> 
ronfelosdeTiroperezofos y echa^ 
ion fe al deleyte , y como en los mu' 
chos no puede fallecer bien y mal, en 
tre aquellos captiuos ouo algunos q 
penfaroncomolafu vida era defon^ 
radaporeítarencaptíuerio y penfa^ 
ron como podrían del falir.y veyedo 
el mal recaudo que los dctiroaníípo 
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mian^acordaron todos que vn día de 
VnagranfícílaqueÍGs deTiro hazíá 
a los fus diofes facrífícios ^ cómo eüú 
uieílen feguros y bien contentos de 
vino y de viandas dormíendo en la 
noche que cada vno mataííe á fu fe 
ñor y fizieron lo afsi, ca mataron tos 
dos í o s captiu os a fus feño res que tan 
folamente no dexaron hombre ni 
inuger,ylos detiro que con muy fuer 
tes guerras apremiaron a fus enemi'' 
gos no íe pudieron guardar de fus 
captiuos.Ca muy mayor enemigo es 
?r mas de temer el de cerca que noel dé exos¿mas en eftos captiuos auia vrt 
buen hombre que dezianBftanco y 
era captíuo de vno que dezian Alian 
co,y hazía efte much o bien a elle cap 
tíuo5y quando todos los otros mata' 
ron a fus íeñores, elle tomo a aquel 
fuyo que era viejo y a fu muger y a un 
fu nieto muy pequeño que en fu ca ía 
tenía,y metiólos en vna cueua muy íe 
creta que en las caías auia, ytuuo los 
allí afsí encubiertos algún tiempo* 
. ••. . • • rjkfi- í . . 
Cap xvíij Que acordaron los 
captiuos que el que víeílc el fol pri> 
mero feria rey. 
Os íierüos de tiro défpues 
que fueron enfeñoreados 
en la ciudad3 y cada vno en 
las cafas de fus feñores que 
auían muerto defpues de muchas co' 
tiendas qtuuíero como hombres fin 
caudillo acordaron qoüieííere Jjy en 
efto no fepudíedo auenir quielo ruef 
fe^ouieron deauerpoílura qfaíieflen 
todos oti o día al capo,y el q primero 
vieífe el fol fueírerey,y elle que a fu fe 
ñor no mato ylo tenía afeodido vino 
a la noche a fu caíá^y dixo a fu feñ orla 
orde 
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ordenativa que entre ellos era hechay 
puerta y díxo el feñor. Yotedirecos 
mo feas rey quado mañana todos fa= 
Jicrdesaeíperarquando laldrael fol 
todos paran mientes adode fale, mas 
tubueluelas erpaldas,y para míetes a 
las torres déla ciudad y luegocomo el 
fol falíere dará en ellas y tu verlo has 
primero q otro alguno y dzír lo has. 
Y quado otro día falíeron alplazo to 
dos eíbuá mirando de cara do falía el 
fol^ yaquel q tenía a fu feñor guarda-
do paraua míetes a las torres atrás de 
los otros,y quando los otros efto vic 
ron efearnedá del, dizíedo. Efte por 
cierto no quiere reynar,mas quando 
dio bozesjdízíendo. Yo lo veo y bol 
uieronlos otros las cabezasy víero el 
fol en las torres,marauíllaro fe como 
aquel hobreauía acertado en tal cofa 
cj aquel aun no lo tenían por muy aui 
fado entre ellos,y como qvier que le 
otorgafse q fuyo era el derechojpero 
interrogáronle muy afincadameteq 
les dixeííecomofupieraaquellOjtato 
^ pidió íeguro dellos,y díxo como el 
efeapara a fu feñor de fu ordenamíen 
to delíos y q el le diera aquel cofejb, y 
ellos quado eflo fupíeron dixerolos 
mayores della por cierto esfuerzo ni 
fefo cumplido no pudo efiar en per> 
íbna de feruidubre, y porede acorda 
ron todos de tomar aquel q de fu ííer 
uoeraefcapadoporfureyy feñor ,y 
fuerodode eílauaefcodido y facarolo 
de allí y tomaro lo por fu rey y feñon 
Cap.xix.Comocafo Acerba,© 
Sicheo con Elifadído. 
T^Efpues que Aftraco fue recebído 
^ p o x rey y feñor délos fiemos de tí 
ro,el fepufoco ta buenas mañas traer 
co ellos q todos eran del muy conten 
tos,traxo otra mucha gete a la ciudad 
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dad tatocjlapéPToen el mejor efiado 
q n un ra f u e ra, y q u an do m u n o de x o 
hijos q rey iraron deí pues del halla Q 
viniedo por fuceísíon alk^o a vno q 
llamaró Ertranco5y eftr Eití anco re^ 
deTíro auía vna hja muyhermofay 
vn hermanó que fe deztaacerba muy 
Sracíofo y fabio^y hízíeron lea fuc^ o umbrefacerdotemayor. Yeftcreí' 
Eírranco tenía elrahr)a muy apucíra 
y de buen juy zio y llaniaua !a Elífadl^ 
do y cafo la con efee Acerba fu herma 
no,y ellos eran contentos , y afsáfjit 
queeftranco vino a morir y dexO íú' 
jo pequeño qfe dezía Pigmaleon 5y 
mando que halla que efieniño fucile 
de edad que fu hermana y yernoaccr 
ba gouernaííen el rey no y cría (Ten a 
Pigmaleon fu hijo el qual el crío con 
granpiedad.Y defquefuederdaddc 
xo le fu rey no bien regiJo y fin núv 
gu bollicio y entrególe fus rey nos. 
i 
Capir.xx De como Pigmaleon 
pídío el theforo a Acerba, y cerno 
lo mato cruelmente, 
r Alio Pigmaleon hobremuy rebol 
^tofoy muy codícíofo y como a los 
reyes mancebos no faltaíTen lífonge^ 
ros,efpecíalmeteen aquellas propric 
dades que fon conocidas alguos que 
a Acerba no querían bíen,hízíeron 
entender al rey que Acerbaera el mas 
rico hombre que en todas las partes 
fe pudícíTe hallar,y que todo aquello 
auíaauídodel reyno quelo pídíefie, 
y el rey creyólo fin mas c6fe)0 embío 
porfututor Acerbaydíxoleq loqel 
auía era de lo q robara de fu rey no y 
quelcmoílraííecl teforo que tenía y 
q fe lo diefle,y Acerb a 1c dixo, feñor 
fi yo teforo alguno tegoyoloauíaan 
te qregidor fueíTe de vro reyno y ouc 
lo 3 mis tierras y rcfas,y paeílo Tabee 
" (X. 4 ayun 
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y u ta d vf o s f ey n o s ^ íia 2 cd v f a p 
• quífa5y fi algo en mí fuere hallado yo 
ilopagare.Ycomoquíer q acerba bie 
TerazoaíTenolefuerecebido^ytomo 
le prefo^yrio pudíedo del auer teforo 
nífaberdodeeílauajinatoloniuy cru 
clmctejytomo a fu hra y halagolapor 
Ír ledíxeííe dode fu marido teníaí u re oro,mas ellaíiepre díxoqnolofabia 
Capi.xx). Como Elifadido or-
deno como fe fueíTe. 
grandes llantos hizo Eíifadí 
doporfumarído Acerba3camu 
Jzho lo quería y dezía afsí. Ay el mi fe 
í o r y el mi buen marido no mato a 
vos el Bárbaro encmígo3íinola vue> 
ilra gran bondad^queli vos fuerades 
malo no vos hizíera malaay mezquí^ 
na qiie vós no fuy íles tan bueno fino 
pordexargra manzillaen el mí cora 
5on,qiie no puede auer medícina^yar 
íídezíaElífadído muchas cofas muy 
jnazíllofas,y hizo muy grandes obíc 
quías por Acerba fu marido , y def' 
pues de pallado ya quato tiempo Píg 
maleon partió de Tiro y fuefle a vna. 
ciudad que era muy lexos de allí, y eli 
fadídopenfando cadadiaen la muer 
te defu marído,y confiderado la muy 
grancobdicíade fu hermano péfo q 
jamas nuncapodríaaucr co el buen a 
mor ni fegurá^y pefo como podría 
efeapar de fu poderío e yr a otras par 
tes^dondeconlo q ella tenía pudieílc 
bíuír fegura del,chizo hazervnas car 
tas en que embio a dezír a fu hermas 
no en como auiarobadoel teforo de 
íu marido acerba y con ello fe quería 
yr para e^ y q le pedía de merced que 
le mándale dar de los fusnauios en 
qucellafueíTey pudíefle llenar aquel 
theforo y quandó fu hermano oyó 
aquello fue muy alegre y embio a ma 
dar quele dícilrn nauíos ygcnies que 
con ella vmíéiTai.Eh'fadído tomo en 
ronces hombres de fu fecreto y hizo 
henchir íceretamence muchas arcas 
dearena^y en otras todo el teforo que 
temXy en dnauio en que ella entro 
jpuíieron todo el auer., y en las otras 
naos en que yua los hombres del rey 
que la guardauan memenlas otras en 
que efíaüa el arena díziendo que era 
el teforo que liallo,y hablo con aquel 
de que ella fiaua^y díxoles que ella ma 
daría paflar aquellas arcas 3 vn nauíe 
a otro, y como qmas no podía qla$ 
hízíeílen caedizas enlamar y ellos lo 
hízíeron afsí, ellaquan aquefto vio 
dio muy grandes gritos díziendo cj 
todo el teforo de fu marido q para fu 
hermano lleuaua era cay do en la mar 
a culpa de aquellos que en fu copañía 
lleuaua.Y hizo los prender a todos af 
fia aquellos co que tenía hecha fu ha 
bla como a todoslos otros. Y ella ma 
do alosquelos tenían prefos que no 
puíieílen gran diligencia en los guar^ 
dar Del otro caboquexauafetátoq 
a todos hiz o creer q era en muy gran 
peligro co el rey por el teforo que allí 
era perdido^Afsiq todos aquellos cj 
allí eílauan con el gran miedo que les 
fuepueílo 9 y viendo la poca guarda 
qlesponianaaIamedianoche]euanta 
ron ancoras y dieron velas y huyero. 
Cap.xxij DecomoElifadidoa 
porto ala ciudad de Beteta. 
Liíádido quando fe vio de 
fembarprada delátente de 
fu hermano que la guarda^ 
uan ouo gran plazer, y m í 
do foltar las velas y que atrauefíaílerl 
la mar a la parte de Africa, y ouíeron 
buen viento y aportaron a la ciudad 
de Beteta,laqual antiguamente auía 
fido 
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fido poblada de ios de Tiro,y era am 
bas como vna cofa q era la vna puer* 
ta de la otra y los de aquella ciudad a> 
cogieron muy bi c a elifadído y hízíe 
ronlemucha honra, y ella daualesde 
fus dones muylargamente3tanto qué 
L's gano afsi los corazones que no les 
pidieraeUacofaquevedada le fuera» 
Pues como ella vio que aquella tierra 
era bucna,y las gentes della hallaua a 
fu volun tad,díxoles que íí a ellos plu 
guíeííe que ella con fu gente quedada 
alUiquclesrogauaquelcdiefsé lug^r 
«donde pudieíTéhazervna puebla as 
donde biuieííey que felá compraría 
porfuprecio , que enotraguífa ella 
nolaqu€ría,y lasgentesdeBeteta co 
íno eran contentos de la rey na elifadi 
4o dixeron le que les plazia de buena 
voluntad, y que en todo fu termino 
cfcogíeíle lugar adonde fe hizieílé 
puebla para ella y pata los íuyos,y pu 
fieron el precio y ella pago fe lo bien a 
fu voluntad-
Cap. xxiij.Decomo Elifadido 
hizo ganjias para poblar fu ciudad y 
lo que ende hallaron» 
A Sííqueelífadídoefcogío lugar af 
^ f a d conuemble para hazer la fu 
puebla, mas quando comento de a^  
brír los cimientos hallaron vna calas 
iicra de vnbuey^y ella pregunto a fus 
fabíosque queria íignificar aquello, 
ellos le dixeron que íí allí affentaua la 
ciudad que feria abaftada y rica mas 
que ííempre feria en fugecíon. Quan 
do ellaeílo fupo dixo efto no feriara 
zon quelos que ííempre fuero libres 
y por huyr fugecío falieran en deítier 
ronque efcogíeíTen agora yugo para 
fusceruices. Camuygraue cofa es el 
que fuele mandar tornar a fer manda 
do. Entonces dexaron aquello que 
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allí tenían comentado a hazer y fue-
ro a tomar vnapeña^ue eftaua nm/ 
altafobrela mar y y comentaron a a-
brír los cimientos y hallaron vna ca/-
be^ a ciecauaiio : elifaciídó pregunto 
que íigníficauaaquello, y fus labios 
ledkeron que G allí poblana que la 
ciudad no feria muy rica i masque 
feria muy poderofa y que nunca Ic 
fallecerían contrarios 3 y ella dixo 
quealiíleplazía que fu ciudad futíTe 
aííenrada y poblada y pufo tan gran 
diligencia que en muy poco tiempo 
la cerco de muros muy altos y muy 
firmes torres de cal yde canto^y auian 
en ancho quatro brabas y en alto ve< 
ynte y dos bragas , y las torres craii 
muy efpeífas^ fubían fobreelmuro 
cadavnacinco bragas, y hizo en ella 
vna torre tan alta y tan hermofa y fir^ 
meque en fu tiempo nohallauan en 
el mundo otra tal fino érala de Babel, 
y todas hs vezindades ía ayudauan 
de voluntad, y en tal lugar deley tofo 
y ganándolo la fupo aííentar que to-
dos los délas comarcas dexauan fus 
proprias moradas, y venían allí a po^ 
blar. Afsiqueen aquel tiempo no fe 
hallaua en las partes decuropaníde 
Africa y gual della* 
Capitul.xxiiij.De como Eneas 
hallo en el Templo pintad ala tray 
cion que hizo y propufod efe yr 
dende* 
Vcho eftaua gloríoíai 
en la fu ciudad elifadi-
doy muy noblemente 
honrada y temida de 
todos fus comarcanos 
mas la fortuna que ííempre fue ma-
draílra y acechadora de los altos 
eííados, aun no quifoqííeefta due-
ña tan alca quecíaíle con las per-
fecu-
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fecucíoncs paftadas.Y dfpues de tata 
gloria quifo le jnofirar fubrauafuer 
jatrayédoa Eneas a fu puerto como 
de fufo es dicho qaquella q muchos 
ricos y poderofos auiarehufado alos 
no querer por maridos por guardar 
fu bue^ppoíítOjhízole tomar eíledc-' 
fterradoy pobrey no conoddo,ypc r 
razón qauiedo de ferdefechada con 
raso doblada ouíeííe de auerla pena, 
afsi q citando cafados como y a es di' 
cho Élifadido y Eneas algü nepo a fu 
muy granplazerydetodas fusgetcs. 
Mas aun la rey na fiepre pugniuaen 
quanco podía por en nobldcer fu cíu 
dad,y en vn teplo muy horado qella 
madara hazer,mado alli debuxar to> 
dos los grades hechos délos altos ho 
bres q auísn acaecido. Y como los he 
chosdeTroyaauía muy poco tiepo 
queauian acontefcido efíauáalapo 
/tre de todos fuera en el portal. Y v n 
díafueallí Bneas,ymiro todalahiílo 
ria5y vio qallinofeefcodiera cofa de 
la gran falfedad qel y Antenor hízíe 
rOjyentendioqpuesen aqlla tierra ta 
ciertamente eran fabidasfus nucuas 
q el allí no podria alcangar honraaca 
bac!a,ray ode fu coragon todabieque 
renciadelareyna EÜfadidOjyco laef 
peranga q los dio fes le pulieron q el y 
fu línagc auíá de feñorear f n Iralia,no 
t niedo en nada el hecho de Cartago 
pufo en fu volutad de feyren Italia,y 
fingió q auía de hazer vna romería,y 
pídio licencia parayr dízíendo q luc 
go tornaría.Ca dezia q quando fu pa 
dre muriera en Sicilia prometiera de 
yr adonde eílaua las reliquias de Her 
cules y ella fe lo otorgo, como quier 
que no de voluntadla bien entendía 
ella la razo.Y el fue a otra ciudad que 
a vna jornada de allí eftaua a reparar 
fus nauíos, deípídíendo fe de Elífadí 
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do con muy grandes promeífas de 
tornar. Y dcfpues que el partió de car 
tago eílandoenel puerto de Betena 
aderezando fus nauíos iareyna elifa^ 
dído entendió por fus preíunciones 
loque eneas quería hazer. Yvítn^ 
do fe muy cuy tada de amor embio io 
alli vna carta^ue dezia aísí. 
Cap.xxv Delacarra que Elifa-
dido embiaraaEneas al puerto do 
deeftaua. 
P Neas,elifadídoIa tu fin ventura; 
"^Salud, fielhuydor della merece^ 
dor puede fer dicho.La razón que te 
embio es til como el canto qu.: el C i f 
ne haze al tiempo que fe ha de morir j 
que fe tiende en el prado rociado y ha 
ze vn canto como degritodolorofo, 
y eílo no te lo embio a dezir por en te 
der que te moueras por ello a cofa al^  
guna del mi mortal deííeo3cano fue 
nuefiro ayuntamiento en tal figno, 
mas pues perdí en tí lamí caítidad y 
Iaproezay misi)uenoshechos , por 
mas 1 iger o he de perder en tí mispala 
bras,ca bien fe que vas con intención 
deno tornar. Pues como dexas ala 
mezquinaelifadído en tormento de 
cuy dado para fíempre. Los vientos 
que tus velas lleuaranalleuaran la fe q 
tu a mi diftejyieuantando las ancoras 
fe quebrantaran las tus faifas promcf 
fas.Vasa Italia a buí car tierra que no 
fabeSjdexando la q conoces tan aba" 
f!:ada,quecon tan poco trabajo gana 
fte.Masay demiquceflo es lo q a tí 
empecey a mí acarrea muerte, ca aq^ 
lio que mas aman los hombres es lo 
que con gran afán y peligro alcanzan 
mas fi bi>n lo penfares no ay tan 
gran ganancia como faber hombre 
guardarlo que tiene ganado. Ca bie 
creo que no hallaras en el mundo ciu 
dad 
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dad ni tierra fuerte y noble ni abafb' 
dacomolaquedexaSay huyendo las 
cofas conofeidas vas biifcar las qno 
labes3y aun filas hallare ,^y pogamos 
qlas hallesjdualferalacuytadaque af 
fítelas dará endonando telas como 
y o3m quecáto te ameCauras de bufear 
otro amor ríucuo y otra fe q le des 3 y 
defpues que la fallezcas como a míaq 
males,quequantoyo mas conosco 
que me defamas yo mezquina fin fe' 
fo tanto mas te amo. Porque ruego a 
los díofes del amor q ablanden la du 
rezadetucora^on^yquete hagan a^  
mar a quien te ansa, y fino que hagan 
a mí defamar a ti tan to como tu defa^ 
mas a mí,o que a tí fagan amar dode 
fe^sdefamado.Yfiquíres paramíeii 
tes alos cotrarios víetos del mar y no 
te metas al peligro de la mu erte y a ta 
ta a uentura y fe que tal no íby, o que 
por huyr de mi te metas a tangrandes 
pelígrosiinas tengo que ya tu no puc 
des temer muerte, ca pues perdifte la 
feaal no queda que pierdas. Aue míe-' 
do del dios délos mares,que muchas 
vezes toma fus venganzas de losfal^ 
fo samad ores corriedo por ellos los 
caualíos délos fus vientos.Calealtad 
y amorfalfadonucadelos Diofes fe 
perdono,mas no quería yo que tu aíí 
murieíles,ní que yo fucile achaque 3 
la tu muerteámas fi tu al tal peligro líe 
gaíIes,pieufacomo en la tu voluntad 
parecerá ante tí la image de la mezquí 
naDido tu müger defcabellada,fan 
gnenta,trífte,dolorofa,que de ti tan 
querelloía es,y en todos los peligros^ 
fíempreferastemerofo,porque hará 
la culpa en tí filia d míedo.Porlo quaí 
te ruego quedexes paflar fi quiera la 
braueza del tiempo e yrme ya fazíen 
do alatriítura y con amanfado dolor 
y no morir . Y fí al no,aue duelo 3ftos 
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hijos tuyos luíio y Aícanío que ma! 
lio te merecieron y por te apartar de 
mí no pongas en ran peligroíá ílicrrc 
ios tu 5 hijos, ca buena tardanza es la 
que hazela carrera fegura ^ que otro 
conorte a mino queda fino qquado 
las gentes vieren a tu fijo lulío dirá cu, 
yo es eíle a tan hermofo donzel, y ref 
ponderfeles hade la mezquina y fin 
ventura dído que Eneas mato. Y 
quahdo preguntaren porque, dirán 
porque deílerrado de fíete años cuy^ 
tado y muy lazerado por las tormén 
tas tray do a los fus puertos lo hizo fe 
ñcrclefi,y detodolofuyo. Yporen^ 
de íabrancjue déla mí muertemuchó 
menor fera la pena que la culpa. Mas 
fi voluntad auías de me matar metíe'* 
ras me en manos del rey Yarba de los 
gentiles a quien yopor amar a tí tome 
porenemigo,embiarasmea mí her^ 
mano.Pígmaleon. Ay de mí que por 
fermuger a tantas cuytasíupe darco 
f^jo.y fízcmefeñora délos reynos c 
firaños,y no me fupe defender de fer 
catíuada de las tus faifas palabras , y 
ya los diofes fueran plazenteros que 
ouíeras los mis grades íeñoríos y auc 
res,y la muy buena preda del mí cuer 
po por tí no fuefle manzillada,Eneas 
el mas cruel délos hombres pues ya a 
mí quieres matar no mates al hermas 
no de lulio tu hijo que en el mí víen> 
tre eíla. Y fi merecedora puedo fer di 
cha de algún buen galardón , dame 
canto efpacio quelo conozca por fijo 
y que fea el digno de alcanzar tanta fe 
guran^a cotra el mal tiempo para fus 
hermanos* Y fi por ventura con codt 
cía de la guerra lo has y de conquiftar 
tierras,toma tu guerra contra aques* 
líos q yo por tí cobre por enemigos^ 
y ternas aílaz quehazer conellos y aíi 
fi por ventura tfo te tienes por bien ¿a 
fado 
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fado comigc^y fallas yo no fcr digna 
de fcr llamada tu muger, tenme de la 
forma que tu querrás,© en qualquíer 
hobre que a tí bie vífto fuere^ y au fi tu 
bien colideraífes los hechos de los tic 
pos pafsados,no tenías tu en ta poco 
lo qtíenes,afsí acontece que quando 
losnobres quieren fubír mas alto cae 
tomado mayor falto.Mas eíto no es 
al3íinolagracuIpaquetuaIos diofes 
tienes que no quiere que de tato bien 
como te moílraro gozes^porquequa 
do la mal andaba te viniere,acordá do 
te de lo perdido co doblepena feas a^  
tormetado.Ca íí en tu cuerpo alguna 
verdad ouíefse el poderío de lafortu 
na no auia lugar de te empcccr.Eneas 
dexas me la tu eípada en la mí cámara 
aquella quemas razón auíasdelleuar 
adonde quiera q tu fueras,y no me la 
dexaíle fino porque no me falledeísc 
con que me mata^ o porque veyedo 
la cadadia fueíse penada menbrando 
fe me déla tu gran crueldad, que qua 
d o el matado r parece resienta fe la lia 
ga,perofi de mí piedad no quieres a^  
uer y de todo en todo me quieres de* 
xaray aeííapena luengamente no fe 
ría ni me la puedes dar. Cafcpasque 
yo me quiero defempachar della, y fa 
receíarlas fuetes délas lagrimas por 
los ríos de la íangre. Y ya pues que 
con el cuerpo no quieres que te aguar 
de5nopodras defender que lamíala 
ína no te fígua acarreando te los muy 
grades y fuertes peligros Eneas quic 
ro cumplir tu defseo en me dar la mu 
ertc. Efta fue la carta que Elifadido 
embio aBneas: Afsi que deípues con 
eftaefpada fe mato y fueron eferítos 
en el fu monumeto cftos verfos.Prc^ 
buit Eneas Sí caufam monís & en 
fem ipía fuadido concídítfuamanu. 
Capi.xxvj Como Elifadido fe 
mato^ y de que guifa* 
A Ntes que Eneas partiefse del puer 
" t o do eílaua pero ya en la partida 
la carta de Elifadido allego^mas el no 
fizo mcnciondellay continua fu vía 
je para I ta!ia5fegu quiere Virgilio fue 
por madado délos diofes;Y quando 
Elifadido fupo como ¡31 todo era par 
tidomandofazeralpiedelafu torre 
vna gra foguera como q quería fazer 
íacrificioalos fus diofes y madolla^ 
mar a todos los de la ciudad,y ellos e-
Hado al pie d la torre cometo a fablar 
en eftamanera.Como elfomero efea 
lo déla vetura délos diofes aninguno 
délos mortales no fea otorgado,y yo 
llegada cerca d aqla mí es abragada la 
fortuna j y por acorrerá la vfa galea 
en yo no deícediralpiede laefcalcra 
quiero yo agora roper las gradas de 
grado3qlaboradelpueblo eíía en la 
dignidad del principe. Y pues la fuer 
te fortuna a mi ta fin piedad amenaza 
antes q yo mas decieda tomareys por 
feñora mifobríno Pago fi|o de Ana 
a quien la ventura parece moftrar fu 
cara alegre5y acabSdoefto de dezír di 
xomifanto marido Sicheo recibe tu 
fielmugerqativa,recibc efte facrifi^  
cío en emieda del yerro q te tengo fe^  
cho en poner fobre tí otro cauallero. 
Ydíziédo efto tomóla eípada q tenia 
allí d Eneas y pufo la magaña eñl adar 
uedIatorre,y echo fe d pechos fobre 
la puta y pafso por ella3y cayo 3 la tor 
re e la foguera. Y allí fue muy Hateada 
de A na y de todosius ciudadanos, y 
cogiero la ceniza y pufieron la en el te 
pío Efcolapío q ella fiziera hazer y c5 
fagrar c5 reliquias de fu marido Acer 
ba o Sicheo dode muy gra tiepo def-
pues fueron honrrados por deydad. 
Cap. 
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Cap.xxvíj.Como hablan otros 
híftoríadorcs de la muerte de Elifa 
dido. 
D1 
^Efta muerte deElífadído tío ácu> 
erdan codos los que della fablaro 
Ca díze vnos que luego como Eneas 
y ruhijopartícro,Iuegofemato,mas 
Ouídío ni Virgilio no lo dízcn afsíj 
antes dizenque fue deípues vn año 
y parió vn hijo que en el vietrelequc 
do de Eneas. Y dísen que fue afsi.Ya 
es dicho de que el rey de Bícalona era 
mu y vezí no a efta du eña^ afsi como 
fupo que Eneas la auia dexadotomo 
le codicia decafar con ella, y eíle rey 
eramucho fu amigo y aü era el en ayu 
da contra el rey Yarba de los gentia 
les^ dizen que efte rey que le embio 
dos caualleros con quien le embio a 
dezir que en los fus reynos del y otro 
fi della que auian por vfo que las due^  
ñasdealtaguifa, quando embiudan 
denocafarmas^yeftoparecia vngra 
ameguamiéto 3 los nobles y altos ho 
bres, y q íí al noble fefo ddla bien pa^ 
recia que fiziefleti ambos vn decreto 
* con muy fuerte juramento quequal^ 
quíer muger que embiudaíle y fuefle 
au paraauer fijos que íí algún hom>* 
bre larequiriefle que fucile obligada 
a cafar con el,y eílo que lo fizieííen en 
ambos los reynos porque fí enel vrno 
fe cumplíefle y no en el otro que el no 
quiíícííe que fe paflaria al otro y dc^ 
ñ o que fizieílen muy rezias leyes con 
juramento* L a rey na quando eftas 
cartas ouoynoauiíandofedeloque 
el rey tenía en íii voluntad ayunto fus 
ricos hombres^y como quier que fue 
defquelo Tupieron todos acordaron 
que era bien. Y luego alli fueron he/» 
chas lasleyes y fuero juradas por ella 
y por todo elrq^no délas guardar, y 
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fuero pregonados por el rey no3 y los 
caualleros tomaron fe para el rey ^a^ 
ra que las juraííe y fi ziefle j urar5y fizo 
lo afsi como aquel que lo auia en co^ 
ra^ón^y luego auido fu confejo env 
bio a requerir ala rey na3que pues ella 
era la hazedora de la ley, y era m uger 
paraauer hijos y por los no auer ni 
auer marido el mayor menos cabo 
por ella venía al rey no qle req uerian 
queguardandolaley que jura que ca 
faíleconeLQuandoIareynaefto oyó 
entendió como era engañada y enten 
dido de no eícapar de la promeífa fi^ 
nopormuerte3ordeno fu muerte fe^  
gun quelahiftoria ha contado.Ca en 
ronces la promeíía délos reyes no fe 
defataua fino folamentepor lamuer^ 
te^ afsi murió elífadido y quedo pa^ 
go en el feñorio deCartagOjel qual fa 
lio tan noble cauallero qen el comíen 
^alos hiftoríadores el imperio de car 
tago y de toda Africa, porque la con 
quiftotoda.Y de fu nombre pago to 
marón los Africanos nombre paga-
nos por la muy gran excelencia de la 
fu caualleria.Pero algunos altos fabí 
dores dixeron que Ouídío díze que 
antes delcafamíento de eneas aconte 
ció ala reyna elifadido con eílc rey de 
efcalonaefto que dicho es,y que elle 
fue el achaque porque ella cafo con 
eneas que fe acaefeia por aili,y no que 
riendo cafar con el rey de efcalona 
porguardar el juramento ouo de ca> 
íarconel i y quando eneas fe partió 
que ella fe mato como ya de fufo es di 
cho.En efto acuerdan todos los mas 
délos antiguos poetas^  
Capitu.xxviij. De comoEncas 
aporto en Italia enel reyiio de Sa-
turno do entonces reynaua el rey 
Latino* 
Afsi 
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A Síí fuc,^ Eneas i?o tornando cabe 
^*'^ a a c o fa de las q El ifedí do 1 e ébia^ 
ua a de&tr, mas con ttnuando fu vía]e, 
auáedo buenos tiepos aporto en Y ta 
ííaen el rejrno defaturno a dondeen" 
tonces reynauael rey Latino el qual 
lo rercíÉto i^ riuy bíen,y díze Leomar 
te q el auía embiado por el para fe ayu 
dar dej en guerra que lé hazía el gran 
turno detofeana que era defpoíado 
con fu hí)aLatina,mas porq mas cía 
ramemelos que lahyftorialeyeredes 
la podays enrender5declara aquí Leo 
marte dcndev eniaefté Latino y efte 
TurnQ^.y.díssafsíya de fuyo oyíles 
enefta h'yftonacomo el rey Saturno 
de creta fue defterrado del reyno por 
fu hf]oIapíter,y huyendo del metío^ 
fcrpi la mar con muchagen te fuy a- Y 
a vn algunos dízen que traxo a íu mu 
ger con figo como quíer queLeomar 
te diseque fu muger Rea con fu hífo 
lupíter quedo en Creta , hallofe que 
efte rey Saturno víníendo por 1 a mar 
fuyendo que enlamarle nació la fu hi 
ja Venus o la engendro aquella qlos 
GeiitíJes Ija^aarodíoía del amor mas 
fí fue en fu muger Rea o en otra no lo 
halíaflGo.s^ y. comoqin'erqfue elapor 
co a IcaHa y hallo ay las getes de la tier 
ra cofliíQ fajuages3qm bíuían fino fo 
la ment^  defruta de los arboles y no a 
uian cafas,mas moraua en las cueuas 
¡como anímíilesjní auían ordenanzas 
por do ferigíeflen. Yquíído vio tierra 
tan abundofa y tan buena y vio 1 as ge 
tes tan íinrecaudojtomo volutad de 
quedar allí, caeniendío queeftauan 
conquiffados y quedo aUí5y eran mu 
choshobresdeordenan^asyeomen 
^aron apobhr aquella fierra y hísíe-' 
rotícáfaty edificios para que abitaf> 
fen y comentaron a romper la tierra 
y fembrarpanes,yplátar viñas^deguí 
faque aquellas gentes faluages vieiv 
do aquellas cotas allegauanfe a ellos 
y viendo los grandes prouechos to^ 
maro lo por feñor5y aun como de fu 
fo oy íles que Saturno era gran fabí-' 
dordclatté deiaseftreljas y de la ní^  
gromanciajy hazíaJes enrender q era 
Dios,y afsilollamauá todos, el dios 
de la vida^porque por arte de afirolo 
gía fabía el quando auía de fer el año 
lluuíofo,y hasiales fembraren las ve 
gas muy rezías. Y quando fabía que 
elanoauiade ferfeco dezíales que el 
quería aql ano llouer,y haziales fem^ 
brar en las alturas demanera fiempre 
tenían harto pan. Y por aquel tan gra 
beneficio que les hazia como dixí^ 
mosllamauanleel díos déla vida , y 
llamaron aquella primera población 
que el pobló Saturna , deríuado del 
fu nombre Saturno y alli bíuío mus 
chos años y de allí conquifto todalta 
lía.Y alli hizo otros hrjos y hijas que 
ouo,y eílosreynaroncnltaliay en o 
tras muchas partes» 
I i . : i : i 6) ¡í 'jtíotxh ' jv-^a' 
Cap.xxix D^como Eneas rey-
no en Italia defpues que murió el * 
rey Latino, 
E fu linaje defte fatur 
no víniendoporfucef 
(ion de vno en otro 
rcyno , en Saturnia el 
rey Latino,el qual fue 
hombre muy fabío,y 
auía\^naht}a muy apueftadonzella y 
érala mas fabía muger [que entona 
ees en la parte de Europa auía. Yefia 
compufo la gramática ca ella emedo 
porfufaberellatín , y porquellama^ 
uan a ella Latina tomo eíia habla efte 
nombre latín, y eíle n ombre Latín o 
q llamauan a fu padre la tierra lo atri^ 
quellamauan toda Italia lorice, que 
quiere 
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qukrédczk en eíí é lenguáge eícondí 
míen tOjporque allí íc efcondíoSatur 
nodefuhrj<)Iupíter,yelter€y latino 
derpofoa fu hija Latina con el gran 
Turno tofcano que era defla mifma 
generacion.Yeftando defpofado tur 
noconeftadozellaboluio güerraco 
Latino fu fucgro, y Latino no fe pu-
díedoma parar del ^auiédo oydo de 
Eneas y de fu gente como eftauanen 
Cartagoy muy adere^adosde guerra 
cbío alia a eí jalepedír fu ayuda,y el co 
la intención quelos diofes félo auiaa 
<iicho q la fu vida era en Italia, y otro 
íí por la pintura q en el teplo de Carta 
go vio afsícomo lahiftoriaha cortta 
'do^tomo fu camino para Italia dode 
fue bien refcebído5y luego como allí 
fue el rey y el ordenar© cíe hazer guer 
ya al gran curno^enla qual el ouo mu^ 
chas buenas andabas ^ atoq defpues 
q muchas tierras del gano y muchos 
vencimíentosdegentes q ouo,en las 
qua'es íiemprcfue bíéanaante,eH fin 
ouíeron de auer v na pelea en q el Tur 
no fué muerto,y Efteas fe apodero de 
toda fu tier ra. Bi rey Latino viendo ta 
bien ándate a Eneas en todos fus he^  
chosjdiple por muger a fuhrja latina^ 
la qualáuia íído dcípoíada co turno. 
En toces pobló Eneas la ciudad q ago 
ra fe llama Ñapóles, y pufoleriobrc 
BtieapoIjC} quiere dezír la ciudad de 
EacaSjynodendeamucho murió la 
tino y quedo Eneas por rey de Satura 
uia por la muger a y de toda la mayor 
parte dlulia^y dio el rey no de turnio 
afu hrio Afcanio y cafólo co vnahrja 
q del Turno auta q uedadó.Yafsí que 
daron entrambos en íialía reyriando 
cn vn dépo otro líe! hijolulío q auía 
auido en Elífadído andando ya mace 
bo en cafa del padre enatnorofe de v« 
nadon^cUafobrinadeLatíriafu ma. 
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draílraytrhurto ouíerofe de aucnír, 
deguífa qfuecn cínta,masquancíoÍ« 
reynay Bneaslo fupieron hizíerolos 
calar en vna. Yafsi fue que Eneas le tó 
mo voluntad de faber por fus fabido 
res queeralo qué fu nuera traya en el 
víetre hrjo o hrja,y q ventura auíade a 
uer^ylos fabios cataro por fus fciicias 
y hallaroqteñía hijo que efte auia de 
matar a fu padre y a fu madre^ quaa 
do eílo le Fue dicho pefqle mucho^ca 
mucho amaua Eneas alullo y propia 
fo de como nacieíTe la criatura mádar 
la matar y quando parió la di'efía mu 
rio 3 parto y la criatura efeapo, eneas 
quando eftovio entendió que en efta 
muerte defta muger efta criatura no 
auía culpa y q bien afsí podria acaecer 
cnclpadrey queiosjuyziosde Dios 
Ho fe podrían eílo ruar, mando que 
nolomataííln , mas que lo criaílm 
írcón muy gran dííigen cía y aísí fue he 
cho,y llamaron a cfta criatura Bruto* 
Ga xxx.Decomo munoEneas 
y dexo que gouernaíTen el rey no 
fu muger y Afcanfo fu hijo* 
luiendo afsiEneas eníc 
noreadoen los reynos 
de Italia por el y por fus 
hijos Afcanio y lullo, 
caalulloreyno le auií 
dadoenquereynaíTe , llego en tíepo 
en que ouo de morir, y efta u a en ton-' 
ees fu muger Latina preñada y híso 
teftamentoen que m ando que goucr 
naife el reynó de Saturno íu muger 
y fu hijo Afcanio, haftaque lo que fu 
muger traya en el vientre íueíTe de lie 
dad para regir, y como Eneas mu rÍQt 
Afcanio fe ouo también en el regU 
miento delreyno con lareynaLatina 
q todo el reyno fue co tentó y láre^n^ 
pado vnhijo que llamaron Süuí o Po 
ftuxno. 
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ftumojyriamarolcfiluío porq nado 
en vna montaña en vna mata, que pa 
rece fer qle tomo el parto y edo de vn 
lugar para otro,y porq dizen en latín 
filua por mata y nado en ella lo llama 
ro ííluío, y llamaro lo poftumo porq 
nado defpues déla muerte del padre 
mas dcfpurs que cite filüio poftumo 
fue de edad para regir Afcanío le dio 
clreyno y torno fe a rey n aren aqllo 
S* anteselpadrelcauiadado,y vuoe^ e Afcanío vn hijo el qual llamaron 
a lulio afsi como a fu hermano cuyo 
linage fue defpues muy grande en lia 
liajde que ouo muchos emperadores 
y viniéronlos Romanos. 
Cap.xxxj ComoFaunopoblo 
A Iba luenga. 
ASí que file Síluío Poftumo quelá híftoria ha contado, de/pues que 
reyno fue buen caualIero,y gouerno^ 
bien fu reyno defpues déla muerte de 
fu madre la reynalatina,y cafo y ouo 
fijos y fijas que le fuceuíeron hafta 
q ue vino de fulinage a quien llamaro 
Fauno,ycíie largando en el fu feño^ 
t ío fbo vna puebla cerca de vnrio q 
llatnauaAlba^s aquel que agora di> 
^en el Tíber llama a aquella putbla al 
baluégajdel nombre de aqlríó^eftc 
Faurtó#ouovn híjo q llamato Pico y 
eftepico ouo otros dos fijos q fueron 
llamados el mayor Monicór y el fe^  
gundo amillo. i quaridoel padre de 
effosmuriOjdexolcs el reyno de AU 
baluega al hfío mayor Monicor^y el 
hiiomenor Amilo íalío muyfotily 
co dicíofo,y por gran des arterías faco 
al hermano mayor del reyno, y pofle 
yo lo el hazíendo bíuir al hefmano 
^ída muymalay penada,comoaotro 
éíudadano d l^ reyno y vna hija quec^ 
íle Monícorauía que llamauan Rea 
Olía que afsillanrá algunas hiftorías, 
pufo la mon;a envn monefterío de 
nionjas,porquedel no faíieíle,quíen 
a el o a fus fijos defpoílcyeííe del rey* 
notefta rea fegü fe cree ouo que fazer 
con ella vn hombre , fiendo monja, 
el qual las hiftorías no declaran fu no 
bre. Antes dixeron los gentiles que 
fue el Dios mares, y ella fue preñada 
y quádo el rey Amílolo fupo temien 
do fe de lo que ella parieíTe porquan 
to le tenía culpa mando la matar por 
quetal craeldecreto,que la mugerq 
f uefse cofagrada al templo y fuefse fa ' 
lladaen adulterio qmuriefse por ello 
Mas porquefaftáfernafeída Ja cria^ -
tura que no fuefse juzgada,queera af 
fi la ley mando la guardar hafta que 
paríefse. Y quando vino el tiempo 
del pa ^ toparío dos criaturas ambos 
hííosmuy hermofosjmandóavnef» 
cudero quelleuafse aquellos dos ni' 
ños a matar fuera del termino y a la 
madre madola quemar en laplasa de 
la ciudad. Mas el efeudero qué los ní^ 
ñoslleuóauiendó porherror de po-
ner las manos en ellos no los quifo 
matar, mas dexolos en vna mata de 
f a reas grandes, entendiendo que allí 
íé moriría n,o que alguna beftia fiera 
los comería,mas el juyzio deDíos or 
denoioenotramanera.Queacaefcío 
quevnpaftorqueguardaualas oue> 
jas de Monicor abuelo deftos infan^ 
teslos hallo y los dio a criar a fu mu-
ger qllamauan Lupa, mas dizc Leo^ 
marte que quando allí fuero echados 
que vna loba eftaua parida, y qeftc 
paftor que dicho auemos, q le tomo 
los lobeznos en aquella montaña 
donde eftos infantes fueron echa* 
dos,y que vi niendo la loba con las te 
tas cargadas de leche que le dolían, y 
no fallado lo¿fi|os,y fallado alliaque 
líos 
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líos infantes que fe allego a ellos có^ 
moeftauan gimiendo fregaualeslas 
tetas en ellos y ellos ííntíedo las tetas 
como la natura lo ordena, come^aua 
amamar. Afsi qlalobatomo amor 
con ellos y metiólos en fu cueua ypo 
niendolcs fus blattdurascomolasani 
malíaslo vfan , curaua dclloscomo 
de fus fijos^ el paftor qué de fufo e s 
dicho pafauaílempre porallt, y eíía 
loba tomaua del fu ganado. Y vn día 
que auia bien quatro mefes que la lo* 
bacriaua aquellas criaturas* Acaefcio 
que tomo el mas valiente cordero de 
aquel ganado,y viéndolo el paftor fi 
guióla conlos canes y ella acogofe ert 
aquella mata dode tenia los infanteSi 
y ellos quando la fíntieron falieron a 
ella y colgaronfe de las tetasay quado 
los maftines conocieron que era cría 
turas retuuieronfe que mas no aco^ 
metieron ala loba.Defpues que elpa 
ílorllego ala mata esforzándolos ma 
ftínes violas criacuras,ymarauillofe 
mucho5y esforzando toda via los ma 
ílines ouolaloba dedexarlos infan^ 
tes. Y el paftor allego y tomólos co* 
mo dicho es, y díolos acriar a fu mu> 
ger. Y algunas hiftoriasdízen que lía 
marón a eftos dos infantes Romoy 
Romulo3y otras Remo y Romulo. Y 
dízen las hiftorias que efta muper de 
fte paftor era muger muy común , y 
porquecríaualos híps que auian ñ' 
do tirados ala loba llamaro a ella L u ' 
paybaxa,porque era ella afsi común 
llamaron de fu nombre en el latin al 
lugar do eftan las malas mugeres.Lu 
panar, 
Cap.xxxij. Como el paftor Mo-
rón defeubrio a Romo y a Remu* 
lo cuyos hrjos eran. 
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Vy gran querencia tomo 
efta muger defte paftor co 
eftas criaturas y tan dilígen 
m témetelas crío que erama^ 
rauilla,y ellos falieron membrudos y 
muy auifados}afsi que quando ouie'* 
ron catorze años guardado los gana 
dos de aquel paftor fazian grandes a 
trcuímientos en nombre de fijos de 
aquel paftor y tanto fazian que el pa> 
ftor fe vía con fusvezínos en gran tra 
uajo, tanto quelosouodcdezírquc 
no eran fus fijos,y quecatafíen como 
bíuieflen,y dioles a cnteder como los 
hallo,y como los auia criado y cuyos 
hijos penfauan que era. Y a cftosmo 
£Osllamauan por fus nombres Ro^ 
mulo y Remo, y como entendieron 
que hijos eran de rey,y de fangre que 
merecían reynar,y como quíer qauía 
grandes corazones ouieron los dcP 
pues mucho mayores, y al^áronfe a 
las montañas a robar y acogíanfeles 
muchos mal fechores, y feñoreauan 
ícdelatíerra,yauncomo Amilo era 
ya viejo y como era afpero en el feño t. 
rear tenían le muchos de los buenos 
gran fañaencubierta, y quando efto 
vieron todos felá moftraron y paíía 
uanfeaRomuloy Remo. Y quando 
efto vio Amilo fuelos a bufear y ellos 
falieron a el y ouíeron gran pelea y al 
cabo vencieron los fobrínos al rey 
Amilo y mataron lo y tomaron a fu 
abuelo Monicorypuííero lo por rey 
en Albalucnga. 
Capí.xxxiij De como Romo y 
romulo fiziero vn a puebla ala qual 
llamaron de fu nombre Roma. 
T^BfpuesqueRemoy Romulo pu 
-•-^fierona fu abuelo Monicor por 
rey en Albaíuenga,notuuieron por 
bien de quedar ellos alli con el, mas 
R allí 
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allibícccrcaSzictootrapwcblojCano 
tenía ya configo mucha gente y llama 
ro cítapuebla de fu nobre dllos roma 
y fizíero enella vn teplo al dios mares 
q llamaro Sílo5y pufiero decreto que 
qualquíerq allí vínieíle de fuera füef 
fe libre d todo cargo qfobre íí tomaf 
fe. A fsi q p o r eíí a r az 6 to do s 1 o s deu 
dores y malfechores délas otras tier^ 
ras venían alíi.Y por tal manera q én 
muy poco tiépo ouo mucha gente en 
aqllapuebla.Yporqucenfazermora 
das tenia harto q hazer no hísierón 
jaiuros ala puebla mas Ssícro vnapc 
queñacaua y fizícroiecíertas puertas* 
Y fi alguno por otro cabo íalíefíe o en 
traíTe lino por aqllás puertas que por 
ello muríeííé, y por allí falían todos 
quando falian a fus auenturas ya o-* 
tras coías algunas. Mas acaefcío vn 
día qRomo madrugo mucho q que 
tian yr a ca^a,y romulo no era leuata^ 
do,ni las puertas de la ciudad eran a-' 
biertas por quato aql dia auia de auer 
cofejo pa cercar fu puebla.Romo coc-
ino vido q tardaua q ta ayna no abría 
como el quería dio délas cfpuelas al 
cauallo y falto por la caua5mas quan« 
do romuloy todos los otros lo fupie 
ron fuero críftes y dixerottjq fi lajuíií 
cía y los decretos no er3 a todos ygua 
les la fu pueblano (eriaduradera3mas 
quandoRomo fue vcrtídojfue luego 
tomado y fue muerto. Y viédo aqíle 
decreto q fin cerca no podía fer firme 
comentaron luego por allí por do ro 
jnoefbua muerto aechar los címien 
tos,y pufiero la primera piedra fobre 
fu fangreporquepor allí auia el falta 
do,]?alsí dízcn que roma fueaílentá^ 
dafobrefangredefufeñor. Y de allí 
adelántela fortalecieron de torres y 
de muros y la ennoblecieron de tem-
plos y de o eras marauíllo las cofas. 
Gapit .xxxinj,De como lo s R o -
manos fiziero fus íieílás, y i charo 
las mugeres de fus Comarcanos. 
A Sí qcadadíaíeyua acrecentando 
" d é muy rezíós hombres efia pue-
bla y con muy gran recaudo que enfi 
ponían era muy rica, mas como eran 
todos allegados ylos mas dellos man 
cebos y no auían mugeres entendie-
ron que fin ellas no podría fer que no 
viníefie amengua el pueblo. Acaeció 
afsi que eftando en tregua con fus co 
marcanoSique ellos ouíero de hazer 
vnagranfieííaalos fus diofes 3 enla 
cual ordenaron de fazer muchas ju^ 
lías y torneos y correr Toros y otras 
anímalias y fazer otros juegos^ muy 
díuerfas maneras,y duraron ellas fie 
ftas ocho días.Afsí que todos los ¿te 
las comarcas lleuauan allí fus muge> 
resy fus hijos por mirar las maraut-
Has que fe hazían,y defpucs que Ro-
mulo yíós fvyos enla ciudad tanta no 
bleza vieron délo que ellos taU men-
guados eftauan ouíeron fu acuerdo 
3 tomar por fuérzala que mas les pin 
guteíle^y afsi lo fizicro,quecada vno 
tomo vná de aquellas mo^as donze* 
Has que alli eran venidas laque mas le 
agrado^ntrelas quales fue alli toma 
da la hermoía fabina. L a qual donze 
lia falio de nobles condidones tanto 
que duro gra tiempoen la ciudad de 
Roitia que quando algunos cafauan 
auían porcoíhimbre de llamar a los 
hobres Talafo y las mugeres fabina*; 
Cap.xxxv. Dccomo dexa la hi-
ícoríade contar deílo por contar 
de Bruto el hijo de lulló¿y nieto de 
Eneas y déla muy noble y muy her 
mofa Blifadído,y déla muerte que 
Bruto dio a fu padre. 
Por 
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p O r efla manera quedaron romulo 
* y los fuy os con mugercs, y queda^ 
ron enemigos de todos fus comarca^ 
nosjporel robo que les fue fecho de 
las mugeres eílando en tregua con é« 
líos. Mas agora dexa aquí la hyftoría 
de contar del hecho de R orna, y tor-' 
na a contar delullo fijo de Eneas y de 
Pido el que murió por mano debru 
to fu fijo^Por quátolaprefente hyfto 
ria ha tray do el cuento de la muy no'* 
ble rey na dido como quier que algu^ 
ñas hyftorias digalullopadre debru 
to quefuefijodc AfcaníOjmasLeo" 
marce^i^cqueeílefuefiio déla rey^ 
na Dido y como quier que también 
llamaron lullo al fijo de Áfcanio,do^ 
de di^e afsí,que andado yaBruto ma 
cebo de.xx.años a ca^a vn día el y fu 
padre^y eílando ambos en vna arma 
¿SL en el monte que vino el venado al 
armada, y q yendo Bruto por ferír al 
venado atrauefandfe lullo diolcla fac 
ta por el cuerpo y murió.Pero que an 
tequemurieíle defqueíc ííntio mor'-
tal mando que no le fucile demanda^ 
da aquella muerte ni le fuefle retray*-
doaiiihíjoBiuto. SMv'&mQ* 
Capxxxv. Como parao Bruta 
de fu rey no y aporto a Grecia. 
L pueblo de lullo y de 
fu hermano afcanio qn 
do lo vieron muerto o^  
uíeron muy gran pefar 
y fizieron muy gran lia 
como quier q lullo oukfíeman 
dadoquele no fuefle demandada a^  
quella muerte a íu fijo Bruto. Peroe^ 
líos no quifieron que fobre ellos rey^ 
naife hombre que auia muerto a íii 
padre^y echaron lo del rey no mas íii 
tío Afcanio y Siluio Poftumo de que 
aquello vieron ay udaro le como fuef 
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íé a fu honra pues de la tierra auía d€ 
falirabufear fu ventura^y díerole vn 
nauíoygenteparael, y lan^oíetn la 
mar5y fu voluntad era de yr en troya 
y licuando para alia fu viaje ouo tor> 
men ta en la mar y echólo en la tierra 
de Greciaen el rey no de Maccdonía. 
Y reynauaalli entonces el rey Padra/ 
fo.Y quando Bruto entendió que en 
elreynodePatldrafoera.Embio a el 
vnmenfagerocon quien le en-bio a 
dezirjqut por fuerza de tormenta a> 
porto aquel fu puert*, porque le pe/ 
diadegracíaquenoloouiefle por ca 
nojo porque el y aquellas fus gentes 
que tenia falieííen a refrefear en aque 
lia fu tierra por fus efpenfas. Pandra* 
fokr€fpondioqueleplazia,y qued^ 
to do 1 o q en fu tierra auia el feria bien 
acorrido por auer oydo de fus bue* 
nasnueuas¡,y cmbíoleadezir quevi^ 
niefle a la ciudad,y mandóles darpof 
fadas y lo que menefter les era. Y bru 
to como falio del nauio fue luego a 
ver alrey,y el rey hizo mucha honra: 
a el y a todos los fuy os* 
Cap.xxxvj.ComoElcno yAfa 
raco fablaro co Bruto^de q manera 
podriafacarlos catiuos del reyno. 
Rriba es dicho enla pré 
íente hilíoría como los 
Griegos truxeron mu^ 
cbos prefos 3 la ciudad 
| deTroya y los mas que 
en Grecia auia eran en el feñorio de-
ílerey Pandrafo que auia en fu rey^ 
no bien diezmil catiuos de los T r o -
yanos y avneftos fin hijos y muge* 
res , éntrelos quales cftauaEleno fi-
jo del rey Priamo , y eftaua con ellos 
Afaraco nieto de Archiles que de par 
te de fu madre era muy cercano pa-* 
ríeme de los Troyanos y fu padre 
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quado murieraauíale dexado tres ca 
ftílíos muy fuertes que eran en la fr5 
tera deílc rey Padrafo.Y fu hf o delté 
Afaraco queriendo gelos tomar por 
fuercaefte Afaraco acogofeaefterey 
Pandrafo.Ytraya el hermano deafa" 
raco tratos con el rcyPandraíb que 1c 
entregaíle al hermano los cañíllos y 
deño auía Afaraco muy gran fofpe' 
cha.YquandoElenoyaíaraco fupíe 
ron quien era Bruto y lo vieron tan 
valiente y tan cuerdo ouíeron con el 
gran piazer,y rogáronle afincadame 
te que quedafle allí algunos días, y el 
lo nizo muy de grado. Y en aquel tié« 
po que el alli eftuuo el fe ouo también 
con el rey Pandrafo y con fu gete que 
todos le querían muy bien, y de gra>* 
do le querían por vezíno» Masdef* 
pues que algún tiempo afsí ouo que> 
dado Eleno y aíaraco viendo lo tan 
bueno y tan esforzado, comedero le 
dízíendo que pues el quería bufear 
ventura que no podría en el mundo 
tal gente auer para que le ayudaflena 
lo hazer como aquellos Troyanos q 
alli eftauan en prifion ííendo fus natu 
rales^quantomasfílosclfacaflc deca 
tíuos,idíeronle a entender como po 
díabien fer por rasó de aquellos tres 
caílillos que Afaraco tenia que eran 
muy fuertes, y eftauan muy cerca de 
la montaña. 
Capi^lvij, Como los captíuos 
fueron venidos al píe déla monta" 
tía y de lo que hizíeron. 
A Si que en elle cofejo muchos días 
•^anduuierotanto qBruto ouo de 
otorgar que tomaríaefte cargo dllos, 
y ellos todos fizieron pleyto omena' 
je dele nunca fallecer. Ypufieron día 
cierto a q todos fueífen (untados a la 
montaña cerca de aquellos dichos ca 
ftillos. Y quan do el día del plazo fue 
venido todos fueron en el lugar don 
de auian pueílo con fus hiios y muge 
geres y con todo lo q auian. Y quado 
Brutolosvíotodosjutoshízo baftc 
cer los cañíllos de gente yde viandas. 
Yquandoeílo ouo hecho acordare 
embiar vna carta al rey Pandrafo y la 
s tarta dezia afsu Al muy noble y exce^  
lente rey Pádrafo de Macedonía:bru 
to délas reliquias de los Troyanos ía 
lud.Como fea aborrecible cofa y car^ 
gofa a aquellos qla antigua y clara ge 
neracion feñorearo ta larga yefquiuíi 
mente foílener yugo de fujecio enlas 
fus ceruices3porendela claray diuína 
generacio dardana que fo el tú duro 
y efpantablefeñorio es,te dí¿en que 
íueltes los graues denueftos de fu ge 
neracion q tanto tiepodellos es fofrí 
da,y quieras darles tierra de libertad 
en el tu rey no y autrlos de aquí adela 
te por tus fieles amigos. Y donde eíto 
no te pluguiere dales falídaque vaya 
a b ufear tierra en que pueblen y haga 
ende fu afsícnto,y elto que fea por la 
tu licencia.Porque de otra manera fu 
voluntad es délo hazerfitu quieres y 
fi de otra fuerte mirar lo quífíeres por 
el contrarío lo miraran y procuraran 
jporfalírdelapriííonyfubjecíon en 
que fon , del qual pedimento que te 
hazenjcmíenden tu fer deudor. 
CapLxxxviij.Comoel rey Pan 
drafo fue muy ayrado y fañudo 
quandovidolacarta3yoelo que 
fobre ello fe hizo.. 
A carta defque llego ál rey 
Pandrafo y fupo todas 
las cofas como eran tomo 
grafaña quemas nopudíc 
rafer,ydi»occnmuygtan yra, por 
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cierto bien creo qBruto vino por me 
hazer emienda de los yerros que fuá 
bueio Eneas tenia hecho a los G r i c 
gos.Y en mal día yo nafci, íí el defter^ 
rado que en mi tierra acogí afsi me ha 
de efeapan Mas dezilde que yo torna 
re los mis captiuos a los fierros, y a el 
y a los fuyos a muy efeuras cárceles y 
en díziendoeílo embio por (u hro an 
tiganoyporelduque Ancleto y con 
ellos embio quatro mil hobres de ar 
mas para que tomaílenpreflbs aBru 
to y los de mascas quandoellos mo 
uieron,Bruto lo fupo, y trayendo fie 
prefuseípiascon ellos trafnocho de 
dos noches y íalioles al en cu e tro y de 
noche dioles falto a do yaziá en vnas 
angofturas en la ribera del rio efealo: 
ca ellos peníauan que Bruto no tenia 
gente para venir a ellos ni aunpenía^ 
uan que en aquella tierra pudieíle alca 
$ar tan to,y por efta razón eftauan fin 
íbfpcchay de tal manera fueron def* 
baratados que folamente no efcapa> 
ron ciento que prefos o muertos no 
fueffenyconlas armas dedos armo 
Bruto los mas de los que en fu hueíle 
eran. Y allí fueron prefos Antigano 
y Ancleto caudillos de lahueíte de 
Pandrafo. 
Capi.xxxix.Decomo hizieron 
losdelahueftegran caualgaday ga 
naron el caftíllo de Tiropino. 
A Si queBruto defpues que eílo o^  
•^uo fecho partió bien aquel delpo 
fo que allí ouo de manera que toaos 
fueron bien contentos, y mandóles 
entrar por la tierra y fizieron gran ca 
ualgadadeganadosy decaptiuoSsCO 
batieron vn caftíllo que auia nombre 
Tiro pino queeftaua frontero al caíli 
lio efpartioqueeraelmas fuerte que 
enlatierra auia, y tomólo por vna 
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muy fotil celada queles hecho. Y deP» 
pues que elle caíbll o ouo tomado ba 
íleciolemuy bien los otros que gana 
do tenia de gente de armas y délas co 
fas que menejfter auian,y apodci o fe 
de la montaña y deftos dos caftillos 
del de Roparoy del deTroy mo, y fa 
zia gr a guerra q tenían tños dos caíli 
líos coda la montaña preíTa. Afsi que 
los tenia en gra afincamíento,y tomo 
to dos los paífos 3 la tierra,ca los T r o 
yanos fabian bíc aquella tierra. Afsiq 
llegaron las nueuas al rey Pádrafo co 
mo toda la gente q auia embiado con 
tra Bruto era desbaratada. Y Antigo 
fu hermano y el duque eran prefos, y 
fue tan grande el pelar que ouo q por 
poco no enloquedo:pero bien en ten 
dio q efte hecho amucho mas fe efté^ 
dia y allego todo fu rey no y íaco muy 
gran hueftey fue cerca del caftíllo E f 
partino peníando quealli eftaria prc 
fosfuhermanoy elduque,y que fia-
quel caftíllo tomaua que la entrada/ 
falída de la montaña era por fi mas' 
Bruto le tenia bien baftecido de gen-
te y de todo lo que era menefter, mas 
los prifioneros no los tenía alli,calos 
tenia configo. Mas los que en el caftí-
llo eftauan efearamu^auan cada dia 
con los del rey .Y otro fi Bruto de los 
otros caftillos déla montaña haría 
grandes daños en la hueíle del rey. 
Maselreytraya muy buen recaudo 
en fu huefte,porque no ofaua andar 
muylexos , mas tra y a fus efeuchas y 
fus barrates y fus guardas en canbue 
recaudo afsi de noche como de dia 
que fu real era bien guardado. Y tan-
to eftuuo fobre el caftíllo que coma 
quíer que el eftuuiefle bien guarnido 
pero ellos fe vían en gran ahncamien 
to. Tanto queembíaron a pedir fo-
corroaBruto y aplazaronfe. 
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Cap.xrComo hizo B r u t o y r a 
desír a las cfcuchas a Ancleto eos 
moely Antígano eran fueltos de 
laprííion* 
T* Ruto viedo que el csiftilío era apla 
^zado y la gran huelle que fobre el 
yazía que lo no podría acorrer ni def 
cercar por batalla jembia por Anclen 
toque teníaprefo,y fizóle venir déla 
te fi y díxole: A ndeto la tu muerte y la 
tu vida y otro íí detufeñorAntígano 
de tu mano cuelga todo. Donde te di 
goqueíítunohazes ynomejuras fa 
serlo que y o temádare, luego en efte 
punto vos conuíene morir a ambos 
con efta mí eípada. Ancleto dixo. Se> 
ñor pues que Dios y la nuefira ventu 
ra enel tu poderío nos pufo y por nue 
ftras manos dfenía no nos queda no 
ay cofa aunque fea fuera de razo que 
por Tatuarlas vída$ no liagamos,bru 
to díxo.Pues conuieneque vamos de 
noche alas eícuchas que tiene puefías 
lahueftc dePandrafo y dezirle has q 
tu y Antígano os falíftes de la priííon 
y que Antígano queda en vn monte 
que no podífte tanayna desferrarlo y 
que vengan por emporqué fi ellos vi* 
níere y oios pueda tomar, y tomados 
pu eda acorrer el mí caftillo y no pier-
da las mis gentes que en el dexe,y fi c-
fto hísieres deípues que yo aya acor-
ridoal mí caftillo foliare a rí y a antíga 
no y dos hijos tuyos q he en mis pnV 
fiones. Ancleto hizo jurameto deha^ 
zer lo que Bruto le mandauay man^ 
dolo foltar, y mando armar fu gente 
eyrcon ancleto algunos que fueílen 
con el fafta cerca donde efirauan las ef 
cuchas de la huelle y quando fueron 
yacerca,quedaroenvna efpeílurade 
vn monte,y Ancleto llego a las efcu« 
chas y quando ellos lo fintíeron albo 
rotaronfey dcfpLies que lo tomaron 
y le conocieron marauíllaron fe y pre 
guntarolecomo auia efeapado de las 
priílones deBruto,díxo Ancleto. Se 
ñores Dios quífo por mi gran ventu 
ra efeapar a mi y a Antígano el herma 
tío del rey5mas acorred muy prefto q 
ella aquí cerca en vna efpcífurade vn 
monte cargado de hierros que gelos 
nopudequítar3y dexolo afeondído. 
Quandolas e leuchás efto oyerónfuc 
ronmuyayna quien mas podía des 
fordenadamentepor hallar a Antíga 
no y Ancleto con ellos, y entraron to 
dos por vn motepor do Ancleto los 
guiaua halla qlosecho en las manos 
de los de bruto3y fuero todos prefos 
quefolamentevnono efeapó y def" 
pues q Bruto entendió que por aque 
lia parte podía bié llegar al real fin fer 
barruntado ..aderezo muy bien fuge^ 
te pero partió la en tres partes j y dio 
falto en la montaña por tres lugares 
en el real3y halla quellego nunca fue 
barruntado , y allegando a lá rienda 
del rey Pandraíb prendiólo y fue allí 
hecha muy grí mortandad en la huc-
fte delreyPandrafo.Afsíque decín/ 
quenta mil hombres que en la huelle 
auia no efeaparonmil queno fuellen 
muertos p prefos. Y Bruto no auia 
en fu real mas de diez mil hombres y 
los mas Troyanos, con gran alegría 
cílaua Bruto con tan gran bien an^ 
dan^a que fobre los Griegos auíaauí 
do, y quedo el y los íiiyos tan ricos 
que fue vna gran marauilla: deípue* 
que el defpojofuepartído,queduro 
quatrodíasen partirle todas las co^ 
fas íbílegadas ayunto Bruto todos 
los mayores de la huelle y dixoles. 
Amigos y buenos parientes que 
aquíellays , yavíllo aueys la bien 
andanza que en pos de tantas laze> 
rías 
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rías Dios vos ha qucridodar^porque 
le deueys dar grades loores. Y otro íí 
bienfabeys como eftamos en grecía 
en que ay muchos nobles reyes yprin 
cipes*Y a vn qué efte tengamos vencí 
donoeftamosbienfeguros de todos 
los otros porque es meneller ^  que tó 
meys confcjo paralo qüe aüeys de ha 
zer,y fino quereys quedar en efta tíer 
ra con voíütad del reyPandrafo pues 
prefolo teneys otorgara todo quan^ 
toquiííeredeSjO quedad en ella para 
vos parar a todas las cofas que os veri 
drá^cayopues efta carga de vofotros 
tome»con lo que vofotros efcoger^ 
des foy contento, y agora que teneys 
tiempo tomadlo que a vofotros mas 
cumple. 
Capíc.xíj. Comoacordaron to-
dos los dcla huefte que todo loque 
' Eleno y Membrudo mándaffeit 
por aquello eftuuicíTcn. 
l^yr Vchas y diuerfas queflíones fe le 
uantaroii en ía huefte fobre ella 
razorijcalos vnós aprpuaüa n lo vno 
y los otros lo otrOjtantó que ouieron 
deauergranrebuelta entrellosj mas 
al cabo acordaron q por dos hobres 
delahueftefueíTedado eíie confejo, 
y como ellosmadaílen fuefle hecho^ 
y eftosdos hombres fuero Eleno hi" 
jo del rey Príamo deTroya3y mebrü 
do.Deípues q ouieron acordado Ele 
rio dixo delante todo el pueblo.Seño 
res muy dura cofa es y abórrecederá 
a toda criatura la guerra continua y 
muy peligrofa quáto mas a los hom> 
bres q fon razonables criaturas3ca f5 
las guerras enjuyzío dlafortuna.De 
laqual fu natura es de nuca eftaren vn 
^ppuefto. Ca íí en esfuerzo defta bien 
andanza q vos^dío aquí quereys eftar 
fabed que á toda Grecía aueys de de*. 
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ftruyrantes quefegura vida podays 
hazer^y la vétura queVos efto dío^te^ 
móine q no quefíra con vofotros ma 
yor deudo de amor tener qüe con los 
Vueftros antecéíTores, que con muy 
gra logróles demando todo aquello 
quedado les auía5y pueílo qüealos 
mancebos laguerralespüeda bien pa 
recer, los que cri ía cuplidá edad fon 
defpues de tantos afanes^raz 6 deuríá 
ferquecoiifeguran^a de paz gozaf" 
fén de gran libertad qüe Dios les qui 
fo dar. Y afsi mífmo qüe con gracia 
del rey Pandrafo qué prefo teneys^ 
querays quedar en la tierra.Por quaít 
to vos otorgara todas las cofas que le 
pídáys mas podreys ctecr que jamas 
el rey Pandrafo no vos querrá bien, 
y queelbieri vos quifiefley guardafle 
lo que con vofotros püfiéíTejpenfad 
que no vos querría bien ni os guarda 
tía cd la que co n vofotros pu CeíTe. 
quellosa quien vos mataííés los pa^ 
dres3ohrjos,o hermanos, como pon-
drá fer.Ca quando el matador parece 
rezíetafela llaga3yó como podría fer 
hechode enemigo leal amígo,ííno de 
hombre a quien no fea hecha caloña 
álgüna a duras penas puede fer leal Fá 
Hado,porque fia todos plúguieíle a 
inipareceríaqueloquealrey Pandra 
fo auiades de pedir para quedar en la 
fu cierra,quele fea pedido para yr fue 
ta deíla,y Dios que co efte noble can 
dillo vos quifo ayudar , el vos dará a 
donde quiere que vays cofefo fano y 
honrrófoia todos plugo eíie cofejo 
dicho y acordaron en el. Y defpues q 
efto afsiqucdo aíTofsegado Bruto 
embío potelrey Pandrafo: y fizólo 
traer allí delanftde todosy dixoleaf' 
fí. Rey Partdfafo Bieh fabes como 
defpues de tantas y tan fuertes prc 
mías que fo el tu braüo feñorio los 
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troyanos finticronytnuy humildofa 
mete cmbiaro a pedir y requerir que 
no lo quiííeíTes q ellos tan lárgamete 
. durafen en fu fubjecion,y que de gra 
do les quííkfle^ dar en ehufeñorío 
tíerra^yotorgailcslaantígualibertad 
en q íus anteceflbres bíuieran,y tu no aueríedolo haberlos díofes vfando e íu officío hizíero juílícía^y auiedo 
piedad dellos pu ííeronte en el tu feño 
río,mas agora ellos reconofeíendo a 
los díofes la muy gran merced que Ies 
fisíeron, y no vfando de tu crueza te 
niendote en fu poder^no tequeríedo 
darlas penas que tu tienes merecidas 
mas piden q Irs otorgues de tu grado 
lafalídadetutíerrayles des nauiosy 
baftímentosconque dellafalganyq 
tedexarantutíerraen faluo y foltara 
a tí^yfiefto por tu voluntad no quie^ 
res hazer que por filo entiedecobrar 
yadonde ellos fueren a d y alos tuyos 
licuaran en cadenas, y el rey quando 
efto oyó fue muy pagado delarazon 
de Bruto,ca el no cuydaua aunque en 
efto lo tenia3y díxo afsi.Hazer deuen 
los hobres por íaluar la vida las cofas 
aunque fean de aquellas enq verguen 
^a pueda caber^quáto mas las q razo-* 
nables fon falladas. Yporendepues 
los díofes afsilo quífíeron yo de mí 
buena volütadíby placentero y otor 
go todo lo queporellos fuere demau 
dado, y aun ellos no tanto podría de 
mandar como en lo q contrá mí mué 
ílran parece que merecen. Y afsí ento 
ees quedaron pagados del rey Padra 
folos troyanos, y el dellos^y tornare 
leentoncesapoderde los caualleros 
quelo tenían en guarda fafta q fetra> 
taílelo que men síler auíanpara fu vía 
je}afsídenauios como de baftímen^ 
tos. A fsi que 1 os T r oy ano s tratan do 
lo que feria menefter para fus compa 
nasjdíxo Afaraco aEruto3yo auía pe 
fado vnacofa quc a mí parece conue^ 
niete fi os plugiiíerl€,pues qeíla guer 
ray otro ííeflafalídadelos troyanos 
delafujecíon por plazímíeto del rey 
Pandrafo fe ha de has er, y como en 
razo depaz,parecemeyaa mí q porq 
mas firme fea lacofay FueíTeaídcqer 
que fueííemoSjO para otra vez laven 
tura echamos por aquí que feria bien 
que fuefle pedida la hija Ynogenes 
del rey Pádrafo para vos por muger, 
laqualyo conozco por muy apue" 
ña donzella^y en condiciones la mas 
noble del mundo9con lo qual vos fe* 
ríades bie cafado y nos yriamos mas 
feguros.Mucho plugo deílarazona 
Bruto y a todos los fuyos 3 y acordar 
ron todos de la pedir con todas las o^  
tras cofas q acordado auían, y embía 
ron al rey Pandrafo en el caíiíllo don 
de eílaua con otros muchos príííone 
ros de los mas altos hombres de fu 
rrynoqueconel eftauan prefos con 
eílamenfajeríael obífpo Eleno , y a 
Mémbrudo5y quando fueron delan 
te del rey Eleno comento la razon3ca 
el era muy cuerdoy fabío,y a vn entre 
los Griegos fiempre le fue guardada 
gran honra mas que a ninguno de to 
dos los priííoneros que el rey tenía y 
díxo afsí delante de todos aquellos 
que allí eftauan preíbsé 
CapitUéXlij. De las cofas que los 
Troyanos embiaron a demandar 
q ue les clieíle el rey Pandrafo. 
¿^VYc el rey Padrafo. Los troyanos 
^^píden que les des cínquenta naos 
délas que tienes en los tus puertos y 
baftimentos y viandas para ellas para 
vn año,y pide te mas todos aqllos ca^  
tíuos q en las ciudades eílan que ellos 
no pudieron venir. Y otro íí tepíden 
mas 
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jna? que des Afaraco por loslus tres 
caftillosqueel te quiere dcxar por m 
y os diez quíntales de oro. Y otro íí te 
piden mas porquelatu amiftad y íu> 
ya fea mas firme que tu Ies des tu hija 
Ynoges por muger al fu caudilloBru 
to conel quaUu la deues tener por bíe 
cafada. Y o tro íí con ellaatufobrína 
Cieofilla pata Afaraco, y con eftas ve 
yiitedonzeUas otras.Las qualesa fu 
contentamiéto cafen con caualleros 
troyanos.Y (í efto quíííeres hazer fol 
taran a ti y a todos los tuyos y dar te 
halos cailillos de efpertíno y de rapa 
ronydetiropino. OtrofieldeMcfa 
lao q tomaron tuyo, y auran contigo 
leal y muy verdadera amiílad, y ado^ 
deho quiíieres todo efto entíede por 
G cobra^ylkaar a tí y alos de tu tierra 
enfupriíio,yporquato yo ííepre en 
tí halle niuclia honra querría yo que 
ouielTesbueconfejOjyquelo que no 
puedes por mejor vía acabar ni acaiv 
rearquelo hizíeífes fin prouar más 
i ? ? 
que ellos me quificroñ guardar algíí 
conorte,en yo darla mí hija a can alto 
cauallero como Bruto5quc ficnto no 
auerlo oy mejoría quíe fuera oíac!o 
de tal hecho acometeíí5y tan cierto fia 
le dar^ y hombre deííerrado y co tan 
poca gente por fuerpa y fefo tacar los 
canuos de tan luengo tiempo del po* 
der de Grecia. Y porendey o otorgo 
míhqaYnogenesal nobk cauallero 
Brutoyafsíhazemi hermano Antí-' 
gono la fuya a Afaraco,y deípues ta* 
das 1 as o tra s co fas que p o r o« fon pe 
dídas.Luego fuero puefías las poftu 
ras detodas eftas cofas por rehenesy 
juramentos y fue fuelto el rey Pendra 
fo y los fuy os y las donsdlas fueron 
todas entregadas en poder délos tro 
yanos, Yfueron hechasl^sbodas de 
todas ellas ricamente,y fueron tray> 
dos los nauíos, y todo Ip que era me-* 
nefterpuefto en ellos: y Bruto con to 
dala otragenteentraroenfusnauios 
y nauegaronporlamar: masquádo 
lasfuer^as déla ventura, quanto mas fe ouíeronde defpedir los vnos délos 
que aquí no te cae fino honra* 
Cap.lxiij Como el rey Pandra 
fo otorgo todo Joquelefue pedido 
V . .• • .5 í « por parte délos Troyanos. 
Ifto Pandrafo y los fir 
quéenlaprifion eftaua tos 
do lo que el obiípo Eleno 
díxOj auído fu acuerdo eft' 
otrosjta infanta Ynogenésvíendofe 
partir de fu padre y de fu tkrra y no 
fabia ciertamente para donde, ¡as 
manzillas que dezía no ay hombre 
queLascorttarpudieíTe. Ydezíaafsi¿ 
Áy trífte de mí como los diofes tuuíe 
ronpara mí guardados tantos males, 
no eftuue yo en los celeftiales críel gra 
largitario y en las rodillas del que de* 
mada el cuerpo amenazador, el qual 
todas las cofas fon mouibles, o fi fue 
tre fi el rey rcfpondío y dixoafsi. Ele^ 
noelmenefternodexacobrarde los 
hombres^no aquello q no quieren^ yo engendrada en las muy fieras ama 
Yporendcnofotros caydos en vue^ - zonas que fe declararan en las paífa^ 
ftras manos queremos hazer todo a^  das délos mares en efeodríñar las 
quelloquemandays3quato mas que tierras, y tan fimple donzella como 
avnyoentíedoquedeltodoslosdio yocomofepondraalostan grandes ¡ 
fes no méayanfido contrarios. Mas trabajos , en muy gran precio y cu-
cmposdelmuy gran trabajo y que> enta ib yo pueífe , que fue precio 
branto que a todos los míos ha dado redemídor de la mi tiería y gente 
R 5 y muy 
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y muy fucrtefcmanzillaualnogeties 
y a las vezes fe amortecía 3 mas Bruto 
la tomaua cli los bracos y la abra^auá 
y bcfauay confortauala muy dulcen 
mcntcdízíedok muy dulces paladras 
conortandoaellay a las otras, y el co 
todo eftomandaua toda vía los ma' 
reates qgüiaffen las naos ga el viajede 
Troyájquetodavía fu intención era 
de y r a troya,ca quádo de Italia partíe 
ra con aquella intención deyr a troya 
fuerano en Cartago que era tierra de 
fu naturaleza. Y por qfupíeradípues 
como rey ñaua en cartago pago^ era 
aquel ehtoces el mas nombrado que 
ouieíle en Africa,y era de fu linaje a^  
quien de razón pertenefciala filia de 
Cartago,ynopenfauadeyr alfa mas 
deyraTroya^y poner toda diligecia 
en la cobrar y reíl:aurar,y que fe reco> 
brafle en el nombre Troyano. 
HsíTí^?oí^:ci*•*'".'•it'ftifbíi ' ' \ 
Ca.xliiifDecomoBrutoarpor^ 
to en tíérra de Damafco y delo que 
endehízo. 
O tardo mucho deípues q 
Bruto entro en lámar que 
la torméntale fue en contra 
río y por fuerza de vientos 
ccHoles en las partes de Afia en tierra 
de damafco3y ouieron de tomar puer 
to y falíeron en tierra, y andando por 
ella robando de aquello que mas me 
nefter les era,paíIaron los lagos de fo 
domay gómorra,ydefquetodaaque 
lia tierra ouieron deípojado torna^ 
ron a la mar por continuar fu viaje, y 
en la mar toparon muy gran compa^ 
na de cofaríos que eran allegados fa^  
biendo fu hazienda deBruto,y eílos 
auian robado muchas tierras ymu-* 
chas gen tes muertas afsipor mar co^  
mo por tíerra,y ouo Bruto muy gran 
batalla,c0n ellos tanto q en vnaora Ic 
tenia conquíílada toda la mas parte 
tl^fu flota , mas la fu nao aferrando 
con la del capitán délos cofaríos , fal> 
to Bruto en la nao délos cofaríos a 
muy gra peligro de fu pef fona y abra 
o^fe con el capitán y lasólo en la mar, 
y tanto fue el esfuerzo que los fuyos 
alli tomaron que fe recobro toda la 
pelea y fueron vencidos los cofaríos, 
como quier que mucha geñte perdió 
alli Bruto , mas las riquezas que alK 
ganaron fueron tantasquedealliade 
lante jamas nopudieronauermegua. 
Y tomaron muchos captiuos, y con 
fusnauios hizieron muy gran flota 
que auia ya en la flota de Bruto ciento 
y quarenta velas y todas muy bien 
guarnidas. 
Cap.xlv.Como Bruto peleo co 
el rey déla prouincía de Maurítaña 
y 1 o venció y prendió. 
"pvEfpues que Bruto ouo eíla buc-* 
••-^n a an danga por la mar alegrauafc 
le el coraron y ííempre auia mas talan 
te de continuar fu propofito en yr a 
Troya,porque fu volutad era por re 
cobrar la déla perdición qtenia,mas 
Ips vientos le fueron contrarios que 
todos fe ouieran deperderporganar 
aquellaintencion,y al cabo por fuer^ 
p de tormenta ouieron de arribar en 
tierra de Africa en la prouincía de 
Maurítaña,y alli falíeron en tierra yel 
rey dellos recibiólos con guerra de^  
fendiendo ¡os puertos,ypor efto bru 
to ouo deauer guerra con el, y mu^ 
chos días eftuuíeron en grandes afre 
tas de que fe recreció gran daño a am 
bas pattes,mas al cabo ouieron bata^ 
lla3y vécio Bruto y hizo gra daño en 
ellos y tomo prefo al rey y a toda fu 
gente,y rendiolos en tal manera: qué 
to do el teforo de la tierra fueífe fuy o, 
y afsí 
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y afsí íé lc dkro cjuefue muy grade el 
tefero que en aquella prouínciaouo, 
y caitro en las naos que no fe quífo de 
tener penfando depoder llegar adon 
de quería y comentar a feguir fu cami 
no3y tío pudieron auer tiempó el que 
ellos qüerhn y aportaron en aquella 
tierra que es enla parte de Europa ger 
inahía,y allí hallaron a Coríneo déla 
muy gran fuerza y era de los de la gen 
te de antenor el de Troya que allí po^ 
blaray tanto le fizo yle prometió que 
le ouo de licuar confígo. Y no eíluuíe 
ron allí mucho3que luego fe partiere 
de allí con la gran codicia que auía de 
feguir aquel viaje que tenían comen^ 
^ado, mas al punto que enla mar t n> 
traronoüíeron cotraríedaddc víéto 
qporfiando los marineros contra el 
tíepo en puto ouíeronde fer todos eil 
perdición y echólos la tormenta en 
la isla de Lego cía que auía vn tiempo 
fido bien poblada,maspor la guerra 
délos coííaríos eftaua entonces yer^ 
ma que en ella no auía ningún mora-» 
don mas auía pueblos de fieras. 
Gap.xlvj.Decomo aporto B r u 
to en la isla de Legocía, y lo que en-
de hiso,y del facríficío que hizo ala 
Diofa Diana* 
log 'd'ji ?^bq z&Ut'.¿ i. •' . 4 ;s:: 
A Sí como dicho es aporto ay con 
"tormenta Bruto y fus gentes y fa^ 
lío en tierrajy como auía en aquella íf 
la muchos montes, y eílaua yerna ya 
uía muchos venados tomóle volun-
tadaBrutodecagaralií i y mato mu-
chos venados.Entre los quales dize 
la hy íloría que mato vna cíerua blan-
caza qualouieron por gran maraui*» 
Ua.Otro íi hallaron en aquellos mon 
tes cerca de vna ribera vn teplo mará 
uillofo que era confagrado a la díoía 
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diana. Yquando aquello alíi halíaro 
ouíeron por confejo dehazer allí fu 
facríficío ala diofa diana, pues tan co 
traríos auía fido los mares que febre 
ello pídieffen ala diofa como les má*' 
daua hazer^y ellos trayan allí buenos 
fabidores y íacerdotesj ca trayan con 
íígofegunlahiftoriadefufo ha reco-
lado a fileno hijo del rey Príamo que 
era hombre de gra íáber y de buenos 
confejos y otros fabidores muy ex^  
pertos qn el faber , y porque aquelléi 
cíerua blanca que diximos que matj* 
ran tenían por gran marauilla fiziero 
entonces el fuego de facríficío fobre 
el altar déla diofa diana,y deflollaron 
la cíerua,y quemaron la allí, y tendió 
Bruto el cuero della delante el alta^y 
allí fobre el fa^ía fu oración, y tenían 
envnbafodeorolafangrede lacíer* 
uaydclamefi allí en vn bacín tenia las 
entrañas fegun que era coftumbre de 
los facrificios , y fue el con aquello al 
altar en aquellas vafijas de oro y der-
ramo la íangre por el altar y pulo fue 
go alas otras cofas, y tornofe a aílen 
tar en el cuero y hizo fu orado en eíU 
manera. S cñora Diana que eres ef-
panto de los montes tormento de 
losvenadosadíofadecalÍídadi D í -
nos a quales tierras nosmandasyra 
poblar, adonde yo te confagre tem-
plos de vírgínes que fiempre te alabe 
con cantos de melodía muy gran* 
des. Yno quieras queyo y los míos 
padezcamos tantas defortunas , ati« 
dado porlas mares no conocidas na 
negando y dífeurríendo. Y afsi eftatz 
dobruto en fu oración , y virio leen 
fueños eomo en vifion la diofa diana 
y dixoleafsi, bruto en el mar Océa-
no ala parte fetentríonal es vna islá 
que antiguamente fue otorgada alos 
gigantes 9 mas agora cftayazia y 
jnen 
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meguada dellos y de otras gentes ella 
yerma. Afsí es aparejada a tila islaa^ 
donde muchos reyes de tulín]ae rey^ 
liaran y feñorearan toda aquella tier' 
ra con gran pujanga que habrande ge 
tes y de riqueza y porna a muchos en 
gráangolcura,y otros muchos reyes 
íbjuzgaradebaxo de fu poder y feño 
rio, / tu feras muy proíperado de auc 
res de muy nobles caualleros, y crece 
ras en muchas gentes. Y entonces fa^ 
ras a mi templo de caftidad, porq yo 
fea en guarda de la tu generación, y fe 
acaben los tus dias en gran honra en 
aquella tierra: que te eíla aparejada* 
Cap.xlvij. ComoBruto contó 
alos ruyosIavífi5,y como fueron 
todos muy alegres , y lo que ende 
hizieron 
TXEfpues q bruto deíperto del íue* 
Aríné fue muy alegre y contó alos fu 
yoslaviííony ellos ouierongránale^ 
gria,y tomaron gran efperan^a que 
porlosdiofesles era feñalado cierto 
lugar dode pudieflen auer foííego de 
fus grandes afanes, y entraron luego 
en fus naosy tomaro fu viaje para las 
mares de Efpaña y ouieron bue viaje 
y vinieron a aportar a Equitania, 
aquella que agora llaman Cataluña,y 
ouiero de tomar tierra por fe reparar 
de algunas cofas que meneíler auian 
como hombres de mar,yquando los 
de tierra vieron tales getes enlafu par 
tída ouieron miedo que fe quería en^ 
feñorear de la tierra y fizíero lo faber 
al rey de la tierra que entonces rey na/ 
uaque fellamaua Cafado, y el embio 
allaa vn fu priuado a les dezir que fe 
falieílen de fu comarca. Y aquel priua 
do del rey fue aUa,y quado fue a ellos 
razón o fe muy mal, y Corineo qera 
valiente y a vn no bien paciente>auie^  
do múy tnalas palabras con el, dio le 
covn arco que rraya en la cabera que 
lomato^Quandoelrcy Cafado ello 
oyo,entendioque ambos fe queran 
citender,embio alia dos principes Ta 
yos qdezia Aquitaneos y dioles mu 
cha gete para q peleaílen con Bruto,y 
los echaflen déla tierra y ellos fueron 
alia y pelearon con ellos,mas los equí 
táñeos fueron vecídos y fus caudillos 
muertos,y los de bruto ouieron el ca 
poyeldelpojo,qfuemarauilla ladq 
za q ende ouieron. Afsi que defpues 
q el rey gafario vio q co eita gente tan 
malleyua,embioapedirayuda a los 
Franccfes galios q en toces reynauan 
an Equitania aqlla q agora dizé guiV 
na.Ca entonces Cataluña y Guían a E 
quttaníaícnobrauan y vinieron los 
Galios en ayuda del rey Gafario,y en 
tanto los de Bruto deítruyero la tier^ 
ra,y robáronla toda. Y quado los fra 
celes vinieron el rey gafario dio fu ba 
talla alos Brutones,mas fue vencido 
el y los Galios y huyo a las fortalezas 
por librarfe de las manos dellos. Y a 
vn de allí ouierondeipues muchas ba 
tallas con ellos peníando de los echar 
fuera déla tierra,mas fueron deshará 
tadoslos Equitaneos.Yallicobro co 
ríneo muy gran fama déla fuerza, ca 
fallauan y fentian en las peleas los gol 
pes que el hazia, que no lo podían 
creerlos hombres. Ca hallauan el 
hombre a cercen cortado por la cin^ 
ta, y muy muchas vezes cortado de 
los hombros falla en la cinta,y otros 
muy muchos pallados de la langa a 
manteniente todo el cuerpo con las 
armas. Y tanta era fu gran fuerza y 
gran daño que en ellos hazia que los 
Equitaneos en el campo no ofauan 
cfperarpor el muy grande daño que 
rcfcebían,y cnpunto efíuuíeron los 
Bru^ 
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Brutanos 3 quedar alíí ch aqlla tierra 
de morada jiñas alcaboacordaronde 
yr a tomar aquella tierra q los díofcs 
leaüíanfeñalado-Ycortio quíerqaü 
cllosalas vezesauían feydo deshará 
tados deles galios y 3 los equitaneos 
y eftaren punto de ferperdídosanias 
al fin tato fizícro qyacomo por fuya 
tenían la tíerrajmas como dicho es o^  
uicron por fu acuerdo déla déxar yco 
tinuar fu viaje q tenían comen^ado^y 
defpues q bie dos años auia q en equí 
tania ellauan entraron en fu flota y o^  
uíeto buenos victos y paílaro eleftre 
cho y todo s los mares de Epaña q no 
fizieron falicia falla q llegaron adodc 
agora fe llama el ducado de guían a, y 
alli fabíedo q era aquella tierra el acjuc 
líos q auia fecho ayuda contra ellos al 
rey gafarío falíero en tierra y comen^ 
^aron a hazer guerra. Los gallos qua 
do viere aquellas gétes en fu s comar 
cas fazer tantos daños apercibiero fe 
y fónaron fugenteyy embiaron aGa 
tarío y el embioles gentes*Y ouícrori 
todos mu / muchas faziendas en que 
enámbas las partes ouo gran daño^ 
éntrelosquales murió vil primo de 
Bruto buen cauallero q los brutanos 
ouícron por gran pcrdída,y auia noi-
brcTereno,y fue dellos muy llorada 
y fizíeronlemuy ricafepultura5y pO" 
bláron alli donde el fue enterrado v> 
na ciudad y llamaron la de íu nSbrc 
Türona5y es aquella que llamaro tor 
rcs3y poíley o de allí adelante para íi€> 
precita gente aquella tierra e ya deí> 
pues auiendo entre ellos fus treguas 
poralgun tiempo con los Gallos3paf 
íaron aláísla de aluio que entonces 
afsi fe llamaüa i que es aquella que fe 
llamalnglaterray falláronla yerma, 
como quíer qerí laprouíncia de Cor 
nualla hallaron vnas pocas de com^ 
T Ó . 1^5 
pañas5yera capitán dcllas vñ gigate 
que auia nombre Magot y coneíros 
ouícron vn poco decohtien da, riias 
al fin no fe pudiendo defender hízíe^ 
ronfefus vaífalloSjCaouo eiítre Co^ 
rineo y Magot poíiura qluchaíten,y 
élque vcncicífeq quedaífepor feñor 
de aquella prouíncía3y efia lucha fué 
delante de Briuo;y entraron corinco 
yMagotcnlaluchay ouierouanibos 
a faz que hazer 3 mas vendo ai cabo 
Corineo.Ydízen qluchauanen vna 
peña que e s encima de lá mar , y que 
loechodeliaenlamar. Yavnoy día 
llaman allí aquella peña la peña de ma 
got,porque de alli fue echado. 
Cap.xlvüj Coaio partieron las 
tierras y cay o a Bruto la isla de A P 
uíon que agora llaman Inglatcrrai 
y aCoríiteolalsIa de Magoc qbc 
agoralIamanGoraüalla y a Sanaco 
aquello que agora llaman Efcodaié 
^ S í c o m o y a es dicho entro bruto 
énlaisIadeaIuíon,y quado fuero 
en paz, partieron las tierras y tomó 
porparteBruto aqllaparte mayor c| 
agora fe llama Inglaterra y aCbríneo 
aqlla de Magot qagora la llama Cor 
ilualia del üobre de Coríneo, y díero 
otro fia afaraco aquellaprouíncia ^ 
agora fe llama Efcocía,y oüo elle no^ 
bredevnhrío^fuebuen caualleroc[ 
llamaron Efcpt.Y defte Bruto y corí 
neo y afaraco falicrolos qdefpues fué 
ron reyes de Inglaterra, i dllenobre 
Bruto tomaron nombres Bretones. 
Gapir¿xlix.YvIcimode toda la 
Coronicaenqueponc los reyes y 
feñores que mato He¿lor, y por íc 
mejáte Archiles^todoslos otros 
dcvnaparteyotraparadarfin ala 
hiíloria. 
Eftas 
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TJ Stas cofas q fe (ígue fon del libro 
-^de DítiSjCaíb qDarís troyano 
cho fin a fu obra déla prifio y deílruy 
do de Troyaano^pccdio mas adelacc 
en fu libro. Las otras cofas fon dellk 
bro de Dítís falla la fin el qual fiz-o ha 
sser fu obra enteramente, poredc fi al 
guna fe fallare añadida a eíla obra, de 
creer es que no es déla verdaderamif 
ma obrabas es ficion. Empero Da^ 
rís y Dítís porque fueron prefentes a 
la conquífta de Troya en la compo fik 
cion y ordenación de íiis libros, por 
la mayor parte íe hallan conformes, 
y que Antenor y Eneas fucilen fecho 
res enla trayeíon déla ciudad: ellos 
bien lo dizen y conuícnen en vno* 
Emperodjxo Darís,en como Polí^ 
damas hijo 4e Antenpr liego vnatf o 
che a los Griegos y trato con ellos de 
como la ciudad fucile entregadaquá 
do el Ies hizieííe feñal y q fucilen de 
nodadamete a entrar enel Ylípn.Ydi 
xo que los Griegos entraron deno^ 
che en la ciudad, y q no entraron por 
muro derribado, por ocafioq del ca^ -
uallo de fiambre que los Griegos hí^ 
zíero, antes no hizo mención deaql 
cauallo, mas dixo q fueífe etrada por 
la puerta de alabre q era vna de las pu 
ertas de la ciudad de Troya: fobre la 
qual puerta era fabricada y fecha vna 
gran cabera de cauallo hecha de mar^ 
mol.Cafo qVirgilio cocuerdacoDí 
tis acerca del cauallo de arábre,y dixo 
Daris, q Antenor y Eneas y Polída' 
mas recibieron eneíia puerta de ala" 
bre alos Griegos y les hizieron libreo 
entrada y defpueslos guiare^ coiit<ir> 
fue tomado por ellos el graaYIíon y 
que entro enel primeramente Nepta 
K-nohtjodeNeftor. Y dixo también 
Daris como Eneas no folamente ef-
condío a Policcna, mas q también ef 
condío con ella ala reyna Ecuba. Aña 
dio empero en fin déla obra aquefto, 
qduro el batallar diez y feys mefes y 
doze días,y los Griegos q víniero de 
Grecia fueron ochocientos y fefenta 
mil combatientes. Y de la parte de los 
troyanos que vinieron en fu defenfa 
feyfdentcsy feíetamíl. Dixo que las 
ñaues en que fue en deíberroEneas q 
fueron vey nte y dosjco los quales Pa 
ris auia paíládo enGrecia,Fucron los 
Troyanos quefiguieron a Antenor 
dos mil y quiníetos y los otros todos 
figuíeron a Eneas,aqueftos qfe ííguc 
de quela hifloríahaze mención fegu 
eferiuio Daris que fuero muertos afí 
déla parte de lo^ Griegos como de la 
parte de los Troyanos, quales fuero 
y por quien fueron eftos muertos. 
He<flor por fus proprías manos mz* 
to diez y ocho reyes couíehe a faber: 
el rey Proíefilao,y el rey Menon, y el 
rey Xátipo,y el rey Fimio: y el rey A r 
chilogo^y el rey Epitope,y el rey antí 
po,y tirey Palimo,y el rey Policeno, 
y el rey Patroclo,y el rey Pro tenor, y 
el reyFupo,y el rey Humeroay tábien 
el reyOrconeru,y elrey LeonFucío, 
y el rey Dario,y el rey Cedió, y elrey 
Polípe. Archíles mato al rey Anfc 
mor,y el rey Pico^ el rey Enferuío,y 
el rey Ypocon,y el rey Aftrio,y el rey 
Menon,yelrey L íngomo,yaTroy 
lo,y al rey Neptalíno, y a Hedor, pe^  
ro fue por trayeíon. I3iomedes ma 
to al rey Eftorion,y al rey Protinor,y 
Antipo , y al rey aptímon . París 
mato al rey antilago,y a Palomídes,y 
a archiles,y a ajas.El qual ajas mifmo 
mato a París, ca ambos a dos le ma-' 
taronyno a otro en vn día y en bata^ 
Ha. Pírrus mato a Pantafilea, y al 
rey Priamo y a Policcna* Y afsi ha-* 
20 fin, 
E l 
E l autor déla G oroníca al Arjó 
bífpo de Sakrno. 
^Quípongamosí i lec íoala pluma 
muy magnifico feñor,humilmen 
fuplícandó avueftra fenoría3que íi en 
lopormiefcríptb algún defeco ha^ 
llare(como nodudo)losmande cor 
regir y emendarjatribuyedo la culpa 
de aquellos a mí poco faber y no a fal 
ta de mí voluntad muy deííeofla de 
vueftroferuicio * yafsi hago fin a la 
TroyanaCoronícailaqual fize y co> 
pile cnel año de laencarnacíon denue 
ílro S :ñor J f^u Chrido de mil y do^ 
zíentos y ochenta y fiete años . Sean 
dadas infinitas gracias a nuefiro Se-» 
nof lefuChriftoyalagloriofa virge 
nueftraS¿ñoraé 
PcroNuñez Delgado al le&on 
Ota mas o tu ledor,c| 
fegun fe condene enla 
hylloria délos France 
fes Troya fue edifica-» 
da en dépo de Ayoh, 
y efiuuo afsí ciento y 
ochentay cinco años. Y defpues en 
tiépo de Adon fue deftruy da,y fecha 
fu deftruydon^hüyo dendegran pai-
te de gente ypartiofe en dos pueblos, 
iGSvríosíiguieronaFrancíon vno q 
fue nieto oel rey Príamo,conuiene fa 
ber,híio dcV{t&:oryy otros íTguíeron 
aTurcohíjodeTroylo. Delosqüa-
!e$ dos nietos del rey Príamo y de la 
getc q fueron con ellos fe dize q fclc> 
«antaron dos pueblos que oydíafc 
dízceonuíeneafaber France fes y tur 
cos-Otrofi fegun Eufepio cuenta co 
moElcnafuerebada. L o qualdize 
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que aconteció en el año que fueron 
muertos lete y Hercules y defde eftc 
tiempo haílta eJ año quarto del rey 
Acah quefüe el mero airo que R o 
ma fue fundada que le baila en las co> 
roñicas.dcccxxxip.años. Nota mai 
que defpues de la deftrüyciondeTm 
y al os Griegos por gloria fuy a come 
$aron de enfogar y dmulgar fus n oni 
bres,quehaííaentonces no eran tan 
mentados.Nota mas que de partede 
los Griegos muriero en T i oya.dccc 
y xl.mil hombre y de parte délos tro 
yanos muchos mas fin lá génté ¡q no 
fe cuenta tlé hiugeres..y dr los quenó 
eran de pelea fegun de la h y fio ría íh 
coge.Siguíer5 a Eneas tres mil y qua 
trocíetos hónibres con veyntey dos 
naos,y a Elena^ a Caf adra mil y ííetc 
eientos hombres , ya Anterior ya fe 
éontoquantoslefiguieron^Sola vna 
cofa quiero aquíeícreuir,porquelo$ 
quelaleyerentomehcxémplo de ca-
ftídad en la reyna Elifadido;, a la quat 
muchos quiíieroinfamar3princípal' 
mente el Virgilio por alabar a Eneas 
como arriba íe díxo di2¿endo que tu 
uo que hazer con el, lo qual es falfo, 
5 puesqiiefantHíeronimodíze qpor 
l folo eftobaftauaeítar Virgilio en ef 
í iñfiemó.Porlo qualquiíe aquí traer 
t vna epygrama dtlauíonio poeta , y 
trobariaehla poefia Caílellana para 
quefueílemas aplazibleen fus alabí 
^as,reprcfentando la que habla deíu 
Yeííaopinión que fueíTe ella exem-
pío de cafíídadjy que por no corront 
perla fe matafie fíente el lulli. en el lí-
bro.xvirí.Y también el luán vocacio 
en la cayda de príncipes. Y los veríbs 
puertos en coplas por mi fon eílos* 
\ 
EliraDidd. 
Y o fo mifinay GÜ dudar 
Elí fa la rey na D i do 
mire el huefped con fentido 
mi hcrmofo figurar. 
Pues Virgilio quifo dar 
fin porque viciofa vida 
elamoraquíen cabida 
m>aca di por bien vfar. 
Nífonenívide yo 
g Eneas el Troyano 
ni Cartago aquel Troyano 
con fus naos puerco dio. 
Masa huyr me mouio 
He mí tierra mal hermano 
y a morir yo con mi mano 
el rey Híarba porfió. 
Guardelímpia caííídad 
menofpreciando fus fañas 
irafpaííb las mis entrañas 
eípadi fin fuaiedad. 
Defqucalegre mí ciudad 
pufe y vengue mí marido 
y en mi miíma fue cumplido 
lela y buena en foledacL 
No fequetehizc muía 
de Virgilio mantuano 
que tan grande fue eftc daño 
queamicaílidadacufa. 
Creed la verdad incluía 
déla hyíloria verdadera 
no a poetas con vandera 
que de la verdad rebufa* 
Ellos cantanlas maldades 
délosdiofes que tuuieron 
y mas malos los hizícron 
queíí fueran ya mortales. 
No poniendo las verdades 
con fu furia de efereuir 
hazen los en fu biuir 
peores que'terrenales. 
E N M E D I N A 
Por Francifco del Canto 
M . D . L x x x v í j . 
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